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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
Denne publikation giver en analyse af EF­staternes 
udenrigshandel, inddelt efter produkter samt efter oprin­
delses­ eller bestemmelsesland. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for 
arene 1958 til 1972. 
Pa grund af de nye medlemsstaters indtræden i Det 
europæiske Fællesskab foreligger der ikke nogen udgaver 
for 1973 og 1974. Statistikkerne er imidlertid tilgængelige 
pa Det statistiske Kontor, hvor de efter onske kan beses. 
Fra og med 1975 foreligger en udgave pa mikrofiche. 
I de tre forste udgaver var opdelingen i produkter 
begrænset til 626 CST­undergrupper. Fra og med udgaven 
foraret 1960 er denne opdeling blevet udvidettil at omfatte 
1 338 CST­positioner. 
CST svarer i alt væsentligt til SITC, rev. 1. I samarbejde 
med medlemsstaterne har De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor fra og med 1978 udskiftet CST (SITC, rev. 
1) med SITC, rev. 2. Den foreliggende udgave for 1977 er 
allerede offentliggjort i den nye version SITC, rev. 2. Der 
foreligger imidlertid også en udgave af CST (SITC, rev. 1) 
på mikrofiche. 
International varefortegnelse for udenrigshan­
delen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to forste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper bestemmes 
henholdsvis ved de tre og de fire forste kodecifre. 
Undergrupperne underinddeles i 1 924 positioner, som 
bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­position svarer nojagtigt enten til en position 
eller til en underposition i Toldsamarbejdsradet­Nomen­
klaturen (TSRN), hvis definitioner er gældende, da 
teksterne i denne udgave er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offentliggjort af 
De forenede Nationers afdeling for økonomiske og sociale 
anliggender — Det statistiske Kontor — under betegnel­
sen »Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 2«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i otte bind. 
Lande efter produkter 
BIND I: 
Tabel 1: Resumé af Fællesskabets handel efter pro­
dukt og efter oprindelses­ og bestemmelses­
sted (værdi). 
Tabel 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspartnerlande og SITC­
grupper, — afdelinger og ­dele (værdi). 
Produkter efter land 
Tabel 3: Fællesskabets og medlemsstaternes hand­
el, opdelt efter SITC­grupper (3 cifre) og ­
positioner (5 cifre) og efter handelspartner­
land (mængde og værdi). 
Tabel 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 










SITC­del 8 og 9: 
BIND VIII: 
Landbrugsprodukter og råstoffer. 
Import, tabel 3 og 4. 
Eksport, tabel 3 og 4. 
Kemiske produkter og produkter i for­
bindelse hermed, ikke andetsteds tari­
feret. 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Forarbejdede varer, hovedsagelig klas­
sificeret efter råstof. 
Import, tabel 3 og 4. 
Eksport, tabel 3 og 4. 
Maskiner og transportmateriel. 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Forskellige forarbejdede varer. 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF­staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt 
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953­
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprindelses­og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X), 
hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. Angivel­
serne i de foreliggende bind angår specialhandelen; 
værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til angi­
verlandets grænse (FOB­værdien ved udførsel; CIFvær­
dien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik 
og Sovjet­sektoren af Berlin. 
Landene er ordnet efter »Den nye Landefortegnelse 
(NCP)« efter verdensdele og efter deres geografiske 
beliggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og nord mod 
syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse over disse 
lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis­
sen/Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla­
tur, er ikke længere gjort speciel kendelig. 
Handelspartnere, med hvem Fælleskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
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VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche verfügbar. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf 1 338 CST-Positionen 
erweitert worden. 
Die CST entspricht im wesentlichen der SITC, Revision 1. 
Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten wird das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften ab 1978 die CST 
(SITC, Rev. 1) durch die SITC, Revision 2, ersetzen. Die 
vorliegende Ausgabe für das Jahr 1977 wurde bereits nach 
der neuen SITC, Rev. 2, erstellt, ist jedoch auch in der 
Version CST (SITC, Rev. 1) auf Mikrofiche verfügbar. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen ; 233 Gruppen und 786 
Untergruppen, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Untergruppen werden in 1 924 
Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzah-
len bestimmt werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition der Nomenklatur 
des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 
Zollwesens (NRZZ), dessen Definitionen maßgeblich 
sind; die Texte dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe der 
Systematischen Verzeichnisse „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", Verlag 
Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestellnummer: 
410600-760000. 
Inhalt der Veröffentlichung 















Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Bearbeitete Waren, nach Beschaf-
fenheit gegliedert. 
Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Maschinenbauerzeugnisse, elektro-
technische Erzeugnisse und Fahr-
zeuge. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Sonstige bearbeitete Waren. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder 
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im 
Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach Ur-
sprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent-
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra-
tischen Republik und Berlin (Ost). 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem Länderverzeichnis 
(NCP), nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis 
dieser Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er-
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die 
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen 
Nomenklatur abweichen, sind nicht mehr besonders 
kenntlich gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
in der Gesamtsumme je Position enthalten. 




Zusammenfassung des Handels der Gemein-
schaft nach Waren und nach Herkunfts- und 
Bestimmungsländern (Werte). 
Handel der Gemeinschaft und der Mitglied-
staaten, aufgegliedert nach Handelspartnern 
und SITC-Gruppen, Abschnitten und Teilen. 
Waren nach Ländern 
Tab. 3 
Tab. 4: 
Handel der Gemeinschaft und der Mitglied-
staaten, aufgegliedert nach SITC-Gruppen 
(3stellig) und Positionen (östellig) und Han-
delspartnern (Mengen und Werte). 
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This publ ication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by product and by or ig in or 
dest inat ion. Previous publ icat ions gave in format ion 
relating to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no edit ions for the years 1973 and 1974. However the 
data is avai lable at the Statistical Office and can be 
consulted on request. Since 1975 edit ions are avai lable on 
microf iches. 
In the first three edit ions the breakdown was l imited to the 
626 CST sub-groups. As f rom the 1970 edit ion this 
breakdown has been extended to cover the 1 338 CST 
items. 
The CST corresponds essential ly to the SITC, Revision 1. 
In col laborat ion with the Member States the Statistical 
Office of the European Communi t ies has, since 1978, 
replaced the CST (SITC, Rev. 1) with the SITC, Revision 2. 
The present edit ion for 1977 is already published in the 
new version SITC, Rev. 2. However, a CST version (SITC, 
Rev. 1) is also avai lable on microf iches. 
SITC-sections 0-4: 
VOLUME I I : 





VOLUME V I : 
SITC-section 7: 
VOLUME VI I : 
SITC-sections 8 and 9: 
VOLUME VII I : 
Agr icul tural products and crude 
mater ials. 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Chemicals and related pro-
ducts, N.E.S. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Manufactured goods classif ied 
chiefly by mater ia l . 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Machinery and transport equip-
ment. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Miscel laneous manufactured 
art ic les. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identif ied by the 
first digit of the code number ; 69div is ions identif ied by the 
first two d ig i ts ; and 233 groups and 786 sub-groups, 
identif ied respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1 924 items, identif ied by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-i tem 
of the Customs Co-operat ion Counci l Nomenclature 
(CCCN) the definit ions of which have been adapted and 
abridged in this edit ion. 
The complete text of SITC, Revision 2 is publ ished by the 
"Department of Economic and Social Affairs" —Stat is t ica l 
Office of the United Nations under reference "Statistical 
Papers, Series M, No. 34/Rev. 2". 
Contents of the publication 
The publication is div ided into 8 volumes. 
Countr ies by products 
VOLUME I: 
Table 1 : Summary of EC-trade by commodi ty and 
areas of or ig in and destination (Values). 
Table 2 : The trade of the Community and its Member 
States broken down by t rading partners and 
by group, division and section of the SITC 
(values). 
Products by countr ies 
Table 3: Trade of the Community and its Member 
States broken down by SITC group (3 digits), 
SITC items (5 digits) and trading partners 
(quantities and values). 
Table 4 : Supplementary units for the values con-
tained in table 3. 
Definitions and comments 
The general definit ions appl icable to the foreign trade 
statistics of the European Community countr ies appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade 'jy countr ies of 
or igin and destination (grey pages, pages VIM to X). The 
Yearbook should be consulted for further detai ls. The data 
in the present volume relates to special t rade, and the 
f igures include the cost of t ransport to the front ier of the 
declar ing country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The foreign trade statist ics of the German Federal 
Republic do not include trade with German Democratic 
Republic or the Soviet Sector of Ber l in . 
The countr ies are classif ied in accordance with the new 
Common Country nomenc la ture by cont inents , and 
roughly according to their geographical posit ion (West to 
East. North to South). See page IX for the complete list of 
these countr ies. 
The user is referred to "Notes par produi ts /Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen". The headings, where data for an 
individual Member State differs f rom the common nom-
enclature are no longer special ly marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countr ies and in the 
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Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques 
sont néanmoins disponibles à l'Office statistique où elles 
peuvent être consultées à souhait. Depuis 1975, une 
édition sur microfiches est disponible. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
positions CST. 
La CST correspond essentiellement à la CTCI, révisée 1. 
En collaboration avec les États membres, l'Office statisti­
que des Communautés européennes a remplacé, depuis 
1978, la CST (CTCI, rév. 1) par la CTCI, révisée 2. La 
présente édition pour l'année 1977 est déjà publiée dans la 
nouvelle version CTCI, rév. 2. Cependant, une version CST 
(CTCI, rév. 1) est également disponible sur microfiches. 
La classification type pour le commerce inter­
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 69 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 786 
rubriques désignés respectivement par les trois et quatre 
premiers chiffres de code. Les rubriques sont subdivisées 
en 1 924 positions désignées par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous­position de la Nomenclature du 
Conseil de coopération douanière (NCCD), dont les 
définitions font foi, les textes du présent volume étant 
abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par le 
Département des Affaires économiques et sociales — 
Bureau de Statistique — des Nations unies sous la 
référence «Études statistiques Série M n°34». 
Contenu de la publication 
La publication est répartie en huit volumes. 
Pays par produits 
VOLUME I 
Tabi. 1: Resumé du commerce de la Communauté 
par produits et par zones d'origine et de 
destination (valeurs). 
Tabi. 2: Commerce de la Communauté et de ses États 
membres ventilé par pays partenaires et par 
groupes, divisions et sections de la CTCI 
(valeurs). 
Produits par pays 
Tabi. 3: Commerce de la Communauté et des États 
membres ventilé par groupes (3 chiffres) et 
positions (5 chiffres) de la CTCI et par pays 
partenaires (quantités et valeurs). 
Tabi. 4: Unités supplémentaires des valeurs reprises 
dans le tableau 3. 










CTCl­sections 8 et 9: 
VOLUME VIII: 
Produits agricoles et matières pre­
mières. 
Importations.Tabl. 3 et 4. 
Exportations, Tabi. 3 et 4. 
Produits chimiques et produits con­
nexes, n.d.a. 
Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
Articles manufacturés classés 
principalement d'après la matière 
première. 
Importations, Tabi. 3 et 4. 
Exportations, Tabi. 3 et 4. 
Machines et matériel de transport. 
Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
Articles manufacturés divers. 
Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
Définitions et remarques 
Les défénitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
Γ« Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur» par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Les pays sont classés d'après la « Nomenclature Commu­
ne des Pays (NCP) » par continents et en suivant 
approximativement leur position géographique dans le 
sens ouest­est, nord­sud : voir page IX de la liste complète 
de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les «Notes 
par produits»; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 









TAUX DE CONVERSION 1977 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FI 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 






1 529,751 UCE 




La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. Un'edizione su 
microschede (microfiches) è disponibile dal 1975. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, la 
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La CST corrisponde essenzialmente alla CTCI, revisione 
1. In collaborazione con gli Stati membri, l'Istituto 
Statistico delle Comunità europee ha sostituito dal 1978, la 
CST (CTCI, rev. 1)con la CTCI, revisione2;comunque, una 
versione CST (CTCI, rev. 1) è disponibile su microschede 
(microfiches). 










CTCI-Sezioni 8 e 9: 
VOLUME Vili: 
Prodotti agricoli e materie prime. 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
Prodotti chimici e prodotti con-
nessi, n.d.a. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Articoli manufatti classificati se-
condo le materie prime. 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
Macchine e materiale da traspor-
to. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Articoli manufatti diversi. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
La Classificazione tipo per il commercio inter-
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 gruppi e 
786 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e i 
sottogruppi rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. I sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1 924 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura del Consiglio 
di cooperazione doganale (NCCD), le cui definizioni fanno 
fede, essendo i testi del presente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 é pubblicato dal 
Dipartimento degli Affari economici e sociali — Ufficio 
Statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimento «Studi 
statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nella lingue francese 
e inglese). 
Contenuto della pubblicazióne 
La pubblicazione è divisa in 8 volumi. 
Paesi per prodotti 
VOLUME I: 
Tab. 1: Riassunto del commercio della Comunità per 
prodotti e per zone d'origine e di destinazione 
(in valori). 
Tab. 2: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito per paesi partner e per 
gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in 
valori). 
Prodotti per paesi 
Tab. 3: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 
cifre) della CTCI, per paesi partner (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità supplementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953-1958del «Commercio estero per paesi 
d'origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. VIII-X), al 
quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera 
del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif 
all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla nuova 
«Nomenclatura comune dei paesi (NCP)» seguendo 
approssimativamente, all'interno di ciascun continente, la 
posizione geografica nel senso da Ovest ad Est, da Nord a 
Sud; l'elenco completo dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria, non sono più messi in eviden-
za. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 









TASSI DI CONVERSIONE 1977 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 






1 529,751 UCE 




In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het toetreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De 
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Met ingang van 1975 is een uitgave op „microfiche" 
beschikbaar. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Te beginnen met de editie 1960 is deze 
verdeling tot 1 338 CST-posten uitgebreid. 
De CST stemt in feite overeen met de 1e herziene TCIH 
(SITC). In samenwerking met de Lid-Staten zal het Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, met 
ingang van 1978, de CST (1e herz. TCIH) vervangen door de 
2e herziene TCIH (SITC). De publikatie voor het jaar 1977 
werd reeds volgens de 2e herziene TCIH opgesteld, maar 
is eveneens beschikbaar volgens de CST (1e herz. TCIH) 
op „microfiche". 
Type Classificatie voor de Internationale 
Handel (TCIH, herz. 2) 
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het eerste 
codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de twee eerste 
codecijfers, 233 Groepen, aangeduid door de drie eerste 
codecijfers en 786 Sub-groepen, aangeduid door de vier 
eerste codecijfers. Deze werden verder onderverdeeld in 
1 924 Posten, aangeduid door vijf cijfers, 
ledere TCIH-post stemt overeen met een post of met een 
sub-post van de Nomenclatuur van de Internationale 
douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan de definities 
bindend zijn: de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 8 delen. 
* 
Landen volgens goederen 
DEEL I: 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en zones 
van oorsprong en van bestemming (waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen, 
hoofdstukken en afdelingen van de TCIH 
(waarde). 
Goederen volgens landen 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 
cijfers) van de TCIH en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, opge-
nomen in tabel 3. 
Afdelingen TCIH 0-4: 
DEEL II: 
DEEL III: 
Afdeling TCIH 5: 
DEEL IV: 
Afdeling TCIH 6: 
DEEL V: 
DEEL VI: 
Afdeling TCIH 7: 
DEEL VII: 




Invoer, tabel 3 en 4. 
Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Chemische produkten. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afgewerkte produkten gerang-
schikt volgens de grondstoffen. 
Invoer, tabel 3 en 4. 
Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Machines en vervoermaterieel. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Andere afgewerkte produkten. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zijn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
De landen zijn gerangschikt volgens de nieuwe „Landen-
lijst" (NCP), d.i. per werelddeel en, volgens hun geografi-
sche ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-
zuid; zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze 
landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
OMREKENINGSKOERSEN 1977 
Deutschland 1 000 DM = 377,599 ERE 
France 1 000 FF = 178,378 ERE 
Italia 1 000 Lit = 0,993 ERE 
Nederland 1 000 Fl = 357,130 ERE 
Belg.-Lux. 1 000 FB/Flux = 24,460 ERE 
United Kingdom 1 000 £ = 1 529,751 ERE 
Ireland 1 000 £ = 1 529,751 ERE 
Danmark 1 000 Dkr = 145,865 ERE 
VIII 




Belgium and Luxembourg 
Netherlands 













































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 































Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 











Chad 244 1031 
Republic of Cape Verde 247 1031 
Senegal 248 1031 
Gambia 252 1031 
Guinea Bissau 257 1031 
Guinea 260 1031 
Sierra Leone 264 1031 
Liberia 268 1031 
Ivory Coast 272 1031 
Ghana 276 1031 
Togo 280 1031 
Benin 284 1031 
Nigeria 288 1031 
Central, East and South Africa 
Cameroon 302 1031 
Central African Republic 306 1031 
Equatorial Guinea 310 1031 
São Tomé and Principe 311 1031 
Gabon 314 1031 
Congo 318 1031 
Zaïre 322 1031 
Rwanda 324 1031 
Burundi 328 1031 
St. Helena and dependencies 329 1033 
Angola 330 1038 
Ethiopia 334 1031 
French Territory of the Afars and Issas 338 1033 
Somalia 342 1031 
Kenya 346 1031 
Uganda 350 1031 
Tanzania 352 1031 
Seychelles and dependencies 355 1031 
British Indian Ocean Territory 357 1033 
Mozambique 366 1038 
Madagascar 370 1031 
Réunion 372 1032 
Mauritius 373 1031 
Comoros 375 1031 
Mayotte 377 1032 
Zambia 378 1031 
Rhodesia 382 1038 
Marawi 386 1031 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 
Botswana 391 1031 
Swaziland 393 1031 
Lesotho 395 1031 
Tchad 






















Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 
















United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 























Saint-Pierre et Miquelon 














Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 























Falklands Islands and dependencies 
ASIA 










































































































































lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 























Iles Falkland et dépendances 
ASIE 












Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yemen du Sud 




























666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Népal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thaïlande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Cambodge 
700 1038 Indonésie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Corée du Nord 
728 1038 Corée du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 





New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 








Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 















































Nouvelle-Calédonie et dépendances 










Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XII 
ECONOMIC ZONES 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized third 
countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America and 
Canada 
Other Western industrialized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Ca-
ribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas administrative 
areas of the EC 
ABBREVIATION 
Grand total 
Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 




Overseas territories affi-1 TOM 
Hated to the EC 
Other developing countries ¡Others Class 2 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 




























Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 





Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays d'ori-
gine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les États 
membres de la CE 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et Ca-
nada 
Autres pays tiers industriali-
sés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique - Conven-
tion de Lomé 
Départements d'Outre-Mer 
de la CE 
Territoires d'Outre-Mer as-
sociés à la CE 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 
208, 212, 216, 220, 
204, 208, 212, 216, 
628, 632, 636, 640, 
208, 216, 288, 314, 
647, 700 
204, 208, 212 
412,413,416,421, 
452, 453, 454, 456, 
472, 473, 476, 480, 
512, 516, 520, 524, 
028, 030, 032, 036, 
066, 220, 276, 400, 
472, 480, 508, 520, 
701, 706, 708, 728, 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries — Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South America countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA —AMF 
048, 050, 052, 070, 202, 204, 205, 
600, 604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 
644, 647, 649, 652, 656 
484, 500, 612, 616, 632, 636,644, 
424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 
457, 458, 462, 463, 464, 469, 471, 
484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 
528, 529 
038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 
404, 412, 416, 428, 432, 452, 464, 
524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 
732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the "Product by country" volumes (SITC ll-VIII). 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « Produits par pays » (CTCI II-
V I I I ) . 
XIII 

NOTES BY PRODUCTS NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports, EXP = exports; no reference: the 
note relates to both imports and exports 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans 
mention: la note se rapporte, à l'importation et à 
l'exportation 







DENMARK: excl. ozone therapy, oxy-
gen therapy, artificial respiration or 
aerosol therapy apparatus; confiden-
tial 
BLEU : excl. flash cubes, mechanically 
ignited; confidential 
GERMANY: does not include outward 
processing traffic for frames and 
mountings of spectacles, pince-nez 
and similar articles, made of artificial 
plastic materials; confidential 
GERMANY: excl. stamped paper, 
share certificates and the like, signed 
and numbered, not recorded statisti-
cally 
NETHERLANDS: excl. banknotes; 
confidential 
NETHERLANDS: excl. flooring or sur-
facing sheets and strip, of polyvinyl 




ITALY and BLEU 
excl. constructional toys 
plastic materials; con-
na, confidential 
ITALY and BLEU: na, confidential 
NETHERLANDS: na, included in951.06 
NETHERLANDS : na, included in 951.06 
BLEU: na, confidential 
ITALY and BLEU : excl. projectiles and 
ammunition for revolvers, pistols and 
military weapons; confidential 
NETHERLANDS: incl. 951.02, 04, 05 
and parts for military weapons other 
than side-arms and gun barrel blanks 
of heading 951.09 
ITALY: excl. parts for military weapons 
other than revolvers, pistols and side-
arms; confidential 
NETHERLANDS: excl. parts for mili-
tary weapons other than side-arms 
and gun barrel blanks, included in 
951.06 
BLEU : excl. parts for military weapons 
















EXP ALLEMAGNE: incl. les contenants 
garnis 
EXP DANEMARK: excl. les appareils 
d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, 
de réanimation ou d'aérosolthérapie; 
chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les cubes-éclair à alluma-
ge mécanique; chiffres confidentiels 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour 
montures de lunettes, de lorgnons et 
d'articles similaires en matières plas-
tiques artificielles; chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE: excl. le papier timbré, 
titres d'actions et similaires, signés et 
numérotés, non repris en statistique 
EXP PAYS-BAS: excl. billets de banque; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les plaques et ban-
des pour pavement ou revêtement, en 
chlorure de polyvinyle, sans support; 
chiffres confidentiels 
EXP DANEMARK : excl. les jouets de cons-
truction, en matières plastiques artifi-
cielles; chiffres confidentiels 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
ITALIE et UEBL: nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 951.06 
PAYS-BAS: nd, repris sous 951.06 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ITALIE et UEBL: excl. les projectiles et 
munitions pour revolvers, pistolets et 
armes de guerre; chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS: incl. 951.02, 04, 05 les 
parties et pièces détachées pour ar-
mes de guerre autres que armes 
blanches et ébauches de crosses du n° 
951.09 
ITALIE: excl. les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre au-
tres que revolvers, pistolets et armes 
blanches; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: excl. les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre au-
tres que armes blanches et ébauches 
de crosses, repris sous 951.06 
UEBL: excl. les parties et pièces 
détachées pour armes de guerre au-
tres que armes blanches et ébauches 




Handel efter varer, 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 







EUR9 Deutschland France 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 

























































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 














066 SOVIET UNION 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NORD 




PAYS NON DETERMIN 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



























004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 

























272 IVORY COAST 
284 BENIN 
373 MAURITIUS 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIA 
968 COUNTR.& TERR.N/D. 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Π tiniria wf lUIMtJ 
CTCI 
831 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































968 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR9I 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































272 IVORY COAST 
280 TOGO 
373 MAURITIUS 























724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































UK Ireland Danmark 

























31 5 17 





i 65 7 
146 i 6 
78 2 
41 1 24 
1797 24 213 
15 2 
29 1 83 
1 1 
22 11 
55 2 42 
472 7 34 
10 25 
12 
1258 20 532 
32 60 
87 
4182 6 604 
72 3 124 
13428 1599 3899 
4013 1513 1110 
9413 82 2594 
785 14 759 
442 6 613 
8438 67 1709 
15 1 
193 124 
87 8 4 
32 5 
42 28 
39 4 74 



































































724 COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE {EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





1 9 1 
1 0 5 
9 9 8 
4 9 4 
6 6 2 
1973 
9 0 2 
8 6 
4 5 8 
1000 
8 
3 0 2 
2 4 
1 8 0 
8 
10 
2 5 5 
2 0 
9 0 
2 1 8 
1 7 4 
4315 
1 3 4 
2 4 2 
6 1 
7 3 9 
1267 
2 8 6 
1022 
9347 

















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






































5 2 1 
8 5 
1 6 
1 6 5 
3 4 5 
1 9 6 
5 1 5 
1085 
1381 
8 9 7 
7 
2 3 5 
1562 
4989 
3 0 5 
2 3 1 
1147 
8 2 1 
1979 
2202 
6 2 7 
18 












8 7 1 
2 0 1 
5 2 1 
9 4 5 
6 6 6 
6 8 
8 













2 2 7 
3 4 4 
2 1 3 
3 4 4 
6624 
















1 9 9 
3 1 
5 3 0 
1 5 3 
18 
4 3 7 
3 6 2 
8 







3 0 3 
3 0 
3 4 6 
4 6 9 
21 1 
3 0 3 
2 0 
4 1 





6 1 6 
4 0 3 
3957 




4 8 9 
1220 
26866 
7 8 2 
2 0 






2 4 9 
6 7 7 
1 0 5 




1 6 6 
4 9 2 
4 9 7 
1338 
1 107 
5 6 6 
13 




2 3 8 
4 3 7 
6 6 











3 2 6 




7 2 1 
2 7 
8 
2 4 7 
7 3 
1 2 5 
3 5 6 
5 4 
3 8 9 
4 6 9 
3 
8 1 3 





















1 0 8 
10 
4 1 
2 7 7 
2 4 6 
2218 
1 6 5 
2082 
2 0 7 
1 4 3 
1416 
1 
4 4 0 
4 6 9 
5 
1 0 
1 7 8 



















































3 5 9 
1013 








1 2 3 
















3 1 0 
2 1 6 
4 0 
7 4 
1 5 8 
8 
3 0 4 




























4 6 0 
4 
6 2 































1 1 5 
10 
2 0 2 
4 1 
UK Ireland Danmark 





























1 9 1 
2 1 
1 0 3 
1 2 4 
102 4 174 
12 3 2 
69 286 
610 6 167 
15 1 
344 7 
5978 5 532 
325 365 
7 
10509 787 2405 
727 629 189 
9782 137 2216 
500 45 173 
342 20 157 
8887 90 1699 
8 
395 343 
373 22 59 
48 4 
77 6 15 
214 5 212 
2625 77 211 
1711 360 
1034 5 






99 1 136 
58 2 75 
124 13 
222 3 63 
745 14 78 
7 1 10 
1 5 0 




1 4 2 
111 1 
1 6 9 














196 2 8 
3 










































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 









3 3 2 
6304 
16842 
1 2 9 
3290 
3 0 1 
2632 
1 3 1 
1 0 5 
2126 





























6 9 6 






2 6 9 
1 5 1 
11237 
7 i 
3 4 0 
3 7 
1515 
3 1 6 
4 8 
4 9 1 
8 4 
18060 
2 7 7 
2 4 9 




















3 5 4 
1 8 9 
3 4 7 
1 8 0 
7 6 4 






1 2 9 
2548 
β 
7 5 0 
3 0 
1 0 6 
1 2 
2 1 3 
5 9 
3553 







2 1 5 












































































4 5 8 
5420 
16829 
2 9 5 
1 2 2 
24030 






































9 3 3 
1 3 8 
3 5 
2 3 6 
4 6 





1 4 4 
6 4 
9 3 2 
10620 
4 9 6 
8 2 
1886 
6 7 7 
1345 
2121 
















4 3 0 
β' 
14 




1 0 2 






4 1 1 
4 7 
9 4 0 
9 5 3 
9 9 












1 3 0 





1 3 5 
1 5 5 
5 0 
4 1 
7 3 6 
5 0 9 
2 1 5 
2 4 9 
3 3 
4 1 
5 1 7 
7 8 
2 
5 2 0 
7 2 6 
1 4 3 
3 7 1 
2 
8 1 






6 3 7 
2 4 
5 2 1 
6 
1 9 4 
3 6 7 
12 
6 2 3 
1 6 2 
1 2 8 
2 1 3 
2 5 
7 
3 6 5 
1 9 4 
4 8 3 
2 5 3 
7062 
2 2 2 
1 7 9 
3 4 
1 0 6 
8 8 2 
5 5 6 
10408 





















7 4 4 
9 1 1 
7 3 0 
2281 
1741 
7 2 7 
1570 
3 4 9 
4965 
3735 
7 2 0 






4 5 8 









3 7 1 
17 
5 
2 2 1 
1 6 3 
1 0 2 
2 9 
5 3 3 




1 9 6 










7 5 7 
3200 





4 5 3 
1 1947 
5 7 4 






2 1 7 




1 7 0 
2050 
5 5 7 
4 9 2 
2483 
2 8 5 
2 2 5 
1299 
4 1 1 
9 1 9 
9 8 
3 0 2 
3 5 
5 5 7 
1 138 
1 7 6 
3125 
4 
6 3 1 
December 1977 Janvier 
UK 
7 1 0 
1 3 6 
1 0 9 
5 0 9 
5 5 5 
3 1 5 
5 2 3 




6 4 5 
2 2 
9 
6 5 7 
1937 
6 3 4 
11236 
2 1 4 
4 3 
1 3 8 
1033 
1 6 6 
2 8 0 
5840 
1 7 8 
3048 
561 1 1 
3205 







1 0 0 
2314 
10641 













1 0 6 
2 
2580 
9 9 0 
2333 
5 2 8 
2 3 3 
n e i 














2 7 6 1 1 
4 5 
2 









5 3 3 
2 2 3 
ì ooo 
2 
6 4 1 
7 9 























































1 4 9 




1 1 9 
6 1 7 
2 6 2 
5 9 9 
4271 
2664 
5 2 7 
2787 
1292 
2 7 0 
4 4 
8 6 
1 2 6 
2 6 
1 6 6 
9 2 
1 4 5 
1 7 8 
4 1 
1 1 
1 2 9 
























724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











6 5 8 
14 
1 0 0 
4 8 5 
7 8 4 
8 
2 7 8 
1979 






























2 2 6 
4 
5 0 
7 2 5 
3 9 9 
91 
2736 
3 5 8 
2048 
5116 














004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 


















































1 0 9 
7 
6 7 
2 5 5 
8 1 













1 5 5 


















9 3 1 
1805 
2 5 
5 3 2 
1166 
2 0 4 
1 147 
5097 
2 9 7 





5 0 6 
2 4 2 
6 4 9 




6 7 6 
9 6 4 
9 1 5 
7 2 7 
8 9 6 
1 14 
2 8 





2 4 1 
7 
3 8 




9 6 1 
21 1 
5 4 5 
5 













1 0 4 




2 5 1 
3 
21 
1 0 8 





4 1 9 
2950 
8 2 1 
9 2 7 
4 7 6 
1 3 3 
9 3 3 
3901 






3 1 9 
6 6 4 
1 6 2 
4 1 4 
1 5 2 
1 6 1 
1 8 9 
1 8 6 
1 8 3 
1958 
3 3 
4 8 5 





1 4 3 
1 
13 
1 0 2 
1 5 
2 
7 2 9 
6 6 
1 7 1 






















8 5 1 
1082 
2 2 8 
6 1 
5 7 9 
21 
2 7 6 
4 2 6 
6 
4 













1 3 1 
5 5 



























8 4 4 





9 8 3 
2 2 5 
3621 
2 6 1 
8 4 3 











2 0 7 
34 1 
2 5 5 
4 8 2 
8 2 3 



































2 2 7 
8 
1 9 6 





4 2 7 
9 7 
1228 
2 1 3 
1 2 3 
9 4 7 
1928 
8 4 8 




i 5 0 
7 
8 6 
2 8 9 
2 




















UK Ireland Danmar 
15 1 
35 1 


















: β : 
c 2 2 
9E 
1 
2694 63 76 
203 2 1E 
3333 8 S 
6065 15 237 
314 9C 
22778 1995 2081 
4566 1824 867 
18216 172 1192 
2308 52 474 
1327 21 40S 
15053 122 641 
208 2 6 
856 1 75 
106 6 26 
41 18 
45 2 27 
82 1 143 










1 5 0 
3 3 
11 
548 6 343 




1 6 9 






































135 5 3C 
Origin 





















724 COREE DU NORD 





808 OCEANIE AMERICAINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR9I 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
9 2 5 




2 8 5 
4 8 2 
1143 
14844 
2 0 3 
6 4 0 
4517 
6200 





















2 7 0 
1 3 5 
6 6 1 
9 7 3 
6 4 3 
1 2 1 
1 5 9 




5 7 3 
1574 
6 5 
6 5 7 
9880 
4175 
















1 4 0 
4 0 
1 10 
2 1 9 
1 8 9 
13 
16 
6 8 8 
2 2 
4 6 




3 8 5 
4 6 
2 9 1 
2716 
7 8 













































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 





































9 4 1 
6678 
14288 
2 9 0 
4 6 8 
3 8 7 
1 5 9 
5 3 1 
3 7 9 
12926 
3 6 3 
R 7 1 
4 2 3 
5 3 4 
10802 
5 4 9 
6 0 1 













1 7 8 
8 4 7 













7 3 8 
3 0 5 
1564 
4 6 8 
1 1 9 
6 8 
3 2 0 
4153 
1 1 8 
9 
3 7 6 
7346 
3 5 3 
4 0 7 











1 8 6 
2 5 
i 3 9 5 
2 












1 7 2 
4926 
3719 
2 9 0 
3 8 7 




4 1 9 
1665 
1 0 4 
4 7 
6625 
4 2 3 
1493 




2 0 2 








1 1 1 
6 3 
6 2 
1 5 4 
2 3 3 
ï i e 
6 0 1 
2 7 
3 1 5 
1607 







2 9 2 
1876 
10602 
2 0 C 
5 9 
4887 











1 3 8 
1 
ιε 9 6 
1316 























2 2 1 
1 10 
4 
2 2 6 
3 5 4 
3 0 6 
3 
9615 

















2 0 4 
4 3 1 
6 9 
3 1 0 
1 5 2 







5 4 7 
2 3 9 
2 5 6 
2240 
4 6 1 
3 1 







8 3 6 
13l ' 
3624 
4 6 6 
3 6 7 
4 1 









5 4 1 
6 2 
3 1 1 
3 5 5 
4 0 9 
4 4 3 
2 7 3 
17 
1871 























2 7 0 









1 1 7 
2 2 
6 1 9 






1 3 4 
8 7 
3 4 6 
1 8 1 
December 1977 Janvier 
U K 
3 1 4 
2 8 5 
2 5 3 
2 8 0 
1 2 2 
2 
2 4 6 
3 5 B 
5453 
9 3 























4 3 1 




3 6 0 
1 0 6 
4 0 2 
2029 
4 6 5 
8 0 0 
12664 
21122 
6 3 3 





4 5 5 
9 







1 3 0 
3 8 4 
5 3 4 














1 8 0 
3 4 
1 0 9 
9 
4 3 8 
2 0 
7 3 




9 4 3 












1 7 3 



























7 6 8 
4 3 
2 7 1 
9 4 9 
14 
6 7 4 










1 2 9 
6 5 0 
1047 
1 8 4 






3 1 0 
4186 
1155 
2 7 9 
9831 
2740 
6 6 6 
2 9 
6 1 
1 4 0 
4 7 
1 4 8 
3 0 3 
4 3 6 
1 7 8 
4 4 0 
2 4 4 




9 2 8 
6 2 1 
1 6 2 
1 5 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 














































































































































































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE {EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































































































































































1 1 2 






























































































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 

















4 1 0 
2 6 4 
7 
2 8 
8 5 6 
1 1 1 
1 4 0 
9 5 9 
1 0 5 
3489 
9 4 4 
1217 
9 7 9 
9 5 7 
2 
3 9 
3 4 2 
2 4 0 
5 0 4 
3 8 6 
6 9 
6 













6 4 7 
2 1 
4 0 6 
3 1 
4 6 7 
4 7 3 
1178 
1 9 0 

























7 1 5 
4 3 
1 1 6 
2186 





2 1 0 
Deutschland 
4106 





1 4 8 
4 8 
7 4 





8 3 7 
6 3 9 
1 
1 9 6 
1 3 0 
2 4 5 










6 6 9 
1 3 
1437 
4 8 6 
2 1 
2 6 0 
11 
3 1 1 
2 9 5 
9 5 2 
1 8 5 



















4 2 4 
2291 
63654 
4 7 0 
17 
4 3 6 
5 




3 9 9 
10652 
2 0 2 
France 
6 7 1 
1 4 1 2 
8 2 2 
3 4 
3 




































2 9 0 
1 
2 9 1 
6 2 
2 5 5 






9 2 2 
1 1 2 
1906 
8 5 
4 4 8 
4 1 5 
2 5 9 
1542 
24429 
2 1 6 
4 8 
2 
8 2 6 
7 
2 3 9 
1 5 1 
4 7 9 
4406 
Italia 
3 8 3 







































2 6 7 
3 8 6 




1 5 9 











8 4 9 
7 7 5 
2 3 
1 4 1 
1 4 2 
10 
5 
3 5 7 
15 
1 2 9 
3 4 
1 4 9 
5 6 










2 0 6 
7 
4 









3 2 2 
6 8 9 
5 6 








5 3 0 
3402 
1 





7 6 9 
1 
1 0 3 
1 
3 
2 5 6 
3 
2 5 4 
2 2 4 
1 4 2 
1827 
Belg.­Lux. 
4 4 8 
3 5 4 




















2 l ' 
2 













1 4 4 
18 
8 9 





3 6 4 
3 8 
5 6 0 

















5 4 2 
2 6 0 
5 0 
6 





2 4 8 
























3 9 3 
21 
3 1 6 
3 6 7 
7 6 








2 4 5 
6556 
4 1 5 
2532 
7 0 7 
3 7 1 






4 8 5 
1 1 1 



























9 4 2 
7 9 4 









3 6 1 









1 0 6 
2 2 6 


































1 4 1 
1 
2 4 8 
3 9 
2 2 






7 1 4 
4 1 2 
9 6 4 
2 5 0 
5 3 3 
3 9 
8 1 
6 2 3 
2197 
7 7 3 
1 0 
7 7 
1 7 7 
7 5 
8 0 
4 0 2 
3 5 2 






















































724 COREE DU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















1 6 5 






1 0 6 
2908 
1888 
1 8 1 
101 1 
5 6 3 
22627 
11777 
4 9 5 
2 2 0 
1 0 6 
10108 
1 8 2 
30877 
11212 
1 4 9 
12945 




8 9 7 
2956 
8 1 3 
30801 



















































9 6 5 3 Í 
11028 
7 1 5 
E541 


























1 7 4 
6 5 
5633 
1 7 3 
28378 
9625 
1 4 6 
8163 




8 8 1 
1376 







6 7 4 




























2 2 0 
1 3 0 
7 5 
1 5 8 
2 4 5 
4 1 3 









4 0 8 
1 8 5 
1613 
1 7 0 
4 6 1 
5 
6 7 0 
1 9 8 
1 8 0 
1008 





5 0 6 
7 
7 9 7 
6 0 1 
5 9 4 
1 9 7 
3 4 4 
2 4 3 
3 8 7 
9 
1 12 




































1 1 3 
5 6 
5 4 
5 1 0 
3 0 
7 6 3 
4 3 6 




7 0 8 












2 2 0 
10 
1 2 8 
3 8 
2 6 0 
2 3 1 
7 
1 5 8 





7 6 1 
2 
6 8 4 
6 4 2 
7 0 7 
















2 8 9 
2 5 
5 9 1 
2 
4 2 1 








3 8 3 
9 0 4 
2 0 
1156 
3 8 2 
1 5 8 
3411 
2 9 5 
2567 












4 5 9 
1 9 3 
2 8 
1700 





2 0 3 
2686 
1 9 
5 8 9 
5 6 4 






































1 1 5 
2 1 
1 2 6 
8 6 
1 9 8 









5 2 4 
2 9 8 
5 9 7 
4 9 
3 2 










1 7 3 
1 
2 4 8 
4 
2 1 6 




3 9 6 
1945 



















2 2 5 
18 
2 8 
6 8 1 
10 
251 1 
9 9 0 
2 8 5 
8167 





9 4 0 
6 
2 0 0 
1530 
5 1 9 
6 8 6 
9 8 5 
5 5 6 
9 7 6 
7334 










2 1 5 
3226 
4381 
1 6 7 
2 
5 3 0 
2 2 0 
3 2 1 
2 
8 1 5 
1 2 3 
8 3 9 
1086 
2 6 7 
2 
1426 




7 4 1 
2506 
19054 
















4 0 3 
1 8 3 









2 8 4 


































5 8 2 
3S 


















2 3 4 
3 0 
5 7 2 
2378 
1815 
2 4 3 
1139 
4 6 2 
3 5 0 
1 6 3 
1 3 5 





4 4 1 
9 6 8 
6 3 









1 9 7 
2 9 
1 9 7 
9 
1 8 9 
8 4 






3 6 2 













4 3 5 





9 0 8 
1426 












056 SOVIET UNION 

































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

















































































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 








066 SOVIET UNION 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
































































































































































































































































































































































































































































666 BANGLA DESH 






724 COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 






















































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
10 









EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
871 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 








































































































30199 8134 6635 
19730 4560 4780 
10489 3573 1855 
9122 2826 1721 
2188 669 377 
527 166 50 
727 581 84 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




























































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































PAYS NON DETERMIN 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













062 TURKEY 056 SOVIET UNION 





















390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 


























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
890 POLAR REGIONS 




1020 CLASS 1 




























































































































































































































































































































































































































































































































890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 7 4 
1 0 3 0 C L A S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
8 7 5 
6 2 
1 6 3 3 
Deutschland 
1 8 9 
1 




2 4 0 
8 8 1 P H O T O G R A P H . A P P A R . A N D E Q U I P M E N T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 C O U N T R . & T E R R . N / D . 
9 7 7 SECRET C O U N T R I E S 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 C L A S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 C L A S S 3 
1 0 3 3 
1 1 8 7 
2 4 4 5 
7 7 7 4 
3 0 7 0 
1 7 3 8 
2 6 3 
8 7 3 
5 
3 4 6 
5 
5 0 6 




4 1 1 
a4 
3 7 4 
2 7 2 
3 
3 






1 1 6 8 
1 3 3 
2 3 
2 5 
6 5 8 9 
5 5 




1 1 2 7 
3 7 8 3 2 
1 8 3 7 9 
1 8 3 3 0 
1 4 9 6 4 
2 0 0 4 
2 1 8 7 
4 
1 1 6 8 
3 6 3 
7 9 
6 2 4 
1 2 6 8 
2 6 8 
2 8 


















8 5 2 
1 3 2 
2 
10 
1 9 4 5 
12 
2 0 5 
1 
1 
1 1 2 7 
9 2 9 9 
2 8 8 2 
6 2 8 8 
3 8 4 1 
4 4 7 
1 3 0 8 
1 4 1 
3 2 7 
5 0 8 
2 3 7 5 
8 6 9 
3 7 1 
2 5 




2 8 6 
4 6 
10 
1 2 5 
3 4 
2 3 2 
2 5 













8 3 0 7 
4 6 2 8 
3 6 8 1 
3 0 2 0 
3 6 7 
2 3 3 
4 2 7 
8 8 2 P H O T O G R . & C I N E M A T O G R . S U P P L I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 O E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 2 0 EGYPT 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
2 6 3 9 3 
3 8 7 5 6 
1 4 5 2 4 
2 7 5 0 2 
5 7 9 6 
1 4 3 8 0 
1 6 3 
2 4 5 
3 5 
7 1 3 
3 9 
2 7 3 5 
1 3 3 
4 6 5 
7 0 
1 5 2 
1 7 0 
2 9 
3 1 0 3 6 
9 3 7 
16 
7 9 9 8 
3 6 
1 7 2 4 4 3 
1 2 7 7 5 6 
4 4 6 8 8 
7 9 6 0 
1 1 3 5 0 
5 5 7 4 
1 9 6 3 






6 0 0 
1 0 2 
1 7 7 
3 9 
4 5 
9 2 2 4 
1 0 
3 0 3 1 
31 
4 2 5 8 8 
2 9 2 2 7 
1 3 3 6 9 
7 9 0 1 
3 3 1 2 
8 9 9 3 
2 7 4 9 




4 9 6 
1 
1 7 6 
14 
8 1 
3 1 0 4 
1 
1 7 3 0 
3 2 9 8 5 
2 7 2 2 2 
6 7 8 3 
Italia 
4 5 
1 5 6 
8 0 
1 7 5 
2 1 0 
9 4 6 
























2 7 8 0 
1 6 1 8 
1 1 4 5 
9 1 6 
1 0 6 
1 4 2 
8 7 
5 4 4 3 
5 9 8 1 
1 2 0 9 
4 3 5 4 
2 5 8 2 
1 
9 







5 3 6 3 
5 
6 2 4 
3 
2 6 7 8 8 
1 9 5 8 3 
7 2 0 5 
1000 kg 
Nederland 
1 1 3 
4 
2 2 8 
1 9 7 
3 0 6 
1 9 1 6 
2 4 1 










1 1 2 










5 5 9 3 
3 4 4 7 
2 1 4 8 
1 8 2 1 
3 6 8 
1 2 8 
2 0 2 
3 3 0 2 
5 9 0 8 
3 1 9 9 
1 0 0 
1 7 2 5 
3 6 
16 





3 3 9 6 
19 
3 3 0 
1 8 2 3 5 
1 4 2 7 1 





2 3 0 
3 5 7 
1 0 7 6 






















2 9 9 6 
2 0 2 1 
9 7 5 
8 7 7 
2 1 7 
4 8 
3 8 
4 2 6 9 
2 2 5 6 
3 4 7 6 
1 2 9 











2 4 9 3 
2 
16 
2 5 9 
1 3 8 0 6 
1 0 8 6 6 
2 9 4 9 
UK 
4 1 6 
5 3 
2 7 7 
1 3 6 
2 8 2 
6 9 5 
1 0 9 0 
4 0 8 
1 8 2 
2 3 3 
1 
1 4 0 
1 
5 2 
1 5 2 
10 
9 













1 0 5 6 
6 
1 8 1 
8 
3 2 
7 4 6 8 
3 0 2 1 
4 4 4 7 
3 9 2 0 
3 4 8 
3 0 7 
4 
2 1 9 
5 0 0 8 
5 9 5 1 
1 9 1 1 
5 6 8 2 
7 9 8 
1 5 2 
5 0 
8 
1 0 5 
12 




5 9 8 6 
Θ 8 8 
1 6 0 4 
1 
2 8 6 8 7 
1 9 6 4 9 



















2 8 2 









2 7 7 
2 







1 9 0 8 
1 6 8 7 






























1 7 6 
3 
3 
1 1 2 7 
5 4 0 
5 8 7 
5 2 2 
1 4 7 
1 5 
5 1 
3 2 8 
1 5 9 4 
2 4 5 
1 5 2 1 
5 5 
1 6 2 1 
2 4 




1 4 0 9 
11 
2 6 5 
7 5 4 6 
5 3 6 1 




8 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 9 1 6 2 
4 2 4 2 
2 0 5 1 9 
Deutschland 
1 3 3 4 6 
7 1 3 
5 3 6 6 
France 
2 3 0 4 
1 5 4 
2 7 8 6 
8 8 1 A P P . E T E Q U I P E M . P H O T O G R A P H I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 S BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 6 2 8 
2 3 1 6 0 
6 0 0 8 7 
1 6 8 0 1 1 
3 6 9 3 7 
3 9 5 1 0 
2 2 0 0 
1 3 0 8 5 
3 5 2 
7 5 9 5 
1 5 7 
1 7 6 3 2 
1 9 5 8 3 
3 6 1 9 
8 9 7 
3 2 1 
5 2 9 9 
3 4 1 0 
1 1 7 3 
1 3 1 5 
1 2 5 
1 4 3 
1 2 5 8 8 6 
7 8 0 
1 7 9 
5 6 1 
1 6 0 4 
3 4 0 5 
2 6 1 5 4 
4 4 5 4 
5 6 3 
8 2 9 
2 5 8 3 5 1 
2 5 9 6 
1 4 3 4 2 
2 2 9 
6 5 6 
3 4 3 
1 9 6 3 2 
8 8 2 8 5 8 
3 5 9 8 2 3 
5 0 3 6 0 7 
4 3 6 3 8 0 
4 9 1 3 5 
5 5 0 7 1 
2 4 9 
1 1 8 0 7 
7 1 9 6 
2 0 4 1 
2 2 8 7 9 
1 6 8 9 7 
7 4 3 5 
3 9 6 
4 2 4 6 
1 9 5 
2 4 9 5 
8 7 
6 9 8 4 
1 2 9 4 
3 6 7 2 
1 0 8 
8 
4 2 5 
1 9 0 
1 7 1 
2 9 
3 6 
2 8 9 9 2 
1 7 8 
6 9 
6 8 
4 6 6 
3 2 2 6 
1 6 9 1 5 
4 3 9 9 
4 3 
2 0 9 
9 8 7 5 0 
5 9 0 
7 0 7 1 
2 1 
4 3 
1 9 6 3 2 
2 5 7 6 0 4 
6 1 0 9 0 
1 7 6 8 8 0 
1 4 2 8 8 9 
1 4 7 2 6 
3 3 1 5 7 
7 2 
8 3 4 
5 8 5 6 
1 0 2 7 8 
5 5 6 6 3 
9 7 8 6 
8 5 9 6 
1 8 7 
2 2 8 0 
4 4 
7 7 7 
2 9 8 9 
5 5 5 1 
1 6 4 
5 4 
1 7 5 7 
1 2 4 4 
5 1 6 
1 1 6 
3 
1 9 8 0 4 
6 5 
2 5 
4 0 5 
4 3 8 
74 
3 0 4 7 
4 1 3 
1 7 7 
6 6 7 8 8 
8 2 6 
1 6 0 2 
4 5 
2 0 
1 9 9 6 8 8 
9 2 6 4 6 
1 0 7 0 4 2 
9 6 2 6 4 
9 3 6 1 
6 7 2 7 
1 
4 0 4 8 
8 8 2 P R O D U I T S P H O T O - E T C I N E M A T O G R . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 5 5 8 0 1 
1 9 4 5 6 2 
1 0 3 2 9 7 
1 9 4 5 3 7 
4 7 6 1 6 
1 0 4 4 0 0 
1 1 0 5 
1 6 4 0 
7 8 0 
3 5 4 8 
3 0 4 
3 1 1 3 8 
2 4 9 8 
5 2 4 5 
7 0 8 
6 1 7 
6 0 6 
1 7 4 
1 5 3 
3 1 3 8 9 7 
2 4 6 6 
1 1 9 
7 2 9 5 1 
1 7 7 
1 2 3 9 4 8 7 
8 0 2 9 7 1 
4 3 6 5 1 9 
6 0 2 5 9 
6 9 6 4 2 
3 7 8 7 5 
1 6 6 6 3 
2 4 5 4 4 
8 1 
5 6 6 
5 
1 2 4 2 
2 7 
8 6 7 3 
2 1 9 4 
1 6 3 0 
4 6 3 
1 8 1 
3 
8 9 9 7 4 
6 3 
3 0 4 8 7 
9 3 
3 4 4 7 8 2 
2 0 9 6 3 3 
1 3 6 1 3 0 
3 9 5 8 0 
3 0 0 5 6 
6 2 9 6 8 
1 9 1 2 2 
2 7 9 7 1 
1 
1 8 7 
6 
5 0 2 
6 
8 9 9 2 
6 8 
2 5 5 9 
1 2 6 
2 6 6 
1 
4 
3 4 8 8 2 
5 5 
7 
1 4 8 6 1 
4 
2 4 2 4 2 3 
1 7 9 8 8 8 




1 9 2 9 
1 0 9 
1 9 6 4 
1 7 5 7 
2 7 3 8 
4 8 8 9 
2 1 3 9 9 
3 0 6 2 
6 4 
6 5 0 
17 
5 5 8 
8 
1 6 6 0 
9 5 7 
1 7 6 
9 4 
2 4 7 
1 7 4 
9 1 
1 8 5 
6 0 
6 6 1 9 
3 0 
14 
2 2 8 
2 9 
1 9 6 2 
5 2 
6 6 
1 5 7 1 5 
4 1 7 
4 6 2 
4 6 
19 
6 4 6 0 3 
3 4 6 6 2 
2 9 9 4 3 
2 5 9 1 7 
3 2 0 0 
3 2 4 4 
7 8 2 
3 3 0 7 4 
2 6 6 2 0 
1 1 0 2 8 
3 2 7 6 3 





5 8 9 1 
7 6 
2 1 8 
5 3 
1 6 0 
3 3 0 
1 2 2 
7 2 
3 8 6 4 3 
5 7 
4 8 0 0 
4 3 
1 6 9 0 9 4 
1 1 8 4 6 2 
5 0 6 4 2 
Nederland 
3 8 4 0 
4 0 3 
3 8 1 4 
2 4 1 6 
6 1 9 2 
3 4 6 2 8 
2 4 8 8 
1 4 5 2 3 
9 2 
1 8 3 7 
16 
1 1 8 1 
6 
2 4 0 5 
4 3 5 5 
11 
1 2 0 
3 8 6 
1 9 1 7 
1 9 1 
5 0 9 
19 





1 7 7 7 
7 
1 7 0 
2 5 3 3 6 
2 6 8 
8 7 8 
12 
7 
1 2 2 2 0 9 
6 2 1 7 8 
6 0 0 3 3 
5 3 7 8 7 
7 9 7 5 
3 2 4 4 
3 0 0 3 
1 3 6 6 7 
2 3 5 1 4 
3 1 0 3 1 
1 1 9 4 
1 4 3 9 3 
3 




1 2 3 3 
5 2 
1 4 2 
4 
1 7 4 
9 2 
4 7 1 4 5 
2 0 5 
3 6 7 3 
1 3 6 7 7 8 
8 3 9 3 3 
6 2 8 4 5 
Belg.-Lux. 
7 7 5 
3 0 
7 9 1 
2 2 3 1 
8 0 6 4 
1 8 3 7 5 
1 7 7 4 
1 1 9 8 
1 
5 8 0 
3 7 3 
9 7 2 

















1 5 1 2 2 
1 0 9 
1 0 2 9 
3 
3 3 
3 3 8 
5 9 0 1 9 
3 2 2 2 7 
2 6 7 9 3 
2 4 7 0 8 
4 1 7 8 
1 4 7 3 
1 
2 7 2 
2 2 9 6 7 
1 0 2 1 0 
1 8 4 2 5 
1 2 2 5 






8 1 2 
12 




1 9 3 7 5 
3 4 
1 12 
2 3 4 6 
1 
8 0 3 7 7 
5 7 3 0 0 
2 3 0 7 8 
December 1977 Janvier 
UK 
1 5 6 2 3 
2 1 3 2 
4 0 1 5 
2 7 0 6 
6 0 5 6 
1 3 1 0 1 
3 0 0 5 1 
5 1 4 9 
1 4 4 7 
3 3 9 3 
5 9 
1 7 4 5 
2 8 
2 1 9 7 
3 3 2 9 
1 6 
2 2 2 
9 2 
2 2 8 2 
2 3 




4 1 2 6 8 
4 0 0 
5 0 
5 2 
2 3 3 
7 
2 1 9 6 
4 4 
1 2 4 
2 7 9 0 9 
2 6 5 
3 1 7 4 
9 9 
5 0 7 
5 
1 4 9 0 4 1 
8 1 9 0 4 
8 7 1 3 8 
7 7 9 0 8 
7 3 6 9 
6 6 6 2 
1 7 5 
2 5 6 1 
2 3 7 6 9 
2 7 9 0 6 
1 2 5 2 3 
3 8 5 2 8 
9 1 7 0 
1 0 1 3 
6 3 3 
2 4 
7 0 0 
6 4 
4 9 3 3 
9 6 






7 1 0 7 6 
2 0 3 2 
1 2 5 2 6 
3 6 
2 0 6 0 8 3 
1 1 3 5 4 0 
9 2 5 4 5 
Ireland 
1 2 8 0 
7 0 1 
4 5 
2 0 
1 2 8 
1 4 1 
6 3 2 
2 6 






















4 9 3 4 
3 5 3 9 
1 3 9 5 
1 2 6 6 
1 2 5 
1 0 0 
2 9 
2 0 4 
5 3 4 
5 3 
1 9 6 1 
4 6 






7 5 3 
12 
1 3 1 0 
1 1 8 8 1 
9 5 5 9 




1 6 5 
7 3 8 
3 0 2 
1 4 9 
7 3 6 
7 2 6 3 
8 1 7 
2 1 9 6 
13 
19 
4 3 3 
2 8 
3 9 2 







1 6 5 









7 8 9 5 
1 1 9 
9 6 
2 5 8 6 2 
1 1 4 7 7 
1 4 3 8 3 
1 3 6 4 1 
2 2 0 1 
4 6 4 
2 7 8 
1 8 6 1 
6 7 6 6 
1 5 5 2 
8 8 6 1 
1 9 6 
1 1 4 2 8 
7 3 1 
9 6 1 
1 9 0 
5 7 2 
1 2 3 
6 
1 2 0 4 9 
8 
2 9 4 8 
4 8 2 8 9 
3 0 6 8 8 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 




























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 









































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 









066 SOVIET UNION 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 















































































































































































































































UK Ireland Danmarì 
9028 221 2183 







































371 51 5S 
108 48 3E 
264 5 24 





248 16 4E 
18 
85 2 E 
101 17 66 





22 8 1 















245 5 42 
56 1 E 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































On'Oine ,..·,,. SITC 
884 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 

























































































































































































































































































































































































































































































0rigine /-τ,·, CTCI 
884 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 COUNTR.& TERR.N/D. 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































958 PAYS NON DETERMIN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 


















056 SOVIET UNION 









306 CENT. AFRICAN REP. 
346 KENYA 
352 TANZANIA 





































































































































































































































































UK Ireland Danmark 




171 2 107 
258 5 36 






101 2 4 
85 2 





16 59 79 
5 4 
368 28 165 
51 3 11 
55 3 15 
41 
8388 1163 2970 
5313 923 1871 
3071 232 1100 
2527 159 940 
703 10 414 
225 5 29 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
812 BRITISH OCEANIA 
814 N. ZEALAND OCEANIA 
817 TONGA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 
















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 











































































































































































































































































































1717 531 904 
1033 529 560 
685 3 344 
538 2 266 
119 247 
122 1 44 
6 4 
25 34 
17 1 3 
6 
4 1 
46 3 20 





























































812 OCEANIE BRITANN. 
814 OCEANIE NEO­ZELAND 
817 TONGA 
95B PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 













066 SOVIET UNION 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






































































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 


























































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10620 2455 5034 
4478 1286 1271 
20305 4857 3888 





































































958 PAYS NON OETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
20 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity lOtO kg Quantités 


















































































































N E W ZEALAND 
COUNTR.& TERR.N/D. 
SECRET COUNTRIES 







































































































































































































































































































































































































































































































































PAYS NON DETERMIN 
SECRET 












































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
















056 SOVIET UNION 




















471 WEST INDIES 






647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
815 FIJI 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











































































1000 EUA UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France 










































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 






647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 














958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 














































































































































































































37' ι: 21Í 
2 





































































































































Tab. 3 Import 
22 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity IODO kg Quantités 













































428 EL SALVADOR 
































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
950 STORES E. PROV. 
958 C0UNTR.& TERR.N/D. 
























































































































































































Value 1000 EUA/UCE Valeur» 













































428 EL SALVADOR 






































































































































































































































































Quantity IOOO kg Quantités 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























































































































































EUR9 Deutschland France Nederland Belg -Luí Ireland Danmark 
931 
1000 M O N D E 1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


































2007 458 8789 
1870 287 287 
138 171 88 
112 164 86 
23 12 2 
21 4 
5 2 
981 COIN.EXCL GOLD.NOT LEG.TENDER 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 










632 SAUDI ARABIA 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 


















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 




























































46 34 20 







































533 94 4517 
481 88 2956 
52 β 1569 
48 6 155E 
6 5 841 









838 13 188 






























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































961 M O N N A I E S NON EN CIRCUL.SF D'OR 
003 PAYS-BAS 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 



























































































































































































































December 1977 Janvier 
UK 
E 












































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 













004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
066 SOVIET UNION 
060 POLAND 







1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3 20 
33 1 3 
75 3 71 58 21 









38 178 177 51 
43 33 10 10 
76 47 29 
25 14 


































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA CE IEUR-9! 
CLASSE 1 


















M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 


























































































































































































Tab. 3 Import 
26 










004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































































































































































































































°Γ'9'ηβ r ™ CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
1000 EU V U C E 
Italia 




















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 






















































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 































































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFtA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


















































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



































































821.21 MEDICAL FURNITURE.PARTS 



























































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































821.21 MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 





















































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
Quantity 
EUR9 
1 5 9 
2 0 6 
1369 
1058 




3 0 7 
2 6 




5 0 8 
16 





5 1 0 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 







2 1 2 
3 1 9 
1 6 6 
1692 
2 8 
4 6 5 
2 1 4 
2 8 7 
1 0 9 
2 4 1 
2 8 2 
1 1 1 
8 9 
3 0 0 
15 
1 1 5 

























1 0 3 
9 4 
1268 
8 0 S 
4 6 0 
4 4 8 
1 6 5 
2369 
6 3 2 
1492 
6 7 4 
1 5 6 
9 5 
1 
9 0 5 
2 2 
2 7 7 
1 9 4 
9 
1 1 
2 8 2 
6 
8 4 
1 5 8 
15 
2 8 









2 2 3 
5 5 5 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 














7 5 5 
5307 








7 1 4 
1712 
2 4 4 
2682 




4 9 7 
8 2 3 
7 6 
7 7 2 
7 7 
3912 
6 3 5 









2 3 3 








' 7 8 
6 9 7 
4 7 7 
2 2 0 











1 3 8 









6 2 1 
4 7 3 









3 6 7 
3 
2 2 9 
3 7 
3 5 1 
2 2 4 
2074 
9 7 0 
2 0 0 
3 9 6 
4 7 2 
















2 6 6 
3 
17 













7 0 3 
4 8 0 




1 8 2 
5 0 1 
16 
1 3 8 
1002 
1 14 




1 0 0 



















8 9 6 
7 7 4 
1 2 2 
1 15 
5 4 
4 9 0 
2S49 
4072 
1 2 4 
2 2 5 
4 























8 4 9 
1110 
1 0 
5 2 1 
6 
3 1 2 
7 
3 6 6 
5 4 
51 




3 4 6 
Belg.­Lux. 
1 4 2 











9 4 6 
8 1 0 
1 3 6 
1 3 6 
2 9 
7 8 4 
1497 
























6 6 7 
3 




1 3 0 
10 
1 2 0 
8 
1 4 7 















1 6 2 
14 
1 7 3 
6 8 6 
2 7 5 
4 1 0 
4 0 9 
5 7 





2 0 7 
3 0 











8 5 2 
6 7 0 
2 8 2 
2 3 3 








8 6 3 










6 8 2 
3 3 
5 0 1 
2 3 3 
Ireland 
: 1 2 9 
1 
5 
1 4 6 




6 1 7 
6 2 1 





























3 4 6 
1 6 4 
1 9 2 
1 9 2 



















2 6 2 
9 3 8 
7 9 2 
7 4 4 
2 
1 4 4 
2 1 5 
6 
6 8 2 
1217 



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 





1 8 2 
3 6 5 
2 9 7 
3461 
2 3 6 
1104 
1 9 4 
1 2 5 
4 7 0 
4290 









3 0 8 
5005 
8 9 4 
1 2 9 
5 6 
9 9 7 
18 
5 9 4 
1 5 7 
4 1 
4 6 7 
1 176 













5 7 5 
6 
1 4 5 
3 7 
8 1 6 





7 2 6 











1 6 2 
2471 
6 7 0 
5 8 0 
1 5 7 
6 2 2 
5 7 4 
2 6 7 
5 3 3 
5 9 2 
1 1 3 
7 1 8 
1277 
3 2 7 
1 4 3 
101 1 












4 8 6 
3 
5 0 9 
9 
3423 
1 2 4 
1606 
5 1 0 
3 4 
5 9 
5 7 3 
2 3 
5 2 0 
3 5 5 
1 0 5 




3 6 4 












































3 2 7 
1812 
6 0 3 
1 152 
4 4 6 
4183 






4 4 2 
1670 
3 4 9 
1459 
2 7 1 
8094 
1262 
2 8 8 
2 0 5 








3 2 3 
16 
2 1 6 
12 
10 
2 5 7 
1 













2 8 1 








7 7 1 
16 
6 0 0 
1 3 8 
7 9 9 




4 6 6 
2 6 5 












1 0 5 
31 
7 0 3 
4 9 7 
2 0 6 













2 9 8 











4 9 4 
8 2 4 
3 1 
2 9 3 
2346 
1 6 1 
2 
1 9 9 
12 
1 5 2 
2 9 
2 8 5 








5 8 4 
1 8 1 
2 0 0 
7 0 
3 3 5 
5 6 
1 3 5 
16 











5 3 7 
1451 
5 




4 6 0 
4 7 
12 
1 3 2 








7 3 6 
5 8 5 
2 1 6 









8 5 6 
2 9 
7 3 2 
7 9 
1 3 1 




8 5 2 
Belg.­Lux 
6 4 2 
3742 








4 3 0 
1 9 8 
6855 
5951 
9 0 4 
9 0 2 




3 4 2 
2 7 0 
2 












3 5 4 
12989 
12268 
7 3 1 
2 2 2 
1 2 3 
3 7 





8 7 7 
1 0 
3 8 8 
1 
3 4 2 
1 0 9 
3 4 5 
3 6 
2 2 5 
1 0 
1 6 7 
8 2 
i i 
1 4 7 




8 4 7 
9 5 2 
1 8 2 
β 
5 
3 6 1 
8 6 














1 8 7 
8 1 
3 9 6 
1 0 9 
1 135 








2 6 9 
3 






2 9 1 








1 0 2 
2091 
3 1 2 
3 2 1 
1 0 6 
6 1 
3 1 4 
1 16 
5 
5 3 8 
3 1 
1040 









6 4 7 












1 9 3 
12 io: 





























1 4 3 
g 
3 5 
5 6 0 
7 
2 9 9 




















3 5 5 









2 7 4 
3 7 8 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 


















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 



































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 1031 ACP COUNTRIES 1040 CLASS 3 
831.00 POSTAL PACKAGES 
































































































































































































M O N D E 
INTRACE IEUR-91 
EXTRA CE IEUR-9) 
CLASSE 1 























































W O R L D 
INTRAEC 
EXTRA-EC 


























































































































































































17 121 15 1 2 29 9 
2 25 18 1 1 
2 20 
6 35 30 
6 2 103 
6390 5710 880 163 19 476 1 42 
61 123 575 
1 54 1 67 72 
1147 847 300 65 4 207 1 28 
21 356 
70 3 
3 5 2 
10 10 1 
458 6 324 337 
1964 411 1643 
161 14 1301 
81 
1 4 127 



































































































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 






























































































































M O N D E 
INTRACE (EUR-9I EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 














































































































































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9I 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 































































COREE DU SUD 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 










































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















390 REP. SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






































004 FEU.HtP. GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































































































UK Ireland Danmar 
6 1 2 
13 7 
16 1C 















306 5 B : 
99 24 
817 43 176 
71 37 32 
548 6 14C 
70 1 2 : 
56 2C 
449 5 11C 
27 Κ 
35 10 1 
19 1E 
18 Κ 
86 3 7 



















757 89 80 
357 67 41 











































728 COREE DU SUD 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




























































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 








































842.29 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 
































































































































































































































































173 4 28 










24 3 1 
30 2 
22 1 12 




































1850 107 184 
317 97 27 
1533 11 158 
502 4 117 
235 1 66 
































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































842.29 COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



















































































4 1 1 










































































































































































































1021 EFTA COUNTRIES 









004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




































004 FEO.REP. GERMANY 
005 ITALY 






















272 IVORY COAST 
284 BENIN 
373 MAURITIUS 























































































































































































































































































































15 1 1 
8 2 
9 6 












252 21 26 








117 6 4 
311 13 424 
86 11 
38 25 







































— Origine CTCI 
842.29 
1021 A E L E 







































1000 M O N D E . 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 





































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
13 101 









10220 5 714 
81 4 β 
14868 747 2946 
1097 688 1407 
13782 80 1638 
2970 43 350 
278 1 13 
10784 16 1082 
1 
8 105 
30 1 14 
162 53 3 
24 2 
41 4 65 




































2877 248 359 
596 233 110 
2281 15 249 
871 10 120 
772 2 114 





















958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
Quantity 
EUR9 
3 9 2 
1 9 7 
1 9 7 
1 3 7 
10 
4 9 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
6 0 
2 1 1 
4 0 3 
3 3 0 
5 0 2 









5 2 5 
1 4 4 
e 16 
1 0 4 
1 4 1 
1 9 7 











8 4 3 
1 0 7 
1 7 6 
2 4 
5 8 8 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1 9 4 
3 5 9 
1 1 4 
1 0 8 
2 5 8 







2 6 2 
3 8 7 





1 3 2 
5 2 
6 1 
1 4 4 
77 
8 8 




8 5 2 





















4 4 2 














2 1 2 
9 1 3 
6 0 3 
2 2 
1 3 2 
2 4 
1 7 8 
1 0 3 
1 3 1 
2 8 







1 2 6 
77 















5 1 9 
4 
1929 
























5 9 1 
4 0 4 



















2 i 12 
2 7 4 
1 0 8 


































2 2 6 
5 7 





1 6 6 














6 7 4 
3 7 8 





















3 7 3 
1 7 0 
2 0 2 
Belg.­Lux. 




















4 6 3 






















4 8 2 
2 1 6 
2 6 6 
Import 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
25 3 2 
9 3 1 
16 1 1 






26 3 5 


























388 61 81 










59 3 2 
3 2 
6 1 
















i 5 5 
9 
2 7 0 











948 44 86 
125 38 8 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







1 2 5 
3 9 5 
Deutschland 
9 6 7 
8 2 5 





7 4 4 
4 1 6 
3 2 8 
5 8 
11 
2 2 2 
Italia 
4 9 6 
2 1 7 
2 9 1 
2 6 7 
3C 
12 






























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







5 2 7 
2 0 1 
1243 
8 2 7 
B 0 0 
8 1 8 
2 2 0 
1 8 4 
8531 
2559 
1 7 6 





2 9 3 
1094 
6 8 1 
1 6 7 
2 8 7 
7 0 7 







6 8 3 
7423 
1004 
4 8 8 
2 4 1 
3396 
7 4 1 
1 4 7 
3 1 
14 
1 4 2 
4 4 4 
4 
1 8 3 
7073 
1976 
1 7 1 
1157 
4 5 3 
2 7 8 
8 8 5 
1 7 2 
1046 
6 8 1 
2 6 
2 1 7 
9 7 





6 3 2 
2275 
6 8 1 
2773 
































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 







3 6 0 
3 8 9 
2636 
4 1 7 
3 4 6 




2 3 0 
4 8 6 
7 2 5 
7 5 1 
1386 
5 3 7 
9 5 3 
1283 
4 8 3 
5 8 8 
1831 
1 3 5 
8 2 2 








4 0 8 
5296 




2 6 8 
6 9 
1780 
8 4 5 
2091 
1 1 6 
4 6 8 
3 4 9 
2 7 5 
4 3 0 
3 8 9 
2 0 6 
1 7 6 
4 6 7 
4 1 0 
4 1 9 
5 6 
6 6 4 




































7 3 8 
7 5 
1 4 0 
3 7 8 
1 5 8 
4 
18 
i 2 7 
2 4 8 





1 2 0 
9 5 
1 2 0 
1 
2 4 7 


















6 9 1 
3 2 0 
3 7 1 
3 2 2 
1C 
4 8 
4 6 7 
7 5 
8 9 




1 0 6 
1 
1 6 4 
92 
10 
1 7 5 
5 5 8 
4 
5 8 
1 7 9 
1 0 9 
2421 









1 8 1 
3119 
6196 
1 7 1 







9 0 4 
2 8 7 
1 9 
6 1 
6 5 1 
3 7 4 













9 2 2 





2 4 9 
3 9 
1 2 7 













6 7 2 
5 5 6 
13 
16 
7 6 4 
4283 
3017 
5 6 8 





1 1 2 
12 









8 8 8 
4 5 5 
2 0 2 
1 2 3 
1 1 0 
9 6 6 
1049 
4 9 3 
3 1 6 










1 1 1 
1 









December 1977 Janvier 
UK 
3 2 1 
1 6 2 




3 6 7 
1 6 5 
3 4 7 
1100 
3096 
5 2 5 
3 4 
7 0 5 
6 0 9 
1 9 6 
1 6 1 
18 
1 6 4 
2 
1 2 8 
2 1 0 
4 7 1 
1 0 2 










6 3 2 
2 
1394 
1 7 3 
6 6 5 
4 6 
2 0 3 
4 2 2 
3 1 7 
1 1 8 
2074 
2 7 4 
2 6 
3 0 9 
3 1 
6 7 6 
4 9 
18 
3 0 7 
2 6 0 
5 6 8 
5 9 5 
5 2 
3 
5 0 8 
2 

































8 6 4 












2 0 7 
1 9 8 
2 1 9 
3 0 
2 4 2 
4 9 1 
1 9 2 
2 4 1 
8 6 
1 




















1 9 6 











1 1 7 
1641 
2 0 7 
1334 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
842.42 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 




1020 CLASS 1 





































































































6 9 23 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 














































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
40 




Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 6 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 





















5 0 6 
1 6 9 
4136 
2 1 0 


























































REP. SOUTH AFRICA 



























8 6 7 
4 8 0 
3 7 7 
1 0 0 
a 
9 6 
1 8 3 
4 8 5 
9 6 7 
1278 
3 5 9 
4 7 9 
2 3 2 






2 4 6 
9 0 
17 
3 6 0 
4 7 2 
4 0 2 
18 
4 1 
1 5 4 
3 2 5 
6 9 0 
1 0 7 
2 8 4 
3 6 





3 8 0 
1 4 
1 5 4 
17 
3 4 
1 2 0 
12 
1 7 0 
4 
6 4 1 
71 
1276 
6 0 4 
3118 
3 1 0 
2806 























3 4 6 
2 0 5 
3 4 5 










3 4 8 
1 8 8 
13 
74 
3 1 3 
3 4 0 
5 3 
2 8 2 
8 
5 0 1 
13 




















































































































7 6 6 
1161 
















































1 6 0 
3 5 






































4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
ETATS-UNIS 




























COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 






































































6 4 5 
5 











3 5 1 
1 7 0 
4 5 
1 5 7 
2086 
8 2 9 
1467 
3 5 9 
1 5 7 
5 8 5 
5 1 3 
PR HOM.DE LAINE OU POILS FINS 
2284 
6 0 5 
5 4 4 
9 5 6 
3392 
1350 
1 7 2 
3 7 0 
6 3 5 
1 4 1 
1 0 3 
3 5 5 
2 8 6 
1 0 8 
2 8 5 
1 0 1 
1 7 6 
1 14 





3 1 7 
9 1 5 
1540 
1 4 6 
3 1 
4 4 
5 7 1 










3 9 1 
2 4 0 
8 9 




2 1 1 
1450 
4 7 2 
9 2 
4 6 
5 7 7 
7 4 
2 3 8 








2 8 9 
4 8 
1 6 1 
8 9 0 











7 9 3 
2 7 5 
1 0 4 
2 9 
1 7 1 








7 0 6 
1 7 0 
4 3 6 
8 9 6 
2 7 0 
2777 
9 1 0 




1 8 2 








1 4 3 
8745 
4 9 0 
5 1 8 
3672 
1 4 0 
1514 
2 8 7 
1 7 2 
1170 
1 2 0 





4 3 8 
5 8 9 
7 
1 7 8 
9 4 




7 4 0 
2574 
1345 
1 2 3 
9 0 4 
1900 
2832 





1 7 3 
1228 
2 3 6 
31 
2 9 
1 0 2 
4 5 5 
2873 
2 0 2 
7 3 3 
1314 






2 7 3 
2 0 7 
1 0 6 




1 7 7 
5 
5 8 




1 4 3 
1428 
4 9 0 




1 4 6 
3 1 3 
5 1 7 
3 9 
2 
8 4 4 
















6 2 3 
3 3 
5 3 




3 0 6 
8 5 3 
1 6 4 




9 5 5 
7 0 
6 6 3 
1 7 2 
6 7 
4 8 8 
4 1 5 
9 4 8 
8 8 
5 
2 3 6 
1 
1 4 1 
9 
3 5 5 







4 8 5 
2 6 
1 3 0 
5 1 3 














1 6 6 
3 5 4 
1466 
9 







1 4 0 
8 4 
10 




1 1 3 
5 
3 3 
2 0 6 
2192 
1638 
6 6 4 
3 7 
2 8 
3 5 2 
2 6 5 
1574 
4 6 4 
2 1 5 
3 0 0 











































6 0 7 













4 4 2 
2 6 9 
1 8 4 
3 4 
9 
1 3 2 
18 
1 3 5 
1 3 5 
1 0 4 
9 9 














2 1 3 
2 





1 5 0 
6 
6 0 
1 8 8 
1 2 7 
8 1 
1 7 5 
2 2 
3 
4 8 7 
1487 
4 2 8 
1038 
3 7 2 
































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
SITC EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. Danmark 
842.93 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 









































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Belg.­Lux 
642.93 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































































































































































































































°"9'ηβ . „ . SITC 
843.11 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
























728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 











































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 














































































































843.13 —­ OF M A N ­ M A D E FIBRES 
001 FRANCE 223 109 
1000 kg 
France Italia Nederland 
<· 
347 
258 14 841 
194 39 
101 14 162 
















3 14 34 
1 
1 2 
10 5 8 
4 1 
1269 68 2891 
1052 38 1568 
217 30 1323 
48 4 476 
15 3 32 
21 20 47 




30 1 103 
26 4 
14 1 30 
1 1 
i 9 










3 3 2 
4 
i 3 2 11 




524 84 406 
136 10 219 
390 74 187 
20 31 
1 12 










































































427 213 160 
204 212 85 
223 1 76 







































283 19 116 
87 18 30 
195 1 86 
45 29 
18 . 24 



































728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































843.13 MANTEAUX.VEST.PR FEM.DE FIBRES 8YNT.ARTIF. 






















































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 030 SWEDEN 032 FINLAND 036 SWITZERLAND 038 AUSTRIA 048 YUGOSLAVIA 060 POLAND 






















































































































































































































38 3 2 





























1000 EU A/U C E 



























































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 








































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
44 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 

















































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
HONG-KONG 
MACAO 




A E L E 
CLASSE 2 1031 ACP 
































































REPAFRIQHE DU SUD 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 




































































































































































































































































































































































































































754 354 401 
289 
280 1 11 




Quantity 1000 kg Quantités 
































































































































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
843.29 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






















272 IVORY COAST 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































UK Ireland Danmar 
156 149 71 
653 2 16S 
68 1 44 
43 1 4C 
595 1 124 
2 
1 
17 1 2 
3 
39 1 
22 2 2 : 































587 314 124 
383 309 97 
204 5 27 
22 3 IE 
13 17 












33 7 2 








1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 









































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 













































































































































































































































































































162 140 22 
2 
17 




















































































EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
843.42 JUPES DE COTON 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 068 204 212 400 508 624 662 
680 700 701 706 708 728 736 740 743 
1000 1010 1011 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































8 4 3 . 4 3 — O F M A N ­ M A D E F I B R E S 
0 0 1 F R A N C E 2 0 5 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 0 9 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 7 4 1 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 0 5 0 
0 0 5 I T A L Y 4 9 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 3 8 5 
0 0 7 I R L A N D 1 1 4 
0 0 8 D E N M A R K 8 
0 2 8 N O R W A Y 10 
0 3 0 S W E D E N 3 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 6 
0 3 8 A U S T R I A 1 6 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 2 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 0 2 
0 5 0 GREECE 5 6 3 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 1 5 
0 6 0 P O L A N D 2 1 
0 6 4 H U N G A R Y 2 3 9 
0 6 6 R O M A N I A 2 1 2 
2 0 4 M O R O C C O 2 3 
2 1 2 T U N I S I A 1 6 3 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 1 
6 6 4 I N D I A 13 
7 2 8 S O U T H KOREA 1 1 6 
7 3 6 T A I W A N 2 3 4 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 0 
1 0 0 0 W O R L D 6 3 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 1 0 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 2 7 7 
1 0 2 0 CLASS 1 1 0 7 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 3 9 2 
1 0 3 0 CLASS 2 7 1 3 
1 0 4 0 CLASS 3 4 8 8 
8 4 3 . 4 9 — O F O T H E R F I B R E S 
0 0 1 F R A N C E 2 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 4 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 2 3 
0 0 5 ITALY 2 4 
0 5 0 GREECE 6 4 
1 0 0 0 W O R L D 4 0 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 3 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 8 0 
1 0 2 0 CLASS 1 6 8 
1 0 3 0 CLASS 2 1 0 
8 4 3 . 6 1 — O F C O T T O N 
0 0 1 F R A N C E 3 3 2 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 5 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 5 3 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 7 1 
0 0 5 ITALY 3 3 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 6 8 
0 0 7 I R L A N D 2 5 
0 0 8 D E N M A R K 19 
0 3 0 S W E D E N 12 
0 3 2 F I N L A N D 10 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 0 
0 3 8 A U S T R I A 3 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 6 
0 4 2 SPAIN 15 
0 4 6 M A L T A 2 8 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 0 6 
0 5 0 GREECE 2 9 3 
0 5 2 TURKEY 2 9 6 
0 6 0 P O L A N D 1 5 7 
0 6 4 H U N G A R Y 1 6 6 
0 6 6 R O M A N I A 6 7 
0 6 8 B U L G A R I A 5 0 
2 0 4 M O R O C C O 3 7 
2 1 2 T U N I S I A 3 7 
3 7 3 M A U R I T I U S 6 
4 0 0 U S A 1 0 
5 0 8 BRAZIL 2 9 
6 2 4 ISRAEL 2 9 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 16 
6 6 2 P A K I S T A N 2 1 7 
6 6 4 IND IA 3 1 1 9 
6 6 9 SRI L A N K A 5 1 
6 8 0 T H A I L A N D 4 5 
8 6 
5 4 5 
4 1 2 






1 6 1 
8 5 
7 6 
5 1 4 
19 
2 3 0 
72 
5 




2 3 1 
8 6 
3 0 9 0 
1 4 3 4 
1 6 6 6 
8 6 1 
2 5 9 
4 7 1 











1 5 2 
61 
7 4 











2 2 1 
1 15 
6 9 



























3 6 3 



































i . 2 
6 
1 2 7 
. . i 
1 3 8 
4 
1 3 4 
5 

















i 3 5 






4 4 5 
7 9 2 
3 8 














1 6 4 2 
1 4 4 2 




































2 2 4 








5 5 4 







2 1 4 
1 
2 5 9 


















UK Ireland Danmark 
2 1 2 
2 
9 2 
12 3 13 
13 1 
8 7 2 1 
1 0 8 
3 
1 9 
6 2 3 
4 1 
1 
2 7 5 
2 '. 
2 7 1 
1 
4 0 8 
3 4 1 9 4 1 5 6 
2 4 9 9 3 3 5 
9 1 1 1 2 1 
1 6 1 1 1 1 
15 1 1 0 
7 5 10 
6 
2 
1 7 2 1 
1 6 2 1 
1 1 
i 
4 1 3 
13 '. 4 
7 11 
3 6 1 2 














i 2 8 1 1 0 
9 0 3 2 2 8 8 
1 2 
3 1 1 3 
»ort 
Origin 
Origine . „ , 
CTCI 
Value 




8 4 3 . 4 3 J U P E S D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E S O U A R T I F I C I E . 
0 0 1 F R A N C E 6 5 2 8 2 3 1 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 8 7 1 9 6 4 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 1 1 0 8 3 7 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 4 4 5 6 
0 0 5 ITALIE 9 3 5 0 5 8 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 8 3 1 9 7 3 
0 0 7 I R L A N D E 1 1 2 0 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 3 8 5 
0 2 8 N O R V E G E 2 3 9 3 
0 3 0 SUEDE 9 9 3 2 3 3 
0 3 6 SUISSE 6 7 7 4 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 7 8 2 1 3 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 9 4 6 1 0 2 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 3 0 1 2 7 0 
0 5 0 GRECE 7 1 7 5 6 5 3 1 
0 5 B R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 8 0 
0 6 0 P O L O G N E 2 5 7 2 4 6 
0 6 4 HONGRIE 2 8 5 8 2 6 9 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 9 4 5 9 8 2 
2 0 4 M A R O C 2 5 3 7 0 
2 1 2 TUNISIE 1 7 2 0 1 2 5 4 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 3 9 1 3 4 
6 6 4 INDE 1 8 8 6 3 
7 2 8 COREE D U S U D 9 1 9 2 3 6 
7 3 6 T A I W A N 1 9 3 3 1 8 5 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 6 9 9 1 0 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 8 9 3 4 4 4 7 4 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 1 2 8 3 2 4 1 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 7 6 6 7 2 0 6 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 3 3 5 1 1 9 8 5 
1 0 2 1 A E L E 6 1 1 6 3 8 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 0 7 0 4 6 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 2 6 3 3 9 4 3 
8 4 3 . 4 9 J U P E S D ' A U T R E S F I B R E S 
0 0 1 F R A N C E 1 2 0 2 6 3 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 1 8 6 1 7 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 9 4 1 4 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 7 9 
0 0 5 ITALIE 7 5 0 2 1 4 
0 5 0 GRECE 1 8 0 7 1 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 8 6 7 7 1 4 8 4 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 4 5 0 1 1 2 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 1 7 6 2 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 3 5 2 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 9 5 6 
2 2 4 9 
2 6 6 
1 1 6 0 
1 B 5 0 





3 7 1 
2 2 
6 





7 2 7 0 
8 4 6 6 
8 0 4 
4 0 6 
2 3 




2 3 8 
2 8 5 
2 
6 1 4 




8 4 3 . 6 1 C H E M I S I E R S E T B L O U S E S D E C O T O N 
0 0 1 F R A N C E 1 3 4 6 7 7 2 9 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 4 1 4 1 1 6 9 8 
0 0 3 PAYS­BAS 3 3 8 2 1 8 1 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 8 7 6 
0 0 5 ITALIE 1 2 0 0 5 8 0 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 3 0 5 7 0 4 
0 0 7 I R L A N D E 6 3 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 7 9 5 5 8 3 
0 3 0 SUEDE 4 4 0 9 8 
0 3 2 F I N L A N D E 2 9 6 6 8 
0 3 6 SUISSE 1 5 1 1 4 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 4 8 1 3 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L I 9 6 0 8 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 9 2 4 6 3 
0 4 6 M A L T E 6 2 0 5 9 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 3 8 1 1 4 6 7 
0 5 0 GRECE 5 8 7 1 4 3 8 2 
0 5 2 T U R O U I E 4 5 7 3 1 9 1 8 
0 6 0 P O L O G N E 2 6 8 4 1 4 9 2 
0 6 4 HONGRIE 3 2 9 4 3 0 6 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 6 1 5 6 7 
0 6 8 BULGARIE 6 1 0 6 0 S 
2 0 4 M A R O C 5 1 3 1 5 1 
2 1 2 TUNIS IE 8 2 3 1 1 5 
3 7 3 M A U R I C E 1 3 7 4 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 7 7 2 
5 0 8 BRESIL 4 0 0 3 8 0 
6 2 4 ISRAEL I I I 3 8 7 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 1 8 3 7 6 
6 6 2 P A K I S T A N 2 2 9 0 7 1 3 
6 6 4 INDE 4 3 6 9 4 1 7 6 1 7 
6 6 9 SRI L A N K A 5 5 0 2 3 
6 8 0 T H A I L A N D E 6 6 3 1 9 1 
9 7 7 
1 0 6 
8 9 5 
1 7 9 5 
1 8 7 
3 0 
1 9 4 




7 3 7 
9 8 6 
2 1 4 
4 
8 0 4 






1 9 0 








8 9 1 
16 
1 1 2 8 
1 7 2 








1 6 6 8 
1 8 0 8 
6 9 
1 7 3 8 
1 6 7 4 
6 3 

















3 2 9 
1 6 9 8 
5 
1 0 4 
Nederland 
7 4 1 
9 9 1 7 
1 8 9 3 6 
6 7 4 







3 0 5 
1 9 7 
1 5 8 
5 
1 5 3 
7 2 
3 6 2 
3 8 
3 9 5 
11 
5 7 
3 4 6 8 3 
3 2 5 7 4 
2 0 0 8 
6 6 3 
1 4 0 
9 5 6 






1 3 5 5 
1 4 3 1 
5 3 7 6 
5 0 4 
1 2 2 8 
13 




1 3 3 
5 4 
4 
7 9 2 
4 7 1 
9 6 8 
9 7 8 
1 3 0 
24 
3 1 





4 9 4 
5 8 2 1 
4 7 1 
8 9 
Belg.­Lux. 
2 5 8 3 
3 5 0 5 
3 5 0 0 
6 3 0 












1 1 2 3 2 
1 0 9 9 4 
2 3 8 




2 4 2 
6 2 2 
1 0 5 0 
5 9 
2 0 0 2 




3 0 5 8 
9 9 5 
2 1 0 2 
3 8 7 




















1 4 0 
1 7 8 1 
3 
December 1977 Janvier 
UK 
7 6 2 
4 3 
1 9 5 6 
2 8 1 
3 0 7 
1 0 3 1 
5 8 
3 4 
1 5 0 







2 4 8 
5 8 
4 3 4 
5 6 8 3 
4 4 4 1 
1 2 4 2 
4 1 0 
3 8 1 
8 3 1 
2 




1 8 2 
6 9 7 




1 2 3 8 
14 
2 6 2 
1 2 8 
1 1 18 




6 3 3 
9 
3 3 2 
β 
2 





1 3 3 
9 
5 
2 9 8 














1 7 1 6 






























4 1 6 
14 
3 5 9 
2 0 2 
4 7 7 
2 2 
1 3 






2 6 7 9 
8 1 1 
1 7 8 8 
1 6 3 0 
1 6 1 8 









1 6 6 
6 
1 3 4 
3 2 4 
9 4 
2 3 8 
3 
2 4 8 
1 1 4 
1 0 6 
5 2 
4 6 1 
4 0 
14 










1 2 3 
1 3 7 0 
3 3 










728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 














9 3 6 
1 8 4 
471 1 
16 







6 2 7 
10 
3382 
6 4 9 
2833 




2 9 2 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
3 8 0 
2 4 2 
2 6 5 
5 2 0 
5 0 2 










1 5 4 
2 2 0 
2 1 
1 6 6 
1 9 B 
1 0 3 








1 1 7 
2 3 
2 3 4 
1 2 4 
3 3 1 
2 2 2 
2 3 
8 4 9 
11 
1 5 7 
2615 




6 1 2 
1 3 8 
5399 
9 6 
6 7 1 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



















1 8 2 
4 7 
1 1 1 









1 0 5 
1 9 5 
3 
1 1 4 
1 6 2 
4 6 








1 4 3 
7 
1 6 5 
1 3 3 
S 






6 7 1 
3796 




















7 3 0 
1 4 1 
5 8 9 
1 2 3 
1 9 
4 0 2 
4 
6 4 





























1 8 5 
1065 
2 5 1 
8 1 5 
4 8 
19 














2 2 4 
2 0 
2 0 5 
1 6 
2 













1 0 7 
6 





















3 5 8 
9 0 8 
1 4 3 
10 
























1 2 7 
3 9 
1 5 7 
9 1 
1323 
6 1 8 
7 0 5 
7 4 
4 
















3 9 6 
2 0 4 
1 9 2 
2 6 
1 
1 6 6 
1 
1 1 7 




















5 5 4 
3 5 8 
1 9 7 
5 
3 






















1232 54 258 
122 28 32 
1110 25 227 
58 1 54 
32 1 42 
1051 24 171 
1 
1 2 























1 8 4 
3 
13 
4 9 4 
2 5 














1045 65 242 
187 52 56 
878 3 186 
46 26 
10 . 22 
832 2 156 
1 
4 

















728 COREE DU SUD 
736 TA IWAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




1 7 1 
2358 
5 3 4 
4 0 4 
2 8 8 
14637 













3 3 5 
2 0 7 
8 0 
11694 







1 2 2 
5747 
France 























5 1 2 
2773 














































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







2 4 9 
1 0 4 
1 0 1 
7 4 4 
6 7 2 
9 9 8 
9 7 9 
2 4 3 
9 6 9 
3304 
6015 





9 4 7 
1482 
1305 
2 1 5 
3 2 5 
4 5 7 
1 2 6 
2004 





3 8 6 
9860 



















2 8 4 
4 3 2 
7 0 0 
4 3 5 
8 1 






9 6 4 
1745 
6 1 
1 4 0 
1 8 1 
6 2 
14 
3 4 6 
7 






2 5 2 
4319 





















3 3 6 
9 4 
5 5 
3 8 1 
2 
3 8 5 
2 9 7 
6 0 
8 4 7 
9 6 7 
1 1 16 
2 8 
1 3 6 
1 
6 
2 3 8 
2 2 
2 6 
9 6 0 
1085 
3 8 2 
6 5 
5 7 6 
3 2 





9 0 9 
3 4 6 
9443 
1143 
8 0 7 














3 2 6 
3 8 8 
9 9 9 
8633 
5 8 3 
1 5 7 
7 5 4 
1 5 8 
5 8 9 
1 3 9 
3 6 6 
3102 
1 1 7 
1 9 0 
5393 
1 1 5 
2 
3 0 2 
1 2 9 
3 3 5 
2 1 4 
1 2 6 
3 





2 5 2 
1 2 9 
3 5 
1 7 4 
2 
1 
1 2 1 
5 
1 




1 0 9 
2 
i 1 1 
2 9 






1 8 3 
1361 
3 0 4 
1057 
2 3 2 
2 2 3 
6 1 7 
2 0 8 















9 2 3 


















8 8 8 
1 5 1 
1 6 9 
7 6 8 








4 8 3 
5 1 
4 0 1 
2 1 
3 7 1 




5 0 4 
2645 





1 1 0 
7719 
1160 
2 1 9 
6 6 
5 4 4 
7 0 
























4 6 7 

























1 6 5 
6 0 6 










1 B 7 
2 2 6 

























1 4 4 
1 15 
2752 




1 3 5 
2 
21 






1 6 2 
18 
9 3 
6 7 3 
8 1 
3 2 
1 7 6 
2 2 0 
2 2 2 
2088 
6 7 
1 4 5 
6547 












9 4 8 
1 3 6 





8 6 3 
5 6 3 
3 0 0 
2 9 1 ι 




























1 3 1 52 
7 
4 9 6 
2 0 1 
4983 










1 0 2 
6 5 7 
2 
4 1 
3 6 5 
4 8 
2 7 











2 2 4 
5 1 
3 2 2 
9 1 
9 
3 9 3 
1 
2 
6 2 3 




7 3 2 
6 2 0 
2343 












Tab. 3 Import 
50 




Quantity 1000 kg 


























































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























634 442 192 


















728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 




















































































728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTHIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































































































































































































2248 6 25C 
38 3 16 
3088 188 893 
426 150 343 
2843 15 560 
98 4 82 
62 2 72 
2546 11 414 
1 
6 : 
71 5 3 
8 1 
12 1 
23 1 26 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 


































6 2 B 
5601 
8 9 9 





























































2 8 1 
3 6 
3 3 
1 2 9 












6 5 7 
7 6 9 
5 8 7 
13 
1 6 5 
17 
4 5 9 
6 0 9 
3 2 2 
7 4 5 
6 5 8 
2 7 9 
1 4 2 
2 4 
4 8 
1 5 7 
6 4 8 
19 
9 
9 0 8 
1 0 4 
74 
2 4 2 
1 4 2 
2 1 8 
1196 
3 0 3 
8 6 
1 3 2 
5 9 5 
7 3 
6 0 
1 0 0 
14 
52 




1 4 3 
3 1 2 
24 








1 9 7 






4 4 3 
2727 








1 7 8 






1 0 3 
1 6 7 
6 5 









5 4 8 
9 
4 
2 1 3 
9 6 
1 5 5 
7 8 8 
2 8 2 
6 8 
3 









1 0 2 
1 3 4 
9 









9 6 7 
4 2 4 
5 4 2 
1 0 2 
16 














1 3 9 










































































































































1 5 4 






















2 2 6 
1 
66 
4 4 0 
7 1 
3 6 S 
6 1 
52 





























1 5 3 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 3 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 






COREE DU NORD 
































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






































3 9 2 
6 3 9 
9 0 9 
141 1 
8 9 6 














6 2 6 
2 8 9 
3 9 2 
1 13 
10990 











2 7 9 
2 1 9 
6 5 3 
1327 
2 9 7 
3 0 
4 7 4 





8 7 6 
4648 
8 0 9 
i PR FEM.NDA.D'AUTRES FIBRES 
11577 
5 9 2 




1 0 9 
1 9 1 
4713 
2 4 7 
1024 
8 5 9 
2 5 9 
1 1 6 





2 9 9 
1798 













3 2 5 
1 2 0 
12608 
8 7 0 






3 3 2 
2122 
11540 
7 3 9 
7 6 0 
1298 
2 2 2 
9 0 8 
1590 
46399 
3 5 4 
2 9 3 
1393 
2877 
2 6 6 
1518 
1278 
1 2 0 












4 9 2 




2 9 4 
3 3 














5 9 9 
1 8 6 
41 
2 1 8 
1 9 4 





4 4 7 
2 5 8 
1 6 2 






1 3 7 
6 9 
2770 













1 3 4 
3 4 
9 0 6 
1419 
1 0 3 
5 7 8 
1057 






1 8 2 
1 
3092 
1 3 4 
7 
1 5 9 
3 1 7 
1 7 7 
3B 
1608 




5 3 0 








1 9 5 
2 5 7 
2 
4 6 







1 9 3 
1 5 8 
7 9 5 




2 0 7 
1 9 4 
4 9 
1 4 5 
4440 
1 6 8 








1 0 8 
1271 
2 2 
7 0 9 
3 3 
1 6 5 
4 0 5 
1 4 5 
1 15 
i 1 7 0 




























7 0 0 
9104 
5 2 3 
8 2 
9 6 
1 9 0 





8 1 0 






2 7 1 
7297 
9092 
5 3 8 
5 9 9 
2 4 0 
2 
1 4 5 
5 1 
5 4 2 
1 2 0 
8 
3951 
4 8 1 
2 2 
2 9 2 
6 
1 0 7 
1 19 
12 
6 1 0 




2 3 4 
2 4 7 
6372 
1 4 3 
10 
2 4 




9 0 1 
1 4 3 
1 5 3 




8 5 7 
2 3 0 
2131 
2 4 5 
5923 
1 9 1 
1008 
1004 















4 8 0 
2 0 
4 
1 9 3 
8 
1 0 3 
16 
5 6 3 
3 7 0 
17 
1 18 
1 0 3 
1 0 0 
2 3 
3 6 
1 0 9 
15 
8 3 










2 6 0 
6 8 7 
2 
1 0 4 
5721 
2 8 6 









1 0 6 
2 2 5 
15 
3 
1 0 2 
2 3 3 
5 
2 0 





6 3 6 
1129 
9 1 2 
3 2 
2 1 6 
2 
6 5 5 
2 9 8 
3 2 0 
5 6 4 
7 7 7 
2192 
3 4 7 






1 0 1 
1 7 3 
1 3 8 
2 
11 




6 1 5 
10812 
4 6 
2 2 5 
2 4 

























































1 6 7 
4 9 3 
6 5 
3 2 3 
4 6 
2 7 3 
8 5 
6 













3 3 1 
1 5 4 
1 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
4 16 
5 







2712 157 652 
215 96 85 
2497 81 687 
241 10 56 
200 8 51 



























































4125 4 381 
221 187 
6593 354 1104 
164 338 77 
5429 18 1027 
77 13 70 
42 4 64 

















728 COREE DU SUD 
732 JAPON 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE IEUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 





















































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
HONG­KONG 
MACAO 
































































































































































































































23182 8160 4771 
2667 652 202 
20495 7498 4669 675 42 33 
19257 7129 4418 
663 327 119 
SOUS­VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





1027 138 160 146 116 708 261 
268 64 
3 538 134 
15 26 63 
545 
i 



































































































































































































29 556 64 




Quantity 1000 kg Quantités 





1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 


































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux UK Ireland 
844.29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 




Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1040 CLASS 3 





































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
846.11 Cl 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 



























































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
3 1 
10 22 



























119 19 4 
3 3 

















2139 132 241 
152 98 57 
1988 34 184 
365 27 111 
196 6 95 
1389 7 57 
3 1 
234 16 
106 9 11 
20 1 
19 4 
73 1 76 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
58 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 













724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 






























































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



















































































































































































































































































































































COREE DU NORD 










A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 






























































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 




















































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
20 
1b 










































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 



















































































































































































































































































































































































































































































708 PHILIPPINES 23 
728 SOUTH KOREA 57 
732 JAPAN 8 
736 TAIWAN 122 
740 HONG KONG 548 
743 MACAO 15 
1000 WORLD 11214 
1010 INTRAEC 6444 
1011 EXTRA­EC 6768 
1020 CLASS 1 2246 
1021 EFTA COUNTRIES 345 
1030 CLASS 2 1337 














846.24 — OF REGENERTD FIBRES 
001 FRANCE 15 
003 NETHERLANDS 7 
004 FED.REP. GERMANY 10 
005 ITALY 79 
006 UNITED KINGDOM 121 
036 SWITZERLAND 2 
046 MALTA 1 1 
048 YUGOSLAVIA 17 
050 GREECE 17 
060 POLAND 29 
064 HUNGARY 10 
066 ROMANIA 10 
400 USA 5 
624 ISRAEL 6 
1000 WORLD 387 
1010 INTRAEC 240 
1011 EXTRA­EC 126 
1020 CLASS 1 61 
1021 EFTA COUNTRIES 6 
1030 CLASS 2 16 
1040 CLASS 3 49 
846.29 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 14 
003 NETHERLANDS 11 
004 FED.REP. GERMANY 8 
005 ITALY 43 
006 UNITED KINGDOM 8 
007 IRLAND 6 
046 MALTA 9 
050 GREECE 26 
740 HONG KONG 4 
1000 WORLD 146 
1010 INTRAEC 90 
1011 EXTRAEC 63 
1020 CLASS 1 41 
1021 EFTA COUNTRIES 2 
1030 CLASS 2 11 
846.91 — OF WOOL.FINE HAIR 
001 FRANCE 168 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 42 
003 NETHERLANDS 40 
004 FED.REP. GERMANY 142 
005 ITALY 169 
006 UNITED KINGDOM 52 
007 IRLAND 11 
008 DENMARK 10 
024 ICELAND 18 
028 NORWAY 12 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 17 
038 AUSTRIA 58 
040 PORTUGAL 73 
046 MALTA 6 
048 YUGOSLAVIA 126 
050 GREECE 69 
060 POLAND 27 
064 HUNGARY 62 
204 MOROCCO 8 
212 TUNISIA 12 
400 USA 8 
504 PERU 10 




























































737 30 2434 
552 14 1818 
185 18 615 
29 14 165 
4 14 20 










24 1 61 






2 1 2 
3 . 1 
1 2 
2 
11 3 10 







70 2 34 
57 13 
4 1 10 
1 1 


















































224 1 10 
7 
747 93 221 
291 97 153 
456 β 88 
90 3 56 
71 2 55 








41 101 2 

































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
846.23 
708 PHILIPPINES 394 113 20 
728 COREE DU SUD 608 397 32 
732 JAPON 160 43 4 
736 T'AI­WAN 1229 947 35 
740 HONG­KONG 11258 5401 43 
743 MACAO 207 78 
1000 M O N D E 264612 110096 16236 1087 
1010 INTRACE IEUR­9I 163019 39744 13728 569 
1011 EXTRACE (EUR9I 101693 70362 2611 618 
1020 CLASSE 1 44844 33899 645 498 
1021 A E L E 11463 5319 140 494 
1030 CLASSE 2 22480 12083 1231 15 
1040 CLASSE 3 34272 24371 634 4 
846.24 ROBES.JUPES.COSTUM.­TAILL.D.FIBRES ARTIFI . 
001 FRANCE 1244 724 33 
003 PAYS­BAS 188 147 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 495 40 8 
005 ITALIE 3386 1389 929 
006 ROYAUME­UNI 3599 338 37 5 
036 SUISSE 227 184 2 
046 MALTE 291 6 1 
048 YOUGOSLAVIE 352 308 
050 GRECE 265 206 6 
060 POLOGNE 462 64 
064 HONGRIE 260 260 
066 ROUMANIE 163 162 
400 ETATS­UNIS 297 109 1 3 
624 ISRAEL 200 59 
1000 M O N D E 12007 4129 1031 52 
1010 INTRACE (EUR­9) 9057 2607 1018 47 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2951 1522 14 5 
1020 CLASSE 1 1642 880 11 5 
1021 A E L E 381 242 2 
1030 CLASSE 2 415 145 3 
1040 CLASSE 3 895 496 
945.29 nOBES.JUPES.COSTUM.­TAILL.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 2436 1640 159 
003 PAYS­BAS 288 12 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 285 73 56 
005 ITALIE 1927 1296 252 
006 ROYAUME­UNI 268 54 31 6 
007 IRLANDE 149 1 
046 MALTE 193 5 
050 GRECE 279 251 2 
740 HONG­KONG 107 42 
1000 M O N D E 6373 3500 426 268 
1010 INTRACE (EUR­9) 5375 3007 360 224 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 997 493 66 44 
1020 CLASSE 1 704 406 6 14 
1021 A E L E 160 112 1 12 
1030 CLASSE 2 239 63 58 
845.91 AUT.VETEMENTS DE DESSUS D.LAINE.POILS FINS 
001 FRANCE 4637 2212 428 
002 BELGIOUELUXBG. 1837 541 936 7 
003 PAYS­BAS 1122 186 342 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4005 1355 64 
005 ITALIE 6435 2618 1752 
006 ROYAUME­UNI 1192 148 151 53 
007 IRLANDE 227 23 11 
008 DANEMARK 317 265 6 
024 ISLANDE 571 151 
028 NORVEGE 358 322 8 
030 SUEDE 273 127 18 7 
036 SUISSE 876 419 210 4 
038 AUTRICHE 1582 1412 9 80 
040 PORTUGAL 692 19 439 
046 MALTE 104 
048 YOUGOSLAVIE 2060 1182 54 
050 GRECE 1149 805 4 2 
060 POLOGNE 378 346 20 
064 HONGRIE 960 901 
204 MAROC 228 221 
212 TUNISIE 109 2 107 
400 ETATS­UNIS 105 9 24 22 
504 PEROU 172 Θ7 20 29 





































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






6 3 3 
6 4 6 
4 0 9 
1 8 8 
1 3 7 
1 0 2 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
4 4 1 
4 9 
6 7 
2 9 6 








2 9 1 
3 5 
7 
3 0 0 
1 4 4 
3 2 
6 6 
1 3 9 
1 5 9 
1 3 5 
3 2 




















5 0 7 
2000 
10 




5 3 9 
2 0 2 
3 3 7 
































1 3 9 
8 0 4 
1 6 1 
8 4 4 
2 4 9 
6 4 
2 9 9 
9 7 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















3 1 3 
3 6 4 
8 8 1 
1414 
2 6 3 
3 0 7 




1 2 7 
2 9 2 
1 5 9 
4 7 0 
9 
2 5 3 
4 7 9 
1 4 4 
3 5 0 
1 8 5 
4 5 8 
2 7 
1 1 5 










1 7 3 
1 
1 3 8 
3 9 4 
1 1 8 
1 2 6 
France 
1 
2 5 7 































5 1 0 
1 2 7 
3 8 3 
8 6 
3 1 
1 5 3 
4 
1 4 4 
6 4 
8 
1 8 3 

































3 9 3 
2 7 1 
1 2 2 
7 
1 
















































4 5 5 
3 1 3 





1 0 2 
2 1 4 
5 2 5 


















1 1 0 
























2 6 4 






3 4 8 
2 1 6 
1 3 5 













UK Ireland Danmari 
5 1 
132 30 2E 
46 28 12 
87 2 12 
26 11 
14 11 













2 6 2 
7 
1 3 1 






































2294 7 16S 
134 7 42 
2180 117 
6 6 4 
3 2 8 
1336 
2 









1 4 9 
22 
2 9 9 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 









1 0 5 













7 8 8 
6 7 6 
41 1 
3 3 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







1 2 5 
9 2 7 
1903 




6 3 2 
1 0 6 
3282 
1607 
4 1 5 
3 5 6 
7 8 0 
1 168 
8 4 0 
4 0 9 
12B1 
5 7 9 
1 0 0 
1 4 5 
1339 
2 4 9 
1509 
2 0 3 
1 2 4 
8 7 5 
3 9 1 
1361 
6 0 7 









1 2 8 
3230 
2175 
2 4 5 
3 3 4 
1728 
7 2 
2 3 8 
51 1 
3 1 4 
1616 




1 4 1 
2 1 
2 5 5 
1 9 8 
1 9 8 
2 










5 2 4 
2 1 2 









6 5 1 
2 2 9 
12 
8 3 2 
2143 





5 8 0 
1 3 5 
2 3 4 
4 4 3 
7 5 
1 8 4 
4 0 
5 4 
2 1 3 
1 15 
4 Θ 4 
4 0 2 























7 3 9 
5 6 8 
1 8 1 






1 4 5 















8 3 2 
6 4 
3 6 
7 2 7 
4 9 
4 0 















































9 2 6 
4 6 
5 4 9 
2 2 
4 9 2 
8 6 










2 3 3 
3645 
4971 









2 1 8 
7 7 5 
10 
8 0 7 




2 4 8 






1 7 3 
2 
3 9 1 








2 8 0 
1 0 5 
12 
1 1 22 
51 1 
4470 
3 4 4 
2 1 6 
1 8 1 
7 8 
7 2 
2 2 1 
3 2 
4 























6 6 2 
4 0 6 
6 8 0 







4 5 0 
18 
1 6 5 
3 3 
2 3 9 
1077 
2 9 
5 8 6 
8 
1085 
1 5 8 














6 5 1 
1213 































9 4 6 
7 5 9 












4 2 2 
1 1 9 
3 3 




7 8 5 
l i 
December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
6 




6 3 5 
4 2 1 
8 8 7 
2 
2 6 3 
1 28 
1 47 
3 3 Θ 
7 3 7 
1 22 
5 0 3 
3 3 5 
1 71 




1 0 6 
Θ 7 0 
1216 
2 9 8 
I B 
2 6 2 
3 2 4 
2 5 4 
4 5 0 
1 2 
1 0 4 
7 0 8 
2 3 7 
1022 
1 2 1 
1 1 2 
7 8 5 
2 7 4 
7 5 4 











8 7 3 
2162 
2 2 5 
7 4 8 




1 8 5 
1328 





1 6 4 
5 0 
3 8 7 
5 2 
3 7 3 
1 1 2 
Ireland 
4 2 1 









1 0 7 
1 0 4 










8 1 9 
4 0 8 
4 1 3 
4 0 0 




2 0 2 
2 1 
3 9 3 1 
9 7 0 
3 2 7 
1 5 2 
1 6 8 














2 0 5 
1 
3072 




3 0 1 
2 9 8 
5 7 9 
2 2 
1 0 
3 0 5 
2 0 5 
4 5 3 
8 
1 0 
5 3 1 
















064 HUNGARY 497 
066 ROMANIA 137 
204 MOROCCO 214 
212 TUNISIA 272 
373 MAURITIUS 9 
400 USA 73 
404 CANADA 9 
508 BRAZIL 16 
600 CYPRUS 21 
624 ISRAEL 155 
680 THAILAND 101 
706 SINGAPORE 329 
708 PHILIPPINES 149 
728 SOUTH KOREA B12 
732 JAPAN 282 
736 TAIWAN 710 
740 HONG KONG 1684 
743 MACAO 74 
1000 WORLD 12918 
1010 INTRAEC 4756 
1011 EXTRAEC 8184 
1020 CLASS 1 2280 
1021 EFTA COUNTRIES 702 
1030 CLASS 2 4556 
1031 ACP COUNTRIES 9 
1040 CLASS 3 1329 
845.94 — OF REGENERTD FIBRES 
001 FRANCE 19 
003 NETHERLANDS 6 
004 FED.REP. GERMANY 12 
005 ITALY 34 
006 UNITED KINGDOM 150 
007 IRLAND 8 
036 SWITZERLAND 6 
040 PORTUGAL 45 
042 SPAIN 1 1 
066 ROMANIA 30 
204 MOROCCO 13 
400 USA 16 
728 SOUTH KOREA 18 
732 JAPAN 17 
1000 WORLD 433 
1010 INTRAEC 239 
1011 EXTRAEC 192 
1020 CLASS 1 104 
1021 EFTA COUNTRIES 54 
1030 CLASS 2 48 
1040 CLASS 3 42 
845.99 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 180 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 15 
003 NETHERLANDS 27 
004 FED.REP. GERMANY 42 
005 ITALY 147 
006 UNITED KINGDOM 34 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 9 
050 GREECE 37 
728 SOUTH KOREA 137 
740 HONG KONG 226 
1000 WORLD 913 
1010 INTRAEC 449 
1011 EXTRAEC 468 
1020 CLASS 1 81 
1021 EFTA COUNTRIES 25 
1030 CLASS 2 382 
848.11 ­— PANTY HOSE (TIGHTS) 
001 FRANCE 120 
003 NETHERLANDS 16 
004 FED.REP. GERMANY 48 
005 ITALY 139 
048 YUGOSLAVIA 17 
728 SOUTH KOREA 26 
1000 WORLD 393 
1010 INTRAEC 329 










2 5 0 
1 16 
2 2 6 





9 5 3 




























1 0 7 
1 8 0 
4 8 9 
1 3 1 
3 5 7 
5 7 
9 










1 8 5 














5 5 2 
9 5 4 
3 2 3 
5 1 
4 7 6 
8 

































1 5 2 
4 7 








































2 0 9 
4 5 
5 7 4 








































9 0 2 
2 6 8 
7 4 
12 

















1 9 6 








1 2 3 
1 9 7 








3 0 4 
1 1 4 
4 1 1 
1 4 1 
3 1 3 
6 0 4 
4 4 
3445 
8 9 4 
2751 
6 1 8 
4 0 7 
1987 


















































1 7 7 


























2 3 2 
5 4 

























°"9'πβ ™ , CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
846.93 
064 HONGRIE 6433 4765 41 
066 ROUMANIE 1441 283 32 
204 MAROC 1915 1634 
212 TUNISIE 4248 4 20B1 
373 MAURICE 147 117 
400 ETATS­UNIS 1365 509 104 
404 CANADA 104 13 61 
508 BRESIL 420 267 121 
600 CHYPRE 193 126 
624 ISRAEL 3839 1021 373 
680 THAILANDE 878 8 
706 SINGAPOUR 2872 177 70 
708 PHILIPPINES 1911 299 34 
728 COREE DU SUD 7730 2295 223 
732 JAPON 2836 1169 16 
736 TAI­WAN 6629 2140 90 
740 HONG­KONG 23469 11836 135 
743 MACAO 936 55 232 
1000 M O N D E 219728 88980 22889 
1010 INTRACE (EUR­9) 112384 28983 11368 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 107362 39996 11323 
1020 CLASSE 1 37943 14080 5147 
1021 A E L E 17816 3242 1857 
1030 CLASSE 2 55312 18250 5128 
1031 ACP 150 117 













9 1 4 
2 9 4 
9 0 
9 8 
5 2 2 
846.94 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES ARTIFIC. 
001 FRANCE 717 79 
003 PAYS­BAS 122 82 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 287 60 
005 ITALIE 945 474 187 
006 ROYAUME­UNI 2B13 67 6 
007 IRLANDE 211 46 
036 SUISSE 158 42 
040 PORTUGAL 702 
042 ESPAGNE 110 42 69 
066 ROUMANIE 611 579 
204 MAROC 116 1 75 
400 ETATS­UNIS 239 12 152 
728 COREE DU SUD 167 42 
732 JAPON 195 5 
1000 M O N D E 7948 1609 689 
1010 INTRACE (EUR­9) 5124 756 262 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 2824 953 307 
1020 CLASSE 1 1600 166 232 
1021 A E L E 949 48 11 
1030 CLASSE 2 493 77 75 









845.99 AUT.VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 4641 889 
002 BELGIQUE­LUXBG. 225 153 24 
003 PAYS­BAS 413 163 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1059 439 
005 ITALIE 3074 1463 610 
006 ROYAUME­UNI 680 22 177 
030 SUEDE 139 77 
036 SUISSE 238 141 17 
060 GRECE 353 332 8 
728 COREE DU SUD 932 714 182 
740 HONG­KONG 1784 1359 
1000 M O N D E 14388 5702 1587 
1010 INTRACE (EUR 91 10219 2766 1268 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 4164 2948 329 
1020 CLASSE 1 1190 771 100 
1021 A E L E 531 297 21 
1030 CLASSE 2 2926 2149 227 
848.11 BAS­CULOTTES DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 1665 9 
003 PAYS­BAS 168 15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 737 275 
005 ITAIIF 1380 55 70 
048 YOUGOSLAVIE 126 126 
728 COREE DU SUD 214 103 62 
1000 M O N D E 4702 430 431 
1010 INTRACE (EUR­9) 4088 97 360 
3 7 1 
4 
2 




6 0 7 





9 6 2 






9 4 8 






7 9 1 
13 
4 5 
8 4 0 


















2 2 7 
1 2 6 















6 7 0 
3 6 5 
1 8 6 
2 7 
17 








1 5 7 
7 1 
1 0 5 
1 0 
3 





3 6 8 






5 8 9 
1429 
B 3 5 









7 3 8 
6 6 7 






2 3 6 
2 6 3 













6 7 1 
1 5 3 





December 1977 Janvier 
UK 
5 1 1 
1 0 7 























1 2 4 
1 6 5 
9 8 




1 7 0 
1475 
3 9 3 
1082 
9 6 2 







1 4 4 
2 3 
12 
2 8 0 
7 0 7 
3 6 0 
3 6 6 
5 7 
4 4 













8 9 0 
6 7 1 










1 2 4 
3171 
2943 
2 2 8 
6 4 
5 8 





3 1 8 
2 
11 
4 0 1 
















1 3 2 

































2 3 8 
7 8 
1 8 1 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 
848.18 — OTHER 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 












1 6 2 








004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













2 8 9 






















1 0 1 
3 7 6 
5 8 8 
3 7 
3 9 
2 2 7 
1 1 0 
2 0 3 
1 1 5 
1183 
2 3 9 
6225 












4 5 8 





5 2 0 










































2 2 4 
3 9 
1031 
2 3 0 
8 0 1 
2 5 0 
31 
5 2 2 
2 9 
5 1 1 
1 3 6 
7 7 0 
1021 
9 8 








































1 6 5 
4 6 





3 0 9 
3 1 
4 3 2 
































1 9 7 
2 
1 9 5 
5 9 
1 
1 3 3 
3 



































1 8 2 
7 7 




1 3 6 
8 1 2 
1 194 
1 6 8 






































2 9 1 
1113 

















8 12 8 













i 1 1 














3 5 9 
2 
9 
498 2 5 
30 1 6 
2 2 
88 1 7 
68 4 5 
1 0 8 
6 5 
852 1 37 
159 17 
4266 121 188 
188 84 17 
4077 27 150 
1435 17 47 
1313 16 38 
2469 10 96 
5 6 
173 8 
40 1 8 
2 5 
20 9 















EUR9 Deutschland France 
848.11 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 637 333 81 
1020 CLASSE 1 374 206 10 








848.19 AUTR.SOUS­VETEMENTS DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 222 35 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1503 189 005 ITALIE 732 389 257 
006 ROYAUME­UNI 547 192 17 
036 SUISSE 1538 516 170 
1000 M O N D E 4927 1185 771 
1010 INTRACE (EUR­9) 3204 832 545 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1723 563 226 
1020 CLASSE 1 1649 546 170 
1021 A E L E 1625 527 170 
848.21 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANCE 1666 734 
002 BELGIQUE­IUXBG 615 96 5 
003 PAYS­BAS 581 87 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1693 123 
005 ITALIE 7240 4370 1216 
006 ROYAUME­UNI 1852 204 23 
007 IRLANDE 705 
024 ISLANDE 101 
028 NORVEGE 149 1 
032 FINLANDE 164 9 
036 SUISSE 1179 1072 11 
038 AUTRICHE 111 39 
040 PORTUGAL 13745 142 214 
042 ESPAGNE 339 7 77 
046 MALTE 173 
048 YOUGOSLAVIE 4073 3984 67 
060 GRECE 678 362 65 
052 TURQUIE ¡188 440 9 
060 POLOGNE 432 313 
062 TCHECOSLOVAQUIE 175 30 85 
064 HONGRIE 227 31 
066 ROUMANIE 528 6 
204 MAROC 165 2 140 
212 TUNISIE 108 29 69 
400 ETATS­UNIS 1433 38 41 
604 PEROU 402 
508 BRESIL 551 164 
624 ISRAEL 1347 5 114 
662 PAKISTAN 2282 8 30 
664 INDE 4876 381 2 
680 THAILANDE 403 3 
701 MALAYSIA 455 66 153 
706 SINGAPOUR 3309 1486 123 
708 PHILIPPINES 1288 208 
728 COREE DU SUD 2972 1059 70 
736 T'AI­WAN 1470 448 
740 HONG­KONG 17062 3725 66 
743 MACAO 3174 724 238 
1000 M O N D E 79438 20346 2986 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14437 5492 1387 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 84996 14864 1597 
1020 CLASSE 1 23150 6095 493 
1021 A E L E 15538 1263 225 
1030 CLASSE 2 40236 8309 1010 
1031 ACP 138 4 
1040 CLASSE 3 1595 451 94 
848.29 AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 
001 FRANCE 25859 8599 
002 BELGIQUE.LUXBG. 14284 1957 4817 
003 PAYS­BAS 17026 7054 400 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 34934 5897 
005 ITALIE 25463 12763 8102 
006 ROYAUME­UNI 7064 1348 648 
007 IRLANDE 5134 2640 36 
008 DANEMARK 723 429 3 
028 NORVEGE 161 25 1 
030 SUEDE 1976 279 7 
032 FINLANDE 1371 600 2 
036 SUISSE 11102 8971 348 
038 AUTRICHE 4990 2232 21 




7 6 8 
1108 
3 1 6 
7 9 3 
7 9 3 






8 4 9 
3 2 
19 
3 6 8 
1 5 5 
1 2 1 
3 3 5 
3 0 7 















4 9 9 









3 6 2 





2 9 1 
















1 7 6 
2 2 4 
7 4 





1 0 8 
7 
1211 






1 0 0 
1 3 1 
14 
14 
1 0 0 











9 3 1 




5 9 9 
1 3 9 
1 6 2 

















3 6 1 
2 3 0 
6 6 










8 6 4 
1 2 1 
6 2 3 










1 6 3 




1 9 6 
2 0 3 
3 2 9 
8 9 5 
2 7 5 
7 0 5 
1 0 1 





1 6 1 
5 
1 7 9 
4 0 4 
9 
1 6 8 
5 0 8 
2 3 
4 5 9 
4 0 2 




3 2 7 
2 4 3 
1267 
8 2 0 
1277 










8 0 5 
1008 
3 4 
3 0 7 
1 5 6 
6 3 1 
2331 
1 5 3 








2 3 9 
2 6 1 




















4 0 5 
2 6 8 
2 3 9 

















2 6 8 






























5 4 6 
2 3 6 
2376 
3 7 0 
2006 
6 9 7 




2 4 8 
6 2 







5 4 6 
1 6 6 









































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






























































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 










































































































































































































































































































i 631 1 222 
78 1 49 
2867 182 1086 
316 155 146 
2552 7 920 
924 2 291 
639 2 239 































2123 664 678 
1850 883 315 
272 1 263 
258 1 138 













































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 

















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 















































2318 567 204 
1695 
65 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 









191 2 45 19 24 33 10 1 
10 92 1 1 265 350 76 22 















































































































196 93 103 
34 6 
66 2 
















702 92 73 
580 30 






















EUR9 Deutschland Halia Belg.-Lux UK 
848.32 CHEMISES ET CHEMISETTES DE FIBRES SYNTHET. 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





1 5 0 
1 0 7 
4 7 8 
6 8 
2 7 1 
1 0 1 
3 7 
1 7 7 
6 8 








1 3 2 
22 
1 5 5 
1 9 6 
4 0 0 
2 0 5 






3 3 2 
1959 



























4 7 7 
1174 
3 8 2 
4 9 
5 3 7 
2 5 5 
848.41 — OF REGENERTD FIBRES 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





1 2 3 
72 
3 5 5 
2 6 2 
17 
9 7 2 
1 0 8 
8 6 5 
1 4 1 
1 2 7 
2 7 
6 9 7 
848.49 — OF FIBRES NES 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 






1 5 9 









004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 







2 9 5 
1 6 3 
41 1 













3 3 2 
2 1 6 
6 4 7 
2 1 



















































6 8 2 
1 1 0 





































1 2 6 
11 









































7 4 7 
4 2 1 
3 2 6 
1 4 4 
6 6 







































5 0 7 
3 2 3 
1 8 5 












































8 i 4 
2 
46 4 2 
2 




231 6 34 
16 1 
661 272 228 
180 241 81 
521 32 166 
78 5 112 
26 3 103 




67 3 7 
2 
i 2 
85 28 15 
13 24 2 
72 3 13 
68 3 10 









1 1 9 
6 5 
77 19 




198 3 148 
1 
Origin 





032 FINLANDE 256 149 
036 SUISSE 3187 1670 
038 AUTRICHE 3253 320 
040 PORTUGAL 1391 153 
042 ESPAGNE 5609 581 
046 MALTE 1397 2 
048 YOUGOSLAVIE 3169 2567 
050 GRECE 1423 702 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 464 
060 POLOGNE 1163 696 
062 TCHECOSLOVAQUIE 598 329 
064 HONGRIE 1588 1348 
066 ROUMANIE 201 76 
204 MAROC 932 
212 TUNISIE 607 157 
400 ETATS-UNIS 1724 642 
508 BRESIL 1009 345 
528 ARGENTINE 280 265 
624 ISRAEL 636 63 
680 THAILANDE 1077 170 
701 MALAYSIA 159 16 
706 SINGAPOUR 1492 155 
708 PHILIPPINES 1770 589 
728 COREE DU SUD 3362 1906 
736 T'AI-WAN 1706 680 
740 HONG-KONG 4869 671 
743 MACAO 1163 180 
1000 M O N D E 87761 23066 
1010 INTRACE (EUR-9) 42762 8742 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44988 14314 
1020 CLASSE 1 21796 6868 
1021 A E L E 8313 2322 
1030 CLASSE 2 19176 5098 
1040 CLASSE 3 4015 2348 
France 
1 0 5 
2 4 4 
5 1 3 
2628 
4 3 6 
4 4 7 
3 7 6 
3 5 0 
1 6 9 
1 1 2 
21 
9 2 8 
4 4 9 
2 3 3 
6 2 7 
5 2 1 
1 7 7 
1 2 6 
7 8 6 
7 2 7 
9 5 0 
2 8 0 
4 2 8 











2 5 0 
8 
7 5 
3 2 0 





3 2 6 
2103 
1925 
3 3 3 
1 7 8 
846.41 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 100 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 178 
005 ITALIE 843 171 
006 ROYAUME-UNI 341 17 
040 PORTUGAL 1474 10 
060 POLOGNE 418 371 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1555 1408 
066 ROUMANIE 1939 1676 
740 HONG-KONG 157 
1000 M O N D E 7617 3878 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1518 228 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 6002 3661 
1020 CLASSE 1 1776 152 
1021 A E L E 16B3 31 
1030 CLASSE 2 266 43 
1040 CLASSE 3 3960 3456 
2 3 
3 8 3 
10 
1 9 4 
2 9 
1 0 5 
1 0 3 
9 4 1 
4 2 0 
6 2 1 
2 0 7 
1 9 4 
3 7 
2 7 8 
848.49 SOUS-VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 2913 36 
002 BELGIQUE-LUXBG. 131 69 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 102 
005 ITALIE 317 121 
036 SUISSE 291 232 
1000 M O N D E 4249 835 
1010 INTRACE (EUR-9) 3676 242 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 674 392 
1020 CLASSE 1 471 313 
1021 A E L E 411 310 
1030 CLASSE 2 157 60 
848.51 SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 
001 FRANCE 14449 8414 
002 BELGIQUE-LUXBG. 7468 1503 
003 PAYS-BAS 10489 4186 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12694 
005 ITALIE 1261 508 
006 ROYAUME-UNI 5639 1039 
007 IRLANDE 2050 
030 SUEDE 751 91 
032 FINLANDE 536 8 
036 SUISSE 241 116 
038 AUTRICHE 18020 1986 
040 PORTUGAL 119 
6 0 
11 
1 2 3 
2 1 
3 3 0 
2 1 0 





6 6 7 
5484 
2 6 1 








1 5 b 
1 7 7 
1 
1 7 6 
2 
1 7 3 
1 7 3 
12 
10 
2 7 1 





4 2 6 
1 3 8 
6 
1 6 7 
1 2 4 
2 
5 6 0 
Nederland 
2 2 
5 7 9 
8 1 3 
1 9 3 
5 0 4 
1 4 4 
1 4 3 
BO 
1 2 8 
8 9 
2 





1 6 1 
2 6 1 
1 3 6 













2 7 6 
1 3 6 
6 3 7 
1 7 7 
4 6 0 
3 2 4 
2 9 2 


























1 3 0 
15 
14 










4 6 3 








2 2 4 


















3 9 7 






December 1977 Janvier 
UK 
2 3 
2 2 2 
8 1 
1 3 8 
4 0 7 




2 3 6 
2 
18 
4 4 2 
18 
3 1 8 
2 2 9 
1 5 6 
5 1 2 
2308 





4 7 4 
4192 
2 0 7 
2 
1 9 1 
8 7 0 
5 
1115 
1 9 6 
9 1 9 
8 9 0 






1 1 6 





6 1 6 
1 2 7 
2 4 
1 5 1 
2 0 
1921 
3 3 0 
















3 1 6 
6 0 
4 1 
2 5 5 
2 
2 
2 8 1 
4 1 
3 2 8 







































4 5 4 









2 1 8 
3 6 
1 8 4 
1 4 8 










3 0 0 
1 7 
2 8 9 
2 7 9 
9 
6 6 Β 
1 3 1 




























728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 









2 0 3 
6 4 







1 0 6 
2 9 
6 
2 4 5 
2 0 1 
5 4 





6 1 8 
1443 
2 7 
3 7 2 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2 5 3 
1 1 7 
1 8 5 
3 1 3 
6 9 





2 1 8 
1 0 2 







1 8 6 
2 4 1 
5 




7 2 4 
3 0 7 
6 0 5 
3 8 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













1 5 7 
1 3 4 
2 2 5 
2 4 2 
5 7 
2 4 
1 9 3 
7 




1 8 2 
1 3 8 
2 8 
4 1 3 
Deutschland 
4 













1 6 5 
1 4 5 
5 4 
V 7 B 
1702 
4 0 8 
1294 
3 4 0 
8 5 
6 7 7 
V 7 7 















1 8 6 
5 
1 0 1 
1084 
2 7 3 
7 9 1 
3 1 9 
4 1 






























6 4 9 
2 6 3 
3 8 6 
1 3 1 
3 4 














2 5 2 






1 1 5 
4 
1 6 3 























































1 4 0 
7 4 4 
2 7 5 
4 7 0 
1 5 3 
1 0 5 


















3 7 4 
1 9 8 





















3 7 4 














2 7 9 










































608 84 237 
142 78 38 
488 β 199 
232 4 163 
212 3 156 



























190 88 118 
51 86 39 
140 1 78 
130 1 64 





































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 







728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






5 4 7 
3 9 6 
1572 
4779 
9 1 1 
3968 
2 9 2 
3025 
2 2 4 
8 1 9 
8 2 6 
1 0 1 
3023 
5 1 9 











8 3 6 
8205 
Deutschland 
1 0 9 
3822 
1333 








1 1 6 
8 2 

















3 3 8 
9 1 1 
4 6 5 
2 1 2 
4 1 7 




7 1 6 













2 3 6 





1 2 5 
1981 
8 5 0 
1111 
9 5 7 
5 6 2 
1 5 4 





















728 COREE DU SUD 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







5 0 4 
2423 
1 1 0 





2 0 7 
4 7 7 
6 6 9 
1657 
1 3 6 
3211 
3325 








6 B 4 
6441 
1 2 9 
7 2 2 
5 8 5 
1357 
4 1 4 
2 
1 5 9 
5 9 5 
1 2 2 
3874 
1000 
4 7 7 












4 7 7 























8 9 5 
2 0 2 
7815 
3 7 4 
1868 
2 7 9 
3 3 3 
1 3 9 
1919 
1160 
1 4 5 
2799 
7 3 






3 1 2 




9 1 0 
6 6 0 
1 4 Í 
1 154 
2 4 2 
2405 
3 6 1 
3 1 0 
3 1 0 
7 
3 1 8 





3 6 0 




9 9 1 
6 3 5 
6 7 1 
9 8 








8 7 4 














2 3 8 










1 3 1 
2 2 
8 9 6 
9 
6 







2 0 9 
3405 















2 0 9 
1 6 3 
1949 
2840 
1 6 2 
2 8 8 
5 





1 7 6 
1 0 0 
6 6 9 
1 8 7 
1 1 2 
3 4 
5 5 0 







1 0 0 
3 0 
2 0 8 
7 2 4 
2 2 7 
2 0 
2 0 
2 7 4 
11 
5 0 6 
3 1 










1 9 1 
12817 
11940 
8 7 8 
4 4 8 
1 9 0 




1 7 8 










1 9 3 
1 3 4 
4 5 
5 9 
1 3 9 
1261 
3 0 1 







2 3 5 
16 
2 4 1 
2 3 
4 7 




















3 9 : 
18E 
4 1 ; 2 7 E 
1 
4 7 7 
1436 
BE 
2 1 7 
1 IOS 













1 6 3 

































1 4 6 
θ 
1020 




















6 1 E 
15E 
7 5 1 
E 









6 7 E 
1994 
1955 

























701 MALAYSIA 126 
706 SINGAPORE 24 
708 PHILIPPINES 7 
720 CHINA 364 
728 SOUTH KOREA 387 
732 JAPAN 329 
736 TAIWAN 46 
740 HONG KONG 667 
743 MACAO 398 
1000 WORLD 4517 
1010 INTRAEC 863 
1011 EXTRAEC 3853 
1020 CLASS 1 862 
1021 EFTA COUNTRIES 495 
1030 CLASS 2 2069 
1040 CLASS 3 727 
847.12 — SHAWLS.VEILS ETC 
001 FRANCE 145 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 23 
003 NETHERLANDS 61 
004 FED.REP. GERMANY 207 
005 ITALY 1395 
006 UNITED KINGDOM 73 
007 IRLAND 7 
036 SWITZERLAND 21 
038 AUSTRIA 17 
042 SPAIN 9 
050 GREECE 8 
052 TURKEY 9 
060 POLAND 8 
062 CZECHOSLOVAKIA 16 
404 CANADA 8 
608 SYRIA 61 
662 PAKISTAN 35 
664 INDIA 265 
720 CHINA 82 
728 SOUTH KOREA 69 
732 JAPAN 734 
740 HONG KONG 16 
1000 WORLD 3304 
1010 INTRAEC 1899 
1011 EXTRA­EC 1406 
1020 CLASS 1 813 
1021 EFTA COUNTRIES 42 
1030 CLASS 2 482 
1040 CLASS 3 110 
847.13 — TIES.CRAVATS.ETC 
001 FRANCE 29 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 24 
003 NETHERLANDS 62 
004 FED.REP. GERMANY 98 
006 ITALY 345 
006 UNITED KINGDOM 34 
007 IRLAND 28 
030 SWEDEN 2 
036 SWITZERLAND 7 
038 AUSTRIA 4 
042 SPAIN 17 
204 MOROCCO 6 
1000 WORLD 870 
1010 INTRAEC 820 
1011 EXTRA­EC 51 
1020 CLASS 1 36 
1021 EFTA COUNTRIES 13 
1030 CLASS 2 14 
847.14 — GLOVES.SOCKS.ETC 
001 FRANCE 74 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 103 
003 NETHERLANDS 24 
004 FED.REP. GERMANY 32 
005 ITALY 169 
006 UNITED KINGDOM 45 
042 SPAIN 12 
064 HUNGARY 13 
373 MAURITIUS 65 





1 0 9 
1 4 2 
1 3 9 
15 





2 3 5 
8 7 
5 1 2 
















4 1 4 
11 
1237 
5 8 0 
6 5 7 
4 4 7 
2 6 










2 2 0 





















1 0 1 
1057 
4 2 0 
6 3 7 
2 1 6 
1 9 3 



















5 7 7 
4 0 6 
1 7 1 
1 9 
4 










1 5 0 




















V 5 6 
1 5 7 
6 5 2 
8 
6 4 3 
VO 
17 







































4 8 9 
6 6 
4 2 3 
18 
7 
2 V 7 










i i 1 
3 6 
3 3 6 






























4 2 4 
1 6 1 
2 6 3 
9 0 
5 7 












2 1 3 












1 1 0 





















636 44 106 






20 2 E 
1 
12 27 

















816 22 181 
292 21 62 
324 1 119 
252 28 
5 4 











78 12 12 












4 i e 
port 
Origin 
— Origine CTCI 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
847.11 
701 MALAYSIA 1782 1324 383 75 
706 SINGAPOUR 295 9 245 
708 PHILIPPINES 123 74 34 13 
720 CHINE 3136 1098 109 362 
728 COREE DU SUD 2396 902 559 437 
732 JAPON 4217 1700 208 13 
736 T'AI­WAN 329 127 
740 HONG­KONG 5164 1644 463 1631 
743 MACAO 2918 693 850 914 
1000 M O N D E 49701 14813 11617 5149 
1010 INTRACE (EUR 91 12396 1808 4936 208 
1011 EXTRACE (EUR­9I 37307 13006 6683 4941 
1020 CLASSE 1 14981 5354 2948 1008 
1021 A E L E 10063 3604 2577 911 
1030 CLASSE 2 15837 4922 3447 3358 
1040 CLASSE 3 6489 2730 288 575 
847.12 CHALES.ECHARPES.FOULARDS.CACHE­NEZ. ETC. 
001 FRANCE 11215 3822 1757 
002 BELGIQUE­LUXBG. 504 42 74 5 
003 PAYS­BAS 887 319 67 9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6676 815 909 
005 ITALIE 55218 221B8 16007 
006 ROYAUME­UNI 2680 571 743 610 
007 IRLANDE 146 2 15 
036 SUISSE 1850 981 382 65 
038 AUTRICHE 693 580 5 23 
042 ESPAGNE 402 59 201 64 
050 GRECE 171 68 46 2 
052 TURQUIE 168 48 51 7 
060 POLOGNE 131 I I B 2 
002 TCHECOSLOVAQUIE 207 161 2 12 
404 CANADA 162 1 2 
608 SYRIE 272 46 63 
662 PAKISTAN 459 2 60 
664 INDE 5710 1089 1720 897 
720 CHINE 1022 646 209 35 
728 COREE DU SUD 1137 1083 24 
732 JAPON 12346 7408 188 11 
740 HONG­KONG 261 170 12 2 
1000 M O N D E 103280 39716 20868 4485 
1010 INTRACE (EUR­9) 77389 26992 17721 3291 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 26894 12726 3147 1194 
1020 CLASSE 1 16002 9180 880 193 
1021 A E L E 2644 1571 388 92 
1030 CLASSE 2 8454 2611 2046 930 
1040 CLASSE 3 1437 935 220 72 
947.13 CRAVATES EN MATIERES TEXTILES SF D.BONNET. 
001 FRANCE 2577 847 231 
002 BELGIQUE­LUXBG. 791 72 423 2 
003 PAYS­BAS 999 473 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4319 64 12 
005 ITALIE 18971 9227 5930 
006 ROYAUME­UNI 1576 435 288 153 
007 IRLANDE 557 11 1 
030 SUEDE 106 
036 SUISSE 608 424 42 21 
03B AUTRICHE 256 240 2 5 
042 ESPAGNE 930 205 314 220 
204 MAROC 100 100 
1000 M O N D E 32168 12001 7240 682 
1010 INTRACE IEUR­9) 29793 11066 6711 400 
1011 EXTRA CE (EUR 91 2375 936 629 262 
1020 CLASSE 1 2046 911 375 253 
1021 A E L E 974 664 44 26 
1030 CLASSE 2 305 26 154 9 
847.14 GANTERIE.BAS.CHAUSET.ETC.E.TEXT.SF BONNET. 
001 FRANCE 657 159 87 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1213 600 249 80 
003 PAYS­BAS 221 125 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 428 135 39 
005 ITALIE 2012 1630 171 
006 ROYAUME­UNI 430 35 34 11 
042 ESPAGNE 136 9 66 
064 HONGRIE 136 8 4 
373 MAURICE 337 4 317 12 




6 2 8 
4 2 2 
1 3 9 
2 0 2 
6 7 5 




4 2 5 
2 8 5 
1571 
1297 
5 9 0 
3 5 3 
284 i 
3960 
2 5 0 
2 4 
i 2 4 
3 1 
2 5 
i 21 1 
4 




9 0 7 
5 8 0 
31 
2 9 7 
3 0 
6 0 
1 4 2 
2 7 1 2 












2 5 6 








4 9 8 
1 6 7 
5 2 1 






7 6 4 
7 7 7 
3304 
4 6 3 
1 157 
3319 
1 4 4 






2 5 1 
12 
1 




7 7 4 
4 4 0 
1 2 5 
2 9 5 
3 7 
9 1 6 
5 0 4 
1 106 
1352 






1 5 7 
1 2 5 
41 
3 2 
2 9 8 
8 0 






December 1977 Janvier 
UK 
2 
1 9 1 
7 6 
1635 
2 1 7 
3 8 
8059 









2 3 3 
8366 
1 2 8 







1 5 9 
3 2 
1 161 








2 9 1 
1320 
1 3 5 
4 7 9 
1 5 1 
6 
2 1 6 
1805 






2 5 7 











5 8 9 
5 8 9 
9 0 
3 5 3 





6 5 9 








2 9 2 
3 1 4 










2 4 9 
3 5 5 
13 
1355 
4 8 5 
8 9 0 
4 5 8 
1 0 0 
3 7 
3 9 6 
3 9 1 
2 
6 
7 2 1 
1025 








1 6 3 
3 6 1 
3 7 5 
1 





5 7 3 
1 4 4 





2 0 4 
1 2 4 






8 1 1 
6 0 0 
















Quantity 1000 kg Quantités 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 




























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














1 5 2 
l b 
9 4 













1 5 0 
3 0 












2 3 2 
3 6 
3 1 1 












2 6 4 








1 7 5 

















2 1 7 
3 
1 
4 4 5 
7 3 
3 7 3 
8 6 
7 3 





























1 8 2 
3 6 1 
7 2 6 



























8 7 7 
1 1 3 
21 
5 8 2 





















2 7 ! 





3 0 3 
3 8 5 
1 3 2 





















1 8 9 
4 8 
2 6 































































15 1 17 
1 
3 
1 9 1 
6 






1 0 2 
6 1 
860 341 934 
163 338 401 
497 3 633 
122 3 194 






















99 38 46 
27 37 21 
60 1 26 






15 2 11 
10 2 32 













847.22 BAS. CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST. 
001 FRANCE 12828 3872 
002 BELGIQUE­LUXBG. 5294 568 2253 
003 PAYS­BAS 6882 2036 254 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10479 1435 
005 ITALIE 42894 21685 10620 
006 ROYAUME­UNI 11449 966 956 
007 IRLANDE 738 3 
008 DANEMARK 140 6 1 
028 NORVEGE 2013 264 9 
030 SUEDE 1089 23 4 
032 FINLANDE 259 14 5 
036 SUISSE 1491 988 1 
038 AUTRICHE 4162 2382 246 
040 PORTUGAL 361 160 
042 ESPAGNE 916 97 662 
048 YOUGOSLAVIE 3685 2818 505 
060 GRECE 1025 737 240 
058 REP.DEMALLEMANDE 2326 1438 
060 POLOGNE 947 327 354 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1630 1186 290 
064 HONGRIE 361 55 46 
066 ROUMANIE 4914 2874 1214 
068 BULGARIE 263 27 236 
204 MAROC 1513 1458 
212 TUNISIE 849 849 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 230 
400 ETATS­UNIS 4283 1746 1216 
624 ISRAEL 439 221 126 
680 THAILANDE 376 236 102 
700 INDONESIE 296 296 
706 SINGAPOUR 266 157 82 
708 PHILIPPINES 484 409 
720 CHINE 580 56 364 
728 COREE DU SUD 21789 14509 857 
732 JAPON 1648 1471 3 
736 T'AI­WAN 6913 3963 26 
740 HONG­KONG 2710 997 213 
977 SECRET 3356 3356 
1000 M O N D E 161193 69250 25602 
1010 INTRACE (EUR 9) 90701 29124 15619 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 87138 38770 9983 
1020 CLASSE 1 21219 10572 3067 
1021 A E L E 9382 3676 425 
1030 CLASSE 2 34881 21673 2984 
1040 CLASSE 3 11036 4525 3942 
3 4 0 
15 
3 0 
7 2 8 
2 2 5 
9 
1 5 3 
1 
1 5 6 
1 2 8 
5 
2 3 4 
6 3 
12 
2 5 5 
2 










4 3 8 
1409 
3 3 6 
847.23 ARTICLES.NDA.DE BONNETERIE ELAST..CAOUTCH. 
001 FRANCE 1725 460 
002 BELGIQUE­LUXBG. 999 139 271 
003 PAYS­BAS 582 116 44 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1905 199 
006 ITALIE 2460 810 1106 
006 ROYAUME­UNI 1288 271 220 
007 IRLANDE 528 510 
036 SUISSE 2043 1463 8 
038 AUTRICHE 507 109 210 
042 ESPAGNE 281 10 65 
050 GRECE 158 76 68 
400 ETATS­UNIS 609 152 65 
624 ISRAEL 235 222 4 
732 JAPON 154 26 16 
736 T'AI­WAN 576 416 19 
740 HONGKONG 640 108 4 
1000 M O N D E 15258 4973 2489 
1010 INTRACE (EUR­9) 9522 2322 1840 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6736 2852 828 
1020 CLASSE 1 3880 1876 434 
1021 A E L E 2645 1602 218 
1030 CLASSE 2 1753 767 148 
1040 CLASSE 3 104 8 4B 
848.10 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
001 FRANCE 30708 20904 
002 BELGIOUELUXBG. 9522 3950 1526 
003 PAYS­BAS 19431 9065 1046 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17549 2539 
005 ITALIE 92102 70879 8242 
006 ROYAUME­UNI 13847 4126 510 
007 IRLANDE 3457 96 1 
008 DANEMARK 589 120 
028 NORVEGE 403 9 
5 3 0 
6 3 
2 4 
6 9 3 
1 1 8 
1 
3 6 5 
1 7 0 







8 6 3 
8 2 1 






6 0 5 

















1 1 1 
4 8 
4 2 7 
1 0 8 
7 9 
2 9 7 
5 5 
1 7 2 








2 6 6 





2 9 4 
3892 
9 8 7 
13 
5 1 9 
3 6 6 












2 6 1 

















4 1 8 
1 3 
1 2 1 
2 7 
7 
1 1 1 




1 2 4 
9 3 
3 3 





4 3 0 
3 4 
1 1 3 




6 8 6 
4 1 5 
8 0 3 
2 7 9 
6 6 7 
3 2 4 
2 8 6 












3 1 3 
1 8 1 
14 






5 8 0 
2 
2 0 
December 1977 Janvier 
UK 
4 4 4 
14 
8 3 
1 9 4 
3 3 0 
7 2 2 
9 6 




9 9 0 












7 8 0 
















1 0 1 
2 
2 0 
4 6 2 
8 0 6 
1 3 6 
6 7 0 
1 4 7 
4 3 
5 2 3 
1144 
1 2 5 
4 R 7 
4 1 8 
2216 
3169 
4 1 5 
















2 5 5 
4 6 8 
9 
2 
7 4 9 














1 7 2 
9 1 
9 8 
6 2 4 
7 B 7 
3844 
1107 
9 9 0 
2 1 5 
4 8 
2 5 3 
5 
3 1 7 
1 8 2 
4 1 
1 2 8 
1 3 1 






1 8 4 
7 4 3 





















5 9 9 
2 5 1 
3 4 8 
2 6 8 
1 6 8 
7 4 
6 
3 7 7 
2 6 
2 2 1 
1458 
7 6 4 
4840 
4 9 
2 7 6 
T a b 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
S ITC 
8 4 8 . 1 0 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 T U N I S I A 
2 4 8 SENEGAL 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 C L A S S 3 







3 5 2 
4 0 4 
5 3 3 
1 0 1 
7 2 9 
1 1 
2 1 7 
9 6 
3 2 0 
3 3 0 








1 4 4 
4 0 0 
2 2 7 
1 16 
4 6 4 
4 1 6 
1 1 6 9 
1 8 6 
17 
2 4 8 9 
19 
2 5 7 4 
1 3 0 
6 4 2 
7 2 5 0 
2 6 1 9 3 
6 1 6 3 
2 0 0 3 2 
2 6 5 6 
2 6 4 
1 3 8 9 9 
8 4 
3 4 7 9 






2 3 1 
2 
4 3 9 
1 0 0 
5 0 5 
1 2 0 
3 9 
1 6 7 









3 2 1 
1 2 3 
4 5 
3 1 0 
2 5 7 
9 5 0 
1 8 5 
5 
1 9 0 6 
17 
1 2 9 1 
8 2 
3 5 3 
2 3 5 9 
1 3 7 2 4 
3 5 2 7 
1 0 1 9 7 
1 4 7 1 
7 8 
6 3 1 5 
1 
2 4 1 1 
8 4 8 . 2 1 - O F A R T I F P L A S T I C M A T R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M . L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 6 M A L T A 
2 1 2 T U N I S I A 
4 0 0 U S A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C L A S S 2 
3 0 4 
1 0 5 3 
3 1 7 
4 5 0 
1 4 8 
6 4 7 
5 2 
4 9 
6 4 6 
3 9 
6 6 
4 0 7 
3 2 
1 3 9 
1 5 9 
9 0 
1 8 2 8 
1 6 6 4 
8 1 9 1 
3 0 2 1 
6 1 7 0 
1 4 3 1 
7 6 6 
3 7 3 5 
1 2 1 
6 2 9 











6 5 6 
6 3 4 
2 4 8 5 
9 6 0 
1 5 3 5 
1 9 8 
1 5 4 
1 3 3 7 
8 4 8 . 2 2 - O F U N H R D N D V U L C R U B B R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
1 6 0 2 
6 0 2 
7 8 3 
8 0 4 
2 1 
1 8 8 8 
3 3 
5 7 8 
8 3 






























2 1 3 
1 
1 0 9 
8 
4 7 
b b S 
2 0 2 4 
6 1 0 
1 4 1 5 
9 1 
7 
1 0 3 5 
8 2 
2 8 B 














1 7 5 
1 8 6 
1 0 3 5 
5 6 1 
4 7 3 
7 8 
4 0 
3 9 5 
4 4 7 
4 6 
V 0 3 
5 
5 1 8 
2 
























2 8 6 
4 7 
2 3 9 
3 5 
8 














4 3 9 
1 0 1 
3 3 8 
2 0 3 
1 5 9 
1 3 3 
7 0 7 
4 
3 
2 7 6 
3 2 5 
1 0 0 0 k g 




























1 0 6 
5 9 7 
1 1 
8 0 
8 6 0 
3 2 6 7 
9 0 6 
2 4 6 1 
3 0 1 
3 4 
1 8 0 1 
1 
3 6 1 
4 4 
8 5 












7 6 6 
1 5 3 
1 6 2 4 
4 3 9 
1 1 8 5 
2 0 0 
1 4 0 
9 8 5 
1 0 3 
3 9 
2 1 6 
1 
5 5 5 


























1 5 0 
1 1 9 8 
6 4 6 
5 5 3 
1 0 1 
12 
3 7 5 
7 7 
8 8 












5 3 3 
4 0 5 




1 6 0 































2 1 7 
8 
1 0 7 
3 0 2 9 
4 5 2 4 
2 1 0 
4 3 1 3 
5 3 5 
5 5 

















1 5 2 
3 2 1 
1 1 6 2 
1 8 7 
9 6 5 
4 6 9 
3 6 








Q u a n t i t é s 




1 6 1 















2 4 4 









2 3 5 





















1 2 7 
1 
2 3 9 
7 
1 
2 3 4 
1 0 0 9 
1 9 6 
8 1 5 
1 1 6 
6 9 
5 2 1 






1 0 8 





2 6 3 
8 7 8 
1 7 6 
6 0 5 
2 2 6 
2 2 1 





1 8 4 
1 
O r ì g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
8 4 8 . 1 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
2 4 8 S E N E G A L 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 3 3 9 
2 0 7 0 
1 6 0 7 
4 0 3 1 
1 4 5 6 
1 1 2 4 4 
3 9 9 1 
1 5 4 7 3 
3 0 7 0 
2 8 0 2 8 
1 1 7 
6 6 8 6 
2 5 2 5 
1 0 9 8 0 
3 1 9 0 
2 7 5 4 
1 3 0 
1 8 1 
9 8 3 
1 5 4 
1 7 1 7 
8 9 0 
1 8 1 
1 8 1 6 
5 3 3 4 
2 6 5 7 
4 8 5 5 
7 1 0 1 
4 2 6 8 
4 9 B 9 
8 8 6 
4 9 2 
1 3 6 1 9 
1 3 2 
5 7 7 1 1 
3 7 6 6 
8 4 2 2 
4 0 3 1 6 
4 4 8 4 8 2 
1 8 7 2 0 4 
2 8 1 2 7 8 
8 0 2 9 3 
1 1 9 0 7 
1 4 3 7 0 8 
1 2 6 0 
3 7 2 7 8 
D e u t s c h l a n d 
1 0 1 
6 4 0 
1 0 3 6 
2 1 0 2 
2 1 2 
7 3 4 1 
7 6 
1 2 7 8 3 
3 0 2 3 
1 9 4 0 7 
4 4 6 2 
7 1 4 
6 6 1 5 
1 7 8 7 





6 3 1 
9 7 
8 9 
7 4 0 
4 1 9 9 
2 0 0 9 
2 0 0 1 
4 7 6 1 
2 2 9 7 
4 0 1 4 
8 8 1 
1 6 0 
9 7 6 1 
8 8 
2 8 9 5 5 
2 5 9 4 
4 7 2 9 
1 5 1 6 1 
2 5 3 7 4 6 
1 0 9 1 3 9 
1 4 4 8 0 7 
5 0 1 1 5 
4 1 0 1 
7 1 0 6 6 
6 
2 3 4 3 5 




2 3 3 
4 8 
7 2 8 
1 
1 9 4 
6 
9 3 8 
17 
2 8 
3 1 2 
1 6 3 
6 1 5 
9 1 
1 8 0 
9 8 0 




1 7 7 
1 4 5 
4 8 3 
3 4 0 
5 5 
3 8 5 
3 
2 2 0 
1 1 8 6 
2 3 
2 2 1 2 
2 3 7 
1 0 8 8 
3 3 8 5 
2 9 0 7 8 
1 3 8 8 2 
1 5 2 1 5 
2 8 6 3 
4 0 8 
1 0 6 2 3 
1 2 1 2 




















i 1 4 4 
3 
1 
1 2 5 
3 1 
6 7 
1 5 4 
1 5 8 




3 6 9 
2 3 2 
5 0 9 
4 1 3 
3 5 6 
5 1 9 4 
1 8 5 9 
3 3 3 5 
1 1 3 0 
1 8 6 
1 7 2 7 
4 7 8 
8 4 8 . 2 1 V E T E M E N T S E T A C C E S S . E N M A T . P L A S T I Q . A R T I F I . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 8 4 2 
4 0 0 3 
1 2 3 1 
2 4 4 2 
1 4 9 6 
3 5 7 3 
3 3 3 
1 6 3 
2 1 1 0 
6 0 9 
4 7 7 
1 9 4 6 
1 8 8 
7 8 3 
4 9 6 
3 6 5 
4 5 1 4 
4 4 4 6 
3 1 8 2 2 
1 5 0 7 8 
1 8 5 4 3 
6 6 6 3 
3 3 5 1 
9 8 6 2 
7 9 3 
2 2 8 9 
4 3 3 
5 7 7 
3 6 5 
2 3 
3 1 1 
3 6 7 
2 5 4 
7 8 
1 
1 3 0 
5 9 
4 7 
1 8 7 7 
1 6 4 8 
9 4 7 5 
4 4 7 9 
4 9 9 6 
1 2 7 6 
9 7 1 
3 7 1 7 
7 5 8 
6 5 
3 5 9 
2 4 6 










3 8 3 
6 4 2 
4 2 4 8 
2 8 7 1 
1 5 7 6 
4 3 1 
2 3 4 
1 1 4 3 
8 1 
1 4 7 
3 
1 9 4 
7 8 








2 9 5 
1 5 9 7 
6 0 3 
1 0 9 4 
6 7 4 
4 3 9 
4 1 7 
8 4 8 . 2 2 V E T E M E N T S E T C . E N C A O U T C H O U C V U L C . N O N D U R C I 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
6 5 6 3 
3 5 7 8 
3 9 5 9 
4 0 7 6 
1 5 5 
7 1 7 6 
1 9 7 
2 8 0 7 
4 9 7 
2 5 4 8 
5 1 
6 2 8 
6 9 
2 6 4 4 
2 8 2 
8 8 3 
4 7 
1 7 9 5 
3 0 
2 3 6 9 
4 0 
2 6 
1 1 1 6 
9 3 6 
Neder land 
6 5 5 
1 6 1 
8 7 
2 9 3 
2 7 0 
1 5 7 5 
4 0 1 
2 1 9 1 
2 6 
3 6 9 8 
4 2 
9 9 4 
1 2 1 3 
1 5 8 8 
1 1 1 9 
4 1 6 
1 9 6 
15 
b 
3 3 2 
5 7 6 
9 3 
1 1 8 4 
5 8 6 
5 2 3 
1 7 7 
4 7 
6 6 2 
1 4 2 8 9 
2 1 Θ 
6 2 5 
4 2 7 9 
6 2 9 8 3 
2 4 2 9 8 
3 8 8 8 4 
9 7 9 4 
1 4 7 6 
2 3 2 5 3 
4 0 
5 6 1 9 
2 1 6 
4 9 4 
1 3 3 5 
3 1 0 
3 4 6 
4 
6 7 




1 7 5 
2 1 
9 9 
1 4 4 
1 5 9 1 
3 0 9 
6 7 0 7 
2 7 7 1 
2 9 3 8 
7 5 0 
4 7 6 
2 1 8 6 
3 3 3 
2 2 5 
1 1 9 4 
10 






3 9 2 
b 
8 7 7 
6 7 
b 
2 2 7 7 
1 8 
2 1 1 
1 8 0 
2 6 9 
4 9 









1 5 6 
2 1 4 
1 5 6 
4 0 
2 0 
3 4 3 
1 7 2 8 
1 0 
7 8 4 
1 2 1 4 
3 1 0 2 8 
2 0 6 2 1 
1 0 6 0 8 
4 0 3 0 
5 2 8 
5 4 0 5 
1 0 7 0 
4 1 2 
5 8 5 
3 5 0 
1 0 5 










2 0 4 7 
1 8 2 1 
4 2 7 
1 6 6 
8 2 
2 5 4 
7 8 8 
1 0 2 3 
5 8 6 
2 6 
1 1 0 
D e c e m b e r 1 9 7 7 Janvier 
U K 
5 4 2 
2 9 1 
2 2 5 
4 8 5 
4 5 7 
3 5 0 
3 5 0 8 
1 4 2 
2 
4 9 1 
3 5 
2 9 5 
2 8 




2 5 2 
6 0 0 
g 
5 0 9 
1 7 9 
2 7 1 
6 7 5 
8 3 2 
1 0 4 5 




4 2 7 3 
1 0 1 
7 6 3 
1 4 3 6 4 
4 0 8 2 3 
7 9 5 8 
3 2 8 8 6 
7 6 1 4 
2 1 1 1 
2 3 2 7 1 
2 
1 9 8 1 
2 7 5 
1 9 0 
2 8 
8 6 
2 2 2 





1 6 4 9 
12 
3 8 5 
4 3 
3 5 
4 2 2 
9 5 2 
6 0 1 9 
1 1 8 8 
3 8 6 3 
2 3 8 9 
2 6 9 
1 4 6 4 
1 7 6 
2 3 
5 0 
1 0 7 
15 
8 7 


















1 1 8 
2 2 4 2 
1 8 3 3 
4 0 9 
1 9 2 
5 2 















1 2 7 0 
1 0 7 4 
1 9 6 
6 6 
12 




1 0 1 
7 1 1 
— D é c e m b r e 
Va leurs 
D a n m a r k 
9 1 4 
9 3 6 
6 6 
4 3 4 
4 2 3 
2 3 9 
8 5 
6 
9 9 4 11 
7 0 3 
3 4 2 








1 2 5 
17 
1 9 6 
1 8 7 
8 3 
1 0 2 
1 2 2 8 
1 9 
5 9 8 4 
8 9 1 7 
1 4 4 9 
2 3 4 1 1 
7 7 3 4 
1 6 8 7 7 
4 6 5 6 
3 0 4 6 
8 1 7 9 1 
2 9 4 3 
5 9 




4 1 9 







5 1 4 
2 2 5 9 
7 9 3 
1 4 8 8 
9 0 9 
8 7 8 
5 5 4 
6 0 





























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 



















































004 FED.REP. GERMANY 
005 IIALY 
































728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 














































































































































































































































































































225 8 8 
2 4 
1 9 1 
72 1 168 
Β 1 
1 
392 1 5 
3 
7 4 
880 282 497 
90 263 229 
790 19 288 
374 18 255 
59 74 
414 2 9 
2 4 





















































580 28 140 
49 23 37 
531 3 103 
158 2 34 
8 17 
80 17 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























848.30 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 













































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
948.32 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 





















































































HEADGEAR OF FELT 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 













848.42 HEADGEAR PLAITED 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 I1ALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 








































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 732 JAPAN 








































































































































728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































848.40 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 




848.41 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHES.EN FEUTRE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
848.48 HEAD. 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















848.48 BANDES PR GARNITURE INTERIEURE.COIFFE ETC. 
002 BELGIQUE-LUXBG. 















































































A E L E 







































































UTRES CHAPEAUX ET COIFFURES.GARNIS OU NON 
1855 439 
1092 3159 14447 3922 1557 112 1244 939 692 190 
1934 670 114 200 130 119 
1825 521 320 
1190 780 1243 592 1544 188 153 
1026 77 242 
5514 1518 396 47 367 837 
218 111 1372 649 80 175 20 
256 153 320 1140 762 656 269 570 
27 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
41508 18850 28584 8819 14925 8130 9641 4665 3095 1551 4030 2368 1256 1098 
COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
76 67 10 
190 64 
1018 2762 435 165 
25 9 5 
47 107 79 117 
304 
73 70 4 26 
5736 4635 
1101 725 39 369 




43 1 441 
176 3 
18 108 
964 822 488 141 












































29732 2636 5232 4550 116853 7816 629 119 339 795 213 2877 14474 1960 1400 
14647 477 3219 
57368 328 
191 
39 1558 10019 2 313 
48 309 726 28200 183 
301 161 305 
662 2 11 104 
5 
97 
5183 3238 1944 
193 72 1097 655 
14 20 46 1 20 10 




845 2488 441 218 32 12 1 3 42 188 
33 12 300 15 
6147 4360 797 569 58 184 44 
2932 494 
1482 5965 807 
10 242 1 12 
4168 3813 646 155 39 336 54 
22 5 15 4 
79 66 14 
14 1 





111 12 127 
27 
3067 2588 469 267 40 
150 53 
7191 
1166 567 4946 121 
21 89 
23 5 
9813 3812 8001 
1155 344 4744 102 
37 ie 18 
54 
3 
191 95 98 
80 
233 3 156 272 1779 
642 21 649 31 15 
843 211 
3 2 50 165 505 174 60 
6932 3107 2826 
2068 705 733 24 
3443 1510 424 1224 
18923 
629 119 8 193 24 138 3841 1784 
272 









8 3 20 
607 427 80 57 5 23 
87 2 6 14 554 
5729 
1686 1897 
650 423 977 71 
119 94 
10 2 21 284 1087 566 20 
121 60 3 
23 6 12 
12 
2648 1990 659 468 209 
62 29 
770 3 97 433 897 418 








058 GERMAN DEM.REP 







72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




























004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 













056 SOVIET UNION 































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 























































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































666 BANGLA DESH 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 






























































































































































































































































































































































































































330 1 1 
69 










































































































1020 CLASS 1 38570 
1021 EFTA COUNTRIES 9306 
1030 CLASS 2 52511 
1031 ACP COUNTRIES 134 






861.03 SHOES W O O D .CORK-SOLED 
001 FRANCE 38 
003 NETHERLANDS 108 
004 FED.REP. GERMANY 77 
005 ITALY 1857 
008 DENMARK 60 
030 SWEDEN 188 
036 SWITZERLAND 1 1 
038 AUSTRIA 23 
042 SPAIN 19 
048 YUGOSLAVIA 26 
050 GREECE 92 
736 TAIWAN 82 
1000 WORLD 2681 
1010 INTRAEC 2178 
1011 EXTRA-EC 483 
1020 CLASS 1 377 
1021 EFTA COUNTRIES 232 
1030 CLASS 2 107 
861.04 FOOTWEAR NES 
001 FRANCE 473 
003 NETHERLANDS 104 
004 FED.REP. GERMANY 18 
005 ITALY 174 
038 AUSTRIA 21 
042 SPAIN 2058 
400 USA 22 
528 ARGENTINA 134 
720 CHINA 3238 
728 SOUTH KOREA 676 
732 JAPAN 163 
736 TAIWAN 126 
740 HONG KONG 145 
1000 WORLD 7426 
1010 INTRA-EC 781 
1011 EXTRAEC 8845 
1020 CLASS 1 2278 
1021 EFTA COUNTRIES 25 
1030 CLASS 2 1132 





































003 NETHERLANDS 13 
004 FED.REP. GERMANY 15 
030 SWEDEN 17 
400 USA 7 
404 CANADA 15 
664 INDIA 82 
732 JAPAN 1 1 
736 TAIWAN 57 
1000 WORLD 282 
1010 INTRAEC 40 
1011 EXTRA-EC 226 
1020 CLASS 1 56 
1021 EFTA COUNTRIES 23 















001 FRANCE 16 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 17 
003 NETHERLANDS 70 
004 FED.REP. GERMANY 116 
006 ITALY 39 
006 UNITED KINGDOM 6 
036 SWITZERLAND 3 
038 AUSTRIA 18 
040 PORTUGAL 12 
056 SOVIET UNION 176 
400 USA 10 
706 SINGAPORE 














































































































































































































UK Ireland Danmark 
6163 130 1510 
1725 25 977 
21089 649 1669 
29 
6514 131 248 
2 





i 4 1 
7 
176 14 1 








13 1 118 
1 




71 3 211 
22 26 
48 3 187 
18 2 119 
3 
13 








120 2 10 
3 2 3 
118 8 
















Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
851.02 
1020 CLASSE 1 333956 1749gg 44552 3415 
1021 A E L E 120797 62523 14453 1216 
1030 CLASSE 2 202818 56956 36317 4064 
1031 ACP 652 3 367 84 
1040 CLASSE 3 100591 38183 15173 916 
851.03 CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.EN BOIS.LIEGE 
001 FRANCE 352 127 2 
003 PAYS-BAS 645 173 13 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 607 196 42 
005 ITALIE 10337 5422 3705 
008 DANEMARK 413 81 94 123 
030 SUEDE 1298 357 199 139 
036 SUISSE 105 103 2 
038 AUTRICHE 305 2B 77 100 
042 ESPAGNE 141 46 34 19 
048 YOUGOSLAVIE 241 241 
050 GRECE 570 563 16 1 
736 TAI-WAN 364 311 25 
1000 M O N D E 15791 7507 4478 448 
1010 INTRACE IEUR-9) 12499 5910 4024 172 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3295 1898 454 274 
1020 CLASSE 1 2772 1371 331 274 
1021 A E L E 1782 523 279 255 
1030 CLASSE 2 510 327 111 
861.04 CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 2412 37 1690 
003 PAYS-BAS 519 272 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 162 52 13 
005 ITALIE 1092 168 518 
038 AUTRICHE 356 342 6 
042 ESPAGNE 9386 933 2961 4546 
400 ETATS-UNIS 147 18 125 2 
528 ARGENTINE 346 3 14 329 
720 CHINE 7038 136 4404 1623 
728 COREE DU SUD 3482 887 1431 109 
732 JAPON 1256 1076 144 
736 TAI-WAN 851 453 138 6 
740 HONG-KONG 745 346 274 4 
1000 M O N D E 28108 4688 10228 8414 
1010 INTRACE IEUR-9) 4258 478 814 1736 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23852 4209 9813 8879 
1020 CLASSE 1 11260 2374 3248 4594 
1021 A E L E 394 344 6 
1030 CLASSE 2 5548 1696 1961 459 
1040 CLASSE 3 7044 139 4404 1626 
851.05 GUETRES.JAMBIERES.MOLLETIERES.PROTE.-TIBI A 
003 PAYS-BAS 158 5 30 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 177 63 5 
030 SUEDE 228 39 49 2 
400 ETATS-UNIS 110 18 28 3 
404 CANADA 155 26 27 
664 INDE 390 29 4 1 
732 JAPON 154 100 11 
736 TAI-WAN 520 13 124 5 
1000 M O N D E 2343 344 365 79 
1010 INTRACE (EUR-9) 607 42 114 29 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1836 302 251 51 
1020 CLASSE 1 762 235 106 44 
1021 A E L E 323 90 50 30 
1030 CLASSE 2 1009 57 141 6 
871.01 JUMELLES ET LONGUES-VUES AV.OU SANS PRISME 
001 FRANCE 314 55 33 
002 BELGIQUE-LUXBG 321 34 139 7 
003 PAYS-BAS 1429 52 337 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10876 1713 6924 
006 ITALIE 126 14 44 
006 ROYAUME-UNI 522 75 9 52 
036 SUISSE 639 605 4 
038 AUTRICHE 508 215 5 254 
040 PORTUGAL 1419 1418 
056 UNION SOVIETIQUE 1352 609 187 36 
400 ETATS-UNIS 471 102 6 37 
706 SINGAPOUR 101 
































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
871.01 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
















A S T R O N O M I C A L INSTR NES 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 






















871.03 ELECTRON.ETC DIFFRCTN AP 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP GERMANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



















004 FED.REP. GERMANY 




056 SOVIET UNION 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 









































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 






























































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 


































871.02 INSTRUMENTS D 'ASTRONOMIE ET COSMOGRAPHIE 
002 BELGIOUELUXBG 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 





























871.03 MICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRON.ET PROT. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A F I E 
1030 CLASSE 2 
























































































M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































8 7 1 . 0 9 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 





2 1 7 
6 
3 6 
2 2 5 
1 15 
1 9 4 2 
1 2 2 7 
7 1 6 
5 5 0 
8 9 









3 5 9 
1 5 0 
2 0 9 
1 5 4 
2 7 
5 4 
8 7 2 . 0 1 D E N T A L I N S T R U M E N T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
3 9 0 REP. S O U I H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 5 8 
b b 2 
2 7 5 
8 7 0 
3 8 7 
5 b 
1 0 3 5 
1 8 8 
5 
3 0 0 











1 2 9 
5 6 
5 7 4 6 
3 6 3 9 
2 1 0 7 
1 9 3 5 
4 6 2 


















4 1 0 
2 0 6 





8 7 2 . 0 2 O T H M E D I C A L I N S T R U M E N T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 COUNTR.8 . T E R R . N / D . 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
2 2 2 8 
3 3 1 6 
6 7 1 
2 4 6 7 
1 0 8 2 
1 7 3 5 
2 1 2 5 
1 3 3 4 
2 0 
6 7 3 
18 
4 0 4 
9 3 





5 2 4 
71 







2 5 0 7 
5 
94 
2 2 3 0 8 
1 4 9 5 9 
1 1 4 9 
8 3 9 
3 3 8 
6 1 7 
3 5 1 
2 7 7 
6 5 1 
7 
1 0 4 
2 





4 7 8 
6 7 




1 4 2 1 
1 
7 4 1 0 








5 3 9 
4 0 6 
1 3 3 






2 2 8 











5 3 2 






1 3 5 3 
7 8 
6 0 2 
2 3 0 
4 5 5 
1 0 2 7 
















4 0 2 
3 
6 7 8 8 


























2 2 7 
1 2 5 
1 0 2 




5 2 6 
4 1 7 
71 
8 6 0 
2 0 6 
2 8 6 












1 7 1 
2 9 6 1 







2 4 5 

















1 9 8 





1 3 3 
6 0 8 
3 9 5 
6 2 
1 4 1 
9 6 
1 0 1 









1 5 0 
2 2 2 9 







2 0 7 















2 6 0 




3 0 8 
1 1 9 
3 6 8 
1 6 5 
2 4 3 
3 4 8 
71 





2 2 9 
4' 
3 0 3 
9 4 
2 4 6 3 








3 8 4 
19C 
























4 0 1 6 
2 4 4 1 
1 5 7 4 
1 4 1 5 
2 5 C 































1 8 8 
9 
5 6 6 





























1 7 3 
7 
1 5 2 
9 1 
2 










9 1 2 





8 7 1 . 0 9 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 0 2 9 
1 2 2 
1 6 1 2 6 
1 8 7 
1 8 1 
3 7 1 5 
5 6 5 
8 6 7 0 9 
5 7 8 5 1 
2 7 8 8 1 
2 6 6 3 9 
6 4 2 7 
1 0 7 5 
1 4 5 
Deutschland 
5 1 3 
9 
6 0 7 6 
3 6 
74 
1 1 5 4 
2 1 9 
3 4 4 8 9 
2 6 3 7 7 
9 1 1 1 
8 7 6 4 
1 4 4 B 





4 1 9 2 
9 
8 
7 9 8 
5 0 
1 3 3 7 3 
7 9 1 5 
5 4 5 8 
5 3 6 8 






3 6 0 
4 5 4 
7 8 
3 7 
4 3 1 3 
3 0 9 4 
1 2 2 0 
1 1 7 6 
6 4 4 
3 9 
4 
9 7 2 . 0 1 I N S T R U M E N T S E T A P P A R E I L S P R L ' A R T D E N T A I R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 9 4 
6 7 2 3 
7 4 7 7 
3 0 7 7 2 
6 7 5 6 
1 6 6 7 
7 6 8 0 
2 3 8 1 
1 6 4 
3 7 9 8 
8 7 4 7 
1 2 2 9 
2 3 0 
4 3 6 
1 9 1 
1 2 4 
2 8 6 8 3 
4 8 3 
1 7 4 
1 4 0 3 
1 2 1 0 
2 V 7 6 
1 0 2 0 
1 1 9 4 2 9 
6 8 6 4 6 
5 0 8 8 1 
4 7 3 6 5 
1 4 0 2 6 
3 2 2 6 
2 9 0 
1 4 2 7 
4 8 
1 4 8 9 
8 8 4 
4 9 8 
1 6 8 
1 2 9 
4 
6 7 9 
2 4 4 5 
6 6 2 
1 
3 5 2 
1 
3 7 9 0 
7 7 
1 4 7 
3 4 
5 8 8 
1 3 4 9 1 
4 8 4 2 
8 8 4 9 
8 6 1 1 
3 7 9 9 
2 1 3 
2 5 
2 2 4 
8 6 
7 8 2 1 
3 8 9 8 
21 1 
1 4 8 
14 
1 
2 2 3 









2 0 4 
1 1 
1 7 8 9 3 
1 2 4 0 1 
5 4 9 0 
5 3 3 8 
2 9 0 6 
5 9 
9 3 
5 5 5 
14 
4 b 





8 0 6 
2 2 2 
16 
4 4 





8 7 9 3 
3 8 8 7 
2 9 2 6 
2 8 4 0 
1 0 7 8 
3 8 
4 9 
8 7 2 . 0 2 I N S T R U M E N T S P R L A M E D E C I N E . C H I R U R G I E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 Θ P A Y S N O N D E T E R M I N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
2 0 8 3 2 
3 2 4 8 8 
1 B 6 9 6 
4 8 0 0 5 
1 0 2 2 3 
2 7 6 5 5 
2 0 0 3 3 
9 1 3 4 
11 16 
1 5 6 1 8 
1 5 9 4 
1 1 7 6 4 
1 3 4 8 
2 3 1 3 
1 1 9 5 
5 6 5 
1 9 7 
1 4 5 2 
1 2 7 5 
6 4 9 
6 3 1 4 6 
1 3 7 
1 2 3 
1 5 1 
6 8 2 
2 6 6 3 
1 5 6 6 
3 2 2 5 3 
1 9 5 
2 4 9 0 
3 3 0 0 4 7 
1 8 7 0 8 8 
9 5 6 3 
7 9 3 4 
8 6 9 6 
5 2 2 4 
8 2 3 1 
3 4 8 9 
4 8 2 1 
7 0 2 
4 7 8 3 
2 7 8 
6 5 7 2 
1 0 1 0 
4 9 2 
1 0 0 6 
6 7 0 
1 1 0 0 
5 7 4 




3 2 8 
1 3 3 8 
1 4 8 0 
1 5 5 2 7 
5 8 
1 0 6 6 8 6 
4 7 9 5 8 
1 4 5 0 7 
2 8 7 2 
1 1 0 9 8 
2 0 7 3 
7 2 2 0 
9 8 3 1 
1 6 8 4 
1 2 9 
1 0 6 2 
3 4 7 
2 2 5 0 
11 
1 8 1 1 
9 5 
5 6 2 
2 3 
3 9 1 
1 7 4 
1 
1 5 5 0 2 
1 0 
1 4 7 
3 4 
6 0 1 
5 0 
6 1 7 2 
1 0 5 
7 8 8 0 9 
4 9 2 8 6 
4 0 6 6 
3 7 6 1 
2 1 6 6 
1 6 5 6 4 
3 1 3 4 
2 4 5 7 
9 0 0 
1 17 
1 2 8 2 
I b b 
1 2 5 4 





2 7 7 
i 6 2 7 5 
4 
12 
7 9 3 
1 3 7 
7 
3 7 1 1 
7 
4 7 0 1 5 




6 5 1 
1 2 5 
9 
3 2 6 
5 9 
1 0 8 5 6 
8 2 1 4 
2 8 4 3 
2 4 6 7 
1 3 6 2 
1 4 0 
3 7 
2 1 2 
6 5 
3 3 8 0 
6 1 2 
2 5 8 
2 
1 2 6 
1 
1 9 6 
1 4 7 
2 7 
3 




6 7 2 8 
4 6 5 6 
1 0 7 1 
1 0 5 6 
3 7 2 
12 
2 
1 7 5 1 
5 3 4 6 
8 8 8 5 
6 6 0 
2 4 2 3 
7 9 8 
1 0 7 2 
1 9 
3 9 8 4 
1 








1 0 3 0 8 
5 3 
5 
2 1 5 
2 1 4 2 
6 
3 8 2 1 2 




6 2 9 
2 1 5 
6 
9 2 4 8 
8 1 8 4 
1 0 8 3 
1 0 6 8 
1 7 7 
9 
5 
5 7 5 
4 6 6 
5 5 5 6 
3 9 7 





3 0 2 
7 9 
3 
2 9 8 
3 
2 
2 0 7 
8 1 9 4 
7 2 0 0 
9 9 5 
9 8 9 
4 7 9 
6 
4 3 4 3 
3 3 6 3 
7 9 9 6 
2 2 4 1 
2 3 9 B 
2 5 6 2 
4 8 7 
2 0 
2 5 6 3 
8 6 





4 5 9 4 
7 
11 
1 2 7 
3 4 4 7 
3 
2 4 9 0 
3 7 7 4 1 
2 3 3 8 1 
December 1977 Janvier 
UK 
3 4 
3 6 3 C 
17 
9C 
9 7 C 
1 7 7 
1 0 8 2 6 
3 3 7 6 
7 4 4 6 
6 9 1 E 
2 2 8 E 
4 9 C 
4 1 
2 2 5 2 
6 3 6 E 
5 3 8 e 
8 8 4 2 
9 0 7 
7 3 0 2 
2 0 6 E 
1 4 1 
2 1 5 7 
2 0 3 S 




1 2 1 





1 1 1 4 
1 0 0 E 
8 2 9 8 3 
3 3 1 2 2 
2 9 8 4 1 
2 6 8 3 C 
4 6 2 7 
2 8 9 C 
1 2 1 
Ireland 
1 9 0 
. 5 
3 
8 7 6 
4 7 3 
2 0 2 







2 1 7 
6 





7 0 1 
2 8 9 
4 1 2 
4 1 2 
6 
. 
3 8 1 
1 7 3 
1 7 4 
2 8 6 
11 
2 4 5 8 







2 0 1 6 
5 
4 2 7 
3 
8 2 1 9 






3 0 4 
1 6 9 
1 4 
1 9 3 2 
1 2 3 6 
8 9 8 
6 7 9 






2 0 1 9 
4 5 
1 9 5 
2 6 
1 6 
4 0 5 
4 1 6 
2 1 
5 4 





3 8 8 7 
2 3 7 0 
1 2 9 7 
1 2 8 9 
8 6 9 
8 
7 2 8 
7 6 7 
1 4 2 5 
3 1 7 6 
1 2 4 
1 7 9 1 
9 0 6 
1 2 7 
1 9 3 5 
6 9 1 





2 2 7 6 
5 
l i 1 4 0 
2 9 
8 2 7 
13 
1 6 4 6 8 








1011 EXTRA­EC 7360 3187 
1020 CLASS 1 6335 2486 
1021 EFTA COUNTRIES 1514 514 
1030 CLASS 2 210 121 
1040 CLASS 3 711 580 
872.03 M E C H A N O T H E R A P Y APPARAT 
001 FRANCE 217 45 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 29 4 
003 NETHERLANDS 76 15 
004 FED.REP. GERMANY 387 
006 ITALY 105 20 
006 UNITED KINGDOM 214 31 
007 IRLAND 47 
008 DENMARK 61 18 
028 NORWAY 42 6 
030 SWEDEN 114 30 
032 FINLAND 10 
036 SWITZERLAND 44 17 
038 AUSTRIA 5 6 
400 USA 447 61 
404 CANADA 90 
624 ISRAEL 16 4 
732 JAPAN 58 25 
740 HONG KONG 132 29 
BOO AUSTRALIA 32 
1000 WORLD 2145 314 
1010 INTRA­EC 1132 132 
1011 EXTRA­EC 1012 181 
1020 CLASS 1 852 142 
1021 EFTA COUNTRIES 212 56 
1030 CLASS 2 156 39 
873.10 GAS SUPPLY METERS ETC 
001 FRANCE 367 26 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 344 10 
003 NETHERLANDS 241 59 
004 FED.REP. GERMANY 1837 
005 ITALY 401 137 
006 UNITED KINGDOM 265 35 
008 DENMARK θ 2 
030 SWEDEN 111 2 
032 FINLAND 4 
036 SWITZERLAND 368 65 
03Θ AUSTRIA 92 60 
040 PORTUGAL 25 10 
042 SPAIN 14 1 
04Θ YUGOSLAVIA 315 240 
060 POLAND 22 13 
400 USA 324 60 
647 U.A.EMIRATES 12 
732 JAPAN 2 
1000 WORLD 4799 744 
1010 INTRA­EC 3476 269 
1011 EXTRA­EC 1324 475 
1020 CLASS 1 1250 442 
1021 EFTA COUNTRIES 592 139 
1030 CLASS 2 22 
1040 CLASS 3 51 33 
873.20 COUNTING DEVICES NONELEC 
001 FRANCE 441 43 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 22 3 
003 NETHERLANDS 71 18 
004 FED.REP. GERMANY 987 
005 ITALY 39 3 
006 UNITED KINGDOM 886 779 
008 DENMARK 3 1 
028 NORWAY 1 
030 SWEDEN 19 2 
036 SWITZERLAND 259 185 
038 AUSTRIA 27 17 
042 SPAIN 24 7 
048 YUGOSLAVIA 104 
058 GERMAN DEM.REP. 20 
400 USA 253 26 
404 CANADA 5 1 
732 JAPAN 2B6 90 
















































































































































































































































441 42 138 
97 38 60 
345 3 78 
290 3 75 
25 44 
54 1 
53 3 3 








204 1 2 
12 
372 106 411 
146 102 180 
227 3 231 
213 3 230 





16 1 4 









148 3 1 
4 
67 1 15 





Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italie 
872.02 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 142976 58838 29523 13967 
1020 CLASSE 1 131375 52733 28061 13109 
1021 A E L E 33754 13837 5609 3048 
1030 CLASSE 2 5434 3500 863 503 
1040 CLASSES 3675 2404 598 355 
872.03 APP. DE MECANOTHERAPIE. M A S S A G E ET SIMIL. 
001 FRANCE 3406 677 550 
002 BELGIQUE.LUXBG. 636 89 134 6 
003 PAYS­BAS 1385 265 131 68 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8404 1980 932 
005 ITALIE 1271 338 564 
006 ROYAUME­UNI 4186 873 869 120 
007 IRLANDE 1067 686 6 
008 DANEMARK 1750 705 211 61 
028 NORVEGE 410 122 36 4 
030 SUEDE 7610 3629 1769 331 
032 FINLANDE 169 7 6 
036 SUISSE 1092 363 82 297 
038 AUTRICHE 250 222 9 3 
400 ETATS­UNIS 13841 3569 2004 1082 
404 CANADA 1473 6 1 
624 ISRAEL 100 85 3 
732 JAPON 543 216 33 9 
740 HONG­KONG 774 180 76 39 
800 AUSTRALIE 412 3 14 
1000 M O N D E 49123 11442 8592 3591 
1010 INTRACE (EUR­9) 22108 2947 4688 1744 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 27017 8498 4025 1847 
1020 CLASSE 1 25992 8144 3946 1804 
1021 A E L E 9554 4349 1896 667 
1030 CLASSE 2 985 361 80 41 
873.10 COMPTEURS GAZ.LIQUIDES.ELECTRICITE.ETALON. 
001 FRANCE 3980 676 670 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3217 69 2219 8 
003 PAYS­BAS 3154 754 164 66 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17972 1637 783 
005 ITALIE 3338 1263 1462 
006 ROYAUME­UNI 2341 596 181 121 
008 DANEMARK 218 85 87 6 
030 SUEDE 1749 1b 14 37 
032 FINLANDE 182 2 
036 SUISSE 8676 1974 1664 320 
038 AUTRICHE 423 124 167 
040 PORTUGAL 167 102 
042 ESPAGNE 133 β 74 3 
048 YOUGOSLAVIE 2421 1833 84 
060 POLOGNE 170 125 39 
400 ETATS­UNIS 4244 873 426 64 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 166 
732 JAPON 135 10 104 5 
1000 M O N D E 52977 8470 7903 2287 
1010 INTRACE IEUR­9) 34241 3343 6730 1544 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 18737 5128 2172 743 
1020 CLASSE 1 18233 4984 2172 680 
1021 A E L E 11242 2253 1568 624 
1030 CLASSE 2 245 3 
1040 CLASSE 3 260 141 63 
873.20 AUT.COMPTEURS(TOURS.PRODUCTION).TAXIME.ETC 
001 FRANCE 7676 615 3368 
002 BELGIQUE­LUXBG. 417 91 65 6 
003 PAYS­BAS 1161 285 156 118 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 27174 6687 6403 
005 ITALIE 916 100 390 
006 ROYAUME­UNI 10906 8909 496 295 
008 DANEMARK 150 66 6 13 
028 NORVEGE 410 4 1 
030 SUEDE 1046 128 121 22 
036 SUISSE 9588 2714 2364 1102 
038 AUTRICHE 1969 1378 1 43 
042 ESPAGNE 375 51 128 3 
048 YOUGOSLAVIE 1307 506 788 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 180 34 33 
400 ETATS­UNIS 6184 1035 879 297 
404 CANADA 110 18 1 14 
732 JAPON 3930 1420 356 473 









































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 













004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













































2 2 1 

































1 5 0 








7 0 4 





5 0 5 


































2 7 7 
2 
8 
2 5 4 
1 5 7 













































6 0 4 
V 6 0 
Belg.­Lux. 




































V 4 7 
6 4 
3 6 V 
1 9 0 
Import 
Quantités 
U K Ireland Danmark 
344 7 66 
265 6 35 
244 5 28 



















138 14 62 
75 12 31 
63 2 31 















1 1 1 









7 1 4 
2 
5 4 
286 20 55 
87 15 18 
198 8 39 
97 5 37 






73 1 6 
333 22 195 





Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
873.20 
1010 INTRACE (EUR­9) 48481 10111 7801 9206 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 24410 6802 4409 2795 
1020 CLASSE 1 23956 6759 4354 2744 
1021 A E L E 13033 4233 2487 1167 
1030 CLASSE 2 211 37 10 3 
1040 CLASSE 3 239 5 45 48 
874.11 INSTRUMENTS PR LA NAVIGAT.N.ELEC.;BOUSSOLE 
001 FRANCE 6305 3916 180 
002 BELGIQUE­LUXBG. 550 64 15 171 
003 PAYS­BAS 2458 634 104 114 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7356 1198 369 
005 ITALIE 1858 625 301 
006 ROYAUME­UNI 5648 1793 1050 413 
007 IRLANDE 269 11 1 8 
008 DANEMARK 670 234 35 56 
028 NORVEGE 1194 217 26 49 
030 SUEDE 1633 538 83 173 
032 FINLANDE 383 60 81 36 
036 SUISSE 1073 532 322 78 
042 ESPAGNE 112 100 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 153 152 1 
220 EGYPTE 138 74 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 101 1 67 3 
400 ETATS­UNIS 21038 5169 4418 2422 
404 CANADA 1477 355 2 39 
612 IRAK 124 116 
632 ARABIE SAOUDITE 1181 1167 
732 JAPON 1537 243 239 179 
740 HONG­KONG 102 12 2 
800 AUSTRALIE 106 2 19 
1000 M O N D E 66837 18315 8024 4342 
1010 INTRACE (EUR­9) 25110 7175 2706 1310 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 31525 9140 5319 3032 
1020 CLASSE 1 28741 7246 5240 2999 
1021 A E L E 4308 1366 514 338 
1030 CLASSE 2 2399 1652 56 12 
1031 ACP 116 1 7 
1040 CLASSE 3 372 241 21 8 
874.12 INSTR., APP.N.ELECTR.D.GEODESIE.TOPOGR A.ETC 
001 FRANCE 2584 566 899 
002 BELGIQUE­LUXBG. 250 34 18 12 
003 PAYS­BAS 1797 249 13 55 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5943 1246 645 
005 ITALIE 475 89 236 
006 ROYAUME­UNI 870 203 98 107 
007 IRLANDE 270 1 
008 DANEMARK 132 17 7 
028 NORVEGE 343 84 17 9 
030 SUEDE 689 48 20 7 
032 FINLANDE 189 11 1 8 
036 SUISSE 10532 2341 2151 1517 
038 AUTRICHE 153 103 22 4 
042 ESPAGNE 199 5 74 
046 MALTE 115 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 279 138 32 
064 HONGRIE 123 12 
400 ETATS­UNIS 6301 3158 253 225 
404 CANADA 150 23 12 10 
647 EMIRATS ARAB UNIS 214 4 
706 SINGAPOUR 878 105 267 134 
732 JAPON 1410 52B 61 87 
740 HONG­KONG 110 23 
890 REGIONS POLAIRES 122 
1000 M O N D E 36205 7733 4678 3838 
1010 INTRACE (EUR­9) 12320 1168 1617 1719 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 22993 8574 2960 2118 
1020 CLASSE 1 20316 6318 2539 1941 
1021 A E L E 11903 2587 2210 1545 
1030 CLASSE 2 2038 174 281 145 
1031 ACP 237 12 7 7 
1040 CLASSE 3 475 01 139 32 
874.21 INSTR.DE DESSIN.TRACAGE.CALCUL. ETUIS ETC. 
001 FRANCE 12044 5591 2318 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2071 990 577 43 
003 PAYS­BAS 3916 828 513 220 
004 R F. D'ALLEMAGNE 38650 13573 4944 








4 2 8 
3 5 
1535 









1 7 9 
5 







V 3 3 
9 9 
V5 











1 3 7 
1 4 7 






1 5 0 
J B 
9 6 6 











2 4 8 
9 9 0 
2 0 4 















1 0 8 
2 
1 
5 2 9 
1 8 6 


















9 8 6 







9 4 6 









2 5 1 
1317 
1524 
4 2 2 
I B I ' 
1 8 1 
2 4 0 
3 6 7 






9 0 1 
3 
8 







7 9 7 
5 2 8 
9 0 
5 2 
2 1 4 
1 7 9 
1257 
6 0 1 
8 7 
2 6 9 
6 3 
1 6 5 










2 0 8 
1 5 8 
2 8 0 
8 7 







2 1 0 
1 2 1 
1 101 





1 2 8 
1 2 8 
















6 3 1 
4 1 9 

















6 0 6 
3 6 9 
2 4 7 
2 3 3 





















4 9 1 
eoi 3 0 0 
2 8 
1 
5 9 7 










6 2 1 
7 9 
6 5 
1 8 5 
5 6 
5 3 6 
3 
4 8 





7 8 2 
1664 
1490 
8 3 3 
2 6 
4 8 



















066 SOVIET UNION 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 8 0 
1 1 2 
1 6 5 
10 
3 8 1 
4 5 4 
1 9 2 
2 0 2 
18 
2 7 
1 0 2 
2 2 8 
1 8 7 
3 1 
5 1 















2 3 1 
6 8 7 
Deutschland 
























8 1 3 
3 7 5 
8 7 
1 9 9 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1 0 1 
10 
2 3 
1 8 3 








8 3 8 
6 4 2 
1 9 8 













2 7 4 








004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 










066 SOVIET UNION 



















6 9 5 
3 9 
2 8 7 
2 7 
4 4 7 
1 4 9 
7 4 
1 4 0 
2 0 
2 8 










b 3 6 
4 2 
7 0 3 
5 4 0 
3 3 3 
2 




2 4 7 
1 0 8 
4 





























6 3 5 
4 8 4 
1 15 
9 










3 3 3 





2 2 1 
1156 
5 6 4 






































9 5 4 
6 5 0 
3 0 4 
2 2 9 















3 1 9 
2 9 
1 9 6 



























































6 2 1 
8 2 
4 2 0 
1 





























9 6 1 
1 9 3 

















2 2 7 


































9 6 7 
6 6 8 
4 9 9 





2 9 6 
b 2 7 
1 6 2 
14 






















2 6 1 











































5 8 3 
3 8 0 
2 2 2 
2 0 0 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




7 1 0 
1696 




9 2 7 
5 1 9 
2 3 2 
5 6 3 
2341 
101 1 
1 8 7 
1 6 5 
12398 
3 4 7 
1 3 4 
2 4 6 
V 4 7 
3 5 8 
11545 
1 1 9 
5 3 1 


























1 3 4 
75 11 
35 23 

















1 5 4 
3 
2 1 5 
2041 
3 0 8 
1 3 3 
7 3 
6 1 
1 0 8 
2 2 7 
6 1 
16 












1 0 8 
5 0 7 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1239 
1 5 1 
2 0 4 
3587 
8 0 2 
5 3 3 
1 0 9 
2 9 0 
1395 
4 7 4 
1912 























4 2 8 
4 
9 




1 4 7 
7 




4 1 9 
4 1 3 
1 5 8 



































3 7 7 
11624 
9 2 8 
5163 
6 5 1 
15337 
4495 
9 2 3 
1502 
1 18 
1 9 1 
8 1 4 
5 3 7 
1 5 8 
39814 
5 4 8 
1 6 2 
2 9 5 
1 0 6 
6 9 1 
1 4 8 



















5 2 0 




2 7 8 
3 13 
2 5 3 
8 609 
5784 





9 2 5 
2 4 
2 7 7 
9 3 
1019 











7 5 5 
3 
4 9 1 
1 2 
2 5 5 
7 8 7 






















2 6 8 
6 0 9 
1 5 9 
19 






1 3 2 
3 2 
9 6 8 
7 0 8 
2 4 7 
2 4 0 
2 1 
1826 






1 4 6 
6 6 1 
1 2 9 
1258 











2 0 4 
2 
Belg.-Lux. 
9 8 5 
9 2 
1 1 7 






















2 7 1 
1 6 3 
l o a 







2 2 2 
7 
8 4 6 
5 4 3 
3 0 3 





9 9 5 
1194 
6 
2 3 3 
1 0 
1 9 1 
4 8 









December 1977 Janvier 
UK 
2 7 2 
4 0 2 








2 6 9 
1 5 5 
18 
3087 
2 7 4 
28 




1 3 2 






4 4 2 
6 8 1 
2925 




2 2 8 
1553 
2 3 6 
4 6 2 





1 1 5 





























2 2 2 











1 9 0 




1 2 5 
2 9 
1 8 8 
5 3 8 
3 9 8 
3018 




1 4 8 
2 
1 9 7 
3 
3 
9 5 5 
3 1 
1 5 




4 5 9 11 
7 
1142 




















1 2 0 
1 1 








4 1 1 




1 3 6 
6 6 
3 9 1 
3832 
4 5 8 
1749 
1 
1 7 3 
7 2 2 
1 0 8 
5 3 6 


















701 MALAYSIA 4 
706 SINGAPORE 10 
732 JAPAN 110 
736 TAIWAN 19 
800 AUSTRALIA 28 
804 NEW ZEALAND 11 
1000 WORLD 13909 
1010 INTRAEC 10402 
1011 EXTRAEC 3503 
1020 CLASS 1 3252 
1021 EFTA COUNTRIES 950 
1030 CLASS 2 56 
1031 ACP COUNTRIES 







9 4 7 
8 4 2 
4 5 5 
11 
9 4 
874.40 INSTR NON-MECH.NON-ELECT 
001 FRANCE 136 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 29 
003 NETHERLANDS 46 
004 FED.REP. GERMANY 333 
005 ITALY 19 
006 UNITED KINGDOM 129 
007 IRLAND 11 
008 DENMARK 21 
028 NORWAY 17 
030 SWEDEN 125 
032 FINLAND 4 
036 SWITZERLAND 62 
038 AUSTRIA 28 
058 GERMAN DEM.REP. 1 1 
400 USA 336 
404 CANADA 7 
732 JAPAN 32 
1000 WORLD 1352 
1010 INTRA-EC 724 
1011 EXTRAEC 630 
1020 CLASS 1 611 
1021 EFTA COUNTRIES 234 
1030 CLASS 2 3 
1040 CLASS 3 12 
874.61 BALANCES 
001 FRANCE 4 
004 FED.REP. GERMANY 102 
005 ITALY 12 
006 UNITED KINGDOM 10 
036 SWITZERLAND 59 
400 USA 13 
1000 WORLD 219 
1010 INTRAEC 132 
1011 EXTRAEC 88 
1020 CLASS 1 84 
1021 EFTA COUNTRIES 60 
874.62 TECHNICAL MODELS 
001 FRANCE 154 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 62 
003 NETHERLANDS 115 
004 FED.REP. GERMANY 462 
005 ITALY 68 
006 UNITED KINGDOM 225 
007 IRLAND 91 
008 DENMARK 44 
028 NORWAY 40 
030 SWEDEN 69 
036 SWITZERLAND 59 
038 AUSTRIA 10 
042 SPAIN 12 
048 YUGOSLAVIA 19 
056 SOVIET UNION 12 
058 GERMAN DEM.REP. 19 
060 POLAND 3Θ 
062 CZECHOSLOVAKIA 16 
400 USA 112 
404 CANADA 4 
504 PERU 1 
616 IRAN 3 
720 CHINA 7 













3 3 3 
1 5 1 
1 8 2 
1 8 0 



































3 7 7 
3 4 4 














1 2 3 
2 
2 6 6 
1 1 1 
1 5 5 


































2 7 3 























































7 6 1 
7 3 6 
















































9 2 2 
1 9 1 










































UK Ireland Danmark 
27 7 6 
2 1 1 
2 3 
2 3 
2048 430 473 
1300 329 365 
745 101 108 
703 98 98 
86 16 71 
8 1 1 















70 9 10 
3 2 
4 1 
279 48 40 
152 37 22 
127 11 18 
l19 11 18 




28 2 5 
4 1 
15 1 2 
4 1 
61 7 9 
30 β 6 
22 1 3 
19 1 3 









11 1 4 







49 1 3 
3 
7 1 
i o n 
Origin 
θ Γ ' 9 Ι η β rrn CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
874.30 
701 MALAYSIA 227 1 
706 SINGAPOUR 180 2 148 
732 JAPON 1943 702 114 
736 TAI-WAN 126 41 21 
800 AUSTRALIE 437 3 
804 NOUVELLE-ZELANDE 254 62 20 
1000 M O N D E 273105 69704 68390 
1010 INTRACE (EUR-9) 195662 42725 47887 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 77441 28978 10723 
1020 CLASSE 1 72133 24832 9765 
1021 A E L E 26605 14423 3087 
1030 CLASSE 2 3515 1120 860 
1031 ACP 205 99 2 




1 0 8 







2 5 9 
b 
1 3 0 
974.40 INSTR.ET APP.P.ANALYSES PHYSIQUES OU C H I M . 
001 FRANCE 5137 3005 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1314 204 580 
003 PAYS-BAS 2198 716 223 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14979 2770 
005 ITALIE 584 178 163 
006 ROYAUME-UNI 4746 1151 715 
007 IRLANDE 371 110 
008 DANEMARK 659 183 20 
028 NORVEGE 424 55 21 
030 SUEDE 2966 1097 680 
032 FINLANDE 151 7 17 
036 SUISSE 3381 1383 491 
038 AUTRICHE 1243 515 191 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 246 44 
400 ETATS-UNIS 12783 2759 3690 
404 CANADA 219 61 17 
732 JAPON 1335 531 83 
1000 M O N D E 53177 11963 9747 
1010 INTRACE (EUR-9) 29984 5436 4680 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23191 6627 6168 
1020 CLASSE 1 22620 6409 5109 
1021 A E L E 8166 3057 1400 
1030 CLASSE 2 151 28 4 
1040 CLASSE 3 388 89 53 
874.61 BALANCES SENSIBLES. 5 CG ET M O I N S 
001 FRANCE 197 84 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4032 1219 
005 ITALIE 129 74 33 
006 ROYAUME-UNI 299 48 20 
036 SUISSE 3571 893 579 
400 ETATS-UNIS 321 122 26 
1000 M O N D E 8950 1415 1893 
1010 INTRACE IEUR-9) 4901 288 1283 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4148 1160 80S 
1020 CLASSE 1 4075 1146 606 
1021 A E L E 3618 925 579 
4 2 8 
bO 
I b i 
2493 
b 2 6 
1 6 4 
1 3 0 
2 7 b 
8 4 














3 3 3 
9 
4 4 4 
2 3 
9 1 4 
4 2 4 
4 8 9 
4 7 2 
4 4 8 
874.52 INSTRUMENTS ET APP. DE DEMO NSTRATIO N 
001 FRANCE 3947 2934 
002 BELGIQUE-LUXBG. 577 137 102 
003 PAYS-BAS 1631 827 64 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7182 1697 
005 ITALIE 1231 807 314 
006 ROYAUME-UNI 5296 1198 617 
007 IRLANDE 139 30 
008 DANEMARK 632 340 96 
028 NORVEGE 676 213 90 
030 SUEDE 1726 632 365 
036 SUISSE 2815 1648 115 
038 AUTRICHE 269 77 12 
042 ESPAGNE 122 35 68 
048 YOUGOSLAVIE 330 71 1 
056 UNION SOVIETIQUF 463 2 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 160 66 
060 POLOGNE 326 11 46 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1046 
400 ETATS-UNIS 2790 693 237 
404 CANADA 698 11 3 
504 PEROU 114 
616 IRAN 475 2 
720 CHINE 391 7 




7 1 9 













1 1 3 
2 









4 4 9 
16 
1 3 7 
3 7 6 
2 1 0 
2996 
2 9 




2 5 0 
11 














6 6 7 
19 
2 
4 7 5 
4 
1192 
7 0 3 
4 8 9 
4 8 8 
4 7 7 
1 1 7 







2 1 9 
7 4 4 
1 5 4 
2 1 2 
4 5 9 
2 4 
1 9 3 
1044 
2 2 2 
2 
1 1 4 
4 7 3 
3 8 1 
3 2 
Belg.-Lux. 










7 0 8 
5 6 0 
2856 
6 6 






1 8 7 
2 8 
15 











5 7 3 
1 
9 5 
2 5 8 
2 8 
9 9 7 
6 9 4 
3 0 3 
2 9 6 
2 5 8 
3 8 1 
3 5 0 
13B2 
2 9 
1 5 2 
12 
2 6 














3 4 1 
11 







6 6 1 
2 6 
2 9 5 
6 0 9 
2 6 5 
4 5 0 
3274 
1 4 5 
8 3 
1 7 1 
5 2 
6 4 9 
1 0 6 
7 3 0 
2 6 6 
1 0 2 
2764 
1 1 2 







1 2 6 
3 7 
9 6 2 
2 




9 0 9 
8 6 9 
7 6 3 
4 0 4 
1 2 4 




1 7 1 
1 8 2 









6 7 6 









1 9 4 



















1 6 4 
1 6 4 
4 1 
3 5 
1 1 5 
4 3 
5 
1 9 7 




























5 4 3 
1 
2 7 3 
1 
12 









9 2 2 
8 4 8 
6 3 1 
2 2 6 
3 
14 
2 4 3 
1 0 
1 2 3 
2 3 
4 0 7 
2 6 5 
1 5 2 
1 6 1 









1 2 4 













1000 WORLD 1706 396 
1010 INTRA-EC 1212 293 
1011 EXTRAEC 493 102 
1020 CLASS 1 368 90 
1021 EFTA COUNTRIES 179 51 
1030 CLASS 2 27 7 
1040 CLASS 3 100 5 
874.63 M E C H A N C L TESTING APPARAT 
001 FRANCE 49 22 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 17 6 
003 NETHERLANDS 27 14 
004 FED.REP. GERMANY 551 
005 ITALY 153 124 006 UNITED KINGDOM 177 38 
008 DENMARK 2 2 
030 SWEDEN 15 6 
036 SWITZERLAND 129 55 
03B AUSTRIA 1 1 4 400 USA 249 45 
732 JAPAN 9 6 
1000 WORLD 1431 329 
1010 INTRA-EC 977 206 
1011 EXTRA-EC 462 122 
1020 CLASS 1 421 118 
1021 EFTA COUNTRIES 167 65 
1040 CLASS 3 20 2 
874.64 T H E R M O M E T E R S . H Y D R O M ETC 
001 FRANCE 212 80 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 17 5 
003 NETHERLANDS 67 25 
004 FED.REP. GERMANY 587 
005 ITALY 468 211 
006 UNITED KINGDOM 71 10 
007 IRLAND 4 
008 DENMARK 17 11 
030 SWEDEN 42 7 
036 SWITZERLAND 67 25 
038 AUSTRIA 18 11 
042 SPAIN 48 6 
05B GERMAN DEM.REP. 134 
062 CZECHOSLOVAKIA 4 
400 USA 100 12 
732 JAPAN 88 17 
740 HONG KONG 29 1 1 
1000 WORLD 1990 440 
1010 INTRA-EC 1442 341 
1011 EXTRA-EC 549 99 
1020 CLASS 1 358 78 
1021 EFTA COUNTRIES 120 44 
1030 CLASS 2 48 20 
1040 CLASS 3 145 , 
874.81 ELECTRONIC REGULATORS 
001 FRANCE 92 57 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 20 10 
003 NETHERLANDS 45 12 
004 FED.REP. GERMANY 831 
005 ITALY 78 25 
006 UNITED KINGDOM 175 53 
007 IRLAND 14 1 
008 DENMARK 36 24 
028 NORWAY 19 
030 SWEDEN 60 31 
036 SWITZERLAND 140 64 
038 AUSTRIA 18 16 
042 SPAIN 24 17 
400 USA 275 37 
404 CANADA 7 
628 ARGENTINA 1 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
701 MALAYSIA 11 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 14 6 
1000 WORLD 1874 362 
1010 INTRA-EC 1287 181 





































































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
874.52 
1000 M O N D E 34108 9928 3998 1390 
1010 INTRACE (EUR 91 20837 8272 2889 978 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13489 3664 1110 411 
1020 CLASSE 1 9 g i 6 3510 928 310 
1021 A E L E 5616 2587 683 103 1030 CLASSE 2 1055 118 57 40 
1040 CLASSE 3 2498 25 124 63 
874.63 MACH.ET APP.D'ESSAIS MECAN. .MATERIAUX ETC. 
001 FRANCE 880 412 232 
002 BELGIQUE-LUXBG. 268 106 60 22 003 PAYS-BAS 645 228 102 52 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8863 2823 1679 
005 ITALIE 899 578 192 006 ROYAUME-UNI 2952 789 796 421 
008 DANEMARK 116 67 28 8 
030 SUEDE 307 129 15 28 
036 SUISSE 3388 1379 418 606 
038 AUTRICHE 323 125 105 43 
400 ETATS-UNIS 4874 1160 820 645 
732 JAPON 127 74 2 9 
1000 M O N D E 24085 5174 6379 3783 
1010 INTRACE (EUR-9) 14835 2180 3991 2413 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9448 2994 1388 1370 
1020 CLASSE 1 9202 2908 1369 1339 
1021 A E L E 4077 1666 540 679 
1040 CLASSE 3 157 32 19 30 
874.54 DENSIMETRES.AREOM..THERMOM..BAROM.ET S I M . 
001 FRANCE 2890 1113 340 
002 BELGIQUE-LUXBG. 268 63 99 7 
003 PAYS-BAS 1872 1092 66 54 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13294 3966 1320 
005 ITALIE 2764 1650 395 
006 ROYAUME-UNI 1393 265 225 150 
007 IRLANDE 160 1 2 
008 DANEMARK 333 177 34 4 
030 SUEDE 780 167 38 25 
036 SUISSE 2186 1023 408 64 
038 AUTRICHE 327 185 4 23 
042 ESPAGNE 190 55 71 7 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1769 7 651 
062 TCHECOSLOVAQUIE 100 2 4 
400 ETATS-UNIS 2692 466 440 296 
732 JAPON 1190 246 173 234 
740 HONG-KONG 274 106 40 3 
1000 M O N D E 32885 8688 8081 3208 
1010 INTRACE IEUR-9) 22978 4380 4778 1878 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9907 2338 1284 1330 
1020 CLASSE 1 7580 2184 1218 673 
1021 A E L E 3416 1413 483 124 
1030 CLASSE 2 388 151 52 7 
1040 CLASSES 1940 3 15 651 
874.81 REGULATEURS A U T O M A T I Q U E S ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 7404 5684 110 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1539 222 50 81 
003 PAYS-BAS 1678 608 158 28 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 29167 18396 307 
005 ITALIE 2437 468 1358 
006 ROYAUME-UNI 6535 2177 1667 427 
007 IRLANDE 962 47 
008 DANEMARK 955 612 133 13 
028 NORVEGE 1513 49 6 
030 SUEDE 2228 523 172 715 
036 SUISSE 9437 4961 1970 416 
038 AUTRICHE 961 849 28 
042 ESPAGNE 1401 331 1011 1 
400 ETATS-UNIS 17083 2384 3889 194 
404 CANADA 393 4 24 
528 ARGENTINE 282 116 2 
632 ARABIE SAOUDITE 253 251 
640 BAHREIN 107 
701 MALAYSIA 180 4 
708 PHILIPPINES 188 
732 JAPON 778 307 208 55 
1000 M O N D E 88070 19841 29111 2380 
1010 INTRACE (EUR-9) 60687 9720 21751 985 















































































































































































































































































































Origine „ , „ 
SITC 
874.81 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 














004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 







































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 



































































































































































































































































UK Ireland Danmar 














84 3 e 





214 12 E 
39 6 4 
214 3 2e 
501 33 IOS 






49 2 22 
3 7 


















i '. 5 
9 
1048 18 89 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 









































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











056 SOVIET UNION 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 







































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) ' 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




9 4 7 
1145 
1 0 5 
1 4 9 
4 0 
2 2 5 
14 
1003 


























2 0 7 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 0 
8 4 
8 3 7 
1010 
1 3 9 
8 4 7 
























2 1 1 
6 8 6 
3 7 2 
Deutschland 
5 2 6 
























6 6 5 
2 2 
1 7 8 
2 3 
8 















6 5 8 
9 
1 0 6 
1 
1992 
5 8 6 
1408 
1117 
1 4 3 
2 7 0 
19 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
14 
2 3 9 
2 4 7 









1 2 3 
















8 8 4 
6 7 6 
2 4 4 
8 
12 
1 9 2 
3 3 5 
3 4 



















7 6 8 
8 1 9 
5 b 7 
2 7 
1 6 0 
1 0 2 



























9 9 1 
3 3 6 






1 3 0 
















6 4 0 
3 5 4 
2 8 6 









7 1 4 
3 7 





1 4 1 







8 5 8 
8 5 4 





1 5 9 
17 







3 4 7 
4 
12 





7 4 4 
6 0 0 

























2 0 5 



















4 3 3 
2 2 8 
2 0 5 








3 1 6 

































1 2 0 





1 5 3 












5 2 0 
8 3 9 
5 5 3 
9 
1 3 1 











1 0 9 
V 
3 
3 6 0 
2 3 3 









































3 7 0 
2 1 7 
1 5 4 































0 η 9 ' π β ™ , CTCI 
874.90 






























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














4 7 2 
1 0 2 
1 0 7 
7 8 3 
1 2 b 
4 2 7 
1 2 2 
3 1 8 
177732 
2991 
1 4 8 
6 1 8 
1 9 1 
5 5 2 
1 15 
6 6 4 
4861 
1 8 3 












9 0 1 
2181 
2 7 7 
2295 




2 7 4 
3 6 
5 7 4 
1 0 7 






1 1 6 
1 2 1 
4 







































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















4 6 6 
3684 




2 9 1 
1 3 8 
4 1 0 
1528 
14367 


















1 6 4 
1301 
1436 
6 3 5 
16463 
8 8 8 
3027 
8 7 3 
4 7 9 
21 1 1 
4 0 4 
3563 
2 5 

















3 9 9 










8 2 3 
3 5 2 



























7 8 7 
6645 
15360 
5 5 8 
5597 
1 7 3 
1 6 5 








4 0 1 
4 3 8 
1902 
1 3 1 
29168 





















4 7 4 
4 1 1 
6 9 
4 9 6 
7 8 
3222 























2 4 5 
6 
1 0 5 





3 2 3 
3 b 3 
1 6 2 
18 
8 2 
2 2 8 
1 6 8 
1747 
2 2 




3 1 9 






5 3 9 
1931 
4 2 2 
5 5 
5 4 6 
4 3 5 
2345 





5 6 5 
6 2 4 
5 6 6 
5 7 1 
9 3 
2382 























1 8 4 
3 b 
3 5 
3 2 8 
2168 
8014 
2 9 7 
11701 
6 1 7 
7 6 2 









9 3 6 
11097 
2 5 7 











2 0 8 
2912 
5 4 
1 3 5 
Belg.­Lux. 
8269 
8 3 9 
3261 
3 4 8 
2 7 9 
9 5 
3 3 4 
2 8 
1365 


























3 3 7 
3 8 2 
1 1 2 
2 0 8 
8 1 














4 0 0 
9 0 6 
1 2 4 
12 










9 5 6 
3222 
1 0 1 
4000 





1 7 3 
15 
6 3 
1 0 9 
1 7 6 
50491 
4 5 4 
1 2 2 
3 9 3 
15 













4 9 0 




7 9 4 
1239 
7 2 2 






1 3 6 
3 1 

































1 3 2 









1 7 6 















6 2 6 














3 3 0 
1191 
6 9 
5 6 8 
1 3 0 
12 






































1 2 8 
2 7 5 
9 3 
8 8 
4 1 3 
6 3 2 
3 








030 SWEDEN 2 2 
036 SWITZERLAND 15 7 
400 USA 211 42 
706 SINGAPORE 81 52 
708 PHILIPPINES 133 132 
728 SOUTH KOREA 23 8 
732 JAPAN 444 102 
740 HONG KONG 65 54 
977 SECRET COUNTRIES 178 178 
1000 WORLD 2128 895 
1010 INTRA­EC 975 120 
1011 EXTRA­EC 976 397 
1020 CLASS 1 670 152 
1021 EFTA COUNTRIES 18 9 1030 CLASS 2 302 245 
881.19 PTS NES OF APPAR OF 8811 
001 FRANCE 128 6 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 232 5 
003 NETHERLANDS 384 81 
004 FED.REP. GERMANY 460 
005 ITALY 47 28 
006 UNITED KINGDOM 55 17 
008 DENMARK 1 1 1 
030 SWEDEN 20 11 
036 SWITZERLAND 72 33 
040 PORTUGAL 3 3 
056 SOVIET UNION 9 
058 GERMAN DEM.REP. 4 
400 USA 916 18 
706 SINGAPORE 18 17 
732 JAPAN 738 190 
740 HONG KONG 3 1 800 AUSTRALIA 5 
1000 WORLD 3118 418 
1010 INTRA­EC 1320 138 
1011 EXTRA­EC 1799 278 
1020 CLASSI 1756 256 
1021 EFTA COUNTRIES 95 47 
1030 CLASS 2 30 22 
1040 CLASS 3 13 
881.21 ­ FOR FILM UNOER I 6 M M 
001 FRANCE 55 28 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 100 21 
003 NETHERLANDS 49 3 
004 FED.REP. GERMANY 474 
006 ITALY 1051 567 
006 UNITED KINGDOM 9 2 
028 NORWAY 5 3 
036 SWITZERLAND 49 2 
038 AUSTRIA 905 
056 SOVIET UNION 32 
400 USA 135 26 
701 MALAYSIA 58 56 
720 CHINA 7 
732 JAPAN 2146 489 
736 TAIWAN 3 
740 HONG KONG 185 31 
977 SECRET COUNTRIES 949 949 
1000 WORLD 8236 2179 
1010 INTRA­EC 1740 621 
1011 EXTRA­EC 3546 608 
1020 CLASS 1 3246 521 
1021 EFTA COUNTRIES 962 6 
1030 CLASS 2 249 88 
1040 CLASS 3 48 
881.22 ­ FOR FILM I 6 M M A N D OVR 
001 FRANCE 15 4 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 11 
003 NETHERLANDS 52 4 
004 FED.REP­GERMANY 137 
005 ITALY 137 54 
006 UNITED KINGDOM 20 2 
007 IRLAND 3 
00B DENMARK 2 
036 SWITZERLAND 7 3 








4 7 5 
3 4 4 
1 3 1 
1 1 1 
2 2 0 
2 6 







1 7 3 
2 
3 5 8 
1 5 4 
2 0 4 





2 0 5 
2 V 8 
i 









4 5 9 
1111 
1047 














1 8 4 












1 5 7 
6 6 
9 1 








1 6 3 
2 
1 
3 1 2 
6 9 
2 4 3 































1 1 7 
5 4 7 
3 8 6 
1 6 1 










2 3 3 
3 
2 9 9 
3 8 
S O I 
1 9 2 
6 0 S 
5 7 0 




























2 8 6 









1 5 0 
2 0 
1 0 8 
10 
4 2 0 
1 2 7 
2 9 3 
2 8 0 










UK Ireland Danmark 
i i 122 1 
3 1 
5 
129 1 17 
2 1 
441 10 88 
179 8 46 
282 2 21 











10 . 2 
6 
829 1 1 
1 
107 5 17 
5 
1268 18 70 
303 11 40 
985 5 31 
954 5 31 











138 2 60 
39 4 
1 
293 10 35 
9 2 
814 20 121 
245 7 20 
569 13 101 
476 12 100 














Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
881.12 
030 SUEDE 116 67 
036 SUISSE 668 371 89 31 
400 ETATS­UNIS 3116 524 317 16 
706 SINGAPOUR 3782 2184 841 182 
708 PHILIPPINES 4446 4392 
728 COREE OU SUD 766 182 172 61 
732 JAPON 18976 5027 4490 1299 
740 HONG­KONG 2631 2202 88 98 
977 SECRET 3378 3378 
1000 M O N D E 65216 21641 14141 6428 
1010 INTRACE (EUR­9) 27184 3276 8143 3661 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 34666 14988 6998 1778 
1020 CLASSE 1 22954 6014 4897 1382 
1021 A E L E 853 462 90 67 
1030 CLASSE 2 11638 8966 1101 344 
881.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 881 1 
001 FRANCE 763 186 61 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3705 145 27 5 
003 PAYS­BAS 5963 1951 620 460 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8823 2399 896 
005 ITALIE 704 435 43 
006 ROYAUME­UNI 1259 391 267 87 
008 DANEMARK 263 66 3 8 
030 SUEDE 1971 993 252 179 
036 SUISSE 2262 883 303 111 
040 PORTUGAL 105 105 
056 UNION SOVIETIQUE 243 1 6 2 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 136 69 5 
400 ETATS­UNIS 19124 824 451 129 
706 SINGAPOUR 1414 1371 3 
732 JAPON 20193 7135 4195 1750 
740 HONG­KONG 123 95 12 5 
800 AUSTRALIE 105 1 1 
1000 M O N D E 67623 14760 8683 3728 
1010 INTRACE (EUR­9) 21498 3176 3360 1620 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 46123 11584 5324 2208 
1020 CLASSE! 43957 10037 5214 2193 
1021 A E L E 4427 2029 565 312 
1030 CLASSE 2 1765 1544 29 7 
1040 CLASSE 3 396 4 81 7 
881.21 APP. C INEMATOGRAPHIQUES PR FILMS · DE I 6 M M 
001 FRANCE 2602 1729 172 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2603 437 750 462 
003 PAYS­BAS 1662 140 2 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 18281 8645 2814 
005 ITALIE 14784 8888 3133 
006 ROYAUME­UNI 330 75 15 44 
028 NORVEGE 202 116 35 5 
036 SUISSE 1203 110 28 191 
038 AUTRICHE 17438 5388 840 
056 UNION SOVIETIQUE 110 110 
400 ETATS­UNIS 3183 685 770 236 
701 MALAYSIA 3317 3146 73 29 
720 CHINE 270 268 
732 JAPON 70168 22682 23281 4118 
736 TAI­WAN 191 6 81 98 
740 HONG­KONG 2361 289 177 17 
977 SECRET 16254 16254 
1000 M O N D E 155406 54659 42835 9082 
1010 INTRACE (EUR­9) 40354 11276 12548 3544 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 98797 27129 30287 5538 
1020 CLASSE 1 92359 23674 29503 5394 
1021 A E L E 18952 300 5452 1036 
1030 CLASSE 2 5938 3455 359 144 
1040 CLASSE 3 427 425 
881.22 APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILMS D E I 6 M M OU ■ 
001 FRANCE 1844 458 53 
002 BELGIQUE­LUXBG. 341 81 31 1 
003 PAYS­BAS 1225 196 221 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 6476 1464 696 
005 ITALIE 3163 808 986 
006 ROYAUME­UNI 788 174 133 29 
007 IRLANDE 109 
008 DANEMARK 134 17 15 31 
036 SUISSE 773 223 176 44 




5 2 7 















2 8 0 
3 0 
4 1 















2 9 0 
4179 
3 7 8 
t 13 
4 




7 5 2 Ï 






4 1 2 
3 6 4 
4 6 
1805 
4 6 2 













9 0 8 
778 
52 
1 3 0 
2 5 2 






2 2 6 
ι' 







3 3 7 
14 
1 
3 3 1 
7 5 0 
1808 















3 2 0 
2 
2 2 6 
5 6 
4 5 9 
2 8 4 
3 7 
1 0 
1 4 0 
7 



















1 0 6 
1 36 
31 1 
4 2 8 










7 4 2 
1 6 2 
2 2 8 
2 0 3 
6 2 3 
7 6 2 














7 1 9 
1 7 6 
7 5 1 
1470 
4 9 7 
1 0 9 
1 1 
1 1 8 




2 3 3 










2 8 8 
1 7 1 









2 0 3 
5 
3 9 9 
1 4 5 
2 6 4 



































1 9 9 
5 7 8 
1809 
8 9 9 
9 0 9 




2 4 3 

















5 5 8 












400 USA 80 17 
404 CANADA 4 
732 JAPAN 210 36 
1000 WORLD 718 128 
1010 INTRAEC 378 85 
1011 EXTRA-EC 343 83 
1020 CLASS 1 328 63 
1021 EFTA COUNTRIES 30 12 
1030 CLASS 2 8 
881.29 PTS NES OF APPAR OF 8812 
001 FRANCE 19 8 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 13 
003 NETHERLANDS 102 3 
004 FED.REP. GERMANY 162 
005 ITALY 93 53 
006 UNITED KINGDOM 21 11 
036 SWITZERLAND 10 5 
038 AUSTRIA 25 1 1 
400 USA 49 15 
732 JAPAN 405 164 
1000 WORLD 928 274 
1010 INTRAEC 420 78 
1011 EXTRAEC 508 198 
1020 CLASS 1 499 196 
1021 EFTA COUNTRIES 37 16 
1030 CLASS 2 7 2 
881.31 PROJECTORS NONCINEMA.ETC 
001 FRANCE 389 171 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 340 36 
003 NETHERLANDS 338 17 
004 FED.REP. GERMANY 2848 
005 ITALY 789 322 
006 UNITED KINGDOM 221 42 
007 IRLAND 203 17 
008 DENMARK 120 16 
030 SWEDEN 66 20 
036 SWITZERLAND 171 96 
038 AUSTRIA 71 43 
042 SPAIN 47 1 
048 YUGOSLAVIA 47 1 
056 SOVIET UNION 73 25 
060 POLAND 300 49 
062 CZECHOSLOVAKIA 248 43 
400 USA 1841 355 
706 SINGAPORE 854 664 
732 JAPAN 468 108 
740 HONG KONG 26 13 
800 AUSTRALIA 24 1 
1000 WORLD 9498 2041 
1010 INTRAEC 6248 820 
1011 EXTRAEC 4249 1421 
1020 CLASS 1 2740 628 
1021 EFTA COUNTRIES 312 162 
1030 CLASS 2 884 677 
1040 CLASS 3 626 117 
881.39 PHOTO.CINE LAB EQUIP NES 
001 FRANCE 363 117 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 168 9 
003 NETHERLANDS 436 111 
004 FED.REP. GERMANY 2298 
005 ITALY 795 182 
006 UNITED KINGDOM 496 77 
007 IRLAND 47 11 
008 DENMARK 369 150 
030 SWEDEN 236 23 
036 SWITZERLAND 87 20 
038 AUSTRIA 17 8 
042 SPAIN 47 4 
060 POLAND 72 5 
400 USA 1532 651 
404 CANADA 16 3 
732 JAPAN 582 199 
958 COUNTR.& TERR.N/D. 7 
1000 WORLD 7612 1574 
























1 2 7 
9 3 6 










1 7 8 
2 
3 9 0 
2 9 




8 5 1 
6 2 5 
19 
3 3 
1 9 3 
71 
4 9 
5 9 2 
2 4 4 


















































8 3 4 
5 7 3 
2 6 1 
















5 5 5 







































8 8 8 
3 2 1 
1 5 3 
9 
3 5 
1 3 3 
1 2 4 
2 3 
6 4 3 





































1 0 1 
















7 1 3 
5 6 1 
1 5 2 






4 0 7 











9 6 0 





2 0 4 
8 4 













2 3 0 
1 1 8 
1 1 2 






3 6 8 
4 5 








7 5 0 
3 9 




8 0 6 
1026 






1 4 3 
3 2 2 
1 2 6 
2 4 
1 0 2 




















































































3 8 2 
1 7 9 
2 0 3 

















2 5 6 




January — December 1977 Janvier 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
881.22 
400 ETATS­UNIS 3916 848 836 104 
404 CANADA 161 19 2 
732 JAPON 5439 1002 1685 193 
1000 M O N D E 26648 4188 5835 1179 
1010 INTRACE IEUR­9I 14080 1734 2860 811 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 11489 2452 2788 388 
1020 CLASSE 1 11016 2363 2746 358 
1021 A E L E 1335 471 201 45 
1030 CLASSE 2 388 85 13 1 
881.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES. NDA. DE 8812 
001 FRANCE 1035 329 66 
002 BELGIQUE­LUXBG. 172 12 18 2 
003 PAYS­BAS 654 122 122 19 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4129 1238 406 
005 ITALIE 1297 780 178 
006 ROYAUME­UNI 778 371 98 161 
036 SUISSE 507 198 76 16 
038 AUTRICHE 495 244 95 34 
400 ETATS­UNIS 1706 361 222 37 
732 JAPON 4217 1583 769 244 
1000 M O N D E 16694 4180 2876 988 
1010 INTRACE IEUR­9) 8188 1831 1880 862 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7509 2529 1217 334 
1020 CLASSE 1 7236 2434 1187 333 
1021 A E L E 1095 465 181 50 
1030 CLASSE 2 243 92 9 1 
881.31 APP.PROJECTION FIXE.AQRANDISS.OU REDUCTION 
001 FRANCE 4451 1833 482 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3283 380 827 874 
003 PAYS­BAS 2508 196 421 251 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 31338 9993 3397 
005 ITALIE 7964 3561 2509 
006 ROYAUME­UNI 4238 1321 626 329 
007 IRLANDE 1366 117 170 59 
008 DANEMARK 1248 129 906 10 
030 SUEDE 621 354 72 7 
036 SUISSE 4170 2331 460 256 
038 AUTRICHE 374 238 29 16 
042 ESPAGNE 158 3 75 23 
048 YOUGOSLAVIE 267 7 54 88 
056 UNION SOVIETIQUE 260 88 38 17 
060 POLOGNE 910 160 432 90 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1189 161 5 182 
400 ETATS­UNIS 23557 4656 7041 1427 
706 SINGAPOUR 6625 4434 301 764 
732 JAPON 5634 1340 2018 118 
740 HONG­KONG 107 48 6 
800 AUSTRALIE 220 6 1 
1000 M O N D E 100752 21412 26038 8424 
1010 INTRACE (EUR9I 68388 7637 15451 5402 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 44384 13876 10688 3022 
1020 CLASSE 1 35220 8977 9752 1950 
1021 A E L E 5242 2957 561 278 
1030 CLASSE 2 6738 4489 347 781 
1040 CLASSE 3 2394 410 487 291 
881.39 APP.UTILISES DS LABO.PHOTOG..CINEM.;ECRANS 
001 FRANCE 2620 1026 344 
002 BELGIOUELUXBG. 3776 445 1410 802 
003 PAYS­BAS 3778 1229 907 118 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 37472 11949 4851 
005 ITALIE 6260 1610 2311 
006 ROYAUME­UNI 7056 1618 1744 1138 
007 IRLANDE 559 274 17 
008 DANEMARK 7615 3135 1176 225 
030 SUEDE 2026 551 262 19 
036 SUISSE 3975 757 942 849 
038 AUTRICHE 273 160 11 4 
042 ESPAGNE 433 74 36 51 
060 POLOGNE 206 5 71 1 
400 ETATS­UNIS 34330 12687 5769 2923 
404 CANADA 146 26 34 5 
732 JAPON 6812 2677 1182 429 
958 PAYS NON DETERMIN. 190 
1000 M O N D E 118187 28131 27921 11867 
1010 INTRACE (EUR­9) 69328 8237 19614 7479 
Nederland 
1 8 7 
5 2 6 
3872 
2856 
8 1 7 




1 0 5 






4 5 4 
1851 
1032 
6 2 0 
6 1 8 
9 0 
I 
7 9 2 
1 1 7 
7180 





2 0 7 
2 3 
5 
1 1 9 
5 0 9 
1621 
4 6 0 






2 4 0 
4 7 3 
6 3 0 
5 1 5 
5 7 0 
7830 
5 1 1 
7 9 2 
8 4 
1054 
3 2 7 










1 8 6 
1 
3 2 0 
1740 
1071 
6 6 9 
6 6 2 
1 5 2 
1 
1 8 0 
1 0 1 






2 1 0 
1082 
7 3 3 
3 4 9 
3 4 a 
7 9 
1 
4 1 7 
1216 
4130 
3 2 4 
1 8 1 
5 6 
8 
















1 7 4 
8 7 
1 1 1 
6 6 9 
8 2 3 
4771 
5 0 4 
4 8 4 
1 
1 0 8 
1 3 1 






5 4 7 











3 6 4 
2 6 2 
3 9 9 
3 2 
2 8 8 
9 7 0 
2 3 3 
1 1 9 
2 8 
9 0 6 





2 0 0 
1 3 9 
7 8 2 
1052 
2 8 6 
4985 












4 7 1 
1556 
4 6 





7 5 1 
5 4 2 
2 7 7 
2 0 3 
5 2 9 
5 3 7 
6699 
1314 
1 7 0 
191 1 
5 7 5 
5 4 5 
2 6 











2 8 9 















1 6 8 





1 2 7 
6 0 
11 





7 2 6 
6 6 7 
1 3 8 



















1 3 2 
1 
3 1 9 
1244 
7 7 8 
4 8 6 
4 6 5 
1 3 
4 






1 2 2 
6 2 9 
3 4 1 
1 8 8 
1 8 8 
2 7 




2 8 9 
7 9 
1 0 4 





1 6 5 
1147 
1 5 





2 7 6 
16 
1 7 7 
4 9 
12 
1 5 6 
1155 
9 1 
4 9 4 
1 3 
1 β ΐ 
















1011 EXTRAEC 2646 917 
1020 CLASS 1 2518 908 
1021 EFTA COUNTRIES 339 52 
1030 CLASS 2 21 4 
1040 CLASS 3 99 5 




882.10 CHEM PHOTO GOODS.RETAIL 
001 FRANCE 7104 3186 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 19744 7530 
003 NETHERLANDS 3888 1157 
004 FED.REP. GERMANY 10863 
005 ITALY 1823 86 
006 UNITED KINGDOM 5207 813 
008 DENMARK 45 27 
030 SWEDEN 67 7 
036 SWITZERLAND 525 177 
042 SPAIN 359 133 
400 USA 11493 3845 
404 CANADA 93 8 
732 JAPAN 1133 442 
1000 WORLD 82492 17481 
1010 INTRA-EC 48874 12799 
1011 EXTRA-EC 13818 4681 
1020 CLASS 1 137Θ9 4674 
1021 EFTA COUNTRIES 643 215 
882.21 PHOTO FILM FLAT UNEXPOSD 
001 FRANCE 2462 1138 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 5179 2011 
003 NETHERLANDS 3804 1363 
004 FED.REP. GERMANY 8103 
005 ITALY 1616 583 
006 UNITED KINGDOM 3334 414 
007 IRLAND 7 2 
008 DENMARK 39 4 
030 SWEDEN 271 81 
036 SWITZERLAND 490 146 
038 AUSTRIA 18 11 
042 SPAIN IB 1 
048 YUGOSLAVIA 56 38 
400 USA 4667 1825 
404 CANADA 23 
628 ARGENTINA 16 
732 JAPAN 2279 544 
1000 WORLD 32320 8170 
1010 INTRA-EC 24443 5614 
1011 EXTRA-EC 7878 2855 
1020 CLASSI 7850 2655 
1021 EFTA COUNTRIES 795 247 
1030 CLASS 2 20 
882.22 PHOTO FILM ROLL UNEXPOSD 
001 FRANCE 2938 1155 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2913 887 
003 NETHERLANDS 703 280 
004 FED.REP. GERMANY 2893 
005 ITALY 1319 547 
006 UNITED KINGDOM 2120 631 
008 DENMARK 10 9 
030 SWEDEN 8 1 
036 SWITZERLAND 334 91 
038 AUSTRIA 9 6 
042 SPAIN 46 42 
058 GERMAN DEM.REP. 126 
400 USA 7352 2429 
404 CANADA 19 2 
732 JAPAN 1310 342 
1000 WORLD 22118 8428 
1010 INTRA-EC 12900 3510 
1011 EXTRA-EC 9219 2918 
1020 CLASS 1 9078 2914 
1021 EFTA COUNTRIES 352 100 
















































































































































































































































































































































































EUR.9 Deutschland France 
881.39 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48839 18893 8407 
1020 CLASSE 1 48164 16859 8236 
1021 A E L E 6304 1489 1215 
1030 CLASSE 2 173 27 12 
1040 CLASSE 3 312 7 169 
882.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 148 45 
1010 INTRACE (EUR-9) 126 26 









882.10 PRODUITS C H I M I Q U E S POUR USAGES PHOTO 
001 FRANCE 10842 5005 
002 BELGIQUE-LUXBG. 26567 10341 5980 
003 PAYS-BAS 1204Θ 4447 1034 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19765 6564 
005 ITALIE 1950 131 1422 
006 ROYAUME-UNI 7986 2469 1595 
008 DANEMARK 157 80 5 
030 SUEDE 118 14 26 
036 SUISSE 1244 344 332 
042 ESPAGNE 1953 705 931 
400 ETATS-UNIS 33199 12B92 2777 
404 CANADA 122 14 5 
732 JAPON 6916 2749 1835 
1000 M O N D E 123198 39378 22519 
1010 INTRACE IEUR-9) 79325 22473 18800 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 43873 18903 5919 
1020 CLASSE 1 43785 16878 5906 
















882.21 PLAQUES ET FILMS.SENSIBILISES.N.IMPRESSIO. 
001 FRANCE 27156 15431 
002 BELGIQUE-LUXBG. 79113 32734 17329 
003 PAYS-BAS 51863 19900 17486 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 68603 30241 
005 ITALIE 13070 3193 7520 
006 ROYAUME-UNI 27190 4673 6802 
007 IRLANDE 178 20 
008 DANEMARK 119 18 12 
030 SUEDE 2176 1127 451 
036 SUISSE 8821 2648 986 
038 AUTRICHE 135 93 1 
042 ESPAGNE 225 15 88 
048 YOUGOSLAVIE 527 361 125 
400 ETATS-UNIS 53494 16602 7008 
404 CANADA 553 3 
528 ARGENTINE 1 1 1 
732 JAPON 19867 6108 7290 
1000 M O N D E 363441 102949 96348 
1010 INTRACE (EUR-9) 267293 75968 79391 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 86149 28981 15955 
1020 CLASSE 1 85952 26981 16964 
1021 A E L E 11219 3892 1443 




















882.22 PELLICULES SENSIBILISEES. NON I M P R E S S I O N E 
001 FRANCE 67679 27604 
002 BELGIQUE-LUXBG. 44373 15705 7990 
003 PAYS-BAS 8126 1962 1635 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 59930 16745 
005 ITALIE 18521 8207 3314 
006 ROYAUME-UNI 42256 13140 10789 
008 DANEMARK 385 340 3 
030 SUEDE 186 28 
036 SUISSE 6052 2644 356 
038 AUTRICHE 375 364 2 
042 ESPAGNE 886 833 27 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 514 250 
400 ETATS-UNIS 165800 48367 20229 
404 CANADA 292 35 25 
732 JAPON 18650 6497 4025 
1000 M O N D E 434294 125793 85400 
1010 INTRACE (EUR-9) 241303 88981 40477 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 192992 58833 24921 
1020 CLASSE 1 192329 58781 24665 
1021 A E L E 6634 3036 358 









































































































































































































































































































882.23 PHOTO SENSITZD CLOTH ETC 
001 FRANCE 13832 2451 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 10810 861 
003 NETHERLANDS 5995 2691 
004 FED.REP. GERMANY 5400 
005 ITALY 1078 739 
006 UNITED KINGDOM 3555 453 
007 IRLAND 113 8 
008 DENMARK 65 1 1 
030 SWEDEN 341 1 
036 SWITZERLAND 1353 179 
038 AUSTRIA 67 50 
042 SPAIN 37 1 
064 HUNGARY 161 37 
400 USA 6530 1063 
404 CANADA 802 
732 JAPAN 3267 1701 
1000 WORLD 53506 10246 
1010 INTRAEC 40848 7214 
1011 EXTRAEC 12855 3032 
1020 CLASS 1 12464 2995 
1021 EFTA COUNTRIES 1808 230 
1040 CLASS 3 182 37 
882.24 PHOTO FILM EXPOSD UNDEVD 
001 FRANCE 40 26 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 61 52 
003 NETHERLANDS 109 79 
004 FED.REP. GERMANY 26 
005 ITALY 2 
006 UNITED KINGDOM 94 2 
028 NORWAY 20 
032 FINLAND 13 
400 USA 89 15 
732 JAPAN 2 1 
1000 WORLD 472 178 
1010 INTRA-EC 334 159 
1011 EXTRA-EC 140 19 
1020 CLASS 1 133 19 
1021 EFTA COUNTRIES 39 3 
1030 CLASS 2 6 
882.25 STILL PHOTO FILM DEVLOPD 
001 FRANCE 17 4 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 48 9 
003 NETHERLANDS 25 4 
004 FED.REP. GERMANY 217 
005 ITALY 58 8 
006 UNITED KINGDOM 70 6 
007 IRLAND 38 
008 DENMARK 85 1 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 26 
036 SWITZERLAND 30 5 
038 AUSTRIA 1 1 
042 SPAIN 4 
220 EGYPT 
400 USA 905 47 
732 JAPAN 7 1 
1000 WORLD 1536 85 
1010 INTRAEC 557 31 
1011 EXTRAEC 978 64 
1020 CLASS 1 976 54 
1021 EFTA COUNTRIES 60 6 
1030 CLASS 2 2 
883.00 DEVELOPED C INEMA FILM 
001 FRANCE 108 42 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 15 1 
003 NETHERLANDS 33 8 
004 FED.REP. GERMANY 104 
005 ITALY 186 75 
006 UNITED KINGDOM 274 92 
007 IRLAND 12 
008 DENMARK 157 91 
028 NORWAY 4 
030 SWEDEN 12 2 
036 SWITZERLAND 5 2 
038 AUSTRIA 3 1 





































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France 
992.23 PAPIERS SENSIB IL .ETCNON DEVELOPPES 
001 FRANCE 46544 11212 
002 BELGIQUE-LUXBG. 40558 10213 5911 
003 PAYS-BAS 28627 10385 9726 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 36312 6431 
005 ITALIE 4297 2289 1754 
006 ROYAUME-UNI 24057 3523 7793 
007 IRLANDE 266 27 
008 DANEMARK 232 72 5 
030 SUEDE 640 13 3 
036 SUISSE 6232 864 2077 
038 AUTRICHE 683 605 2 
042 ESPAGNE 131 6 
064 HONGRIE 537 153 
400 ETATS-UNIS 50836 9485 3062 
404 CANADA 1402 1 
732 JAPON 26919 14987 1608 
1000 M O N D E 288688 83837 38440 
1010 INTRACE IEUR-9) 180882 37721 31820 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 87705 28118 8819 
1020 CLASSE 1 87003 25963 6791 
1021 A E L E 7619 1482 2120 
























882.24 PLAQ..PELLIC.ET F ILMS IMPRESS..NON DEVEL. 
001 FRANCE 1105 584 
002 BELGIQUE-LUXBG. 653 286 290 
003 PAYS-BAS 1151 871 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 382 109 
005 ITALIE 232 10 196 
006 ROYAUME-UNI 485 86 72 
028 NORVEGE 627 1 
032 FINLANDE 186 1 
400 ETATS-UNIS 1248 46a 306 
732 JAPON 105 26 1 
1000 M O N D E 8959 2394 1188 
1010 INTRACE IEUR-9) 4059 1939 880 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2899 565 486 
1020 CLASSE 1 2502 553 358 
1021 A E L E 1004 59 26 











882.26 PLAQ..PELLIC.IMPRESS ET DEV..SF FILM CINE 
001 FRANCE 2441 423 
002 BELGIOUELUXBG. 3297 363 2079 
003 PAYS-BAS 1476 310 160 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9523 2861 
005 ITALIE 9497 2833 4915 
006 ROYAUME-UNI 2414 653 917 
007 IRLANDE 630 33 1 
008 DANEMARK 703 55 161 
028 NORVEGE 114 2 2 
030 SUEDE 404 60 21 
036 SUISSE 8686 2142 5214 
038 AUTRICHE 1152 1033 58 
042 ESPAGNE 1971 71 1489 
220 EGYPTE 122 
400 ETATS-UNIS 9309 2160 1491 
732 JAPON 504 120 102 
1000 M O N D E 52859 10413 19507 
1010 INTRACE (EUR-9) 29984 4871 11093 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 22877 5742 8416 
1020 CLASSE 1 22404 5702 8406 
1021 A E L E 10383 3237 5296 




















883.00 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES,IMPRES.DEVELO.ETC 
001 FRANCE 5492 2434 
002 BELGIQUE-LUXBG 864 133 283 
003 PAYS-BAS 1198 395 108 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4468 691 
005 ITALIE 6403 2210 2462 
006 ROYAUME-UNI 12066 4502 4089 
007 IRLANDE 217 1 
008 DANEMARK 5338 3187 470 
028 NORVEGE 122 22 3 
030 SUEDE 600 88 31 
036 SUISSE 941 476 77 
038 AUTRICHE 289 127 16 


























































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
883.00 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET UNION 
0 6 2 CZECHOSLOVAKIA 
0 6 4 HUNGARY 
2 2 0 EGYPT 
224 SUDAN 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP. SOUTH AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 IRAO 
6 4 0 BAHRAIN 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDIA 
732 JAPAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRAEC 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




















































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 













































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































94688 25828 11107 60664 14895 7377 
34023 10933 3730 
31952 9998 3518 
7063 4668 207 
1496 560 148 
575 376 64 








































































































































































































































































































































720 CHINA 1 
728 SOUTH KOREA 27 
732 JAPAN 1278 
736 TAIWAN 2 
740 HONG KONG 17 
800 AUSTRALIA 1 
1000 WORLD 1966 
1010 INTRA­EC 413 
1011 EXTRA­EC 1552 
1020 CLASS 1 1439 
1021 EFTA COUNTRIES 32 
1030 CLASS 2 60 
1040 CLASS 3 51 
884.21· SPECTACLE FRAMES 
001 FRANCE 337 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 2 
003 NETHERLANDS 27 
004 FED.REP. GERMANY 243 
005 ITALY 152 
006 UNITED KINGDOM 5 
007 IRLAND 12 
030 SWEDEN 4 
036 SWITZERLAND 44 
038 AUSTRIA 96 
042 SPAIN 6 
048 YUGOSLAVIA 1 
064 HUNGARY 7 
400 USA 34 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 3 
732 JAPAN 25 
736 TAIWAN 9 
740 HONGKONG 19 
800 AUSTRALIA 10 
977 SECRET COUNTRIES 93 
1000 WORLD 1141 
1010 INTRA­EC 781 
1011 EXTRA­EC 287 
1020 CLASS 1 221 
1021 EFTA COUNTRIES 147 
1030 CLASS 2 38 
1040 CLASS 3 7 
884.22 SPECTACLES ETC 
001 FRANCE 438 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 4 
003 NETHERLANDS 108 
004 FED.REP GERMANY 97 
005 ITALY 473 
006 UNITED KINGDOM 74 
036 SWITZERLAND 23 
038 AUSTRIA 51 
042 SPAIN 45 
373 MAURITIUS 14 
400 USA 96 
404 CANADA 8 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 67 
732 JAPAN 154 
736 TAIWAN 216 
740 HONG KONG 165 
800 AUSTRALIA 27 
1000 WORLD 2074 
1010 INTRAEC 1195 
1011 EXTRAEC 678 
1020 CLASS 1 413 
1021 EFTA COUNTRIES 76 
1030 CLASS 2 466 
1031 ACP COUNTRIES 16 
886.00 POSTAL PACKAGES 
001 FRANCE 







6 0 2 
2 
4 
7 1 5 
3 6 
6 7 8 





















3 6 8 
1 6 3 





1 6 4 
2 8 









1 0 5 
5 6 
8 
6 1 1 
3 2 8 
2 8 3 
9 4 
31 





2 3 6 
2 
3 6 0 
7 9 
2 8 1 











































2 1 1 
7 5 
1 3 6 



























1 5 8 









1 5 9 
4 7 















2 2 2 















i 3 5 
3 3 
17 
2 0 1 




































1 2 3 






1 4 1 
2 
1 
3 4 6 
1 2 9 
2 1 7 


















2 1 2 



















6 6 4 
3 4 0 
3 2 3 
1 4 9 
17 










































































720 CHINE 133 
728 COREE DU SUD 1392 
732 JAPON 95942 
736 T'AI-WAN 132 
740 HONG-KONG 694 
800 AUSTRALIE 131 
1000 M O N D E 167069 
1010 INTRACE (EUR-9) 36877 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 120392 
1020 CLASSE 1 113561 
1021 A E L E 5757 
1030 CLASSE 2 4355 




1 2 4 








5 4 9 
France 









9 3 5 














6 2 4 
1 4 7 
1 5 4 
884.21* MONTURES DE LUNETTES.DE LORGNONS ET SI M IL. 
001 FRANCE 26268 
002 BELGIQUE-LUXBG. 551 
003 PAYS-BAS 1791 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 37889 
005 ITALIE 15358 
006 ROYAUME-UNI 487 
007 IRLANDE 150 
030 SUEDE 636 
036 SUISSE 8089 
038 AUTRICHE 17226 
042 ESPAGNE 959 
048 YOUGOSLAVIE 160 
064 HONGRIE 52R 
400 ETATS-UNIS 1360 
404 CANADA 266 
728 COREE DU SUD 143 
732 JAPON 2363 
736 T'AI-WAN 1014 
740 HONG-KONG 918 
800 AUSTRALIE 1218 
977 SECRET 11382 
1000 M O N D E 129110 
1010 INTRACE (EUR-9) 82526 
1011 EXTRACE (EUR 9) 36201 
1020 CLASSE 1 32371 
1021 A E L E 26015 
1030 CLASSE 2 2276 
1040 CLASSE 3 552 
9408 
1 8 1 
4 1 5 
6665 
1 3 1 
8 8 
3 2 6 
4701 
9303 
2 0 4 
8 
4 8 1 
3 2 2 
19 
5 4 
6 0 7 
9 9 6 
2 7 








4 9 2 
884.22 LUNETTES. LORGNONS ET SIMIL 
001 FRANCE 16401 
002 BELGIQUE.LUXBG. 536 
003 PAYS-BAS 5155 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8428 
006 ITALIE 9369 
006 ROYAUME-UNI 1241 
036 SUISSE 1147 
038 AUTRICHE 3851 
042 ESPAGNE 694 
373 MAURICE 163 
400 ETATS-UNIS 3093 
404 CANADA 403 
624 ISRAEL 587 
728 COREE DU SUD 1621 
732 JAPON 3482 
736 TAI-WAN 3694 
740 HONG-KONG 979 
800 AUSTRALIE 591 
1000 M O N D E 81744 
1010 INTRACE IEUR-9) 41186 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 20668 
1020 CLASSE 1 13360 
1021 A E L E 5071 
1030 CLASSE 2 7129 
1031 ACP 166 
885.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 167 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 513 
036 SUISSE 458 
1000 M O N D E 1187 
1010 INTRACE (EUR-9) 898 






4 4 1 
1102 
4 3 5 
18 
5 7 2 
2 8 
7 5 5 
4 9 9 
1614 
3 5 8 














3 2 2 
1710 
1 0 6 
4 0 
1 9 5 
4 5 












4 5 5 
1264 




1 4 1 
1 0 5 













2 7 1 
1 0 5 
6 9 
1 3 6 
2 3 1 
8 4 









1 7 3 
12 
0 














9 4 5 
4 7 
3 8 
3 0 7 
21 










9 3 5 
3 5 2 
2 0 1 
Nederland 









1 7 1 
1 8 6 
2 5 1 
6379 





7 3 6 
2 0 6 
2 
15 
1 3 2 
7 2 
β 











4 8 6 
3914 
6 7 2 
1 4 5 
3 9 
8 0 6 
2 3 
1 0 3 
1 3 8 
5 8 6 
3 4 
5 2 0 



















4 1 8 
4304 
6 7 4 
3 6 
11 
1 3 7 
1126 
















6 6 0 
1160 
4 2 5 
4 0 
7 









6 5 0 
5 0 6 
2 1 3 
4 2 
1 6 7 
4 4 4 
3 2 2 
9 3 6 
6 1 4 
3 2 2 










9 9 7 
1199 
1 9 6 
5301 
8 




1 4 8 










6 9 6 










1 2 5 
8 6 9 
4061 
6 0 9 




1 8 5 
7 8 3 
1768 
1137 
4 0 1 









2 0 5 
1 1 8 
5 8 6 
1 2 8 
4 6 7 
3 3 9 
2 3 




























9 1 9 














1 1 4 
β 
2 2 
4 8 2 
6 3 
3056 
5 1 6 

















1 0 2 
9 4 6 
1 2 9 
2 4 4 
3 4 6 













4 3 8 
3 0 7 
6 6 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 








72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 




















2 8 1 
9 3 
3 3 2 
1933 
3 7 0 
1562 
1035 
6 0 4 


















6 1 1 
9 0 
6 2 1 
4 2 4 
2 9 8 
9 4 
3 
886.12 CLOCKS W I T H W A T C H M V M N T S 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.REP. 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 













4 5 7 
1 5 6 




















886.13 W A T C H M O V E M E N T S ASSEMBLO 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 






056 SOVIET UNION 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 






































ï 6 6 
3 3 
19 
2 2 0 
2 9 
1 9 1 

































1 6 9 
3 2 




























































































UK Ireland Danmark 






















3 1 2 
49 1 5 
50 2 
191 1 2 
683 24 42 
41 17 14 
622 7 27 
225 5 21 
139 3 13 













109 33 1 
18 26 





















EUR9 Deutschland France 
885.00 
1020 CLASSE 1 465 143 




885.11 MONTRES DE POCHE.MONTRES BRACELETS ET S I M . 
001 FRANCE 38298 17484 
002 BELGIQUE-LUXBG. 796 274 255 
003 PAYS-BAS 4867 1712 160 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16474 2673 
005 ITALIE 2241 792 707 
006 ROYAUME-UNI 4743 1102 549 
007 IRLANDE 142 60 
008 DANEMARK 136 37 7 
030 SUEDE 121 30 3 
036 SUISSE 210829 66566 27403 
038 AUTRICHE 178 95 
040 PORTUGAL 158 1 
042 ESPAGNE 145 84 
056 UNION SOVIETIQUE 5339 72 190 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1169 110 
062 TCHECOSLOVAQUIE 215 126 1 
400 ETATS-UNIS 21696 6043 4829 
412 MEXIQUE 645 1 
632 ARABIE SAOUDITE 368 1 
636 KOWEIT 118 
701 MALAYSIA 403 89 
706 SINGAPOUR 343 123 10 
728 COREE DU SUD 4631 1530 237 
732 JAPON B9638 26170 20784 
736 TAI-WAN 2B329 794 13898 
740 HONG-KONG 40381 9284 2538 
1000 M O N D E 4 7 2 9 4 9 ' 132544 74416 
1010 INTRACE (EUR-9) 67887 21480 4352 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 405262 111084 70082 
1020 CLASSE 1 322861 99033 53020 
1021 A E L E 211339 66716 27407 
1030 CLASSE 2 76605 11849 16738 




9 9 7 










7 7 1 
12782 








1 6 7 
885.12 PENDULETTES ET REVEILS.A M O U V E M E N T MONTRE 
001 FRANCE 367 99 
003 PAYS-BAS 200 118 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1810 679 
005 ITALIE 125 41 18 
006 ROYAUME-UNI 248 29 19 
036 SUISSE 1406 303 450 
056 UNION SOVIETIQUE 125 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 124 19 
720 CHINE 447 10 89 
728 COREE DU SUD 136 4 127 
732 JAPON 824 229 544 
740 HONG-KONG 311 42 131 
1000 M O N D E 8489 928 2122 
1010 INTRACE (EUR-9) 2818 310 718 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3876 818 1408 
1020 CLASSE 1 2310 643 1016 
1021 A E L E 1411 304 460 
1030 CLASSE 2 530 58 282 
1040 CLASSE 3 835 17 108 
885.13 M O U V E M E N T S DE MONTRES TERMINES 
001 FRANCE 2485 1942 
002 BELGIOUE-LUXBG. 106 86 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1998 700 
005 ITALIE 241 216 16 
008 DANEMARK 165 7 
030 SUEDE 164 142 
036 SUISSE 22703 8256 4661 
040 PORTUGAL 143 60 
056 UNION SOVIETIQUE 377 80 296 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 2123 1 
204 MAROC 127 127 
400 ETATS-UNIS 5197 1930 2660 
404 CANADA 1079 8 
701 MALAYSIA 1917 449 1 
706 SINGAPOUR 1742 1091 9 
728 COREE DU SUD 572 314 192 
732 JAPON 2101 1145 82 
736 T'AI-WAN 1317 667 22 
740 HONG-KONG 2362 1759 68 
800 AUSTRALIE 104 
14 
2 
3 2 4 
5 
2 9 8 
6 7 




3 4 6 
7 1 0 
3 1 0 
2 9 8 
5 5 
3 4 5 













1 3 5 
6897 
2 7 4 










5 9 4 
7599 








5 2 2 
2 7 








2 4 4 






1 1 3 








3 2 2 




2 7 2 






1 0 0 
4 9 
8 1 5 
1 
2 3 
6 2 5 
5 4 0 








1 4 9 
1 4 4 
6 8 









8 5 9 
6 7 9 
1 8 1 





2 7 5 
7 










1 5 5 
2299 






1 0 1 
5 7 
4765 
6 1 8 
5655 
5 2 6 
3 5 2 
3 1 4 
1 8 2 













2 2 3 
15 
2 6 5 






3 6 2 
6 6 6 
3 1 1 
2 6 7 
8 9 
2 6 6 
7 0 
8 7 2 
2 





6 0 4 
1071 
1467 
6 4 2 
17 
7 8 2 
6 0 3 
4 7 9 
1 0 4 
Ireland 
1 8 4 
2 
1 3 8 
14 
1230 
8 7 3 
2 
2 3 
1 3 5 
1 0 7 
1 5 7 
2 4 





8 7 3 





1 7 0 
17 
2 4 3 

























3 8 1 
1 17 
3 9 7 
1878 
4 9 2 


































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origin 
Origine 
Value 1000 EUA/UCE 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





39 4 75 19 
44 13 
29 10 
13 6 18 
W A T C H CASES.CASE PARTS 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 2 







0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 































1 0 6 
4 7 0 
1 6 3 
3 1 1 
2 0 3 
1 8 2 
1 0 9 






















































3 1 3 





3 1 3 
1 9 1 
3 8 9 
3029 
6 2 8 
2 7 6 
4 2 8 
7 3 
1 3 




5 5 8 
3 3 2 
5 6 
2 7 9 





5 6 6 
6 1 8 
8 4 4 
3 3 




















































2 4 6 
1 4 
3 5 0 
1686 
4 8 7 
1198 
3 5 2 
9 9 
5 6 0 









1 8 6 
7 2 












9 5 0 














2 7 2 
3 





7 3 5 
2 3 4 
4 8 
5 6 
























1 0 4 
1 3 2 
9 3 
2 8 
9 0 9 
4 2 5 
4 8 4 
1 3 9 
4 5 
1 6 7 
1 7 9 
9 






5 8 2 
6 1 
1 1 
2 5 5 















































9 0 4 
7 5 5 





2 7 1 








1 4 7 
2 2 0 
12 




3 3 1 
5 0 
4 2 5 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























3 8 6 
2 3 5 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 




































































3 8 7 
1 118 












1 6 4 
1 4 9 
2 9 1 
2 4 7 
7255 
6409 
8 4 7 
7 2 1 
1 8 4 









6 1 9 
2 2 8 
6385 
1 4 1 




2 7 1 
1086 
7 7 7 
7 0 1 
3 4 5 


























2 1 8 
1 2 2 
8 1 













3 0 5 





1 6 8 
2 7 8 















4 2 8 
1 8 7 
2 4 0 
2 3 0 
7 8 
9 










REVEILS ET SIMIL. 
1849 
9 4 4 
1023 
1430 








1 0 9 
1 7 4 
7 1 2 
2 0 9 
9 6 
2 9 7 
2 9 6 
3 3 7 
1 8 1 
4 7 9 
4800 









4 5 8 
2 3 2 
14812 
1097 






2 5 2 
















6 3 7 
1829 
2796 






5 1 9 
5 0 
3 0 1 

















2 6 6 







4 4 5 
6364 















4 5 6 
4 9 8 
1 198 
10 






9 0 5 
8 1 4 
4 1 9 
2 4 4 
1 7 5 





















4 3 4 
3 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
1 
5 2 7 
3 0 5 
9943 
1023 
7 4 6 
3 8 0 
4 0 
2 7 
1 9 0 
β 
5 4 
6 3 7 
58 ΐ 
1 5 0 
1 5 5 
16 
4 2 
9 8 5 






7 7 1 




3 5 4 
2304 
2 2 5 










4 0 3 
6 3 6 
1 4 7 
4 8 9 
8 4 
8 0 
4 0 3 
4 4 





2 5 8 





8 1 3 
2709 
4748 
7 6 2 
2 2 4 
9 9 
6 











1 6 7 
2 4 
3 8 7 
6 




9 4 2 
4 3 3 
3 5 7 










1 5 8 
7 9 1 
3469 
6 3 2 
5 5 















1 9 3 
1 5 0 
3 4 
4 1 
9 1 2 
2 1 9 
6 3 0 
7409 
5 0 6 
1849 





3 0 7 
4 3 0 
5 9 5 
5 7 
2 4 5 
3 1 2 
2 0 7 
3 8 
2 4 6 
9 2 
6 2 1 
2610 





















1 5 1 














2 3 7 
3 8 













1 2 1 
3 2 
1305 
8 3 4 
4 7 1 
1 6 2 
2 8 
8 1 























4 1 9 










2 4 4 
1 5 2 
7 8 
1 7 5 
1 
4 3 





1 3 8 
4 6 






7 9 3 
2 6 0 
1 0 2 







885.23 TIME-CLOCKS ETC 
001 FRANCE 27 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 6 
003 NETHERLANDS 6 
004 FED.REP. GERMANY 376 
005 ITALY 68 
006 UNITED KINGDOM 70 
030 SWEDEN 22 
036 SWITZERLAND 20 
042 SPAIN 10 
060 POLAND 10 
400 USA 99 
732 JAPAN 67 
1000 WORLD 808 
1010 INTRA-EC 557 
1011 EXTRA-EC 251 
1020 CLASS 1 220 
1021 EFTA COUNTRIES 43 
1030 CLASS 2 12 
1040 CLASS 3 22 
886.24 T I M E SWITCHES 
001 FRANCE 606 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 3 
003 NETHERLANDS 21 
004 FED.REP. GERMANY 726 
005 ITALY 185 
006 UNITED KINGDOM 65 
008 DENMARK 8 
030 SWEDEN 1 1 
036 SWITZERLAND 260 
042 SPAIN 16 
400 USA 129 
404 CANADA 189 
732 JAPAN 76 
1000 WORLD 2311 
1010 INTRA-EC 1811 
1011 EXTRA-EC 700 
1020 CLASS 1 690 
1021 EFTA COUNTRIES 280 





























3 6 2 




885.26 CLOCK MOVEMENTS.ASSEMBLD 
001 FRANCE 139 
004 FED.REP. GERMANY 1107 
005 ITALY 43 
006 UNITED KINGDOM 8 
030 SWEDEN 5 
036 SWITZERLAND 81 
400 USA 50 
701 MALAYSIA 2 
706 SINGAPORE 19 
732 JAPAN 128 
1000 WORLD 1624 
1010 INTRA-EC 1304 
1011 EXTRA-EC 318 
1020 CLASS 1 263 
1021 EFTA COUNTRIES 86 
1030 CLASS 2 24 















885.28 CLOCK CASES.CASE PARTS 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 62 
004 FED.REP. GERMANY 316 
005 ITALY 126 
006 UNITED KINGDOM 27 
036 SWITZERLAND 52 
066 ROMANIA 69 
732 JAPAN 13 
1000 WORLD 739 
1010 INTRA-EC 557 
1011 EXTRA-EC 184 
1020 CLASS 1 102 
1021 EFTA COUNTRIES 64 






2 4 1 
1 3 5 




885.29 CLOCK.WATCH PARTS NES 
001 FRANCE 113 4 2 
France 
ί 







2 3 4 















4 3 5 
2 6 4 
1 7 1 
1 7 0 


















2 0 6 

























2 8 9 
1 8 4 
1 0 5 
1 0 4 
3 0 
6 4 
3 5 9 
2 3 
2 8 
4 9 2 









































2 0 8 










3 3 1 











































1 1 8 





1 4 3 
1 
1 5 1 

















24 1 3 
24 2 
125 21 40 
82 20 29 
83 1 10 






163 3 72 





43 1 2 
1 8 9 
21 1 
786 21 103 
524 20 91 
261 1 12 








9 11 1 
3 4 
1 
2l ' 31 
194 46 108 
127 4 105 
66 42 3 
64 42 3 






5 . 1 
1 
11 
179 5 8 














885.23 APP.D CONTR C O M P I TEMPS A M V T HORL.MOTEUR 
001 FRANCE 902 171 
002 BELGIQUE-LUXBG 180 46 35 
003 PAYS-BAS 249 36 12 
004 RF, D'ALLEMAGNE 8838 2888 
005 ITALIE 1104 193 536 
006 ROYAUME-UNI 928 92 19B 
030 SUEDE 710 132 377 
036 SUISSE 1153 225 216 
042 ESPAGNE 130 
060 POLOGNE 176 171 
400 ETATS-UNIS 2167 295 666 
732 JAPON 1046 109 124 
1000 M O N D E 17975 1640 4990 
1010 INTRACE (EUR 9) 12288 639 3670 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5710 1001 1310 
1020 CLASSE 1 5267 779 1284 
1021 A E L E 1894 373 594 
1030 CLASSE 2 154 34 20 
1040 CLASSE 3 289 188 7 
885.24 INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
001 FRANCE 9659 1693 
002 BELGIQUE-LUXBG 112 15 40 
003 PAYS-BAS 596 204 143 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21426 6076 
005 ITALIE 3341 1886 373 
006 ROYAUME-UNI 1273 138 129 
008 DANEMARK 186 22 2 
030 SUEDE 354 8 13 
036 SUISSE 8621 2139 4617 
042 ESPAGNE 193 7 54 
400 ETATS-UNIS 2243 266 367 
404 CANADA 3190 
732 JAPON 1692 293 54 
1000 M O N D E 53265 6730 11912 
1010 INTRACE (EUR-9) 36599 3959 6783 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 16657 2771 5160 
1020 CLASSE 1 16489 2766 5108 
1021 A E L E 9140 2194 4633 
1040 CLASSE 3 102 1 






1 3 1 
1 13 
8 2 
1 9 3 
2904 
2343 
6 6 2 
5 4 3 









6 0 4 
1 16 
5 3 0 
6 





6 7 4 
1 
885.25 AUTRES M O U V E M E N T S D'HORLOGERIE TERMINES 
001 FRANCE 3679 2441 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16039 2578 
005 ITALIE 1284 207 1027 
006 ROYAUME-UNI 169 8 64 
030 SUEDE 106 13 36 
036 SUISSE 3625 508 1437 
400 ETATS-UNIS 982 250 6 
701 MALAYSIA 423 294 1 
706 SINGAPOUR 786 780 4 
732 JAPON 3294 482 1041 
1000 M O N D E 30988 5094 8260 
1010 INTRACE IEUR-9) 21322 2896 3721 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9688 2399 2529 
1020 CLASSE 1 8031 1261 2519 
1021 A E L E 3742 628 1472 
1030 CLASSE 2 1405 1133 9 




9 0 4 
9 1 





9 0 4 
3 2 
1 3 1 
886.28 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 526 375 100 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2961 846 
005 ITALIE 738 390 287 
006 ROYAUME-UNI 134 104 4 
036 SUISSE 672 173 350 
066 ROUMANIE 133 127 
732 JAPON 110 1 38 
1000 M O N D E 5680 1366 1835 
1010 INTRACE (EUR-9) 4521 938 1239 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1162 418 396 
1020 CLASSE 1 958 268 394 
1021 A E L E 739 212 355 
1040 CLASSE 3 155 127 
885.29 FOURNITURES D'HORLOGERIE. NDA. 
001 FRANCE 10020 6754 
1 2 2 
2 3 
1 6 6 


















3 4 4 
2 9 4 
1 4 5 
7 
4 2 
2 7 6 
4 3 
3362 
3 2 2 
4 7 7 
1 0 4 
2 4 0 
5 0 6 
9 
1 8 3 



























2 8 6 









8 3 8 
4 8 
1 6 2 
2 






4 5 1 
4 2 3 
2 0 5 
10 
18 







3 5 9 




5 9 0 
5 8 7 


















1 4 8 





2 8 7 
December 1977 Janvier 
UK 
2 0 7 
6 0 
1 24 





9 6 8 






























3 2 0 
6 2 0 
1 28 
2 





3 3 3 









2 5 2 
2 3 3 
1 2 7 





2 3 6 
o 
3 0 
3 0 1 








3 1 5 
1 1 
3 6 1 






3 7 3 




























9 8 7 
7 1 2 
2 7 6 
2 5 7 







1 2 4 
1 6 4 
6 2 






4 8 8 
4 6 6 
4 0 6 
1 






9 7 4 

























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


























892.00 POSTAL PACKAGES 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 





1020 CLASS 1 

































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 


























































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























692.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































740 HONG KONG 9836 503 
800 AUSTRALIA 264 4 
804 NEW ZEALAND 44 
1000 WORLD 215854 40325 
1010 INTRAEC 123947 15485 
1011 EXTRAEC 91912 24881 
1020 CLASSI 65674 21340 
1021 EFTA COUNTRIES 27752 16992 
1030 CLASS 2 13254 948 
1031 ACP COUNTRIES 81 
1040 CLASS 3 12984 2674 
892.12 CHILDRNS PICTURE ETC BKS 
001 FRANCE 190 10 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 888 101 
003 NETHERLANDS 1608 249 
004 FED.REP. GERMANY 638 
005 ITALY 2551 347 
006 UNITED KINGDOM 487 Θ9 
032 FINLAND 1180 291 
042 SPAIN 137 38 
048 YUGOSLAVIA 912 488 
060 POLAND 860 77 
064 HUNGARY 1495 
400 USA 56 7 
4B0 COLOMBIA 80 
624 ISRAEL 467 
732 JAPAN 75 
1000 WORLD 12101 1836 
1010 INTRAEC 8392 814 
1011 EXTRAEC 5707 1022 
1020 CLASS 1 2488 846 
1021 EFTA COUNTRIES 1306 313 
1030 CLASS 2 596 5 
1040 CLASS 3 2624 171 
892.13 MAPS.CHARTS.GLOBES.ETC 
001 FRANCE 162 18 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 58 13 
003 NETHERLANDS 83 16 
004 FFDREP GERMANY 686 
005 ITALY 762 312 
006 UNITED KINGDOM 246 24 
008 DENMARK 100 3B 
028 NORWAY 30 25 
030 SWEDEN 64 22 
036 SWITZERLAND 336 158 
038 AUSTRIA 40 29 
042 SPAIN 108 18 
400 USA 157 24 
1000 WORLD 2910 720 
1010 INTRAEC 2088 420 
1011 EXTRAEC 822 299 
1020 CLASS 1 742 279 
1021 EFTA COUNTRIES 470 234 
1030 CLASS 2 34 1 1 
1040 CLASS 3 46 9 
892.20 NEWSPAPERS.PERIODICALS 
001 FRANCE 22958 1903 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 34954 602 
003 NETHERLANDS 25520 4361 
004 FED.REP. GERMANY 27397 
005 ITALY 41268 6705 
006 UNITED KINGDOM 1Θ221 1662 
007 IRLAND 2131 1 
008 DENMARK 139 55 
028 NORWAY 166 
030 SWEDEN 1538 90 
032 FINLAND 1061 222 
036 SWITZERLAND 4323 3033 
038 AUSTRIA 1012 745 
040 PORTUGAL 56 2 
042 SPAIN B02 96 
048 YUGOSLAVIA 577 570 
060 GREECE 448 439 
058 GERMAN DEM.REP. 79 
062 CZECHOSLOVAKIA 606 601 


















































































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
892.11 
740 HONG-KONG 15933 1096 1824 6 
800 AUSTRALIE 1052 19 5 3 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 219 
1000 M O N D E 821442 117037 183061 18999 
1010 INTRACE (EUR-9) 355212 40404 96365 11950 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 288233 76833 66897 7049 
1020 CLASSE 1 225445 70473 61953 6598 
1021 A E L E 101658 56835 27837 1981 
1030 CLASSE 2 24026 2402 2599 238 
1031 ACP 376 3 43 
1040 CLASSE 3 16760 3759 2144 213 
892.12 ALBUMS OU LIVRES D' IMAGES POUR ENFANTS 
001 FRANCE 608 25 16 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1649 126 549 1 
003 PAYS-BAS 2665 475 39 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1382 150 73 
005 ITALIE 3969 660 1939 
006 ROYAUME-UNI 675 124 132 6 
032 FINLANDE 1066 262 
042 ESPAGNE 228 69 106 
048 YOUGOSLAVIE 569 290 
060 POLOGNE 273 46 
064 HONGRIE 882 219 
400 ETATS-UNIS 101 8 9 4 
480 COLOMBIE 222 69 31 
624 ISRAEL 340 
732 JAPON 151 5 98 16 
1000 M O N D E 16358 2143 3435 180 
1010 INTRACE IEUR-9) 11025 1372 2810 98 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4333 771 626 64 
1020 CLASSE 1 2346 678 329 28 
1021 A E L E 1287 305 113 8 
1030 CLASSE 2 687 6 69 36 
1040 CLASSE 3 1301 87 227 
892.13 OUVRAGES CARTOGRAPHY GLOBES IMPRIMES 
001 FRANCE 1349 204 20 
002 BELGIQUE-LUXBG. 160 54 11 3 
003 PAYS-BAS 454 137 29 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2590 497 143 
005 ITALIE 2730 946 1134 
006 ROYAUME-UNI 2152 255 287 142 
008 DANEMARK 816 320 275 1 
028 NORVEGE 107 49 2 
030 SUEDE 363 111 8 
036 SUISSE 2251 911 373 233 
038 AUTRICHE 341 267 8 51 
042 ESPAGNE 173 34 60 
400 ETATS-UNIS 633 188 202 22 
1000 M O N D E 14678 3854 2988 828 
1010 INTRACE (EUR-9) 10259 1917 2233 313 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4317 1737 733 314 
1020 CLASSE 1 3981 1609 656 313 
1021 A E L E 3077 1347 393 286 
1030 CLASSE 2 168 80 5 1 
1040 CLASSE 3 169 48 72 . 
892.20 JOURNAUX.PUBLICATIONS PERIODICI. M . ILLUST. 
001 FRANCE 44661 3685 2666 
002 BELGIQUE.LUXBG. 49813 692 42086 212 
003 PAYS-BAS 37921 7413 7967 483 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 46882 10391 10361 
005 ITALIE 50578 6336 33620 
006 ROYAUME-UNI 30208 3666 6426 766 
007 IRLANDE 2273 107 
008 DANEMARK 476 126 1 38 
028 NORVEGE 387 7 . 2 
030 SUEDE 2594 333 61 
032 FINLANDE 1355 239 16 4 
036 SUISSE 9146 6410 1314 1133 
038 AUTRICHE 1921 1441 65 393 
040 PORTUGAL 415 11 398 
042 ESPAGNE 2114 207 1588 92 
04B YOUGOSLAVIE 986 974 
050 GRECE 873 861 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 248 207 41 
062 TCHECOSLOVAQUIE 818 787 



























































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 




066 ROMANIA 224 
204 MOROCCO 55 
208 ALGERIA 173 
212 TUNISIA 107 
220 EGYPT 91 
400 USA 5976 
404 CANADA 206 
604 LEBANON 123 
616 IRAN 74 
636 KUWAIT 33 
664 INDIA 52 
732 JAPAN 190 
740 HONG KONG 126 
958 COUNTR.ir TERR.N/D. 480 
1000 WORLD 191688 
1010 INTRA­EC 172587 
1011 EXTRA­EC 18100 
1020 CLASS 1 16425 
1021 EFTA COUNTRIES 8163 
1030 CLASS 2 959 
1040 CLASS 3 1239 
892.41 D E C A L C O M A N I A S 
001 FRANCE 1017 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1421 
003 NETHERLANDS 476 
004 FED.REP. GERMANY 814 
005 ITALY 1 1 55 
006 UNITED KINGDOM 961 
007 IRLAND 13 
008 DENMARK 47 
030 SWEDEN 7 
036 SWITZERLAND 31 
038 AUSTRIA 179 
040 PORTUGAL 24 
042 SPAIN 119 
400 USA 214 
404 CANADA 1 1 
732 JAPAN 83 
1000 WORLD 8806 
1010 INTRA­EC 5903 
1011 EXTRA­EC 703 
1020 CLASS 1 672 
1021 EFTA COUNTRIES 247 













1 1 6 
6 5 0 
3 8 5 
2 4 5 
2 3 9 
5 2 3 











1 7 0 
1 6 8 
1 2 0 
1 
892.42 PICTRE PST­.GREETNGCRDS 
001 FRANCE 456 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 135 
003 NETHERLANDS 218 
004 FED.REP. GERMANY 771 
005 ITALY 1208 
006 UNITED KINGDOM 971 
007 IRLAND 2603 
008 DENMARK 43 
030 SWEDEN 113 
036 SWITZERLAND 373 
038 AUSTRIA 152 
042 SPAIN 460 
058 GERMAN DEM REP. 81 
400 USA 100 
624 ISRAEL 45 
732 JAPAN 46 
1000 WORLD 7828 
1010 INTRAEC 8403 
1011 EXTRAEC 1427 
1020 CLASS 1 1269 
1021 EFTA COUNTRIES 655 
1030 CLASS 2 76 
1040 CLASS 3 84 
1 7 3 
2 
3 7 
2 2 1 
7 5 
4 2 8 
2 9 
2 0 
1 6 5 





9 6 4 
3 7 8 
3 7 2 
3 1 9 
4 
1 
892.81 LABELS PAPER.PAPERBOARD 
001 FRANCE 1152 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 3103 
003 NETHERLANDS 2853 
004 FED.REP. GERMANY 4261 
005 ITALY 41 1 
006 UNITED KINGDOM 1140 
007 IRLAND 243 
2 8 6 
1287 
6 0 7 
6 0 
2 3 6 
2 2 
France 
2 2 1 
5 5 
1 7 3 
9 6 
2 2 
6 6 2 
7 2 
1 2 1 
4 3 
1 3 6 
6 





6 5 9 
5 5 6 
4 5 2 
5 1 0 
1 3 2 
1 6 2 
3 7 7 











1 3 5 





1 3 5 
5 7 9 
1 0 9 









3 0 4 





8 3 8 
1243 
1 9 0 
1 5 2 
1 
t 1000 kg 
Italia 

















1 2 0 
















1 7 2 
2 2 
24 
3 9 5 
4 7 
Nederland 








9 8 7 













1 7 7 






3 9 0 









7 6 6 





1 6 1 










4 8 1 
4 5 7 
1 6 3 
3 
1 










7 2 1 





1 3 3 
9 5 
1 4 1 








6 6 4 
5 5 1 
1 1 3 
1 13 
2 3 
4 6 7 
1089 
7 8 8 
3 9 
















6 1 0 
2 6 6 
5 
2 3 8 
5 7 7 
7 9 
4 0 6 












2 9 5 


















2 6 4 






1 2 5 
2 6 6 
5 1 



















6 6 5 
3 
6 
6 7 5 






1 5 5 
3 3 
2 2 
3 3 9 
Quantités 
Danmark 




















3 2 0 

















5 6 5 
2 6 9 
2 8 7 
1 8 6 





1 9 7 
1 0 





EUR9 Deutschland France 
892.20 
066 ROUMANIE 208 205 
204 MAROC 159 169 
208 ALGERIE 443 443 
212 TUNISIE 253 23 230 
220 EGYPTE 188 93 70 
400 ETATS­UNIS 13378 2002 1814 
404 CANADA 621 388 
604 LIBAN 344 2 335 
616 IRAN 177 20 110 
636 KOWEIT 190 
664 INDE 153 3 
732 JAPON 664 74 480 
740 HONG­KONG 280 12 20 
958 PAYS NON DETERMIN. 566 566 
1000 M O N D E 302194 35678 109193 
1010 INTRACE (EUR­9) 262802 22024 100481 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 39399 13854 8710 
1020 CLASSE 1 34589 12571 6077 
1021 A E L E 15822 8441 1783 
1030 CLASSE 2 2483 225 1467 
1040 CLASSE 3 1750 858 699 
892.41 DECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 6890 3752 
002 BELGIQUE­LUXBG. 7675 1710 3293 
003 PAYS­BAS 3814 824 2064 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6674 1977 
005 ITALIE 5588 2250 2116 
006 ROYAUME­UNI 8097 1957 3106 
007 IRLANDE 296 31 22 
008 DANEMARK 214 82 33 
030 SUEDE 118 39 2 
036 SUISSE 311 97 141 
038 AUTRICHE 3401 2264 803 
040 PORTUGAL 12B 128 
042 ESPAGNE 528 81 169 
400 ETATS­UNIS 2553 216 574 
404 CANADA 102 14 18 
732 JAPON 660 199 6 
1000 M O N D E 47239 13542 14465 
1010 INTRACE (EUR­9) 39249 10608 12811 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 7991 2938 1855 
1020 CLASSE 1 7846 2910 1843 
1021 A E L E 3992 2400 1075 
1030 CLASSE 2 132 24 11 
892.42 CARTES POSTALES. CARTES SOUHAITS 
001 FRANCE 1535 341 
002 BELGIOUELUXBG 940 10 688 
003 PAYS­BAS 949 131 134 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3449 929 
005 ITALIE 5395 760 2849 
006 ROYAUME­UNI 3789 323 354 
007 IRLANDE 8952 1865 77B 
008 DANEMARK 126 68 4 
030 SUEDE 854 210 1 
036 SUISSE 2859 1925 411 
038 AUTRICHE 617 479 41 
042 ESPAGNE 1913 51 1118 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 118 1 
400 ETATS­UNIS 364 5 21 
624 ISRAEL 114 
732 JAPON 297 194 28 
1000 M O N D E 32664 8418 7380 
1010 INTRACE IEUR­9} 26137 3498 5738 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 7427 2920 1842 
1020 CLASSE 1 7024 2879 1627 
1021 A E L E 4396 2616 453 
1030 CLASSE 2 256 34 10 
1040 CLASSE 3 145 6 5 
892.81 ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 4186 826 
002 BELGIOUELUXBG 9873 4394 3656 
003 PAYS­BAS 14548 2205 5816 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 20763 7035 
005 ITALIE 2017 418 849 
006 ROYAUME­UNI 4427 824 728 
007 IRLANDE 1035 66 6 
1000 EUA/UCE 
Italia 








1 2 0 
2 5 3 
7 3 
4 1 3 









1 0 1 













2 8 2 
1 8 0 
1 0 2 
1 0 2 
3 1 
5 3 3 
8 9 
1 2 9 
1990 












4 0 6 
7 8 
71 
3 0 4 
1 1 1 
4 2 7 
1 5 4 
3 8 1 
5 
1 i 2 
9 7 
4 





2 9 3 
2 8 7 
1 1 1 
5 
8 0 
2 0 2 
1474 
6 7 9 
2 2 1 
3 2 6 
1 1 
3 
1 3 1 
7 0 





4 3 7 
3 7 4 
2 0 5 
6 2 
5 6 2 
1364 
5530 
3 7 3 
4 2 5 
5 
Belg.­Lux. 











1 2 3 
1003 











3 3 6 
3 2 9 
1 2 0 
β 
8 9 1 
4 4 6 
6 8 6 




1 3 5 
8 





5 2 4 
5 1 3 






1 2 0 





1 2 4 
3 
4 7 
1 9 0 
1 5 0 
9 3 





7 9 9 
6 8 5 
4 7 
9 0 6 
2048 
6 6 2 
2371 
8 8 0 





2 6 3 
1201 
6 6 





1 1 8 
8 6 
1 0 9 
3 
1 1 5 
6 1 






1 7 4 





7 5 1 
6 0 4 
1 13 
1 4 2 
5 
1 9 4 
1 6 8 
5 3 1 
7 2 6 
1 3 0 













4 3 4 
11 
2 
1 1 9 
1 8 4 
7 6 0 
4 4 5 
3 1 5 
3 1 5 
12 
2 










3 2 4 














1 2 7 
2 3 8 
2 5 8 
6 8 
4 8 1 
5 8 









2 1 6 
2 1 5 
1 2 3 
9 8 
3 7 
1 2 2 
2 2 2 
1 0 1 
1 9 0 
6 0 
6 2 7 
1 3 6 
15 
5 3 




8 3 0 
1023 
8 9 7 
8 2 7 
7 
1 1 9 
9 7 
2 0 4 
1 1 1 
1045 
3 3 









008 DENMARK 490 
028 NORWAY 48 
030 SWEDEN 200 
036 SWITZERLAND 197 
038 AUSTRIA 82 
042 SPAIN 73 
400 USA 331 
404 CANADA 14 
732 JAPAN 214 
1000 WORLD 14938 
1010 INTRA-EC 13863 
1011 EXTRA-EC 1286 
1020 CLASS 1 1200 
1021 EFTA COUNTRIES 560 
















892.82 PLANS.ETC NOT PRINTED 
001 FRANCE 26 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 13 
003 NETHERLANDS 34 
004 FED.REP. GERMANY 34 
005 ITALY 15 
006 UNITED KINGDOM 36 
008 DENMARK 5 
028 NORWAY 7 
030 SWEDEN 21 
036 SWITZERLAND 34 
038 AUSTRIA 4 
042 SPAIN 
400 USA 419 
1000 WORLD 884 
1010 INTRA-EC 184 
1011 EXTRA-EC 521 
1020 CLASS 1 508 
1021 EFTA COUNTRIES 71 















892.83* UNISSUED BANKNOTES ETC 
001 FRANCE 12 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2 
003 NETHERLANDS 24 
004 FED.REP. GERMANY 441 
005 ITALY 35 
006 UNITED KINGDOM 161 
007 IRLAND 248 
032 FINLAND 5 
036 SWITZERLAND 16 
040 PORTUGAL 56 
042 SPAIN 
046 MALTA 808 
400 USA 38 
404 CANADA 4 
649 OMAN 9 
1000 WORLD 1888 
1010 INTRAEC 925 
1011 EXTRA-EC 964 
1020 CLASS 1 949 
1021 EFTA COUNTRIES 87 












892.84 CALENDARS ON PAPER 
001 FRANCE 134 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 189 
003 NETHERLANDS 386 
004 FED.REP. GERMANY 1173 
006 ITALY 924 
006 UNITED KINGDOM 265 
007 IRLAND 115 
008 DENMARK 312 
030 SWEDEN 39 
036 SWITZERLAND 819 
038 AUSTRIA 227 
042 SPAIN 75 
400 USA 107 
732 JAPAN 169 
740 HONG KONG 106 
1000 WORLD 5190 



















































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France 
992.81 
008 DANEMARK 1912 243 265 
028 NORVEGE 176 4 
030 SUEDE 924 109 16 
036 SUISSE 928 353 258 
038 AUTRICHE 400 138 125 
042 ESPAGNE 302 10 152 
400 ETATS-UNIS 2671 636 295 
404 CANADA 101 8 2 
732 JAPON 902 79 642 
1000 M O N D E 66477 10281 19866 
1010 INTRACE (EUR 9) 58756 8976 18354 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8721 1305 1502 
1020 CLASSE 1 6530 1275 1492 
1021 A E L E 2487 614 400 



















892.82 PLANS D'ARCHITECTE. DESSINS INDUSTR. ETC. 
001 FRANCE 2093 1647 
002 BELGIQUE-LUXBG. 726 72 586 
003 PAYS-BAS 953 36 619 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3548 2686 
005 ITALIE 1251 507 610 
006 ROYAUME-UNI 808 393 235 
008 DANEMARK 127 12 27 
028 NORVEGE 197 4 17 
030 SUEDE 420 20 7 
036 SUISSE 3798 444 3323 
038 AUTRICHE 295 274 12 
042 ESPAGNE 169 50 112 
400 ETATS-UNIS 3695 256 2023 
1000 M O N D E 18717 3869 10376 
1010 INTRACE (EUR-9) 9803 2892 4784 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9118 1188 5612 
1020 CLASSE 1 8868 1160 5507 
1021 A E L E 4713 742 3360 
1030 CLASSE 2 221 6 80 
892.83· T IMBRES POSTE ET SIMIL. . NON OBLITERES 
001 FRANCE 237 6 
002 BELGIQUE-LUXBG. 416 410 
003 PAYS-BAS 210 16 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3677 1459 
005 ITALIE 111 91 11 
006 ROYAUME-UNI 1144 9 17 
007 IRLANDE 4176 
032 FINLANDE 131 5 
036 SUISSE 542 21 4 
040 PORTUGAL 1201 
042 ESPAGNE 1016 999 
046 MALTE 9669 
400 ETATS-UNIS 579 4 3 
404 CANADA 204 
649 OMAN 148 
1000 M O N D E 23862 298 2912 
1010 INTRACE (EUR-9) 10000 128 1899 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 13861 169 1013 
1020 CLASSE 1 13444 159 1012 
1021 A E L E 1995 93 9 
1030 CLASSE 2 212 8 1 
892.84 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
001 FRANCE 507 154 
002 BELGIQUE-LUXBG. 601 142 274 
003 PAYS-BAS 1282 367 83 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3956 766 
005 ITALIE 2101 1177 451 
006 ROYAUME-UNI 927 156 125 
007 IRLANDE 303 2 1 
008 DANEMARK 1341 817 80 
030 SUEDE 149 32 18 
036 SUISSE 2303 954 499 
038 AUTRICHE 778 527 10 
042 ESPAGNE 152 45 49 
400 ETATS-UNIS 520 86 74 
732 JAPON 611 165 83 
740 HONG-KONG 297 46 23 
1000 M O N D E 16254 4781 2580 







































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
100 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine , . . „ 
SITC 
8 9 2 . 8 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 C L A S S 2 
Quantity 
EUR9 
1 6 9 1 
1 5 0 0 
1 0 9 8 
1 7 7 
Deutschland 
6 1 6 
5 8 5 
4 7 6 
2 4 
8 9 2 . 8 6 P R I N T E D . M A N U S C R I P T M U S I C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 






1 6 0 
7 0 
3 0 
3 1 0 
8 3 1 
3 3 3 
4 9 9 










2 5 4 
1 0 9 
1 4 6 
1 3 4 
9 3 
12 
8 9 2 . 8 8 T R A D E A D V M A T R L . C A T A L O G S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 I I A L Y 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
9 5 8 C O U N T R . & T E R R . N / D . 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 2 5 4 1 
9 6 8 7 
1 5 9 2 3 
7 1 3 6 9 
2 7 7 5 4 
8 7 5 5 
2 5 5 
8 8 9 
2 1 2 
4 7 7 7 
2 0 2 
6 0 5 8 
2 0 2 6 
1 3 2 7 
9 4 
4 1 
1 0 4 
3 3 7 1 
7 0 
1 2 1 7 
5 0 
5 8 
1 6 7 0 5 8 
1 4 7 1 7 0 
1 9 8 9 3 
1 9 4 6 4 
1 3 2 9 0 
1 8 7 
1 8 3 
5 6 0 8 
2 5 1 2 
3 2 5 3 
8 6 7 6 
8 2 0 
16 
3 3 2 
7 
4 0 2 
13 
2 8 6 4 




1 4 6 
1 
1 2 7 
12 
2 6 6 8 4 
2 1 2 1 7 
5 3 4 7 
5 2 6 4 
4 9 2 4 
2 6 
5 7 
8 9 2 . 8 9 O T H E R P R I N T E D M A T T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
3 2 1 9 
1 5 7 4 
2 2 7 7 
7 2 7 5 
6 3 0 5 
2 7 5 6 
4 9 3 
6 1 2 
6 5 
2 3 4 9 
4 6 
1 1 6 3 
6 2 5 
7 7 9 
3 4 
1 17 
1 3 4 0 
5 0 
3 7 
3 6 0 
9 3 
1 7 8 
3 1 9 9 7 
2 4 5 0 2 
7 4 9 4 
2 1 8 2 
1 6 3 
4 9 3 
1 8 3 3 
4 1 7 
7 
2 7 6 
1 1 
7 6 2 
4 
5 1 8 
5 4 0 
1 5 9 
2 4 






7 7 7 2 
5 3 7 1 
2 4 0 1 
France 
2 5 2 
2 3 5 
















5 5 7 7 
2 0 4 4 
4 1 4 0 8 
1 2 8 2 1 
3 1 1 8 
1 3 
2 2 8 
14 
2 3 8 
14 
1 1 3 9 
6 4 




4 1 8 
19 
2 3 0 
Β 
5 8 
8 8 4 8 8 
6 5 2 9 8 
3 1 6 9 
3 0 3 2 
1 4 7 0 
4 5 
34 
1 0 7 8 
4 4 4 
3 8 4 2 
2 8 3 8 






4 0 9 
9 
2 8 1 
1 
2 
3 1 4 
9 
4 
1 4 1 
5 
15 
1 0 6 2 1 
9 1 4 4 
1 3 7 8 
4 
Italia 
1 7 4 
1 6 2 










5 9 1 
7 7 
1 5 6 
1 0 0 0 















3 1 0 6 
2 6 2 0 
4 8 7 
4 5 8 
2 4 3 
17 
12 
2 5 0 
6 7 
1 10 
6 6 9 

















1 7 6 7 
1 3 2 3 
4 4 4 
1000 kg 
Nederland 
2 2 0 












7 8 1 
8 9 4 
1 2 1 2 9 
4 5 4 
2 4 7 8 
2 
1 3 0 
2 2 
3 5 7 
2 9 
6 0 4 
1 8 0 
1 2 3 
10 
17 
2 9 4 
3 
1 6 2 
1 
1 8 7 0 8 
1 6 8 6 9 
1 8 4 1 
I BOO 




1 8 6 
1 5 1 1 
2 3 2 
















2 7 1 8 
2 2 9 9 
4 1 9 
Belg.­Lux. 













4 1 5 1 
6 3 6 5 
3 1 8 5 
2 9 1 












2 3 9 
5 
1 2 1 
2 
1 6 1 9 9 
1 6 1 4 5 
1 0 5 5 
1 0 3 9 
5 9 1 
4 
1 1 
6 5 4 
8 6 6 
6 7 7 
7 5 7 













3 4 3 4 
3 1 5 3 
2 8 1 
UK 
2 5 4 









2 1 1 
2 7 9 
4 4 
2 3 4 
2 2 4 
4 
9 
1 2 8 5 
5 4 9 
2 0 9 1 
9 8 6 1 
5 4 3 6 
2 1 5 
1 4 2 
2 7 
4 7 3 
5 8 






7 5 3 
3 7 
3 4 5 
2 4 
2 2 3 0 6 
1 9 5 7 6 
2 7 2 9 
2 6 2 7 





2 3 9 
3 2 4 
5 7 3 
4 7 4 
1 4 4 
8 




1 3 4 
2 
4 0 






2 8 9 7 
1 8 9 8 



















ί 2 9 
19 
6 0 1 










7 3 5 
5 4 9 




1 4 8 1 
8 0 6 




















1 1 6 
7 2 
2 0 1 0 
3 0 5 4 
5 9 
5 9 2 
3 
1 3 6 
3 1 3 9 
7 7 
1 4 0 
16 




1 4 2 0 
4 
1 1 8 
2 
1 1 1 0 8 
6 9 0 5 
5 2 0 3 
5 1 8 7 






2 0 2 
6 4 
1 0 7 
3 6 









1 4 0 7 
6 1 0 




8 9 2 . 8 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Value 
EUR9 
6 2 3 8 
4 6 9 3 
3 2 7 2 
5 0 4 
Deutschland 
1 9 6 8 
1 8 5 8 
1 5 1 7 
9 6 
France 
8 0 1 
7 4 7 




3 2 0 
2 8 2 
2 2 6 
3 3 
8 9 2 . 8 6 M U S I Q U E M A N U S C R I T E O U I M P R I M E E . M . R E L I E E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 9 
1 6 9 
1 9 4 
6 4 8 
1 7 6 
1 1 8 3 
7 1 2 
3 0 9 
1 8 6 8 
6 9 1 0 
2 5 6 4 
3 3 5 4 
3 0 9 9 
1 1 4 9 





5 2 1 
6 4 0 
2 4 6 
2 8 8 
2 0 3 8 
7 3 7 
1 3 0 0 
1 2 1 3 
9 0 2 
8 6 
1 6 0 
3 7 
2 3 0 
6 1 
3 1 0 
4 9 
3 9 
2 4 2 
1 1 8 9 
8 0 0 
3 6 9 















8 9 2 . 8 8 I M P R I M E S P U B L I C I T . . C A T A L . C O M M E R C I A U X . S I M . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 7 3 5 
2 0 8 8 1 
2 7 7 4 3 
1 1 9 3 2 3 
4 1 4 8 0 
1 8 5 2 9 
4 3 3 
3 3 5 7 
7 1 2 
1 0 8 1 6 
5 0 0 
1 4 7 7 9 
4 3 7 6 
2 3 2 7 
1 1 3 
1 2 6 
2 4 6 
1 4 7 3 7 
3 0 7 
5 6 2 0 
1 9 2 
1 4 8 
3 1 1 3 2 0 
2 5 5 4 8 3 
5 5 8 3 8 
5 4 6 1 1 
3 1 2 2 9 
6 2 1 
4 5 6 
7 8 5 8 
3 5 5 1 
5 4 8 5 
1 1 6 4 0 
2 0 5 8 
3 9 
8 3 5 
31 
1 0 5 2 
3 6 
5 8 8 3 
3 1 4 2 
1 7 0 
3 
1 2 8 
5 8 7 
8 
5 8 9 
4 2 
4 3 1 8 4 
3 1 4 6 6 
1 1 7 1 8 
1 1 5 0 6 
1 0 1 4 3 
8 0 
1 3 1 
1 3 1 6 2 
4 7 0 9 
6 0 9 9 5 
2 0 2 0 8 
5 6 3 2 
19 
1 1 8 4 
61 
9 5 7 
6 0 
3 4 0 6 
2 3 1 




2 0 9 5 
1 1 1 
1 1 3 0 
3 5 
1 4 2 
1 1 6 8 4 7 
1 0 6 9 0 9 
9 9 3 7 
9 4 8 5 
4 7 2 7 
1 8 2 
1 2 8 
8 9 2 . 8 9 A U T R E S I M P R I M E S T O U S P R O C E D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
7 5 0 4 
6 3 1 8 
1 0 4 6 2 
2 9 9 4 6 
1 8 3 8 2 
1 2 2 6 9 
4 2 0 7 
3 0 0 4 
2 2 8 
7 2 7 1 
1 4 6 
5 8 1 7 
1 7 7 6 
2 2 3 0 
1 9 0 
3 3 3 
1 0 3 1 6 
2 4 4 
2 0 0 
2 0 3 1 
2 3 4 
6 1 3 
1 2 4 4 4 1 
9 2 0 6 8 
3 2 3 7 6 
3 3 9 5 
8 5 1 
2 1 6 3 
3 9 8 4 
2 3 8 9 
6 2 
8 9 5 
6 5 
2 8 9 4 
3 7 
2 7 6 0 
1 3 B 9 
4 3 3 
1 4 9 
1 9 5 6 
11 
1 7 1 
4 1 4 
9 6 
3 0 0 
2 4 4 9 4 
1 3 7 4 0 
1 0 7 6 3 
4 3 9 0 
2 0 2 7 
1 2 8 5 9 
9 7 2 7 
4 2 8 8 
2 3 
2 6 1 
19 
3 2 8 
10 
1 8 0 3 
5 6 
6 5 7 
3 
9 
2 4 2 4 
4 8 
16 
7 9 5 
13 
5 7 
4 0 0 2 6 
3 3 5 7 5 
8 4 6 1 
1 9 3 1 
2 7 1 
4 5 0 
2 7 6 9 




1 3 9 
19 
3 7 5 





2 5 1 
2 
2 8 4 
6 
1 
7 4 7 8 
6 9 9 3 
1 4 8 3 
1 4 2 9 
8 0 7 
3 9 
14 
9 1 5 
2 4 2 
5 1 0 
2 4 2 2 




2 0 9 
9 
3 2 9 
7 6 
1 0 7 
4 
2 
9 7 7 
14 
5 
1 3 9 
4 
4 
6 8 8 6 
4 8 9 1 
1 9 9 6 
Nederland 
7 0 2 
5 1 6 
3 6 7 
1 8 0 
3 
2 
1 1 0 
2 
1 4 1 
1 
4 
1 4 3 
4 8 4 
2 8 0 
2 2 4 
1 6 6 
5 
5 7 
1 7 7 9 
2 0 6 3 
2 4 7 4 8 
9 6 2 
4 9 0 7 
11 
5 2 4 
7 6 
9 2 5 
7 2 
1 4 3 9 
4 1 4 
2 6 1 
3 1 
4 1 
1 t i o 
2 1 
7 7 6 
7 
4 0 2 7 6 
3 4 9 9 6 
5 2 8 2 
5 1 6 1 
2 9 3 6 
3 5 
8 6 
2 5 0 
5 3 9 
8 2 6 9 
7 3 7 
1 2 8 0 
2 6 
4 1 1 
7 
1 8 8 
θ 
3 4 7 
3 6 
1 6 1 
2 
5 2 
9 7 1 
4 6 
1 0 4 
6 4 
9 1 
1 3 8 1 8 
1 1 6 0 1 
2 1 1 8 
Belg.-Lux. 
4 1 6 
3 9 1 









1 7 0 




8 9 6 8 
1 0 0 6 0 
7 9 9 1 
9 0 5 
2 7 1 9 
11 
1 9 8 
13 
3 3 5 
16 
1 1 9 5 
1 0 4 




1 0 7 9 
2 0 
6 7 9 
2 2 
5 
3 4 6 8 1 
3 0 8 5 2 
3 7 2 9 
3 6 5 1 
1 6 6 9 
3 5 
3 8 
2 4 3 0 
4 6 4 9 
4 2 1 9 
1 8 5 8 
1 0 4 5 
5 4 
3 4 7 
2 
1 17 
2 5 8 
5 6 
1 6 5 
11 
2 8 
6 2 8 
16 
1 5 3 
5 
2 
1 6 0 7 1 
1 4 6 0 2 
1 4 8 9 
UK 
8 0 S 
6 8 4 
2 8 3 








1 0 7 1 
1 4 3 8 
2 8 9 
1 1 4 7 
1 1 1 7 
2 1 
2 9 
2 7 5 0 
1 5 8 3 
3 8 7 3 
1 6 9 3 4 
7 5 1 4 
3 4 7 
5 5 5 
8 9 
1 3 9 1 
1 4 1 
1 7 7 6 
1 4 2 




2 7 1 8 
1 2 7 
1 6 8 9 
7 3 
4 2 2 2 1 
3 3 6 6 8 
8 8 6 3 
8 3 9 2 
3 5 4 3 
2 2 9 
4 1 
4 1 2 
2 5 4 
7 5 4 
1 1 9 8 
1 8 4 8 
4 0 3 5 
1 0 3 6 
3 4 
6 5 0 
4 6 
2 5 4 
9 0 
6 0 3 
2 1 
2 3 3 
2 7 6 4 
1 0 2 
Β 
3 7 8 
3 2 
1 5 3 
1 6 1 2 2 
9 5 3 6 












1 8 2 
4 1 






1 1 4 
2 
6 6 
1 8 8 7 
1 8 6 2 
2 1 6 







1 4 8 
4 6 
2 1 1 2 
2 
4 7 6 
3 





3 1 9 2 
2 3 6 2 
8 4 2 
Valeurs 
Danmark 
2 0 8 
1 9 5 











4 3 3 
2 0 7 
2 2 8 
2 0 8 
1 2 4 
1 8 
4 1 2 
2 3 0 
3 1 4 6 
5 7 0 4 
2 1 0 
1 3 4 6 
5 
4 3 7 
6 0 0 6 
1 5 6 
6 9 9 
7 4 




6 7 8 3 
1 6 
4 0 7 
7 
2 6 8 8 8 
1 1 0 5 8 
1 4 8 1 0 
1 4 7 7 9 





3 2 3 
8 4 1 
1 8 2 
4 0 0 
1 
8 4 




1 0 4 
9 




8 0 3 4 
1 8 7 1 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
















004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 





















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 













































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSF 7 

































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 


































































































































































































































































































































































































































































008 DENMARK 43 23 
030 SWEDEN 72 13 
036 SWITZERLAND 40 13 
038 AUSTRIA 31 21 
042 SPAIN 38 7 
400 USA 57 16 
732 JAPAN 75 16 
736 TAIWAN 24 5 
740 HONG KONG 1119 470 
1000 WORLD 7072 1912 
1010 INTRA-EC 5514 1333 
1011 EXTRA-EC 1559 579 
1020 CLASS 1 383 90 
1021 EFTA COUNTRIES 161 50 
1030 CLASS 2 1156 479 
893.60 PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
001 FRANCE 727 189 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 617 97 
003 NETHERLANDS 1304 524 
004 FED.REP. GERMANY 8058 
005 ITALY 3123 848 
006 UNITED KINGDOM 548 40 
007 IRLAND 22 
008 DENMARK 224 59 
028 NORWAY 24 4 
030 SWEDEN 325 103 
036 SWITZERLAND 66 71 
038 AUSTRIA 508 330 
042 SPAIN 46 16 
058 GERMAN DEM.REP. 196 
400 USA 120 52 
404 CANADA 19 1 
732 JAPAN 32 2 
736 TAIWAN 35 5 
740 HONG KONG 131 29 
1000 WORLD 16097 2356 
1010 INTRA-EC 14524 1767 
1011 EXTRA-EC 1573 601 
1020 CLASS 1 1152 532 
1021 EFTA COUNTRIES 931 459 
1030 CLASS 2 201 49 
1040 CLASS 3 220 20 
893.91 PVC FLOORING TILES ETC 
001 FRANCE 7187 1869 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 13239 3654 
003 NETHERLANDS 9249 4845 
004 FED.REP. GERMANY 16608 
005 ITALY 1002 179 
006 UNITED KINGDOM 17717 4681 
007 IRLAND 1803 13 
008 DENMARK 136 18 
028 NORWAY 324 1 
030 SWEDEN 3424 
036 SWITZERLAND 5233 2227 
038 AUSTRIA 439 294 
042 SPAIN 373 16 
048 YUGOSLAVIA 143 
400 USA 8531 4933 
404 CANADA 372 240 
736 TAIWAN 100 56 
977 SECRET COUNTRIES 1069 1069 
1000 WORLD 97288 24116 
1010 INTRAEC 88941 15259 
1011 EXTRA-EC 19258 7787 
1020 CLASS 1 19008 7717 
1021 EFTA COUNTRIES 9481 2526 
1030 CLASS 2 147 57 
893.92 P V C / P V A C FLOOR TILES ETC 
001 FRANCE 3240 540 
003 NETHERLANDS 160 100 
004 FED.REP. GERMANY 2082 
006 UNITED KINGDOM 322 126 
400 USA 122 80 
404 CANADA 71 68 










3 3 5 
2815 
2300 
5 1 6 
1 6 1 
2 7 
3 4 8 
























8 4 6 
4373 





9 4 6 
0 5 4 






































6 3 9 
5 1 6 






6 8 3 






5 0 5 
2 5 5 
9 
19 






















1 5 3 
9 2 7 
7 4 6 
1 8 1 
19 
11 
1 6 0 
1 4 3 
1 6 8 
2977 




















5 2 9 
4 7 1 
4818 
1 6 8 
1008 
4 1 


























7 1 3 





2 4 4 
6 6 8 
1769 

























5 5 1 
1 5 1 
2 3 
3 
3 0 9 




I I 58 























7 1 7 
5 2 8 











ΐ 4 5 
4 4 8 















6 0 2 



















9 9 5 

































8 3 8 
4 0 7 
2 3 1 
2 1 7 
1 9 9 
9 
6 
2 1 9 
2 1 5 
3 2 0 
1405 
2 
8 8 1 
21 ί 
1049 
4 0 0 
6 3 












°"9'ηβ „ρ, CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
893.30 
008 DANEMARK 471 164 108 
030 SUEDE 177 30 11 
036 SUISSE 147 62 55 
038 AUTRICHE 345 210 28 
042 ESPAGNE 151 35 86 
400 ETATS-UNIS 345 147 56 
732 JAPON 461 141 210 
736 T'AI-WAN 107 25 36 
740 HONG-KONG 3206 1272 1001 
1000 M O N D E 20280 6289 7780 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16038 3284 8142 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5223 2005 1638 
1020 CLASSE 1 1775 655 553 
1021 A E L E 702 324 105 












1 5 8 
4 2 2 
1 2 7 
2 9 5 
1 1 4 
2 
1 8 0 
893.50 ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ.E.MAT.DE 58 
001 FRANCE 3048 791 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2365 470 868 
003 PAYS-BAS 5207 1382 318 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 32070 8670 
005 ITALIE 7936 25B7 2800 
006 ROYAUME-UNI 2140 179 253 
007 IRLANDE 105 
008 DANEMARK 1346 425 355 
028 NORVEGE 109 21 2 
030 SUFDE 1606 544 59 
036 SUISSE 467 250 52 
038 AUTRICHE 1997 1270 51 
042 ESPAGNE 217 67 60 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 182 6 
400 ETATS-UNIS 589 201 46 
404 CANADA 197 9 174 
732 JAPON 229 26 37 
736 TAI-WAN 135 17 55 
740 HONG-KONG 449 102 117 
1000 M O N D E 60757 8488 13926 
1010 INTRACE IEUR-9) 64214 6834 13283 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6642 2654 683 
1020 CLASSE 1 5566 2414 479 
1021 A E L E 4293 2089 163 
1030 CLASSE 2 722 184 178 
1040 CLASSE 3 252 57 7 
893.91 CHLORURE DE POLYVINYLE POUR SOLS 
001 FRANCE B902 2555 
002 BELGIQUE-LUXBG. 12481 2907 8169 
003 PAYS-BAS 15415 7435 1247 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24926 5345 
005 ITALIE 1464 226 680 
006 ROYAUME-UNI 24358 6531 6868 
007 IRLANDE 746 8 737 
008 DANEMARK 245 31 116 
028 NORVEGE 357 3 12 
030 SUEDE 4991 1164 
036 SUISSE 7556 3262 1134 
038 AUTRICHE 751 551 
042 ESPAGNE 629 28 438 
048 YOUGOSLAVIE 116 
400 ETATS-UNIS 11482 6568 1675 
404 CANADA 589 377 
736 TAI-WAN 135 91 
977 SECRET 1176 1176 
1000 M O N D E 116608 31780 27596 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 88536 19693 23181 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 26896 10911 4434 
1020 CLASSE 1 26660 10S05 4424 
1021 A E L E 13718 3Θ24 2311 
1030 CLASSE 2 184 92 10 
5 6 0 
12 
3 9 
1 3 2 5 













3 6 3 
3 1 5 











7 6 9 










893.92 C O P O L Y M . CHLORURE ET ACETATE VINYLE.P.SOLS 
001 FRANCE 1259 193 
003 PAYS-BAS 217 164 
004 R F D'ALLEMAGNE 1169 837 
006 ROYAUME-UNI 430 125 27 
400 ETATS-UNIS 236 147 
404 CANADA 114 109 
1000 M O N D E 3718 746 883 
4 9 3 
2 4 
8 9 
1 6 9 










4 5 6 
3189 
2652 
6 1 7 
1 2 2 
7 8 
4 9 0 
51 1 
5 3 5 
12553 
5 8 0 
3 2 5 
4 
1 5 5 
7 











4 0 0 
2 5 8 
1 9 6 
1 0 5 
3 7 
7 7 0 
4 6 9 
7098 
2 0 5 
1582 
6 6 
4 6 6 
1829 
5 0 
1 2 1 





















1 3 5 
2046 
1832 
2 1 4 
7 0 
3 4 
1 4 2 
9 3 6 
3366 
6501 
9 3 7 













3 2 5 
1 7 4 
1 0 5 
3 9 








6 9 2 
2 2 5 
4 7 
18 
6 0 1 





9 7 3 
3 8 





6 5 0 
December 1977 Janvier 
UK 
8 6 
3 7 3 
8 0 
101C 
8 1 2 
1 0 1 
3 0 6 
3 
1 5 9 
24 









8 2 1 
6 8 E 
4 7 3 












1 0 7 
1088 
8 7 4 







2 5 9 
9 6 











1 5 8 
9 




























4 6 7 
2 2 7 
2 4 0 
1 6 0 
1 5 7 
7 8 




1 2 4 
1 6 6 
7 5 












9 9 1 
4 2 
3 1 
2 9 7 
1 7 8 




2 1 7 
1895 
5 6 8 
7 2 


















1010 INTRA­EC 5950 
1011 EXTRA­EC 340 
1020 CLASS 1 340 1021 EFTA COUNTRIES 144 
893.93 PLASTIC BLINDS ETC 
001 FRANCE 423 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 750 
003 NETHERLANDS 312 
004 FED.REP. GERMANY 1405 
005 ITALY 11507 
006 UNITED KINGDOM 63 
009 DENMARK 32 
030 SWEDEN 233 
036 SWITZERLAND 20 
042 SPAIN 290 
400 USA 49 
736 TAIWAN 129 
740 HONGKONG 136 
1000 WORLD 15488 
1010 INTRA­EC 14492 
1011 EXTRA­EC 976 
1020 CLASS 1 711 
1021 EFTA COUNTRIES 260 






















893.94 PLASTC OFFICE.SCHOOL SUP 
001 FRANCE 605 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 198 
003 NETHERLANDS 769 
004 FED.REP. GERMANY 2382 
005 ITALY 695 
006 UNITED KINGDOM 600 
008 DENMARK 278 
028 NORWAY 32 
030 SWEDEN 524 
036 SWITZERLAND 177 
038 AUSTRIA 344 
068 GERMAN DEM.REP. 348 
400 USA 126 
732 JAPAN 242 
736 TAIWAN 55 
740 HONG KONG BOO 
1000 WORLD 8263 
1010 INTRAEC 5542 
1011 EXTRA­EC 2713 
1020 CLASS 1 1477 
1021 EFTA COUNTRIES 1077 
1030 CLASS 2 883 




















883.99 OTHR PLASTC ARTICLES NES 
001 FRANCE 46965 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 24087 
003 NETHERLANDS 38876 
004 FED.REP. GERMANY Θ0281 
005 ITALY 40078 
006 UNITED KINGDOM 19964 
007 IRLAND 6433 
008 DENMARK 8336 
028 NORWAY 2530 
030 SWEDEN 8978 
032 FINLAND 2511 
036 SWITZERLAND 9265 
038 AUSTRIA 4072 
040 PORTUGAL 252 
042 SPAIN 2309 
046 MALTA 127 
048 YUGOSLAVIA 283 
050 GREECE 1017 
058 GERMAN DEM.REP. 649 
060 POLAND 106 
062 CZECHOSLOVAKIA 142 
064 HUNGARY 1059 
066 ROMANIA 101 
390 REP SOUTH AFRICA 207 
400 USA 13380 
404 CANADA Θ70 
508 BRAZIL 20 



























































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France 
893.92 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3177 488 867 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 540 268 15 
1020 CLASSE 1 540 258 15 
1021 A E L E 184 1 15 
893.93 STORES ROULANTS. VENITIENS. JALOUSIES 
001 FRANCE 936 276 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1167 314 833 
003 PAYS­BAS 981 738 57 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4005 991 
006 ITALIE 13601 10242 3096 
006 ROYAUME­UNI 273 44 57 
008 DANEMARK 171 87 39 
030 SUEDE 642 169 2 
036 SUISSE 158 74 27 
042 ESPAGNE 387 387 
400 ETATS­UNIS 210 11 6 
736 TAI­WAN 206 41 49 
740 HONG­KONG 268 147 22 
1000 M O N D E 23167 12255 5588 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 21133 11701 5073 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2026 556 494 
1020 CLASSE 1 1550 366 422 
1021 A E L E 829 252 28 
1030 CLASSE 2 474 188 72 
893.94 ARTICLES DE BUREAU.SCOLAIRES.EN M A T . 
001 FRANCE 2132 754 
002 BELGIQUE.LUXBG. 542 40 196 
003 PAYS­BAS 1997 743 534 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10753 3254 
005 ITALIE 2112 1183 502 
006 ROYAUME­UNI 3083 395 1149 
008 DANEMARK 812 387 132 
028 NORVEGE 106 29 
030 SUEDE 1689 681 143 
036 SUISSE 863 521 123 
038 AUTRICHE 896 480 83 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 323 
400 ETATS­UNIS 762 217 254 
732 JAPON 987 342 83 
736 T'AI­WAN 128 7 11 
740 HONG­KONG 2273 1280 257 
1000 M O N D E 29705 7183 8828 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 21618 3669 6785 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 8189 3815 1043 
1020 CLASSE 1 5403 2306 743 
1021 A E L E 3562 1684 377 
1030 CLASSE 2 2454 1308 298 







































893.99 AUTRES OUVRAGES. NDA.. EN MATIERES DE 58 
001 FRANCE 116236 49202 
002 BELGIQUE­LUXBG. 88360 25608 15527 
003 PAYS­BAS 96464 34838 11330 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 262911 73289 
005 ITALIE 93080 31574 25660 
006 ROYAUME­UNI 67730 14156 13142 
007 IRLANDE 15420 1068 1638 
008 DANEMARK 26229 6975 2823 
028 NORVEGE 6808 1287 300 
030 SUEDE 28175 5476 2169 
032 FINLANDE 7284 847 260 
036 SUISSE 44345 14893 8058 
038 AUTRICHE 14435 8912 1029 
040 PORTUGAL 709 54 62 
042 ESPAGNE 5790 708 2762 
046 MALTE 828 31 15 
048 YOUGOSLAVIE 1021 385 85 
050 GRECE 3113 395 193 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 890 55 
060 POLOGNE 142 99 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 243 84 13 
064 HONGRIE 852 707 
066 ROUMANIE 136 15 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 662 54 67 
400 ETATS­UNIS 83240 16591 1B053 
404 CANADA 3264 520 164 
508 BRESIL 249 169 39 


































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
UK 









































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 

























5 6 6 
1465 









6 8 8 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 






1 9 8 
3 0 5 
1 3 9 
1 19 




6 6 5 
1 9 9 
3 5 3 
7 6 
1 2 4 
27 
4 8 0 
9 3 1 











894.21 LARGE SIZE WHEELED TOYS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
4 6 3 
1 9 1 
2204 
8117 
6 5 0 







1 3 2 










4 7 9 
7 0 
2 8 6 
9 0 1 
3030 





2 4 4 
6 8 
1908 

















3 9 1 
2 0 1 
10 
3 2 
1 5 0 
2 8 5 
2 5 
5 1 













3 3 9 
6 3 4 











3 8 3 
8 7 
1 4 8 
3 0 7 
2 
2 0 6 
2 2 
8 6 
1 1 6 
1368 
9 3 7 
4 3 2 
2 3 0 
3 
2 0 2 
8 























8 7 1 
9 
3 







2 9 3 
8 1 








5 0 4 
5 3 9 
3 
3 
3 2 7 
12 
13 
3 6 2 











3 5 9 
1 8 8 
1 7 1 








1 7 9 
2 8 
2 8 9 







2 8 3 
3 9 8 








2 6 4 
5 5 
4 
7 1 5 















7 8 1 




1 1 2 















3 6 4 















1 5 4 









5 1 8 
1 16 
9 3 
2 0 2 
2 9 7 
4 8 






8 8 1 







5 7 0 
4 0 7 
2 5 
3 3 0 




5 0 3 
3 4 3 
3 
1 
1 5 9 
9 8 
1 9 9 
1 3 5 
4 5 9 
17 
1 3 0 
2 
2 







1 5 0 
0 6 3 










3 7 8 
1 
7 






5 9 3 
4 9 1 
1 0 3 
1 0 2 
4 
1 
3 1 2 
1 0 2 
2 1 8 
1 141 
1 7 5 
12 
1 






1 8 2 




















7 7 3 
6 8 5 




5 0 8 
2 
5 1 2 












7 7 3 
6 3 8 

























3 3 6 
6 1 
5 9 
1 4 1 
8 7 
6 7 
1 0 4 
5 
4 8 8 
3 5 4 
1 1 2 
1 0 4 








1 0 1 
1 2 6 
3 
4 
6 4 9 
2 7 2 
2 7 7 
1 2 9 
2 4 
3 
















664 INDE 121 9 
680 THAILANDE 468 19 
706 SINGAPOUR 173 63 
728 COREE DU SUD 2796 2133 
732 JAPON 12628 4252 
736 TAI­WAN 7750 2729 
740 HONG­KONG 16081 2910 
800 AUSTRALIE 481 39 
804 NOUVELLE­ZELANDE 409 40 
958 PAYS NON DETERMIN. 103 
1000 M O N D E 1003887 227339 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 758430 183422 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 247238 83918 
1020 CLASSE 1 213144 64487 
1021 A E L E 101792 31470 
1030 CLASSE 2 31614 8514 









1 4 8 
















2 1 7 










2 1 1 
894.10 VOITURES PR TRANSPORT DES ENFANTS: PARTIES 
001 FRANCE 960 443 
002 BELGIQUE­LUXBG. 152 62 
003 PAYS­BAS 3121 1023 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3523 
005 ITALIE 2799 1817 
006 ROYAUME­UNI 6893 1464 
030 SUEDE 611 65 
042 ESPAGNE 1155 59 
400 blATS­UNIS 672 18 
624 ISRAEL 467 
736 T'AI­WAN 587 
1000 M O N D E 21214 6163 
1010 INTRACE (EUR­9) 17499 4834 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3718 319 
1020 CLASSE 1 2454 143 
1021 A E L E 620 67 
1030 CLASSE 2 1147 82 
1040 CLASSE 3 1 16 94 
4 2 
7 6 2 
1 7 7 
3 6 7 
1385 
7 
7 9 3 
6 9 
3 3 4 




8 7 1 
9 
6 4 1 
894.21 VOITURES POUR A M U S E M E N T D'ENFANTS 
001 FRANCE 1097 256 
003 PAYS­BAS 329 55 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4749 
005 ITALIE 17522 2529 
006 ROYAUME­UNI 1441 6 
007 IRLANDE 512 
008 DANEMARK 166 26 
030 SUEDE 104 20 
042 ESPAGNE 7211 94 
048 YOUGOSLAVIE 197 196 
068 REP.DEM.ALLEMANDE 1663 
060 POLOGNE 237 184 
062 TCHECOSLOVAQUIE 165 117 
400 ETATS­UNIS 359 94 
732 JAPON 170 49 
736 TAI­WAN 144 96 
1000 M O N D E 36200 3756 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 25973 2971 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 10327 884 
1020 CLASSE 1 8099 459 
1021 A E L E 150 26 
1030 CLASSE 2 209 110 
1040 CLASSE 3 2020 315 
894.22 POUPEES DE TOUS GENRES 
001 FRANCE 2875 1633 
002 BELGIQUE­LUXBG. 627 279 
003 PAYS­BAS 2129 341 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6580 
005 ITANE 14314 1477 
006 ROYAUME­UNI 2178 461 
007 IRLANDE 128 
038 AUTRICHE 159 92 
042 ESPAGNE 6609 416 
046 MALTE 226 6 
050 GRECE 1804 284 
056 UNION SOVIETIQUE 316 170 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 3885 
060 POLOGNE 1239 227 
062 TCHECOSLOVAQUIE 303 166 
1 3 


















2 0 9 
1 9 6 
1449 
7721 





6 4 2 










1 1 6 





2 8 0 
13 
1 




7 0 2 
3 3 4 
3 6 8 






4 0 1 
19 
1 
1 8 4 
1095 
9 4 
4 2 0 






1 0 9 
8 9 3 














2 7 3 
2 2 2 




1 3 0 
3080 
2572 
4 8 9 
3 0 6 
1 7 7 




5 9 2 
2 5 
1 1 5 
7 


















2 2 0 
7 
2 4 
2 4 3 
3 4 2 
4 







7 1 3 
3 6 1 










2 0 1 
4 1 9 
5 2 8 
8 3 0 
1 3 3 
1037 
3 
2 3 1 
8 6 
1 3 2 
3416 
2947 
4 8 9 
2 3 5 
4 
2 2 7 
7 





6 1 9 




8 3 4 
6 4 6 
4 
1 
1 8 7 
6 9 6 
1549 
9 4 7 
2327 
1 3 8 
2 
1 
6 6 2 
15 
24 
4 2 1 
1 4 9 
12 
December 1977 Janvier 
UK 
8 7 
4 0 5 
3 7 












4 7 3 
5 
3 8 
6 9 8 








9 3 0 
4 3 8 
4 3 3 
17 
5 
6 2 9 
1 8 7 
4 2 8 
2206 
5 1 2 
2 4 
3 
2 2 5 
1 1 





4 2 8 




2 0 2 
2 
2 1 
6 3 2 
1166 
1 1 9 
3 
2 5 1 
2 1 6 
2 
1570 















3 3 8 






















2 1 7 




1 0 9 










1 3 9 
3 6 4 
3 7 







9 0 5 
9 1 
1 0 4 
3 8 6 
1 7 6 
1 7 0 
3 4 6 
17 
1208 
8 3 7 
3 8 9 
3 4 5 




4 3 6 
1 2 1 
5 9 
6 9 
1 6 0 




8 3 7 
4 7 1 
2 4 5 
6 9 
9 
2 1 7 
7 8 
1 3 
3 6 9 
2 6 0 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













066 SOVIET UNION 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
968 COUNTR.& TERR.N/D. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

















































































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





6 3 0 
1 7 7 
1 154 




4 2 3 
6 0 
2 1 1 
1 3 2 
4 1 2 






1 2 2 
5 6 
4 3 9 














2 2 1 
2 3 
7 4 
1 3 1 
1 0 9 
3 5 7 















1 2 6 
9 8 1 






6 7 5 
2012 
1 0 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
4 5 2 
2 4 4 
5 9 3 
1025 
1850 





2 9 6 
21 
1 188 
3 9 8 





4 4 4 
1 2 9 











1 1 9 
1 0 5 
2 2 5 












1 2 6 
5 9 
2 4 0 
1093 




5 7 1 
3 1 6 
1460 
1 
3 0 0 
894.81 NON-MILITARY FIREARMS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 







1 6 5 

















5 6 8 
6 
2 8 






1 0 6 
1 3 0 
6 8 







8 8 4 
1 8 2 
8 6 
2 3 1 
2 2 1 
















5 2 6 




1 2 2 
7 
7 1 2 
3 0 
2 3 1 
14 
7 2 
















1 7 0 
2013 
5 4 2 
1471 
1153 
9 8 7 
2 3 0 
8 8 















1 2 7 
3 8 
6 1 2 
2 2 7 
3 8 5 
6 1 
13 
1 7 1 



















1 0 6 
3 6 7 
12 








3 3 4 
1 5 9 





1 5 5 
5 8 4 
6 1 9 
2 2 
5 2 
3 7 6 







6 0 4 
2 
2 7 3 
1 8 3 
16 
6 9 
1 2 5 
8 0 
2224 







































1 8 1 














6 5 5 
4 4 4 
3 8 
3 
1 5 4 













1 8 3 
8 
2 7 












1 7 3 
1 7 0 
2 5 0 






















1 2 5 








1 5 5 
5 4 9 
8 6 8 
2482 
4 0 3 
2059 



























2 9 6 
















3 0 8 































1 9 1 
2093 
8 1 7 
1276 
8 3 1 
4 1 6 
2 9 5 

















6 4 0 
1 6 3 
4 8 7 
6 5 
3 1 
1 7 3 









































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




5 7 4 
2227 





2 2 3 
5 0 9 
1 0 0 
2 1 9 
2 4 5 
3 1 7 
1 0 0 
77661 
2 5 6 
1 4 0 
1 0 9 
1 2 9 
1620 
0 6 5 
















1 7 7 
4 2 9 
4 1 3 
7 1 8 
9 4 7 
2024 




















































3 9 7 
9086 
4 





1 0 6 
3 2 







1 4 3 
1 8 2 
2 6 9 
1 5 4 





2 5 8 
9 3 1 
1 8 7 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
2494 





4 8 8 
5 4 9 
2 9 9 
1 13 
9 1 2 




1 0 2 
3 3 2 
2 1 2 
1 19 
1023 










3 3 7 
6901 
6 6 2 
2 6 2 
6 3 7 
1814 
2 5 2 
2 5 6 
3 5 7 
6 9 
2 2 
7 5 6 
9 
3 0 0 




3 8 0 
3 4 6 
2077 
5701 








9 9 3 
1 7 4 
5 3 2 
1870 
2060 










3 2 6 
3 5 
3 2 
1 0 2 
9 9 1 
2772 







3 2 6 
6 3 6 
4 5 3 
3 
18 













3 6 5 
6 8 2 
1 9 2 
2720 
9 4 8 
1772 
4 7 3 
77 
9 0 2 
3 9 7 
994.81 ARMES A FEU.YC PISTOLETS LANCE-FUSEES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 












1 5 9 
4 0 7 
















3 7 1 
1 5 0 
1 6 2 
2 7 5 







2 0 0 
5 4 
2 5 
3 1 5 
1 5 1 
2 7 8 
2 
1 0 1 
2 2 
2 2 
1 1 6 







2 8 1 
6 4 
1 5 8 
9 9 5 







5 6 9 
4761 
6 1 2 
1 9 9 
1 0 7 
2396 
1373 









5 1 7 
3 
3 2 7 
7 5 
5 6 0 
5 0 0 




7 0 9 
1 4 5 
0 7 4 
2542 
3 7 
2 0 2 
4 7 5 








1 2 7 
6 6 
3 
1 9 6 
4 1 











3 4 1 






3 1 5 
1440 
3 9 
1 0 5 
7 7 2 










4 4 4 
4 7 




3 3 3 
4 1 2 




3 6 9 
17 
7 0 0 
6 8 9 
3 5 5 
1414 
8 1 0 









3 9 8 
3 1 
9 8 
2 2 3 
5 1 4 
1 1 5 
7 0 





1 2 2 
8140 




8 5 1 










7 7 9 
18831 
7 6 
6 6 7 
3 4 6 
15 
17 
6 5 6 







2 8 9 
2 6 5 




1 0 9 









1 5 1 
6609 
8 
9 3 0 
4 4 5 
81 1 






















1 3 8 





8 1 1 
2 5 















1 5 8 
1326 
9 6 5 















8 9 1 
6 8 
2 
2 0 5 
1 0 1 
2 7 











9 6 2 
3 9 5 









2 8 1 
6 0 
7 2 
5 9 9 
1 2 4 
1 2 9 
6 9 
1 3 3 
18 
3 2 5 





2 1 5 
5 0 6 
2 8 6 
2974 
9 8 6 
1990 
4 7 1 
2 5 0 
8 5 4 
6 6 4 
3 6 
9 3 
6 2 7 
4 2 1 
2 4 5 
8 9 










040 PORTUGAL 49 
042 SPAIN 196 23 
056 SOVIET UNION 125 7 
058 GERMAN DEM.REP. 12 
062 CZECHOSLOVAKIA 24 6 
064 HUNGARY 6 1 
400 USA 180 23 
404 CANAOA 16 6 
508 BRAZIL 9 
664 INDIA 5 2 
732 JAPAN 105 21 
1000 WORLD 1421 195 
1010 INTRA-EC 832 88 
1011 EXTRA-EC 789 107 
1020 CLASS 1 5B5 91 
1021 EFTA COUNTRIES 89 19 
1030 CLASS 2 40 3 
1040 CLASS 3 162 13 
894.82 AIRGUNS.TRUNCHEONS.ETC 
004 FED.REP. GERMANY 319 
005 ITALY 157 18 
006 UNITED KINGDOM 64 25 
042 SPAIN 215 56 
062 CZECHOSLOVAKIA 19 3 
064 HUNGARY 66 
400 USA 119 58 
720 CHINA 69 
1000 WORLD 1088 184 
1010 INTRA-EC 589 46 
1011 EXTRA-EC 517 119 
1020 CLASS 1 337 114 
1040 CLASS 3 174 4 
894.83 HUNTNG.SPORTNG A M M U N T I O N 
001 FRANCE 1333 403 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 677 29 
004 FED.REP. GERMANY 1299 
006 ITALY 7430 732 
006 UNITED KINGDOM 1672 303 
030 SWEDEN 461 27 
032 FINLAND 61 32 
066 SOVIET UNION 534 11 
068 GERMAN DEM.REP. 87 
060 POLAND 148 2 
062 CZECHOSLOVAKIA 758 274 
064 HUNGARY 347 193 
400 USA 1061 306 
404 CANADA 82 72 
BOO AUSTRALIA 55 2 
1000 WORLD 18100 2410 
1010 INTRA-EC 12414 I 4 8 6 
1011 EXTRA-EC 3688 944 
1020 CLASS 1 1762 455 
1021 EFTA COUNTRIES 540 73 
1030 CLASS 2 45 9 
1040 CLASS 3 1876 480 
894.71 HUNTING.SPORTING EQUIP 
001 FRANCE 734 119 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 106 15 
003 NETHERLANDS 176 52 
004 FED.REP. GERMANY 269 
006 ITALY 235 74 
006 UNITED KINGDOM 180 43 
007 IRLAND 26 
008 DENMARK 18 8 
028 NORWAY 110 8 
030 SWEDEN 127 22 
032 FINLAND 10 1 
042 SPAIN 89 3 
058 GERMAN DEM.REP. 103 
062 CZECHOSLOVAKIA 83 31 
212 TUNISIA 13 7 
373 MAURITIUS 8 
400 USA 116 31 
706 SINGAPORE 21 17 
728 SOUTH KOREA 906 350 














































































































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
694.81 
040 PORTUGAL 1664 1 
042 ESPAGNE 6518 486 1347 1080 
056 UNION SOVIETIQUE 1366 147 113 112 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1112 414 121 
062 TCHECOSLOVAQUIE 781 305 146 26 
064 HONGRIE 194 62 67 49 
400 ETATS-UNIS 4878 702 1778 652 
404 CANADA 359 158 82 98 
508 BRESIL 163 4 108 21 
664 INDE 275 17 26 
732 JAPON 6257 1293 2116 708 
1000 M O N D E 53106 10169 17916 3826 
1010 INTRACE (EUR-9) 25878 6006 11303 781 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 27229 6182 8612 3044 
1020 CLASSE 1 22902 4624 5711 2680 
1021 A E L E 4852 1984 388 134 
1030 CLASSE 2 789 28 161 57 
1040 CLASSE 3 3459 509 740 308 
894.62 AUTRES A R M E S (YC A RESSORT AIR COMPR..GAZ) 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4676 2136 246 
005 ITALIE 1134 164 572 
006 ROYAUME-UNI 468 166 89 17 
042 ESPAGNE 1253 301 189 18 
062 TCHECOSLOVAQUIE 110 18 22 
064 HONGRIE 273 12 
400 ETATS-UNIS 1053 513 221 
720 CHINE 184 79 
1000 M O N D E 9611 1200 3418 309 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8468 362 2856 288 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3055 848 580 22 
1020 CLASSE 1 2352 821 417 21 
1040 CLASSE 3 683 27 141 
894.63 M U N I T I O N S PR LA CHASSE.TIR SPORTIF.PARTIES 
001 FRANCE 2653 1000 427 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1879 79 1176 454 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4046 1283 636 
005 ITALIE 9230 1331 5193 
006 ROYAUME-UNI 3874 1035 701 463 
030 SUEDE 1168 125 27 96 
032 FINLANDE 451 229 69 26 
056 UNION SOVIETIQUE 525 22 250 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 111 30 
060 POLOGNE 193 3 110 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1042 468 70 
064 HONGRIE 265 154 111 
400 ETATS-UNIS 3932 999 1697 449 
404 CANADA 259 233 19 
800 AUSTRALIE 218 5 92 
1000 M O N D E 30164 5787 10858 2676 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 21691 3446 8353 1989 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8472 2322 2506 808 
1020 CLASSE 1 6164 1645 1904 604 
1021 A E L E 1710 404 100 128 
1030 CLASSE 2 147 29 29 2 
1040 CLASSE 3 2141 648 572 
894.71 HAMECONS.EPUISETTESlART.PR PECHE ET CHASSE 
001 FRANCE 10887 1436 3346 
002 BELGIQUE-LUXBG. 919 117 226 12 
003 PAYS-BAS 1000 319 109 26 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2893 632 484 
005 ITALIE 1260 484 491 
006 ROYAUME-UNI 1829 507 156 119 
007 IRLANDE 400 16 
008 DANEMARK 128 66 5 15 
028 NORVEGE 2681 166 806 590 
030 SUEDE 3389 688 116 561 
032 FINLANDE 245 8 107 104 
042 ESPAGNE 1463 23 1344 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 626 72 
062 TCHECOSLOVAQUIE 468 217 4 13 
212 TUNISIE 238 73 165 
373 MAURICE 153 153 
400 ETATS-UNIS 2373 458 460 150 
706 SINGAPOUR 516 433 6 3 
728 COREE DU SUD 8124 3386 1167 770 



















































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





















































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 



























894.90 POSTAL PACKAGES 
004 FED.REP. GERMANY 

































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
894.90 COLIS POSTAUX 












































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
399 
295 104 









895.11 BSE M T L FILING CABNT ETC 
001 FRANCE 358 
003 NETHERLANDS 248 
004 FEDREP. GERMANY 492 
005 ITALY 43 
006 UNITED KINGDOM 313 
030 SWEDEN 70 
062 CZECHOSLOVAKIA 116 
400 USA 108 
1000 WORLD 1918 
1010 INTRAEC 1621 
1011 EXTRAEC 398 
1020 CLASS 1 266 
1021 EFTA COUNTRIES 102 














886.12 SMALL STATIONERY.BSE M T L 
001 FRANCE 928 
003 NETHERLANDS 2038 
004 FEDREP. GERMANY 1530 
005 ITALY 289 
006 UNITED KINGDOM 1813 
030 SWEDEN 274 
036 SWITZERLAND 13 
038 AUSTRIA 1543 
048 YUGOSLAVIA 189 
400 USA 189 
732 JAPAN 256 
740 HONG KONG 69 
1000 WORLD 9361 
1010 INTRAEC 6657 
1011 EXTRAEC 2696 
1020 CLASS 1 2478 
1021 EFTA COUNTRIES 1839 
1030 CLASS 2 109 
896.21 FOUNTAIN PENS.ETC 
001 FRANCE 1641 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 44 
003 NETHERLANDS 437 
004 FED.REP. GERMANY 2618 
005 ITALY 7546 
006 UNITED KINGDOM 595 
007 IRLAND 207 
008 DENMARK 42 
030 SWEDEN 61 
036 SWITZERLAND 780 
038 AUSTRIA 264 
042 SPAIN 180 
400 USA 1123 
404 CANADA 22 
706 SINGAPORE 14 
732 JAPAN 2274 
736 TAIWAN 66 
740 HONG KONG 84 
1000 WORLD 18142 
1010 INTRA-EC 13127 
1011 EXTRA-EC 5018 
1020 CLASS 1 4698 
1021 EFTA COUNTRIES 1094 
1030 CLASS 2 235 
1040 CLASS 3 85 
895.22 PEN NIBS.NIB POINTS 
001 FRANCE 8 
004 FED.REP. GERMANY 28 
006 UNITED KINGDOM 15 
036 SWITZERLAND 11 
400 USA 11 
732 JAPAN 34 
1000 WORLD 114 
1010 INTRAEC 66 
1011 EXTRA-EC 69 
1020 CLASS 1 67 





















































































































































































































































































































































































































































895.11 CLASSEURS,FICHIERS ETC .EN M E T A U X C O M M U N S 
001 FRANCE 946 207 
003 PAYS-BAS 784 206 106 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1843 584 
005 ITALIE 142 38 68 
006 ROYAUME-UNI 817 70 264 
030 SUEDE 298 15 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 147 31 116 
400 ETATS-UNIS 428 26 40 
1000 M O N D E 5897 658 1280 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4720 529 1060 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1179 129 210 
1020 CLASSE 1 990 76 91 
1021 A E L E 391 36 6 
1040 CLASSE 3 149 31 116 
895.12 M E C A N I S M E S POUR RELIURE DE FEUILLES. 
001 FRANCE 1765 475 
003 PAYS-BAS 4506 1527 661 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4845 1556 
005 ITALIE 736 128 254 
006 ROYAUME-UNI 3523 202 348 
030 SUEDE 598 44 43 
036 SUISSE 103 36 39 
038 AUTRICHE 4145 1911 370 
048 YOUGOSLAVIE 277 
400 ETATS-UNIS 772 74 163 
732 JAPON 807 168 164 
740 HONG-KONG 168 37 6 
1000 M O N D E 22862 4629 3841 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16641 2346 2854 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7110 2281 788 
1020 CLASSE 1 6753 2233 778 
1021 A E L E 4854 1991 451 
1030 CLASSE 2 270 45 9 
895.21 PORTE-PLUME. STYLOGRAPHES ET SIMIL· 
001 FRANCE 19435 2152 
002 BELGIQUE-LUXBG. 499 126 150 
003 PAYS-BAS 2740 315 280 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 34736 8676 
005 ITALIE 27448 9349 6741 
006 ROYAUME-UNI 9942 2214 3245 
007 IRLANDE 2308 154 228 
008 DANEMARK 682 261 162 
030 SUEDE 870 85 65 
036 SUISSE 7275 1798 2269 
038 AUTRICHE 978 512 346 
042 ESPAGNE 1589 406 485 
400 ETATS-UNIS 26055 2067 4031 
404 CANADA 137 
706 SINGAPOUR 128 
732 JAPON 25193 6765 8955 
736 T'AI-WAN 450 57 68 
740 HONG-KONG 722 210 54 
1000 M O N D E 181978 28545 35824 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 97789 14570 19482 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 64188 11975 18342 
1020 CLASSE 1 62171 11645 16163 
1021 A E L E 9140 2397 2682 
1030 CLASSE 2 1717 322 177 




















































896.22 PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 267 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1120 462 
006 ROYAUME-UNI 510 128 21 
036 SUISSE 749 734 1 
400 ETATS-UNIS 466 200 15 
732 JAPON 2782 2346 1 
1000 M O N D E 6028 3493 605 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2000 205 489 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4029 3288 17 
1020 CLASSE 1 4006 3282 17 
1021 A E L E 756 735 1 
895.23 CRAYONS.MINES.PASTELS.FUSAINS.CRAIES 




































































































































































































































































































































002 BELGIUM­LUXEMBOURG 18 
003 NETHERLANDS 201 
004 FED.REP. GERMANY 1223 
005 ITALY 211 
006 UNITED KINGDOM 309 
007 IRLAND 45 
036 SWITZERLAND 201 
038 AUSTRIA 90 
048 YUGOSLAVIA 94 
060 POLAND 151 
062 CZECHOSLOVAKIA 272 
064 HUNGARY 150 
400 USA 201 
624 ISRAEL 131 
701 MALAYSIA 43 
720 CHINA 482 
728 SOUTH KOREA 83 
732 JAPAN 274 
736 TAIWAN 93 
800 AUSTRALIA 20 
1000 WORLD 5228 
1010 INTRAEC 2804 
1011 EXTRA­EC 2424 
1020 CLASS 1 931 
1021 EFTA COUNTRIES 302 
1030 CLASS 2 411 




















8 9 9 
3 4 1 
5 5 9 
1 5 7 
4 5 
2 2 2 
1 8 0 
895.91 INK EXCL PRINTING INK 
001 FRANCE 219 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 79 
003 NETHERLANDS 70 
004 FED.REP. GERMANY 762 
005 ITALY 74 
006 UNITED KINGDOM 1295 
008 DENMARK 225 
030 SWEDEN 67 
036 SWITZERLAND 65 
038 AUSTRIA 46 
042 SPAIN 89 
400 USA 974 
732 JAPAN 101 
1000 WORLD 4082 
1010 INTRAEC 2728 
1011 EXTRAEC 1332 
1020 CLASS 1 1325 
1021 EFTA COUNTRIES 157 
895.92 SLATES FOR W R I T I N G 
001 FRANCE 707 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 540 
004 FED.REP. GERMANY 1580 
005 ITALY 233 
006 UNITED KINGDOM 91 
040 PORTUGAL 657 
1000 WORLD 4188 
1010 INTRAEC 3222 
1011 EXTRAEC 945 
1020 CLASS 1 730 
1021 EFTA COUNTRIES 672 










2 7 0 
8 5 
6 3 2 
2 1 2 
4 2 0 
4 2 0 
6 5 
3 4 3 




6 4 7 





896.93 H A N D DATE ETC S T A M P S 
001 FRANCE 40 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 203 
003 NETHERLANDS 49 
004 FED.REP. GERMANY 126 
005 ITALY 8 
006 UNITED KINGDOM 38 
030 SWEDEN 10 
036 SWITZERIAND 10 
038 AUSTRIA 169 
042 SPAIN 1 1 
400 USA 62 
732 JAPAN 46 
1000 WORLD 798 
1010 INTRAEC 487 
































7 7 5 
4 2 3 
3 5 2 
1 2 8 
8 1 
14 
2 0 9 
12 
8 
2 3 7 
2 3 








9 8 6 
8 2 9 
1 5 7 
1 5 7 
31 
2 2 0 
4 0 
2 1 2 
4 1 2 
9 1 3 
4 8 2 
4 3 1 
4 3 1 












1 7 8 


















8 7 8 
5 0 1 
3 7 6 
1 3 1 
5 6 
3 8 













7 0 0 
5 1 8 
1 8 1 





































5 5 4 
3 2 4 
2 3 0 






1 0 9 
5 








4 9 6 




1 4 4 
1 186 
17 
1 2 4 
1584 
1352 
2 3 2 
1 6 0 



























5 3 4 








1 0 4 
9 






3 5 8 




1 6 9 




5 5 1 





































4 5 1 
5 9 1 
2 6 7 
32 
9 1 











1 3 5 
3 
3 3 5 
1 7 9 
1 5 6 






3 1 1 
1 5 2 























2 4 8 










































2 9 8 
1 3 9 









1 3 6 
9 
2 
2 5 8 
1 
4 3 6 
1 8 6 
2 7 0 


























EUR9 Deutschland France 
995.23 
002 BELGIQUE­LUXBG. 119 6 59 
003 PAYS­BAS 706 227 12 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8230 2832 
005 ITALIE 781 283 167 
006 ROYAUME­UNI 633 111 39 
007 IRLANDE 258 12 7 
036 SUISSE 1233 64 509 
038 AUTRICHE 743 216 40 
048 YOUGOSLAVIE 325 23 
060 POLOGNE 300 6 116 
062 TCHECOSLOVAQUIE 731 187 239 
064 HONGRIE 345 13 
400 ETATS­UNIS 770 138 25 
624 ISRAEL 465 298 
701 MALAYSIA 105 62 8 
720 CHINE 453 122 40 
728 COREE DU SUD 183 77 23 
732 JAPON 2881 1148 509 
736 TAI­WAN 264 148 4 
800 AUSTRALIE 101 
1000 M O N D E 23354 3921 4670 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14096 1373 3124 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 9259 2549 1545 
1020 CLASSE 1 6217 1605 1108 
1021 A E L E 2034 285 551 
1030 CLASSE 2 1165 616 38 
1040 CLASSE 3 1877 328 400 
995.91 ENCRES AUTRES QUE D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 1153 166 
002 BELGIQUE­LUXBG. 216 31 31 
003 PAYS­BAS 284 78 16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4408 1551 
005 ITALIE 261 33 68 
006 ROYAUME­UNI 2764 266 1022 
008 DANEMARK 619 56 167 
030 SUEDE 585 250 79 
036 SUISSE 219 38 80 
038 AUTRICHE 192 75 43 
042 ESPAGNE 504 16 
400 ETATS­UNIS 3146 679 759 
732 JAPON 436 268 104 
1000 M O N D E 14879 1942 3943 
1010 INTRACE (EUR­9) 9721 831 2858 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 6159 1311 1087 
1020 CLASSE 1 5122 1311 1087 








1 7 1 





1 9 8 
1 2 0 
5 3 





9 8 0 
4 5 8 
1 4 3 
2 1 5 









4 7 6 







895.92 ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITURE ET DESSIN 
001 FRANCE 1269 496 
002 BELGIQUE­LUXBG. 920 398 355 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2745 142 
005 ITALIE 158 9 133 
006 ROYAUME­UNI 203 14 6 
040 PORTUGAL 352 13 201 
1000 M O N D E 8248 1041 910 
1010 INTRACE IEUR­9) 5447 952 643 
1011 EXTRACE (EUR.91 797 89 267 
1020 CLASSE 1 557 41 267 
1021 A E L E 420 22 223 










896.93 CACHETS. NUMEROTEURS. COMPOSTEURS ETC. 
001 FRANCE 470 56 
002 BELGIQUE­LUXBG 2924 599 924 
003 PAYS­BAS 935 297 265 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3745 1009 
005 ITALIE 124 72 6 
006 ROYAUME­UNI 541 82 60 
030 SUEDE 171 15 8 
036 SUISSE 165 81 33 
038 AUTRICHE 1915 806 473 
042 ESPAGNE 104 60 4 
400 ETATS­UNIS 1072 104 196 
732 JAPON 1925 341 288 
1000 M O N D E 14299 2565 3268 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8827 1132 2266 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 6471 1433 1011 
1 7 4 
4 8 7 
1 5 6 




2 0 1 
1 6 
3 8 
3 5 8 
1697 
1028 
6 6 9 
Nederland 
5 2 
9 9 6 
1 1 0 
1 2 3 
1 
1 6 6 
1 2 2 
13 
5 1 









9 4 4 
6 9 2 
2 9 6 
9 3 
1 5 9 
7 2 
18 
4 4 7 
2 3 
3 9 6 









2 3 5 
2 2 5 
9 7 







2 0 3 




1 1 8 





1 4 0 
3 3 8 
3 5 2 
1611 
7 7 0 
8 4 1 
Belg.­Lux. 
2 2 9 
7 9 7 
4 4 
4 5 











4 0 7 
3 2 0 
1 6 6 
2 
8 4 
1 8 7 
8 6 
6 1 8 
4 6 









2 0 9 
2 0 9 
7 7 
3 8 9 











1 1 1 





1 0 2 
5 3 
2 3 7 
1191 
7 8 0 
4 1 1 





1 6 7 
2 3 6 
1 6 7 
2 0 
2 7 5 
1 1 9 
1 8 8 
1 8 8 
2 2 9 




3 6 1 
2 8 





1 9 3 
2 4 3 
5 0 9 
2 1 4 
15 
6 1 







7 3 6 
17 
1730 
9 3 6 
8 9 5 
8 7 7 
1 1 2 
7 0 
1 6 4 
8 7 
4 4 
4 6 7 
3 3 3 











1 0 4 
2 0 
2 8 5 
3 2 1 
2991 
2167 
8 3 4 
Ireland 
2 5 1 
2 






5 2 7 









1 3 2 
3 
2 
1 0 4 
3 3 9 
2 1 5 
1 2 6 




1 3 6 
















1 1 7 










1 0 8 
β 
1 3 6 
18 
1160 
7 1 3 
4 4 7 
2 8 3 
8 5 
2 8 




1 4 0 
β 




1 7 3 
4 
6 7 5 
3 2 8 
2 4 8 














2 7 3 
14 






8 7 1 
6 0 6 
2 6 5 
Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
1020 CLASS 1 







004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
895.95 





















SEALING W A X . C O P Y N G PASTE 
0 0 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 

















































































































































































































1 7 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 







































0 0 1 
0 0 2 
1 003 
0 0 4 
2 005 
2 006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
1 030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1 064 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 





8 0 0 
8 0 4 
















































PAYS NON DETERMIN 










9 0 2 
1003 
5 1 4 
3EURS. T A M P O N S ENCREURS 
10858 
1 1 6 
3 2 7 
6262 
6 6 0 
3466 
2 6 9 
1 0 1 
2 2 6 
9266 
3 1 9 
1 1 1 
8797 
3 6 2 
















1 0 4 
1689 
11 
























ETER. PATES GELATINE ET SIMIL. 
1 0 9 
1 0 0 
3 6 2 
2 0 6 
1 5 5 









7 6 6 




1 1 0 
2174 
1 8 2 
1 5 9 
1576 
3 3 8 
1 8 2 
4 7 5 
6 9 9 
70239 
2912 
2 3 8 
3 5 4 
2 4 8 
2 1 6 
2 6 8 
1 9 1 
1 0 0 
1 3 3 
3009 
1 1 2 
9 8 4 
7 4 4 
5 5 2 









1 1 0 
2 
1 0 8 
1 0 8 
9 6 
5 
1 0 8 
1 0 3 
5 
5 
S ET DESSINS A LA M A I N 
2107 
5 9 9 
1094 
6 3 7 
5861 
17 
2 5 1 
2 2 





1 4 0 
74 
1342 
2 1 1 
1 7 5 











1 4 3 








7 0 7 
1974 
3 3 3 
2 3 7 
2 7 9 
4 9 5 
1774 
12 




















3 1 4 
4 8 
1 8 7 






2 2 2 
5 4 
6 2 9 
2 1 8 
1424 
7 
4 9 7 
3 4 6 
2 



















1 5 1 
3 2 8 
2 
2 


















6 7 0 
6 7 0 
3 8 7 
2 1 4 
7 9 
1 0 5 
8 3 9 




1 1 6 




8 0 7 
17 




















1 0 0 
2527 
























4 0 3 
1 12 
1083 
1 0 7 
1677 
14 




3 0 8 
8 





6 3 2 
6 1 5 







2 6 2 



























8 0 0 
1 0 4 
2 1 5 
8 2 3 




6 5 9 
8 9 























2 4 5 
1 6 5 
1953 
56906 









6 5 5 
61166 
2527 
2 0 5 
3 0 6 
2 2 9 
5 0 





8 2 5 
5 4 5 




























3 0 9 
5 
8 
3 6 4 
2 
7 9 8 
4 2 1 
3 7 7 
3 7 7 
12 
17 
3 6 9 
9 
2 7 5 
9 
74 
2 7 1 
2 3 





6 5 4 
6 5 3 


















Tab. 3 Import 
112 









Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 

























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































83 35 49 
48 7 


































































































































































































119 116 3 3 
197 142 65 50 
5 2 
Tab. 3 Import January — December 1977 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





306 CENT. AFRICAN REP. 










740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
812 BRITISH OCEANIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

















004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 






056 SOVIET UNION 
346 KENYA 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 




































































26 8 2 



























10 2 2 
1 1 1 15 
1 
36 
84 16 68 







6 111 84 





























812 OCEANIE BRITANN. 
814 OCEANIE NEOZELAND 
817 TONGA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































056 SOVIET UNION 

















72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




























6 7 3 
2 7 4 
3 
1544 
897.00 POSTAL PACKAGES 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 





1020 CLASS 1 


























4 3 4 




997.20 I M I T A T I O N JEWELLERY 
001 FRANCE 
002 BEIGIUM -LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




3 5 1 
2 9 9 










1 8 5 
4 








2 3 7 






5 5 5 
























2 0 9 
6 8 8 
2 1 1 
4 7 7 
1 3 6 
5 1 

























2 0 6 
8 0 2 
3 1 8 
4 8 4 
1 1 8 
5 0 

































1 6 0 
3 7 8 
7 7 
3 0 1 
4 5 
10 







































2 5 4 
1 4 5 





















2 8 2 
























2 2 9 























1221 448 786 







11 1 3 
5 
1 1 
32 1 14 







17 1 9 
3 
8 2 
49 1 4 
2 
92 17 3 
4 
2 






31 1 2 
29 6 
485 6 16 
1028 61 86 
152 24 30 
876 27 56 
162 19 23 
23 1 15 
663 7 28 
Orìgin 


























958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 2 7 
5 9 8 
1956 
3 6 8 
5 0 9 
1 4 2 
7 8 7 
26049 
2334 
1 5 5 
3 1 8 
1926 
2 6 1 
4 5 5 
1 196 
1 4 0 
1 5 4 
1 6 9 
2101 
3 7 1 
1356 
2167 
3 3 8 







1 6 2 
5548 
897.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3381 
3556 
2 7 9 
3 6 7 
7928 
7307 
6 2 0 
5 5 2 
3 9 7 
Deutschland 
17 
3 1 8 
3 5 8 




1 2 4 
6 0 
7 9 
1 2 6 
6 8 




4 8 4 
6 2 
3 4 








































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4862 






7 3 1 
1 2 4 




5 1 0 
1 0 3 
2122 
1 1 2 
6424 
5 7 2 
2 2 7 
1591 
2 8 9 
141 
4 0 8 












1 6 6 
6 5 4 
2980 
1241 
5 0 7 
2 3 2 
5 
18 
3 3 0 
2840 
3 6 4 
21 1 
3 7 





2 7 0 
1 4 1 
1 10 
1 7 9 
21 
8 6 / 
1271 
















1 5 2 
2 
8 4 
2 7 0 
4 
2 6 
5 7 2 
1 5 3 
2 1 9 
2 2 8 






9 8 9 
2 
6 2 8 
3 2 9 
4 4 
4 3 
6 0 1 
4 4 3 
2 3 8 
1 8 0 
6 0 
2 4 1 
3 0 3 
6245 
3484 
9 2 4 
2 0 1 
24 
10 
3 8 6 
2546 
5 8 8 
7 6 
2 
5 4 2 
1401 
1 3 3 
1 13 
5 1 6 
34 
1 0 7 
6 9 
1029 
5 9 5 
















9 2 1 
7 2 3 
1 9 8 





4 6 0 
1 0 0 
4 4 
9 9 9 





1 9 3 




1 4 9 
15 
2 0 4 
5 
14 





4 3 8 
3 4 2 































8 6 6 
2 4 9 
3 3 4 
5 
2135 
3 3 7 
6 4 
4013 
3 1 2 










1 7 7 







1 5 7 
1 5 8 





5 7 8 





2 9 2 
5 















9 2 0 
4 4 3 
5 1 6 
1 
8 1 4 
3381 
3227 
2 3 5 
3 2 4 
7247 
8884 
3 8 2 
3 7 2 
3 3 7 
1530 
4 4 7 
3436 
8 9 7 






6 1 5 
1 5 0 
5 0 
14 
















6 9 4 
5 8 6 





1 4 2 




2 2 5 
1481 
2 8 
2 4 6 















1 4 7 
1 7 4 






3 9 3 
6 
6 
5 2 8 
6 3 6 
7 8 
1 3 3 
1 1 
5 0 9 
8 7 
2816 
3 4 3 
3 5 






6 3 6 


















1 2 2 













7 5 6 
6 6 3 
4 9 7 
1 7 7 





1 3 7 
1 9 4 
6 3 
2 2 
1 2 8 
2 . 
1 








9 3 6 
4 4 8 
2 
4 8 0 




1 7 9 



















1 7 9 




8 6 1 
6 2 2 
5 6 9 
Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 














































































CLASS 3 197 22 
























































































































































32 1 2 
3 8 26 
21 2 
62 60 22 15 
12 9 4 
27 19 
12 12 




49 43 23 14 10 
15 
11 








EUR9 France Belg.-Lux Danmark 
1040 CLASSE 3 
897.31 BIJOUTERIE EN METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 














































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1030 CLASS 2 27 3 
1040 CLASS 3 6 2 
897.33 JEWELLERY NES 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 1 1 
004 FED.REP. GERMANY 6 
006 ITALY 276 6 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 3 
412 MEXICO 179 4 
508 BRAZIL 104 56 
662 PAKISTAN 79 2 
664 INDIA 17 6 
680 THAILAND 3 
720 CHINA 73 15 
732 JAPAN 6 1 
736 TAIWAN 41 15 
740 HONG KONG 21 4 
1000 WORLD 842 115 
1010 INTRA­EC 285 6 
1011 EXTRA­EC 667 109 
1020 CLASS 1 2 1 3 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 463 92 
1040 CLASS 3 74 15 
897.40 PREC MTL INDUS.LAB EQUIP 
001 FRANCE 43 1 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1 
003 NETHERLANDS 1 
004 FED.REP. GERMANY 9 
005 ITALY 7 1 
006 UNITED KINGDOM 10 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 10 6 
038 AUSTRIA 
400 USA 1 1 
732 JAPAN 1 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 98 8 
1010 INTRAEC 70 2 
1011 EXTRA­EC 30 6 
1020 CLASS 1 25 6 
1021 EFTA COUNTRIES 10 6 
1030 CLASS 2 4 
898.00 POSTAL PACKAGES 




1020 CLASS 1 
898.11 KEYBOARD STRING M U S INST 
001 FRANCE 100 29 
003 NETHERLANDS 560 311 
004 FED.REP. GERMANY 2264 
005 ITALY 176 111 
006 UNITED KINGDOM 4643 489 
008 DENMARK 23 12 
030 SWEDEN 79 40 
032 FINLAND 534 322 
036 SWITZERLAND 73 8 
038 AUSTRIA 125 58 
056 SOVIET UNION 862 104 
058 GERMAN DEM.REP. 2122 
060 POLAND 683 193 
062 CZECHOSLOVAKIA 1013 48 
066 ROMANIA 74 
390 REP. SOUTH AFRICA 428 323 
400 USA 394 184 
720 CHINA 230 80 
728 SOUTH KOREA 643 246 
732 JAPAN 3297 1177 











































































































































































UK Ireland Danmark 
2 
1 
i 259 1 


















6 5 1 




















135 6 94 
624 543 449 
Origin 




1030 CLASSE 2 1053 436 









897.33 OUVR.EN PERLES FINES.PIERRES G E M M . O U SYNT. 
001 FRANCE 201 90 
003 PAYS­BAS 152 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1059 
005 ITALIE 913 179 
006 ROYAUME­UNI 507 28 
036 SUISSE 714 231 
400 ETATS­UNIS 526 57 
412 MEXIQUE 416 57 
508 BRESIL 1003 586 
662 PAKISTAN 239 15 
664 INDE 834 443 
680 THAILANDE 281 34 
720 CHINE 2065 518 
732 JAPON 6045 1112 
736 T'AI­WAN 2240 798 
740 HONG­KONG 1910 581 
1000 M O N D E 19790 5019 
1010 INTRACE (EUR­9) 2994 315 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 16897 4704 
1020 CLASSE 1 7542 1488 
1021 A E L E 785 247 
1030 CLASSE 2 7223 2674 











































897.40 AUTRES OUVRAGES EN M E T A U X PRECIEUX.PL..DOU 
001 FRANCE 3300 110 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3665 9 
003 PAYS­BAS 1480 380 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4081 
005 ITALIE 1397 68 
006 ROYAUME­UNI 862 17 
030 SUEDE 157 
036 SUISSE 875 435 
038 AUTRICHE 245 60 
400 ETATS­UNIS 1101 93 
732 JAPON 184 40 
800 AUSTRALIE 255 
1000 M O N D E 18001 1288 
1010 INTRA­CE (EUR 91 14954 588 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3147 880 
1020 CLASSE 1 2974 656 
1021 A E L E 1280 496 
1030 CLASSE 2 143 23 
898.00 COLIS POSTAUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 193 
1000 M O N D E 444 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 290 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 164 
1020 CLASSE 1 145 . 
898.11 PIANOS. CLAVECINS. HARPES 
001 FRANCE 538 242 
003 PAYS­BAS 3119 1768 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 19727 
005 ITALIE 797 500 
006 ROYAUME­UNI 7601 2212 
008 DANEMARK 138 76 
030 SUEDE 466 243 
032 FINLANDE 2581 1687 
036 SUISSE 906 142 
038 AUTRICHE 2182 1139 
056 UNION SOVIETIQUE 2136 353 
058 REP.DEMALLEMANDF 7284 
060 POLOGNE 2230 677 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3978 266 
066 ROUMANIE 168 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1217 888 
400 ETATS­UNIS 1795 671 
720 CHINE 496 154 
728 COREE DU SUD 1586 651 
732 JAPON 13660 4427 









































































































































































































































































































































1010 INTRA-EC 7798 965 
1011 EXTRAEC 10811 2796 
1020 CLASS 1 4944 2115 
1021 EFTA COUNTRIES 819 429 
1030 CLASS 2 659 249 
1040 CLASS 3 5008 432 
898.19 STRING M U S INST NONKEYBD 
001 FRANCE 4 1 
003 NETHERLANDS 45 19 
004 FED.REP. GERMANY 49 
005 ITALY 149 47 
006 UNITED KINGDOM 42 17 
030 SWEDEN 10 2 
032 FINLAND 6 
042 SPAIN 137 48 
068 GERMAN DEM.REP. 163 
060 POLAND 61 7 
062 CZECHOSLOVAKIA 44 5 
064 HUNGARY 6 1 
066 ROMANIA 66 1 1 
400 USA 96 28 
50B 8RAZIL 39 2 
720 CHINA 139 4 
728 SOUTH KOREA 741 239 
732 JAPAN 1144 474 
736 TAIWAN 174 89 
1000 WORLD 3152 999 
1010 INTRA-EC 294 84 
1011 EXTRA-EC 2880 916 
1020 CLASSI 1403 556 
1021 EFTA COUNTRIES 18 4 
1030 CLASS 2 969 331 
1040 CLASS 3 491 28 
898.21 PIPE A N D REED ORGANS 
003 NETHERLANDS 30 17 
004 FED.REP. GERMANY 34 
005 ITALY 389 65 
008 DENMARK 5 6 
038 AUSTRIA 12 9 
400 USA 14 3 
1000 WORLD 581 122 
1010 INTRAEC 505 95 
1011 EXTRA-EC 67 27 
1020 CLASS 1 45 27 
1021 EFTA COUNTRIES 22 15 
898.22 ACCORDIONS. INC M O U T H ORG 
004 FED.REP. GERMANY 99 
005 ITALY 175 76 
036 SWITZERLAND 6 2 
059 GERMAN DEM.REP. 103 
720 CHINA 146 34 
1000 WORLD 583 133 
1010 INTRA-EC 298 84 
1011 EXTRA-EC 287 49 
1020 CLASS 1 14 8 
1021 EFTA COUNTRIES 8 4 
1040 CLASS 3 267 40 
898.23 W I N D MUSICL INSTR NES 
001 FRANCE 38 13 
003 NETHERLANDS 14 1 
004 FED.REP. GERMANY 66 
005 ITALY 25 13 
006 UNITED KINGDOM 22 5 
036 SWITZERLAND 6 4 
038 AUSTRIA 24 22 
046 MALTA 11 
058 GERMAN DEM.REP. 90 
062 CZECHOSLOVAKIA 52 8 
400 USA 111 42 
624 ISRAEL 1 1 1 
662 PAKISTAN 14 2 
720 CHINA 51 10 
732 JAPAN 264 83 











































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France 
898.11 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 32032 4823 9508 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 40901 11347 9998 
1020 CLASSE 1 22851 9201 4474 
1021 A E L E 6163 3209 942 
1030 CLASSE 2 1661 665 300 









898.19 AUTRES INSTRUMENTS DE M U S I Q U E A CORDES 
001 FRANCE 147 97 
003 PAYS-BAS 760 251 80 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1067 107 
005 ITALIE 1353 447 192 
006 ROYAUME-UNI 656 227 69 
030 SUEDE 316 76 26 
032 FINLANDE 101 8 
042 ESPAGNE 1917 608 276 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1191 441 
060 POLOGNE 173 21 16 
062 TCHECOSLOVAQUIE 336 46 44 
064 HONGRIE 160 48 26 
066 ROUMANIE 361 145 1 
400 ETATS-UNIS 3111 975 785 
508 BRESIL 665 33 187 
720 CHINE 460 13 60 
728 COREE DU SUD 4334 1428 1157 
732 JAPON 13588 5601 2924 
736 T'AI-WAN 2070 794 364 
1000 M O N D E 33198 10918 8825 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4035 1044 480 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29184 9874 8385 
1020 CLASSE 1 19211 7327 4068 
1021 A E L E 615 124 40 
1030 CLASSE 2 7236 2274 1719 
1040 CLASSE 3 2719 273 589 
898.21 ORGUES. H A R M O N I U M S ET SIMIL· 
003 PAYS-BAS 323 197 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 376 . 138 
005 ITALIE 1739 331 331 
008 DANEMARK 113 113 
038 AUTRICHE 334 274 
400 ETATS-UNIS 102 37 
1000 M O N D E 3387 1132 498 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2778 723 492 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 806 408 4 
1020 CLASSE 1 566 406 2 


































898.22 ACCORDEONS.CONCERTINAS.HARMONICA BOUCHE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2030 . 825 
005 ITALIE 4779 1791 1924 
036 SUISSE 202 141 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 835 279 
720 CHINE 608 170 14 
1000 M O N D E 9090 2355 3141 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7084 1880 2754 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2008 475 387 
1020 CLASSE 1 376 262 6 
1021 A E L E 293 211 











898.23 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
001 FRANCE 3019 936 
003 PAYS-BAS 337 43 24 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2105 321 
005 ITALIE 874 400 128 
006 ROYAUME-UNI 798 185 48 
036 SUISSE 578 391 24 
038 AUTRICHE 449 412 30 
046 MALTE 251 11 1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1515 634 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1133 330 36 
400 ETATS-UNIS 4037 1403 359 
624 ISRAEL 112 19 14 
662 PAKISTAN 102 16 29 
720 CHINE 378 86 18 
732 JAPON 5131 1826 796 
































































































































































































































































































































1000 WORLD 889 228 
1010 INTRAEC 169 32 
1011 EXTRA­EC 719 196 
1020 CLASS 1 411 151 
1021 EFTA COUNTRIES 30 26 
1030 CLASS 2 109 26 
1040 CLASS 3 201 19 
898.24 PERCUSSION MUSICAL INSTR 
001 FRANCE 18 8 
003 NETHERLANDS 29 6 
004 FED.REP. GERMANY 185 
005 ITALY 57 13 
006 UNITED KINGDOM 96 9 
036 SWITZERLAND 53 22 
058 GERMAN DEM.REP. 28 
400 USA 237 70 
412 MEXICO 38 12 
732 JAPAN 552 155 
736 TAIWAN 143 33 
1000 WORLD 1537 344 
1010 INTRA­EC 388 37 
1011 EXTRAEC 1152 307 
1020 CLASS 1 855 247 
1021 EFTA COUNTRIES 59 23 
1030 CLASS 2 243 69 
1040 CLASS 3 55 1 
898.26 ELECTRICAL MUSICAL INSTR 
001 FRANCE 38 13 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 346 65 
003 NETHERLANDS 613 266 
004 FED.REP. GERMANY 242 
005 ITALY 9532 4051 
006 UNITED KINGDOM 110 21 
030 SWEOEN 4 1 
032 FINLAND 23 5 
400 USA 1922 444 
728 SOUTH KOREA 100 13 
732 JAPAN 2561 945 
1000 WORLD 15566 5828 
1010 INTRAEC 10886 4417 
1011 EXTRA­EC 4872 1412 
1020 CLASS 1 4544 1398 
1021 EFTA COUNTRIES 33 8 
1030 CLASS 2 114 13 
898.29 MUSICAL INSTRUMENTS NES 
001 FRANCE 12 1 
003 NETHERLANDS 30 7 
004 FED.REP. GERMANY 39 
005 ITALY 66 30 
006 UNITED KINGDOM 21 4 
030 SWEDEN 122 2 
036 SWITZERLAND 30 22 
038 AUSTRIA 11 3 
732 JAPAN 613 71 
736 TAIWAN 97 9 
740 HONG KONG 265 82 
1000 WORLD 1328 238 
1010 INTRAEC 166 43 
1011 EXTRA­EC 1166 195 
1020 CLASS 1 783 98 
1021 EFTA COUNTRIES 161 26 
1030 CLASS 2 368 95 
1040 CLASS 3 15 3 
898.31 PREPD SND RECORDNG MEDIA 
001 FRANCE 2249 1638 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1367 114 
003 NETHERLANDS 1185 332 
004 FED.REP. GERMANY 5815 
005 ITALY 1666 565 
006 UNITED KINGDOM 1914 494 
007 IRLAND 507 2 
008 DENMARK 96 4 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 49 2 
France 















1 3 3 
4 7 
3 8 1 
1 1 1 
2 7 0 










1 5 0 
3 7 
2 6 9 
2531 
2070 
4 6 1 









1 6 7 
2 9 
4 2 
2 8 7 
3 9 
2 4 8 




2 8 8 
2 5 7 
2128 
4 7 9 




















1 5 1 
3 2 



































1 4 5 
2 3 5 
8 6 
5 7 2 
1 6 7 
1000 kg 
Nederland 
















2 2 4 
7 9 
1 4 6 










4 4 6 
8 
3 6 3 
2118 
1291 
8 2 7 




















9 6 9 
2 0 9 






























1 1 7 
4 8 
1 4 5 
4 3 
i 5 4 
2 0 5 
6 2 9 
3 6 9 
2 6 0 

















1 7 2 
1 6 3 
7 1 2 
5 9 




2 6 7 
3 5 
2 3 2 













2 2 7 
4 4 
1 8 3 










7 3 1 
3 6 











1 2 0 
1 
2 
3 0 8 
5 2 
1 0 1 
6 2 1 
2 7 
5 9 4 
4 3 2 
1 2 3 
1 5 9 
3 
1 7 5 
5 1 2 
2 6 0 
1114 
3 0 6 















































































2 5 5 
9 9 9 
6 7 7 
3 2 2 
























0"9 ιηβ „ . . 
CTCI 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
898.23 
1000 M O N D E 21976 6430 2616 1362 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7216 1574 526 722 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 14769 4856 1989 840 
1020 CLASSE 1 10506 4059 1211 480 
1021 A E L E 1063 819 55 9 
1030 CLASSE 2 1167 371 89 57 
1040 CLASSE 3 3097 426 690 103 
898.24 INSTRUMENTS DE M U S I Q U E A PERCUSSION 
001 FRANCE 167 76 20 
003 PAYS­BAS 218 70 42 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1796 507 136 
005 ITALIE 466 99 217 
006 ROYAUME­UNI 695 86 184 69 
036 SUISSE 723 209 164 72 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 103 49 2 
400 ETATS­UNIS 2443 695 450 168 
412 MEXIQUE 170 61 9 34 
732 JAPON 3208 822 686 251 
736 T'AI­WAN 532 140 174 91 
1000 M O N D E 10999 2348 2571 909 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 3392 339 953 228 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7608 2007 1618 682 
1020 CLASSE 1 6517 1743 1339 536 
1021 A E L E 771 220 164 86 
1030 CLASSE 2 922 258 229 137 
1040 CLASSE 3 170 7 51 9 
898.25 INSTRUM.DE M U S I Q U E ELECTROMAGNETIQUES ETC. 
001 FRANCE 326 109 12 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3112 620 364 109 
003 PAYS­BAS 8055 3950 518 95 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2400 183 177 
006 ITALIE 61725 26125 12685 
006 ROYAUME­UNI 1091 307 119 79 
030 SUEDE 105 15 4 23 
032 FINLANDE 333 89 16 24 
400 ETATS­UNIS 23923 6515 2261 610 
728 COREE DU SUD 631 80 225 20 
732 JAPON 22225 7403 2947 585 
1000 M O N D E 124446 45267 19348 1770 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 78758 31115 13889 476 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 47891 14153 6479 1296 
1020 CLASSE 1 46Θ67 14066 5250 1256 
1021 A E L E 541 143 20 49 
1030 CLASSE 2 737 83 226 22 
899.29 INSTR.DE MUSIQUE.NDA.:BOITES A MUSIQUE ETC 
001 FRANCE 144 10 17 
003 PAYS­BAS 184 37 16 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 607 256 33 
005 ITALIE 347 157 121 
006 ROYAUME­UNI 239 64 14 44 
030 SUEDE 667 12 
036 SUISSE 465 300 73 9 
038 AUTRICHE 103 30 17 22 
732 JAPON 4228 645 1170 133 
736 T'AI­WAN 508 77 132 16 
740 HONG­KONG 1377 521 208 5 
1000 M O N D E 9184 1934 2076 349 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1496 278 432 97 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 7669 1656 1643 251 
1020 CLASSE 1 5572 1005 1275 207 
1021 A E L E 1236 342 90 30 
1030 CLASSE 2 1992 637 354 21 
1040 CLASSE 3 101 14 14 22 
898.31 SUPPOR.P.ENREGISTREMENTS SON.N.ENREGISTRES 
001 FRANCE 17I77 10803 2239 
002 BELGIOUELUXBG. 18009 1341 3963 3909 
003 PAYS­BAS 16373 4532 3847 1170 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 67272 21620 7968 
005 ITALIE 11750 3088 3408 
006 ROYAUME­UNI 19466 5596 6633 1848 
007 IRLANDE 2605 30 45 
008 DANEMARK 897 83 111 1 
028 NORVEGE 103 14 3 







1 7 8 
3 5 7 
1 8 
5 5 6 
3 1 
1 3 6 
7 3 
19 
3 0 2 
19 
5 1 3 
7 4 
1819 
7 7 0 
1049 
8 9 4 
7 4 

























1 4 6 
3 
4 6 
5 6 6 
2 5 4 
3 1 2 












2 5 4 
Belg.­Lux 
1542 
9 3 2 
6 1 1 
4 1 4 
8 
14 
1 8 2 
21 
7 7 







2 1 5 
2 5 
7 8 3 
4 0 2 
3 8 1 




1 4 2 
1472 
2 9 4 
1290 
2 5 4 
2 
16 














2 0 9 
19 
3 3 
4 3 1 
1 6 6 
2 7 5 


















1 3 8 




3 0 3 
5 7 
1 2 7 
17 
5 4 8 
4 0 
4 1 5 
2 3 
1687 
4 0 1 
1287 
1115 
1 4 4 
1 3 2 
4 0 
2 6 
3 4 9 
1733 











1 0 2 









2 6 0 
4 9 4 
3632 
1 8 8 
3384 
2573 
6 9 3 








6 0 7 
18 
1 3 5 
Ireland 
2 1 4 



















1 8 5 




4 9 0 
3 B 2 


















2 3 9 
2 9 





9 3 2 
3 0 6 
6 2 8 











1 7 8 
4 
2 8 5 
5 
7 9 0 
2 3 7 
5 5 3 





1 5 0 
2 8 4 




1 1 0 



















1 8 0 
5 5 






6 0 3 
1121 
3572 
4 8 6 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
4 3 6 
4 9 3 































3 4 6 






3 6 1 
9 1 4 
5 2 
898.32 RECORDED DISCS.TAPES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





8 9 6 
4989 
4 1 7 
6 4 
2 9 0 
4 4 1 
7 
3 2 4 
1 7 1 
24 











1 1 4 
1 1 








3 5 9 
3 3 
9 0 
6 1 2 
1 7 1 
2226 





1 1 9 









4 3 1 
2 
8 8 






8 8 5 
3 7 4 
1 1 6 
8 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 











3 5 8 
1 0 3 
5 0 4 
6 9 4 
4 6 7 
2 0 6 
3 1 8 




3 2 3 





2 6 4 
7 2 
1 3 8 
3 0 6 
1 0 2 
13 
8 7 










2 2 3 





1 5 5 
4 4 B 
1 
6 6 
9 6 9 
5 9 4 
5 2 




















6 1 6 







1 2 4 
4 6 













4 0 8 
3 





5 9 7 




1 1 5 
1 
12 
2 4 0 






i 2 0 8 
8 
2 
8 5 6 
5 9 3 
2 6 3 



















2 2 6 
4 1 
4 





1 8 9 





8 6 6 
3 1 2 
2 8 0 
3 0 6 
1670 
1309 























9 3 4 
9 0 0 





3 0 2 
1 3 5 
3 0 7 























4 9 6 
3 7 












1 7 5 













1 0 6 
1 3 4 





7 2 9 






4 7 4 
3 1 1 
4 6 2 
2 8 
5 5 2 
4 7 5 
1 5 4 







































1 1 2 
6 
8 4 







1 5 1 















3 2 5 























5 3 6 
4 7 8 
2 8 5 
5 3 
1 9 3 
2 4 
1 
2 3 4 
3 6 6 
2 0 
4 3 8 
1 
222! 
2 3 9 
1 4 7 
1718 
1084 
8 3 4 
6 3 0 































958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






2 6 5 
4 0 9 
81896 
1042 
4 1 4 
1 3 6 
2 7 9 
1 6 6 
1 7 5 
21850 
6611 
2 2 5 











6 0 7 
1 1 9 














4 2 3 
France 
3 7 2 
6 9 5 
2 0 6 
5 
14038 















1 2 6 
3 6 











3 3 4 
77 
18 
































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








9 1 0 
2360 
3192 
1 5 7 
3807 
1507 
1 5 7 
1429 
3 2 4 
5 2 3 
1 7 3 
2 6 4 
1 2 3 
35138 
8 3 8 
2 3 5 
1047 
1 10 
5 1 3 
9 5 2 
1 2 4 
1554 
2 2 0 







3 3 2 






5 6 5 
5 5 8 
3 8 
7 0 2 
6 
2317 
5 1 2 
17 
1 5 0 
2 3 8 






9 8 0 
i 1 
3 1 










1 0 8 
9 2 3 
4538 
6050 






3 8 3 
1 5 7 
8 1 
8 0 3 
5 7 
















6 4 6 
1 5 4 
9 
1 2 8 
4017 
13 








2 1 0 





































5 0 3 




5 4 0 
7 7 7 
4009 
3 7 6 
2 0 3 
2 2 3 
6490 
4495 
1 2 5 
5 0 0 
9 1 
2 3 8 
1601 
6 3 3 
3 3 8 
6 4 2 
1263 







4 4 2 
4 3 5 
18 
2 
4 3 0 
4 7 
4 5 
2 2 3 
1240 
5 1 6 
12 
1 0 4 
11 
1 4 5 
9 1 8 






5 2 0 
4 8 1 
2 4 
Nederland 
2 0 0 
4390 



















7 3 5 
13002 
1 6 0 
1 1 9 
1 3 8 
3 0 9 
4 
3 2 0 























2 3 7 
5 2 
5 6 
4 1 9 
2 2 7 
1402 
1374 
7 8 1 
4 0 
1 
1 2 0 
12! 
6 5 4 
4 7 7 
β 
Belg.­Lux 







3 7 3 
9 4 





2 3 7 










3 4 0 
1 3 4 
1 


















2 4 7 
5 3 6 
1 7 2 






2 4 4 
1 4 8 
12 
December 1977 Janvier 
UK 























1 8 8 
9 5 
3 2 0 
1 12 
1 2 5 
1 7 0 
3 7 
3 0 7 
18 
2 1 6 
2 4 
1 5 9 
2 0 
12680 
3 2 0 
2 3 3 
3 2 
1 10 
4 9 7 
8 7 7 
3 7 
7 2 1 






8 6 6 
2122 
2 6 6 
2 6 5 
2 1 3 
1 4 7 
1 2 2 
7 4 7 
3 0 6 
















8 9 5 
4 6 9 





















1 9 6 
































7 5 3 
9 0 1 










































3 6 2 
3 2 2 
119 
Tab. 3 Import 
120 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 





1000 WORLD 4128 
1010 INTRA­EC 2404 
1011 EXTRA­EC 1724 
1020 CLASS 1 1587 
1021 EFTA COUNTRIES 697 
1030 CLASS 2 66 
1040 CLASS 3 72 
Deutschtand 
1204 
6 5 9 
6 4 6 
6 2 3 
4 2 1 
2 2 
899.11 GOODS OF A N M L CARVNG MTL 
001 FRANCE 13 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 83 
003 NETHERLANDS 14 
004 FED.REP. GERMANY 30 
006 ITALY 167 
006 UNITED KINGDOM 44 
038 AUSTRIA 4 
400 USA 4 
664 INDIA 63 
680 THAILAND 10 
708 PHILIPPINES 532 
720 CHINA 47 
732 JAPAN 70 
736 TAIWAN 99 
740 HONGKONG 138 
1000 WORLD 1368 
1010 INTRAEC 349 
1011 EXTRAEC 1020 
1020 CLASS 1 97 
1021 EFTA COUNTRIES 6 
1030 CLASS 2 871 
1031 ACP COUNTRIES 12 















3 2 8 
4 9 
2 7 9 
3 5 
4 
2 4 1 
6 
4 
899.19 MOULDED.CARVED GOODS NES 
001 FRANCE 244 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 230 
004 FED.REP. GERMANY 148 
005 ITALY 134 
006 UNITED KINGDOM 97 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 12 
056 SOVIET UNION 4 
058 GERMAN DEM.REP. 
060 POLAND 2 
400 USA 77 
708 PHILIPPINES 90 
1000 WORLD 1148 
1010 INTRAEC 883 
1011 EXTRAEC 283 
1020 CLASS 1 137 
1021 EFTA COUNTRIES 26 
1030 CLASS 2 132 
1040 CLASS 3 17 
899.20 POSTAL PACKAGES 




1020 CLASS 1 
899.31 CANDLES.TAPERS.ETC 
001 FRANCE 1271 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 982 
003 NETHERLANDS 1947 
004 FED.REP GERMANY 1543 
006 ITALY 2130 
006 UNITED KINGDOM 285 
007 IRLAND 215 
008 DENMARK 2031 
028 NORWAY 218 
030 SWEDEN 348 
032 FINLAND 312 
036 SWITZERLAND 1228 
038 AUSTRIA 194 
058 GERMAN DEM.REP. 2143 
060 POLAND 424 
400 USA 57 







3 0 9 






8 2 5 




1 3 1 
1697 
3 
1 5 8 
2 6 9 
9 5 0 
1 7 3 
4 1 0 
14 
France 
4 6 6 
2 7 8 
1 8 8 
















4 6 9 
1 9 3 
2 7 6 
4 2 
2 



















3 1 9 






1 2 1 
6 
4 2 8 
2 7 
f Italia 
4 4 6 
2 6 0 
1 8 6 





























1 7 5 















9 0 1 
1 3 1 













1 1 6 
β 







1 1 1 




2 9 6 





1 9 4 













1 8 0 


































2 3 2 
2 1 3 













UK Ireland Danmark 
868 36 106 
194 29 53 
484 7 63 
438 5 51 
116 8 








89 2 4 
7 . 2 
6 2 
47 1 1 
5 1 
180 9 12 
7 4 1 
173 5 10 
6 2 
159 3 8 
8 2 
9 2 
3 . 12 
8 3 2 
2 2 
18 2 




92 24 28 
27 22 17 
86 2 9 

























0 π ° ' η θ r-τΛΐ CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
898.90 
1000 M O N D E 33318 8683 6082 4485 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18189 3411 2544 2147 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17128 6162 2537 2318 
1020 CLASSE 1 16259 5034 2238 2264 
1021 A E L E 5186 2162 479 1231 
1030 CLASSE 2 303 118 16 32 
1040 CLASSE 3 565 284 31 
899.11 ECA1LLE.NACRE.IVOIRE.OS.CORNE.BOIS ANI.ETC 
001 FRANCE 346 66 96 
002 BELGIQUE-LUXBG. 476 100 223 150 
003 PAYS-BAS 102 41 6 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 927 623 122 
006 ITALIE 4338 2383 1180 
006 ROYAUME-UNI 447 307 70 23 
038 AUTRICHE 101 89 4 6 
400 ETATS-UNIS 131 81 10 16 
664 INDE 1489 602 231 218 
680 THAILANDE 307 43 16 49 
70S PHILIPPINES 3209 1238 693 332 
720 CHINE 1118 170 520 191 
732 JAPON 1332 463 364 376 
736 TAI-WAN 1766 389 804 391 
740 HONG-KONG 9158 1050 6986 891 
1000 M O N D E 28185 7378 10866 2978 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8706 2962 2106 398 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19481 4424 8749 2578 
1020 CLASSE 1 1782 756 438 402 
1021 A E L E 173 125 33 9 
1030 CLASSE 2 16449 3491 7733 1972 
1031 ACP 233 85 40 27 
1040 CLASSES 1230 178 578 204 
899.19 MAT.VEGETALES.MINERALES A TAILLER.TRAV.ETC 
001 FRANCE 4699 2176 1493 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4884 2139 531 1684 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 723 128 69 
005 ITALIE 216 19 93 
006 ROYAUME-UNI 1295 367 238 26 
008 DANEMARK 110 109 
036 SUISSE 282 55 20 189 
056 UNION SOVIETIQUE 1208 1171 1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 143 16 1 
060 POLOGNE 280 102 5 
400 ETATS-UNIS 1053 132 495 54 
708 PHILIPPINES 213 86 13 13 
1000 M O N D E 15858 8607 1701 3497 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11924 4856 1013 3173 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3735 1762 688 326 
1020 CLASSE 1 1609 272 610 275 
1021 A E L E 364 104 20 190 
1030 CLASSE 2 460 190 69 43 
1040 CLASSE 3 1667 1289 20 7 
899.20 COLIS POSTAUX 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 365 344 
1000 M O N D E 741 . 8 9 8 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 687 548 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 166 161 
1020 CLASSE 1 102 99 
699.31 BOUGIES.CHANDELLES.CIERGES.RATS D.CAVE.ETC 
001 FRANCE 1550 929 164 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1221 745 188 
003 PAYS-BAS 2381 2021 63 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3171 857 269 
005 ITALIE 1936 1657 161 
006 ROYAUME-UNI 583 124 90 60 
007 IRLANDE 324 204 3 
008 DANEMARK 3149 2608 27 2 
028 NORVEGE 270 8 1 
030 SUEDE 482 196 10 4 
032 FINLANDE 511 422 7 4 
036 SUISSE 1693 1335 154 4 
038 AUTRICHE 676 666 44 46 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1216 181 
060 POLOGNE 280 270 












6 0 2 
1 
6 
1 3 4 
10 




3 1 1 
1444 
8 8 8 
7 7 8 
2 9 
1 
6 9 0 
4 
5 9 
1 6 0 
1 5 7 
2 1 2 
8 1 




9 5 6 
8 6 6 






2 8 2 








1 4 0 
2 





4 8 0 




1 6 3 
4 6 






4 0 5 
1 2 7 
7 
1 6 
7 6 5 
1876 






1 4 8 
5 7 7 
1 5 2 
7 




1 5 3 
3 
1133 
8 9 4 
2 3 9 









2 8 8 
2 8 6 

























2 1 7 
1 3 2 
3 9 8 
3 4 
9 0 
1 2 5 
1 0 9 
1294 
1 2 7 
1187 









1 6 1 
7 3 
5 5 8 
2 9 8 
2 6 0 
1 6 5 
3 
9 5 
1 1 2 
3 
11 
3 0 4 
3 4 
9 9 








3 3 7 
2 4 0 
96 
BE 














2 4 ; 
2 
E 
3 1 8 












7 8 2 
8 1 2 
7 7 6 
















3 1 3 
3 8 
2 7 7 
2 4 
2 
2 3 3 
2 0 
4 2 





1 2 6 
1 7 3 
9 
2 
8 8 8 
6 3 5 
3 5 3 
11 
6 
3 3 6 
1 7 
1 
4 4 8 
1 
8 












Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 










































































































































































































































































































































































































































867 267 600 
619 112 73 
22 
4 








90 48 42 










































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 






























Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
899.32 ALLUMETTES 
002 BELGIQUE.LUXBG. 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































204 MOROCCO 292 
208 ALGERIA 110 
212 TUNISIA 64 
400 USA 29 7 
732 JAPAN 11 1 
1000 WORLD 1859 247 
1010 INTRAEC 764 193 
1011 EXTRAEC 1095 54 
1020 CLASS 1 585 44 
1021 EFTA COUNTRIES 17 5 
1030 CLASS 2 474 6 
1040 CLASS 3 40 5 
899.39 COMBUSTIBLE PRODUCTS NES 
001 FRANCE 1148 714 
003 NETHERLANDS 254 186 
004 FED.REP. GERMANY 134328 
005 ITALY 117 31 
006 UNITED KINGDOM 2372 432 
007 IRLAND 4304 
036 SWITZERLAND 115 25 
038 AUSTRIA 831 
400 USA 524 41 
732 JAPAN 53 3 
977 SECRET COUNTRIES 40 40 
1000 WORLD 144189 1484 
1010 INTRAEC 142586 1373 
1011 EXTRAEC 1683 71 
1020 CLASS 1 1563 71 
1021 EUA COUNTRIES 968 27 
899.41 UMBRELLAS.SUNSHADES 
001 FRANCE 458 136 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 114 8 
003 NETHERLANDS 220 15 
004 FED.REP. GERMANY 685 
005 ITALY 1369 653 
006 UNITED KINGDOM 170 30 
008 DENMARK 90 56 
030 SWEDEN 221 95 
036 SWITZERLAND 48 36 
038 AUSTRIA 53 39 
042 SPAIN 41 5 
060 POLAND 37 37 
395 LESOTHO 109 109 
400 USA 17 2 
701 MALAYSIA 133 
706 SINGAPORE 686 1 
728 SOUTH KOREA 218 39 
732 JAPAN 128 69 
736 TAIWAN 5045 2436 
740 HONGKONG 3267 716 
800 AUSTRALIA 32 
1000 WORLD 13286 4498 
1010 INTRA-EC 3118 905 
1011 EXTRAEC 10148 3593 
1020 CLASS 1 537 245 
1021 EFTA COUNTRIES 320 169 
1030 CLASS 2 9506 3308 
1031 ACP COUNTRIES 112 109 
1040 CLASS 3 99 40 
899.42 CANES.RIDING-CROPS.ETC 
004 FED.REP. GERMANY 32 
005 ITALY 26 10 
006 UNITED KINGDOM 30 9 
400 USA 9 2 
662 PAKISTAN 46 12 
1000 WORLD 198 48 
1010 INTRA-EC 94 22 
1011 EXTRA-EC 103 27 
1020 CLASS 1 16 2 
1030 CLASS 2 71 22 
889.49 PARTS OF 89941.89942 
001 FRANCE 189 107 
004 FED.REP. GERMANY 2293 
France 
1 7 6 
9 9 
4 2 
3 8 9 
3 6 
3 5 4 
3 0 
3 











1 1 3 











1 3 0 




1 7 8 
1390 
















5 8 9 
1000 kg 





2 8 9 
1 0 7 
1 8 2 











2 5 8 







































2 6 0 
7 






9 3 8 
5 2 0 
4 1 8 




4 2 6 









1 3 4 
3 1 0 
1467 
9 3 2 
5 2 5 
2 8 
6 

































1 8 9 
7 3 












2 3 8 
7 6 
8 7 6 
5 0 7 




















4 3 1 
2 0 5 
2 2 5 














8 4 2 
0 4 2 
8 2 4 
10 
2 







1 5 5 
15 
1282 
9 0 0 
3 2 
2761 
2 7 2 
2489 












3 8 0 
Ireland 




























2 5 C 
7 3 
1 7 7 
16C 
: : 14 
1 ; 
8C 
3 0 E 
: 
1 
4 3 C 















2 4 1 
1 1 4 


















EUR9 Deutschland France 
899.35 
204 MAROC 628 400 
208 ALGERIE 275 245 
212 TUNISIE 103 63 
400 ETATS-UNIS 297 82 4 
732 JAPON 140 15 7 
1000 M O N D E 17782 5822 1708 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12993 5280 644 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4788 661 1086 
1020 CLASSE 1 3218 426 313 
1021 A E L E 809 174 187 
1030 CLASSE 2 1218 76 727 









6 8 7 
6 6 0 
4 7 4 
1 6 0 
1 6 5 
2 2 
899.39 FERRO CERIUM:ALLPYROPHORIQUES:ART. INFLAM. 
001 FRANCE 1592 844 
003 PAYS-BAS 405 293 36 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2229 839 
005 ITALIE 509 329 167 
006 ROYAUME-UNI 1541 280 42 
007 IRLANDE 823 
036 SUISSE 318 66 145 
038 AUTRICHE 661 11 
400 ETATS-UNIS 198 43 7 
732 JAPON 380 7 306 
977 SECRET 292 292 
1000 M O N D E 9060 2188 1689 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7160 1778 1096 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1610 119 473 
1020 CLASSE 1 1607 117 473 
1021 A E L E 1023 67 155 
899.41 PARAPLUIES. PARASOLS ET OMBRELLES 
001 FRANCE 2316 723 
002 BELGIQUE-LUXBG. 605 52 364 
003 PAYS-BAS 819 157 15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3915 376 
005 ITALIE 7676 3934 1401 
006 ROYAUME-UNI 923 128 121 
008 DANEMARK 302 165 
030 SUEDE 753 288 1 
036 SUISSE 359 238 26 
038 AUTRICHE 660 560 21 
042 ESPAGNE 140 13 110 
060 POLOGNE 341 341 
395 LESOTHO 855 855 
400 ETATS-UNIS 133 14 85 
701 MALAYSIA 509 498 
706 SINGAPOUR 2529 3 2439 
728 COREE DU SUD 1155 260 25 
732 JAPON 981 518 23 
736 TAI-WAN 18528 9575 23 
740 HONG-KONG 8065 2023 515 
800 AUSTRALIE 125 
1000 M O N D E 62068 19896 6110 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16612 5169 2276 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 36452 14727 3834 
1020 CLASSE 1 3148 1631 266 
1021 A E L E 1768 1086 48 
1030 CLASSE 2 31813 12748 3561 
1031 ACP 865 855 
1040 CLASSE 3 474 348 8 
899.42 CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 343 65 
005 ITALIE 133 36 56 
006 ROYAUME-UNI 335 110 62 
400 ETATS-UNIS 169 50 70 
662 PAKISTAN 148 72 3 
1000 M O N D E 1454 374 288 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 869 169 186 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 594 205 103 
1020 CLASSE 1 236 53 78 
1030 CLASSE 2 264 141 8 
3 7 0 
4 
2 3 1 
2 1 0 
3 0 




8 1 7 
1 8 β 
1 8 6 































899.49 PARTIES.GARNITURES.ACCESSOIRES DE 8994.1.2 
001 FRANCE 417 216 








7 3 2 
5 9 1 





4 8 0 
9 




1 0 7 
13 
8 2 6 
6 7 7 
1 4 9 
1 4 9 
2 9 
3 8 8 
1 7 5 
2179 
1297 








1 3 2 
5 2 1 













2 4 1 





7 4 0 
Belg.-Lux. 
i 
9 5 8 















7 2 9 




9 1 8 
3 6 1 
9 2 2 
6 4 3 










1 1 1 
7 2 0 












2 0 0 






December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
1 1 0 





9 3 0 
1 3 2 
1 6 1 
8 9 
2 2 3 
2 
7 5 
8 1 8 
4 0 





6 7 4 
5 7 4 
5 1 7 
9 0 
9 
2 6 3 
3 0 1 
3 0 3 
1 0 9 




8 3 2 
1 2 8 
4655 
2119 




6 1 0 
















9 0 6 
7 4 7 
1 5 S 




4 1 3 
2 
4 1 9 









2 3 9 

















9 4 4 
8 2 6 





1 1 5 




8 3 4 




1 2 0 
4 
15 
1 0 3 
9 2 
1 7 5 






1 2 0 
1 1 8 
1000 
5 0 9 
4 9 1 
2 2 7 
1 8 5 











6 3 6 




January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark 
899.49 
006 ITALY 








740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 






























899.81 HEARING AIDS 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 












































































PAYS NON DETERMIN. 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 





































































































































































































































































































































































































































































































































Origine , . · , , . SITC 
8 9 9 . 7 1 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 6 U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 T U N I S I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 U S A 
4 1 2 M E X I C O 
4 5 2 H A I T I 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 5 4 
1 5 0 0 
1 9 8 5 
1 5 4 6 
5 9 2 
1 7 9 1 
4 6 5 5 
1 3 5 
3 1 3 






3 1 5 
6 8 
1 8 2 
1 1 9 3 
9 4 
7 5 
3 1 8 2 
4 4 5 6 7 
7 1 
8 5 
1 6 2 2 
2 4 9 1 
7 1 5 5 5 
3 0 8 1 
6 8 4 7 6 
4 4 8 3 
/ 0 4 
9 1 8 4 
1 3 2 
5 4 8 0 7 
Deutschland 
4 4 
7 8 8 
1 0 5 2 
5 6 0 
5 0 2 
2 5 2 
1 6 4 9 
6 9 
5 2 












1 4 0 5 
1 3 1 6 0 
2 7 
1 
5 9 7 
1 3 2 0 
2 2 8 4 8 
8 7 8 
2 2 1 7 2 
1 9 6 8 
9 7 
3 9 4 6 
16 
1 6 2 5 7 
8 9 9 . 7 2 B R U S H E S B R O O M S M O P S E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 C L A S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
8 4 6 
1 4 5 3 
8 5 9 
4 6 0 6 
2 8 7 6 
1 4 2 3 
3 4 2 
3 4 6 
2 9 4 
3 9 0 
4 6 6 
1 8 1 
1 2 8 
6 3 1 
7 2 0 
2 0 5 
2 6 3 
1 4 5 4 
2 1 5 
1 0 5 
3 
7 1 
6 7 1 
2 2 
19 
3 4 8 
8 9 
1 6 8 
4 3 0 
4 6 0 
2 0 4 4 2 
1 2 7 4 9 
7 6 9 4 
3 1 9 0 
1 4 5 7 
1 2 0 8 
4 
3 2 8 9 
8 9 9 . 8 1 H A N D S I E V E S . R I D D L E S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
1 0 0 0 W O R L D 
3 6 
1 9 
1 7 4 
2 8 7 
3 1 1 
3 7 1 
8 8 5 
3 0 3 
5 7 
2 1 7 
4 5 
1 1 5 
1 4 6 
2 9 
2 3 
3 3 7 
5 
1 2 9 
8 0 9 




1 4 0 
12 
5 6 
1 5 8 
1 0 7 
4 9 2 5 
2 4 3 1 
2 4 9 5 
8 9 6 
3 4 6 
3 0 7 





4 3 5 
1 2 2 
3 5 7 
3 3 
5 5 4 
9 0 2 
5 7 
1 0 5 











3 9 9 
5 3 2 4 
2 
16 
1 0 3 
6 6 
9 7 8 0 
8 4 3 
9 1 3 7 
5 8 8 
11 
1 1 3 1 
4 6 
7 4 1 0 
2 1 8 
6 4 
9 1 1 
8 3 0 








1 8 1 
2 0 4 
3 3 
4 0 3 
1 0 5 
3 








3 8 5 1 
2 3 5 0 
1 5 0 1 
5 6 5 
1 7 4 
1 7 6 
3 








5 3 5 
3 8 
2 
5 6 3 
5 7 2 












3 2 8 





9 1 2 4 
1 9 3 
9 9 3 1 
6 1 3 
13 
5 4 1 
4 
















Ι Ο Ι 
7 
1 1 5 





1 0 4 0 
4 3 3 
6 0 7 
2 8 1 
6 3 
7 3 
2 5 0 
1 
1 
1 2 3 
1 2 1 
1 7 5 
2 9 6 
7 
2 3 6 










9 4 4 
12 
5 0 
6 1 2 
8 7 3 4 
10 
19 
5 1 5 
7 1 9 
1 3 9 6 0 
4 8 1 
1 3 4 7 9 
5 0 9 
1 3 5 
2 0 0 8 
10 
1 0 9 6 2 
74 
9 0 2 
2 0 6 4 
7 0 3 






















4 6 9 1 
3 9 8 9 
7 0 3 
3 7 6 
2 1 2 
1 17 










1 0 0 








1 2 1 





3 4 6 4 
6 3 1 
2 8 2 4 
1 8 2 
13 
2 9 0 
3 
2 3 5 1 
3 5 4 
3 4 6 
6 6 6 
1 3 5 
















1 8 9 3 
1 6 1 9 
2 7 4 
1 4 4 
4 0 
2 9 




4 4 8 
5 7 
6 









1 0 9 
3 4 
10 
1 2 1 
2 
19 
1 8 7 
7 8 2 0 
2 5 
3 3 
1 7 7 
2 8 6 
1 0 0 3 6 
3 4 3 
9 6 9 3 
6 8 9 
4 8 6 
9 6 1 
5 2 




3 8 3 
2 0 6 








2 2 6 











2 4 3 
2 8 2 9 
1 0 6 4 
1 5 6 5 
5 3 0 
2 9 2 
3 9 6 
1 












1 9 3 
9 2 




















4 4 8 














1 2 6 
3 8 
3 5 3 
3 
6 
i 3 3 
5 
6 
1 2 8 
1 2 9 2 
1 
1 
1 0 5 
6 
2 1 6 0 
2 2 
2 1 3 8 
3 2 
2 8 
2 9 4 
1 























9 8 5 
4 5 2 
6 1 2 
3 8 8 









8 9 9 . 7 1 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 2 H A I T I 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G I A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLA5SC 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 0 2 1 
4 6 8 0 
6 1 2 5 
3 9 5 9 
3 0 4 
3 7 5 7 
6 2 7 5 
2 7 7 
2 7 8 
1 8 1 9 
1 0 1 
1 6 6 
1 6 9 
1 0 6 
1 1 7 
6 0 3 
2 1 1 
6 0 0 
8 2 0 
3 4 7 
1 1 3 
1 0 5 9 5 
4 9 4 2 3 
2 8 6 
3 2 2 
3 5 3 2 
4 1 4 7 
1 1 1 5 2 8 
9 4 8 7 
1 0 2 0 4 2 
1 3 8 2 6 
2 4 6 1 
2 3 0 9 8 
3 1 9 
6 5 1 1 7 
Deutschland 
1 2 3 
2 4 4 2 
3 4 0 9 
1 5 0 3 
1 0 5 
6 9 9 
2 5 7 6 
1 4 0 
3 7 






1 2 2 
2 3 
1 6 5 
9 
1 6 8 
4 
5 1 2 6 
1 4 4 7 9 
1 1 7 
5 
1 1 0 9 
1 8 7 6 
3 7 8 6 4 
2 2 8 9 
3 5 5 8 5 
6 3 5 8 
4 0 7 
9 6 6 0 
8 4 
1 9 5 4 8 
France 
3 8 
1 5 2 7 
4 2 0 
9 3 2 
7 3 
1 3 9 2 
1 2 9 9 
1 2 0 
1 1 6 
8 7 6 
9 6 




1 3 7 
2 
8 9 
1 0 2 
5 3 
1 3 0 1 
8 0 1 9 
7 
3 0 
2 1 0 
2 6 3 
1 9 5 7 1 
2 2 1 0 
1 7 3 6 2 
2 0 3 9 
5 3 
3 2 7 0 
1 1 1 





1 0 9 
1 2 2 8 
9 4 
2 
1 0 2 4 













1 0 1 0 
7 2 7 6 
3 3 
3 3 
2 2 2 
1 6 5 
1 2 7 1 0 
3 4 0 
1 2 3 7 1 
1 4 5 0 
3 3 
1 7 3 3 
14 
9 1 8 8 
8 9 9 . 7 2 B A L A I S E T B A L A Y E T T E S E N B O T T E S L I E E S . E T C . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 0 0 
4 0 5 1 
4 3 6 2 
2 5 9 1 0 
7 4 6 8 
8 2 4 6 
1 6 5 1 
1 3 6 6 
3 6 9 2 
2 5 4 1 
3 6 0 7 
1 0 1 0 
8 3 4 
7 8 7 
1 0 4 8 
3 0 4 
4 1 6 
1 4 6 8 
1 8 4 
1 3 0 
2 4 2 
1 1 2 5 
6 4 3 8 
1 5 6 
1 4 6 
1 5 7 4 
1 1 1 5 
2 0 1 0 
1 3 4 2 
1 6 5 5 
9 1 8 6 3 
5 9 4 3 5 
3 2 4 1 6 
2 2 4 7 7 
1 0 9 6 4 
4 8 6 5 
2 4 7 
6 0 5 8 
2 3 1 1 
6 4 3 
1 6 8 0 
2 1 0 1 
1 8 8 1 
4 3 3 
7 1 8 
2 2 8 
5 7 0 
1 0 7 9 
2 7 0 
6 2 
3 7 0 
16 
1 9 2 
8 0 0 
1 7 5 
1 1 7 3 
6 3 
1 2 7 
5 2 0 
1 0 6 
71 1 
4 5 2 
3 9 9 
1 7 2 3 0 
9 7 8 9 
7 4 8 2 
4 6 2 4 
2 1 7 1 
1 1 3 5 
1 7 0 3 
9 6 2 
4 6 6 
6 5 7 6 
1 3 7 1 
1 7 4 5 
9 
1 4 7 
5 3 6 
7 0 
4 4 1 
2 9 6 
3 0 9 
2 0 8 
3 7 3 
2 3 
2 
3 7 5 
1 3 0 
2 4 2 




1 6 9 
2 1 0 
1 4 6 
9 3 
1 7 0 8 7 
1 1 2 7 8 
5 8 1 0 
4 0 6 6 
1 3 4 1 
7 8 7 
2 4 3 
9 5 6 
4 5 9 
2 6 
5 5 
2 3 6 8 
6 0 1 
3 3 
3 1 
2 2 4 
16 
1 9 3 








7 3 2 
2 
5 6 8 
1 2 9 
1 8 1 
1 8 6 
4 3 
6 2 6 9 
3 6 7 4 
2 8 8 4 
1 6 0 0 
5 7 0 
3 6 5 
1 
7 0 4 
8 9 9 . 8 1 T A M I S E T C R I B L E S . A M A I N . E N T O U T E S M A T I E R E S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
2 3 1 
1 2 2 
9 2 6 
9 








5 1 8 
2 9 1 
7 6 3 
7 6 0 
16 
2 2 4 











5 9 5 
4 0 
4 8 
1 8 6 1 
7 9 3 6 
3 7 
3 3 
1 2 6 8 
1 0 4 5 
1 8 5 2 8 
1 8 8 8 
1 8 8 4 0 
1 6 9 1 
5 4 1 
4 5 3 3 
19 
1 0 4 1 6 
5 2 4 
2 2 4 2 
9 1 8 0 
2 4 6 2 
1 4 2 0 
3 7 
6 4 
1 3 2 0 
2 2 0 
6 8 4 
5 2 
3 4 3 





1 1 0 5 





1 5 2 
1 4 5 
1 7 1 
2 0 9 9 6 
1 5 9 2 9 
6 0 8 6 
4 3 1 5 
2 2 7 6 
3 9 8 
3 5 3 
8 5 
12 
1 8 2 
Belg.-Lux 
6 1 
1 6 3 
2 7 0 
1 0 4 
2 1 
2 3 4 
6 2 7 








2 4 7 




1 7 1 
8 4 1 7 
1 7 1 7 
4 7 0 0 
5 3 5 
6 5 
7 2 1 
12 
3 4 4 2 
2 3 7 6 
1 7 9 1 
3 B 2 6 
5 4 8 





2 3 8 
2 9 
3 9 
1 4 9 
2 
2 








1 0 9 5 6 
9 3 4 1 
1 8 1 3 
1 1 2 0 
3 4 1 
3 3 6 
1 5 6 
5 3 
3 
1 1 0 
December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
1 2 4 5 
1 4 1 
2 8 









2 1 7 





6 0 3 
7 4 6 6 
7 6 
1 8 8 
4 8 2 
5 9 2 
1 2 7 0 8 
8 8 7 
1 2 0 3 9 
1 6 6 8 
1 2 8 7 
2 3 8 3 
7 6 
7 9 9 8 
6 0 9 
1 5 3 
2 6 9 
2 2 2 1 
6 8 5 
1 1 3 0 
3 4 1 
1 6 1 
3 5 5 
4 4 1 
1 6 4 
3 7 
1 3 0 
2 8 1 
2 4 6 
1 2 1 
1 2 8 
17 
1 1 7 2 
2B 
3 
1 3 9 
3 7 6 
5 2 5 
1 8 1 
8 5 4 
1 1 0 4 8 
5 4 0 9 
6 8 3 9 
3 1 7 0 
1 2 0 4 
1 5 5 3 
3 
9 1 6 
4 0 














6 2 E 
2 8 1 








1 7 6 
3 6 













2 1 7 2 
1 7 6 3 
4 1 9 












2 3 4 
8 5 








4 3 8 
1 7 1 3 
4 
4 
1 4 9 
2 9 
3 2 1 9 
9 7 
3 1 2 2 
8 6 
7 0 
7 5 6 
4 




1 5 6 2 
2 6 6 
3 9 4 
5 
1 1 9 8 
1 2 3 1 











1 1 7 
1 8 4 
3 1 
8 1 0 7 
2 3 8 4 
3 7 2 3 
3 4 3 2 
3 0 1 1 












1010 INTRA-EC 96 
1011 EXTRAEC 80 
1020 CLASS 1 21 
899.82 POWDER PUFFS.ETC 
004 FED.REP. GERMANY 3 
006 UNITED KINGDOM 38 
042 SPAIN 7 
400 USA 16 
1000 WORLD 73 
1010 INTRAEC 49 
1011 EXTRAEC 25 
1020 CLASS 1 24 
899.83 BUTTONS.STUDS.ETC 
001 FRANCE 189 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 154 
003 NETHERLANDS 118 
004 FED.REP. GERMANY 1064 
005 ITALY 1387 
006 UNITED KINGDOM 225 
007 IRLAND 32 
OOB DENMARK 20 
030 SWEDEN 41 
036 SWITZERLAND 18 
038 AUSTRIA 28 
042 SPAIN 20 
062 CZECHOSLOVAKIA 50 
064 HUNGARY 2 
400 USA 219 
404 CANADA 44 
412 MEXICO 30 
500 ECUADOR 40 
732 JAPAN 186 
740 HONG KONG 169 
1000 WORLD 4048 
1010 INTRAEC 3183 
1011 EXTRA-EC 882 
1020 CLASS 1 567 
1021 EFTA COUNTRIES 94 
1030 CLASS 2 239 

































899.84 SLIDE FASTENERS.PARTS 
001 FRANCE 1338 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 674 
003 NETHERLANDS 639 
004 FED.REP. GERMANY 1433 
005 ITALY 255 
006 UNITED KINGDOM 483 
008 DENMARK 296 
030 SWEDEN 98 
032 FINLAND 133 
036 SWITZERLAND 170 
038 AUSTRIA 81 
046 MALTA 17 
060 GREECE 12 
062 CZECHOSLOVAKIA 228 
064 HUNGARY 100 
400 USA 279 
404 CANADA 30 
412 MEXICO 24 
701 MALAYSIA 166 
706 SINGAPORE 35 
720 CHINA 96 
732 JAPAN 4910 
736 TAIWAN 21 
740 HONG KONG 291 
1000 WORLD 11832 
1010 INTRA-EC 5124 
1011 EXTRA-EC 8710 
1020 CLASS 1 5738 
1021 EFTA COUNTRIES 481 
1030 CLASS 2 647 





































































































































































































































































































































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 













899.82 HOUPPES. HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL· 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021- A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































899.85 PEIGNES. BARRETTES ET SIMIL· 























































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
126 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 











004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 


























899.88 SCENT ETC TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 









262 257 14 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 























1020 CLASS 1 







CORSET BUSKS ETC 
001 FRANCE 


































































































































































































































































































COREE DU SUD 
HONG-KONG 












































































A E L E 










COREE DU SUD 
HONG-KONG 













































































899.88 PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
CHINE 






































999.89 BUSCS PR CORSETS. PR VETEMENTS. ET SIMIL. 
FRANCE 
R.F. D'ALLEMAGNE 































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. Danmark 
899.91 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 

























004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 




1020 CLASS 1 














004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
042 SPAIN 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 







004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 









































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































































































































































































































VEUX REMIS OU AUTREMENT PREPARES: ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 

































































































































Tab. 3 Import 
128 
January -s December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 










1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 









1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
030 SWEDEN 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
899.98 PARAI 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































899.98 PARACHUTES ET LEURS PARTIES. PIECES DETA. 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Belg.­Lux Denmark 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
















056 SOVIET UNION 




















471 WEST INDIES 






647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
816 FIJI 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 









































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












































































































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 






647 EMIRATS ARAB. UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 














968 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
130 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Orìgine 
Quantity 1000 kg Quantités 




1000 EUA/UCE Valeurs 













































428 EL SALVADOR 
































72β SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
950 STORES & PROV. 
958 COUNTR.& TERR.N/D. 

















































































































































































































































428 EL SALVADOR 














































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Jenvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 














004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










































3 9 5 7 
1 3 9 5 
2 5 6 1 



















































9 5 1 . 0 1 · A R M O R E D FIGHTNG VEHICLES 
001 FRANCE 
004 FED.REP GERMANY 
















OOO UNITED KINGDOM 
400 USA 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 















































































































EUR9 Belg.-Lux Danmark 
931.00 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































































2 7 1 6 
951.01· CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE C O M B A T 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




1000 M O N D E 




























































































































































Tab. 3 Import 
132 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 















1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EHACOUNÍRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 








































































































































































































































































1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
4316 
4316 
A R M E S BLANCHES.PIECES DETACHEES. FOURREAUX 
042 ESPAGNE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 















951.06· REVOLVERS ET PISTOLETS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















































462 458 67 





































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 










































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 






































































































































































































13 168 168 
31 
7 

























971.02 ROLLED GLD U N W K D . S E M I M F D 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 










EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
961.00 M O N N A I E S (SF PIECES D'OR) SANS COURS LEGAL 
003 PAYS­6AS 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































































































































































































. . . 

















































1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia •Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 19 9 19 45 . 2 
2 19 8 19 45 . 1 
1 . . . 1 
1 . . . 1 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















632 SAUDI ARABIA 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
972.00 GOLD COIN 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
030 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































82 7 21 1 

























i 3 1 
2 
3 
1 7 3 
1 
1 6 2 








1000 M O N D E 8136 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7859 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 276 
1020 CLASSE 1 275 
971.03 CENDRES D'ORFEVRE. 
001 FRANCE 423 
002 BELGIQUE­LUXBG. 309 
003 PAYS­BAS 1001 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 251 
005 ITALIE 655 
006 ROYAUME­UNI 405 
007 IRLANDE 498 
008 DANEMARK 553 
028 NORVEGE 213 
030 SUEDE 1656 
032 FINLANDE 102 
036 SUISSE 2005 
03β AUTRICHE 164 
042 ESPAGNE 4901 
048 YOUGOSLAVIE 114 
204 MAROC 301 
208 ALGERIE 221 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 6431 
400 ETATS­UNIS 28362 
404 CANADA 3978 
604 LIBAN 118 
632 ARABIE SAOUDITE 124 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 127 
701 MALAYSIA 108 
708 PHILIPPINES 447 
800 AUSTRALIE 332 
804 NOUVELLE­ZELANDE 568 
1000 M O N D E 65502 
1010 INTRACE (EUR­9) 3995 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 61507 
1020 CLASSE 1 49776 
1021 A E L E 5033 
1030 CLASSE 2 1632 
972.00 MONNAIES D'OR 
002 BELGIOUELUXBG. 192 
003 PAYS­BAS 197 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2037 
006 ROYAUME­UNI 11834 
036 SUISSE 85740 
038 AUTRICHE 3976 
056 UNION SOVIETIQUE 49899 
060 POLOGNE 846 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 132167 
400 ETATS­UNIS 3254 
404 CANADA 8B01 
512 CHILI 657 
800 AUSTRALIE 482 
1000 M O N D E 300204 
1010 INTRACE IEUR­9) 14333 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 286871 
1020 CLASSE 1 234429 
1021 A E L E 89718 
1030 CLASSE 2 700 













β 9 : 
7E 
7E 








































































































— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 


































































EUR9 Deutschland France 
812 SANITARY.HEATING.LIGHTING APP. 
001 FRANCE 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















066 SOVIET UNION 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 





471 WEST INDIES 




















































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
2982 1 1892 
3465 322 
1369 377 1353 
1536 1485 8994 






640 1 1028 

































































































EUR9 Deutschland France 











































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
448 CUBA 




469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 






















































































































































































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
7526 2 2333 
4209 7 417 
4043 277 1788 
4411 1770 11114 






























































































































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
815 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

















































































































821 FURNITURE AND PARTS THEREOF 
001 FRANCE 
002 BELGIll» LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































465 17 13 
3108 5 18 
13B8 3 
1232 6 
821 34 2 































59672 7828 21642 
19009 7631 14263 
40683 100 7281 
6791 13 5849 
2410 2 3427 
33718 ββ 1166 
11869 16 56 
155 266 
8076 16 1798 
5189 5 994 
9632 37 2165 
B906 637 10731 






2187 1 10119 














































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 




666 BANGLA DESH 

















822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































066 SOVIET UNION 





















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




































471 WEST INDIES 







































































































































































































































































































































































































































































































































24196 124 13810 



























































































































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 















































































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier ­Décembre 
Veleure 
UK Ireland Danmark 







































































43689 319 31662 






































































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 










724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





































338 FR.T. AFARS & ISSA 
346 KENYA 
372 REUNION 























































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 








































139834 8456 74081 
53938 8302 22412 
84695 155 51871 
43274 132 44191 
9688 5 21939 
41022 22 7293 
5800 472 
400 1 186 
388 2 11 
84 66 
197 1 15 
249 5 88 






136 3 378 
164 6 448 






























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 










724 COREE DU NORD 








822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































338 r.FR.AFARS ISSAS 
346 KENYA 
372 REUNION 




















































































































































































































































































































































































































































































































408 ST.PIERRE & MIOU. 
413 BERMUDA 
440 PANAMA 
457 VIRGIN IS OF USA 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD 8i TOBAGO 
476 NETH.ANTILLES 
484 VENEZUELA 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
808 AMERICAN OCEANIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


























































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















066 SOVIET UNION 











































































































































































































































































































2846 309 1321 
1593 293 239 
1261 14 1082 
836 13 1045 
453 10 993 
402 1 35 
129 5 
13 3 
361 6 10 
698 2 
521 233 8 







1262 1 431 
1481 63 264 
95 11 




























457 ILES VIERGES D.USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET T06AGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 























808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































































































































































































































1 1 2 
































































































































8 4 2 




























































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





































1 0 1 
4 
3 2 








2 7 5 
4 5 
1 3 3 
2 2 3 
4 7 
6 3 
2 6 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 0 




2 1 3 
1 0 4 











































































1 0 1 
1 0 
1 1 



























9 3 4 
1582 
4 2 6 
15 




004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 












1 1 1 
2 8 4 
13 
2974 
6 9 9 
2519 
5 9 0 


























1 2 2 
10 
2 2 




















2 1 5 
2 2 6 
1 121 
5 8 8 
4 9 5 
4777 

















6 4 8 
2 8 
2 9 4 
































4 3 0 
7 0 



























































11202 1804 1140 
5210 1718 193 
6999 85 948 
392Θ 82 834 
3244 72 781 




359 8 4 
1450 76 26 











































471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 

























822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6 3 8 
2 2 0 
3 5 1 
5 2 5 
7 1 6 
1 5 2 
8 0 0 
2 9 2 
1 0 2 
7343 
5 4 3 
1226 
1636 
6 7 3 
1664 
1 7 1 
2 5 9 
7 9 0 
1291 
6 2 5 
5 2 5 
1 4 7 
2366 
2 0 1 
2 1 8 




2 5 0 
7 4 3 
7 6 7 
1 1 0 
1606 
1914 
1 0 0 
8 5 7 
3213 
1 0 1 
1 6 5 
2 0 9 
2 5 1 
6 6 9 
1 8 9 
7 0 3 
4162 
8 4 0 
3160 
5091 





7 1 1 
7725 
6 9 6 
1 8 9 




2 0 7 
1008 
2 1 2 





















2 8 3 
2 5 













6 6 1 
7 
2 6 
3 8 8 
2 2 4 
3 6 4 
4 4 0 
9 5 
2 4 6 
3 5 1 
5 7 7 
2 1 9 
9 7 




5 4 5 
1 2 8 
2 8 5 












6 3 4 
2 2 0 
3 5 1 
3 0 5 
7 0 1 
5 0 
6 7 0 
1 
7 9 
4 8 3 
4 9 3 
1224 
1476 
6 1 6 
4 3 6 
9 




1 2 7 
2321 
2 0 1 










3 3 1 
3 6 8 
1 
1 6 5 






1 2 5 
4 2 9 
1 6 1 
1 6 7 




1 6 5 
4580 
1 4 5 
1 6 9 
1 3 4 
1952 
4 9 2 
1 7 2 
1 
1005 








3 0 9 































1 5 0 
2 9 
5 0 
2 2 3 
1 6 





1 0 6 
5 1 
7 7 9 




1 1 6 
20265 
I 8 6 0 
2 0 
4 











1 2 7 
1495 
2 9 1 
3 4 8 
3730 
1 3 8 




1 1 8 
5 3 7 
3 2 
1 8 8 
4756 
8 6 4 
9 7 4 
2 












































































1 7 4 





1 0 5 
2 3 3 
1 2 4 
5 0 
2 5 8 
7 















8 0 1 
1108 
2 2 










1 1 2 
2 1 
7 6 9 
2 5 7 




2 7 9 
7622 
2113 
1 5 9 





7 4 1 





3 3 2 
3 8 9 
1 8 1 
2005 
7 6 7 
3 7 1 




2 7 2 
2073 
4 9 5 
12 
2 7 4 
2908 
6 0 9 
1704 





























2 8 1 
9 1 








1 1 4 














1 2 7 
3 6 1 
3 6 
1 1 2 

























056 SOVIET UNION 





































466 DOMINICAN REPUBLIC 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 WEST INDIES 
476 NETH.ANTILLES 
484 VENEZUELA 





















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 






























































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
26 46 604 36 
12 2 32 51 
44 
3 1 688 9 919 
58 26 925 21 594 
34 35 
147 76 507 2 26 













13 5 1 
100 1 2 




























25 12 314 26 8 




































































































456 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 4 3 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



















3 2 0 
8 







9 1 2 
1367 
2 5 2 
1 5 1 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 







































































2 2 9 
7 8 5 
5 1 4 
1 9 5 
2 8 
9 
1 8 4 
2 0 7 
3 0 
4 7 6 














3 3 9 

































1 9 4 
1 6 6 
16 
16 






3 9 8 










1 9 6 






















































































1 0 1 
4 3 8 
1 8 1 
1 0 2 
5 1 0 
















































3 0 6 
2 4 8 
4 7 9 
4 
3 3 5 
6 3 
6 9 1 






























2 2 9 






6 2 2 










12008 2497 1947 
5471 2415 181 
8540 84 1782 
3435 72 1712 
2521 36 1651 
3018 3 34 
9 7 5 
87 7 17 
147 3 
136 20 
163 26 : 
166 23 4 
48 2 
318 E 




121 2 2e 
134 1E 
17 e 








































— Ltesiinaiion CTCI 
8 4 3 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 

















3 0 1 
5302 
France 





























































476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 



























6 4 3 
1 9 1 
4082 
4593 
6 5 9 
10787 
7369 
5 2 9 
5 6 2 
3 3 3 
2 3 6 
8 8 7 
3 8 4 
2 6 1 
1 2 1 
6 1 5 
5 4 9 
3 6 5 
2 8 7 
8 2 6 
5085 
6228 
7 5 1 
1 2 2 
4 7 4 
5895 
5 7 0 
7 8 9 
5 9 3 
6 8 7 
1 2 9 
3 8 7 
1 0 0 
8 1 9 
2 2 3 
8978 
1661 
1 7 4 
1 1 3 
1 7 3 
3 5 5 
1026 
9 7 4 
6 4 6 
3130 
1 0 5 
3 6 2 
1 3 3 
1529 
3 7 3 
1643 
8 3 4 
8 2 0 
3 2 3 
3164 
3488 
3 3 4 
3 0 8 
4234 








5 4 5 
8 1 2 
12 
9 5 6 
3 4 
11 
1 8 6 







7 1 9 
4 
7 4 
3 0 0 
4 6 8 
2 1 5 
4 
4228 
















1 0 2 
7 3 
1 1 7 
15 
1 9 2 
3 2 9 
19 
0 
1 0 3 
9 5 
2 6 
1 0 4 
1 2 1 
9845 







l o i 
2 9 9 
12 
1831 
2 0 5 
3 0 6 





3 5 4 
5 0 0 
1 9 
9 0 
3 7 7 
2 1 3 
5 0 4 
7 5 8 
5 5 5 
3 8 9 
9 9 
8 
8 0 5 
1 0 8 
1728 
4 0 4 
7 6 
7 
2 1 2 
1018 
9 6 8 
7 3 
4 3 3 
1 0 0 
2 9 9 
2 0 
5 6 7 
4 1 
1296 






1 0 4 
3429 
7 3 
7 4 0 
5 0 4 
4 8 6 


































8 2 4 
1 
4361 
4 2 3 
1 1 
6 1 






















7 1 5 
2 1 5 
2 6 
1 9 0 
3 2 5 





2 9 2 
1 2 1 
4 1 3 
4 7 7 














5 0 4 
6 8 7 
7 2 
4 8 0 
5 0 1 
8 2 
4 0 2 
2 4 5 
11 
1 4 7 
1 
1 17 
2 7 1 
9 6 
2 







































2 6 5 
3 
1 2 7 
2 5 
2 1 6 
2 1 4 
7 6 











1 6 6 
2 
4 





























5 7 2 
8100 
1497 
2 9 1 
2246 
2511 
3 2 7 
8 8 1 
4 6 4 
8 1 
2 
3 3 3 
1 2 0 
11 
2 7 6 
1 8 3 
15 
4 1 
2 1 4 
2 
1 126 





1 0 1 
1 7 





4 3 4 
8 
1 6 2 
4 9 
5 
2 3 8 
1 4 6 
9 2 
1 4 9 
6 
2 2 0 
4 3 7 
2 1 9 
3 1 
6 0 6 
8 5 1 
2 1 0 
1 5 3 
3 3 8 
1 13 
2 7 0 
8 7 
5 2 0 






6 8 4 
84 
4 
1 1 7 
4 2 
1 4 9 
2 8 7 
3 1 4 





















8 1 6 
1 7 





1 1 6 
2 
2 1 5 
1 8 0 
8 2 3 
4 8 1 













809 NEW CALEDONIA.DEP 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 

















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















066 SOVIET UNION 





































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
2641 409 90 
1260 398 12 
1380 14 80 
535 11 71 




1050 47 16 
521 14 11 
935 45 95 







471 16 866 
518 2 1225 
70 98 












57 11 2 





















815 46 7 















822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































457 ILES VIERGES D.USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 



















































































































































































































































































































































































































































































































































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 





740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 

































































































































































































































































































































10567 996 2960 
6252 894 566 
5314 100 2393 
3502 84 2351 
1759 21 2321 
1670 4 33 
367 1 3 
144 12 12 
210 6 3 
112 1 
187 11 3C 





































104 2 7 













647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 















1 5 8 
2 2 
7 4 
2 2 0 
8 1 
2 2 
3 1 4 








2 8 3 
2 7 
1 0 0 









































4 0 1 
2 1 


































5 3 2 
1148 
2 9 3 
1085 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















066 SOVIET UNION 

















3 1 6 
6 8 3 
6 5 4 
5 0 5 
2 9 
8 
4 0 3 
5 9 4 
1 2 0 
6 3 7 
8 3 7 
3 0 




4 3 6 












2 3 4 
1 3 6 
2 9 
11 
2 9 1 
3 8 7 
8 6 8 






1 0 3 
11 
2 6 2 
















1 4 1 
6 
4 3 0 
1 17 
2 1 0 



















































9 8 4 




4 2 7 
9 5 7 
3196 




1 4 2 
13 
1 9 7 







































6 7 E 

























4 2 C 
5 0 9 




















































5488 2833 1198 
2483 2824 89 
3028 7 HOE 
2045 4 107S 
1609 105S 
972 2 2e 
291 2 
8 1 4 
171 1 1 
4 4 
160 1 e 
135 11 3 : 
3 0 
154 32 
5 7 4 








































469 LA BARBADE 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
























822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




4 2 5 
1 7 4 
3 2 3 
9 8 6 
4 9 2 
1091 
1175 
2 2 9 
5 9 6 
1157 
1 3 3 
1 1 8 
2 0 0 
8 6 8 
3043 




3 3 0 
3177 
4175 
4 0 6 
2 9 7 
8 6 9 
3 0 5 
2 7 3 
1631 























2 1 2 





2 0 1 
1 2 2 
2 
1679 
3 8 5 
6 7 
5 0 0 
5 1 0 
6 3 
5 1 
1 5 0 
3 0 5 
3 6 
1 5 8 
3 
11 
1 1 3 
1 5 3 




















2 2 0 
3 7 3 






8 8 0 
5 3 1 
4 0 0 
4 1 
1114 
5 4 7 
2 0 
1 0 3 
3 4 0 
14 
9 7 7 
2 4 2 
1822 
6 5 9 
1083 
5 5 6 
9 9 8 























































5 4 6 






8 0 3 
4826 
4 8 3 
1 3 3 
3 2 5 
4550 
1670 
4 5 8 
7 6 2 
1 3 8 
1915 
3 6 0 
7 3 5 
2 3 5 
4 1 0 
2 0 7 
9 3 4 
3 9 6 
1842 
2250 
2 9 8 






3 5 0 
1921 




3 5 1 
8918 
10664 
2 6 3 




6 6 2 
1 0 1 
15 
1348 
1 9 5 
5 7 6 
9 0 














4 8 3 
1 0 
2 0 1 
7 3 2 
9 0 
4246 
8 7 4 
7 4 
1002 




1 2 1 
5 8 






2 4 9 
1 1 1 
1 6 8 
1 4 8 
9 4 















8 8 5 
2 3 0 
3 3 4 
1 2 8 
2 5 5 
1 6 1 







2 7 5 
7 4 









7 1 2 






3 7 3 
1785 
1 1 
8 3 3 
3091 
3 6 5 
6964 
6666 




1 0 3 
6 8 5 








1 8 4 
4 9 
3 6 7 
1 6 0 
8 1 
8 4 2 





































2 2 3 
5 
1 
1 0 9 







4 4 0 








2 5 0 
9 



















7 7 9 
6 5 C 
4 8 4 




2 3 e 





1 3 e 
13 
3 1 3 







3 1 : 17 
2 e 
2 








7 3 0 
4 7 5 
no 
8 4 
2 7 5 
1 9 
7 3 8 
3 5 1 
1 8 
1 2 5 
1827 
3 0 8 
4 9 
9 6 4 
1846 
2 3 7 
1 18 
2 8 3 
2 2 3 












81330 25078 23350 
36822 24963 1510 
46709 128 21841 
27632 69 21269 
20404 20830 
17999 48 489 
6559 43 β 
79 9 82 
2434 26 16 
634 β 
2058 5 60 
2086 306 382 








9 7 8 
1167 
6 0 6 
1 7 5 
2 9 3 
7 
1 2 4 
1 0 5 
7 2 
2 4 9 
2 6 5 








1 5 5 
1193 











86 2 . 
145 
Tab. 3 Export 
146 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































066 SOVIET UNION 















236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 













































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


















































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
24 2 1 4 




8 2 2 
11 3 6 
9 2 1 
7 



















90 949 18 3 


































108 1 1 
146 
206 2 
io ι 1 
3607 2728 9082 528 643 
3203 2352 4050 451 152 
401 376 5013 78 391 
252 342 3664 75 354 
188 221 1726 37 339 
116 27 1290 3 38 
23 10 508 3 














































472 TRINIDAD ET TOBAGO 

















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 











822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 











































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmar 
268 1 8E 
227 3S 
772 2 94 
508 25 439 




117 1 5 : 
β : 
1043 27 909 
1379 58 86Ε 
208 2Ε 
244 1 3E 






































932 1231 19Ε 















































































































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
2412 6 466 
2386 3 238 
6964 21 686 
5358 223 3336 




1063 7 627 
2 736 
9281 626 9880 
11118 517 10129 
1304 260 
2013 12 267 




















































670 3 3 
10699 9977 1692 
















471 WEST INDIES 






















647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 









740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
815 FIJI 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





















































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 





















































































































































































































































































18247 2882 3129 
8778 1098 735 
11470 1787 2394 
6054 1764 221B 
3088 89 1909 
4328 3 176 


































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 





















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 















822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































































































































168219 28308 30488 
58832 11371 8302 
100388 14937 28188 
54147 14914 23833 
25744 1078 21178 
34766 23 1344 










































236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIHAIES 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























































3 9 6 
9 1 7 
1 4 4 











































6 2 0 
9 5 8 
6 7 5 
2 5 2 































5 1 7 
1 4 0 
3 7 9 
1 0 3 
18 
2 5 9 
8 7 
16 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















066 SOVIET UNION 









5 2 9 
6 7 4 
3 3 
8 
7 8 8 
1461 
5 5 9 
1292 
9 5 9 
3 0 7 
1945 
2 7 
6 6 6 
5 3 0 
1 1 5 
6 2 
27 
1 2 1 
5 6 
9 1 6 
4 3 8 
6 6 8 
3 4 3 
1 7 2 
21 
1 7 4 
10 
3 1 6 
3 6 9 
1 9 9 
4 5 5 
6 4 3 
1 2 0 
3 0 1 
1 






3 2 5 
8 1 
3 0 0 
2 2 5 






























2 8 9 
1 7 7 






5 7 6 
2 0 1 
1 2 9 
6 0 1 






1 8 5 
9 0 
5 1 
4 3 1 
3 
2 0 7 



























4 3 2 
1 7 8 
2 5 4 





1 7 0 
1 7 7 
4 5 7 
1 0 4 




























1 2 0 
i 4 
4 9 3 
2 5 8 
2 3 5 
5 8 
3 2 




6 7 6 
6 9 8 
4 0 0 







1 0 5 
4 0 
21 




































7 0 7 
1 8 6 
5 2 3 
3 2 0 
5 5 










844 1201 355 
382 562 74 
473 431 128 
513 552 691 






294 19 103 
540 142 180 
59 63 114 
140 115 144 
75 12 38 
67 2 2C 
334 247 269 
14 
51 5 2 
62 3 44 
15 2 E 
8 1 1 
2 3 


































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 1 0 
9 3 9 
8638 
1 8 9 
1 2 1 
1 6 3 
4 3 5 
1872 
1 7 4 
2021 
5 4 6 
1 8 0 
2 9 1 





3 9 2 
9 7 3 
2 0 5 
181 1 
2360 
5 7 7 
1162 





4 3 2 
3 2 5 
1454 
1 107 
3 0 7 
1662 
2 3 8 
2 1 5 
4 7 8 
1020 
1 6 8 
2521 
8 1 7 
3598 
5 4 1 
4 1 1 
2994 










1 4 0 
4 9 2 
5 2 7 




1 7 9 
5 
7 2 2 
4 7 
16 
2 0 6 





3 7 3 
9 0 2 
1 8 1 
2 2 6 
1598 
3 6 6 
9 6 1 
1 6 0 
4 7 9 
7284 
5 1 4 
8 5 7 
3 7 2 
2 0 4 
5 5 3 
4 
2 0 5 
9 0 2 
1 8 6 
1 9 2 
3 9 5 
3 5 8 
1 3 1 
1936 
2 4 0 
2953 
3 0 3 
3 0 4 
2124 










1 5 0 




1 3 5 
3 6 4 
2 
1 6 9 
1 8 4 
4 8 3 
5 7 
1028 







































































6 1 1 





















4 4 2 
5257 




















3 4 5 
3 7 8 
1 7 
2 5 4 
8 7 1 
2 3 9 
5376 
3 2 6 
5 8 7 
3165 
1 7 4 
8 4 9 
5 9 4 
3 1 4 
4 1 2 
21 
3 6 6 




































1 6 3 
7 7 8 
9 5 







2 5 1 
9 
8 2 
3 1 2 
1 3 1 
1361 
1 135 





2 8 0 












6 8 7 
3 
5 
1 0 5 
1 4 0 
1 
8479 
1 7 0 
3 2 6 
2 2 




4 4 7 
1 0 6 
8 6 
















8 5 7 
2 
1 3 6 
9 7 0 
2 0 8 
5 7 6 
6 4 3 
5 6 
7 7 6 
1 8 7 
2 0 9 
1 16 
4 8 
5 9 3 
1 0 0 









1 0 3 
2 
6 5 





















4 2 7 
7637 
2 5 1 






2 0 2 
5 9 5 
2 2 
4 4 7 
4 7 0 
5 8 3 
1124 
3 5 1 
2 2 6 
2324 
2 7 




December 1977 Janvier — Décembre 
U K 





9 6 4 
8 3 
2 1 











3 7 3 
4 8 3 
5 4 4 
1 3 1 
2 5 
1 0 6 
1 5 9 
2 
2 2 
3 7 4 
2 0 
7 6 
6 0 1 
3 4 
1 3 6 
5 6 3 
3 9 9 
1 5 1 
7 0 
5 1 9 






















9 3 7 
7 7 8 
4577 
2 1 3 
8 6 6 
9 5 4 
3 4 8 
4 6 5 
77 
5 8 8 













7 5 7 
2 




2 7 6 
46 
323E 

















8 1 4 
6 3 
5 5 1 
3 6 2 
3 1 7 




4 9 4 
1124 
4977 
4 6 7 
1562 
2 8 5 
1 4 6 
1 9 9 
15B8 
2411 
9 0 5 
9 4 6 
3 4 1 
1 0 5 
9 9 7 
2 
4 9 
2 1 8 
6 8 
6 7 
1 6 3 
1 1 1 
4 8 




















264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





























428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 






























647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 






































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
3 11 6 
9 1 
1 
3 8 2 10 
2 . 2 1 2 
1 2 2 . 1 
9 5 . 1 
36 69 3 45 




































6 17 189 18 5 
232 12 352 782 196 











































6 8 15 2 8 
5 18 4 10 
2 1 89 . 1 
10 19 172 10 14 
4 14 123 54 64 
33 5 
42 4 151 2 6 


























































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 




472 TRINIDAD ET TOBAGO 

























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 




























































































































































































































































































































































80 i 1 1 
31 
1 

















































































































































































T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
8 7 2 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B U R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P . 
8 2 2 F R E N C H POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 C L A S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 



















3 9 2 
2 6 
6 4 




3 8 9 6 8 
1 9 2 3 9 
1 9 7 2 8 
1 2 4 6 5 
5 3 9 7 
6 6 5 5 
1 7 3 0 
6 0 3 





















8 0 6 8 
2 7 3 2 
5 3 3 3 
3 7 5 7 
2 1 1 2 
1 3 2 5 
2 3 9 
2 5 1 
8 7 3 M E T E R S A N D C O U N T E R S . N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
7 8 4 
8 2 7 
1 6 0 9 
5 3 0 
4 9 5 
3 8 7 
1 1 8 
2 3 1 
13 
1 8 6 
5 6 6 
6 8 
2 1 5 
2 5 7 
6 3 
2 9 8 









1 1 3 
3 0 5 
4 0 
1 1 1 









1 0 7 









1 1 8 
2 8 0 
4 2 1 
1 1 0 7 
2 2 7 
2 0 3 
17 
2 1 5 
11 
1 7 6 
5 1 5 
4 9 
1 5 5 
2 1 0 
3 1 
1 0 4 































2 8 8 2 
1 1 2 4 
1 7 3 8 
5 6 2 
2 3 4 
1 1 1 4 
2 7 5 
6 1 
1 6 9 
1 4 9 




















1 0 2 
































4 0 8 4 
1 6 4 9 
2 4 1 5 
1 4 8 0 
3 7 0 
8 1 9 
8 1 
1 15 
1 7 1 
5 0 
1 7 




















1 0 0 0 kg 












2 0 3 9 
1 1 3 5 
9 0 5 
6 0 0 
2 2 3 




1 6 8 















Q u a n t i t é 




4 5 1 3 
3 6 8 2 
8 3 0 
6 6 4 




2 3 8 

































; ' j 
2 5 2 6 24 
5 5 3 11 
8 6 4 0 6 8 7 4 3 0 1 C 
3 1 6 6 4 2 2 0 1 6 2 S 
5 3 7 3 1 8 5 4 1 4 8 C 
2 7 7 4 1 4 5 2 1 1 7 6 
1 1 9 2 3 5 2 6 0 : 
2 4 9 4 2 0 0 2 8 9 
9 3 7 5E 
1 0 2 2 I S 
6 3 4 
18 
7 6 





































D e s t i n a t i o n 
< CTCI 
8 7 2 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T - N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
1 5 9 
1 7 6 
1 4 2 2 
1 8 1 8 
2 6 1 
1 6 5 
2 7 3 
2 3 9 6 
3 5 6 
2 5 6 4 
1 6 0 7 
2 3 9 
1 3 9 5 
5 1 0 
4 6 1 
4 1 7 
1 1 4 6 
1 7 2 6 8 
1 1 3 0 
1 8 7 4 
1 1 3 6 6 
2 0 3 4 
2 0 0 
1 7 8 
7 0 6 6 3 a 
2 8 0 3 3 4 
4 2 8 2 1 2 
2 6 5 9 2 1 
9 4 2 0 2 
1 3 5 4 8 5 
2 9 7 2 5 
2 4 7 5 6 
Deutschland 
1 
1 0 8 
7 8 2 




1 5 8 4 
91 
1 5 3 2 
7 4 6 
4 
3 5 8 
2 8 7 
3 1 7 
4 0 7 
7 7 4 
1 0 0 9 1 
8 8 7 
6 5 1 
4 4 3 4 
5 6 3 
19 
1 0 
2 9 0 9 7 3 
7 9 6 0 0 
2 1 1 4 7 5 
1 4 4 7 9 5 
5 2 5 4 9 
5 0 9 9 3 
6 3 2 2 










1 8 1 
3 3 




7 2 2 
5 
15 
2 3 0 
7 6 
1 8 1 
1 6 4 
8 8 9 8 3 
2 2 8 6 0 
4 4 1 0 6 
1 7 1 8 8 
7 6 7 0 
2 4 8 2 6 
6 3 6 7 
2 0 9 0 
8 7 3 C O M P T E U R S E T I N S T R U M . D E M E S U R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
1 4 5 6 7 
1 3 1 4 0 
1 7 5 8 2 
6 9 1 1 
1 0 5 9 7 
7 7 0 6 
1 1 7 6 
4 3 4 2 
2 1 1 
3 B 3 3 
9 8 1 1 
1 4 3 3 
5 3 7 9 
4 7 6 9 
9 0 1 
4 1 7 4 
3 2 9 2 
1 4 7 8 
8 2 0 
9 5 1 
1 1 5 5 
6 7 4 
6 7 4 
8 7 2 
2 1 7 
1 4 0 0 
2 9 0 2 
4 8 9 
7 4 0 
1 4 5 4 
2 1 0 
1 1 1 
2 1 3 
1 16 
7 1 8 
4 6 3 
1 8 2 
1 2 6 
1 3 6 0 
1 3 0 5 
3 1 4 
1 0 4 
3 7 6 
2 1 6 
2 4 6 
4 2 3 
1 5 1 
2 2 3 
2 2 2 7 
9 4 2 9 
8 0 2 1 
1 3 6 4 8 
5 8 3 9 
5 6 9 7 
4 2 3 
3 9 7 4 
1 9 9 
3 6 5 1 
9 0 5 1 
1 0 9 5 
4 1 7 8 
4 3 1 0 
5 4 1 
2 3 5 4 
3 0 6 3 
1 0 9 4 
4 5 2 
8 1 3 
8 5 5 
6 2 8 
5 0 4 
7 9 5 
1 5 6 
74 
4 2 2 
8 
17 






3 0 7 
1 0 
1 






1 3 3 4 
2 0 3 3 
1 1 6 7 
2 2 5 2 
3 9 4 7 
1 2 0 5 
1 8 1 
1 3 9 
2 
2 7 
2 1 0 
8 5 
2 2 2 
1 6 0 
2 7 8 
9 5 0 
3 0 
2 2 3 
1 5 4 
6 9 





1 3 2 1 
2 4 0 6 
3 1 4 
8 2 
3 6 1 
2 0 2 
1 1 1 
2 1 1 
9 0 
7 0 7 
1 
1 7 7 
1 2 6 
1 15 
1 2 6 3 
3 1 0 
1 0 4 
10 
1 
2 4 2 
















1 2 8 
4 2 
4 
2 2 6 
3 
7 4 
2 9 1 
4 2 
2 
4 3 2 8 3 
1 8 9 9 1 
2 4 2 9 4 
1 4 6 3 8 
3 6 8 7 
7 4 6 7 
1 2 9 7 
2 1 6 1 
1 5 6 9 
5 4 0 
1 3 0 
1 2 8 0 
3 6 7 
51 
7 
1 0 6 
4 
6 2 
1 2 6 
4 
1 8 7 











1 4 1 




















6 8 3 
1 3 
5 0 6 
1 9 8 
9 
3 8 7 8 4 
2 8 8 1 3 
1 1 9 5 2 
6 7 0 9 
2 5 9 1 
3 9 9 1 
1 0 1 3 
1 2 5 2 
3 2 0 
2 2 3 1 
1 8 9 8 
1 7 4 






1 3 5 





























4 9 3 4 7 
3 7 2 7 7 
1 2 0 7 0 
7 5 3 0 
3 2 2 6 
4 5 0 5 
8 3 2 
3 3 
2 2 9 8 
1 8 6 3 
2 1 6 
5 



















1 6 7 
3 
i 
D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r 
U K 
1 3 0 
6 6 
4 8 0 
5 9 3 
9 6 
1 2 3 
1 9 5 
4 4 0 
3 7 
1 7 9 
7 6 3 
2 2 5 
7 1 4 
1 2 2 
7 2 
10 
3 4 2 
3 2 8 0 
1 9 6 
5 7 7 
5 7 8 1 
1 1 5 6 
2 
1 3 0 4 1 8 
4 1 3 9 9 
8 9 0 1 8 
4 6 6 4 8 
1 3 8 6 1 
3 9 6 5 1 
1 3 3 6 1 
2 7 1 5 
8 8 4 
2 9 8 
7 5 6 
1 1 6 9 
6 1 4 
5 5 0 
1 1 7 
9 2 
2 9 8 
8 6 
6 6 3 
3 2 
7 3 
5 9 6 
18 
1 0 7 












4 3 4 
2 
8 9 0 
2 9 
1 7 9 
1 4 7 
1 7 1 
7 6 9 
I r e l a n d 
1 8 




8 2 0 1 4 
4 2 7 7 2 
1 9 2 4 2 
1 7 4 4 9 
4 1 7 8 
1 6 1 3 
14 






— D é c e m b r e 
Va leurs 
D a n m a r k 
1 0 
1 0 3 
1 






i 1 1 1 
2 2 
4 9 
2 9 3 
1 1 2 
2 4 7 7 8 
1 0 7 2 2 
1 4 0 5 8 
1 0 9 6 4 
6 4 4 1 
2 4 4 9 
6 1 9 













































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
816 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 


























































































































































































































e e 24 
Export 
Quantité 






































2308 33 35 










1593 103 113 
625 30 43 
1393 18 141 
1589 76 46C 






524 2 172 
840 17 412 
240 1 118 
445 10 65 
229 26 54 
176 8 23 




171 1 7 
201 10 27 


































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
















822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































































































































































































































8 0 5 : 


















































































257 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 






































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





456 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLANDS 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 























































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
« 
3 12 1 1 
3 1 29 1 
75 57 124 
5 7 34 1 
12 2 269 
36 2 408 
2 1 72 












36 7 1308 7 
19 
'. 9 














2 108 3 
3 
18 











391 101 1534 133 254 
42 11 549 10 35 
Β 19 






























i 35 5 2 
2 183 3 5 
55 11 183 2 20 
1 . 1 5 . 3 
11 
2 . 1 1 . 
4 




























































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 





456 REP. DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 













647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 
815 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 
960 STORES & PROV. 
958 COUNTRY TERR.N/D 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 

















066 SOVIET UNION 
























































































































































































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 










































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
















COREE DU NORD 











PAYS NON DETERMIN. 
SECRET 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































202 CANARY ISLANDS 
204 MOROCCO 



























































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
























































































































































































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
* 
3 . . . . 
5 1 1 2 
13 3 7 
1 
44 15 17 
8 . 2 2 
46 6 . 3 7 



















17 6 5 90 
4 
6 
119 37 16 487 5 40 
13 4 166 56 3 






























24 6 1 25 
51 1 73 E 
4 8 15 
7 . . 5 
20 10 3 83 1 






































9 1 3 23 18 2 





202 ILES CANARIES 
204 MAROC 



























































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 




666 HÅNGLA DESH 









724 COREE DU NORD 




















































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
















































9277 45 869 
1868 366 75 
293 












































































641 150 63 





R04 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
816 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















066 SOVIET UNION 







202 CANARY ISLANDS 
204 MOROCCO 













264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 
































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
42 5 1 
'. i 
6023 379 671 
2217 235 368 
2806 144 302 
1877 104 265 
504 12 150 
863 40 34 
210 5 5 
48 2 
3488 1 13 

























































































B l 5 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 













































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
766 37 30 
10 14 
100914 3109 14254 
42809 2041 7893 
58304 1068 8881 
39198 747 5364 
10481 111 2757 
17900 322 1162 
3757 18 203 
1217 144 
24259 13 74 
4494 25 180 
19613 2 161 
25406 142 659 
















































































































426 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 





471 WEST INDIES 


























647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 













724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



















































































































































































































































































































































































































































































35214 146 551 
14298 143 142 
20918 3 413 
15475 2 305 
6351 2 232 
5017 1 95 

















428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 




469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 

























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 




666 BANGLA DESH 








724 COREE DU NORD 







822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 




26 9 4 
6070 23 5 
18638 49 31 


























































































275283 949 4400 
104582 874 1328 
170700 274 3073 
133018 134 2310 
56398 6 1841 
30480 140 704 






EUR9 Deutschland France 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 































































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
54 4 14 154 13 
7 1 . 2 9 
15 2 38 4 50 










































































































341 21 36 1133 22 189 
184 19 20 4SI 21 162 
177 2 14 872 1 37 
96 1 3 404 1 34 
21 1 1 92 . 2 9 
73 1 1C 250 2 
1 1 3 66 
6 1 18 
158 32 10 48 37 
45 30 18 
57 20 58 
195 47 11 74 42 1 
43 9 . 1 




EUR9 Deutschland France 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































































































































































































































































































12 ; E 
E 
2 


















































Tab. 3 Export 
160 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 














































42B EL SALVADOR 
440 PANAMA 
448 CUBA 



























701 MALAYSIA 706 SINGAPORE 708 PHILIPPINES 720 CHINA 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 






202 CANARY ISLANDS 
204 MOROCCO 









264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




















428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
463 BAHAMAS 
457 VIRGIN IS OF USA 
456 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 














































































































































































































































1000 kg Quantité 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Dannar 
309 62 609 137 S 
184 44 288 83 2 
126 18 341 65 e 
74 11 213 55 4 
40 2 61 . 4 
47 9 124 . 1 
7 5 26 
4 . 3 . 
31 61 118 17 
220 42 8 
81 128 61 IC 
142 150 121 9 12 
9 1 11 3 2 
43 15 344 6S 
1 . 1 3 7 
7 1 41 26 
2 1 
7 . 34 8 23 
5 . 93 8 7C 
16 . 9 7 3 
14 4 47 1 2 
6 2 10 . 1 
1 10 






























2 4 69 10 
64 1 369 1 E 














·—. rinatimi inn ^^ UtiallMLlllUM 
CTCI 
984 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CC (CURO) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 



































457 ILES VIERGES D.USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
















1 8 7 
51 
2 














1 9 0 
2 8 1 
1 4 3 
3 6 1 








2 5 6 
2 1 5 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 





















4 9 0 



















3 8 1 
2 7 2 
7 1 2 



















1 2 1 
2 6 
1 














1 0 1 
3 4 





















7 7 8 
35850 
45782 





5 1 5 
5 2 8 
1058 
5 3 0 
5 4 4 
1 0 5 
7 8 
































3 7 6 
5 5 3 
1 1 3 







3 3 4 
1 
1 2 6 
3 6 1 
1 0 4 
8667 
3 5 4 




2 3 3 
6 1 4 
2 3 7 
6 4 6 
1 4 3 
2 7 6 
1 1 2 
1 1 9 
2 0 7 
9 6 





1 1 7 



















9 3 6 
9 B 7 
8 3 1 
1 0 4 









8 3 1 
4 3 
7 2 2 
1 168 
3 0 9 
9234 
8 9 3 
1 4 9 
1355 
8 3 
5 8 1 
4 7 7 
2 2 5 









1 2 8 
1 0 4 
3156 












6 4 1 
4 5 5 
1 8 5 







1 4 1 84 
7 0 6 
6333 




8 8 9 
4086 
1 5 9 
9 5 1 
7 5 9 
3 7 
7 3 4 
6 
1 3 4 



















3 6 4 










4 0 6 
3366 
47 
6 1 9 
3 9 
5 4 2 
188E 
1 4 1 
ι i o : 
4 2 3 
19 















































1 2 5 
3 9 
1997 
6 9 9 
1398 
9 5 3 
2 0 2 














B 0 7 
1262 
5 2 3 
1 8 7 
7 5 6 
7 0 
7 8 1 
7 4 




1 2 7 
2 5 6 




1 5 3 
7 3 2 
5 6 
1 9 7 







5 3 4 






3 3 4 
24 
1 3 1 















2 1 5 
9 4 
1 2 2 
1 0 9 
1 0 0 
ε 1 
3 
5 5 0 
1 8 5 
5 2 4 
1888 
1 6 6 
7 0 1 
1 0 1 
1 8 8 
1 2 3 
2657 
3418 
2 9 5 
1 9 3 























































822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































2 9 4 
4 6 0 
4065 
8 1 8 
1 5 9 
2 1 0 
2 2 1 
2290 
1 4 2 
5 4 2 
3 4 2 






2 6 4 
3 7 8 
1646 
8 7 8 
2410 
5 1 4 
3 2 1 
7 0 2 
2389 
2 3 3 







2 3 1 


























1 9 7 




















1 6 3 
3 1 7 
1089 
5 1 5 





2 8 4 
2 3 0 
1 7 6 
1932 




1 2 8 
3 2 1 
81 1 
2 7 7 
1 1 10 
4 0 9 
2 8 4 

























9 2 3 
13380 


















9 0 7 
5 0 7 
1 
6 1 7 
6 3 8 
3 0 9 
6 2 8 
5 1 7 







4 7 0 
7 
1 6 3 
4 9 
2 1 
4 7 7 
3182 
4 7 
7 6 1 
3 3 6 
3 4 
16 






4 6 3 
19 





5 4 3 
0 0 4 
2 1 0 














1 2 0 
1277 
2 0 
6 3 4 
1581 





1 8 5 
1 
3 5 0 
6161 
2375 
8 6 0 
52720 
4 7 9 
2605 
4 1 0 
1489 
9 4 1 
3 4 8 





7 5 6 














4 3 7 
7 7 
16 
1 5 6 
8 3 
5 











2 2 0 















1 4 9 
1544 
1 0 7 
1415 
2517 
7 7 6 
17820 
2424 
4 3 9 
2942 
2 
1 9 2 
1807 
1643 
5 0 6 
1110 
4 0 2 
9 7 
1 0 3 
6 0 4 
1 7 2 
3 5 4 
4 
12 
1 1 2 
7 3 3 
3 3 2 
4583 






















1 8 9 
1 5 5 









1 4 5 






7 6 8 
6359 




5 7 3 
3580 
2882 




5 8 5 
4 4 2 
2 9 4 
1 9 1 
1 7 4 
1 9 4 
6 9 
1 2 0 
2 1 
3 7 
3 1 3 
6 9 
1 7 9 
2 7 
4 5 4 





1 4 1 
1 
3 
























3 9 9 











4 3 9 
4161 
1336 
1 4 4 
8 7 9 
2 
1 3 3 
1 5 7 
4 3 7 
2 3 6 
2 6 
4 0 0 
2 7 1 
2 5 0 
2 5 4 
21 
1 0 5 
1 i 
5 4 
3 1 0 
2 7 8 
7 
6 8 


















1 8 1 
8 3 
4 0 
4 6 3 
5 7 5 
1 3 4 
3 0 
7 
3 4 7 































8 1 4 
2988 
3 




4 2 5 
2 0 6 
1 4 5 
7 8 0 
1236 
1461 
2 4 8 
5 8 
9 / 
9 2 1 
2240 













4 8 3 
4 5 5 










1 3 5 



























9 6 3 
2023 
7931 
9 4 1 
3874 
1 9 7 
8 4 3 
9 4 6 
9393 
9001 
9 9 1 
9 1 5 
5 2 6 
2 7 4 
4 1 1 
i 7 9 3 
2 β 
9 
4 0 1 
5 























264 SIERA LEONE 
266 LIBERIA 




































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 









471 WEST INDIES 






































































































































































































































































































































































































































































191 i 3 
58 14 
4674 61 
20404 168 299 



















































798 116 20 































































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 

















































































































































































































































































































































































151 i 89 
24 







































































































































































































































































647 U.A. EMIRATES 
649 O M A N 













728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEW ZEALAND 
809 N E W CALEDONIA.DEP 
815 FIJI 
816 NEW HEBRIDES 
822 FRENCH POLYNESIA 
950 STORES 8. PROV. 
958 COUNTR.8. TERR.N/D 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 














































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 O M A N 




666 BANGLA DESH 


















822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 


































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 









471 WEST INDIES 


























647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 













































































































































































































































































































































































































































































































253 5 1 
42 6 
858 4 33 
1921 36 2031 
























213 17 3 
390 13 11 
28 1 6 
5 
172 1 4 
120 1 


































3852 166 32 



















































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 








469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 

























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 

































































































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
15 3 
132 5 





































732 8 5 
119 12 
3040 11 162 
8848 265 7207 
4339 41 2320 























i 645 8 2 
442 20 10 
852 11 34 




























































T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
8 8 3 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N E W G U I N E A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P . 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 F R E N C H POLYNESIA 
9 5 0 STORES & PROV. 
9 5 8 C O U N T R . 8 . T E R R . N / D . 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 3 5 
3 3 6 
2 6 9 
8 8 1 
2 4 7 
5 0 
1 2 9 4 
2 0 6 
1 1 6 2 
3 9 1 4 
1 8 1 
2 9 9 
5 5 6 
6 4 
7 1 6 
1 3 4 
1 2 0 
5 1 4 6 
9 8 3 9 4 0 
8 7 2 4 2 0 
3 0 8 3 8 6 
1 9 1 5 8 5 
1 3 3 6 3 7 
1 0 6 8 3 1 
2 5 9 7 6 
1 7 7 2 1 




1 4 3 
4 7 
8 
4 4 1 
1 1 8 
2 8 2 






3 0 2 7 7 1 
2 0 2 5 8 6 
1 0 0 1 8 3 
7 5 8 2 9 
6 2 4 1 6 
1 7 0 1 6 
4 1 3 6 
7 3 4 2 
F rance 
1 0 1 
3 4 
4 
1 8 4 
2 6 
2 5 
2 4 9 
4 4 
9 5 
2 9 5 
6 
5 0 9 
6 0 6 
1 4 8 1 9 3 
9 8 6 1 1 
4 7 5 8 8 
1 5 7 6 1 
9 6 9 6 
2 9 1 1 8 
1 0 4 3 4 
2 7 0 3 
8 9 4 T O Y S . G A M E S A N D S P O R T I N G G O O D S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FARDE I S L A N D S 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y I S L A N D S 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 5 C E U T A A N D M E L I L L A 
2 0 8 A L G E R I A 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR.T. A F A R S 8, ISSA 
3 4 6 KENYA 
4 5 6 9 7 
2 4 8 6 3 
2 9 2 3 9 
3 7 9 2 1 
8 4 9 3 
1 5 6 0 4 
7 8 5 2 
5 6 6 5 
3 2 3 
1 0 7 
3 8 4 5 
9 7 1 9 
2 0 6 9 
1 3 1 5 3 
1 2 4 3 3 
8 8 1 
2 1 3 7 
3 6 8 
6 8 
3 6 4 
1 7 7 7 
1 5 6 6 
1 3 3 
1 0 6 
1 7 5 
4 2 5 
7 6 5 
3 2 9 
1 2 6 
9 3 
4 0 6 
4 9 3 
15 
5 7 5 
1 7 8 
1 3 1 6 
6 8 3 
5 2 2 
5 3 
4 7 
1 9 3 
7 7 
7 3 
2 9 6 
5 9 0 
2 9 6 
2 3 
2 0 0 4 
1 1 5 
2 0 8 




1 4 1 
1 1 7 2 9 
6 4 0 7 
1 5 4 4 4 
2 8 2 3 
2 6 5 5 
4 0 3 
1 9 9 3 
5 5 
4 
1 1 3 7 
2 5 7 5 
3 6 1 
6 6 4 0 
7 5 6 1 
1 2 5 




3 5 0 




5 7 1 

























6 6 7 6 
3 1 5 6 
8 2 6 / 
2 6 9 9 
2 0 3 0 
1 0 9 
3 3 3 
19 
3 
3 0 2 
9 6 9 
1 2 9 
2 0 2 4 
9 0 5 
1 1 6 
4 6 9 
3 1 1 
2 
7 
1 0 8 










3 1 4 
1 













1 8 0 




















1 3 4 
1 1 7 
1 6 6 1 6 1 
1 1 2 0 9 4 
5 4 0 6 8 
2 4 6 9 5 
1 2 0 6 5 
2 4 3 4 4 
2 0 1 6 
4 7 8 0 
2 1 4 8 8 
4 6 8 6 
4 3 9 2 
1 3 0 6 9 
5 3 2 0 
2 0 6 
8 5 4 
2 4 
2 
3 5 5 
1 6 1 8 
1 8 3 
2 7 3 8 
2 5 5 3 
3 0 4 
5 6 0 
16 
9 
1 7 3 
1 2 6 0 












2 0 5 
5 6 
1 0 3 4 
4 3 4 
4 2 9 
2 
1 0 1 
4 
10 
1 0 4 
1 
1 








1 0 0 0 k g 















5 1 4 5 
1 0 7 9 7 5 
9 0 8 7 0 
1 1 9 6 2 
6 1 2 3 
4 2 3 1 
4 2 6 7 
1 1 4 9 
1 5 7 4 
2 7 6 2 
3 7 3 9 
5 8 0 / 
5 1 7 
1 0 5 0 
3 6 
2 5 8 
8 
1 9 4 
4 5 2 
1 9 6 
1 3 8 
3 1 7 
7 
3 9 































1 0 7 4 6 4 
9 5 7 2 3 
1 1 7 4 6 
5 5 7 1 
3 7 2 3 
6 0 2 4 
2 0 0 5 
1 4 8 
2 8 1 9 
2 3 3 8 
l U b J 
3 9 0 





























1 5 0 
3 0 9 
2 9 
10 
2 3 0 
2 3 
6 0 4 
1 6 5 6 
1 7 5 




7 6 7 1 8 
3 6 6 0 8 
3 9 2 1 0 
1 4 7 3 4 
6 8 6 0 
2 4 0 5 9 
5 9 2 5 
4 1 9 
6 5 0 9 
3 2 4 5 
3 6 0 1 
8 2 7 7 
2 0 3 8 
7 0 6 1 
2 1 3 0 
1 6 9 
3 2 
1 2 2 0 
2 8 9 9 
1 0 5 8 
1 3 2 7 
9 8 2 
2 9 9 
7 4 8 
16 
5 5 
1 4 3 
2 4 














1 0 5 




2 4 4 
3 7 
2 9 1 
3 






1 0 0 






2 0 9 6 0 
2 0 3 2 2 
8 3 8 
2 3 4 
1 5 2 
3 9 7 
1 4 2 
6 
3 3 5 
2 9 
7 4 
8 2 6 
5 


















Q u a n t i t é s 














5 8 7 0 0 
1 5 7 0 7 
4 0 9 9 3 
3 8 6 3 8 
3 4 4 9 4 
1 6 0 6 
1 6 9 
7 4 9 
5 5 
8 1 
2 3 4 
6 3 2 
2 1 




6 0 6 
1 0 2 0 
1 1 8 













D e s t i n a t i o n 
CTCI 
8 9 3 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N -GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N . 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
8 1 3 
1 5 3 7 
9 4 8 
3 1 0 3 
7 4 2 
2 0 0 
7 2 5 6 
8 0 5 
3 3 6 2 
1 4 9 0 6 
2 5 0 
1 2 6 5 
1 1 6 1 
1 4 1 
1 1 3 1 
2 9 6 
2 7 6 
7 8 7 3 
2 2 2 6 8 2 2 
1 4 1 4 4 9 5 
9 0 3 4 6 7 
5 1 1 5 9 2 
3 5 2 6 0 4 
2 5 4 6 6 2 
5 6 0 6 3 
3 6 6 2 6 
D e u t s c h l a n d 
3 0 6 
3 4 7 
2 0 8 
8 1 6 
1 7 5 
6 8 
3 8 5 3 
5 0 8 
1 1 4 0 
4 0 4 0 
10 




7 8 8 6 7 9 
4 9 9 7 4 2 
2 9 8 9 3 8 
2 3 5 6 5 6 
1 8 3 4 6 0 
4 9 3 8 1 
8 4 7 5 
1 3 8 9 9 
F rance 
6 0 
2 3 3 
3 4 
2 5 0 
71 
7 2 
5 8 8 
1 4 9 
3 9 8 
1 0 2 7 
4 4 
1 0 6 2 
9 5 1 
3 2 0 0 2 4 
1 9 9 8 3 0 
1 2 0 1 9 4 
4 5 7 1 6 
2 5 5 0 9 
6 8 2 3 9 
2 1 9 7 9 
6 2 4 0 
8 9 4 V O I T . E N F A N T . A R T . S P O R T . J O U E T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 5 C E U T A ET M E L I L L A 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 T .FR.AFARS ISSAS 
3 4 6 K E N Y A 
1 9 1 1 9 1 
9 9 5 7 9 
1 1 9 7 6 1 
1 5 3 6 2 0 
5 1 3 9 8 
5 9 8 2 6 
2 5 1 9 8 
2 4 3 4 5 
1 6 0 5 
4 4 3 
1 8 1 4 6 
4 8 3 7 4 
9 2 7 3 
8 0 5 9 1 
5 9 1 7 3 
5 2 1 0 
1 3 9 6 8 
3 7 6 1 
2 7 1 
1 5 4 5 
7 8 0 4 
6 4 4 7 
8 0 9 
6 5 6 
6 5 7 
2 0 0 3 
3 3 6 3 
1 4 0 6 
5 7 7 
4 7 4 
1 8 9 3 
2 2 4 8 
1 0 6 
31 1 1 
1 0 B 8 
4 8 3 7 
2 6 2 6 
1 4 0 7 
1 3 1 
1 4 3 
7 2 3 
2 2 4 
1 6 1 
3 7 4 
2 0 7 1 
9 8 6 
1 0 8 
7 4 9 5 
6 3 0 
1 2 8 4 
6 9 2 
3 6 1 
3 0 4 
1 14 
7 5 0 
6 8 6 8 4 
3 1 1 3 9 
6 6 5 5 5 
1 6 7 3 1 
1 3 0 4 9 
3 8 4 5 
9 6 9 1 
3 2 3 
2 0 
6 3 0 9 
1 6 0 3 8 
2 1 3 6 
4 3 6 8 8 
3 6 8 1 2 
6 9 9 
1 7 9 1 
4 0 6 
14 
2 2 0 
2 2 0 3 
1 3 5 4 
2 7 5 
2 9 2 
3 4 9 
2 0 3 8 
6 9 2 
1 5 1 
2 3 2 
2 0 1 
1 2 3 
1 
8 2 
2 9 4 
4 3 4 


















1 6 3 
2 2 4 0 0 
1 0 2 8 9 
3 1 9 5 3 
2 0 5 5 0 
8 5 0 9 
4 7 7 
1 1 5 0 
1 4 2 
1 6 
2 1 0 8 
6 6 7 4 
9 7 0 
1 3 7 6 9 
5 5 8 1 
7 7 7 
3 5 4 7 
2 9 4 1 
15 
4 0 
9 5 3 




5 0 9 
6 1 9 
1 5 1 
4 6 
4 5 
1 1 1 
1 3 6 2 
9 
1 8 0 0 
5 3 9 
2 7 4 
6 7 
9 1 
1 3 0 
4 1 6 
2 0 6 
2 2 
1 5 0 0 
6 6 
2 0 4 
4 5 1 
1 1 6 1 
6 7 0 
5 5 
1 3 8 
9 2 
3 0 
J e n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
I ta l ia 
9 1 
3 8 4 
1 5 3 
3 2 8 
2 4 1 
1 0 
7 4 1 
6 2 
2 7 5 
1 8 9 4 
3 
1 3 0 
19 
2 4 
2 9 6 
2 5 8 
3 1 2 7 1 4 
1 8 9 7 9 4 
1 2 2 9 1 9 
6 0 4 9 3 
2 6 7 3 9 
5 2 3 3 8 
4 6 9 1 
9 5 3 3 
7 2 4 1 2 
1 5 3 1 7 
1 3 4 4 3 
4 7 7 7 7 
1 7 0 2 9 
6 3 9 
3 0 8 7 
1 0 6 
9 
2 0 3 8 
5 5 7 0 
7 2 8 
1 3 4 2 7 
9 5 5 4 
1 5 4 7 
4 1 4 0 
2 4 2 
3 9 
7 2 5 
4 2 8 4 
2 6 6 5 
2 1 9 
2 1 
2 5 2 
1 9 5 
GG 
2 1 4 
1 3 4 
1 4 7 
4 1 1 
4 8 4 
15 
7 2 1 
1 8 9 
3 4 7 6 
1 2 9 4 
1 1 8 3 
14 
8 




3 1 8 
1 8 
4 








N e d e r l a n d 
4 7 
2 4 6 
14 
4 8 2 
7 
1 1 
3 3 5 
12 
5 8 





7 8 7 3 
2 2 7 7 3 3 
1 8 4 9 7 3 
3 4 8 9 0 
1 9 0 3 8 
1 1 6 5 2 
1 2 7 2 1 
3 1 6 2 
3 1 2 9 
8 0 0 6 
1 4 7 6 7 
2 0 0 1 7 
1 2 0 8 
2 8 5 6 
1 0 3 
1 1 3 6 
3 1 
5 3 5 
1 5 4 7 
4 5 4 
6 4 5 
































1 1 7 
5 
2 2 






2 1 5 8 8 9 
1 9 1 8 4 0 
2 4 0 3 1 
1 5 2 7 6 
1 1 3 6 1 
7 8 9 1 
2 0 7 4 
8 5 1 
1 2 4 2 2 
1 1 6 4 9 
9 2 2 0 
3 0 5 9 
4 6 8 3 
1 0 8 
5 2 0 
12 
1 7 6 
9 9 2 
2 3 2 
7 4 5 
8 6 8 
6 6 5 
















1 0 5 
5 3 












1 8 4 
6 
D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r 
U K 
2 5 7 
2 9 9 
4 1 0 
9 5 5 
1 3 3 
3 4 
1 1 7 0 
5 8 
1 2 4 9 
5 7 7 9 
2 3 0 
5 7 3 
3 
1 1 7 
8 
1 9 3 1 6 0 
8 5 1 4 3 
1 0 8 0 1 7 
4 7 6 5 4 
1 9 8 8 5 
5 8 7 4 4 
1 4 0 5 1 
1 6 1 8 
2 6 9 9 4 
1 5 0 4 9 
1 6 6 2 5 
3 3 6 8 9 
9 7 0 2 
2 0 0 1 2 
8 6 9 3 
7 8 2 
7 9 
4 2 4 6 
1 3 1 8 9 
4 0 9 5 
7 4 3 5 
5 0 3 6 
1 4 8 5 
3 4 0 1 
1 5 2 
2 0 0 
5 4 1 
1 5 1 
1 4 0 6 
2 3 4 
2 5 4 
2 5 0 
9 1 9 
6 6 9 
2 4 5 
7 1 
3 8 
1 0 8 1 




3 7 8 
9 2 7 




1 2 8 
2 3 1 
1 5 3 
9 2 4 
2 0 






4 6 6 







2 8 4 1 2 
2 7 0 0 8 
1 4 0 4 
9 2 4 
5 3 0 
4 5 8 
1 4 0 
21 
2 3 0 3 
2 6 8 
2 2 2 
8 2 0 7 
2 4 




6 9 0 
5 6 
4 5 6 
5 0 
4 












1 4 0 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 




1 9 7 
5 5 
2 
4 5 2 
11 
2 1 6 
1 2 4 8 
1 
1 4 1 
4 
5 
1 3 9 4 3 1 
4 8 3 8 5 
9 3 0 8 4 
8 6 8 3 5 
7 3 4 6 8 
4 B 9 0 
4 9 1 
1 3 3 5 
3 7 0 
6 3 9 
1 0 7 8 
2 0 9 7 
1 2 4 
1 1 7 6 
14 
2 0 6 
3 1 9 
2 6 1 5 
3 7 7 4 
6 0 2 
4 2 6 












































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMA CAN. ZONE 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 





471 WEST INDIES 



































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
604 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
816 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




























































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
453 BAHAMAS 




469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 











































822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
























































































































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
t 
312 323 1073 11 61 
920 309 4 50 
169 1608 7 107 
908 285 654 32 111 
177 25 303 2 61 
233 116 215 54 
5 3 875 
365 9 716 1 
1 . 1 8 . 1 6 
46 9 197 20 108 
22 15 765 6 488 
123 2 288 19 202 
313 B 371 1 26 
96 3 162 1 28 
38 3 113 2 

















i 12 1 
6 2 4 




















9 206 3 
32 
3 




























































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 




469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 




EUR9 Deutschland France 





































































































































































































































































































































— December 1977 Janvier — Décembre 












































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
895 
492 SURINAM 




















647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 








272 IVORY COAST 
286 NIGERIA 
306 CENT. AFRICAN REP. 
314 GABON 



















































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 

























































HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
207 





209 333 1291 


























































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
























































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
i 

























427 675 15263 882 833 
278 213 8408 822 260 
148 484 8855 81 384 
143 458 6644 58 380 
9 19 354 53 
4 7 206 2 4 
2 14 2 
3 1 7 . 
10 6 42 1 6 
22 . 2 3 . 4 
12 22 4 
24 39 78 2 7 
1 2 14 1 




2 2 10 
1 7 10 

































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 2 : 













































Tab. 3 Export January — December 1977 Jenvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 












































































































































































































































































































































































































































































PAYS NON DETERMIN. 











Value 1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
172 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















056 SOVIET UNION 








































436 COSTA RICA 
448 CUBA 
466 DOMINICAN REPUBLIC 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
471 WEST INDIES 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 


















066 SOVIET UNION 






202 CANARY ISLANDS 
204 MOROCCO 








236 UPPER VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 































































































































































































































































































































































22881 1098 828 
12868 1013 197 
9993 86 428 
7995 74 392 
3719 27 36C 
1886 11 34 
926 11 
114 2 
1650 43 8C 
666 6 7C 
820 63 2 7 : 
6246 431 2426 






391 19 744 
880 112 2696 
470 29E 
520 15 152 
1287 68 
248 1 6C 








































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 


















822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 










471 WEST INDIES 


























647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 













































































































































































































































































































































































































1042 58 183 










































33 1 1 
736 3 8 
128 5 9 
136 2 3 
50 


















































428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 









469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 

























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
899 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEALANO 
808 AMERICAN OCEANIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP 
822 FRENCH POLYNESIA 
950 STORES & PROV 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
























































































































Value 1000 EUA/UCE Valeurs 






BOB OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 1031 ACP 




































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
* 
911 POSTAL PACKAGES. NES. 
001 FRANCE 57 49 8 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 4 
003 NETHERLANDS 6 
004 FED.REP. GERMANY 247 
005 ITALY 29 
006 UNITED KINGDOM 653 
007 IRLAND 4 
008 DENMARK 42 
024 ICELAND 2 
028 NORWAY 34 
030 SWEDEN 56 
032 FINLAND 22 
036 SWITZERLAND 70 
038 AUSTRIA 31 
040 PORTUGAL 7 
042 SPAIN 5 
043 ANDORRA 
046 MALTA 1 
048 YUGOSLAVIA 5 
050 GREECE 5 
060 POLAND 6 
062 CZECHOSLOVAKIA 4 
064 HUNGARY 5 
202 CANARY ISLANDS 1 
204 MOROCCO 1 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 1 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 1 





390 REP. SOUTH AFRICA 16 
400 USA 367 
404 CANADA 33 
40B ST.PIERRE 8. M1QU. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NETH.ANTILLES 52 
484 VENEZUELA 1 
492 SURINAM 33 
496 FRENCH GUINEA 
528 ARGENTINA 1 
600 CYPRUS 4 
608 SYRIA 1 
616 IRAN 3 
624 ISRAEL 23 
636 KUWAIT 2 
647 U.A. EMIRATES 8 
662 PAKISTAN 2 
664 INDIA 3 
680 THAILAND 1 
700 INDONESIA 2 
701 MALAYSIA 2 
706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 18 
736 TAIWAN 1 
740 HONG KONG 6 
800 AUSTRALIA 21 
804 NEW ZEALAND 3 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 
958 COUNTR& TERR.N/D. 26 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 1964 
1010 INTRAEC 1042 
1011 EXTRAEC 922 
1020 CLASS 1 696 
1021 EFTA COUNTRIES 221 
1030 CLASS 2 181 
1031 ACP COUNTRIES 47 








































































931 SPEC.TRANSACT.AND COMMODIT .NES 
001 FRANCE 29135 28225 844 10 56 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 32230 29096 
003 NETHERLANDS 62080 62027 
004 FED.REP. G8RMANY 12232 
005 ITALY 12689 12259 
006 UNITED KINGDOM 56325 6754 
















Velue 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland 
— December 1977 Janvier 
Belg.­Lux UK 
911 COLIS POSTAUX NON CLASS. AILL. 
001 FRANCE 3166 2841 146 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1943 
003 PAYS­BAS 866 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16114 
005 ITALIE 2434 
006 ROYAUME­UNI 5756 
007 IRLANDE 237 
008 DANEMARK 2237 
024 ISLANDE 164 
028 NORVEGE 2137 
030 SUEDE 3528 
032 FINLANDE 1576 
036 SUISSE 6409 
038 AUTRICHE 1783 
040 PORTUGAL 433 
042 ESPAGNE 386 
043 ANDORRE 191 
046 MALTE 192 
048 YOUGOSLAVIE 210 
050 GRECE 291 
060 POLOGNE 242 
062 TCHECOSLOVAQUIE 186 
064 HONGRIE 201 
202 ILES CANARIES 115 
204 MAROC 1170 
208 ALGERIE 272 
212 TUNISIE 326 
248 SENEGAL 350 
272 COTE­D'IVOIRE 495 
288 NIGERIA 181 
302 CAMEROUN 267 
314 GABON 148 
318 CONGO 200 
372 REUNION 2022 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1001 
400 ETATS­UNIS 9682 
404 CANADA 1118 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 135 
458 GUADELOUPE 2260 
462 MARTINIQUE 1897 
476 ANTILLES NEERLAND. 1726 
484 VENEZUELA 135 
492 SURINAM 2274 
496 GUYANE FRANÇAISE 573 
528 ARGENTINE 119 
600 CHYPRE 189 
608 SYRIE 149 
616 IRAN 116 
624 ISRAEL 1098 
636 KOWEIT 353 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 361 
662 PAKISTAN 1122 
664 INDE 135 
680 THAILANDE 137 
700 INDONESIE 132 
701 MALAYSIA 113 
706 SINGAPOUR 126 
732 JAPON 948 
736 T'AI­WAN 462 
740 HONG­KONG 323 
800 AUSTRALIE 712 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 146 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 1088 
822 POLYNESIE FRANCAIS 1499 
958 PAYS NON DETERMIN. 684 
977 SECRET 761706 
1000 M O N D E 851670 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 32761 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 57112 
1020 CLASSE 1 30981 
1021 A E L E 16031 
1030 CLASSE 2 24623 
1031 ACP 5042 














































































































































931 TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 
001 FRANCE 115312 98006 1627 
002 BELGIQUE­LUXBG. 72224 54600 
003 PAYS­BAS 109141 74772 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24746 
005 ITALIE 46504 43000 
006 ROYAUME­UNI 71609 32339 




















































Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 













































444 PANAMA CAN. ZONE 















647 U.A. EMIRATES 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
960 STORES & PROV. 
968 COUNTR.S. TERR.N/D. 



























































































































































































1 1 14 
3 
12 1 13 
3 
134 







1000 EUA/UCE Valeurs 

































































































































444 CANAL PANAMA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 














647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 6ANGLA DESH 















958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 


















































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 



































































































































































































































































43 3 6 
111 1 t 
160 3 

























667 234 43 
516 179 15 
141 56 27 
88 51 26 
27 1 26 











































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















941 A N I M A U X ZOO.CHIENS.CHATS. S I M . 
00 l FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARARIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































































































311 SAOTOME8. PRINCIPE 
400 USA 
424 HONDURAS 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 






































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















































































1000 kg Quantités 



















11113 427 1335 1 1411 
27 219 431 1 976 
4 208 904 437 
3 203 654 
2 121 156 






























6 22 3 1 
1 3 




























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































311 SAO TOME. PRINCIPE 
400 ETATS-UNIS 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 





632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































272 IVORY COAST 
338 FR.T. AFARS 8. ISSA 
346 KENYA 
373 MAURITIUS 















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
972 GOLD COIN 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 










428 EL SALVADOR 
492 SURINAM 
632 SAUDI ARABIA 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 







































1000 kg Quantités 






















171 44 12 29 31 888 6 3 
98 7 1 21 28 14 3 2 
74 37 10 9 3 654 2 1 
44 34 . 8 3 531 2 1 
25 34 8 2 488 2 1 
13 2 10 1 120 
1 . . . . . . 























064 HONGRIE 425 
204 MAROC 423 
205 CEUTA ET MELILLA 4343 
208 ALGERIE 585 
220 EGYPTE 107 
240 NIGER 225 
272 COTE­D'IVOIRE 967 
338 T.FR.AFARS ISSAS 409 
346 KENYA 280 
373 MAURICE 1455 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 392 
400 ETATS­UNIS 25060 
404 CANADA 668 
412 MEXIQUE 4128 
428 EL SALVADOR 104 
462 MARTINIQUE 173 
600 EQUATEUR 270 
508 BRESIL 2753 
516 BOLIVIE 419 
600 CHYPRE 2826 
604 LIBAN 7023 
608 SYRIE 1296 
612 IRAK 153 
616 IRAN 2622 
624 ISRAEL 17107 
632 ARABIE SAOUDITE 32242 
636 KOWEIT 39581 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 56194 
649 OMAN 130 
664 INDE 1033 
680 THAÏLANDE 1619 
684 LAOS 338 
700 INDONESIE 30648 
701 MALAYSIA 224 
706 SINGAPOUR 300832 
70B PHILIPPINES 202 
728 COREE DU SUD 140 
732 JAPON 43811 
740 HONG­KONG 21877 
802 OCEANIE AUSTRAL. 1017 
804 NOUVELLE­ZELANDE 315 
822 POLYNESIE FRANCAIS 193 
1000 M O N D E 3138189 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 185628 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 2952863 
1020 CLASSE 1 2403186 
1021 A E L E 2210589 
1030 CLASSE 2 534993 
1031 ACP 3239 
1040 CLASSE 3 14487 
972 M O N N A I E S D'OR 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3719 
003 PAYS­BAS 13B7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5108 
006 ROYAUME­UNI 1612 
036 SUISSE 46095 
038 AUTRICHE 790 
046 MALTE 185 
060 POLOGNE 637 
204 MAROC 265 
212 TUNISIE 133 
276 GHANA 433 
400 ETATS­UNIS 11201 
404 CANADA 336 
428 EL SALVADOR 233 
492 SURINAM 181 
632 ARABIE SAOUDITE 1057 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 18762 
649 OMAN 679 
708 PHILIPPINES 883 
732 JAPON 219 
740 HONG­KONG 981 
1000 M O N D E 95486 
1010 INTRACE IEUR­91 11903 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 83682 
1020 CLASSE 1 59018 
1021 A E L E 46925 
1030 CLASSE 2 24005 
1031 ACP 701 

















































































2 9 : 

























































































2739851 805 1376 
43048 660 818 
2898805 53 769 
2188580 60 768 
2016239 49 746 






































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



























272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 













632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



























































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 










































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
1948 1 1804 
3032 303 
646 362 1289 
B22 1483 8633 










































































13552 7417 19220 
10182 7390 13681 
3380 28 5539 
1307 10 4367 
410 1 2168 














































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
2501 2 1902 
2347 318 
1078 211 1377 
1109 1749 9076 




43 * "** 
87 

































































18713 7825 23178 
12045 7797 14771 
8888 28 8407 
2529 18 6264 
840 3 3890 
































068 GERMAN DEM.REP. 
062 CZECHOSLOVAKIA 










































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 







740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
8 8 0 
6 7 7 
1852 
5 7 8 
5 3 
3 1 4 
5622 
2141 
9 5 0 
2724 
2560 
3 9 8 
2 7 0 
8 0 
1 4 2 
5 4 0 
1242 
6 6 8 
1 9 2 
5860 
7 8 3 
5 3 3 
2 3 9 
5 1 1 
2 5 2 
1 6 0 
7 7 4 
9 2 
2 6 5 
1 4 3 
5 0 7 
6 2 9 
2 4 5 
1 6 5 
6 2 9 
1 7 3 
8 5 5 
6 4 0 
3799 
2 3 9 
2864 
1053 




8 5 1 
5240 
4 9 8 
1 2 3 
1 1 3 
8 1 2 
1 9 2 
2 3 5 
8 7 0 
6 6 
4 7 
5 5 7 
2 7 5 
3 7 8 
1 2 2 

































3 0 4 
4 5 
15 


















1 5 9 
17 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










5 8 2 
2598 
1 7 8 
2 5 1 
3 8 
2 9 9 
1050 
7 0 6 
7 2 2 
7 1 2 
4 2 1 
5 4 2 
2 7 
1 9 2 
3 4 
2 0 4 
3 0 7 
France 
6 





9 0 1 
7 4 
7 0 0 
4 7 
1 9 0 
5 5 
1 2 7 
4 8 7 
1125 
1 9 2 
6 0 5 
7 4 6 
4 5 4 
10 
1 5 0 
7 5 8 
7 
2 0 
5 0 3 




6 0 8 
1 4 5 
5 9 3 
1 3 6 
8 1 
3 0 3 
3 0 8 
9 2 
3 9 







1 2 2 










1 6 5 






4 7 1 
Italia 
2 2 4 




2 4 0 
1214 








1 0 2 
2 8 2 












1 7 0 
1 5 4 




8 0 1 




3 6 0 
2188 



















6 1 6 
3 2 6 
5050 


























9 2 7 
6 5 4 
6 5 0 
































1 4 7 
8 6 6 
2 9 1 
5 5 6 
1 6 6 
2 2 4 













1 7 2 
2 6 0 
i 1 5 




5 0 8 




2 4 5 
1 6 5 
6 2 9 
1 
6 9 9 
5 7 
8 4 9 
2 6 
4 9 9 
6 5 
1 9 0 
1592 
8 2 6 
9 3 4 
4 4 7 
2888 
3 5 7 
4 2 
3 8 
7 0 2 
1 9 2 
2 1 2 
8 1 1 
2 6 
6 3 8 
2 6 3 







26207 41 76 
3635 41 13 
22672 1 84 
2387 1 23 
























































469 LA BARBADE 













647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
666 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6 8 8 
6 3 8 
2292 
6 3 4 
1 4 4 
3 9 9 
3475 
1472 
3 8 4 
2490 
2125 
4 9 8 
3 8 9 
1 0 2 
1 1 9 
3 4 3 
9 2 4 
4 2 0 
1 9 1 
5449 
6 2 3 
6 4 1 
3 0 0 
3 9 4 
2 1 2 
1 1 2 
6 0 7 
1 7 2 
5 2 4 
2 4 3 
5 1 1 
5 3 2 
1 8 1 
1 5 0 
5 6 6 
2 4 7 
7 7 7 
7 0 7 
2494 
4 6 7 
5358 
9 5 3 






6 3 1 
1 7 8 
1 5 7 
9 3 2 
1 5 5 
1 7 0 
6 4 1 
1 2 1 
1 0 0 
5 1 3 
2 1 5 
2 8 9 
1 2 1 

































1 2 2 
8 6 5 
7 6 
3 4 
9 1 9 


























3 2 4 
1 5 9 
4 2 3 
1 3 4 
3 2 5 
51 
1 0 7 
2 9 5 
8 1 6 
1 9 1 
7 2 3 
5 8 3 
5 0 5 
15 
1 0 2 
6 0 0 
3 9 
77 
5 0 5 




4 1 0 
2 4 6 
1353 
1 9 7 
1 4 7 
7 2 0 
6 1 7 
1 13 
4 5 








1 2 1 





7 3 5 
14913 
4193 




2 0 6 




2 8 9 
1039 









2 8 8 







1 5 1 
4 7 5 
1 3 1 
2 
17 
2 3 9 
1 7 0 




6 2 0 




4 8 4 
3033 
1 5 5 
1 3 2 


































5 2 0 
7 2 3 









5 7 5 
7 8 
9 8 7 
1 109 
2248 
3 9 2 
1569 





5 6 3 
5024 
139B 
7 8 3 
91 12 
































4 2 0 
1 0 1 
13 
2 0 2 
3 9 4 





























5 2 i : 
41E 
5 6 
3 4 2 
7 0 1 
121C 
6E 




— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 






1 5 0 
2 4 0 
2 
1 2 




3 8 9 




1 8 1 
1 5 0 
5 6 6 
2 
6 0 4 
5 0 
6 9 0 
2 3 
5 9 5 
4 9 
1 6 2 
1853 
8 2 6 
9 4 7 
5 1 1 
3225 
3 9 5 
4 6 
3 2 
7 3 6 
1 5 5 
1 4 2 
5 3 8 
1 5 
4 7 3 
1 6 1 








24262 18 206 
3359 18 22 
20903 183 
2051 









































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 



















































































































































































































































































































1848 10 221 
263 7 12 
1389 4 210 
297 2 164 
16 12S 





460 15 62 
563 2 337 
606 1 E 


















































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 






































18 3 2 




3280 237 706 
768 133 55 
2504 104 850 
857 75 566 
81 493 
1557 29 82 
840 6 61 
90 1 
4476 426 
1585 5 97 
2417 66 399 
2853 21 1932 

































056 SOVIET UNION 

















































471 WEST INDIES 
























647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 



























































































































































































































































































































































































































































































































































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 

















































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 





































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
815 FUI 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
































632 SAUDI ARABIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















































































821.11 CHAIRS A N D OTHER SEATS 
001 FRANCE 
002 BEIGIUM LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 



































































































































































22 1 C 
6906 













































17615 180 2007 
4707 93 652 
12808 87 145E 
2572 1 2 9 : 
974 1102 
10185 67 147 



















































ι ; 11 
1 
925 19C 
379 1 231 
891 1 591 
565 204C 


















822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































632 ARABIE SAOUDITE 
652 YEMEN DU NORD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































































36280 . 46503 
32667 
December 1977 Janvier ­Décembre 
Valeurs 






















76460 677 11686 
20083 418 3210 
68368 181 8474 
14283 2 7198 
5218 6042 
40684 169 1161 








































4722 2 188 











1410 14 928 
4393 2 3022 

























056 SOVIET UNION 























306 CENT. AFRICAN REP. 
314 GABON 
318 CONGO 
338 FR.T. AFARS & ISSA 
342 SOMALIA 
372 REUNION 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA , 
406 GREENLAND 

















647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




























































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 








































































































9681 1171 12028 
4823 1169 4026 
4868 3 8000 
2827 1 7100 
1864 5554 

















































338 T.FR.AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
372 REUNION 




456 REP. DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 












647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 






822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 


























































































































36646 2373 63110 
17363 2361 19669 
18284 21 33451 
9858 11 29549 
6844 22954 
8363 11 3722 
Tab. 3 Export 
SITC 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































647 U.A. EMIRATES 





724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 
008 DENMARK 















































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 























1827 89 281 
447 84 33 
1380 6 249 
290 5 204 




34 1 26 
69 1 20 
































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 





































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 


























10098 337 1416 
2477 187 262 
7820 170 1183 
1900 170 968 




167 2 191 
188 2 179 
























































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



































264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 




















































































































































































































































































































































































4162 138 1318 
1359 135 269 
2792 2 1048 
568 871 
218 815 
2205 2 170 
556 11 
20 7 
1171 1 254 
657 1 249 
2047 8 394 










































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 





822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier -Décembre 
Valeurs 




















10483 321 4780 
3884 314 1847 
8599 8 3103 
2016 2 2444 
938 2 2160 
4473 6 642 
930 62 
112 17 
2472 5 411 
1263 2 307 
2650 8 712 











































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland 
"» 













471 WEST INDIES 
















647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 








740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 


















056 SOVIET UNION 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
YEMEN DU NORD 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 





306 CENT. AFRICAN REP. 
314 GABON 
322 ZAIRE 
338 FR.T. AFARS & ISSA 
342 SOMALIA 
346 KENYA 
356 SEYCHELLES & DEP 
372 REUNION 
























647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 





740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




6 3 3 
2 0 1 
1 6 5 
3 3 
7 3 
3 0 9 
6 6 
2 5 
2 0 6 





















7 6 7 
5 7 7 
2 3 
5 7 9 
4 8 
1 2 3 
4 2 2 











2 4 2 
7 3 
1 0 1 
5 0 
6 4 3 
2224 
6 2 6 
3966 
2 1 
5 5 0 











4 2 2 






























4 6 9 
4662 
8 9 4 




3 3 5 
2199 


















5 2 0 
2 9 6 
821.99 OTHR FURN.FURN PARTS NES 
001 FRANCE 
002 BELGIUM LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 






















6 3 5 
10960 
1 0 2 
2960 
4 1 









1 3 0 
4 5 
1 9 0 
2 2 
13 
1 3 3 
9 



















1 5 6 
2 5 3 
1 7 5 
2 0 
9 7 5 
3 0 7 
3 4 
71 










5 2 4 





















2 0 3 
5 1 


























1 4 6 
5 3 9 
2 3 
4 2 
3 2 5 
1 1 2 
2 2 6 
2389 
1382 
5 4 7 
13505 
1833 
2 0 9 
6 0 1 
2379 





1 3 4 
4 3 6 













3 4 2 
6234 
8 5 2 
5 2 8 
6497 











1 0 3 
2 
3 
4 6 3 
1 3 7 
2 
i 3 





1 3 9 
12 
3 1 















9 6 8 
1115 
1 3 4 
4 7 


























7 4 2 
3 1 6 
3 1 2 











2 6 7 
4 4 
2 3 
1 8 8 
17 
2 





















i 2 8 
Export 
Quantités 

























1 0 6 
9 
3 




i 21897 107 12592 
3295 1 6361 













1 7 5 
2 3 7 
3485 S 








1 0 2 
110 2 

















3 8 3 
7 0 6 
1 2 2 
5 2 9 
1 2 0 
1 
i 2 0 
3 0 




77553 3921 51495 
30007 3788 14536 
47548 133 38959 
31456 114 31470 
4014 4 11286 
15887 18 5407 
1273 292 
204 1 82 
996 2 219 
221 57 
2121 4 166 
803 14 412 
88 6 3 
173 424 
1229 13 
7 2 4 
1 6 
1 4 7 
2 8 6 
1 6 
4 0 























338 T.FR.AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
355 SEYCHELLES ET DEP. 
372 REUNION 








476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 













647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





7 2 1 
3 3 8 
1 2 9 
2 0 3 
7 9 7 
1 9 0 
1 3 5 
4 2 6 
1242 
1 7 5 
1 5 8 
7788 
4 7 3 
1 3 6 
5949 
3 6 8 
1 8 4 
2 0 0 
1 15 
1 2 4 
3308 




3 2 6 





1 1 5 
9 4 0 
1 3 6 
2 4 4 
1404 











5 7 7 
1 8 0 
4 1 8 





1 1 2 
7 5 4 
5 6 3 











4 8 6 









9 4 8 
21 


















1 9 1 
1547 
7452 
8 6 8 




6 7 3 
3312 
1027 




3 1 9 
2474 
6 2 
















1 2 6 
8 7 
1 4 3 
2 6 2 
1 16 
1 
8 4 6 
6 7 
3 5 

















9 2 1 
2 7 
3 
1 2 9 
1 7 0 
3 1 4 
2201 
2 6 8 
1 0 0 
4821 
1054 
1 7 6 
2 7 2 
1557 
1 0 0 








7 0 2 













5 7 0 
1 97 
1 9 4 
3 6 













1 8 7 
1 3 
21 






3 2 1 1 
6 2 4 
2173 
5 0 
1 3 9 
1037 
3 0 3 






6 6 8 
1796 
7452 
6 5 1 
1 8 2 
12 
3 9 0 
3 4 
5 0 8 
2121 












8 5 7 





















2 1 9 





























1 4 9 
5 0 
7 9 















5 1 2 





1 7 8 
2 8 
1 2 9 
8 9 5 




1 1 7 
3 
2 
2 4 1 




















1 1 0 
Belg.­Lux 
17 










4 6 2 




1 6 3 
1 188 
4 3 8 
2 
3 8 4 







6 0 6 
1 0 8 
2 0 1 
6 3 
3504 
4 6 6 
9 5 
6 5 
3 8 5 
3 6 
7 
2 4 8 






















December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 























39252 133 26649 

















8701 50 2749 
2001 1366 
3249 11 681 
2668 476 













191648 8794 122078 
77214 8683 40913 
114334 211 81166 
71032 148 64302 
18042 11 23687 
43061 63 16525 
4096 688 
240 338 
1802 11 443 
412 179 
2353 6 366 
1117 14 1114 
145 6 11 
289 992 
1834 14 
7 5 7 
31 58 

















056 SOVIET UNION 



































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
































































831.00 POSTAL PACKAGES 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



















































































































































































































































































































13027 199 3692 















































476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 












647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 






822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































831.00 COLIS POSTAUX 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 




















































































































































18658 327 8951 
8420 328 3009 





113 2 4 







004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 










632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 




740 HONG KONG 
SOO AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































































































685 12 153 
309 10 34 
256 2 119 
187 2 118 




143 1 7 
17 60 
47 1 11 






42 2 278 
17 4 345 




















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 






808 OCEANIE AMERICAINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































































































































i s : 

















































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



































2 8 5 
7 4 
8 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
2 3 5 
4 3 1 
1 7 6 







1 9 0 



















6 5 2 
4 3 8 



















5 1 7 
2 3 0 
2 8 8 
2 6 5 








004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 











3 8 0 
8 6 1 
2 0 1 
2 2 8 
14 
2 4 6 
4 7 4 
5 7 













2 7 6 
2 9 2 
4 1 2 
75 





1 1 2 
19 
4 2 8 


















7 2 1 
1 9 1 
1 0 7 
5 2 8 
1 4 9 
2 



















5 9 3 
3 1 8 
2 7 5 
2 9 
2 1 
2 4 5 
8 4 
1 
2 8 2 
1 1 5 
8 4 2 
2 3 4 






























9 8 3 
6 9 8 
4 2 4 
2 7 1 
4 4 
13 
1 5 0 
7 9 
5 6 



















7 9 9 
4 1 3 
3 1 1 




7 0 8 
1 9 0 
2 4 8 
8 9 6 







2 6 4 
















6 1 8 


















2 8 9 
3 8 2 
1 1 16 
2 6 
















5 0 7 















2 3 2 



























912 37 982 
474 29 181 
438 7 821 
201 7 798 

























158 17 21 










197 1 4 
44 5 
120 4 
109 3 19 
27 4 1 
228 2 





















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 4 2 
9 7 4 
2 2 6 
3 3 1 
3 3 6 
1488 
1 154 
5 8 5 








1 7 0 
Deutschland 
9 
1 4 1 
1 5 1 
1 4 8 
9 8 
3 5 0 
2 6 2 








4 2 3 
71 
France 
1 0 6 
3 6 1 
4 
7 2 
1 0 3 
3 7 0 
3 4 0 
2 2 





8 5 8 
3183 
7 0 5 
19 



























808 OCEANIE AMERICAINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





1 1 4 
5 1 4 
1 2 1 
2 1 0 
1 6 8 
2 0 3 
1902 
1400 
1 2 5 
1 7 3 
1 1 2 
1 6 8 
1 8 9 
1964 
3 5 3 
1 2 5 
1 3 5 
1 6 8 
1 2 9 
1139 
8 8 7 
1 2 6 







6 4 9 
1 0 0 
2 5 9 
8 9 1 







9 9 1 





















1 6 5 
3 5 2 
14 
6 6 







1 4 5 
1 8 2 
2 0 
9 
1 2 5 










2 7 7 
1 4 8 
1451 
5 5 7 
3 


















056 UNION SOVIETIQUE 















1 6 3 
2426 
3971 
5 9 6 
16689 
9045 
8 7 1 
3 3 6 
2 9 2 
1 3 9 
1 1 0 
2 2 6 
1 3 7 
6 1 2 
1 3 1 
3 8 6 




9 8 1 
1325 
1 3 1 
9 8 5 
3 9 
7 2 4 
1277 
2 7 9 
8862 
5997 
2 1 5 
7 










9 3 5 
4816 
1729 
9 6 4 
8 
2 4 6 
2 
1 7 6 
2 8 0 
2 8 
1879 
4 2 3 
1 7 8 







1 1 1 










6 0 1 
4 7 8 











6 2 8 
4710 




1 1 0 
7 9 5 
6 2 3 
1 1 9 




2 3 8 
i 4 4 
3 8 
1025 
7 7 3 
71 















4 7 9 
13 
2 2 9 
9 0 1 
1 2 9 
5252 
1354 


















4 2 6 
3 8 1 















2 6 6 





9 9 1 
2258 
4860 
2 1 5 
6 2 2 
9 
1 6 3 
2 5 1 
4 2 4 
6 3 















7 0 5 
3 6 1 
3 2 2 










1 5 2 








9 8 8 

























1 2 4 
6 9 





6 5 0 
1025 





















9 8 2 
4 7 0 
5 1 2 
3 3 0 
1 4 7 




2 3 6 
4 0 2 
5 1 2 
2 3 3 
8 2 6 
2 4 8 
3 1 
3 0 4 
4 8 0 
7 3 
1 2 8 










3 1 7 
1 7 7 
1 3 9 
1 3 9 




















































7 2 9 














390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 









632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
808 AMERICAN OCEANIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 








































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 








































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 























































































































































































































































































1210 243 165 
709 237 34 
601 5 131 
414 4 120 
227 2 97 





























668 26 β 




































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 





808 OCEANIE AMERICAINE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




























8 9 9 
4 0 7 
2 4 1 
4 5 4 
6 3 
3 8 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
4 2 6 
6 5 0 
9 2 7 
2 8 6 
16 





1 8 6 




































4 2 0 







1 3 9 
3 
5 1 1 
2 6 3 
2 4 7 
8 1 
5 9 
1 6 1 
2 
5 
1 5 3 
3 1 2 
7 2 8 
10 





















4 0 6 
2 6 3 
2 1 3 
















































5 9 7 
1 7 8 
4 1 9 



















4 6 3 
2 3 6 
2 2 7 
3 8 
18 
1 7 8 
8 
1 1 
1 7 8 
1 0 2 
3 1 
2 1 3 
























7 7 2 
3 6 3 
2 6 6 
1 2 9 







4 2 3 














2 1 7 


































3 1 8 



























488 213 19 
234 212 2 
232 17 








































288 41 17 
130 41 β 






























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






1 1 8 
1 1 5 
3 6 0 
3 3 4 
2199 
7 3 9 
1 1 6 
2 0 8 
2 0 2 
1 0 2 
2899 
3 6 3 
1 7 0 
1 1 6 
2040 
1 1 4 
2 0 4 
2152 
1 9 4 








7 5 7 
Deutschland 
1 14 
9 2 5 








1 2 0 
1 0 8 
2 4 
1 1 8 










1 2 3 
France 
2 4 






1 0 2 











7 4 7 
2 3 9 
6 7 1 






4 2 5 
1 7 0 
7 4 
11 
1 6 1 
4 5 6 
1 0 8 













6 3 6 
2811 
1 7 8 
1 6 5 



































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













3 6 0 
2 2 0 
1 2 0 
1 6 4 
2 8 3 
2 5 9 
2350 
5 7 2 
3220 
1 1 2 
3 5 8 
2 1 8 
1 2 4 
16196 
9 9 7 
2 1 7 
5 9 4 
1 6 2 
4 9 6 
2 8 3 
1 0 1 
1 7 0 
6 2 7 
9 1 8 
1 6 0 
3 5 7 
1 4 2 
1 0 4 
7 5 7 
1 6 0 










4 7 8 
3786 
1 4 5 
3 9 9 
4 5 







5 3 2 



























4 8 0 
3 7 7 
1 1 9 
1509 
3 1 4 
8 7 
3 7 
1 9 6 
3 2 9 
4 8 
2 3 











4 0 4 
2 1 3 






3 2 6 
2 2 0 
11 
















1 1 1 3 i 
2 7 0 
8 7 
3 1 
1 2 2 
3709 
2082 
3 0 5 
13 
2 4 
1 0 8 
1 







3 0 7 
2 
1 6 2 
2 3 
7 3 
1 2 4 
2 2 
6 1 
1 5 2 
3 3 0 
5 4 
2 6 
5 6 7 
9 4 


















4 7 9 




2 8 2 
1151 
4066 
3 2 0 
12 


















— December 1977 Janvier — Décembre 
Belg.­Lux UK 
2 3 4 
8 6 7 
4ie 
















8 5 8 
2C 

























3 6 1 
7 7 7 
4 6 1 
3 9 2 
3 5 
2 6 
1 3 0 
2 8 
2 1 4 
8 
2 0 7 
1 9 9 
1830 














6 0 7 
1 5 8 
6 7 8 
2 0 5 
2 9 2 
1374 
1 6 2 
. 1638 
2 0 5 
1 4 4 
2 7 6 




8 8 4 
1 7 












1 7 7 
1 1 2 
2 1 
1 3 3 
7 3 
1 1 6 
5 



















9 4 7 











1 7 0 
4 9 0 
8 7 
4 2 3 
2 4 8 
2 0 3 




3 6 9 
. 9 1 
3 8 4 







4 8 8 
8 3 3 
6 2 6 






EUR9 Deutschland France 
842.21 
1031 ACP COUNTRIES 31 
1040 CLASS 3 13 
842.22 — OF COTTON 
001 FRANCE 85 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 170 
003 NETHERLANDS 127 
004 FED.REP GERMANY 88 
006 UNITED KINGDOM 19 
008 DENMARK 8 
030 SWEDEN 13 
036 SWITZERLAND 46 
038 AUSTRIA 31 
056 SOVIET UNION 4 
066 ROMANIA 96 
216 LIBYA 13 
288 NIGERIA 20 
372 REUNION 3 
375 COMOROS 6 
400 USA 19 
404 CANADA 3 
604 LEBANON 8 
616 IRAN 5 
632 SAUDI ARABIA 5 
636 KUWAIT β 
1000 WORLD 837 
1010 INTRA­EC 504 
1011 EXTRA­EC 334 
1020 CLASS 1 124 
1021 EFTA COUNTRIES 93 
1030 CLASS 2 96 
1031 ACP COUNTRIES 39 
1040 CLASS 3 113 
842.23 — OF M A N ­ M A D E FIBRES 
001 FRANCE 214 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 414 
003 NETHERLANDS 526 
004 FED.REP. GERMANY 128 
005 ITALY 7 
006 UNITED KINGDOM 268 
007 IRLAND 104 
008 DENMARK 31 
028 NOHWAY 27 
030 SWEDEN 47 
036 SWITZERLAND 63 
038 AUSTRIA 61 
042 SPAIN 3 
043 ANDORRA 3 
066 SOVIET UNION 19 
062 CZECHOSLOVAKIA 16 
066 ROMANIA 9 
212 TUNISIA 16 
216 LIBYA 72 
220 EGYPT 13 
288 NIGERIA 64 
314 GABON 6 
322 ZAIRE 7 
346 KENYA 10 
350 UGANDA 8 
372 REUNION 4 
390 REP. SOUTH AFRICA 5 
400 USA 298 
404 CANADA 11 
440 PANAMA 6 
604 LEBANON 26 
612 IRAQ 23 
616 IRAN 4 
624 ISRAEL 3 
628 JORDAN 8 
632 SAUDIARABIA 13 
636 KUWAIT 21 
640 BAHRAIN 7 
647 U.A. EMIRATES 14 
800 AUSTRALIA 2 
1000 WORLD 2824 
1010 INTRA­EC 1892 
1011 EXTRA­EC 933 
1020 CLASS 1 536 
1021 EFTA COUNTRIES 204 



































































































































































































































































365 27 41 
160 26 7 
218 1 34 
77 20 





EUR9 Deutschland France 
842.21 
1031 ACP 930 188 222 
1040 CLASSE 3 336 5 1 
842.22 COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 
001 FRANCE 1736 640 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4079 1186 1160 
003 PAYS-BAS 2920 1439 367 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2256 145 
006 ROYAUME-UNI 514 127 208 
008 DANEMARK 271 40 19 
030 SUEDE 470 59 62 
036 SUISSE 1125 480 316 
038 AUTRICHE 793 488 11 
056 UNION SOVIETIQUE 139 
066 ROUMANIE 742 2 
216 LIBYE 288 6 11 
288 NIGERIA 294 4 
372 REUNION 108 108 
375 COMORES 144 144 
400 ETATS-UNIS 646 9 348 
404 CANADA 148 9 78 
604 LIBAN 136 8 79 
616 IRAN 107 26 3 
632 ARABIE SAOUDITE 131 9 96 
636 KOWEIT 186 22 73 
1000 M O N D E 18630 4881 3739 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11923 3448 1919 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6607 1236 1820 
1020 CLASSE 1 3472 1091 898 
1021 A E L E 2487 1031 402 
1030 CLASSE 2 2124 124 904 
1031 ACP 766 5 333 





























842.23 COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES SYNT.ARTIF. 
001 FRANCE 6029 3049 
002 BELGIOUE-LUXBG. 13679 3995 1396 
003 PAYS-8AS 14887 8056 307 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4302 326 
006 ITALIE 346 184 75 
006 ROYAUME-UNI 8449 4706 398 
007 IRLANDE 2313 263 116 
008 DANEMARK 787 302 4 
028 NORVEGE 1001 15 3 
030 SUEDE 1127 12 17 
036 SUISSE 2022 1373 150 
038 AUTRICHE 1731 1418 84 
042 ESPAGNE 122 17 31 
043 ANDORRE 115 111 
056 UNION SOVIETIQUE 449 
062 TCHECOSLOVAQUIE 154 11 2 
066 ROUMANIE 117 
212 TUNISIE 297 285 2 
216 LIBYE 1670 140 114 
220 EGYPTE 196 4 5 
288 NIGERIA 1383 133 61 
314 GABON 177 97 75 
322 ZAIRE 346 24 
346 KENYA 265 96 29 
360 OUGANDA 181 2 
372 REUNION 156 156 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 122 33 9 
400 ETATS-UNIS 7353 233 5977 
404 CANADA 369 6 284 
440 PANAMA 152 124 
604 LIBAN 481 26 73 
612 IRAK 734 156 157 
616 IRAN 117 19 16 
624 ISRAEL 101 12 9 
628 JORDANIE 166 99 3 
632 ARABIE SAOUDITE 492 26 232 
636 KOWEIT 521 134 104 
640 BAHREIN 223 16 3 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 491 43 82 
800 AUSTRALIE 130 47 6 
1000 M O N D E 76087 25221 11186 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 60888 20554 2621 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24379 4887 8544 
1020 CLASSE 1 14528 3246 6703 
1021 A E L E 6993 2832 256 




















































































































































































































































1031 ACP COUNTRIES 102 
1040 CLASS 3 44 
842.29 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 42 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 36 
003 NETHERLANDS 18 
004 FED.REP. GERMANY 33 
006 UNITED KINGDOM 30 
007 IRLAND 2 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 11 
042 SPAIN 5 
216 LIBYA 49 
288 NIGERIA 2 
400 USA 49 
404 CANADA 4 
462 MARTINIQUE 4 
484 VENEZUELA 3 
604 LEBANON 7 
632 SAUDI ARABIA 20 
636 KUWAIT 11 
647 U.A. EMIRATES 10 
732 JAPAN 4 
1000 WORLD 389 
1010 INTRAEC 181 
1011 EXTRA-EC 229 
1020 CLASS 1 87 
1021 EFTA COUNTRIES 22 
1030 CLASS 2 143 
1031 ACP COUNTRIES 14 
842.31 — OF WOOL.FINE HAIR 
001 FRANCE 247 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 409 
003 NETHERLANDS 469 
004 FED.REP. GERMANY 341 
005 ITALY 7 
006 UNITED KINGDOM 141 
007 IRLAND 31 
008 DENMARK 14 
028 NORWAY 12 
030 SWEDEN 9 
036 SWITZERLAND 46 
038 AUSTRIA 76 
043 ANDORRA 3 
216 LIBYA - 29 
400 USA 176 
404 CANADA 7 
413 BERMUDA 5 
604 LEBANON 6 
632 SAUDI ARABIA 6 
636 KUWAIT 11 
647 U.A. EMIRATES 4 
732 JAPAN 4 
800 AUSTRALIA 3 
1000 WORLD 2113 
1010 INTRA-EC 1880 
1011 EXTRA-EC 466 
1020 CLASS 1 346 
1021 EFTA COUNTRIES 142 
•r>30 CLASS 2 108 
1J31 ACP COUNTRIES 15 
842.32 — OF COTTON 
001 FRANCE 3441 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 5986 
003 NETHERLANDS 6157 
004 FED.REP. GERMANY 10212 
005 ITALY 1597 
006 UNITED KINGDOM 961 
007 IRLAND 700 
009 DENMARK 1b42 
024 ICELAND 50 
025 FARDE ISLANDS 23 
028 NORWAY 1459 
030 SWEDEN 1835 
032 FINLAND 112 
036 SWITZERLAND 1440 


































































































Italia 1 Nederland Belg.-Lux. 



























223 1 6 
12 320 
7 294 
290 7 11 
92 6 9 
2 
1 











810 339 328 
624 334 321 
188 6 Β 
150 2 2 
52 1 2 
36 3 6 
4 1 
321 127 2797 
221 1314 
634 3579 
1671 579 6639 
54 1373 
64 6 294 
2 7 








































116 24 8 
81 24 
64 1 8 
17 1 8 
6 1 7 
37 
6 
34 6 S 
482 2 
189 199 







1049 1 27E 








EUR9 Deutschland France 
842.23 
1031 ACP 2616 351 376 






842.29 COSTUMES ET COMPLETS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 1759 32 
002 BELGIQUE-LUXBG. 924 65 280 
003 PAYS-BAS 553 104 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1073 30 
006 ROYAUME-UNI 1209 46 38 
007 IRLANDE 112 2 
036 SUISSE 530 14 88 
038 AUTRICHE 345 67 65 
042 ESPAGNE 215 2 
216 LIBYE 781 41 
288 NIGERIA 134 39 88 
400 ETATSUNIS 1950 1 403 
404 CANADA 233 24 
462 MARTINIQUE 103 103 
484 VENEZUELA 111 38 
604 LIBAN 198 103 
632 ARABIE SAOUDITE 503 352 
636 KOWEIT 489 1 299 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 482 410 
732 JAPON 217 1 12 
1000 M O N D E 13413 389 3183 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5705 254 387 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7711 135 2796 
1020 CLASSE 1 3702 87 621 
1021 A E L E 945 83 163 
1030 CLASSE 2 4000 48 2176 



























842.31 PANTALONS ET CULOTTES DE LAINE. POILS FINS 
001 FRANCE 1169 283 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6928 1483 702 
003 PAYS-BAS 11075 4336 210 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2706 353 
005 ITALIE 173 67 77 
006 ROYAUME-UNI 3108 206 146 
007 IRLANDE 628 6 
008 DANEMARK 327 202 7 
028 NORVEGE 223 28 7 
030 SUEDE 186 22 33 
036 SUISSE 1194 566 204 
038 AUTRICHE 14B1 1130 11 
043 ANDORRE 115 110 
216 LIBYE 575 20 11 
400 ETATS-UNIS 4477 157 1762 
404 CANADA 194 20 83 
413 BERMUDES 124 
604 LIBAN 102 10 57 
632 ARABIE SAOUDITE 205 171 
636 KOWEIT 1B0 18 52 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 109 5 31 
732 JAPON 192 2 60 
800 AUSTRALIE 147 8 13 
1000 M O N D E 38802 8702 4435 
1010 INTRACE (EUR 9] 28115 8683 1497 
1011 EXTRACE (EUR-9) 10669 2119 2938 
1020 CLASSE 1 8387 1982 2302 
1021 A E L E 3115 1746 256 
1030 CLASSE 2 2281 137 635 
1031 ACP 287 4 103 
842.32 PANTALONS ET CULOTTES DE COTON 
001 FRANCE 42690 1240 
002 BELGIQUE-LUXBG. 66873 5222 36584 
003 PAYS-BAS 80016 19196 4061 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 127417 17330 
005 ITALIE 19480 440 2377 
006 ROYAUME-UNI 10919 31B 1489 
007 IRLANDE 8310 17 25 
008 DANEMARK 19664 509 84 
024 ISLANDE 816 14 2 
025 ILES FEROE 367 2 
028 NORVEGE 20279 99 823 
030 SUEDE 24155 143 434 
032 FINLANDE 2198 5 
036 SUISSE 22135 1817 9592 
















































































































































































































1 4 4 7 
73 














































056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.REP. 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 








1 5 3 
8 5 
5 7 
1 9 0 
2 4 8 
2 7 7 
3 9 
5 2 
3 9 8 
























2 8 6 











3 0 0 






























7 3 2 
4 6 8 
1 7 6 
6 
1 4 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 
008 DENMARK 










066 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 








2 3 2 
1116 
2209 
8 3 5 
3 8 
5 1 0 
2 1 9 
1 3 5 
5 
9 4 
1 3 0 
1 5 4 
2 9 0 
7 
2 6 







1 4 0 







2 0 2 








2 5 9 
1 












































8 1 4 
6 4 6 




































1 1 3 
2 












9 6 8 
8 1 6 
3 0 2 
10 
























2 8 0 
10 
7 




7 8 0 

































7 5 7 
7 3 3 
8 7 
1C 
3 7 6 
9 6 
1 145 
1 6 7 












































8317 727 647 
2648 857 14 
3872 70 633 
2645 70 484 
































































632 ARA8IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 5 6 
3 2 6 
8 4 2 
3 1 2 
1 3 2 
1 151 
1515 




3 8 9 
3 0 2 
2722 
3113 
2 1 0 
1 4 9 
1 3 1 
1628 
2 4 4 
1 2 9 
7 8 5 
1 0 7 
2656 
4 9 7 
6 5 1 
1 3 3 
4 3 0 
7 1 2 
1 8 0 
1002 
1 0 3 
3 7 3 
8 3 4 
6 6 0 
1 7 6 
7 1 9 
6 4 7 
3463 
1482 
3 1 1 
1 0 9 
1 2 1 
























6 0 4 









1 5 4 
1 2 6 
2 3 













2 6 4 










1 2 5 
8 
2 4 0 
4 3 




4 2 9 





2 4 0 
1 5 1 
6 
1 9 7 
3 6 
6 
1 7 6 
2 2 2 
11 
2 2 






















8 3 6 











1 8 9 
7 4 
2 0 
2 7 7 
2 0 












1 0 0 
1191 



















056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 





















2 3 1 
3 8 1 
9 9 8 
6 7 4 
2 3 5 
2 1 8 
2 9 7 
8 1 5 
1 0 2 
1518 
1947 
1 4 7 
1 3 4 
1001 
1 4 9 




1 9 8 








9 4 B 
6 3 9 
2 3 4 
6 
2 9 1 
7 8 5 
15 
1437 




7 9 0 
1051 
3 9 1 
5 2 4 
7 
3 4 
1 1 3 
6 9 
5 1 7 
9 3 
1 5 5 






3 5 1 
1 4 7 
1 3 2 
4 1 
1 4 9 
2 5 9 
2 8 1 
1 8 3 
2 7 4 
3974 




1 5 9 
5 3 6 






























1 8 0 
1 4 4 
1760 
5 6 
1 4 8 




4 8 3 
6 
1 5 0 
1 4 4 
2 1 5 
1 1 6 
5 0 






2 0 1 7 
1 9 2 
5 
6 3 0 
2266 
3 6 4 
6 3 7 
1 28 
5 



















6 6 0 
1 0 7 
4077 





7 1 8 
6 9 
2 







December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 



















257 1 1 
2 1 
1 2 5 
ed 
6 4 2 
2 0 0 
1 9 6 
3 9 6 
1 2 4 
2 5 2 










6 4 8 
• 
■ 
72044 8830 9873 
29079 6744 188 
42985 1088 9887 
31285 1066 8915 




2 3 6 
2 6 9 
364 32 1 
600 873 2 
3 0 6 
1932 54 
2760 
8 0 6 
4 7 4 
909 14 







6 4 1 
2 
8 4 1 
5 
1 2 2 
1014 





















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 



































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































5 1 1 







475 1191 1690 
305 1130 1612 
169 61 78 
67 25 48 
47 19 44 
101 24 23 
4 1 16 
12 7 
























818 2 250 






37 23 14 
15 255 
63 159 
106 7 16 
51 6 3 
1 1 10 























684 314 84 
346 311 2 
340 3 82 
143 3 79 





















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
SITC 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 

































































































































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 







































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































































307 306 2 
3 
20 






















842.49 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 292 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 9 
003 NETHERLANDS 43 
004 FED.REP. GERMANY 61 
006 UNITED KINGDOM 16 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 21 
216 LIBYA 17 
400 USA 22 
1000 WORLD 552 
1010 INTRA-EC 428 
1011 EXTRA-EC 125 
1020 CLASS 1 63 
1021 EFTA COUNTRIES 31 
1030 CLASS 2 60 
1031 ACP COUNTRIES 16 
842.91 — WATERPROOF 
001 FRANCE 118 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 103 
003 NETHERLANDS 299 
004 FED.REP. GERMANY 205 
005 ITALY - 69 
006 UNITED KINGDOM 108 
007 IRLAND 20 
00B DENMARK 30 
028 NORWAY 15 
030 SWEDEN 30 
036 SWITZERLAND 41 
038 AUSTRIA 63 
062 CZECHOSLOVAKIA 18 
212 TUNISIA 160 
216 LIBYA 13 
228 MAURITANIA 30 
288 NIGERIA 37 
352 TANZANIA 11 
400 USA 24 
404 CANADA 7 
608 SYRIA 6 
647 U.A. EMIRATES 8 
649 OMAN 4 
732 JAPAN 20 
800 AUSTRALIA 11 
1000 WORLD 1638 
1010 INTRAEC 960 
1011 EXTRAEC 588 
1020 CLASS 1 232 
1021 EFTA COUNTRIES 154 
1030 CLASS 2 337 
1031 ACP COUNTRIES 104 
1040 CLASS 3 19 
842.92 — OF WOOL.F1NE HAIR 
001 FRANCE 151 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 74 
003 NETHERLANDS 137 
004 FED.REP. GERMANY 199 
005 ITALY 15 
006 UNITED KINGDOM 34 
028 NORWAY 7 
030 SWEDEN 14 
036 SWITZERLAND 51 
038 AUSTRIA 27 
042 SPAIN 6 
043 ANDORRA 3 
066 ROMANIA 35 
216 LIBYA 37 
400 USA 50 
404 CANADA 6 
484 VENEZUELA 12 
604 LEBANON 6 
732 JAPAN 14 
1000 WORLD 946 
1010 INTRAEC 818 
1011 EXTRAEC 328 
1020 CLASS 1 197 
1021 EFTA COUNTRIES 99 
1030 CLASS 2 95 
1031 ACP COUNTRIES 6 






































































3 2 5 
9 4 
2 3 0 
18 
13 
































4 2 4 









































5 0 8 
4 0 2 





























































4 2 3 































































278 44 120 







































EUR9 Deutschland France 
842.49 VESTES ET VESTONS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 2439 21 
002 BELGIQUE-LUXBG. 188 14 25 
003 PAYS-BAS 708 55 43 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1283 120 
006 ROYAUME-UNI 543 12 24 
036 SUISSE 260 24 44 
038 AUTRICHE 553 65 24 
216 LIBYE 288 10 
400 ETATS-UNIS 740 416 
1000 M O N D E 8215 204 1124 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5298 108 231 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2918 97 893 
1020 CLASSE 1 1896 91 602 
1021 A E L E 907 91 111 
1030 CLASSE 2 979 5 291 





1 3 3 
5 3 
1067 
5 0 3 
1 7 0 
4 6 1 
2 7 0 





6 5 6 
5 4 5 
8 4 
842.91 VET.D.DESSUS PR HOM.EN TISSUS D.6573.2.3,9 
001 FRANCE 2052 111 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1639 230 708 
003 PAYS-BAS 2710 459 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2773 219 
006 ITALIE B83 88 306 
006 ROYAUME-UNI 1220 3 29 
007 IRLANDE 312 1 17 
008 DANEMARK 336 56 17 
028 NORVEGE 222 11 13 
030 SUEDE 529 33 56 
036 SUISSE 666 174 141 
038 AUTHICHE 838 361 65 
062 TCHECOSLOVAQUIE 339 215 
212 TUNISIE 1344 1344 
216 LIBYE 164 
228 MAURITANIE 273 273 
288 NIGERIA 464 68 108 
352 TANZANIE 311 
400 ETATS-UNIS 394 53 
404 CANADA 164 11 20 
608 SYRIE 152 1 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 216 2 12 
649 OMAN 107 1 
732 JAPON 621 1 38 
800 AUSTRALIE 268 2 12 
1000 M O N D E 20342 1964 3593 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11927 949 1309 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8418 1015 2284 
1020 CLASSE 1 4036 636 439 
1021 A E L E 2337 581 278 
1030 CLASSE 2 4020 159 1B45 
1031 ACP 1356 72 436 
1040 CLASSE 3 354 221 
2 5 9 
8 6 
1 6 2 
7 0 5 




1 3 8 










8 1 3 
5 9 9 
3 1 9 
2 0 7 
4 5 
842.92 VET.D.DESSUS PR HOM.DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 2712 13 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1546 33 677 
003 PAYS-BAS 2450 114 109 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4 780 237 
005 ITALIE 638 11 551 
006 ROYAUME-UNI 1120 7 224 
028 NORVEGE 237 Β 142 
030 SUEDE 465 8 241 
036 SUISSE 1194 101 206 
038 AUTRICHE 678 122 13 
042 ESPAGNE 182 13 
043 ANDORRE 110 108 
066 ROUMANIE 309 
216 LIBYE 508 21 
400 ETATS-UNIS 1844 21 287 
404 CANADA 172 2 44 
484 VENEZUELA 198 14 
604 LIBAN 108 62 
732 JAPON 766 2 460 
1000 M O N D E 21209 480 3661 
1010 INTRACE (EUR 91 13443 180 1717 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7789 300 1846 
1020 CLASSE 1 5864 270 1510 
1021 A E L E 2615 238 603 
1030 CLASSE 2 1570 30 334 
1031 ACP 157 58 
1040 CLASSE 3 321 1 
1943 
5 6 6 
1436 
4241 
8 4 5 
2 0 
1 6 6 
7 6 5 
5 1 8 
1 5 2 
2 8 
4 5 5 
1307 
9 2 
1 8 4 
2 9 















3 3 9 












9 7 1 
8 3 6 






4 3 4 
3 3 8 






2 8 1 
3 
1278 
9 3 5 





2 8 7 
Belg.-Lux. 
1 9 4 





9 0 2 
7 9 6 







9 4 8 
17 
1 1 8 
2 0 
1 2 2 
2 2 
1 7 0 
3 0 
1 4 1 







6 1 2 
4 3 9 
3 7 2 
4 5 
7 
1 2 7 
1 9 6 











9 4 9 






December 1977 Janvier — Décembre 
Voleurs 

















4 1 0 
275 1 




2 6 8 
7 6 
86 75 




2 2 2 
3 1 1 
191 4 
9 B 
1 4 5 
1 9 9 
1 0 6 
4 3 9 
2 4 8 
5383 562 1104 
2166 651 766 
3219 2 333 
1600 2 242 





















1206 11 83 
631 9 23 
876 2 60 













004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





















































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































































































































382 165 123 



















































842.93 VET.D.DESSUS PR HOM.DE COTON SF BONNETERIE 
001 FRANCE 8751 886 
002 6ELGI0UE-LUXBG 9700 673 
003 PAYS-BAS 17529 1064 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 17055 
005 ITALIE 3827 166 006 ROYAUME-UNI 2183 99 
007 IRLANDE 866 6 
006 DANEMARK 973 96 
028 NORVEGE 959 37 
030 SUEDE 1990 133 
036 SUISSE 2551 536 
038 AUTRICHE 1580 630 
042 ESPAGNE 157 10 
043 ANDORRE 168 
04B YOUGOSLAVIE 1043 990 
050 GRECE 224 138 
060 POLOGNE 673 584 
062 TCHECOSLOVAQUIE 255 
064 HONGRIE 124 19 
208 ALGERIE 4561 4451 
212 TUNISIE 2210 3 
216 LIBYE 662 77 
260 GUINEE 602 
276 GHANA 102 
288 NIGERIA 399 3 
306 REP.CENTRAFRICAINE 833 
314 GABON 220 
318 CONGO 263 
372 REUNION 173 
400 ETATS-UNIS 1112 21 
404 CANADA 105 4 
406 GROENLAND 239 
458 GUADELOUPE 117 2 
462 MARTINIQUE 110 
476 ANTILLES NEERLAND. 159 2 
604 LIBAN 186 4 
612 IRAK 136 
616 IRAN 641 59 
632 ARABIE SAOUDITE 288 31 
636 KOWEIT 151 6 
640 BAHREIN IOS 39 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 155 3 
732 JAPON 332 30 
1000 M O N D E 88357 10881 
1010 INTRACE IEUR-9) 80686 2888 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25471 7903 
1020 CLASSE 1 10686 2564 
1021 A E L E 7249 1350 
1030 CLASSE 2 13589 4735 
1031 ACP 2961 26 




















































































842.94 VET.D.DESSUS PR HOM.DE FIBRES SYNTH.ARTIF. 
001 FRANCE 10921 610 
002 BELGIOUELUXBG 14708 1866 
003 PAYS-BAS 9787 2972 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 18786 
005 ITALIE 4762 434 
006 ROYAUME-UNI 5299 787 
007 IRLANDE 1390 
008 DANEMARK 966 209 
024 ISLANDE 240 85 
028 NORVEGE 1442 31 
030 SUEDE 1843 212 
032 FINLANDE 473 2 
036 SUISSE 4333 929 
038 AUTRICHE 3465 1323 
042 ESPAGNE 711 10 
043 ANDORRE 962 6 
050 GRECE 187 115 
052 TURQUIE 192 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 126 15 
208 ALGERIE 327 6 
212 TUNISIE 1085 207 
216 LI8YE 957 25 
288 NIGERIA 368 34 
372 REUNION 194 
400 ETATS-UNIS 1902 229 
404 CANADA 830 243 
406 GROENLAND 274 10 
604 LIBAN 198 7 
612 IRAK 640 5 
































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
214 2 1 
113 1 





























4427 1195 2312 
2285 1192 738 
2142 3 1575 
1048 3 1317 




































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












236 UPPER VOLTA 
288 NIGERIA 













632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 





















































































































































































































































t x P 
Quantités 








647 96 124 
381 89 13 
287 β 111 
170 5 98 
































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 





632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARA6IA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 












































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































1182 173 150 
556 157 3 
627 18 147 
543 15 147 





51 1 1 






















325 93 76 
180 92 β 







120 6 1 







124 7 87 
118 5 136 






















. 6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 































































































632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 














9 7 1 
1 5 4 
12 
3 4 0 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
6 2 
3 3 



















6 1 8 
3 7 8 
2 4 0 
1 6 4 








004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 4 
7 7 



















7 3 4 
4 3 7 
2 9 6 
2 6 1 







8 1 8 
4 0 4 
3 2 3 























4 4 2 
2 5 6 
1 8 6 
1 8 2 









3 9 2 
2 1 2 

















































Italia Nederland Belg.-Lux. 
9 6 
1 1 1 
3 
'. i 
393 828 521 
259 751 505 
133 77 16 
49 28 16 
















185 1 136 







5 1 5 
5 9 
6 25 
17 5 3 
7 2 







61 21 35 
40 17 34 





t X F 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
B3 1 









1096 1217 289 
504 1193 16 
593 23 254 
455 16 236 
320 14 231 
98 1 2 
9 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





1 7 6 
3 1 2 
2 1 9 
3 2 5 
2 8 6 
7 7 6 
4 7 9 





























5 7 9 
1 7 5 
3 8 
1 5 0 
12 
15 








4 6 8 
5 2 
2667 























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





6 2 9 
5 2 6 
5 9 7 
1 8 2 
2 4 4 
2 2 1 
1916 
4 8 4 
1 1 8 
1 5 6 
1066 
3 8 6 
1 7 0 
1 9 2 
1 12 
5 6 9 
1 3 0 







1 8 8 
1 1 8 
1 9 1 
3 8 






1 6 6 







9 1 1 
4 4 5 
4 6 7 
4 5 0 
3 9 7 
16 
1 
6 1 0 
1 15 
8 5 3 
4 6 1 








5 6 4 






























9 1 4 
3 3 8 
5 
8 7 6 
3 3 1 
4 3 6 
3 9 3 
1868 
1 4 3 
2 
7 1 
3 3 8 
1 4 6 
18 
1 14 
2 6 5 
4 2 
5 3 
1 0 2 
2 3 







5 5 6 
5 1 2 
5 0 
91 






















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





1 7 1 
2113 
3 8 3 
5 1 1 
4 3 6 
6 4 4 
4770 
4674 
1 2 1 
1 7 3 
1 0 1 
1407 
5 2 7 
1 5 5 
1 7 1 
4 6 2 






9 0 4 





9 0 9 
5 5 
2 5 0 
2 4 4 

















1 0 6 
8 5 9 
1 8 1 
8 0 4 
1 0 3 










3 3 8 
1 0 9 
1 0 8 







4 5 5 
2 
1 5 6 
1 2 4 
1 13 
7 1 3 




2 6 1 
1 0 3 
1 6 
7 6 








9 1 2 
7 2 6 
4 0 0 










5 2 9 
5 0 2 
3 6 
3 










1 4 2 





4 7 5 













5 8 0 
5 7 7 
3 1 1 
3 
2 
2 9 9 
1368 












5 2 5 
51 1 
4 8 8 
14 
4 
2 0 8 
5 0 6 








9 5 2 





December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
2 5 4 7 
3 9 3 
7 8 
3 1 1 
2 4 
2 7 7 
1 9 1 
1 6 1 
4 1 9 







2 2 2 
9 0 3 
4 5 1 
4 0 
1 2 4 
3 5 3 
1 6 4 
5 9 4 
8 4 
2 3 7 
8 4 




2 2 2 











9 6 1 
3 3 0 
5 4 
2 3 
1 5 0 
3 8 
1 5 9 
1 6 8 
1 1 
3 2 3 
1 9 7 
1 7 1 














8 9 5 
4 9 0 






4 2 4 
2 9 E 
2 6 6 
IE 
I K 
1 2 7 
3 
1 3 0 












7 6 1 






































843.22 — OF COTTON 
001 FRANCE 46 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 53 
003 NETHERLANDS 150 
004 FED.REP. GERMANY 69 
005 ITALY 4 
006 UNITED KINGDOM 17 
007 IRLAND 0 
008 DENMARK 8 
028 NORWAY 21 
030 SWEDEN 18 
036 SWITZERLAND 39 
038 AUSTRIA 31 
288 NIGERIA 9 
400 USA 9 
404 CANADA 7 
632 SAUDI ARABIA 3 
636 KUWAIT 4 
732 JAPAN 3 
1000 WORLD 654 
1010 INTRA­EC 355 
1011 EXTRA­EC 201 
1020 CLASS 1 134 
1021 EFTA COUNTRIES 110 
1030 CLASS 2 35 
1031 ACP COUNTRIES 13 



















843.23 — OF M A N ­ M A D E FIBRES 
001 FRANCE 59 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 84 
003 NETHERLANDS 233 
004 FED.REP. GERMANY 109 
005 ITALY β 
006 UNITED KINGDOM 37 
007 IRLAND 50 
00B DENMARK 9 
028 NORWAY 19 
030 SWEDEN 40 
036 SWITZERLAND 44 
038 AUSTRIA 49 
043 ANDORRA 2 
066 SOVIET UNION 10 
216 LIBYA 12 
400 USA 11 
404 CANADA 10 
604 LEBANON 10 
616 IRAN 3 
632 SAUDI ARABIA 4 
636 KUWAIT 4 
732 JAPAN 2 
740 HONG KONG 2 
800 AUSTRALIA 4 
1000 WORLD 847 
1010 INTRA­EC 688 
1011 EXTRA­EC 281 
1020 CLASS 1 188 
1021 EFTA COUNTRIES 153 
1030 CLASS 2 58 
1031 ACP COUNTRIES 10 
1040 CLASS 3 17 
843.29 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 7 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 8 
003 NETHERLANDS 53 
004 FED.REP. GERMANY 23 
006 ITALY 4 
006 UNITED KINGDOM 5 
007 IRLAND 12 
036 SWITZERLAND 7 
038 AUSTRIA 5 
216 LIBYA 9 
400 USA 12 
404 CANADA 3 
484 VENEZUELA 1 
632 SAUDI ARABIA 7 
636 KUWAIT 2 
732 JAPAN 5 
1000 WORLD 189 


















































































Italia Nederland Belg.­Lu) 












59 40 67 
22 36 66 
37 5 2 
10 1 1 
2 1 1 
5 
4 4 
15 7 7 
2 32 
6 ioe 












83 70 12S 
57 68 128 











































80 12 24 
38 12 1 
42 1 22 




























213 28 12 
118 27 1 
























EUR9 Deutschland France 
843.22 COSTUMES­TAILLEURS DE COTON 
001 FRANCE 1019 521 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1549 690 489 
003 PAYS­BAS 3487 2467 104 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1991 438 
005 ITALIE 214 102 103 
006 ROYAUME­UNI 520 87 131 
007 IRLANDE 152 2 9 
008 DANEMARK 205 61 20 
028 NORVEGE 645 140 8 
030 SUEDE 503 82 39 
036 SUISSE 1281 935 171 
038 AUTRICHE 1045 949 19 
288 NIGERIA 116 3 
400 ETATS­UNIS 385 19 203 
404 CANADA 266 8 194 
632 ARABIE SAOUDITE 128 5 27 
636 KOWEÏT 163 15 45 
732 JAPON 145 51 51 
1000 M O N D E 14833 6283 2477 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9136 3931 1294 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) S698 2352 1184 
1020 CLASSE 1 4514 2228 776 
1021 A E L E 3537 2109 238 
1030 CLASSE 2 982 56 406 
1031 ACP 248 3 116 


























843.23 COSTUMES­TAILLEURS DE FIBRES SYNTH..ARTIF. 
001 FRANCE 1726 825 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2739 1070 943 
003 PAYS­BAS 5615 3182 122 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3439 638 
005 ITALIE 270 103 91 
006 ROYAUME­UNI 1046 150 179 
007 IRLANDE 1065 17 5 
008 DANEMARK 211 65 23 
028 NORVEGE 555 92 6 
030 SUEDE 799 134 25 
036 SUISSE 2037 1337 276 
038 AUTRICHE 1629 1397 44 
043 ANDORRE 102 101 
056 UNION SOVIETIQUE 203 156 
216 LIBYE 223 3 
400 ETATS­UNIS 569 14 369 
404 CANADA 441 74 286 
604 LIBAN 194 8 105 
616 IRAN 157 15 88 
632 ARABIE SAOUDITE 146 54 
636 KOWEIT 178 30 111 
732 JAPON 193 11 129 
740 HONG­KONG 112 67 
800 AUSTRALIE 111 6 3 
1000 M O N D E 24618 8656 4143 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 16114 6412 2001 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 8504 3243 2142 
1020 CLASSE 1 6668 3110 1333 
1021 A E L E 5066 2967 358 
1030 CLASSE 2 1556 99 649 
1031 ACP 189 1 73 
1040 CLASSE 3 280 33 161 
843.29 COSTUMES­TAILLEURS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 248 10 
002 BELGIQUE­LUXBG. 423 34 300 
003 PAYS­BAS 1249 62 36 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1042 395 
005 ITALIE 263 1 220 
006 ROYAUME­UNI 535 6 483 
007 IRLANDE 263 4 
036 SUISSE 429 85 146 
038 AUTRICHE 218 115 24 
216 LIBYE 100 3 
400 ETATS­UNIS 870 2 752 
404 CANADA 207 2 128 
484 VENEZUELA 104 95 
632 ARABIE SAOUDITE 182 44 
636 KOWEIT 131 13 85 
732 JAPON 491 260 
1000 M O N D E 7799 444 3510 






















































































































































































































































Tab. 3 Export 
208 






1011 EXTRAEC 76 
1020 CLASS 1 38 
1021 EFTA COUNTRIES 16 
1030 CLASS 2 36 
1031 ACP COUNTRIES 5 
843.31 — OF WOOL.FINE HAIR 
001 FRANCE 44 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 72 
003 NETHERLANDS 124 
004 FED.REP. GERMANY 105 
005 ITALY 4 
006 UNITED KINGDOM 20 
008 DENMARK 6 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 12 
036 SWITZERLAND 57 
038 AUSTRIA 38 
042 SPAIN 4 
216 LIBYA 6 
400 USA 25 
404 CANADA 6 
604 LEBANON 8 
612 IRAQ 4 
632 SAUDI ARABIA 2 
636 KUWAIT 6 
732 JAPAN 11 
740 HONG KONG 2 
800 AUSTRALIA 2 
1000 WORLD 688 
1010 INTRAEC 380 
1011 EXTRAEC 205 
1020 CLASS 1 164 
1021 EFTA COUNTRIES 113 
1030 CLASS 2 41 
843.32 — OF COTTON 
001 FRANCE 292 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 840 
003 NETHERLANDS 1308 
004 FED.REP. GERMANY 1155 
005 ITALY 58 
006 UNITED KINGDOM 67 
007 IRLAND 158 
008 DENMARK 78 
024 ICELAND 6 
028 NORWAY 151 
030 SWEDEN 161 
032 FINLAND 6 
036 SWITZERLAND 288 
038 AUSTRIA 203 
042 SPAIN 11 
043 ANDORRA 4 
050 GREECE 59 
060 POLAND 26 
064 HUNGARY 24 
070 ALBANIA 33 
202 CANARY ISLANDS 8 
212 TUNISIA 89 
216 LIBYA 119 
220 EGYPT 13 
272 IVORY COAST 5 
288 NIGERIA 217 
314 GABON 13 
322 ZAIRE 6 
372 REUNION 16 
400 USA 33 
404 CANADA 18 
458 GUADELOUPE 18 
462 MARTINIQUE 12 
476 NETH.ANTILLES 6 
484 VENEZUELA S 
604 LEBANON 49 
608 SYRIA 3 
612 IRAO β 
616 IRAN 6 
628 JORDAN 11 
632 SAUDI ARABIA 67 
636 KUWAIT 76 
640 BAHRAIN 10 
647 U.A. EMIRATES 17 


































































































































































1000 kg Quantités 







11 10 4 
6 . 2 . 
35 5 



















32 56 58 7 3 
27 55 29 5 
5 1 27 2 3 
4 1 15 2 3 
1 1 8 . 3 
1 12 
43 73 52 
366 56 
473 305 2 2 
496 127 78 6 
2 6 . . 
7 1 19 2 
1 . 1 6 6 
2 48 2 
3 3 
1 58 . 8 4 
1 . 9 9 . 4 4 
3 2 
26 7 70 . 3 


































1011 EXTRACE ¡EUR-91 3738 
1020 CLASSE 1 2489 
1021 A E L E 781 
1030 CLASSE 2 1247 












843.31 ROBES DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 1914 
002 BELGIOUELUXBG. 3992 
003 PAYS-BAS 6095 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4994 
005 ITALIE 377 
006 ROYAUME-UNI 1266 
008 DANEMARK 380 
028 NORVEGE 231 
030 SUEDE 318 
036 SUISSE 3930 
038 AUTRICHE 2092 
042 ESPAGNE 211 
216 LIBYE 167 
400 ETATS-UNIS 1899 
404 CANADA 453 
604 LIBAN 306 
612 IRAK 166 
632 ARABIE SAOUDITE 124 
636 KOWEIT 306 
732 JAPON 1125 
740 HONG-KONG 160 
800 AUSTRALIE 138 
1000 M O N D E 31539 
1010 INTRACE (EUR-91 19118 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12421 
1020 CLASSE 1 10620 
1021 A E L E 6617 
1030 CLASSE 2 1746 
843.32 ROBES DE COTON 
001 FRANCE 8258 
002 BELGIQUE-LUXBG. 21964 
003 PAYS-BAS 35706 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26457 
005 ITALIE 2404 
006 ROYAUME-UNI 2189 
007 IRLANDE 3058 
008 DANEMARK 2243 
024 ISLANDE 205 
028 NORVEGE 4945 
030 SUEDE 4077 
032 FINLANDE 194 
036 SUISSE 11607 
038 AUTRICHE 7195 
042 ESPAGNE 350 
043 ANDORRE 237 
060 GRECE 546 
060 POLOGNE 218 
064 HONGRIE 363 
070 ALBANIE 192 
202 ILES CANARIES 195 
212 TUNISIE 1110 
216 LIBYE 2659 
220 EGYPTE 205 
272 COTE-D'IVOIRE 112 
2B8 NIGERIA 2960 
314 GABON 408 
322 ZAIRE 146 
372 REUNION 490 
400 ETATS-UNIS 1606 
404 CANADA 833 
458 GUADELOUPE 543 
462 MARTINIQUE 433 
476 ANTILLES NEERLAND. 152 
484 VENEZUELA 337 
604 LIBAN 1055 
608 SYRIE 101 
612 IRAK 204 
616 IRAN 165 
628 JORDANIE 193 
632 ARABIE SAOUDITE 2132 
636 KOWEIT 2543 
640 BAHREIN 234 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 553 














































































































































































































































































































































































































































Teb. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




















































































































































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































843.39 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 332 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 63 
003 NETHERLANDS 232 
004 FED.REP. GERMANY 191 
005 ITALY 16 
006 UNITED KINGDOM 49 
007 IRLAND 33 
008 DENMARK 15 
028 NORWAY 9 
030 SWEDEN 8 
036 SWITZERLAND 52 
038 AUSTRIA 55 
042 SPAIN 9 
216 LIBYA 61 
288 NIGERIA 62 
390 REP. SOUTH AFRICA 1 
400 USA 32 
404 CANADA 12 
462 MARTINIQUE 5 
476 NETH.ANTILLES 4 
484 VENEZUELA 4 
604 LEBANON 43 
612 IRAQ 3 
616 IRAN 1 
628 JORDAN 10 
632 SAUDI ARABIA 33 
636 KUWAIT 23 
640 BAHRAIN 4 
647 U.A. EMIRATES 12 
706 SINGAPORE 3 
720 CHINA 2 
732 JAPAN 80 
740 HONG KONG 17 
800 AUSTRALIA 8 
1000 WORLD 1581 
1010 INTRAEC 929 
1011 EXTRA-EC 833 
1020 CLASS 1 281 
1021 EFTA COUNTRIES 132 
1030 CLASS 2 346 
1031 ACP COUNTRIES 80 
1040 CLASS 3 4 
843.41 — OF WOOL.FINE HAIR 
001 FRANCE 90 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 177 
003 NETHERLANDS 283 
004 FED.REP. GERMANY 223 
005 ITALY 27 
006 UNITED KINGDOM 42 
007 IRLAND 11 
008 DENMARK 21 
028 NORWAY 14 
030 SWEDEN 34 
036 SWITZERLAND 130 
038 AUSTRIA 132 
042 SPAIN 18 
043 ANDORRA 3 
050 GREECE 3 
400 USA 64 
404 CANADA 20 
484 VENEZUELA 8 
604 LEBANON 5 
612 IRAQ 16 
636 KUWAIT 7 
732 JAPAN 23 
740 HONG KONG 4 
800 AUSTRALIA 10 
1000 WORLD 1393 
1010 INTRAEC 877 
1011 EXTRAEC 617 
1020 CLASS 1 464 
1021 EFTA COUNTRIES 311 
1030 CLASS 2 61 
843.42 — OF COTTON 
001 FRANCE 126 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 378 
003 NETHERLANDS 503 
004 FED.REP. GERMANY 303 
































5 2 5 
3 4 4 
1 8 2 
1 7 6 

























































2 7 2 
1 6 0 









1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 






















































785 2 204 371 β 2 
515 2 201 102 β 
271 3 269 1 1 











17 2 5 30 
10 28 . 7 


































249 61 27 234 21 4 
146 63 27 138 11 
103 8 1 98 10 3 
76 4 1 86 10 3 
46 2 1 49 . 3 
27 13 
15 7 67 7 
9 117 14 1 
16 185 41 1 1 






843.39 ROBES D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 8979 
002 BELGIOUELUXBG. 3583 
003 PAYS-BAS 6517 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8622 
005 ITALIE 1041 
006 ROYAUME-UNI 2369 
007 IRLANDE 648 
008 DANEMARK 394 
028 NORVEGE 288 
030 SUEDE 325 
036 SUISSE 3443 
038 AUTRICHE 1991 
042 ESPAGNE 383 
216 LIBYE 1106 
288 NIGERIA 734 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 134 
400 ETATS-UNIS 3963 
404 CANADA 896 
462 MARTINIQUE 164 
476 ANTILLES NEERLAND. 223 
484 VENEZUELA 468 
604 LIBAN 718 
612 IRAK 145 
616 IRAN 178 
628 JORDANIE 217 
632 ARABIE SAOUDITE 1084 
636 KOWEIT 1160 
640 BAHREIN 124 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 367 
706 SINGAPOUR 296 
720 CHINE 140 
732 JAPON 7910 
740 HONG-KONG 1520 
800 AUSTRALIE 413 
1000 M O N D E 62686 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 32153 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 30434 
1020 CLASSE 1 20159 
1021 A E L E 6191 
1030 CLASSE 2 10056 
1031 ACP 1231 
1040 CLASSE 3 195 
1 3 0 
2 2 5 







5 2 4 



















9 7 2 





5 5 4 
1964 
9 0 6 





9 6 8 






2 5 5 
1 6 4 
4 7 
3 8 6 
3 1 7 
2 2 
1 6 4 
1 0 1 
2 2 7 




4 7 6 








2 1 5 
β 
843.41 JUPES DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 2882 
002 BELGIOUELUXBG. 7540 
003 PAYS-BAS 10101 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8553 
005 ITALIE 1055 
006 ROYAUME-UNI 1658 
007 IRLANDE 278 
008 DANEMARK 874 
028 NORVEGE 443 
030 SUEDE 1174 
036 SUISSE 4858 
038 AUTRICHE 4395 
042 ESPAGNE 684 
043 ANDORRE 198 
050 GRECE 108 
400 ETATS-UNIS 2581 
404 CANADA 795 
484 VENEZUELA 150 
604 LIBAN 136 
612 IRAK 332 
636 KOWEIT 261 
732 JAPON 1402 
740 HONG-KONG 223 
800 AUSTRALIE 259 
1000 M O N D E 61897 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 32943 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18753 
1020 CLASSE 1 16997 
1021 A E L E 10931 
1030 CLASSE 2 1679 
843.42 JUPES DE COTON 
001 FRANCE 2114 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5919 
003 PAYS-BAS '10070 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6991 




1 3 9 
5 2 6 
12 
3 8 3 
1 4 9 



















1 9 3 
5 5 4 




6 5 8 
3325 
5 4 7 
7 1 4 
29 
1 2 5 
5 0 
2 2 3 
1713 
2 6 9 
4 1 9 
1 7 6 
5 9 
1464 
5 1 8 
6 4 
9 5 
1 0 6 
1 4 4 
5 7 5 







7 0 7 
2900 
7 7 3 
2617 















1 5 7 
6 4 3 
5 2 
1 0 5 
2398 
4 9 8 





1 6 9 
1 9 0 
2 8 
9 8 
2 1 8 
1 4 0 
7349 
1296 







1 0 4 
1 6 3 
5 2 6 
4 1 7 
5 7 5 
3046 




4 9 0 
4 8 5 
4 
1 1 




2 1 8 
2 0 








5 0 2 
2 4 6 
2 2 9 

















































1 4 2 
17 
11 
1 2 5 
8 2 
1 7 0 
, 3 4 1 






6 7 7 





6 9 5 
2631 
7 8 4 
2 8 7 
December 1977 Janvier 
UK 
1 6 7 
1 9 6 
3 0 3 
7 8 5 
8 6 
6 3 2 
2 6 3 
2 0 5 
1 5 8 
5 5 5 
1 7 6 
1 2 4 
4 4 2 
6 7 9 
9 
3 1 2 
1 2 2 
5 
6 




6 8 8 
4 1 5 
8 4 











8 2 3 
21 
8 9 0 
2 6 8 
3 3 2 
1545 
3 5 9 
2 3 7 
3 4 6 
1 7 6 
4 2 2 
3 2 0 
3 5 9 
2 3 3 
18 
8 
3 2 1 











2 7 5 
1 9 7 
2 2 5 
7 1 3 




1 0 2 
2 3 
6 
1 3 6 








1 8 8 
9 
2 




6 4 2 
2 1 6 
3 2 6 




























1 2 0 
7 
1 1 3 
1 1 3 









006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 
008 DENMARK 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

























6 1 9 
4 3 4 
3 7 3 



















4 6 7 
3 0 6 
1 6 1 
1 3 3 
1 2 0 
13 
16 




004 FED.REP. GERMANY 


















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
2 3 3 








1 7 6 
1 7 3 



















8 5 4 
7 6 2 
1 6 6 
12 
2 5 




004 FED.REP. GERMANY 
























3 1 4 



















4 3 9 
3 7 0 

























4 0 4 


























2 3 8 



























1 8 7 




















4 3 3 























2 6 5 








2 5 4 







7 9 3 

















4 1 C 






3 2 : 




6 1 8 




























247 17 111 











110 1 1 
32 5 6 
1 



















495 135 180 
284 135 7 
211 1 153 
177 1 153 





































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































7 0 7 










7 9 9 
























8 7 1 
6 4 5 
1 4 4 
17 
14 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































1 2 7 
1 5 2 
2 4 7 
901 1 
2541 
3 1 5 
1880 
7 1 





7 0 0 
6 0 
7 7 
1 0 1 
4 
1 
4 1 3 




1 0 4 






8 6 2 
7 1 6 
8 3 
1 
3 8 Í 
11 1 
4 9 6 
2 2 5 
3 6 1 
2 2 
17 




3 9 2 
2 8 3 
3 4 7 
41 1 
4389 




6 9 3 




















2 3 2 
1 
1 1 
3 6 3 
2 2 5 
1 3 5 
1392 
1 7 0 
9 
1 1 
1 0 4 
4 1 2 
7 
1 3 7 
2 2 2 











6 5 1 
8C 
6 9 
4 2 7 
17 
4C 
















8 9 1 
4 7 1 



















8 4 5 
3 8 1 
3 7 8 
1 2 7 
1 2 4 















2 4 4 
2 1 0 














3 0 7 
655 
153 




2 4 8 
2 0 











8 6 0 
2 8 9 
3 
9 3 8 
3 8 1 
1 761 
7 8 3 
4 6 
1109 
2 7 4 
5 0 3 
1 274 
5 3 5 
4 3 1 
3 7 
θ 
1 0 9 
1 5 1 
2 6 3 
1 2 2 
3 
2 8 
1 0 7 
5 4 







8 8 5 
1 7 7 
6 
4 3 3 
1 12 
1 0 6 
1 7 0 
3 2 
1 6 2 
8 9 




2 4 3 
2 8 0 
Ireland 






2 3 7 
2 3 ' fl e 2 
4 1 





















































632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 







6 1 4 
4 5 3 
1 6 2 








004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











058 GERMAN DEM.REP 
064 HUNGARY 












632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
1 17 
1 9 5 
3 4 2 


































6 1 6 
3 7 8 
2 7 1 



























3 2 8 
2 2 4 









004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















2 2 2 
3 6 2 
5 8 1 

























































3 3 6 






1 2 1 
36 














1 5 0 

























2 6 8 
































1 6 8 







1 4 6 









2 4 5 










2 2 1 






































































341 21 114 
146 20 25 
196 1 89 































EUR9 Deutschland France 
843.49 
404 CANADA 188 3 101 
632 ARABIE SAOUDITE 102 2 32 
732 JAPON 671 52 177 
740 HONG-KONG 136 5 31 
1000 M O N D E 13388 968 3119 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8286 503 1602 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6122 455 1617 
1020 CLASSE 1 3719 379 1099 
1021 A E L E 1723 321 284 
1030 CLASSE 2 1400 76 418 
1031 ACP 344 67 
843.51 CHEMISIERS ET BLOUSES DE COTON 
001 FRANCE 2904 810 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6483 1312 3546 
003 PAYS-BAS 10710 6290 951 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 14227 5146 
005 ITALIE 1347 140 1085 
006 ROYAUME-UNI 1697 87 425 
007 IRLANDE 759 1 92 
008 DANEMARK 574 152 107 
024 ISLANDE 367 5 7 
028 NORVEGE 2202 62 108 
030 SUEDE 1718 78 211 
032 FINLANDE 176 7 
036 SUISSE 3460 1842 870 
038 AUTRICHE 2287 1605 153 
042 ESPAGNE 307 56 176 
043 ANDORRE 229 1 223 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 128 
064 HONGRIE 123 28 
202 ILES CANARIES 120 7 1 
212 TUNISIE 608 29 1 
216 LIBYE 297 8 9 
288 NIGERIA 638 1 
322 ZAIRE 269 11 
400 ETATS-UNIS 1916 184 1091 
404 CANADA 594 88 315 
413 BERMUDES 126 11 
476 ANTILLES NEERLAND. 142 9 95 
484 VENEZUELA 176 1 64 
604 LIBAN 160 3 44 
616 IRAN 230 14 13 
632 ARABIE SAOUDITE 290 8 23 
636 KOWEIT 288 17 57 
732 JAPON 1198 256 356 
740 HONG-KONG 239 43 46 
800 AUSTRALIE 277 10 36 
1000 M O N D E 58923 13388 16882 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 38701 8790 11352 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20222 4576 4530 
1020 CLASSE 1 15101 4309 3689 
1021 A E L E 10260 3597 1357 
1030 CLASSE 2 4684 192 941 
1031 ACP 1247 2 213 












5 3 0 
3 1 9 
3 
5 6 5 
3 2 0 
2 9 7 
5170 







4 0 5 
3 8 1 
13 
2 
1 3 0 
7 






1 8 0 
6 2 
5 1 







8 5 6 
7 5 9 
15 
2 0 
843.62 CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRES SYNT.ARTI . 
001 FRANCE 4405 1617 
002 BELGIQUE-LUXBG. 11737 2326 5935 
003 PAYS-BAS 20787 12779 1347 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 20467 8663 
005 ITALIE 1146 99 854 
006 ROYAUME-UNI 1815 211 661 
007 IRLANDE 1134 11 147 
008 DANEMARK 942 325 169 
024 ISLANDE 196 11 31 
028 NORVEGE 1213 145 79 
030 SUEDE 2254 447 675 
032 FINLANDE 103 3 1 
036 SUISSE 6227 3963 1619 
038 AUTRICHE 3155 2316 106 
042 ESPAGNE 401 48 266 
043 ANDORRE 270 7 263 
050 GRECE 183 157 17 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 124 
060 POLOGNE 237 150 
064 HONGRIE 122 52 
212 TUNISIE 584 177 60 
216 LIBYE 335 18 5 
288 NIGERIA 444 2 1 
2 0 3 
3 0 6 
1 6 3 
7472 







3 9 9 






















1 2 7 
9 5 
1 0 








8 7 9 
9 7 
7 9 
2 7 6 
1 
3 0 5 
3 0 4 
2505 
2610 




i 3 3 
2 
1 2 4 
5 1 
7 0 






















2 6 3 
1 





6 2 4 
6 4 
3 1 
4 7 0 
2 0 1 
1715 
5129 









1 0 7 










5 8 3 
5 6 0 
2 5 4 
3 0 3 
2 2 0 
8 3 2 
3 6 4 
2 3 
6 6 2 
2 3 6 
8 3 
1 9 4 
4 9 4 
4 0 
2 0 5 




1 6 0 
6 3 6 
5 8 
2 7 1 
1 0 6 





1 9 7 
1 3 2 
5 7 
6 6 







8 1 4 
2 8 
6 3 8 




9 7 3 
4 2 6 
3 8 
2 4 0 
7 8 9 
6 1 
1 8 2 




1 2 4 













6 2 6 
















1 5 1 




. 2 2 6 
1833 
8 5 9 























1 0 1 
7 1 8 















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


























004 FED.REP. GERMANY 



























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 






































































































































320 310 361 
213 281 344 
107 30 17 
47 2 1 
34 2 1 






















218 6 39 








6 2 21 
3 37 












108 94 55 
Export 
Quantités 












407 17 33 




































136 8 7 
64 7 1 
81 1 β 












2 2 20 











EUR9 Deutschland France 
843.52 
322 ZAIRE 612 1 27 
400 ETATS­UNIS 972 23 669 
404 CANADA 1184 49 938 
484 VENEZUELA 157 1 109 
604 LIBAN 242 11 127 
612 IRAK 108 6 
616 IRAN 184 30 12 
632 ARABIE SAOUDITE 230 11 79 
636 KOWEIT 396 96 162 
732 JAPON 498 46 296 
740 HONG­KONG 271 9 131 
800 AUSTRALIE 147 11 33 
1000 M O N D E 84894 25324 24136 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 62431 17369 17778 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 22464 7966 8380 
1020 CLASSE 1 16975 7266 4992 
1021 A E L E 13172 6886 2616 
1030 CLASSE 2 4966 472 1354 
1031 ACP 1496 7 239 1040 CLASSE 3 533 220 13 
843.69 CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 1481 173 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2942 369 1863 
003 PAYS­BAS 1765 465 270 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10161 3609 
005 ITALIE 871 11 839 
006 ROYAUME­UNI 2089 8 1110 
007 IRLANDE 225 17 
008 DANEMARK 241 28 66 
028 NORVEGE 218 7 24 
030 SUEDE 346 27 137 
036 SUISSE 2365 416 844 
038 AUTRICHE 990 253 148 
042 ESPAGNE 312 6 252 
043 ANDORRE 182 10 157 
216 LIBYE 253 1 12 
288 NIGERIA 129 1 
400 ETATS­UNIS 4734 66 3171 
404 CANADA 619 9 408 
476 ANTILLES NEERLAND. 158 6 67 
484 VENEZUELA 337 162 
604 LIBAN 177 2 100 
612 IRAK 461 49 
616 IRAN 191 2 48 
632 ARABIE SAOUDITE 269 5 62 
636 KOWEIT 368 50 189 
706 SINGAPOUR 129 99 
732 JAPON 1972 257 825 
740 HONG­KONG 536 54 202 
B00 AUSTRALIE 221 80 
1000 M O N D E 36919 2326 16279 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19774 1063 7774 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 16143 1272 7504 
1020 CLASSE 1 12245 1058 6148 
1021 A E L E 4008 706 1166 
1030 CLASSE 2 3841 188 1353 
1031 ACP 366 103 
843.91 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA E.TIS.D.6573.7­.3.Í 
001 FRANCE 1262 22 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1176 73 266 
003 PAYS­BAS 1267 353 26 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2403 282 
005 ITALIE 137 25 59 
006 ROYAUME­UNI 1974 49 73 
007 IRLANDE 234 
008 DANEMARK 320 31 5 
028 NORVEGE 417 3 33 
030 SUEDE 191 4 26 
036 SUISSE 546 143 274 
038 AUTRICHE 233 99 16 
056 UNION SOVIETIQUE 349 1 325 
216 LIBYE 139 16 24 
400 ETATS­UNIS 155 6 55 
404 CANADA 111 11 
612 IRAK 109 
616 IRAN 562 1 
732 JAPON 124 6 43 






































































— December 1977 Janvier 






































































































































































































Tab. 3 Export 
214 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 












































































































































































































































































































21 3 1 2 6 1 1 











































































1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

























































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
















































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 







































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
















































































































































































































1000 kg Quantités 






















837 881 841 184 384 
573 648 349 171 34 
284 13 491 13 349 
16 9 231 12 339 
15 7 171 12 312 
213 5 260 1 11 
1 4 67 
35 1 
22 165 44 
330 17 
420 77 5 11 
562 433 83 12 8 
1 2 6 . . 







i 1 1 
4 4 23 











































987 1041 948 223 307 
937 1028 445 222 53 
51 12 600 1 264 










632 ARA6IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 SAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 






































































































































































































































































































































































































































1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
8 9 5 
7 9 1 
1 2 4 
2 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










202 CANARY ISLANDS 
204 MOROCCO 






























647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
2 3 6 
3 7 6 
1 3 5 
8 2 0 
1 9 1 





1 7 3 






1 6 8 







































3 3 2 
1141 
9 8 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









4 1 6 
7 2 6 
9 0 9 
5 0 8 
1 5 6 
1 3 3 






1 2 8 




























1 0 4 
1 3 0 
4 7 
1 
2 1 4 
3 6 
2 2 6 


















































7 8 0 
1110 
6 6 7 
7 5 
4 3 9 
3 9 










1 8 0 
2 9 3 
8 
1 1 
2 0 6 
1 5 4 
5 3 
4 9 8 









1 6 7 































5 7 1 
2 0 9 


























































1 5 1 
3 6 7 

















































33 22 1 
24 2 
71 2 
1 5 0 
3 2 
5 3 
45 2 4 
61 10 
4 3 





EUR9 Deutschland France 
843.94 
1021 A E L E 24165 7023 4309 
1030 CLASSE 2 15112 494 3527 
1031 ACP 2018 23 745 







1 7 6 
843.99 VET.D.DESSUS PR FEM.NOA.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 5813 22 
002 BELGIQUE­LUXBG. 13266 72 8563 
003 PAYS­BAS 3920 143 1885 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26498 9628 
005 ITALIE 8514 3 8423 
006 ROYAUME­UNI 9293 3 5856 
007 IRLANDE 425 102 
008 DANEMARK 652 23 169 
028 NORVEGE 243 2 67 
030 SUEDE 1089 1 400 
036 SUISSE 6968 62 2769 
038 AUTRICHE 3149 107 735 
042 ESPAGNE 1749 5 1466 
060 GRECE 601 6 492 
052 TURQUIE 114 110 
202 ILES CANARIES 144 
204 MAROC 163 
212 TUNISIE 929 
216 LIBYE 3918 
220 EGYPTE 193 1 
288 NIGERIA 427 
314 GABON 470 
318 CONGO 150 
322 ZAIRE 122 
372 REUNION 771 
1 2 0 
1 6 6 
2 1 
3 2 9 
1 0 6 
4 6 
4 3 1 
1 4 7 
2 7 
7 7 0 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 441 3 251 
400 ETATS­UNIS 24700 5 16403 
404 CANADA 3613 2 2141 
412 MEXIQUE 118 82 
413 BERMUDES 100 
440 PANAMA 134 
458 GUADELOUPE 406 
462 MARTINIQUE 412 
476 ANTILLES NEERLAND. 992 
484 VENEZUELA 2623 
60S BRESIL 191 
512 CHILI 130 
528 ARGENTINE 125 
604 LIBAN 3272 
608 SYRIE 452 
5 7 
7 3 
4 0 2 
4 1 0 
6 1 4 
9 0 2 
1 6 6 
1 1 8 
4 6 
2796 
3 7 2 
616 IRAN 1227 2 836 
624 ISRAEL 119 83 
628 JORDANIE 698 1 565 
632 ARABIE SAOUDITE 2342 2 1578 
636 KOWEIT 3521 18 2393 
640 BAHREIN 154 73 
644 QATAR 106 68 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 667 5 482 
706 SINGAPOUR 467 1 364 
732 JAPON 13353 21 8669 
740 HONG­KONG 2454 1928 
800 AUSTRALIE 1317 3 779 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 127 127 
1000 M O N D E 155818 520 88821 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 88378 287 34826 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 87440 253 52198 
1020 CLASSE 1 57665 218 34378 
1021 A E L E 11623 174 4048 
1030 CLASSE 2 29688 34 17769 







2 4 1 
6 2 
5 0 2 
3563 
2271 
2 8 6 




9 0 8 
3507 
8 3 


















4 3 6 
7 8 
3 8 7 
2 5 
1 2 4 




1 0 5 
1 0 0 
4462 
5 0 5 







5 2 3 
844.11 CHEMISES.CHEMISETTES PR HOM.DE COTON 
001 FRANCE 7655 2179 
002 BELGIQUE­LUXBG. 12467 2500 3819 
003 PAYS­BAS 18027 9044 265 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11334 2123 
005 ITALIE 2609 327 427 
006 ROYAUME­UNI 3686 441 360 
007 IRLANDE 2553 9 7 
008 DANEMARK 933 292 21 
024 ISLANDE 252 12 6 
028 NORVEGE 1192 57 38 
030 SUEDE 1856 162 111 
032 FINLANDE 233 16 5 
036 SUISSE 3971 2193 336 
038 AUTRICHE 2776 2021 34 
2781 
1837 
2 3 4 
4751 
5 9 3 
3 6 
9 
i 6 7 
5 
7 8 2 
4 8 4 
Nederland Belg.­Lux 
1 7 6 















6 1 6 









2 1 1 




1 4 2 
4 5 
1 9 1 
1 2 2 
7 5 
1 
3 0 2 
. 5 0 5 
7 2 2 
5 5 
1 7 2 
3 
7 
















3 8 9 
2 3 2 
2 0 1 
1 4 4 










2 0 2 
1 6 





2 8 3 
3 4 
2 5 1 
5 7 2 
2 4 
2 7 5 
2 1 4 
1 0 1 
1 8 2 






1 1 9 
3 1 
























7 1 7 
6 9 1 
1 7 0 
8 6 1 
6 8 8 
7 3 4 
3 7 6 
3 3 2 
2 6 0 Í 
4 5 3 
1 1 0 
8 2 0 
1193 
7 2 
2 7 4 













1 2 5 
1 8 1 
2 8 1 
























1 3 6 



































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 




























































































































































































1000 kg Quantités 







































362 778 957 134 32 
296 758 407 126 3 
66 18 549 9 29 
21 15 201 9 26 
13 14 145 5 21 
30 3 346 . 4 
6 2 197 
14 2 
23 95 17 
290 39 
184 14 10 




16 3 18 
1 5 
11 6 42 
16 5 14 
3 1 























































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland -*i Belg.-Lux. 
Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 





632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



























































































































































































































































363 234 129 

























































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 OATAR 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
SITC 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 




























































































cuss ι EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
ACP COUNTRIES 




























































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 












004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 



















5 12 32 
138 76 60 
















23 5 1 



























































2 1 1 2 
3 12 2 
100 
55 45 























Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Danmark 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
007 IRUNDE 
288 NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRADE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































004 FED.REP. GERMANY 















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 



































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































































































284 24 3 


































634 17 6 
227 10 5 
139 34 22 







































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































































































































































































































202 CANARY ISUNDS 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
342 SOMALIA 
















647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 













632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 















































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 









































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 


































































































































































































































































































































































































































8 4 5 . 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 
EUR9 
5 3 5 5 
2 5 3 1 
2 1 0 4 
1 5 1 5 




8 0 3 
3 9 0 
3 4 5 




8 4 6 . 1 3 — O F S Y N T H E T I C F I B R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FARDE 1 S U N D S 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 6 5 0 V I C T U N I O N 
0 6 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 2 C A N A R Y I S U N D S 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N U N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 7 6 N E T H . A N T I L L E S 
4 8 4 V E N E Z U E U 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A. E M I R A T E S 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P . 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 C U S S 3 
6 5 3 0 
3 2 1 2 
4 8 5 3 
2 1 9 0 9 
2 0 4 
2 6 5 9 
6 8 9 
3 1 9 
4 0 
6 
6 6 4 
8 8 0 
1 0 5 
2 1 0 9 








1 0 3 
15 




1 2 3 










1 3 4 9 




















4 9 9 2 2 
4 0 3 7 3 
9 6 4 9 
7 8 2 9 
5 7 6 8 
1 3 4 8 
2 0 4 
3 7 3 
1 9 2 
3 9 3 







3 6 8 


























2 8 7 8 
I 8 6 0 
1 2 1 9 
1 0 4 1 
9 6 4 
1 5 0 
3 
2 8 
8 4 6 . 1 4 — O F R E Q E N E R T D F I B R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
2 6 8 
6 8 





4 3 7 





3 9 4 
8 0 









































1 3 8 5 
1 0 3 9 
3 4 6 
2 4 1 
1 4 1 






3 3 1 9 
1 1 3 1 
9 0 0 
4 9 5 
2 0 7 
2 0 
2 2 
5 9 5 0 
1 8 9 7 
3 1 8 7 
2 0 5 7 1 
2 0 1 5 
4 4 
1 6 9 
7 
1 6 3 
3 7 0 
3 4 
1 5 9 2 






















1 2 2 4 
















3 9 9 9 7 
3 3 8 3 2 
6 0 5 6 
5 0 9 5 
3 4 8 9 
6 8 2 
4 2 
2 / 9 












4 4 9 

















1 1 7 2 















1 8 5 
5 4 5 













1 0 6 6 











UK Ireland Danmar 
8 9 8 8 6 0 
1 6 8 3 1 5 6 6 
1 0 4 3 1 5 8 3 
7 1 1 6 5 7 3 
5 8 5 
2 7 
6 1 
1 5 9 9 9 
7 6 1 2 
1 0 1 5 E 
1 1 2 2 2 4 
3 8 1 
4 5 0 27 
6 3 4 
6 8 1 
2 2 IC 
1 1 5 2 























4 9 2 























2 2 0 3 4 7 3 8 5 6 
1 1 8 9 4 8 8 8 7 
1 0 1 4 5 7 9 1 
6 4 2 5 78C 
3 7 8 3 7 7 4 
3 4 1 e 
9 8 1 
31 3 
pori 
— Π o et i nätin η ^^ UfJUUildllUN 
CTCI 
8 4 6 . 1 2 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 2 1 3 4 2 
5 8 4 8 8 
4 9 7 1 8 
3 3 7 7 6 
7 7 0 6 
1 4 8 1 
1 0 1 8 
Deutschland 
2 0 2 2 7 
1 1 2 0 2 
1 0 1 2 0 
8 8 9 0 
6 0 0 
6 5 
4 8 2 
France 
1 2 1 5 1 
5 2 8 7 
3 8 8 5 
1 2 2 8 
1 3 9 6 





7 2 6 1 4 
2 5 7 1 6 
2 1 1 2 1 
1 0 3 3 9 
4 1 5 8 
3 7 0 
4 1 2 
8 4 6 . 1 3 C H A N D A I L S . V E S T E S . E T C . D E F I B R E S S Y N T H E T I Q U E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S U N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N U N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 0 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C U S S E 3 
9 6 1 5 6 
5 9 1 7 3 
8 8 4 3 1 
3 3 6 1 6 8 
3 6 9 4 
3 4 0 6 3 
9 8 5 5 
5 6 7 7 
9 2 8 
1 9 4 
1 4 2 3 8 
1 6 4 8 1 
1 9 2 6 
4 1 9 3 8 
3 5 9 6 1 
3 2 9 
8 8 8 
4 6 3 
1 9 7 
9 6 0 
2 2 9 
3 2 7 
2 1 8 4 
4 1 1 
2 5 7 9 
1 1 6 2 
9 7 1 
1 7 3 
1 0 7 8 
2 2 8 4 
4 9 2 
2 6 1 
4 1 8 
3 0 2 
1 0 1 3 
1 0 5 
8 7 7 
1 6 3 
4 8 2 
2 1 6 6 4 
5 3 7 2 
1 8 1 
1 1 2 
1 0 5 
4 2 7 
5 0 0 
2 7 1 8 
7 3 8 
3 3 8 
3 9 2 
5 8 0 
1 0 4 5 
2 3 9 2 
1 5 4 
5 1 6 
4 0 1 
5 3 3 3 
1 8 5 2 
1 5 9 3 
1 8 1 
8 1 1 4 3 4 
6 3 3 2 0 7 
1 7 8 2 2 8 
1 4 9 5 7 8 
1 1 1 7 9 7 
2 1 2 9 8 
3 5 8 1 
7 3 5 0 
3 3 3 0 
1 0 3 1 8 
2 9 2 4 7 
5 7 5 
6 6 6 
6 
1 6 0 9 
4 5 
6 
9 0 2 
6 7 3 
2 3 
1 1 3 9 8 






1 5 7 
3 3 4 
1 2 
2 1 
9 4 4 






2 3 4 1 


















1 1 8 
3 
7 9 6 7 5 
4 5 7 5 1 
3 3 8 2 5 
3 1 1 6 7 
2 7 9 6 3 
2 0 6 1 
5 6 
5 9 6 
1 0 7 3 9 
1 8 6 5 
9 3 6 7 
1 2 6 9 
1 2 1 1 
1 9 4 
2 0 2 
11 
1 3 7 
3 4 1 
14 
2 4 1 9 
2 8 3 
2 3 8 
5 0 7 


















1 6 1 
1 0 8 
1 1 5 9 













2 9 0 
2 7 3 
1 0 1 1 
4 3 6 
1 0 9 
1 7 5 
3 4 9 9 9 
2 4 8 4 7 
1 0 1 5 2 
7 4 1 5 
3 4 4 1 
2 6 7 5 
3 0 3 
6 2 
8 4 4 6 9 
2 9 0 9 0 
4 5 4 8 6 
3 1 0 1 1 9 
2 5 4 2 6 
6 9 0 
2 5 8 7 
1 1 7 
3 
1 9 9 7 
5 7 5 8 
4 5 6 
2 6 5 9 4 
1 9 6 9 1 
12 
2 1 3 
4 0 
3 4 
8 8 8 
1 4 4 
9 7 
2 0 4 2 
3 7 6 
2 0 3 5 
3 8 5 
7 9 5 
9 4 
12 
1 7 4 4 
6 3 
3 




2 3 9 
1 6 9 7 9 
1 9 9 2 
18 
7 4 
3 5 7 
1 6 1 
2 1 5 5 
6 8 1 
13 
2 3 1 
3 7 0 
5 8 2 
1 3 3 2 
1 5 
1 0 9 
75 
4 0 8 0 
6 4 5 
9 1 2 
1 
5 9 3 3 5 9 
4 9 7 8 8 7 
9 5 4 9 2 
8 0 2 7 8 
5 4 6 2 4 
9 5 5 2 
5 6 6 
5 6 6 1 
8 4 5 . 1 4 C H A N D A I L S . V E S T E S . E T C . D E F I B R E S A R T I F I C I E L . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
4 6 4 6 
1 8 4 0 
2 2 6 0 
5 2 
1 8 6 
3 9 8 
8 8 4 
2 4 8 
4 3 7 4 
6 1 7 
9 4 9 
Nederland 
6 0 8 1 






3 7 6 
7 3 3 1 
1 0 8 4 5 
6 8 0 














3 3 9 
2 5 
2 6 









2 0 8 9 2 
1 9 8 8 8 
1 0 2 5 
2 2 3 
1 3 0 
3 9 2 
2 4 7 
4 1 0 
1 5 0 
Belg.­Lux. 
7 3 9 1 
8 3 1 
4 8 5 
1 8 9 
3 3 9 
3 0 6 
7 
4 0 8 5 
9 8 8 6 
3 4 2 1 
6 1 3 


























1 9 8 6 5 
1 8 2 6 0 
1 5 9 6 
4 1 1 
3 4 4 
I 1 6 8 
9 0 9 
17 
2 1 5 
6 5 4 
December 1977 Janvier 
UK 
1 4 1 5 
3 0 4 0 
1 9 2 0 
1 3 2 5 
1 0 2 6 
5 2 5 
9 3 
3 4 5 7 
1 6 1 4 
1 7 7 5 
1 9 5 2 
5 4 2 
6 9 4 4 
1 1 9 2 
4 6 4 
1 9 8 3 
2 3 9 7 
5 0 2 
9 6 8 
5 8 6 
7 3 
1 1 2 
2 3 






3 2 3 
6 0 
1 2 7 
4 7 
3 0 6 
4 0 4 
18 
β 
3 0 0 




1 0 6 5 




3 3 0 
1 5 1 
8 
2 0 8 
7 6 
1 5 3 
3 0 4 
5 2 3 
1 0 4 
6 4 
4 0 
1 2 7 
6 7 5 
4 4 4 
2 
3 6 8 2 1 
1 9 4 7 6 
1 7 3 4 6 
1 1 5 2 7 
6 9 7 3 
5 2 6 5 
1 4 9 2 





1 8 0 5 
2 4 0 
2 3 9 
8 6 
2 













6 2 7 4 








8 6 8 
1 1 9 9 9 
1 1 8 6 3 
1 1 6 4 4 
1 2 4 
6 
12 
1 2 1 
6 9 
1 1 8 
4 0 0 
4 2 0 
14 
2 8 6 
1 8 5 
9 1 3 9 
7 2 6 1 
9 2 7 
2 6 2 








1 6 9 
i 
4 
1 9 8 6 9 
1 1 4 4 
1 8 7 1 6 
1 8 4 8 2 
1 8 2 9 0 









004 FED REP. GERMANY 508 
005 ITALY 4 
006 UNITED KINGDOM 73 
007 IRUND 30 
008 DENMARK 4 
028 NORWAY 11 
030 SWEDEN 13 
036 SWITZERUND 41 
038 AUSTRIA 35 
042 SPAIN 4 
062 CZECHOSLOVAKIA 7 
216 LIBYA 12 
400 USA 230 
404 CANADA 8 
604 LEBANON 12 
636 KUWAIT 15 
732 JAPAN 7 
740 HONG KONG 1 
800 AUSTRALIA 6 
1000 WORLD 1622 
1010 INTRA-EC 1068 
1011 EXTRA-EC 483 
1020 CUSS 1 36B 
1021 EFTA COUNTRIES 101 
1030 CUSS 2 77 
1031 ACP COUNTRIES 12 
1040 CUSS 3 12 
845.19 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 403 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 104 
003 NETHERUNDS 105 
004 FED.REP. GERMANY 659 
005 ITALY 37 
006 UNITED KINGDOM 97 
007 IRLAND 26 
008 DENMARK 9 
028 NORWAY 13 
030 SWEDEN 14 
036 SWITZERLAND 92 
038 AUSTRIA 79 
042 SPAIN 3 
048 YUGOSUVIA 8 
060 POUND 10 
062 CZECHOSLOVAKIA 3 
216 LIBYA 129 
322 ZAIRE 13 
400 USA 157 
404 CANADA 65 
413 BERMUDA 6 
484 VENEZUEU 10 
604 LEBANON 49 
624 ISRAEL 7 
632 SAUDI ARABIA 14 
636 KUWAIT 35 
647 U.A. EMIRATES 4 
732 JAPAN 36 
740 HONG KONG 13 
800 AUSTRALIA 14 
1000 WORLD 2316 
1010 INTRA-EC 1438 
1011 EXTRA-EC 876 
1020 CUSS 1 502 
1021 EFTA COUNTRIES 202 
1030 CUSS 2 356 
1031 ACP COUNTRIES 39 
1040 CUSS 3 17 
846.21 — OF WOOL.F1NE HAIR 
001 FRANCE 86 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 90 
003 NETHERUNDS 116 
004 FED.REP. GERMANY 274 
006 ITALY 8 
006 UNITED KINGDOM 26 
007 IRUND 12 
008 DENMARK 13 
028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 14 
036 SWITZERUND 52 






























































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 




















1264 18 46 38 
853 17 44 31 

































































1890 1 81 143 8 
1191 1 58 87 5 










18 1 1 10 
22 1 5 
14 4 11 
59 1 2 9 
4 












EUR9 Deutschland France 
846.14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9188 1498 
005 ITALIE 136 29 79 
006 ROYAUME-UNI 1288 61 247 
007 IRUNDE 381 21 
008 DANEMARK 120 14 38 
028 NORVEGE 163 7 13 
030 SUEDE 263 26 43 
036 SUISSE 1567 335 468 
038 AUTRICHE 699 224 43 
042 ESPAGNE 192 14 
062 TCHECOSLOVAQUIE 170 3 3 
216 LIBYE 222 21 
400 ETATS-UNIS 3692 3 52 
404 CANADA 200 67 
604 LIBAN 148 46 
636 KOWEIT 128 2 6 
732 JAPON 464 11 166 
740 HONG-KONG 119 23 
800 AUSTRALIE 146 5 25 
1000 M O N D E 28981 1378 4238 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 19858 740 3018 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9105 638 1221 
1020 CUSSE 1 7525 624 930 
1021 A E L E 2710 591 571 
1030 CLASSE 2 1265 9 288 
1031 ACP 204 3 43 
1040 CUSSE 3 299 3 3 
846.19 CHANDAILS.VESTES.ETC.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 7013 61 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2636 122 1021 
003 PAYS-BAS 1926 416 215 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13227 1077 
005 ITALIE 349 28 192 
006 ROYAUME-UNI 2012 8 435 
007 IRUNDE 418 33 
008 DANEMARK 233 12 29 
028 NORVEGE 235 3 59 
030 SUEDE 365 9 37 
036 SUISSE 3055 219 376 
038 AUTRICHE 1459 245 50 
042 ESPAGNE 148 4 25 
04B YOUGOSUVIE 125 3 
060 POLOGNE 269 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 118 
216 LIBYE 1B20 1 8 
322 ZAIRE 173 15 
400 ETATS-UNIS 4471 17 677 
404 CANADA 1448 17 144 
413 BERMUDES 123 
484 VENEZUEU 232 13 
604 LIBAN 662 2 171 
624 ISRAEL 124 38 
632 ARABIE SAOUDITE 315 2 53 
636 KOWEIT 453 34 49 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 104 14 4 
732 JAPON 2444 114 520 
740 HONG-KONG 615 6 176 
800 AUSTRALIE 565 3 112 
1000 M O N D E 48929 1378 5964 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 27818 848 3003 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21111 731 2981 
1020 CUSSE 1 14691 636 2040 
1021 A E L E 5218 477 532 
1030 CUSSE 2 5900 92 913 
1031 ACP 560 8 120 



































































845.21 ROBES.JUPES.COSTUM.-TAILL.D.LAI.POILS FINS 
001 FRANCE 2400 1047 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4768 921 2339 
003 PAYS-BAS 5883 3834 723 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 9868 6540 
005 ITALIE 365 61 179 
006 ROYAUME-UNI 985 97 265 
007 IRUNDE 269 10 6 
008 DANEMARK 641 307 118 
028 NORVEGE 432 140 16 
030 SUEDE 761 121 160 
036 SUISSE 2857 1296 727 


























































i 7 25 
1 
December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 














































20 2 9 
67 
2906 83 12 
1374 54 
1531 9 12 

















Tab. 3 Export 
224 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 





























































































cuss 1 EFTA COUNTRIES 
CUSS 2 
CUSS 3 









































































































































































































































































































































A E L E 
1030 CUSSE 2 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 









































004 FED.REP. GERMANY 












1020 CUSS 1 1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 







































































































































































1000 kg Quantités 




























990 582 1838 26 154 
736 549 1030 24 7 
254 12 808 147 
39 6 438 
36 6 330 
4 2 327 
92 















22 7 28 28 
6 7 6 26 



























064 HONGRIE 4331 69 
070 ALBANIE 117 
202 ILES CANARIES 155 8 
212 TUNISIE 214 174 
216 LIBYE 1933 70 
220 EGYPTE 396 19 
2B8 NIGERIA 1063 8 
346 KENYA 145 13 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 355 265 
400 ETATS­UNIS 2151 711 
404 CANADA 1129 208 
484 VENEZUEU 319 68 
600 CHYPRE 198 33 
604 LIBAN 763 207 
608 SYRIE 275 86 
612 IRAK 814 88 
616 IRAN 387 138 
628 JORDANIE 248 76 
632 ARABIE SAOUDITE 1654 49 
636 KOWEIT 126B 393 
640 BAHREIN 164 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 359 74 
706 SINGAPOUR 112 33 
732 JAPON 952 108 
740 HONG­KONG 522 48 
800 AUSTRALIE 1224 379 
1000 M O N D E 244787 118491 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 183323 78583 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 81445 39928 
1020 CUSSE 1 62827 37781 
1021 A E L E 54820 35560 
1030 CUSSE 2 11919 1731 
1031 ACP 1443 45 































































845.24 ROBES.JUPES.COSTUM. TAILL.D.FIBRES ARTIFI . 
001 FRANCE 934 64 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1146 162 
003 PAYS­BAS 2275 1408 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3161 
006 ROYAUME­UNI 891 10 
028 NORVEGE 154 30 
036 SUISSE 885 325 
038 AUTRICHE 336 204 
042 ESPAGNE 121 2 
060 POLOGNE 195 
400 ETATS­UNIS 591 1 
636 KOWEIT 259 191 
732 JAPON 140 26 
1000 M O N D E 12090 2580 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8534 1870 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3557 891 
1020 CUSSE 1 2516 606 
1021 A E L E 1463 567 
1030 CUSSE 2 832 278 




































846.29 ROBES.JUPES,COSTUM..TAILL.D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 980 179 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1006 77 
003 PAYS­BAS 906 238 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4456 
006 ITALIE 202 13 
006 ROYAUME­UNI 668 5 
007 IRUNDE 259 
030 SUEDE 145 6 
036 SUISSE 1285 111 
038 AUTRICHE 968 249 
042 ESPAGNE 251 
216 LIBYE 653 6 
400 ETATS­UNIS 1692 13 
404 CANADA 329 3 
484 VENEZUEU 369 
604 LIBAN 199 6 
632 ARABIE SAOUDITE 210 2 
636 KOWEIT 184 3 
732 JAPON 1496 48 
740 HONG­KONG 203 6 
800 AUSTRALIE 154 2 






































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Veleurs 






























41114 551 6309 
21778 540 311 
19338 11 4999 
11213 3 4918 
7956 3 4862 
7451 22 
1297 














































1010 INTRA-EC 199 
1011 EXTRAEC 309 
1020 CUSS 1 206 
1021 EFTA COUNTRIES 59 
1030 CUSS 2 103 
1031 ACP COUNTRIES 13 
845.91 — OF WOOL.FINE HAIR 
001 FRANCE 230 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 135 
003 NETHERUNDS 125 
004 FED.REP. GERMANY 295 
005 ITALY 36 
006 UNITED KINGDOM 42 
007 IRUND 34 
008 DENMARK 14 
028 NORWAY 17 
030 SWEDEN 23 
036 SWITZERUND 75 
038 AUSTRIA 57 
042 SPAIN 7 
048 YUGOSUVIA 12 
060 GREECE 16 
056 SOVIET UNION 6 
212 TUNISIA 9 
216 LIBYA 9 
288 NIGERIA 9 
400 USA 169 
404 CANADA 36 
413 BERMUDA 3 
484 VENEZUEU 2 
604 LEBANON 10 
632 SAUDI ARABIA 6 
636 KUWAIT 4 
732 JAPAN 20 
740 HONG KONG 7 
800 AUSTRALIA 32 
1000 WORLD 1504 
1010 INTRA-EC 913 
1011 EXTRAEC 594 
1020 CUSS 1 481 
1021 EFTA COUNTRIES 180 
1030 CUSS 2 99 
1031 ACP COUNTRIES 19 
1040 CUSS 3 11 
845.92 — OF COTTON 
001 FRANCE 119 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 252 
003 NETHERUNDS 458 
004 FED.REP. GERMANY 198 
005 ITALY 72 
006 UNITED KINGDOM 123 
007 IRUND 43 
008 DENMARK 26 
024 ICEUND 7 
028 NORWAY 86 
030 SWEDEN 262 
032 FINUND 9 
036 SWITZERUND 149 
038 AUSTRIA 66 
040 PORTUGAL 3 
042 SPAIN 8 
048 YUGOSUVIA 30 
060 GREECE 12 
208 ALGERIA 5 
212 TUNISIA 9 
216 LIBYA 28 
272 IVORY COAST 5 
288 NIGERIA 14 
314 GABON 8 
372 REUNION 11 
400 USA 112 
404 CANADA 34 
468 GUADELOUPE 8 
476 NETH.ANTILLES 9 
484 VENEZUELA 6 
604 LEBANON 20 
612 IRAQ 12 
632 SAUDI ARABIA 7 
636 KUWAIT 25 











































































































































































1000 kg Quantités 










































106 24 278 6 27 
89 22 88 3 21 
18 3 190 2 β 
14 2 144 2 5 
13 2 38 5 
1 45 1 
1 11 
3 . . . . 
4 13 7 
34 . 6 
151 23 E 








































EUR9 Deutschland France 
845.29 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8436 623 3498 
1011 EXTRACE (EUR-9) 9932 478 2223 
1020 CUSSE 1 6466 440 1890 
1021 A E L E 2484 373 675 
1030 CUSSE 2 2453 35 333 










845.91 AUT.VETEMENTS DE DESSUS D.LAINE.POILS FINS 
001 FRANCE 5287 1561 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4324 426 2434 
003 PAYS-BAS 3867 1834 689 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8517 5227 
005 ITALIE 1138 62 923 
006 ROYAUME-UNI 1248 139 294 
007 IRLANDE 625 2 41 
008 DANEMARK 435 183 78 
028 NORVEGE 449 28 37 
030 SUEDE 644 44 161 
036 SUISSE 2680 675 572 
038 AUTRICHE 1864 894 214 
042 ESPAGNE 269 2 62 
048 YOUGOSLAVIE 167 120 
050 GRECE 345 77 200 
056 UNION SOVIETIQUE 172 77 
212 TUNISIE 124 117 1 
216 LIBYE 134 
288 NIGERIA 103 2 3 
400 ETATS-UNIS 5027 2567 408 
404 CANADA 1047 171 252 
413 BERMUDES 119 9 1 
484 VENEZUELA 114 40 
604 LIBAN 246 25 52 
632 ARABIE SAOUDITE 138 13 19 
636 KOWEIT 104 9 22 
732 JAPON 1043 28 413 
740 HONG-KONG 267 7 78 
B00 AUSTRALIE 699 6 141 
1000 M O N D E 42662 9089 12894 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 25440 4197 9688 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 17221 4892 3208 
1020 CUSSE 1 14579 4637 2497 
1021 A E L E 5773 1657 997 
1030 CUSSE 2 2366 214 634 
1031 ACP 383 2 195 
1040 CLASSE 3 278 41 77 
845.92 AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE COTON 
001 FRANCE 2375 801 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6821 1777 3765 
003 PAYS-BAS 9213 4573 1125 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5350 2874 
005 ITALIE 2294 55B 1592 
006 ROYAUME-UNI 2000 258 337 
007 IRLANDE 504 8 25 
008 DANEMARK 312 123 38 
024 ISLANDE 160 19 2 
028 NORVEGE 1791 110 99 
030 SUEDE 5571 55 46 
032 FINLANDE 195 6 2 
036 SUISSE 3857 2861 542 
038 AUTRICHE 1634 1174 174 
040 PORTUGAL 121 63 44 
042 ESPAGNE 246 50 93 
048 YOUGOSUVIE 319 291 
050 GRECE 181 57 37 
208 ALGERIE 129 122 
212 TUNISIE 165 151 8 
216 LIBYE 561 124 
272 COTE-D'IVOIRE 107 86 
288 NIGERIA 265 188 2 
314 GABON 153 150 
372 REUNION 148 148 
400 ETATS-UNIS 1843 128 482 
404 CANADA 818 224 142 
45Θ GUADELOUPE 152 148 
476 ANTILLES NEERLAND. 205 18 11 
484 VENEZUELA 108 48 
604 LIBAN 364 154 64 
612 IRAK 269 
632 ARABIE SAOUDITE 233 83 48 
636 KOWEIT 619 324 50 
























































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
681 β 
1398 8 4 




















n i 48 
53 
1 
7 i 43 
5 









5920 112 386 
1969 84 218 
3961 47 168 
3089 43 137 
820 130 













































Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 




































































































































































































































































































































































































































































334 333 332 2 
1000 EUA/UCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
845.93 AUT. l 
1 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































.VETEMENTS DE DESSUS DE FIBRES ARTIFIC. 










































002 BELGIUM-LUXEMBOURG 18 
003 NETHERUNDS 41 
004 FED.REP. GERMANY 59 
006 UNITED KINGDOM 96 
036 SWITZERUND 15 
216 LIBYA 17 
314 GABON 14 
400 USA 1Θ 
404 CANADA 6 
1000 WORLD 380 
1010 INTRA-EC 260 
1011 EXTRA-EC 119 
1020 CUSS 1 52 
1021 EFTA COUNTRIES 22 
1030 CUSS 2 63 
1031 ACP COUNTRIES 23 
846.99 — OF OTHER FIBRES 
001 FRANCE 115 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 94 
003 NETHERUNDS 117 
004 FED.REP. GERMANY 181 
005 ITALY 25 
006 UNITED KINGDOM 51 
007 IRUND 13 
008 DENMARK 5 
028 NORWAY 17 
030 SWEDEN 18 
036 SWITZERUND 52 
038 AUSTRIA 17 
042 SPAIN 6 
062 CZECHOSLOVAKIA 12 
216 LI6YA 58 
288 NIGERIA 5 
400 USA 112 
404 CANADA 32 
484 VENEZUEU E 
604' LEBANON 20 
632 SAUDI ARABIA 2 
636 KUWAIT 20 
732 JAPAN 15 
740 HONG KONG 5 
800 AUSTRALIA 5 
1000 WORLD 1077 
1010 INTRA-EC 600 
1011 EXTRA-EC 477 
1020 CUSS 1 292 
1021 EFTA COUNTRIES 108 
1030 CUSS 2 164 
1031 ACP COUNTRIES 22 
























848.11 — PANTY HOSE (TIGHTS) 
001 FRANCE 131 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 12B 
003 NETHERUNDS 115 
004 FED.REP. GERMANY 200 
028 NORWAY 9 
036 SWITZERUND 13 
038 AUSTRIA 15 
1000 WORLD 864 
1010 INTRA-EC 691 
1011 EXTRAEC 73 
1020 CUSS 1 55 
1021 EFTA COUNTRIES 44 
1030 CUSS 2 18 
846.19 — O T H E R 
001 FRANCE 38 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 21 
003 NETHERUNDS 49 
004 FED.REP. GERMANY 102 
005 ITALY 5 
006 UNITED KINGDOM 15 
007 IRUND 7 
008 DENMARK 7 
028 NORWAY β 
030 SWEDEN 11 
















































































194 1 32 
122 1 29 





87 2 6 
59 4 
86 6 




















895 8 20 
405 7 17 














579 1 e 









































71 4 21 





























EUR9 Deutschland France 
845.94 
002 BELGIQUE-LUXBG. 500 3B 2B6 
003 PAYS-BAS 1063 46 76 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1247 282 
006 ROYAUME-UNI 1472 117 
036 SUISSE 223 19 96 
216 LIBYE 300 12 
314 GABON 108 108 
400 ETATS-UNIS 404 133 
404 CANADA 155 4B 
1000 M O N D E 7218 140 1541 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 5019 97 886 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2197 43 878 
1020 CLASSE 1 1176 37 377 
1021 A E L E 372 34 122 
1030 CUSSE 2 975 6 298 



















845.99 AUT.VETEMENTS DE DESSUS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 2203 2B 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2123 102 650 
003 PAYS-BAS 2200 190 700 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6380 1065 
005 ITALIE 778 14 666 
006 ROYAUME-UNI 1476 63 848 
007 IRUNDE 266 18 
008 DANEMARK 121 22 16 
028 NORVEGE 298 2 23 
030 SUEDE 400 4 19 
036 SUISSE 1536 57 188 
038 AUIHICHE 667 140 118 
042 ESPAGNE 177 1 28 
062 TCHECOSLOVAQUIE 307 
216 LIBYE 768 10 
288 NIGERIA 173 144 3 
400 ETATS-UNIS 3691 23 1556 
404 CANADA 1006 2 566 
484 VENEZUELA 223 98 
604 LIBAN 283 3 197 
632 ARABIE SAOUDITE 122 2 81 
636 KOWEIT 244 2 51 
732 JAPON 1262 235 686 
740 HONG-KONG 283 4 191 
800 AUSTRALIE 224 1 149 
1000 M O N D E 28498 1045 8511 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 15547 410 3983 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12951 635 4548 
1020 CUSSE 1 9566 467 3390 
1021 A E L E 3002 204 371 
1030 CLASSE 2 2961 165 1157 
1031 ACP 396 147 136 
1040 CLASSE 3 423 3 1 
846.11 BAS-CULOTTES DE LAINE OU DE POILS FINS 
001 FRANCE 989 25 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1143 68 88 
003 PAYS-BAS 1060 71 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1935 367 
028 NORVEGE 155 93 
036 SUISSE 201 7 24 
038 AUTRICHE 154 26 1 
1000 M O N D E 6241 427 556 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5314 222 488 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 928 205 67 
1020 CLASSE 1 744 201 56 
1021 A E L E 574 129 26 














































848.19 A U r n . S O U S VETEMENTS DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE 544 211 
002 BELGIQUE-LUXBG. 686 576 54 
003 PAYS-RAS 769 476 21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 660 119 
005 ITALIE 180 141 37 
006 ROYAUME-UNI 173 14 11 
007 IRLANDE 100 2 
008 DANEMARK 246 188 1 
028 NORVEGE 134 61 1 
030 SUEDE 327 301 7 




































β ί ε 
8£ 
ε ε 7/ 
6C 





























































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




















004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 




















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































1000 kg Quantités 







22 101 9 4 





6 1 36 
5 17 
13 28 7 1 






























18 17 595 38 35 
15 17 284 38 β 
3 1 331 2 29 
118 2 28 
86 27 
1 1 212 1 
1 101 
32 327 47 . 1 
1156 . 2 9 
779 55 1 13 
834 79 59 548 30 
7 1 3 . . 
44 3 103 9 
299 
10 1 36 
1 13 
i 7 60 139 
22 
11 3 




















EUR9 Deutschland France 
848.19 
036 SUISSE 620 419 42 
036 AUTRICHE 1826 1795 4 
216 LIBYE 151 
400 ETATS-UNIS 329 287 12 
632 ARABIE SAOUDITE 116 
636 KOWEIT 540 1 2 
740 HONG-KONG 273 21 
1000 M O N D E 8434 4898 658 
1010 INTRACE (EUR-9) 3356 1608 245 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6077 3093 312 
1020 CUSSE 1 3659 3080 128 
1021 A E L E 3063 2698 56 
1030 CUSSE 2 1417 12 184 
848.21 CHEMISES ET CHEMISETTES DE COTON 
001 FRANCE 1042 216 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1139 387 407 
003 PAYS-BAS 2459 1556 136 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1856 996 
005 ITALIE 6154 367 5464 
006 ROYAUME-UNI 1305 807 201 
007 IRUNDE 1927 9 
008 DANEMARK 298 40 30 
024 ISUNDE 144 6 
028 NORVEGE 530 81 49 
030 SUEDE 1503 77 171 
036 SUISSE 984 415 366 
038 AUTRICHE 707 566 66 
040 PORTUGAL 239 2 4 
043 ANDORRE 121 121 
050 GRECE 1124 9 1057 
216 LIBYE 420 14 
288 NIGERIA 1422 103 
346 KENYA 13B 2 
400 ETATS-UNIS 660 42 357 
404 CANADA 106 5 29 
476 ANTILLES NEERUND. 120 103 5 
484 VENEZUEU 225 18 23 
600 CHYPRE 168 11 15 
604 LIBAN 125 17 14 
632 ARABIE SAOUDITE 266 69 7 
636 KOWEIT 346 131 1 
640 BAHREIN 117 11 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 105 33 6 
706 SINGAPOUR 275 99 116 
732 JAPON 103 41 2 
740 HONG-KONG 422 34 195 
800 AUSTRALIE 150 5 12 
1000 M O N D E 28162 5680 10138 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18179 3373 7243 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11971 2307 2893 
1020 CUSSE 1 6707 1421 2235 
1021 A E L E 4129 1139 656 
1030 CUSSE 2 5207 876 650 
1031 ACP 1851 140 73 
848.29 AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 
001 FRANCE 15514 6059 
002 BELGIQUE-LUXBG. 29098 8514 8480 
003 PAYS-BAS 31092 19455 3026 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 30581 10046 
005 ITALIE 5881 1284 4403 
006 ROYAUME-UNI 4382 406 1240 
007 IRUNDE 4321 11 17 
008 DANEMARK 2099 940 123 
024 ISUNDE 838 46 1 
025 ILES FEROE 184 2 
028 NORVEGE 5309 465 58 
030 SUEDE 10363 475 130 
032 FINUNDE 1159 76 6 
036 SUISSE 14892 11254 2078 
038 AUTRICHE 7870 6809 334 
040 PORTUGAL 201 9 76 
042 ESPAGNE 221 30 30 
043 ANDORRE 158 158 
044 GIBRALTAR 119 9 
046 MALTE 165 2 1 
060 GRECE 839 449 241 
060 POLOGNE 127 4 
064 HONGRIE 1431 16 











































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































1000 kg Quantité 






























2348 1198 1292 853 811 
2083 1189 528 862 54 
264 8 784 1 756 
36 4 434 74C 
29 4 262 727 
21 4 329 IE 
3 1 76 
207 1 1 1 
6 9 63 
393 22 
57 64 
149 13 74 



























991 88 2095 1680 4E 
557 88 958 1580 
434 1137 47 
































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 RAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
































































































































































































































































22843 8404 13209 
8881 8394 859 



































17738 12827 794 
7874 12827 2 
9882 793 
9391 746 
Export January — December 1977 Jenvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg 



































































































































































































































22 14 68 























2 2 9 6 8 5 4 1 12 8 2 
294 105 190 
109 89 81 
14 













269 37 63 
154 
























31 15 44 18 
1 
29 
118 70 48 














1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
848.31 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 



























001 002 003 004 005 006 007 028 030 036 038 040 216 288 400 404 462 604 624 632 636 706 740 800 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































































































































































































































038 AUSTRIA 87 
042 SPAIN 5 
046 MALTA 9 
048 YUGOSUVIA 22 
056 SOVIET UNION 6 
060 POLAND 18 
062 CZECHOSLOVAKIA 6 
064 HUNGARY 26 
212 TUNISIA 41 
216 LIBYA 20 
220 EGYPT 13 
272 IVORY COAST 1 1 
288 NIGERIA 36 
302 CAMEROON 6 
314 GABON 9 
372 REUNION 20 
400 USA 17 
404 CANADA 20 
440 PANAMA 4 
453 BAHAMAS β 
458 GUADELOUPE 13 
462 MARTINIQUE 12 
484 VENEZUEU 6 
600 CYPRUS 6 
604 LEBANON 40 
616 IRAN 69 
624 ISRAEL 18 
632 SAUOI ARABIA 23 
636 KUWAIT 77 
706 SINGAPORE 5 
728 SOUTH KOREA 75 
732 JAPAN 4 
740 HONG KONG 8 
800 AUSTRALIA 36 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 9 
1000 WORLD 2761 
1010 INTRAEC 1648 
1011 EXTRAEC 1113 
1020 CUSS 1 461 
1021 EFTA COUNTRIES 340 
1030 CUSS 2 5B6 
1031 ACP COUNTRIES 92 
















948.41 — OF REGENERTD FIBRES 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 8 
003 NETHERUNDS 19 
004 FED.REP. GERMANY 9 
005 ITALY 12 
006 UNITED KINGDOM 49 
036 SWITZERLAND 6 
604 LEBANON 6 
1000 WORLD 180 
1010 INTRAEC 108 
1011 EXTRAEC 53 
1020 CUSS 1 17 
1021 EFTA COUNTRIES 11 
1030 CLASS 2 34 
1031 ACP COUNTRIES 5 
848.49 — OF FIBRES NES 
001 FRANCE 64 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 31 
003 NETHERUNDS 30 
004 FED.REP. GERMANY 51 
005 ITALY 33 
006 UNITED KINGDOM 15 
036 SWITZERUND 6 
038 AUSTRIA 3 
216 LIBYA 63 
400 USA 7 
604 LEBANON 8 
632 SAUDIARABIA 185 
636 KUWAIT 8 
1000 WORLD 552 
1010 INTRAEC 228 
1011 EXTRAEC 327 
1020 CLASS 1 29 
1021 EFTA COUNTRIES 11 









































































1000 kg Quantités 
Italia •Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 















































910 171 102 484 150 120 
661 135 100 195 149 26 
349 36 1 289 95 
82 5 1 149 
70 2 1 81 
226 22 1 136 
30 1 34 













48 2 7 6 33 1 
30 2 7 3 33 1 




































EUR9 Deutschland France 
848.34 
038 AUTRICHE 1894 1055 183 
042 ESPAGNE I I B 7 31 
046 MALTE 137 
048 YOUGOSUVIE 214 155 
056 UNION SOVIETIQUE 246 157 
060 POLOGNE 266 1 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 129 46 18 
064 HONGRIE 454 
212 TUNISIE 316 139 1 
216 LIBYE 398 11 47 
220 EGYPTE 118 14 
272 COTE-D'IVOIRE 160 98 
288 NIGERIA 732 6 4 
302 CAMEROUN 119 98 
314 GABON 200 173 
372 REUNION 378 4 334 
400 ETATS-UNIS 419 4 112 
404 CANADA 479 10 209 
440 PANAMA 117 1 
453 BAHAMAS 182 
458 GUADELOUPE 297 1 286 
462 MARTINIQUE 272 265 
484 VENEZUELA 168 3 43 
600 CHYPRE 124 1 3 
604 LIBAN 645 5 219 
616 IRAN 772 26 
624 ISRAEL 262 4 6 
632 ARABIE SAOUDITE 399 12 106 
636 KOWEIT 1100 37 39 
706 SINGAPOUR 110 1 40 
728 COREE DU SUD 335 335 
732 JAPON 179 3 126 
740 HONG-KONG 222 40 
800 AUSTRALIE 646 8 49 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 233 228 
1000 M O N D E 51227 8082 11913 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 30929 6492 7423 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20296 2670 4488 
1020 CUSSE 1 10277 2234 1458 
1021 A E L E 7904 2042 846 
1030 CLASSE 2 8866 289 2791 
1031 ACP 1754 7 554 













































848.41 SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIFICIELLES 
002 BELGIQUE-LUXBG. 205 44 149 
003 PAYS-BAS 336 79 29 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 236 105 
005 ITALIE 171 59 101 
006 ROYAUME-UNI 317 34 
036 SUISSE 123 38 24 
604 LIBAN 109 68 
1000 M O N D E 2570 294 1177 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1401 196 422 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1168 88 764 
1020 CUSSE 1 395 90 155 
1021 A E L E 243 89 36 
1030 CUSSE 2 723 7 552 
1031 ACP 105 4 98 
846.49 SOUS-VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 
001 FRANCE 1250 2 
002 BELGIQUE-LUXBG. 686 3 586 
003 PAYS-BAS 423 141 77 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1314 339 
006 ITALIE 1066 3 1066 
006 ROYAUME-UNI 490 1 431 
036 SUISSE 273 24 86 
038 AUTRICHE 169 30 7 
216 LIBYE 610 
400 ETATS-UNIS 265 
604 LIBAN 165 
632 ARABIE SAOUDITE 197 





1000 M O N D E 8217 211 3956 
1010 INTRACE (EUR-9) 5252 150 2602 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2988 82 1454 
1020 CUSSE 1 1067 59 496 
1021 A E L E 488 57 118 








































































































9198 2077 2882 
3437 2078 455 
6781 2 2227 








80 200 20 
41 197 8 
38 3 12 
























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
662 PAKISTAN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 








































































































































































































































































367 116 98 
200 112 
158 3 98 






































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































































































































































































212 TUNISIA 41 
216 LIBYA 10 
390 REP. SOUTH AFRICA 9 
400 USA 19 
404 CANADA 17 
469 BARBADOS 19 
484 VENEZUEU 3 
604 LEBANON 9 
612 IRAQ 5 
616 IRAN 25 
624 ISRAEL 10 
632 SAUDI ARABIA E 
636 KUWAIT 2 
708 PHILIPPINES 22 
732 JAPAN 6 
740 HONG KONG β 
800 AUSTRALIA 12 
1000 WORLD 2297 
1010 INTRAEC 1245 
1011 EXTRA­EC 1053 
1020 CUSS 1 704 
1021 EFTA COUNTRIES 221 
1030 CUSS 2 274 
1031 ACP COUNTRIES 102 
1040 CUSS 3 77 
847.11 — H A N D K E R C H I E F S 
001 FRANCE 288 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 154 
003 NETHERUNDS 109 
004 FED.REP. GERMANY 100 
005 ITALY 10 
006 UNITED KINGDOM 47 
007 IRUND 54 
00B DENMARK 10 
028 NORWAY 16 
030 SWEDEN 19 
036 SWITZERUND 20 
038 AUSTRIA 24 
052 TURKEY 4 
400 USA 75 
404 CANADA 25 
458 GUADELOUPE 9 
732 JAPAN 8 
740 HONG KONG 6 
800 AUSTRALIA 10 
1000 WORLD 1082 
1010 INTRAEC 770 
1011 EXTRA­EC 291 
1020 CUSS 1 214 
1021 EFTA COUNTRIES 83 
1030 CUSS 2 76 
1031 ACP COUNTRIES 26 
847.12 — SHAWLS.VEILS ETC 
001 FRANCE 387 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 183 
003 NETHERUNDS 223 
004 FED.REP. GERMANY 583 
005 ITALY 58 
006 UNITED KINGDOM 261 
007 IRUND 20 
008 DENMARK 57 
028 NORWAY 47 
030 SWEDEN 113 
032 FINUND 21 
036 SWITZERUND 131 
038 AUSTRIA 129 
040 PORTUGAL 4 
042 SPAIN 84 
043 ANDORRA 2 
048 YUGOSUVIA 18 
050 GREECE 9 
066 SOVIET UNION 32 
068 GERMAN DEM.REP. 3 
062 CZECHOSLOVAKIA 9 
068 BULGARIA 6 
204 MOROCCO 44 
216 LIBYA 14 
272 IVORY COAST 6 












































































































































































































































295 37 41 


























181 20 17 
































212 TUNISIE 443 
216 LIBYE 169 1 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 190 30 
400 ETATS­UNIS 372 23 
404 CANADA 667 289 
469 LA BARBADE 204 
484 VENEZUELA 133 2 
604 LIBAN 218 52 
612 IRAK 197 
616 IRAN 641 454 
624 ISRAEL 186 89 
632 ARABIE SAOUDITE 207 4 
636 KOWEIT 103 6 
70S PHILIPPINES 266 3 
732 JAPON 243 3 
740 HONG­KONG 150 26 
800 AUSTRALIE 273 96 
1000 M O N D E 54789 19751 
1010 INTRACE (EUR­9) 34719 8990 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 20049 10781 
1020 CLASSE 1 14492 9149 
1021 A E L E 5900 2543 
1030 CUSSE 2 4140 834 
1031 ACP 633 28 
1040 CUSSE 3 1418 779 
847.11 M O U C H O I R S ET POCHETTES 
001 FRANCE 4477 1271 
002 BELGIQUE­LUXBG. 221Β 331 
003 PAYS­BAS 2136 1121 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1926 
005 ITALIE 220 166 
006 ROYAUME­UNI 570 103 
007 IRLANDE 666 2 
00B DANEMARK 212 69 
028 NORVEGE 280 59 
030 SUEDE 482 95 
036 SUISSE 480 168 
03B AUTRICHE 446 221 
052 TURQUIE 107 
400 ETATS­UNIS 2620 14 
404 CANADA 760 3 
458 GUADELOUPE 107 1 
732 JAPON 295 156 
740 HONG­KONG 176 3 
800 AUSTRALIE 232 8 
1000 M O N D E 19660 3914 
1010 INTRACE IEUR­9) 12426 3063 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 7233 851 
1020 CLASSE 1 6013 759 
1021 A E L E 1787 575 
1030 CLASSE 2 1206 91 


















































847.12 CHALES.ECHAR PES.FOUL ARDS,CACHE NEZ. 
001 FRANCE 16580 861 
002 BELGIOUE­LUXBG. 8517 1192 
003 PAYS­BAS 7805 3186 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26399 
005 ITALIE 3301 1005 
006 ROYAUME­UNI 9194 130 
007 IRLANDE 602 1 
008 DANEMARK 2112 726 
028 NORVEGE 1476 517 
030 SUEDE 3357 863 
032 FINLANDE 670 231 
036 SUISSE 8488 1846 
038 AUTRICHE 5273 1240 
040 PORTUGAL 216 8 
042 ESPAGNE 3419 15 
043 ANDORRE 181 1 
048 YOUGOSUVIE 509 55 
060 GRECE 203 16 
056 UNION SOVIETIQUE 727 5 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 116 
062 TCHECOSLOVAQUIE 121 109 
068 BULGARIE 154 5 
204 MAROC 342 
216 LIBYE 385 1 
272 COTE­D'IVOIRE 220 

















































































































































































































































































































284 BENIN 52 
288 NIGERIA 65 
390 REP. SOUTH AFRICA 16 
400 USA 476 
404 CANADA 133 
408 ST.PIERRE & MIQU. 1 
413 BERMUDA 9 
440 PANAMA 3 
484 VENEZUEU 2 
508 BRAZIL 3 
604 LEBANON 16 
608 SYRIA 9 
612 IRÃO 1 
616 IRAN 6 
624 ISRAEL 17 
632 SAUDI ARABIA 29 
636 KUWAIT 12 
644 QATAR 10 
706 SINGAPORE 1 
72Θ SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 52 
740 HONG KONG 23 
Θ00 AUSTRALIA 19 
1000 WORLD 3600 
1010 INTRA­EC 1771 
1011 EXTRA­EC 1729 
1020 CUSS 1 1263 
1021 EFTA COUNTRIES 448 
1030 CUSS 2 410 
1031 ACP COUNTRIES 1B2 
1040 CUSS 3 56 
847.13 — TIES.CRAVATS.ETC 
001 FRANCE 110 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 95 
003 NETHERUNDS B9 
004 FED.REP. GERMANY 189 
006 ITALY 3 
006 UNITED KINGDOM 70 
007 IRUND 10 
008 DENMARK 6 
028 NORWAY 4 
030 SWEDEN 38 
036 SWITZERUND 42 
038 AUSTRIA 26 
042 SPAIN 2 
060 POUND 8 
216 LIBYA 17 
220 EGYPT 3 
288 NIGERIA 13 
400 USA 131 
404 CANADA 10 
413 BERMUDA 3 
440 PANAMA 3 
484 VENEZUEU 7 
604 LEBANON 7 
612 IRAQ 2 
616 IRAN 3 
Θ2Β JORDAN 3 
632 SAUDI ARABIA 7 
636 KUWAIT 12 
640 BAHRAIN 3 
647 U.A. EMIRATES 3 
706 SINGAPORE 6 
728 SOUTH KOREA 1 
732 JAPAN 134 
740 HONG KONG 26 
BOO AUSTRALIA 8 
1000 WORLD 1128 
1010 INTRA­EC 672 
1011 EXTRA­EC 656 
1020 CUSS 1 401 
1021 EFTA COUNTRIES 109 
1030 CUSS 2 144 
1031 ACP COUNTRIES 21 
1040 CUSS 3 12 
847.14 — GLOVES.SOCKS.ETC 
001 FRANCE 53 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 60 


































































































1000 kg Quentités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 

























l i 1 
1 
4 
2354 45 20 285 12 16 
1328 42 17 65 6 4 
1028 3 4 220 8 11 
791 3 1 116 6 10 
249 2 1 25 . 1 0 
223 3 73 . 1 
103 2 13 
10 31 
91 2 10 6 
25 24 . 3 
11 13 2 
















































629 46 29 115 27 2 
321 44 28 29 28 
308 1 1 87 1 2 
239 . 1 49 1 2 
36 8 2 
58 1 1 38 
3 1 1 11 . . 
11 
2 9 19 18 





Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
947.12 
284 BENIN 1334 555 766 14 
268 NIGERIA 1211 118 5 892 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 424 3 65 327 
400 ETATS­UNIS 17714 978 4B96 10298 
404 CANADA 4634 611 871 2574 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 175 175 
413 BERMUDES 280 21 6 
440 PANAMA 123 64 67 
484 VENEZUEU 106 2 63 41 
608 BRESIL 122 90 30 
604 LIBAN 382 2 89 291 
608 SYRIE 149 2 12 135 
612 IRAK 166 26 113 27 
616 IRAN 224 43 42 122 
624 ISRAEL 356 5 136 213 
632 ARABIE SAOUDITE 592 9 121 50 
636 KOWEIT 309 25 41 85 
644 QATAR 135 3 2 
706 SINGAPOUR 151 9 105 25 
728 COREE DU SUD 172 143 29 
732 JAPON 5778 611 2400 2178 
740 HONGKONG 2778 122 2214 420 
B00 AUSTRALIE 819 34 166 473 
1000 M O N D E 141080 15330 30188 85447 
1010 INTRACE IEUR­9) 74607 7100 11608 62104 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 68572 8230 18578 33343 
1020 CUSSE 1 53468 7095 13275 2B792 
1021 A E L E 19548 4724 3825 9792 
1030 CUSSE 2 11816 981 5189 4250 
1031 ACP 3736 680 1100 1685 
1040 CUSSE 3 1244 155 115 263 
847.13 CRAVATES EN MATIERES TEXTILES SF D.BONNET. 
001 FRANCE 5949 77 5122 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4262 1165 944 1620 
003 PAYS­BAS 4900 3287 254 61 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10485 704 9133 
006 ITALIE 416 19 324 
006 ROYAUME­UNI 3319 197 510 1919 
007 IRUNDE 244 8 17 
008 DANEMARK 341 133 20 130 
028 NORVEGE 166 77 6 15 
030 SUEUE 1066 568 75 266 
036 SUISSE 3010 837 630 I486 
038 AUTRICHE 1566 671 Ιββ 689 
042 ESPAGNE 127 2 49 65 
060 POLOGNE 166 166 
216 LIBYE 436 2 103 111 
220 EGYPTE 155 74 66 
288 NIGERIA 352 9 18 94 
400 ETATS­UNIS 5503 4 554 3659 
404 CANADA 632 10 B5 436 
413 BERMUDES 146 16 
440 PANAMA 194 66 126 
484 VENEZUEU 311 68 243 
604 LIBAN 539 247 289 
612 IRAK 191 4 104 80 
616 IRAN 229 116 31 70 
628 JORDANIE 129 9 55 62 
632 ARABIE SAOUDITE 389 1 269 82 
636 KOWEIT 493 7 204 160 
640 BAHREIN 118 49 26 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 246 2 169 32 
706 SINGAPOUR 474 1 311 148 
728 COREE DU SUD 198 72 126 
732 JAPON 11909 138 4196 7169 
740 HONG­KONG 2817 36 1448 1230 
800 AUSTRALIE 544 8 158 291 
1000 M O N D E 64103 7552 12795 38394 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 29914 4888 2758 18452 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 34188 2885 10039 17942 
1020 CUSSE 1 24915 2329 6056 14197 
1021 A E L E 6876 2158 906 2473 
1030 CUSSE 2 8946 333 3964 3447 
1031 ACP 714 61 162 129 
1040 CUSSE 3 289 3 20 268 
847.14 GANTERIE.BAS.CHAUSET.ETC.E.TEXT.SF BONNET. 
001 FRANCE 516 53 28 
002 BELGIQUE­LUXBG. 600 69 318 24 









































































































































































004 FED.REP. GERMANY 108 
005 ITALY 34 
007 IRUND 41 
008 DENMARK 34 
036 SWITZERLAND 8 
048 YUGOSLAVIA 9 
208 ALGERIA 7 
400 USA 5 
1000 WORLD 502 
1010 INTRA-EC 371 
1011 EXTRA-EC 130 
1020 CUSS 1 54 
1021 EFTA COUNTRIES 30 
1030 CUSS 2 75 












847.19 — M A D E UP ACCES NES 
001 FRANCE 48 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 233 
003 NETHERUNDS 338 
004 FED.REP. GERMANY 107 
005 ITALY 43 
006 UNITED KINGDOM 65 
007 IRUND 77 
008 DENMARK 1 7 
028 NORWAY 23 
030 SWEDEN 32 
036 SWITZERUND 167 
038 AUSTRIA 196 
042 SPAIN 16 
048 YUGOSUVIA 272 
050 GREECE 83 
060 POLAND 137 
062 CZECHOSLOVAKIA 18 
064 HUNGARY 63 
066 ROMANIA 22 
068 BULGARIA 19 
204 MOROCCO 17 
208 ALGERIA 13 
212 TUNISIA 137 
216 LIBYA β 
288 NIGERIA 52 
314 GABON 4 
378 ZAMBIA 23 
400 USA 14 
404 CANADA 7 
512 CHILE 1 
624 ISRAEL 12 
636 KUWAIT 9 
647 U.A. EMIRATES 7 
732 JAPAN 6 
740 HONG KONG 8 
800 AUSTRALIA 7 
1000 WORLD 2449 
1010 INTRAEC 928 
1011 EXTRAEC 1521 
1020 CUSS 1 84Θ 
1021 EFTA COUNTRIES 424 
1030 CLASS 2 410 
1031 ACP COUNTRIES 132 










































847.21 — GLOVES.ETC NONELAST 
001 FRANCE 20B 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 212 
003 NETHERLANDS 152 
004 FED.REP. GERMANY 121 
005 ITALY 3Θ 
006 UNITED KINGDOM 21 
007 IRLAND 42 
008 DENMARK 10 
028 NORWAY 13 
030 SWEDEN 15 
036 SWITZERLAND 59 
038 AUSTRIA 33 
048 YUGOSUVIA 21 
400 USA 8 
404 CANADA A 
612 IRAQ 6 















































































































































































































































198 15 IO 
88 13 
110 3 10 
39 2 9 
15 2 9 

























EUR9 Deutschland France 
847.14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 965 93 
005 ITALIE 309 21 112 
007 IRLANDE 334 
008 DANEMARK 196 5 5 
036 SUISSE 124 31 25 
048 YOUGOSUVIE 184 11 
208 ALGERIE 110 41 
400 ETATS-UNIS 215 3 34 
1000 M O N D E 4950 390 953 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3280 234 820 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1689 158 333 
1020 CUSSE 1 1042 136 136 
1021 A E L E 404 100 43 
1030 CLASSE 2 636 13 196 
















847.19 AUT.ACCESS.CONF.OU VET.NDA.E.TEXT.SF BONN. 
001 FRANCE 785 521 
002 BELGIOUELUXBG. 4776 3588 365 
003 PAYS-BAS 6780 6346 35 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1502 198 
005 ITALIE 594 437 113 
006 ROYAUME-UNI 730 475 102 
007 IRLANDE 536 75 2 
008 DANEMARK 415 338 10 
028 NORVEGE 632 364 7 
030 SUEDE 762 539 11 
036 SUISSE 4800 4445 90 
038 AUTRICHE 5002 4812 4 
042 ESPAGNE 160 107 36 
048 YOUGOSLAVIE 2531 1995 21 
060 GRECE 648 307 3 
060 POLOGNE 1558 1292 14 
062 TCHECOSLOVAQUIE 159 84 1 
064 HONGRIE 655 515 56 
066 ROUMANIE 224 87 44 
068 BULGARIE 212 210 
204 MAROC 371 48 61 
208 ALGERIE 165 3 4 
212 TUNISIE 956 513 123 
216 LIBYE 142 39 
288 NIGERIA 611 110 
314 GABON 120 6 114 
378 ZAMBIE 305 146 
400 ETATS-UNIS 570 107 365 
404 CANADA 172 75 6 
512 CHILI 104 103 
624 ISRAEL 153 77 1 
636 KOWEIT 198 43 2 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 139 29 37 
732 JAPON 250 117 103 
740 HONG-KONG 140 72 33 
800 AUSTRALIE 166 26 11 
1000 M O N D E 40130 28806 2584 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 16117 11781 826 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 24013 17024 1739 
1020 CLASSE 1 16130 13089 669 
1021 A E L E 11316 10229 112 
1030 CLASSE 2 5027 1729 944 
1031 ACP 1719 343 538 
1040 CUSSES 2856 2206 125 
847.21 GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
001 FRANCE 3746 558 
002 BELGIQUE-LUXBG 1933 578 350 
003 PAYS-BAS 1501 471 32 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1537 137 
005 ITALIE 318 143 109 
006 ROYAUME-UNI 184 17 59 
007 IRLANDE 375 1 
00B DANEMARK 157 37 7 
028 NORVEGE 165 29 17 
030 SUEDE 2B0 64 1 
036 SUISSE 862 319 33 
038 AUTRICHE 434 280 14 
048 YOUGOSLAVIE 109 68 
400 ETATS-UNIS 290 27 6 
404 CANADA 124 15 14 
612 IRAK 126 1 72 




























































































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 




















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 




740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 























































































847.23 — ARTICLES NES ELASTC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM·! UXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































UK Ireland Danmark 


















































2280 82 89 






























1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 




































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
800 24 130 
761 β 200 


























































28385 714 1609 



















































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 

































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















066 SOVIET UNION 























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































































































































































































































































































134 13 46 


















: 85 3 14 






















1059 133 81 
502 128 E 
567 β 78 
405 8 64 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































































































































































































004 .FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



















390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
6 6 4 
1216 
1 8 3 
1 2 9 
1 2 2 
1 9 1 
9 1 
2 4 5 
5 8 
1 5 0 
1 6 3 






















7 2 3 
4 7 3 
1 1 0 
2 9 4 
Deutschland 




























6 3 8 
5 7 4 
3 8 8 
1 7 2 
6 0 
12 
1 2 7 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




























632 SAUDI ARABIA 
647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1226 
4 5 1 




2 2 4 
2 4 8 
2 6 6 
3 2 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 1 3 
1 1 2 









7 9 5 











2 0 7 







2 0 6 
6 7 
2 2 1 
































7 8 3 
5 3 7 
3 6 7 

























4 8 8 
2 8 7 
2 2 1 
7 8 
31 
1 4 0 
4 0 
3 
1 7 4 
9 6 
6 0 8 

































7 1 0 

























7 9 7 
5 7 2 

















































8 9 6 







1 8 5 















9 4 2 
1 8 2 
1 5 0 
1 3 1 
Belg.-Lux. 
7 0 




















4 8 0 
3 3 















9 5 8 
7 6 0 
2 0 8 
2 0 4 
1 3 7 
Export 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
47 4 
1 0 4 
15 
33 
1 1 0 
1 4 6 
34 3 




























1254 42 127 
635 33 25 
619 8 102 
454 8 85 




455 1 3 
2 2 
561 1 55 
95 29 11 
349 1 
13 
2 2 0 
182 3 
181 1 4 
127 2 15 











4 6 0 















4050 82 128 
1883 48 71 
2187 14 67 
1692 13 60 


























390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






8 5 7 
5 4 5 
6 4 6 
5 3 2 
9 1 5 
2 0 7 
1059 
9 4 3 
8 1 8 
5 9 7 
3 0 7 
2 6 5 
4 6 3 
2 6 8 
1 5 9 
1 2 9 
2 4 1 
4 1 3 
1 6 5 
1 1 4 
1099 
4 4 0 
1 5 3 
1 5 8 
1 2 1 
















1 1 5 
4 8 
4 8 9 
6 9 4 
5 8 5 
5 4 3 
2 5 9 
2 2 0 
3 4 9 
9 3 





















2 7 7 
9 3 7 
5 4 2 






2 3 7 
1 5 



















3 4 8 
8 2 9 





2 3 4 



























7 1 7 
3 2 7 
1 8 2 
1 9 3 
10 
1 9 5 


































632 ARABIE SAOUDITE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 






4 5 9 
6 1 2 





9 1 2 
4 4 9 
8 0 5 
5 5 3 
1 9 1 
2 4 4 
1 3 4 
3 7 3 
1 2 0 
1 3 8 
1 3 6 
2525 
1102 
2 6 0 
1 0 0 
1 4 6 
1 1 0 
1 8 7 
4 9 3 
2 0 9 
1 5 9 
1 9 3 
1 1 2 
7 2 6 
4 2 6 






8 7 1 





1 1 4 
1 3 0 
2 4 7 
6 5 
3 7 2 









1 0 1 
3 




















9 0 7 
3 3 6 
7951 
2464 




3 8 0 
1 3 6 
2 3 3 
1 5 7 
1 9 8 
4 6 7 
2 6 8 
5 5 
1 1 5 
8 2 
3 2 1 
15 
8 
5 6 1 
3 4 












































i 2 5 
6 4 4 
1 3 6 
6 0 9 
2 5 2 
3 3 
Nederland 
























4 8 6 
9 9 
3 4 
2 0 1 
3 7 
1 8 5 

























7 4 7 
6 5 3 
5 5 5 
Belg.-Lux 




















3 5 0 
2 9 2 










1 2 1 
7 8 
3 0 7 
2 9 7 











8 2 3 
December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
2 3 1 
4 5 1 
7 2 
4 7 3 
4 4 7 
1 70 
5 6 3 
8 9 
2 4 2 
1 16 
5 
1 5 1 1 
1 1 
5 
3 0 3 
1 18 
3 7 
2 4 3 














1 7 3 
2272 
8 0 9 
8 8 9 
5 7 1 
6 0 4 
7 2 8 
4 8 6 
4 3 6 
4 3 9 
6 9 
2 2 2 
6 4 
3 4 










1 3 8 
1 4 5 
8 6 
9 0 
1 3 6 
8 4 
2 7 4 
3 6 9 











2 4 2 
5 9 2 
2 7 E 
3 1 4 
3 0 E 
5C 
E 











2 8 t 

















6 9 2 
8 8 
6 0 4 
4 1 9 

















7 1 8 




2 3 9 









1030 CUSS 2 975 
1031 ACP COUNTRIES 125 
1040 CUSS 3 72 








848.31 ARTICLES OF FURSKIN.NES 
001 FRANCE 211 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 225 
003 NETHERLANDS 266 
004 FED.REP. GERMANY 502 
005 ITALY 26 
006 UNITED KINGDOM 24 
007 IRUND 19 
008 DENMARK 37 
028 NORWAY 79 
030 SWEDEN 83 
032 FINUND 3 
036 SWITZERLAND 192 
038 AUSTRIA 116 
042 SPAIN 7 
043 ANDORRA 4 
046 MALTA 8 
048 YUGOSUVIA 14 
050 GREECE 78 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 1 
400 USA 84 
404 CANADA 33 
616 IRAN 
636 KUWAIT 5 
732 JAPAN 22 
740 HONG KONG 3 
1000 WORLD 2070 
1010 INTRAEC 1312 
1011 EXTRAEC 757 
1020 CUSS 1 724 
1021 EFTA COUNTRIES 473 
1030 CUSS 2 30 



























848.32 ARTIFCL FUR.ARTICLES OF 
001 FRANCE 28 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 34 
003 NETHERLANDS 77 
004 FED.REP. GERMANY 141 
005 ITALY 54 
006 UNITED KINGDOM 72 
007 IRUND 13 
008 DENMARK 16 
036 SWITZERUND 8 
038 AUSTRIA 19 
042 SPAIN 58 
048 YUGOSUVIA 246 
060 POUND 50 
062 CZECHOSLOVAKIA 18 
064 HUNGARY 30 
400 USA 45 
624 ISRAEL 12 
1000 WORLD 1008 
1010 INTRA-EC 432 
1011 EXTRA-EC 576 
1020 CUSS 1 413 
1021 EFTA COUNTRIES 44 
1030 CUSS 2 62 
1040 CUSS 3 100 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 


























































































































































UK Ireland Danmark 




























324 β 140 































1030 CLASSE 2 4943 
1031 ACP 836 
1040 CLASSE 3 571 
848.30 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 39 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12 


















848.31 PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES.NDA. 
001 FRANCE 9500 
002 BELGIOUELUXBG. 12605 
003 PAYS-BAS 15237 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 37987 
005 ITALIE 1715 
006 ROYAUME-UNI 1849 
007 IRLANDE 1054 
008 DANEMARK 1642 
028 NORVEGE 7861 
030 SUEDE 8995 
032 FINLANDE 216 
036 SUISSE 21103 
038 AUTRICHE 13031 
042 ESPAGNE 903 
043 ANDORRE 524 
046 MALTE 227 
048 YOUGOSLAVIE 1045 
050 GRECE 3112 
052 TURQUIE 190 
064 HONGRIE 112 
400 ETATS-UNIS 6787 
404 CANADA 1647 
616 IRAN 134 
636 KOWEIT 239 
732 JAPON 4221 
740 HONG-KONG 511 
1000 M O N D E 153600 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 81588 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 71912 
1020 CUSSE 1 69984 
1021 A E L E 51249 
1030 CLASSE 2 1586 
























































































848.32 PELLETERIES FACTICES.CONFECTIONNEE.NON.NDA 
001 FRANCE 261 
002 BELGIQUE-LUXBG. 466 
003 PAYS-BAS 787 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1025 
005 ITALIE 523 
006 ROYAUME-UNI 411 
007 IRUNDE 132 
008 DANEMARK 143 
036 SUISSE 201 
038 AUTRICHE 210 
042 ESPAGNE 731 
048 YOUGOSLAVIE 719 
060 POLOGNE 666 
062 TCHECOSLOVAQUIE 319 
064 HONGRIE 348 
400 ETATS-UNIS 823 
624 ISRAEL 153 
1000 M O N D E 8769 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3750 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5020 
1020 CLASSE 1 3159 
1021 A E L E 572 
1030 CLASSE 2 611 
1040 CLASSE 3 1350 
848.40 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 770 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 165 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 605 
1020 CLASSE 1 283 
1021 A E L E 247 










































































































































































































































































848.41 HEADGEAR OF FELT 
001 FRANCE 7 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1 1 
003 NETHERUNDS 36 
004 FED.REP. GERMANY 31 
007 IRUND 12 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 11 
036 SWITZERUND 7 
038 AUSTRIA 18 
288 NIGERIA 8 
400 USA 16 
404 CANADA 4 
484 VENEZUEU S 
616 IRAN 4 
732 JAPAN 2 
1000 WORLO 209 
1010 INTRA-EC 101 
1011 EXTRAEC 109 
1020 CUSS 1 74 
1021 EFTA COUNTRIES 41 
1030 CUSS 2 37 
1031 ACP COUNTRIES 12 
848.42 HEADGEAR PLAITED 
001 FRANCE 218 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 29 
003 NETHERUNDS 32 
004 FED.REP. GERMANY 121 
006 UNITED KINGDOM 30 
007 IRUND 11 
030 SWEDEN 9 
036 SWITZERUND 18 
038 AUSTRIA 34 
400 USA 67 
732 JAPAN 3 
800 AUSTRALIA 9 
1000 WORLD 828 
1010 INTRAEC 449 
1011 EXTRA-EC 177 
1020 CUSS 1 148 
1021 EFTA COUNTRIES 69 




















848.43 HEADGEAR TEXTILE NONFELT 
001 FRANCE 430 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 195 
003 NETHERUNDS 207 
004 FED.REP. GERMANY 815 
005 ITALY 33 
006 UNITED KINGDOM 296 
007 IRUND 58 
008 DENMARK 69 
028 NORWAY 84 
030 SWEDEN 144 
032 FINUND 41 
036 SWITZERUND 172 
038 AUSTRIA 242 
042 SPAIN 24 
208 ALGERIA 9 
216 LIBYA 12 
224 SUDAN 19 
22B MAURITANIA 6 
248 SENEGAL E 
272 IVORY COAST 7 
288 NIGERIA 150 
302 CAMEROON 4 
314 GABON 6 
350 UGANDA 6 
390 REP. SOUTH AFRICA 10 
400 USA 233 
404 CANADA 72 
612 IRAQ 21 
616 IRAN 11 
636 KUWAIT 5 
647 U.A. EMIRATES 9 
732 JAPAN 22 
800 AUSTRALIA 26 
1000 WORLD 3661 
1010 INTRA-EC 2105 













































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 






















53 3 2 88 1 
27 1 1 36 
26 2 1 53 1 
13 . 4 1 1 
5 19 
13 2 1 13 
1 9 
215 1 2 



















535 8 3 50 1 1 
399 8 3 26 
137 28 1 
116 22 1 
51 11 
21 . . 4 . 
358 2 34 9 
93 29 . 8 
119 11 20 
660 18 













































2112 54 67 879 18 36 
1643 51 59 172 8 7 




Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
848.41 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHES.EN FEUTRE 
001 FRANCE 327 47 226 
002 BELGIOUELUXBG 615 12B 227 229 
003 PAYS-BAS 968 389 194 238 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1185 777 148 
007 IRUNDE 268 5 
026 NORVEGE 325 61 74 
030 SUEDE 400 117 28 34 
036 SUISSE 386 110 43 145 
03B AUTRICHE 1011 626 196 97 
288 NIGERIA 149 5 
400 ETATS-UNIS 685 8 10 287 
404 CANADA 207 3 13 47 
484 VENEZUEU 786 1 1 784 
616 IRAN 146 97 22 27 
732 JAPON 118 25 39 
1000 M O N D E 9681 1887 1840 2866 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3607 589 1228 881 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5075 1099 412 1974 
1020 CUSSE 1 3417 986 302 853 
1021 A E L E 2167 933 267 352 
1030 CUSSE 2 1667 114 109 1121 
1031 ACP 248 5 46 6 
848.42 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 1211 5 1127 
002 BELGIQUE-LUXBG. 472 33 92 293 
003 PAYS-BAS 516 183 22 228 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1507 152 1176 
006 ROYAUME-UNI 246 2 9 229 
007 IRUNDE 152 1 
030 SUEDE 192 3 22 59 
036 SUISSE 354 37 78 177 
038 AUTRICHE 396 92 13 245 
400 ETATS-UNIS 914 37 723 
732 JAPON 138 6 14 41 
800 AUSTRALIE 169 110 
1000 M O N D E 7088 417 544 4841 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4220 239 291 3102 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2888 178 253 1739 
1020 CUSSE 1 2465 161 178 1490 
1021 A E L E 1096 147 I I B 550 
1030 CUSSE 2 401 17 75 248 
848.43 CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
001 FRANCE 5929 479 4369 
002 BELGIQUE-LUXBG 3544 652 998 1356 
003 PAYS-BAS 3667 925 428 1706 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13793 2449 9702 
005 ITALIE 973 331 262 
006 ROYAUME-UNI 4112 66 221 3577 
007 IRUNDE 772 43 2 81 
008 DANEMARK 1100 45 98 421 
028 NORVEGE 1896 143 111 419 
030 SUEDE 2834 119 123 1003 
032 FINUNDE 760 21 57 224 
036 SUISSE 3133 560 336 2010 
038 AUTRICHE 4446 1298 430 2117 
042 ESPAGNE 477 53 175 159 
208 ALGERIE 178 146 32 
216 LIBYE 497 79 274 
224 SOUDAN 486 483 
228 MAURITANIE 131 126 5 
248 SENEGAL 186 2 184 
272 COTE-D'IVOIRE 151 146 5 
288 NIGERIA 3731 98 8 2 
302 CAMEROUN 106 103 
314 GABON 138 22 116 
360 OUGANDA 207 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 134 47 11 47 
400 ETATS-UNIS 3903 122 746 1209 
404 CANADA 1328 28 150 538 
612 IRAK 359 12 347 
616 IRAN 505 486 4 12 
636 KOWEIT 138 18 4 21 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 237 1 198 
732 JAPON 717 22 111 142 
800 AUSTRALIE 419 30 10 63 
1000 M O N D E 83281 5908 8929 30202 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 33891 2540 4467 21211 
















































































































































































































Tab. 3 Export 
242 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
848.43 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 


























































































































































































































































1030 CLASS 2 
































































































































































F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
NIGERIA 


















BANDES PR GARNITURE INTERIEURE.COIFFE ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR9I 
















































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 














056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAKIA 
068 BULGARIA 




































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
























































































































































































































































































1000 kg Quantité! 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
88 173 97 1 1 
401 . 3 5 . 5 
352 178 1 
1067 51 72 13 
13 1 111 1 













48 2 25 














































1857 881 3893 185 253 
1733 580 1774 185 23 
124 102 2119 230 
108 39 1232 
103 5 769 
16 62 8B7 





188 598 170 84 
2567 192 3C 
1238 592 2 93 





























056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 

























469 U BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 









632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 







822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmarx 



























































17207 281 1185 












2158 3 225 
6088 21 674 












































264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 






















386 M A U W I 
















471 WEST INDIES 








































































































































































































































































































1000 kg Quantités 
■w 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
45 40 365 1 38 
146 211 900 34 
1 1 2627 7 
43 40 611 2 
6 . 9 0 . 5 0 
56 
28 7 920 27 814 
42 6 931 58 835 
2 1 76 . 2 7 
24 9 218 1 35 















































7 13 733 1231 198 


































































































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 








































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 




936 2 510 
2 626 
8597 526 9386 
9426 517 9929 
782 254 
1914 12 252 















































566 3 2 
9743 9977 1692 



































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 









740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 
815 FIJI 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



















































































004 FED.REP. GERMANY 
















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 





























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 












































6062 3080 14304 2895 2869 
4355 2472 4992 929 711 
707 608 9312 1766 2158 
140 62 4804 1763 2054 
120 49 2313 88 1774 
544 402 3419 3 104 
15 53 2122 3 2 













77 41 22 2 
50 39 2 2 
27 1 19 1 
26 1 5 1 
9 1 3 1 
1 1 15 
1 10 






















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 















822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 































































































































































851.03 CHAUSSURES E.BOIS OU A SEMEL.EN BOIS.LIEGE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS BAS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
246 
January — December 1977 Janvier— Décembre 
Quantity 1000 kg 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 








































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 











004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 









































871.02 A S T R O N O M I C A L INSTR NES 
001 FRANCE 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
400 USA 
616 IRAN 




1020 CUSS 1 

















004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 

































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
951.04 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
10546 5587 4959 







7029 3337 3691 3126 
304 545 221 





851.06 GUETRES.JAMBIERES.MOLLETIERES.PROTE.TIBI A 
002 BELGIQUE-LUXBG. 212 44 21 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























































































































































MICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRON.ET PROT. 
1267 432 
466 81 1 719 317 1 3207 77 
1167 424 
1216 143 2 
360 124 154 64 












































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
































1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
























98 5 5 328 
24 1 1 117 
73 6 4 211 
60 4 153 
9 11 
9 2 . 2 6 




























004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 













066 SOVIET UNION 






























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 

























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 

































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 







































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 

















































































Tab. 3 Export 
248 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia ^Nederland Belg.-Lux. 
1000 EUA/UCE Valeurs 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
































































































































































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 




















































































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 




























































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export January — December 1977 Jenvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
SITC EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
872.01 DENTAL INSTRUMENTS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM LUXEMBOURG 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 





























264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 


















436 COSTA RICA 
448 CUBA 
464 JAMAICA 



















647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 
666 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 






















































































































































































































































EUR9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 


































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 






















































































































































































































































































































































































































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 
























































































































































































































































































































































2 4 9 : 
1 12C 




















































































724 COREE DU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier 
UK 



























































































































428 EL SALVADOR 






















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 










724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 






















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 










724 COREE DU NORD 







822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































1000 kg Quantités 

















































119 134 876 2 143 
78 129 232 2 35 
41 4 644 108 
15 1 281 
8 72 
25 3 331 





15 238 14 4 
153 12 
145 64 
101 9 80 
10 4 





1 3 3 
β 2 
















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































































































































































































































— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 



















































16438 87 1898 
4397 81 385 
11042 β 1333 
5115 2 1311 
1432 217 
5262 5 22 












































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
816 FIJI 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





























































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




























































9 2 : 




















































1000 kg Quantités 





















































385 415 1688 32 30 
282 395 251 32 8 
83 20 1417 24 
19 6 354 
12 5 16 
63 14 1059 





























































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
662 YEMEN DU NORD 
















822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Veleurs 




















































17191 47 626 
1940 44 118 
15252 3 509 
3396 3 139 



















































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




























































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


























































































t x Ρ 
1000 kg Quantités 
France Italia ifederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7 . 9 3 
2 1 3 















4 . ­ 2 
1 
54 5 12 2 






























695 68 100 133 638 1 5 
382 40 60 128 175 1 1 
232 26 40 5 484 4 
135 15 30 2 393 
28 3 14 59 
83 9 8 3 64 
30 . 4 3 6 
15 2 2 . 7 
3 
3 
4 3 20 1 1 
1 2 6 . 5 
17 3 1 24 
10 4 19 1 20 
6 . . 20 
14 7 6 
2 2 i 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
836 KUWAIT 
640 BAHRAIN 




724 NORTH KOREA 
726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



















































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 


















































































































































1000 kg Quantités 


























138 54 67 3 310 6 32 
49 21 36 2 105 3 10 
90 34 22 1 206 3 23 
54 31 14 1 123 1 21 
42 3 6 . 4 2 . 6 
33 1 6 80 2 1 
6 . 1 12 1 
3 . 1 . 2 . . 
18 13 1 
9 1 
3 7 
25 3 E 
5 

































4 18 2 





















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 




724 COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 

































































































































































































































1000 kg Quantités 



























36 16 660 3 13 
13 4 103 3 6 
22 12 647 β 
6 115 
2 39 
17 10 431 





31 71 169 14 5 
79 66 1 9 
23 146 2 20 
103 58 125 24 21 
6 2 86 24 
24 6 38 169 
1 . 1 6 6 
3 46 1 
a ι 8 . 57 1 32 
β 1 104 29 
β 46 1 4 
8 2 23 11 
4 2 56 β 2 
1 8 39 4 3 














41 1 2 





































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 














1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
44B CUBA 






































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



































































































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 













































































































































































1000 kg Quantités 
















357 1 1 
353 4 23 


























































284 5 13 
78 2 
390 208 4700 167 426 
246 180 804 104 224 
142 47 3898 83 202 
91 26 1761 41 151 
37 13 332 11 83 
40 19 1832 23 47 
8 14 687 6 16 
12 1 304 4 
























428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 





























666 BANGU DESH 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 





















































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERUND. 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 







































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













066 SOVIET UNION 




















































































































































































































































































































































3944 31 926 
1383 29 357 
2582 2 569 
1464 1 355 
611 247 


































































666 BANGU DESH 














1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 






































1978 12 104 
936 51 
87332 1150 18793 
25063 809 8507 
42279 341 10288 
24344 202 6309 
11210 11 4272 
16062 139 1831 
1544 55 56 
1872 2142 











































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France ederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE 


































































































































































































































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
874.51 BJ 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
288 NIGERIA 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































647 U.A. EMIRATES 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





























































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















































































































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 . 2 . . . 
6 3 
3 
5 2 . 8 
21 3 6 113 
9 7 21 
6 . 5 
1 . . 3 
2 4 
14 
18 3 . 2 4 
8 
2 16 
2 . . 2 
2 3 3 
21 1 . 2 8 
41 1 1 29 
10 













5 1 12 
7 
13 







829 187 109 1091 2 125 
157 91 56 304 2 52 
672 78 63 787 74 
137 37 28 274 
34 17 10 58 
520 40 24 497 
19 13 6 165 






17 2 4 37 
20 5 9 
1 1 37 
10 11 6 28 
13 
4 2 1 E 
37 
1 1 . 2 
2 1 . 6 
1 7 11 
3 
12 1 . 1 8 
3 1 
1 3 
14 1 . 2 8 
5 15 
4 2 26 
8 . 4 4 
27 44 4 
8 . 2 3 
2 1 
1 
1 1 5 
1 . . . 
1 




































647 EMIRATS ARAB. UNIS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































































































ΐ 3 : 
1Ó 13 
December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 


















































17282 29 1808 
4865 28 803 
12827 2 1003 
3783 747 
873 477 































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 

















































































































































































































1000 kg Quantités 






























33 121 899 6 13 
19 12 163 6 1 
14 110 735 12 
4 43 205 
3 9 42 
9 19 514 
8 2 128 





4 3 9 1 
23 4 
13 7 






























































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 



























11092 37 147 







214 3 31 
67 7 
219 3 45 
155 6 184 















































740 HONG KONG 5 3 
800 AUSTRALIA 62 31 
804 NEWZEAUND 9 2 
960 STORES & PROV 6 
1000 WORLD 2822 1214 
1010 INTRA-EC 1282 528 
1011 EXTRAEC 1540 885 
1020 CUSS 1 900 599 
1021 EFTA COUNTRIES 546 406 
1030 CUSS 2 595 79 
1031 ACP COUNTRIES 35 1 
1040 CUSS 3 38 7 
874.81 ELECTRONIC REGULATORS 
001 FRANCE 164 115 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 106 49 
003 NETHERLANDS 156 94 
004 FED.REP. GERMANY 114 
005 ITALY 117 83 
006 UNITED KINGDOM 89 47 
007 IRUND 15 1 
008 DENMARK 40 23 
028 NORWAY 25 8 
030 SWEDEN 106 60 
032 FINUND 32 17 
036 SWITZERUND 115 88 
038 AUSTRIA 108 104 
040 PORTUGAL 24 4 
042 SPAIN 67 27 
048 YUGOSUVIA 18 12 
060 GREECE 7 4 
052 TURKEY 20 12 
066 SOVIET UNION 17 5 
060 POUND 42 3 
062 CZECHOSLOVAKIA 6 4 
064 HUNGARY 18 17 
066 ROMANIA 13 10 
068 BULGARIA 3 3 
204 MOROCCO 24 2 
208 ALGERIA 16 2 
212 TUNISIA 30 
220 EGYPT 91 2 
272 IVORY COAST 6 2 
288 NIGERIA 40 3 
314 GABON 4 
390 REP. SOUTH AFRICA 31 14 
400 USA 93 39 
404 CANADA 29 1 
484 VENEZUEU 1 1 
604 PERU 20 1 
508 BRAZIL 18 7 
628 ARGENTINA 1 1 
604 LEBANON 16 
608 SYRIA 14 1 
612 IRAQ 7 3 
616 IRAN 47 8 
624 ISRAEL 6 1 
632 SAUDI ARABIA 23 1 
636 KUWAIT 20 2 
644 QATAR 15 
647 U.A. EMIRATES 15 2 
662 PAKISTAN 19 2 
664 INDIA 2 
706 SINGAPORE 3 
708 PHILIPPINES 5 1 
732 JAPAN 23 5 
736 TAIWAN 2 1 
740 HONG KONG 7 
800 AUSTRALIA 30 2 
804 NEWZEAUND 5 
1000 WORLD 2141 906 
1010 INTRAEC 798 411 
1011 EXTRA-EC 1342 493 
1020 CUSS 1 736 398 
1021 EFTA COUNTRIES 413 281 
1030 CLASS 2 506 55 
1031 ACP COUNTRIES 71 6 
1040 CUSS 3 98 40 
874.82 RADIOACTIVTY COUNTRS ETC 



























































































































181 4 38 
40 3 13 
141 1 23 
81 18 
20 16 





























































956 2 16 














Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
874.54 
740 HONG-KONG 151 92 1 1 
800 AUSTRALIE 1052 552 114 8 
804 NOUVELLE-ZELANDE 156 39 30 
950 AVITAILLEMSOUTAGE 110 110 
1000 M O N D E 49990 28606 9178 4847 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 20997 12429 3482 2148 
1011 EXTRACE (EUR 9] 28994 16077 5896 2699 
1020 CUSSE 1 18035 12853 1350 1154 
1021 A E L E 10064 8030 569 630 
1030 CUSSE 2 9071 2724 3418 1272 
1031 ACP 1167 128 464 86 
1040 CUSSE 3 1777 500 927 162 
874.81 REGULATEURS A U T O M A T I Q U E S ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 14354 10224 6 
002 BELGIOUELUXBG. 4053 2187 334 24 
003 PAYS-BAS 7247 4782 390 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5695 2133 37 
005 ITALIE 6835 4146 589 
006 ROYAUME-UNI 3803 2789 693 9 
007 IRUNDE 523 115 18 
008 DANEMARK 1626 1180 57 
028 NORVEGE 1097 697 25 
030 SUEDE 5120 3128 305 
032 FINUNDE 1226 609 83 
036 SUISSE 5907 4788 209 48 
038 AUTRICHE 4938 4786 84 
040 PORTUGAL 443 201 56 12 
042 ESPAGNE 1961 1162 337 16 
048 YOUGOSUVIE 1100 818 42 
050 GRECE 486 299 123 17 
062 TURQUIE 506 290 7 
056 UNION SOVIETIQUE 686 266 365 
060 POLOGNE 1805 178 680 
062 TCHECOSLOVAQUIE 611 337 
064 HONGRIE 526 440 12 
066 ROUMANIE 1042 760 20 
068 BULGARIE 201 167 8 
204 MAROC 190 84 87 18 
208 ALGERIE 386 74 219 10 
212 TUNISIE 149 9 118 2 
220 EGYPTE 532 160 
272 COTE-D'IVOIRC 110 65 31 1 
288 NIGERIA 734 98 3 
314 GABON 124 10 91 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1749 1084 67 8 
400 ETATS-UNIS 4284 1384 637 31 
404 CANADA 477 117 6 
484 VENEZUEU 107 85 9 
504 PEROU 121 33 13 
508 BRESIL 1015 612 134 
528 ARGENTINE 260 168 25 
604 LIBAN 271 8 253 
608 SYRIE 168 52 18 
612 IRAK 225 171 11 
616 IRAN 746 316 158 6 
624 ISRAEL 424 71 3 
632 ARABIE SAOUDITE 554 96 18 1 
636 KOWEIT 218 71 
644 QATAR 305 3 1 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 646 193 
662 PAKISTAN 138 43 17 
664 INDE 136 64 26 
706 SINGAPOUR 181 60 3 
708 PHILIPPINES 112 39 1 
732 JAPON 7B4 230 9 
736 T'AI-WAN 132 62 9 
740 HONG-KONG 269 19 
800 AUSTRALIE 926 188 66 
804 NOUVELLE-ZELANDE 218 34 19 
1000 M O N D E 88870 50327 8789 253 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 43139 26423 4214 78 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 45633 24904 4558 175 
1020 CUSSE 1 31278 19828 2065 131 
1021 A E L E 18751 14221 763 60 
1030 CUSSE 2 9420 2940 1404 38 
1031 ACP 1373 284 192 1 
1040 CLASSE 3 4836 2137 1086 6 
874.82 INSTR.EL ECTRON.D.MES..DETECT.D.R AD.IONISA. 




































































































































































































































8 7 4 . 8 2 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 8 A L G E R I A 
2 2 0 EGYPT 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 































4 4 7 
2 7 2 
1 7 6 






3 : τ 
r¡ 






















8 7 4 . 8 3 O T H E L C T R N C M E A S E T C E Q U 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 I T A L Y 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FARDE I S L A N D S 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 
0 3 Θ A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 B G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y I S L A N D S 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 A L G E R I A 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L I B Y A 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
1 5 0 1 
6 2 9 
1 0 4 3 
1 4 9 4 
8 4 2 
7 9 6 
1 5 5 
2 6 2 
2 3 
6 
3 7 5 
5 7 8 
1 3 4 
6 7 3 
4 6 5 
7 0 
3 7 3 
3 
7 
2 4 3 
9 9 
1 2 5 
9 6 0 
15 
1 9 7 
1 7 7 
71 




2 0 3 
3 1 
9 0 









7 1 3 
1 9 3 
4 3 1 
3 8 7 
2 9 6 
17 
1 2 1 
14 
1 7 4 
2 3 5 
52 
3 0 2 
3 3 7 
21 
































2 0 E 
13E 






































1 0 6 
2 4 
5C 













































1 6 2 








1 8 4 




































































































4 2 5 3 2 1 
1 3 3 8 
4 1 3 1 15 
5 0 3 8 5 0 
1 8 7 2 11 
17 3 9 
1 2 5 2 
7 6 1 
6 3 
1 
1 2 4 
1 8 3 7 
5 1 
1 5 9 4 
6 8 
3 1 











































8 7 4 . 8 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 7 6 2 
1 0 0 6 
4 6 2 0 
1 0 5 4 
1 0 5 2 
2 8 0 
5 4 8 
1 1 1 
1 7 0 2 
1 1 4 4 
6 1 4 
1 0 9 
3 1 0 
4 4 7 
1 0 4 
3 5 9 
1 0 1 
1 7 8 
1 9 9 
2 0 3 
1 5 0 7 
2 6 3 
1 0 2 
7 5 9 
1 0 9 
2 2 6 
1 5 7 
1 8 7 
4 2 0 
1 1 6 
2 7 1 8 1 
1 5 5 7 7 
1 1 6 0 2 
7 3 0 9 
3 6 4 9 
2 7 6 8 
2 0 2 
1 5 2 6 
Deutschland 
2 1 8 2 
4 0 1 
4 6 8 
2 5 2 
1 7 0 
1 8 6 
19 
9 9 0 
9 8 7 
4 2 0 
1 0 3 
9 9 
4 1 6 
1 0 1 
1 9 0 
2 0 
1 5 9 
1 6 8 
6 7 
1 5 7 
2 3 
7 2 
4 9 3 
5 0 
1 3 7 
8 4 
1 7 9 
1 4 6 
3 6 
1 2 3 7 5 
8 4 0 4 
6 9 7 1 
3 3 4 1 
2 2 2 0 
1 6 8 8 
4 0 
1 0 4 2 
France 
8 2 
1 5 9 
3 9 5 













3 4 2 






2 3 0 8 
9 1 8 
1 3 9 1 
1 0 8 2 
2 4 8 











4 0 2 





8 7 4 . 8 3 A U T . I N S T . D E M E S U R E . D E V E R I F . . D E C O N T R O . E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R U N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S U N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R O U I E 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 LIBERIA 
1 1 9 7 5 7 
4 5 1 4 2 
7 0 4 4 0 
1 2 8 1 8 2 
5 6 1 8 1 
6 7 8 1 8 
5 8 6 3 
1 4 Θ 0 4 
8 4 9 
2 1 4 
2 0 7 4 4 
3 4 2 9 6 
B 5 1 5 
5 1 3 3 8 
2 7 5 9 8 
2 9 5 3 
2 3 4 2 7 
1 0 2 
2 3 9 
1 6 2 3 6 
8 3 5 3 
6 0 6 9 
5 3 4 9 6 
1 9 0 7 
1 3 1 3 2 
1 2 0 7 4 
7 5 5 5 
9 6 6 8 
3 0 9 7 
1 4 9 
3 8 1 2 
1 0 2 2 7 
1 8 6 5 
9 4 2 3 
1 0 3 6 9 
7 5 5 
1 0 4 
2 5 7 
2 0 7 
1 8 6 
7 8 9 
4 4 8 
1 4 0 
5 4 3 6 5 
1 0 7 6 6 
3 0 0 4 6 
2 5 6 5 6 
2 1 6 3 2 
1 5 8 1 
6 0 9 0 
3 6 1 
1 
8 0 3 0 
1 1 9 8 0 
4 0 6 7 
2 5 9 9 3 
1 8 3 5 9 
1 1 0 6 
9 4 4 4 
3 
13 
7 2 5 5 
1 5 7 0 
2 8 0 6 
1 6 1 9 3 
5 0 1 4 
6 4 8 S 
4 2 7 0 
5 2 2 6 
1 3 9 9 
3 7 
2 5 1 
2 1 7 8 
2 9 2 
2 9 7 4 







8 2 1 6 
3 4 4 6 
4 5 2 4 0 
1 0 4 1 6 
2 1 0 9 9 
2 7 2 
1 2 8 1 
10 
1 3 7 0 
3 6 1 4 
1 7 2 
6 9 7 0 
2 5 6 2 
2 9 7 
3 7 3 2 
2 
2 4 6 1 
3 7 2 3 
2 4 7 
1 5 0 3 4 
4 8 8 
3 1 6 9 
6 6 0 
7 7 4 
1 9 6 9 
4 9 9 
2 
2 2 0 6 
6 1 3 6 
1 0 6 1 
4 0 0 0 
4 0 0 5 
2 6 1 
1 0 0 
1 7 8 
1 9 3 
1 7 2 
7 4 8 
4 2 6 
1 
8 3 4 1 
2 9 2 0 
1 9 3 5 
9 3 9 3 
3 7 1 9 
21 
2 4 4 
10 
2 6 2 
9 5 2 
1 2 0 
2 5 3 6 
4 4 4 
1 3 8 
1 5 3 1 
3 7 
9 7 8 
8 0 5 
1 2 9 7 
4 7 6 3 
3 8 5 
4 1 3 
7 2 7 
2 4 6 
1 4 9 
1 5 1 
2 2 
4 2 6 
4 3 9 
2 9 5 
4 9 1 






3 2 8 
2 9 2 5 
2 0 1 











1 7 1 
4 4 
1 





6 7 0 8 
4 8 4 8 
1 0 8 0 
5 8 4 
2 4 4 
4 2 2 
21 
5 4 
1 6 4 6 9 
1 6 4 8 2 
2 3 6 7 7 
6 2 5 6 
1 1 9 2 4 
2 2 1 
2 7 7 3 
6 4 
4 4 
2 1 6 6 
2 9 6 2 
7 4 1 
2 4 1 6 
1 8 2 2 
1 2 4 
1 4 8 3 
2 
6 
1 1 3 4 
6 4 2 
5 5 3 
1 5 6 2 
1 2 5 
5 3 8 
7 1 5 
5 4 3 
5 1 6 





2 6 5 
1 3 3 






1 9 8 
8 4 1 









1 5 2 
15 
11 
2 6 4 
8 
4 
2 5 2 0 
1 7 7 8 
7 4 1 
4 4 5 
1 2 8 
1 3 0 
4 9 
1 6 7 
3 6 7 0 
3 4 9 5 
8 4 7 5 
1 5 1 1 
3 7 1 2 
7 4 
2 0 3 
2 
1 1 2 
3 0 3 
1 2 7 
1 0 3 9 
2 9 
6 4 
2 2 4 
5 8 
1 5 3 
6 





1 6 7 
1 2 7 
1 
6 






December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
1 7 0 
2 2 6 
4 4 5 
1 4 4 
7 5 
1 9 9 
4 0 











1 2 1 







2 0 5 
5 8 
3 8 0 9 
1 4 3 8 
2 1 7 1 
1 5 9 2 
6 5 6 
3 7 5 
6 3 
2 0 3 
3 2 4 6 1 
6 5 4 1 
2 9 3 5 6 
3 3 7 4 0 
1 0 1 4 4 
3 5 2 1 
4 2 0 2 
2 5 7 
2 3 
7 2 0 2 
9 3 0 2 
2 4 0 0 
1 1 1 4 0 
3 5 3 8 
1 1 6 1 
6 3 8 5 
9 5 
1 8 2 
3 0 9 3 
1 2 1 8 
1 0 4 5 
6 5 7 0 
4 4 8 
3 0 8 4 
2 6 0 4 
9 6 2 
1 1 4 3 
3 8 5 
8 6 
8 5 5 
9 0 9 
1 0 6 
1 6 4 9 
2 9 6 8 












2 6 2 
29 
1 9 4 
5 8 6 
12E 
1 2 4 1 
1 1 
3 4 



















. 6 1 
2 5 4 
3 8 
2 1 6 
2 1 4 
1 3 2 
2 
4 1 B 9 
1 1 8 8 
1 9 6 8 
7 0 7 1 
2 0 7 3 
4 5 9 1 
1 7 3 
1 5 5 
1 3 6 
1 5 6 8 
4 5 7 6 
B 7 6 
9 7 0 
8 2 6 
6 3 
6 1 1 
1 
1 2 5 7 
2 4 2 
1 15 
8 1 2 0 
4 4 5 
8 3 6 
8 3 9 
7 3 9 
4 9 7 



































































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
662 NORTH YEMEN 














724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA NEW GUINEA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 









































































































































































































































1000 kg Quantités 































































3 1 22 


















































1844 372 6172 47 548 


































472 TRINIDAD ET TOBAGO 
























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 










724 COREE DU NORD 








822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 





























































































































































































































































































































































































































































34329 413 8533 

























































































312230 3961 84107 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













6 7 3 
3 5 
8 6 8 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






















272 IVORY COAST 
2B8 NIGERIA 



















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















































3 8 6 
1658 
2 9 5 
1 9 1 
1298 


























1 9 2 
β β 










004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














6 7 2 
3 6 8 
5 0 5 
6 8 3 
3 4 1 
3 1 6 
9 2 
1 0 8 
3 
1 8 7 
41 1 
1 5 0 
3 0 1 
2 4 3 
2 8 1 
1 8 1 
8 
1 3 4 
72 
2 6 8 
1 5 6 
2 0 9 
1 5 0 





2 3 1 
7 8 
1 9 4 







4 5 2 
1 4 9 
7 8 7 
1 2 0 























































8 1 5 
4 4 8 
1 4 0 
2 2 7 
18 















1 3 8 
2 2 
























7 3 7 








































































UK Ireland Danmar 
3309 16 39S 
1709 14 276 
621 11 82 
1202 2 47 









































399 2 8 












102 2 4C 




























1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
1538 
6 0 5 
104 7 
4041 
5 7 9 
5 5 0 
2 9 3 
3 1 6 
4 3 7 
1336 
5 5 2 
7 4 7 
8 8 0 
2 6 0 
3 8 4 
9 6 5 
1 4 5 
1 8 2 
1 3 3 
5 9 4 
1 9 9 
1 4 4 
3 3 3 
2 1 2 
1 2 5 
6 3 4 
8 4 1 
1 0 6 
4 4 0 
1 9 1 
5 1 0 
1 1 5 
5 0 0 
1 8 2 
1199 
1021 
2 9 7 
2 8 0 
1120 
4 3 7 
1 1 4 
2 0 5 
1 0 8 
1 8 2 









5 9 3 
3 4 5 
6 1 4 
2 9 0 
3 2 6 
2 9 
1 2 1 
7 7 
3 9 0 
2 4 7 
5 5 5 
7 2 4 
14 
8 6 





1 7 1 
1 3 5 
2 9 7 






1 7 3 
3 1 
3 1 3 
1 
3 9 5 
2 2 














9 4 3 
9 8 
1 4 3 
8 0 5 




1 3 6 















5 6 1 
8 1 2 
9 4 





















6 2 8 
4214 
6 0 4 



























7 9 9 
1 9 9 
6 1 0 
2 5 9 
1 8 8 

































































1 1 3 
7 
6 1 2 
3 3 9 
1 2 7 
9 2 8 
27 
5 6 9 
1492 
2111 
2 5 6 
2134 
5 6 9 
4 4 6 
3944 




1 5 0 
8 5 
1299 
3 0 9 
3 8 9 
9 6 9 
3 5 
6 0 3 





















1 9 4 
1 6 1 







3 3 5 
7 6 5 
19 
2 3 9 
4 
1 8 4 
5 2 4 
2 3 1 
2 0 3 
4 0 8 
6 0 








1 9 2 
1709 
3 0 0 
8 6 

















1 9 5 
7 3 
1582 
6 0 9 
9 6 2 
1 6 3 
1 1 5 












1 2 3 
12 
9 3 
1 5 2 
4 0 9 
1 10 








4 2 1 
1 0 6 
2 0 0 
5 4 5 
1 3 3 
2 4 3 
1 6 1 
1 4 7 
4 8 8 
















1 9 4 
9 6 




5 0 2 
6 9 
7 7 3 




1 4 5 







2 6 3 











5 8 4 
1412 
6 2 4 
4 4 8 
1328 
6 9 
4 9 9 




9 4 7 














2 1 6 








1 3 3 
6 9 
12 






























2 7 1 
1 2 9 
1 4 2 






6 4 9 




2 0 7 
1 8 
9 7 3 
2005 
1150 
5 7 4 
7 2 1 
2 0 2 
7 9 5 
3 7 7 
1 7 7 
Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
268 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 





















202 CANARY ISLANDS 
204 MOROCCO 




272 IVORY COAST 
2B8 NIGERIA 
314 GABON 


















































































































































































































































1000 kg Quantité 








33 43 14 
3 1 
12 
88 15 4 
37 1 1 
1711 3171 2896 493 31E 
1185 2427 931 282 110 
527 745 1786 232 20E 
339 558 1021 223 16E 
129 410 248 41 116 
169 60 676 7 16 
12 9 175 . 1 
19 127 69 2 24 
276 21 43 . 7 
73 9 
7 798 
297 5 45 
134 30 
6 1 . 3 
31 
2 1 29 
3 
1 31 
2 1 40 
3 7 
1 2 42 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 































































202 ILES CANARIES 
204 MAROC 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
270 






732 JAPAN 149 50 
740 HONG KONG 22 11 
800 AUSTRALIA 83 33 
804 NEWZEAUND 12 5 
1000 WORLD 4847 2054 
1010 INTRA-EC 2930 1007 
1011 EXTRA-EC 1917 1048 
1020 CUSS 1 1239 718 
1021 EFTA COUNTRIES 512 305 
1030 CUSS 2 592 258 
1031 ACP COUNTRIES 110 15 
1040 CUSS 3 86 72 
891.12· PHOTO FLASHLIGHT APPARAT 
001 FRANCE 131 42 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 56 31 
003 NETHERLANDS 51 46 
004 FED.REP. GERMANY 153 
006 ITALY 85 46 
006 UNITED KINGDOM 71 20 
007 IRUND IB 1 
008 DENMARK 28 8 
028 NORWAY 35 4 
030 SWEDEN 82 9 
032 FINUND 15 4 
036 SWITZERUND 31 17 
038 AUSTRIA 45 20 
042 SPAIN 20 14 
043 ANDORRA 10 2 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
050 GREECE 14 3 
052 TURKEY 4 4 
064 HUNGARY 9 9 
202 CANARY ISLANDS 3 2 
208 ALGERIA 3 3 
216 LIBYA 5 1 
288 NIGERIA 3 
390 REP. SOUTH AFRICA 6 3 
400 USA 131 29 
404 CANADA 65 12 
484 VENEZUEU β 3 
528 ARGENTINA 7 3 
616 IRAN 13 5 
632 SAUDI ARABIA 7 2 
706 SINGAPORE 12 9 
732 JAPAN 7 
740 HONG KONG 5 5 
800 AUSTRALIA 23 6 
804 NEW ZEALAND 7 1 
977 SECRET COUNTRIES 287 287 
1000 WORLD 1501 873 
1010 INTRAEC 594 194 
1011 EXTRAEC 819 191 
1020 CUSS 1 505 133 
1021 EFTA COUNTRIES 210 56 
1030 CUSS 2 100 47 
1031 ACP COUNTRIES 9 1 
1040 CUSS 3 1 1 1 1 
881.19 PTS NES OF APPAR OF 8811 
001 FRANCE 176 83 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 165 41 
003 NETHERUNDS 529 267 
004 FED.REP. GERMANY 107 
005 ITALY 78 49 
006 UNITED KINGDOM 239 93 
007 IRLAND 30 
008 DENMARK 25 15 
028 NORWAY 23 15 
030 SWEDEN 37 21 
032 FINLAND 9 6 
036 SWITZERUND 108 76 
038 AUSTRIA 49 44 
040 PORTUGAL 27 26 
042 SPAIN 31 15 
043 ANDORRA 13 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
056 SOVIET UNION 3 2 
060 POLAND 7 
062 CZECHOSLOVAKIA 6 6 
064 HUNGARY 25 25 
1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
4 . . . 95 
2 1 . 8 . . 
1 1 48 
7 
113 101 935 48 1868 4 34 
35 66 788 38 984 4 12 
77 38 49 12 673 22 
46 18 20 7 415 
9 4 8 5 167 
30 16 29 5 247 



























2 3 2 
4 
108 10 355 
9 3 245 
99 7 111 







































12 58 2 20 1 
77 . 3 4 13 
5 . 2 1 1 45 
11 6 62 3 24 
8 . 1 5 . 5 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































41450 223 770 
22952 217 167 
18498 β 803 
12380 5 285 
4782 194 









































5688 3 89 
2282 2 17 
3286 2 71 





















































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 









1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































460 1 11 


























36 1 12 























EUR9 Deutschland France 
881.19 
208 ALGERIE 203 46 101 
212 TUNISIE 110 34 21 
220 EGYPTE 141 85 
288 NIGERIA 143 44 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 266 158 8 
400 ETATS­UNIS 5198 2963 461 
404 CANADA 1553 1316 14 
412 MEXIQUE 252 86 6 
484 VENEZUEU 154 136 2 
508 BRESIL 956 529 7 
628 ARGENTINE 322 301 1 
616 IRAN 418 150 1 
632 ARABIE SAOUDITE 116 49 
636 KOWEIT 117 52 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 130 73 
664 INDE 399 341 
706 SINGAPOUR 1873 1830 9 
732 JAPON 1512 962 129 
740 HONG­KONG 354 324 6 
800 AUSTRALIE 1186 539 21 
1000 M O N D E 46077 28480 2834 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 20382 9093 1015 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 25895 17387 1819 
1020 CUSSE 1 17675 11884 1356 
1021 A E L E 6501 5252 449 
1030 CLASSE 2 7101 4718 433 
1031 ACP 476 142 116 




























881.21 APP. C INEMATOGRAPHIQUES PR FILMS ­ DE I 6 M M 
001 FRANCE 10169 7337 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3419 1668 273 
003 PAYS­BAS 6534 3950 229 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 8509 1578 
005 ITALIE 2818 2502 176 
006 ROYAUME­UNI 2037 347 111 
007 IRLANDE 122 31 
008 DANEMARK 428 332 27 
028 NORVEGE 525 256 22 
030 SUEDE 805 393 131 
032 FINLANDE 307 241 14 
036 SUISSE 2263 1568 223 
038 AUTRICHE 1788 1499 65 
042 ESPAGNE 904 253 81 
043 ANDORRE 1446 29 1417 
048 YOUGOSLAVIE 105 51 
050 GRECE 211 127 8 
202 ILES CANARIES 200 120 6 
208 ALGERIE 192 67 67 
216 LIBYE 161 56 2 
288 NIGERIA 114 22 4 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 107 37 1 
400 ETATS­UNIS 838 247 494 
404 CANADA 119 54 63 
484 VENEZUEU 276 205 8 
528 ARGENTINE 358 137 1 
616 IRAN 338 139 7 
632 ARABIE SAOUDITE 154 101 2 
636 KOWEIT 182 52 11 
706 SINGAPOUR 101 88 4 
732 JAPON 211 76 84 
740 HONG­KONG 226 170 41 
800 AUSTRALIE 174 61 21 
1000 M O N D E 47580 22885 6447 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 34035 16187 2384 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 13646 6898 3053 
1020 CUSSE 1 10037 5013 2627 
1021 A E L E 5728 3976 455 
1030 CUSSE 2 3407 1629 412 






































881.22 APP.C INEMATOQRAPHIQUES PR FILMS D E I 6 M M OU« 
001 FRANCE 3638 1B6B 
002 BELGIQUE.LUXBG. 1409 533 546 
003 PAYS­BAS 2302 1542 213 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2804 792 
005 ITALIE 1450 1172 190 
006 ROYAUME­UNI 2980 1698 763 
007 IRUNDE 108 5 
008 DANEMARK 839 606 16 

























































December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 























7890 β 278 



















































907 28 342 












80 3 121 





23 2 12 
271 
Tab. 3 Export 
272 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 






724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 




1011 EXTRAEC 1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 
060 POUND 
062 CZECHOSLOVAKIA 
064 HUNGARY 068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 220 EGYPT 
288 NIGERIA 
314 GABON 390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 404 CANADA 




























































































































300 149 151 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 







































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 
























272 IVORY COAST 
2B8 NIGERIA 













632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 












1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 


















































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
274 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 










724 NORTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1030 CUSS 2 
Deutschland 
221 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 













066 SOVIET UNION 



































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 













1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
12 1 
1473 12 


























































































11501 7 363 











882.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 








































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 












































































































































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
147 20 
1680 2 39 
609 8 30 
988 
1020 t 




























































































20133 20 1188 










1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 








3 4 1 
4 1 4 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






























264 SIERA LEONE 
268 LIBERIA 















386 M A U W I 







436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 






















2 6 0 
1020 
4 5 
7 9 1 
1372 
9 0 5 
1385 
7 8 4 
5 2 8 
6 5 9 
7 
2 8 
1 9 6 
2 9 1 
3 3 7 
2 7 0 
9 1 
1 7 3 




1 4 2 
1 6 6 
8 3 






















9 2 8 
3705 
1346 




1 0 2 








1 3 ? 
2 4 7 
3 2 
4 1 





I b b 
3538 





8 6 4 
2 7 
2 4 2 
5 4 2 
4 1 8 
7 4 3 
3 8 7 
1 6 7 





1 1 0 
2 8 
6 3 






















i 4 0 9 
2 7 3 






















9 7 2 
2 5 8 
1 2 3 
1 8 8 
1 9 5 
1 4 2 6 
5 6 8 






































2 6 3 
2 9 
2 2 
6 7 6 
1 1 7 
3 4 






























2 7 6 
1348 
4 1 4 




1 4 b 
7 6 
1 0 6 
































2 7 7 4 
3 4 1 
4 5 4 
1 3 1 7 
5 3 7 
1 6 1 6 
5 6 3 
4 9 6 
5 5 
1 4 4 
5 
1 3 7 
3 5 1 
1 12 
1 7 0 
1 8 5 
2 4 1 
1 3 6 
8 
6 9 
1 3 6 
2 6 7 
1 5 2 
5 3 
1 0 4 




























2 3 6 
2 7 1 9 




























7 0 3 
5 3 3 
4 4 0 
7 
1 6 0 
2 2 1 
8 
3 3 0 
3 0 0 
2 1 9 
2 0 9 
4 4 
7 5 
























i 2 4 9 
6 2 5 



























1030 CUSSE 2 
1031 ACP 












4 9 1 




6 1 1 
6 9 
6 9 





























































436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 




472 TRINIDAD ET TOBAGO 



























1 6 1 









5 5 2 
3 6 9 
1 124 
1786 
9 3 6 
2192 
8 4 4 
2 8 5 
1 8 8 
2 0 7 
2 4 3 
4 1 2 
5 5 8 
4488 
1 9 3 
3 1 2 
2 1 9 
2 7 8 
4 4 9 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 0 
3 2 6 
1 4 3 
1 0 4 





1 9 5 
1 2 5 
2 2 7 
1068 
2997 
4 3 5 
1 7 1 
1 7 4 
2 3 5 
2 5 0 
2 4 7 
1 14 
9 9 0 
2747 
3 1 6 
4 0 9 
1461 
3 5 5 
1 5 6 
2 0 2 
3 2 7 






2 6 4 
4301 









8 9 7 
6 1 2 
5 3 8 
5 1 9 
4 3 8 
5 1 2 
1 163 
3 2 5 
3 3 6 
2 4 
1 3 6 
2 7 4 
6 2 1 
3 6 2 
2 3 6 























4 8 9 











6 7 1 
4 4 0 
1 6 5 
2 7 7 
3 5 0 
2 1 7 
1 4 3 
9 4 
1 4 1 






4 1 6 
3 2 1 
2 4 0 
3 4 4 
5 7 8 
1 8 0 
2 2 8 
3 6 6 
2 7 
1 









2 8 6 
2 1 2 
1 4 9 
4 
4 2 
1 3 1 
3 0 5 
12 




1 0 1 
6 7 
9 0 9 
5 1 
4 

















2 3 2 
8 6 5 
1 9 5 
1 1 2 
18 
5 4 
1 6 0 
1 2 4 
4 
1 























5 8 4 
8 9 






5 0 3 
2 6 
5 4 1 
1382 




8 0 0 
1 3 2 
15 









3 3 2 
5 
9 6 
8 5 2 
1 9 4 
2 
1 7 1 
1 
2 7 















4 1 0 
4 7 
1 4 4 
Belg.­Lux. 
3651 
5 1 5 





















8 1 0 
1402 
1853 
6 7 6 
1 7 3 
1 2 2 
1 161 
1 4 9 
9 4 4 






3 8 2 
5 9 7 
9 
2 1 5 
1 0 8 
1 5 6 
2 2 
6 3 
2 0 1 
1 8 0 
3 8 
2 1 9 
3 6 
1 0 1 






1 0 3 
1 6 6 
1005 
5 
4 1 5 
1 0 0 
9 
9 6 
1 0 6 
9 3 
3 0 1 
2260 
1 5 1 
1 0 4 
5 9 





December 1977 Janvier — Décembre 
Valaurs 

















5 1 2 












































































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










































































882.22 PHOTO FILM ROLL UNEXPOSD 
001 FRANCE 
002 BELGIUM LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

















056 SOVIET UNION 











































































































































































































































































































































7283 7 47 
































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 














822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 


























88914 186 612 












































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 












724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













4 2 4 
2382 








1 0 2 


























1 4 8 
2 9 
6 8 










4 6 8 





















































5 9 4 
6 9 2 
1 7 3 
9 4 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 




















3 0 6 
1186 
3 7 
4 9 8 
1342 
6 0 1 
1051 
1661 
b b 3 
1664 
4 3 
2 3 6 
4 3 0 
9 3 6 
8 8 1 
7 3 9 
9 2 3 
6 6 0 
5 8 
1 9 4 
1 0 
1 16 
2 3 1 
2 8 2 
3 0 4 
3 8 8 
1 0 4 
3 4 5 
10 
8 0 



























7 8 7 
4 0 6 
7 4 









3 9 4 
1 8 8 
4 9 0 
1 2 8 
2 7 7 
2 2 5 
9 3 



























2 3 3 
4 9 
3 0 


























9 2 1 
6 0 5 
2 1 6 








4 1 0 






1 3 6 
3 3 5 
1 9 

















































2 8 5 
6 7 2 
3 2 
2 0 0 
5 8 1 
3 1 b 
6 9 2 
9 b 
4 1 6 
1 7 
1 8 3 
2 
6 4 
2 2 1 
6 4 














































4730 3 31 




3 5 9 








9 2 2 
510 IC 
4 7 8 
1 1 3 
1 8 1 
3 6 5 
7 2 
1 0 5 
3 2 3 
1 0 2 
1 7 9 
5 7 2 
3 1 5 















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 




666 BANGLA DESH 







724 COREE DU NORD 







822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 





3 1 2 
2 1 7 
2 0 5 
5 6 0 
1 3 5 
1 3 8 
1 6 1 
4 3 9 
1 0 2 




1 5 2 
7 4 5 
1 0 5 
1 1 2 
4 0 5 
3 9 5 
2 3 3 
2743 
1818 
5 5 6 
1617 
2 9 8 
4 4 8 
2 6 2 
7 4 1 
3041 
2717 
5 7 0 
5 2 6 
1 4 2 
6 5 1 
1 1 4 
1115 
1387 
1 6 9 
1 10 
4 6 0 
1 4 9 
2 5 5 
7 8 8 
4 2 3 
1 4 1 
1 2 5 
1 134 
1659 
3 9 5 
1471 
6482 
7 5 3 
2 5 6 


















































1 5 1 
7 0 
1 3 3 
7 3 







7 9 9 







3 2 6 
4 0 6 
8 2 1 
1 8 8 
2 4 
7 0 
4 2 3 
2451 
8 3 2 
3 2 8 
4 0 9 
1 2 3 
1 7 4 
7 0 




1 7 1 
27 
9 2 
3 9 0 
2 6 4 
8 
1 0 8 
19 
1 1 4 
1 1 4 
3 9 0 
4397 


















3 8 6 
1 3 9 
2660 
2 3 2 
7 0 
4 0 4 
3 8 6 
1 
10 






















2 4 0 















4 0 7 
1702 
3 5 





8 9 2 
2776 










6 5 6 
1740 
5 4 7 
1807 
8 b 3 
2 6 1 
6 0 9 
1 
2 9 2 

















1 0 5 
4 1 















2 5 8 
1232 
4 6 
4 3 2 
1574 
1 8 8 







3 5 7 
1 4 7 
3 0 
3 9 






2 4 7 
6 1 8 
1 2 9 
2 
1 
i 2 0 5 
1 


































3 8 4 
4 6 
1 1 4 
2 9 5 
1 9 4 
1074 
9 0 2 
1 1 4 
7 4 7 
2 
1 7 7 









8 1 8 
15166 
2028 
4 5 5 
3 6 
4 9 
1 9 9 
7 1 1 
8 6 9 
1 3 4 





3 0 6 
7 5 1 
1 2 1 
1 5 
7 
3 2 0 
2 1 




2 3 5 
1 1 5 
1 2 7 
2 7 5 





2 7 8 
3 3 5 
8 9 0 








7 4 2 
4362 
4374 
3 7 6 Í 
7353 
9 3 3 
3892 
2 0 6 
1B03 
16 
8 1 4 
1977 
6 7 8 
1279 
7 2 2 
1 8 6 
2 1 1 
3 9 
2 6 9 
77 
December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 0 1 
1 5 






1 4 5 
6 6 8 
1 
1 
7667 8 15 





2 3 1 
6 3 
3 5 
1 0 6 
4 3 
1 5 5 
1 5 8 







1 8 2 
3 







1 3 2 
7 2 5 
935 2 












99327 88 1156 
42723 48 532 
66804 20 824 
45861 18 393 
27485 265 
6856 2 216 











9 0 4 
1883 














1 1 2 
1 7 5 
8 
2 






056 SOVIET UNION 





















































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 










740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
























































































































































































































































































































































































































































11209 126 88 
3723 124 15 
7486 2 73 
5680 2 62 






























































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 














822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
































































77170 349 547 
25597 304 104 
61572 44 443 
40719 37 387 
13041 3 331 
10456 8 54 









882.24 PHOTO FILM EXPOSD UNDEVD 
001 FRANCE 6 2 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 3 
003 NETHERLANDS 2 1 
004 FED.REP. GERMANY 52 
005 ITALY 5 
006 UNITED KINGDOM 47 3 
030 SWEDEN 24 
036 SWITZERUND 4 
048 YUGOSUVIA 3 
288 NIGERIA 3 
400 USA 51 
1000 WORLD 259 9 
1010 INTRAEC 128 β 
1011 EXTRAEC 133 3 
1020 CUSS 1 102 3 
1021 EFTA COUNTRIES 39 1 
1030 CUSS 2 28 
1031 ACP COUNTRIES 12 
882.26 STILL PHOTO FILM DEVLOPD 
001 FRANCE 88 8 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 71 21 
003 NETHERLANDS 69 9 
004 FED.REP. GERMANY 384 
005 ITALY 18 5 
006 UNITED KINGDOM 33 16 
007 IRUND 49 
006 DENMARK 6 2 
028 NORWAY 1 1 3 
030 SWEDEN 14 J 
032 FINUND 3 2 
036 SWITZERUND 39 9 
038 AUSTRIA 25 13 
040 PORTUGAL 4 1 
042 SPAIN 6 
048 YUGOSUVIA 3 1 
050 GREECE 13 E 
052 TURKEY 1 
204 MOROCCO 5 
208 ALGERIA 2 
220 EGYPT 9 3 
28B NIGERIA 10 
390 REP. SOUTH AFRICA 6 1 
400 USA 36 2 
404 CANADA 5 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 25 1 
612 IRAQ 4 
616 IRAN 2 
624 ISRAEL 12 1 
632 SAUDI ARABIA 9 
647 U.A. EMIRATES 4 
732 JAPAN 14 
740 HONG KONG 2 
800 AUSTRALIA 17 
804 NEWZEAUND 4 
1000 WORLD 1087 112 
1010 INTRAEC 719 60 
1011 EXTRAEC 348 52 
1020 CUSS 1 203 41 
1021 EFTA COUNTRIES 96 33 
1030 CUSS 2 131 11 
1031 ACP COUNTRIES 20 
1040 CLASS 3 8 
883.00 DEVELOPED C I N E M A FILM 
001 FRANCE 256 17 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 60 β 
003 NETHERUNDS 167 51 
004 FED.REP. GERMANY 360 
005 ITALY 63 3 
006 UNITED KINGDOM 52 3 
007 IRUND 51 
008 DENMARK 36 7 
028 NORWAY 28 1 
030 SWEDEN 69 4 
032 FINLAND 8 
036 SWITZERLAND 56 16 
038 AUSTRIA 53 37 
040 PORTUGAL 46 
























































4 4 43 




12 1 21 
4 4 
1 5 
13 21 20 
1 
3 3 10 





















120 39 108 
33 30 69 
87 IO 49 
46 6 23 




54 4 14 
7 1 
15 2 
67 10 1 






















95 1 16 
24 1 1 




































398 2 β 




































882.24 PLAQ..PELLIC.ET FILMS IMPRESS..NON DEVEL. 
001 FRANCE 228 68 
002 BELGIQUE-LUXBG. 126 2 97 
003 PAYS-BAS 118 52 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 428 108 
005 ITALIE 297 16 29 
006 ROYAUME-UNI 501 34 357 
030 SUEDE 276 9 10 
036 SUISSE 144 9 100 
048 YOUGOSLAVIE 101 3 37 
288 NIGERIA 171 11 
400 ETATS-UNIS 639 12 121 
1000 M O N D E 4038 367 1248 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1788 184 832 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 2249 182 816 
1020 CLASSE 1 1588 160 321 
1021 A E L E 585 46 124 
1030 CLASSE 2 615 18 270 















882.26 PLAQ..PELLIC.IMPRESS.ET DEV..SF FILM CINE 
001 FRANCE 10369 1842 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2986 1155 767 
003 PAYS-BAS 5055 3050 333 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5999 447 
005 ITALIE 1451 480 392 
006 ROYAUME-UNI 2765 1421 74 
007 IRLANDE 269 27 5 
008 DANEMARK 365 224 24 
028 NORVEGE 507 210 29 
030 SUEDE 1174 738 47 
032 FINLANDE 258 135 25 
036 SUISSE 1548 618 173 
038 AUTRICHE 1143 895 13 
040 PORTUGAL 168 63 23 
042 ESPAGNE 346 65 68 
048 YOUGOSLAVIE 1495 114 3 
050 GRECE 269 126 1 
052 TURQUIE 170 142 1 
204 MAROC 121 36 
208 ALGERIE 338 13 262 
220 EGYPTE 264 45 4 
288 NIGERIA 651 35 5 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 385 138 4 
400 ETATS-UNIS 2437 357 10B 
404 CANADA 292 28 61 
480 COLOMBIE 147 3 
508 BRESIL 117 52 5 
612 IRAK 109 6 
616 IRAN 114 52 2 
624 ISRAEL 267 34 31 
632 ARABIE SAOUDITE 258 35 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 102 4 1 
732 JAPON 619 63 163 
740 HONG-KONG 301 6 16 
800 AUSTRALIE 236 45 4 
804 NOUVELLE-ZELANDE 139 61 4 
1000 M O N D E 44721 12681 3423 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 29260 8201 2042 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15483 4382 1381 
1020 CLASSE 1 11229 3800 731 
1021 A E L E 4809 2661 310 
1030 CLASSE 2 4043 545 629 
1031 ACP 957 48 131 







































883.00 FILMS CINEMATOGRAPHIQUES. IMPRES.DEVELO.ETC 
001 FRANCE 7717 897 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2528 404 1132 
003 PAYS-BAS 5454 2030 326 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 10823 2036 
006 ITALIE 1869 210 501 
006 ROYAUME-UNI 1849 199 588 
007 IRLANDE 790 2 2 
008 DANEMARK 1372 374 139 
028 NORVEGE 1179 77 49 
030 SUEDE 2607 259 366 
032 FINLANDE 330 32 52 
036 SUISSE 2949 1244 807 
038 AUTRICHE 2203 1722 114 
040 PORTUGAL 531 29 195 






























































































































































































































































































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 












1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 












































































































1000 kg Quantités 










































































341 21 35 1133 22 189 
1β4 19 20 461 21 162 
177 2 14 672 1 37 
96 1 3 404 1 34 
21 1 1 92 . 2 9 
73 1 10 250 2 
1 1 3 66 
6 1 18 
36 5 4 35 36 
8 7 . 9 . 
6 . 15 49 
46 13 4 43 1 
1 4 
22 18 2 
1 2 



































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 































2530 5 53 

































36118 285 8720 
11149 282 5110 
23970 23 1611 
11722 12 1472 
2698 3 1280 
11605 9 119 
5377 5 18 

























Tab. 3 Export 
282 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





















































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 






































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































































































































































































































































































































































1010 INTRAEC 214 
1011 EXTRAEC 223 
1020 CUSS 1 172 
1021 EFTA COUNTRIES 65 1030 CUSS 2 43 
1031 ACP COUNTRIES 4 1040 CUSS 3 9 
884.21 SPECTACLE FRAMES 
001 FRANCE 119 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 46 
003 NETHERUNDS 158 
004 FED.REP. GERMANY 186 
005 ITALY 67 
006 UNITED KINGDOM 129 
007 IRUND 9 
008 DENMARK 17 
024 ICEUND 
028 NORWAY 14 
030 SWEDEN 35 
032 FINUND 12 
036 SWITZERUND 58 
038 AUSTRIA 107 
040 PORTUGAL 9 
042 SPAIN 37 
046 MALTA 17 
048 YUGOSUVIA 10 
050 GREECE 21 
052 TURKEY β 
056 SOVIET UNION 2 
062 CZECHOSLOVAKIA 1 
064 HUNGARY 9 
202 CANARY ISLANDS 2 
204 MOROCCO 1 
208 ALGERIA 3 
216 LIBYA 1 
220 EGYPT 8 




346 KENYA 2 
373 MAURITIUS E 
390 REP. SOUTH AFRICA 23 
400 USA 549 
404 CANADA 89 
428 EL SALVADOR 
476 NETH.ANTILLES 1 
480 COLOMBIA 3 
484 VENEZUEU 14 
508 BRAZIL 26 
512 CHILE 3 
528 ARGENTINA 69 
604 LEBANON 7 
BOB SYRIA 1 
612 IRAQ 3 
616 IRAN 35 
624 ISRAEL 5 
632 SAUDI ARABIA 6 
636 KUWAIT 3 
647 U.A. EMIRATES 
680 THAIUND 1 
700 INDONESIA 1 
706 SINGAPORE 13 
708 PHILIPPINES 2 
732 JAPAN 57 
736 TAIWAN 7 
740 HONG KONG 42 
800 AUSTRALIA 32 
804 NEWZEAUND 6 
1000 WORLD 2099 
1010 INTRA-EC 729 
1011 EXTRA-EC 1370 
1020 CUSS 1 1082 
1021 EFTA COUNTRIES 234 
1030 CUSS 2 276 
1031 ACP COUNTRIES 12 
1040 CUSS 3 16 
884.22 SPECTACLES ETC 
001 FRANCE 83 













































































































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
19 10 9 17 1 2 











56 18 3 
5 4 
24 2 1 













































499 44 4 14 42 2 
168 32 3 6 42 
341 12 1 8 1 2 
274 9 1 6 1 1 
47 1 1 2 . 1 
66 3 1 2 . . 
2 2 . 1 . . 
1 1 . . 
57 7 4 6 




1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR9I 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
















































056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 











390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 











632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 


















































1028 4845 404 
352 4786 22 
878 80 382 
442 80 349 






Tab. 3 Export 
284 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Niderland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
884.22 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAKIA 






272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
378 ZAMBIA 















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

























































886.00 POSTAL PACKAGES 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 











390 REP. SOUTH AFRICA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 



















































































































































































































































886.00 COLIS POSTAUX 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
































































































4 0 i : 
59£ 


























































































































































































































































































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 















056 SOVIET UNION 








264 SIERA LEONE 




















472 TRINIDAD & TOBAGO 
476 NETH.ANTILLES 
484 VENEZUEU 








632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 






740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 



































































































Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8 3 4 12 
32 . 1 0 . 4 
34 2 . 9 8 
84 4 7 4 29 
23 1 . 1 
































































































822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EU R 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 
Value 









































056 UNION SOVIETIQUE 





























472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUEU 








632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 



























































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 























































































1000 WORLD 1006 164 
1010 INTRAEC 428 94 
1011 EXTRA-EC 578 70 
1020 CUSS 1 339 58 
1021 EFTA COUNTRIES 150 35 
1030 CUSS 2 234 11 
1031 ACP COUNTRIES 105 4 
1040 CUSS 3 3 
886.12 CLOCKS W I T H W A T C H M V M N T S 
001 FRANCE 3 1 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 13 
003 NETHERUNDS 9 1 
004 FED.REP. GERMANY 20 
005 ITALY 5 
036 SWITZERUND 4 
043 ANDORRA 6 
400 USA 4 1 
740 HONG KONG 2 1 
1000 WORLD 139 8 
1010 INTRAEC 83 3 
1011 EXTRAEC 78 5 
1020 CUSS 1 29 3 
1021 EFTA COUNTRIES 9 1 
1030 CUSS 2 42 3 
1040 CLASS 3 4 
886.13 W A T C H M O V E M E N T S ASSEMBLO 
001 FRANCE 2 1 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 1 
003 NETHERUNDS 
004 FED.REP. GERMANY 4 
005 ITALY 1 
006 UNITED KINGDOM 1 1 
008 DENMARK 1 
036 SWITZERLAND 5 1 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 1 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.REP. 2 
208 ALGERIA 
400 USA 8 
404 CANADA 23 
701 MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 6 
800 AUSTRALIA 3 1 
1000 WORLD 80 5 
1010 INTRA-EC 10 2 
1011 EXTRAEC 50 3 
1020 CUSS 1 40 2 
1021 EFTA COUNTRIES 6 1 
1030 CLASS 2 6 
1040 CUSS 3 2 
886.14 W A T C H CASES.CASE PARTS 
001 FRANCE 52 22 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1 
003 NETHERLANDS 7 1 
004 FED.REP. GERMANY 129 
005 ITALY 3 
006 UNITED KINGDOM 23 3 
007 IRUND 
036 SWITZERLAND 111 17 
038 AUSTRIA 2 1 
040 PORTUGAL 6 
050 GREECE 3 
212 TUNISIA 4 
400 USA 171 12 
404 CANADA 38 1 
412 MEXICO 4 
457 VIRGIN IS OF USA 2 2 
476 NETH.ANTILLES 
508 BRAZIL 
664 INDIA 7 4 
706 SINGAPORE 2 2 















































t x Ρ 
1000 kg Quantités 
Italia Niderland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
50 29 66 282 3 
18 23 19 77 
34 β 38 185 
31 3 17 116 
25 3 2 57 

















21 β 1 57 5 



















1 7 33 


























EUR9 Deutschland France 
885.11 
1000 M O N D E 189851 60656 76679 
1010 INTRACE (EURO) 82164 27468 38314 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 107688 33088 37386 
1020 CLASSE 1 73163 26387 19751 
1021 A E L E 40804 18366 5096 
1030 CLASSE 2 33939 6582 17478 
1031 ACP 8393 592 5855 












885.12 PENDULETTES ET REVEILS.A M O U V E M E N T MONTRE 
001 FRANCE 130 83 
002 BELGIOUE-LUXBG. 166 17 13 
003 PAYS-BAS 138 56 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 283 58 
005 ITALIE 117 46 57 
036 SUISSE 133 26 2 
043 ANDORRE 142 140 
400 ETATS-UNIS 130 37 67 
740 HONG-KONG 138 111 2 
1000 M O N D E 2513 611 797 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1016 222 205 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1496 388 692 
1020 CLASSE 1 669 144 267 
1021 A E L E 224 72 7 
1030 CLASSE 2 714 172 324 
1040 CLASSE 3 108 72 . 
885.13 M O U V E M E N T S DE MONTRES TERMINES 
001 FHANCt 961 848 
002 BELGIQUE-LUXBG. 121 73 18 
003 PAYS-BAS 244 167 59 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1800 1583 
005 ITALIE 358 76 282 
006 ROYAUME-UNI 767 609 141 
008 DANEMARK 125 18 1 
036 SUISSE 2795 1959 348 
038 AUTRICHE 207 185 1 
040 PORTUGAL 113 111 
042 ESPAGNE 100 60 
048 YOUGOSLAVIE 131 97 28 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 223 
208 ALGERIE 238 3 194 
400 ETATS-UNIS 3331 495 2063 
404 CANADA 3290 16 259 
701 MALAYSIA 286 75 3 
706 SINGAPOUR 328 97 110 
728 COREE DU SUD 196 159 6 
732 JAPON 116 76 6 
740 HONG-KONG 2003 581 695 
800 AUSTRALIE 554 132 17 
1000 M O N D E 18759 5815 6116 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4392 1791 2092 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14368 4023 4023 
1020 CLASSE 1 10807 3020 2907 
1021 A E L E 3243 2180 460 
1030 CLASSE 2 32B8 972 1117 
1040 CLASSE 3 271 32 
885.14 BOITES DE MONTRES 
001 FRANCE 4780 2423 
002 BELGIQUE-LUXBG. 322 92 21 
003 PAYS-BAS 808 249 23 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 12877 3737 
005 ITALIE 928 164 572 
006 ROYAUME-UNI 2659 269 1514 
007 IRLANDE 108 31 54 
036 SUISSE 24472 7178 5904 
03Θ AUTRICHE 1177 257 665 
040 PORTUGAL 299 2 237 
050 GRECE 275 65 204 
212 TUNISIE 144 118 
400 FTATR-UNIS 11197 1609 3672 
404 CANADA 3565 272 860 
412 MEXIQUE 300 29 246 
457 ILES VIERGES D.USA 161 156 
476 ANTILLES NEERLAND. 109 63 
508 BRESIL 102 91 1 
664 INDE 654 423 231 
706 SINGAPOUR 605 605 




























































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
25620 87 764 
8907 78 111 
18713 11 853 
11689 11 371 














881 70 12 

























































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 

























004 FEO.REP GERMANY 
005 ITALY 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
















004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 

















202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 




























647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 


































































































































































































































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
23 
2 








2 1 3 . 
2 1 1 . 
2 
2 
26 43 18 17 
196 19 8 
65 59 60 6 
106 89 44 7 11 
8 1 2 3 . 
40 11 319 65 







11 8 18 
40 8 42 
2 7 1 
11 1 IB 












i i 1 
1 




46 1 4 
6 4 2 
i 1 
20 

















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























202 ILES CANARIES 
204 MAROC 


































































































































































































































































































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 












































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































1000 kg Quantités 
Italia * 
Nederland 











932 553 215 612 503 158 
517 383 209 231 439 82 
315 170 6 381 84 77 
245 152 4 255 55 71 
66 46 3 75 22 63 
65 18 1 125 9 5 
4 3 28 6 
5 . . 1 
21 1 12 
2 1 . 7 
13 . 1 9 1 
27 2 2 10 
2 
































135 4 8 263 8 1 
68 4 7 65 β 
66 1 189 2 1 
43 1 124 2 
4 32 1 
21 . 6 5 1 
1 10 
2 . . . . 
9 . 1 2 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































































































































































































412 MEXICO 21 1 
484 VENEZUEU 21 
504 PERU 4 2 
528 ARGENTINA 3 2 
60S SYRIA 6 5 
616 IRAN 14 1 
624 ISRAEL 12 5 
706 SINGAPORE 4 
SOO AUSTRALIA 56 15 
804 NEW ZEALAND 60 1 
1000 WORLD 2842 980 
1010 INTRAEC 1680 610 
1011 EXTRAEC 1260 370 
1020 CUSS 1 1077 334 
1021 EFTA COUNTRIES 346 197 
1030 CUSS 2 125 27 
1031 ACP COUNTRIES 5 
1040 CLASS 3 61 11 
885.25 CLOCK MOVEMENTS.ASSEMBLD 
001 FRANCE 71 65 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 276 265 
003 NETHERUNDS 379 349 
004 FED.REP. GERMANY 71 
005 ITALY 510 447 
006 UNITED KINGDOM 144 139 
008 DENMARK 100 99 
028 NORWAY 7 5 
030 SWEDEN 70 68 
032 FINLAND 15 15 
036 SWITZERLAND 47 39 
038 AUSTRIA 18 17 
040 PORTUGAL 44 18 
042 SPAIN 259 221 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
050 GREECE 7 5 
052 TURKEY 34 34 
062 CZECHOSLOVAKIA 5 5 
390 REP. SOUTH AFRICA 16 16 
400 USA 1256 1252 
404 CANADA 66 65 
480 COLOMBIA 20 8 
508 BRAZIL 12 11 
528 ARGENTINA 2 2 
680 THAILAND 21 15 
700 INDONESIA 18 18 
706 SINGAPORE 9 9 
732 JAPAN 22 21 
736 TAIWAN 37 37 
740 HONG KONG 8 1 
800 AUSTRALIA 43 28 
1000 WORLD 3660 3333 
1010 INTRAEC 1653 1368 
1011 EXTRAEC 2107 1987 
1020 CUSS 1 1937 1834 
1021 EFTA COUNTRIES 203 162 
1030 CLASS 2 164 125 
1040 CUSS 3 7 7 
885.28 CLOCK CASES.CASE PARTS 
001 FRANCE 153 89 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 16 12 
003 NETHERUNDS 45 40 
004 FED.REP. GERMANY 102 
006 ITALY 41 39 
006 UNITED KINGDOM 142 131 
030 SWEDEN 42 20 
036 SWITZERUND 40 26 
038 AUSTRIA 22 22 
042 SPAIN 27 15 
400 USA 36 32 
800 AUSTRALIA 14 13 
1000 WORLD 750 492 
1010 INTRAEC 610 318 
1011 EXTRAEC 240 178 
1020 CUSS 1 220 160 
1021 EFTA COUNTRIES 123 84 


















































1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 












591 13 3 134 
146 8 2 38 
445 4 1 98 
397 4 1 63 
14 4 1 12 





















33 β β 11 1 1 
11 4 β 6 




4 1 1 
1 1 
2 
55 8 1 
1 1 . . 
2 . 2 1 







88 10 61 31 11 22 
78 10 81 24 11 
9 . 8 . 2 2 
9 . 5 . 2 2 





Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
886.24 
412 MEXIQUE 248 15 16 209 
484 VENEZUELA 371 11 1 76 
504 PEROU 112 61 61 
528 ARGENTINE 118 83 12 21 
608 SYRIE 127 97 4 11 
616 IRAN 263 39 11 203 
624 ISRAEL 352 219 92 20 
706 SINGAPOUR 128 16 1 
800 AUSTRALIE 1419 664 42 58 
804 NOUVELLE-ZELANDE 726 44 570 1 
1000 M O N D E 60995 33245 17176 8831 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 34559 19072 11711 2372 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26434 14173 6483 4259 
1020 CUSSE 1 22418 13070 4119 3456 
1021 A E L E 10786 8040 1749 239 
1030 CUSSE 2 2807 861 505 753 
1031 ACP 224 23 128 16 
1040 CUSSE 3 1196 242 841 36 
885.25 AUTRES M O U V E M E N T S D'HORLOGERIE TERMINES 
001 FRANCE 2563 2430 76 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2373 2189 132 6 
003 PAYS-BAS 3848 3680 111 23 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3664 2997 603 
005 ITALIE 7172 6151 1021 
006 ROYAUME-UNI 3780 3520 78 166 
008 DANEMARK 947 929 16 
028 NORVEGE 138 96 38 
030 SUEDE 932 889 32 
032 FINLANDE 200 194 4 
036 SUISSE 1546 1363 108 53 
038 AUTRICHE 547 516 30 
040 PORTUGAL 596 254 341 1 
042 ESPAGNE 3146 2700 424 20 
048 YOUGOSUVIE 420 418 2 
050 GRECE 135 100 15 10 
052 TURQUIE 619 618 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 269 259 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 205 200 
400 ETATS-UNIS 18353 18234 69 27 
404 CANADA 653 644 3 
480 COLOMBIE 180 82 98 
508 BRESIL 289 280 9 
528 ARGENTINE 128 104 6 1 / 
680 THAIUNDE 310 247 63 
700 INDONESIE 191 191 
706 SINGAPOUR 117 115 
732 JAPON 822 779 38 5 
736 T'AI-WAN 379 379 
740 HONG-KONG 630 49 572 1 
800 AUSTRALIE 741 453 23 199 
1000 M O N D E 66879 48782 6269 1410 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 24377 18921 4340 890 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 32603 29861 1930 521 
1020 CUSSE 1 29198 27579 1068 388 
1021 A E L E 3962 3302 487 122 
1030 CUSSE 2 2969 1956 653 132 
1040 CLASSE 3 333 325 8 
885.28 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
001 FRANCE 992 694 204 
002 BELGIQUE-LUXBG. 103 77 8 10 
003 PAYS-BAS 296 240 17 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 809 66 158 
005 ITALIE 326 304 15 
006 ROYAUME-UNI 1718 1658 
030 SUEDE 303 150 . 1 
036 SUISSE 340 208 106 23 
038 AUTRICHE 133 131 1 
042 ESPAGNE 177 108 69 
400 ETATS-UNIS 336 304 7 7 
800 AUSTRALIE 104 88 
1000 M O N D E 6348 4523 299 489 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4303 3010 89 390 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2046 1513 210 79 
1020 CUSSE 1 1785 1309 186 76 
1021 A E L E 916 613 107 27 






















































— December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 












2822 11 819 










































130 14 β 
109 14 θ 
























885.29 CLOCK.WATCH PARTS NES 
001 FRANCE 236 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 52 
003 NETHERLANDS 102 
004 FED.REP. GERMANY 95 
005 ITALY 129 
006 UNITED KINGDOM 37 
007 IRUND 6 
008 DENMARK 15 
030 SWEDEN 17 
032 FINUND 4 
036 SWITZERUND 142 
038 AUSTRIA 24 
040 PORTUGAL 29 
042 SPAIN 53 
048 YUGOSLAVIA 16 
050 GREECE β 
052 TURKEY 18 
058 GERMAN DEM.REP. 4 
060 POUND 70 
062 CZECHOSLOVAKIA 3 
064 HUNGARY 14 
204 MOROCCO 6 
20B ALGERIA 1 
212 TUNISIA 9 
373 MAURITIUS 
400 USA 548 
404 CANADA 25 
412 MEXICO 10 
457 VIRGIN IS OF USA 15 
484 VENEZUEU 3 
508 BRAZIL 15 
52B ARGENTINA β 
664 INDIA 6 
701 MAUYSIA 1 
706 SINGAPORE 4 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 15 
732 JAPAN 6 
736 TAIWAN 84 
740 HONG KONG 46 
BOO AUSTRALIA 19 
1000 WORLD 1939 
1010 INTRAEC 672 
1011 EXTRAEC 1266 
1020 CLASS 1 915 
1021 EFTA COUNTRIES 219 
1030 CUSS 2 251 
1031 ACP COUNTRIES 7 
1040 CLASS 3 99 
892.00 POSTAL PACKAGES 
001 FRANCE 420 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 287 
003 NETHERLANDS 526 
005 ITALY 355 
006 UNITED KINGDOM 435 
008 DENMARK 138 
028 NORWAY 81 
030 SWEDEN 170 
032 FINLAND 85 
036 SWITZERLAND B05 
038 AUSTRIA 510 
040 PORTUGAL 54 
042 SPAIN 516 
048 YUGOSLAVIA 349 
050 GREECE 264 
052 TURKEY 63 
056 SOVIET UNION 91 
060 POUND 385 
062 CZECHOSLOVAKIA 185 
064 HUNGARY 170 
066 ROMANIA 22 
068 BULGARIA 15 
220 EGYPT 27 
390 REP. SOUTH AFRICA 122 
400 USA 1304 
404 CANADA 92 
412 MEXICO IB 
480 COLOMBIA 44 
484 VENEZUEU 18 
508 BRAZIL 112 
516 BOLIVIA 27 










































































1000 kg Quantités 
France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
40 2 . 5 4 



















































387 123 1β 6 422 6 1 
133 56 14 6 114 6 
263 68 2 . 3 0 8 . 1 














EUR9 Deutschland France 
886.29 FOURNITURES D'HORLOGERIE. NDA. 
001 FRANCE 13873 
002 BELGIQUE-LUXBG. 732 
003 PAYS-BAS 1071 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10772 
005 ITALIE 6888 
006 ROYAUME-UNI 1239 
007 IRLANDE 215 
008 DANEMARK 331 
030 SUEDE 457 
032 FINLANDE 103 
036 SUISSE 18420 
038 AUTRICHE 533 
040 PORTUGAL 1756 
042 ESPAGNE 1253 
048 YOUGOSLAVIE 419 
050 GRECE 937 
052 TURQUIE 173 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 591 
060 POLOGNE 421 
062 TCHECOSLOVAQUIE 190 
064 HONGRIE 104 
204 MAROC 235 
208 ALGERIE 636 
212 TUNISIE 676 
373 MAURICE 183 
400 ETATS-UNIS 22806 
404 CANADA 1199 
412 MEXIQUE 2058 
457 ILES VIERGES D.USA 6768 
484 VENEZUELA 106 
508 BRESIL 416 
528 ARGENTINE 236 
664 INDE 1530 
701 MALAYSIA 132 
706 SINGAPOUR 143 
720 CHINE 754 
728 COREE DU SUD 5563 
732 JAPON 1581 
736 TAI-WAN 11420 
740 HONG-KONG 9521 
800 AUSTRALIE 628 
1000 M O N D E 128333 
1010 INTRACE (EUR-9) 35119 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 93214 
1020 CLASSE 1 50492 
1021 A E L E 21336 
1030 CLASSE 2 40500 
1031 ACP 353 
1040 CLASSE 3 2223 
992.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 4336 
002 BELGIQUE-LUXBG 2291 
003 PAYS-BAS 5452 
005 ITALIE 3149 
006 ROYAUME-UNI 5071 
008 DANEMARK 1475 
028 NORVEGE 748 
030 SUEDE 1492 
032 FINLANDE 759 
036 SUISSE 6184 
038 AUTRICHE 4850 
040 PORTUGAL 216 
042 ESPAGNE 1348 
048 YOUGOSLAVIE 1961 
050 GRECE 1002 
052 TURQUIE 531 
056 UNION SOVIETIQUE 817 
060 POLOGNE 1925 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1201 
064 HONGRIE 1009 
066 ROUMANIE 187 
068 BULGARIE 241 
220 EGYPTE 265 
390 REP.AFRIQUE DU SUD BOI 
400 ETATS-UNIS 21413 
404 CANADA 1940 
412 MEXIQUE 122 
480 COLOMBIE 106 
484 VENEZUELA 211 
508 BRESIL 702 
516 BOLIVIE 124 





















































































































































; ; : 4887 
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December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
































23801 21 15 


























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















056 SOVIET UNION 




















264 SIERA LEONE 
26B LIBERIA 












































































































































































































































































































UK Ireland Danmar 
2112 107 31E 
1168 6 BS 
4392 9 73 
2832 5 817 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































1 1 1 
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December 1977 Janvier — Décembre 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
6199 226 1796 
3427 29 533 
12357 18 384 
8865 271 3241 







3502 2 2740 
1135 267 
3303 3 390 
616 249 
581 64 















































8 9 2 . 1 1 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 5 C O M O R O S 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 REP S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D & T O B A G O 
4 7 6 NETH.ANT ILLES 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R E N C H G U I N E A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A. E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G U D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I U N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 F R E N C H POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 6 8 
1 14 
2 3 
1 2 7 
3 5 
2 9 0 3 
2 4 6 9 3 
1 0 6 0 1 
9 4 




2 7 8 
2 9 4 
5 2 0 
1 0 4 
3 1 
3 8 4 
1 4 7 
3 9 
2 0 5 
1 5 9 




3 4 5 
2 8 
5 4 
2 7 7 
8 8 
1 1 2 7 
6 6 
2 6 0 
4 3 0 
3 4 0 
2 8 
8 4 6 
2 3 0 
9 1 
4 2 
2 1 0 
7 0 
4 4 
3 3 4 





1 9 7 
1 0 0 2 
1 6 8 
19 
2 5 
1 2 3 1 
2 4 
6 3 8 
1 2 3 8 0 
2 5 1 4 
1 3 2 
3 2 
9 3 
2 5 5 8 0 2 
1 2 4 8 8 9 
1 3 1 1 3 1 
9 7 7 0 1 
3 9 4 6 0 
3 2 7 9 4 
1 6 3 5 3 
6 3 4 
Deutschland 
2 8 






































3 4 4 8 7 
1 0 9 8 9 
2 3 4 7 8 
2 2 9 0 6 
2 1 1 3 2 
4 1 7 
5 9 
1 5 6 
8 9 2 . 1 2 C H I L O R N S P I C T U R E E T C B K S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
1 2 9 8 
6 6 5 
4 4 7 
4 6 9 
1 13 
1 6 5 5 
2 8 2 
1 2 2 
1 3 8 













4 9 7 
3 9 0 B 
2 1 0 
1 
4 6 
2 7 7 









1 5 4 
1 





















1 3 2 
9 1 
2 9 2 8 6 
1 1 9 2 1 
1 7 3 6 4 
9 6 6 4 
3 9 4 6 
7 4 7 5 
2 8 8 7 
2 2 5 






1 7 6 
5 0 7 5 





























2 0 9 
4 
1 7 1 
7 
4 7 3 4 5 
3 2 2 1 7 
1 5 1 2 8 
1 0 3 1 1 
3 5 9 3 
4 7 5 9 
4 0 8 
5 5 
3 2 7 










1 2 9 6 
5 5 B 






1 4 7 
2 
1 5 1 























3 9 1 
2 0 
3 0 2 7 0 
2 4 5 6 6 
5 7 0 4 
4 6 8 2 
2 1 4 2 
9 9 3 
2 1 5 
2 9 
6 4 
3 1 6 
2 8 2 
1 






1 0 1 8 

















3 2 7 2 2 
2 7 8 7 4 
4 8 4 7 
4 0 3 3 




6 9 3 








UK Ireland Danmar 
4 8 
1 0 1 i 1 
3 5 
2 6 3 6 3C 
1 5 B 6 8 2 0 5 2 
5 1 0 9 4 E 
94 




i 5 1 3 
1 0 4 
3 0 
3 8 0 
18 
2 3 








1 4 7 
7 
9 3 
2 1 B 
2 1 7 
2 3 
5 5 4 
1 7 4 
7 7 
3 9 
1 5 8 
6 9 
6 
1 1 5 





1 9 4 1 
9 2 5 
1 5 4 
2 
14 
7 3 2 
3 
6 1 2 
1 1 7 0 8 7 











7 8 8 4 2 4 1 1 4 4 5 S 
1 6 0 7 3 3 8 0 1 8 4 9 
6 1 7 6 9 3 1 2 8 1 0 
4 2 9 9 2 2 7 2 4 8 7 
3 3 6 4 1 2 2 8 1 
1 8 6 4 0 4 3 1 E 
1 2 5 0 3 3 1 7 9 
1 3 7 e 














8 9 2 . 1 1 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 B 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E O U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
E U R 9 
1 8 9 4 
6 7 8 
1 2 9 
4 0 0 
1 1 3 
9 7 3 3 
8 8 1 7 1 
4 0 3 5 2 
7 8 0 
1 9 9 0 
1 0 8 
1 3 5 
3 8 2 
1 8 0 0 
2 0 8 7 
2 3 6 0 
4 9 9 
1 2 8 
1 6 4 7 
1 0 1 2 
1 8 4 
7 6 2 
5 7 8 
1 2 3 3 
3 0 0 
2 6 7 
1 3 6 
2 3 6 1 
2 1 5 
1 8 9 
1 3 0 2 
4 0 0 
3 5 4 9 
3 4 7 
1 4 2 2 
3 3 5 4 
1 2 9 6 
2 0 1 
4 7 5 0 
1 2 6 0 
2 8 8 
3 1 8 
1 2 0 2 
4 7 5 
1 2 7 
9 8 8 
3 8 6 0 
1 0 3 
2 4 9 
1 8 0 
1 6 5 
5 5 0 
3 4 5 B 
5 6 0 
2 7 8 
2 7 8 
7 4 5 4 
1 16 
2 3 7 3 
4 2 7 2 0 
8 8 6 5 
8 5 9 
1 1 1 
6 5 8 
8 5 5 3 2 0 
3 3 3 2 3 9 
5 2 2 0 8 2 
3 7 3 1 7 0 
1 6 0 2 1 4 
1 4 3 6 6 4 
7 1 0 6 8 




1 5 8 
7 9 0 9 
















1 6 0 
2 7 6 
1 3 9 
2 0 















1 7 3 
5 1 
1 0 7 2 
31 
2 3 




1 6 4 6 1 6 
3 6 5 2 0 
1 1 7 9 9 6 
1 1 2 4 5 6 
9 9 9 0 4 
3 4 0 8 
7 6 8 
2 1 3 0 
France 
1 8 9 2 
4 4 1 
1 2 9 
2 
1 
2 1 4 
4 2 9 6 
1 9 3 5 8 
8 4 9 
10 
3 4 3 
1 7 9 8 





2 7 9 
1 
3 0 0 
2 0 0 
3 9 
8 3 9 
1 2 7 
1 4 5 
8 6 2 
Β 
2 4 2 6 
2 4 3 
2 5 2 
7 2 1 
2 3 2 
19 
















1 5 0 1 
2 
34 
4 1 6 
19 
8 5 5 
6 5 Í 
1 5 4 2 5 7 
5 2 7 9 8 
1 0 1 4 8 0 
5 1 1 3 9 
2 0 1 8 2 
4 8 8 1 2 
1 8 8 7 4 






6 7 3 
1 0 1 4 3 







2 9 6 
12 
5 





3 8 0 
16 
1 2 2 
7 2 0 
9 8 
5 












6 3 0 
3 1 
1 
3 3 2 
1 1 
8 0 1 8 8 
6 0 5 2 0 
2 9 8 4 8 
2 1 4 0 1 
7 3 9 8 
7 7 7 6 
4 4 9 
4 5 2 
8 9 2 . 1 2 A L B U M S O U L I V R E S D ' I M A G E S P O U R E N F A N T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
2 1 9 6 
1 3 1 9 
1 1 2 4 
9 2 2 
2 6 6 
2 4 8 6 
4 8 3 
1 9 6 
2 6 5 
2 3 5 
1 6 4 
1 0 6 
2 0 9 









5 1 0 
1 7 7 
8 0 
1 4 4 




1 0 2 
5 6 3 7 
8 9 6 




i 2 7 
1 0 0 8 
3 
19 
1 2 3 1 
16 







2 7 7 
2 8 
24 





4 6 8 
2 2 1 
7 5 




1 9 0 
3 6 
6 7 
4 3 2 
3 5 
4 9 
7 2 2 
1 5 9 
9 0 4 4 9 
8 8 7 1 1 
2 1 7 3 9 
1 5 3 6 7 
6 B 4 0 
6 1 3 B 
1 6 8 0 
2 3 4 
1 9 6 
5 0 1 
6 3 0 
6 






3 5 6 6 


























1 4 4 
2 5 
8 2 8 6 5 
8 8 9 3 8 
1 3 9 1 6 
1 2 7 4 7 
6 2 9 9 
1 1 3 3 
7 0 0 
3 5 
1 1 8 5 






December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 3 7 
3 0 0 5 15 
1 1 2 
8 2 9 1 2 3 2 
5 6 0 8 5 7 5 4 6 0 
1 6 5 2 1 1 5 6 0 
7 8 0 
7 9 9 




2 3 3 6 
4 9 9 
1 2 5 








6 3 8 
4 9 
6 
2 8 3 
3 7 2 
6 4 7 
2 0 
8 3 8 
1 1 7 9 
6 6 2 
1 3 3 
3 3 1 7 
1 0 0 7 
2 2 0 
2 9 1 
9 5 2 
4 4 1 
4 3 
3 9 3 





5 2 5 
3 2 0 8 
5 0 3 
11 
1 3 5 
3 7 1 9 
15 
2 2 5 9 
4 0 8 1 1 S 
8 6 3 2 

























2 7 2 2 3 4 1 4 6 1 1 9 3 8 2 
4 6 9 2 5 1 3 3 7 8 4 9 0 
2 2 8 3 1 0 1 2 4 1 0 8 9 2 
1 5 0 3 9 9 1 0 6 9 6 5 5 
1 1 7 9 7 5 7 7 B 9 
7 5 0 9 7 1 8 1 2 8 2 
4 8 3 9 2 1 5 1 9 0 
8 1 4 5 6 
6 9 1 
4 3 









3 5 4 5 
Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 
8 9 2 . 1 2 
0 3 0 S W E D E N 4 9 9 
0 3 2 F I N U N D 8 8 
0 3 6 S W I T Z E R U N D 2 3 5 
0 3 B A U S T R I A 2 3 7 
0 4 8 Y U G O S U V I A 1 0 7 
4 0 0 U S A 1 3 9 
4 0 4 C A N A D A 1 3 5 
6 1 6 I R A N 6 7 
8 0 0 A U S T R A L I A 6 1 9 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 6 2 
1 0 0 0 W O R L D 7 7 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E C 5 0 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 6 8 8 
1 0 2 0 C U S S 1 2 3 6 8 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 2 1 1 
1 0 3 0 C U S S 2 3 1 1 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 6 4 
D e u t s c h l a n d 
4 9 
3 9 
1 6 7 





1 3 1 6 
6 8 3 
6 3 3 
5 9 5 
5 0 4 
3 0 
8 9 2 . 1 3 M A P S . C H A R T S . G L O B E S . E T C 
0 0 1 F R A N C E 5 6 9 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 1 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 2 6 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 4 5 
0 0 5 ITALY 3 5 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 9 9 
0 0 8 D E N M A R K 9 2 
0 2 8 N O R W A Y 3 1 
0 3 0 S W E D E N 1 0 0 
0 3 2 F I N L A N D 2 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 3 0 
0 3 8 A U S T R I A 2 7 7 
0 4 0 P O R T U G A L 3 0 
0 4 2 SPAIN 9 3 
0 5 0 GREECE 1 8 
2 0 4 M O R O C C O 8 
2 0 B A L G E R I A 1 9 
2 1 6 L IBYA 3 0 
2 B 8 NIGERIA 3 1 
3 0 2 C A M E R O O N 6 
3 2 2 ZAIRE 11 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 3 7 
4 0 0 USA 9 7 
4 0 4 C A N A D A 5 9 
5 0 8 BRAZIL 2 2 
6 4 7 U . A . E M I R A T E S 11 
6 6 4 IND IA 2 7 
7 0 6 S INGAPORE 2 7 
7 3 2 J A P A N 1 0 7 
7 4 0 H O N G K O N G 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I A 2 8 
9 6 0 STORES & PROV 2 2 
1 0 0 0 W O R L D 3 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 8 9 6 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 4 7 7 
1 0 2 0 C U S S 1 1 0 5 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 5 8 6 
1 0 3 0 CLASS 2 3 B B 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 1 1 6 























7 5 0 
3 1 9 
4 3 1 
3 9 2 




8 9 2 . 2 0 N E W S P A P E R S . P E R I O D I C A L S 
0 0 1 F R A N C E 7 6 4 7 2 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 B 2 5 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 4 8 6 4 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 4 1 5 7 
0 0 5 ITALY 7 6 9 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 4 9 2 2 
0 0 7 I R L A N D 1 1 6 2 7 
0 0 8 D E N M A R K 2 4 5 6 
0 2 4 I C E U N D 2 1 5 
0 2 8 N O R W A Y 1 6 9 7 
0 3 0 S W E D E N 2 0 3 6 
0 3 2 F I N U N D 3 6 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 8 8 6 6 
0 3 8 A U S T R I A 2 9 5 2 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 3 9 
0 4 2 S P A I N 6 7 3 3 
0 4 6 M A L T A 5 2 6 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 2 4 2 0 
0 5 0 GREECE 1 1 2 4 
0 6 2 TURKEY 6 0 6 
5 8 9 5 
5 8 4 1 
4 9 B 1 
4 6 9 1 
2 3 0 4 
1 4 4 3 
3 5 
4 0 6 
8 8 8 
2 4 6 
2 0 4 8 7 
2 8 9 6 B 
4 3 6 
2 7 9 9 
2 9 
1 8 7 2 
4 2 2 
3 7 4 
F r a n c e 
2 i 
1 
i 4 0 
2 4 4 
1 1 6 
























2 4 0 







1 7 0 2 1 
9 5 6 
1 7 3 5 
2 4 3 2 






4 0 1 5 
1 6 3 
4 6 9 
2 4 1 2 
2 
1 7 3 
3 6 5 
1 4 8 










8 0 5 
6 4 5 





3 6 9 
14 
6 8 














i 2 2 
8 3 1 
5 9 6 
2 3 5 




3 0 B 2 7 
1 6 6 3 
1 4 7 0 
4 2 5 5 
8 3 1 8 
b b 3 
165 
1 0 3 
4 
3 8 9 0 
1 5 6 
9 7 
7 0 1 
4 2 
31 1 
1 2 2 
5 0 
1 0 0 0 k g 







2 2 2 0 
1 9 9 9 
2 3 2 
2 1 0 











1 2 0 






5 9 7 6 
1 3 1 1 9 
5 5 8 7 
2 6 4 
9 71 
8 3 





2 4 8 
2 1 0 
24 













1 1 8 5 
1 0 7 3 
1 1 2 











1 2 3 






3 0 3 3 8 
5 6 1 6 






1 2 0 
10 
2 
1 2 4 
6 
Export 
Quant i tés 
UK I r e l a n d D a n m a r k 







6 1 6 
6 1 
θ 
1 5 8 8 2 3 8 7 
5 2 0 2 1 4 
1 0 6 8 3 6 3 
9 1 3 3 5 2 
8 2 3 6 0 
1 5 5 1 
3 6 
3 5 3 2 
4 9 








































6 7 4 1 2 3 3 
3 2 7 1 9 9 
5 4 7 1 3 4 
3 2 4 
4 8 
2 1 2 
6 3 
11 




2 4 3 3 1 2 
5 9 1 12 3 
1 7 6 9 3 6 9 
1 8 9 0 5 3 3 8 
2 4 4 11 
2 6 1 3 1 
1 1 6 2 8 
2 7 8 
4 5 
3 8 8 





1 7 8 
4 5 3 
2 
1 4 4 
2 
1 2 4 
6 4 9 





D e s t i n a t i o n 
CTCI 
8 9 2 . 1 2 
0 3 0 SUCDC 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
V a l u e 
EUR9 
1 0 0 0 
2 2 0 
7 4 1 
5 4 1 
2 2 1 
2 8 1 
3 2 0 
1 3 4 
9 2 7 
1 0 0 
1 4 8 0 3 
8 9 9 1 
6 6 1 4 
4 B 4 5 
2 7 9 9 
7 3 5 




5 5 ? 
4 7 7 




3 0 3 4 
1 3 9 2 
1 8 4 2 
I 5 0 7 
1 3 1 1 







1 2 8 
3 
9 2 2 
4 6 8 
4 6 4 
2 5 1 
9 0 














1 3 0 3 
1 0 3 3 
2 7 1 




8 9 2 . 1 3 O U V R A G E S C A R T O G R A P H Y G L O B E S I M P R I M E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 2 9 
1 4 9 2 
2 5 3 6 
1 5 5 6 
3 8 5 
6 8 0 
6 8 3 
3 / 4 
7 6 1 
2 6 4 
7 9 9 
1 4 4 0 
2 3 0 
5 0 0 
1 9 8 
1 5 8 
4 2 7 
3 5 6 
0 4 8 
1 0 3 
1 4 1 
2 2 2 
9 0 ? 
? 0 4 
7 3 8 
1 0 1 
1 0 3 
3 70 
1 7 0 5 
3 0 0 
2 2 6 
1 2 9 
2 2 4 6 1 
9 8 5 1 
1 2 7 9 9 
8 1 6 8 
3 8 6 6 
4 3 3 9 
1 3 4 5 
1 5 8 
0 3 5 
3 6 8 
8 4 7 
1 7 3 
1 4 1 
1 1 0 
b l 
2 0 6 
1 0 2 
4 7 8 








1 2 0 
a 









5 4 9 7 
2 1 8 9 
3 3 2 8 
2 8 0 5 
2 1 2 3 
4 7 3 
2 6 1 
5 0 
4 3 9 
? 3 3 
2 4 5 
3 8 









1 5 2 
3 9 2 
1 0 6 
2 6 






2 6 9 5 
1 1 7 4 
1 4 2 1 
3 1 1 
1 3 8 
1 1 0 9 
3 4 0 
1 
1 1 9 6 
6 2 
2 2 5 





1 0 8 
71 
31 









1 2 9 
3 0 7 9 
2 1 0 7 
9 7 2 
6 1 3 
2 0 0 
3 2 8 
4 
2 
8 9 2 . 2 0 J O U R N A U X . P U B I I C A T I O N S P E R I O D I C I M . I L L U S T . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S U N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 4 6 7 3 
7 5 1 5 2 
2 6 0 9 4 
2 2 8 1 0 
1 4 2 1 9 
1 6 3 2 6 
1 1 7 2 2 
4 3 1 1 
0 9 4 
3 4 6 2 
3 9 0 3 
6 6 7 
6 2 4 5 9 
5 0 3 6 7 
2 0 4 7 
1 1 9 6 7 
4 9 4 
5 8 2 0 
2 0 6 3 
1 2 5 3 
9 2 2 6 
1 5 2 1 2 
9 2 8 6 
8 9 1 7 
3 6 4 1 
1 
2 4 6 7 
9 0 
6 9 7 
1 0 0 7 
4 3 7 
4 0 8 6 4 
4 9 1 8 1 
9 3 8 
4 8 8 1 
5 9 
4 4 0 7 
7 8 9 
5 3 7 
3 4 6 0 6 
1 7 6 7 
3 4 6 1 
3 Ί Η 1 
1 0 8 6 
6 
1 7 7 
1 
8 0 
2 0 8 
6 3 
1 3 B 7 9 
3 B 4 
9 0 2 
4 5 6 5 
6 
3 9 ? 
7 2 1 
3 6 8 
4 0 6 0 2 
2 5 8 6 
2 0 6 9 
6 4 6 4 
7 8 0 3 
8 0 7 
2 7 9 
3 0 7 
8 
6 3 1 5 
2 4 9 
1 3 9 
1 1 4 3 
5 9 
8 7 1 
2 2 7 
7 0 
N e d e r l a n d 







3 8 8 1 
3 1 1 6 
5 4 6 
4 8 1 




2 4 1 




















7 5 8 
5 6 6 
2 0 2 





5 5 7 0 
2 2 4 2 0 
7 9 3 4 
7 5 6 
1 2 3 6 
1 2 7 
2 8 8 
3 0 
1 2 5 
1 1 5 
3 2 
6 6 0 
4 9 6 
5 0 
1 0 9 2 
1 5 2 
2 1 0 











2 3 9 8 
2 1 4 4 
2 5 4 














4 0 0 
2 8 6 





4 5 2 3 0 
9 4 5 7 






5 1 9 
9 
1 
1 9 6 
1 0 
D e c e m b e r 1 9 7 7 Janvier — D é c e m b r e 
Va leurs 
UK I r e land D a n m a r k 




1 2 4 
9 8 4 1 
9 1 9 
1 0 4 
1 5 
2 5 3 8 2 7 4 5 
7 9 7 2 3 9 
1 7 4 1 7 0 7 
1 4 6 4 
1 3 6 
2 7 7 
7 8 
7 0 6 
6 9 5 ! 
2 1 1 ' f i n 
3 5 3 
1 0 4 3 
3 9 3 
1 7 0 
3 
3 4 0 
1 8 2 





2 3 4 
1 5 8 
2 
8 9 
4 2 4 
1 9 9 
2 7 4 




3 5 6 
1 6 4 4 
3 0 3 




1 5 2 
1 2 5 
2 4 8 
1 1 0 
2 
9 1 













8 2 8 2 3 1 8 3 7 
2 6 9 3 3 7 8 3 
5 8 8 9 1 0 7 4 
3 4 7 4 
5 0 0 
2 1 1 4 
6 1 6 
1 0 1 
8 3 2 
7 4 1 
2 3 7 
1 3 
4 0 3 1 2 1 2 
3 0 1 9 1 8 
2 1 0 3 3 4 0 9 
2 4 5 4 5 1 9 3 4 
4 3 3 3 6 
2 5 3 8 3 
1 1 5 6 0 
5 2 0 
6 7 
7 1 7 
7 3 7 
1 2 4 




3 7 0 
3 
1 0 6 
8 
4 0 6 
1 5 6 4 












056 SOVIET UNION 





















































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
4 7 9 
3 6 
5 b b 
2 0 8 
2 3 4 
1 4 0 
7 9 
21 1 




1 8 3 




6 2 9 
19 
8 9 3 
2 9 
7 1 5 
5 0 1 





1 7 1 





3 7 8 
7 2 
5 5 9 
4 8 3 
6 2 
5 4 
4 1 8 
8 6 
1 1 1 
7 9 1 
8 1 
3 6 
6 0 1 
5 6 
2 5 5 
6 4 
1 9 3 
6 8 7 
3 9 0 
3 5 




7 7 0 
9 2 
5 3 9 
6 0 4 
1 1 1 
5403 
1675 
1 9 4 













004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
1284 
6 6 2 
3 2 4 
1596 




4 4 9 












1 2 9 
3 2 9 
1 9 8 
5 5 
3 3 
1 3 7 
1 0 5 
4 1 3 
51 
3 0 





3 0 8 







1 4 4 
8 









6 7 4 
1 1 3 
7 1 
1 6 5 
2 6 
1 7 2 
France 
4 3 4 
3 6 















6 2 9 
7 
8 8 9 
2 9 
15 
5 0 1 




1 7 1 
3 7 8 
6 8 
21 
8 ? 3 
3483 
3 0 3 
73 
5 5 9 










1 6 8 
2 9 
5 4 
1 5 4 








1 9 8 
4 
17 
1 9 3 









2 5 6 
11 
4 2 b 
0 3 
3 2 7 
Italia 
3 9 










1 7 3 
5 6 1 
3 8 4 
17 
1 6 6 
2 
2 2 ? 
?0 












1 5 8 
19 









2 1 6 
3 0 2 
3 6 
3 8 
5 6 4 































5 7 3 
7 5 3 









1 0 4 
i 
1 0 8 
1 




3 7 2 
1 3 3 




2 8 4 
2 7 
5 4 0 
Export 
Quantité 









6 1 6 
























2 5 5 







33911 2754 168S 
18732 2635 423 
15179 120 1267 
13360 115 125E 
1029 124C 
1813 4 3 
9 1 7 
6 E 
332 IC 
2 7 2 
BO 





1 2 : 
» 
Destination < CTCI 
892.20 






















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 










822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




1 2 1 
8 1 5 
3 9 6 
4 2 2 
3 2 3 
1 8 3 




25 1 1 
5 9 1 
0 4 8 
1 0 2 
1 5 8 
1 7 7 
1780 
1 0 7 
3388 




2 9 8 
9 4 2 
2 1 8 
1 4 3 
0 0 3 
1040 





2 4 5 
1798 
1519 
1 2 1 
1 7 1 
1356 
2 8 4 
3 3 4 
1787 
1 9 3 
1 0 6 
1348 
1 2 8 
6 6 3 
1 6 2 
6 3 6 
1844 
8 9 9 
1 3 7 
1238 
2 6 0 
2 5 8 
1 2 8 
1 2 8 
1 0 3 
4 2 3 
1812 
2 7 3 
11266 
3212 
6 2 6 











6 0 8 




4 B 3 
, 
1 0 b 
5 3 





2 9 5 
1026 
3 5 9 
1 5 8 
1 
8 3 
3 5 3 
2 0 1 
9 9 9 
1 2 0 
7 9 




1 7 7 
5 8 2 








5 7 0 
3 8 









9 7 4 
France 
2059 
1 2 1 
1 9 6 
1 2 0 
91 
2 7 3 
1 6 3 





2 6 B 
2 9 2 
1 0 2 
1 5 8 








2 9 5 
5 8 0 
1 
6 6 3 
1040 
2 6 0 
5 2 
2 3 / / 
Z483 
103/ 




5 7 9 
2 8 4 
13 
3 6 / 
31 
2 / 
1 6 9 
16 
4 4 0 
/ 3 
1 9 4 
3 6 6 
4 0 3 
3 ? 






0 0 1 
14 
6 9 
6 2 3 























9 4 9 
5 1 b 




3 8 2 / 
6 2 4 




2 0 4 
β 
5 














1 6 8 
1110 
5 9 9 
4 9 
4 2 4 
5 b 
4 0 4 
4 1 













3 4 8 
bb 







2 2 9 / 
1 3 6 
6 2 1 
1756 
1 7 6 
1 2 6 
2275 










4 5 E 











4 9 4 
1 4 4 
6E 
3 2 C 
7C 














1 7 : 









3 5 1 
3 









5 3 2 
4 9 3 
4 0 9 
. 
3379 
. 2 4 8 
1862 
1 8 0 
1841 
December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 















2862 102 3 
3196 11 
2 







2 6 3 
3 3 7 
2 0 
12 






3 6 6 
2 8 0 







49656 2674 5500 
21403 2556 2411 
28253 118 3089 
24952 115 3062 
1842 2992 
3269 3 17 
1316 
32 10 






T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
8 9 2 . 4 1 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 B ALGERIA 
2 1 2 T U N I S I A 
2 2 0 EGYPT 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I A 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A C A N . ZONE 
4 5 6 D O M I N I C A N REPUBLIC 
4 B 0 C O L O M B I A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
6 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 C L A S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 C L A S S 3 
8 9 2 . 4 2 P I C T R E P S T -
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 GREECE 
Q u a n t i t y 
EUR9 
6 5 
2 5 6 
1 4 5 
1 5 7 
3 2 4 
2 1 2 
1 4 3 
4 2 
2 5 7 
1 6 2 
2 6 0 
1 4 8 
18 
? 9 3 
3 3 6 
4 1 4 
4 0 4 
5 5 
7 2 
1 2 4 
8 4 2 
1 6 ? 
6 0 
3 0 7 
6 3 
4 6 
1 0 5 
3 8 
4 9 3 
? 0 ? 1 
2 2 6 














2 1 2 
1 / 6 
4 1 3 







2 2 4 
7 3 
1 6 2 4 5 
5 6 6 7 
1 0 5 7 8 
4 9 3 4 
1 0 2 6 
4 1 5 7 
5 1 / 
1 4 9 0 














































2 2 6 7 
6 0 9 
1 6 5 9 
9 / 9 
1 0 9 
4 7 9 
24 
2 0 1 
G R E E T N G - C R D S 
1 2 0 0 
5 / 6 
Z 0 3 
9 0 3 
5 9 
2 0 6 9 
Z 5 3 
3 0 8 
1 4 / 
3 2 0 
8 / 
5 2 / 
4 2 0 
1 0 0 
4 / 
1 2 5 
3 1 4 
1 3 0 







2 0 1 























































2 1 7 1 
1 1 1 0 
1 0 6 0 
5 2 7 
1 3 1 
? 9 8 
2 2 
? 3 5 
1 0 7 
4 4 
























































2 3 3 9 
1 1 0 4 
1 2 3 6 
0 0 8 
1 0 0 
4 8 8 
4 0 
1 4 0 
4 1 2 
1 6 3 
9 8 











1 0 0 0 k g 






































5 3 9 
1 6 1 
3 7 8 
1 6 9 
1? 




































1 5 6 

















2 7 4 5 
1 4 3 0 
1 3 1 5 
6 9 2 
1 5 7 
3 3 4 
7 












Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 7 
1 1 3 
8 0 
4 3 











2 2 9 
2 6 3 
2 9 
7 
1 1 4 
6 9 4 
4 7 
2 7 





1 6 1 














1 1 6 






























5 8 9 8 1 2 8 7 
1 1 9 8 1 5 8 
4 7 0 0 2 3 0 
1 B 6 1 
4 4 1 
2 2 5 2 
4 1 8 
5 8 7 
9 8 
7 0 
1 0 / 
1 
2 6 
1 3 1 2 1 6 
14 1 
5 2 8 8 2 
8 8 3 4 7 2 
17 11 
1 9 2 6 6 
Z 5 2 
5 0 1 0 
2 6 5 5 





3 6 3 
7 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
8 9 2 . 4 1 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I O U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
E U R 9 
4 8 b 
1 5 3 3 
8 4 7 
1 2 8 7 
1 3 2 5 
1 7 4 3 
1 0 8 6 
4 0 6 
1 8 3 1 
1 3 3 5 
1 5 1 2 
5 3 1 
2 7 2 
1 1 1 9 
1 0 8 9 
1 9 8 5 
2 0 8 6 
4 1 5 
5 1 4 
4 3 5 
2 8 5 8 
7 0 5 
4 4 4 
2 2 0 9 
1 2 2 
1 4 2 
4 2 3 
1 2 8 
2 6 0 ? 
1 1 4 3 8 
1 9 6 7 
1 1 0 9 
1 6 3 
2 1 8 
1 9 2 
1 6 1 
1 8 4 
2 1 4 
1 5 1 0 
4 b 6 
1 6 b 
4 6 7 
3 1 4 
3 9 7 
1 1 4 
6 2 0 
6 7 9 
3 3 5 5 
4 2 8 
3 6 7 
2 0 5 
1 3 5 
3 5 3 
7 3 / 
2 5 9 
1 5 0 6 
3 9 8 
9 3 9 2 1 
3 5 8 5 7 
5 8 0 6 4 
3 0 5 3 0 
6 7 1 6 
2 0 0 2 3 
3 0 0 1 
7 5 1 3 
D e u t s c h l a n d 
2 3 
3 4 0 
7 4 
1 9 3 
6 / 
5 5 2 
4 / 5 
6 8 
2 9 9 
3 2 6 
3 1 3 
4 1 
2 
4 1 1 
4 6 ? 







1 5 9 
4 
16 
1 7 7 
2 2 0 
3 4 9 5 
1 8 2 




4 3 6 
3 9 
5 6 
1 5 / 
105 
1 / 4 
0 0 
9 9 
5 3 0 
8 8 
5 6 







1 6 8 9 0 
4 9 8 0 
1 0 7 1 0 
6 4 3 5 
1 4 2 9 
2 9 1 3 
2 1 6 
1 3 6 4 
F rance 
A 
1 / 1 
7 6 
1 9 4 
1 3 1 
3 6 2 
2 1 
1 / 8 
3 3 9 
2 / 
1 6 8 
1 5 2 
4 / 
3 0 9 
1 6 0 
1 9 6 
2 3 3 
8 2 
2 8 






3 7 3 
5 2 4 
7 1 
1 0 1 
1 1 


















1 4 8 
2 2 
1 3 2 7 4 
7 3 9 7 
5 8 7 7 
2 8 7 2 
9 6 6 
1 9 8 0 
2 3 4 
1 0 2 / 
8 9 2 . 4 2 C A R T E S P O S T A L E S . C A R T E S S O U H A I T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
5 1 8 3 
2 7 1 4 
2 8 7 5 
3 1 8 8 
2 7 5 
6 5 8 2 
2 8 0 7 
7 7 6 
6 9 0 
1 1 5 4 
3 5 0 
3 5 2 9 
2 4 5 5 
1 3 7 
1 6 / 
4 0 4 
1 3 0 9 
6 3 4 




2 3 5 
3 0 4 
2 9 5 
5 2 
1 5 5 9 




9 2 2 
8 5 
3 0 4 
4 5 














1 1 1 
1 0 4 
2 6 1 
1 8 0 
2 7 
1 6 9 
3 2 2 
4 3 5 
8 5 
6 1 
3 8 6 
14 
5 1 
1 4 3 
2 5 8 
8 
1 5 8 
6 6 
74 
4 9 9 
4 
2 4 5 
1 1 5 4 
2 0 4 
1 6 1 
1 7 
2 4 















1 6 2 
1 17 
1 2 5 0 2 
5 0 9 5 
7 4 0 7 
3 5 8 8 
6 8 8 
2 9 0 2 
5 3 5 
9 1 6 
1 8 7 0 
6 5 6 
4 6 8 
9 0 3 
2 0 7 
1 
6 3 
1 3 0 
3 8 2 
2 0 0 
3 0 2 
1 6 9 
10 
1 / 
3 1 1 








1 1 / 
2 4 ? 
/ 4 
2 









5 1 3 
9 5 












2 3 4 
3 0 










4 2 1 3 
1 3 3 9 
2 8 7 4 
1 2 2 8 
6 4 
1 4 7 6 
2 7 
1 6 9 
1 7 6 
4 4 0 
1 0 2 
6 
8 9 
1 5 2 
6 9 








2 0 1 
1 2 5 
21 1 
1 4 0 
2 6 2 
15 
71 
3 9 8 
4 6 
1 3 7 
2 7 5 
3 7 1 
2 1 0 
2 3 8 




2 2 6 





8 8 2 
5 3 8 
1 2 5 
3 5 
















1 5 7 
9 B 
1 9 7 
3 2 
1 3 9 4 0 
7 7 1 2 
6 2 2 8 
3 5 6 5 
6 3 0 
1 5 5 3 
4 2 
1 1 1 0 
6 0 4 










D e c e m b e r 1 9 7 7 Janvier — D é c e m b r e 
Va leurs 
UK I re land D a n m a r k 
4 5 3 
7 3 3 
4 7 1 
4 6 6 
8 1 8 
2 0 8 
3 8 7 
4 3 
5 0 9 
3 6 7 




2 5 9 
1 0 5 1 
1 2 2 7 
1 7 4 
3 5 
3 6 4 
2 0 8 0 
1 9 6 
2 2 5 
1 4 0 1 
1 1 3 
1 2 2 
2 3 9 
12Θ 
7 5 1 
5 1 6 4 
1 2 4 1 
2 3 3 
1 3 8 
I B I 
1 7 7 
7 3 
2 5 9 




1 2 4 
1 0 1 
2 1 7 
4 0 2 
4 6 2 
1 6 1 
1 6 4 
6 
14 
1 9 3 
4 2 7 
7 6 
8 7 8 
























3 3 1 8 0 5 1 1 1 7 
9 0 4 5 5 2 8 4 
2 4 1 3 5 8 3 3 
1 2 3 7 9 4 6 3 
2 4 1 9 
8 9 1 1 
1 9 4 4 
2 8 4 5 
3 2 1 
2 8 8 
3 
8 2 
3 9 3 8 2 8 3 
6 2 1 0 
2 4 9 3 9 3 1 3 
2 6 0 1 5 8 3 1 5 
6 6 6 3 
6 0 6 9 2 2 
2 8 0 4 
I B B 4 1 
1 0 2 2 0 3 3 
1 2 1 6 9 7 3 
5 4 17 
1 3 0 7 
1 5 2 
3 
1 2 7 11 




















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 






1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 








2 6 1 
4 7 
4 7 
5 8 1 















3 8 9 
















9 3 2 
9 4 0 
7 6 7 
6 9 1 
6 8 
4 
1 0 4 




004 FEDREP GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 












236 UPPER VOLTA 
264 SIERA LEONE 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 













632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 








6 8 0 
6 7 1 
7 4 4 
3 4 5 
2 9 3 
7 5 8 
9 2 
6 5 1 
8 0 6 
6 7 
1 7 4 
24 
1044 
3 7 3 














1 1 1 
4 2 5 
2 8 9 





















7 1 3 
1272 
3 / 2 
1 8 1 
1 / 




3 5 0 




9 / 5 
2 1 1 
































9 7 9 
5 0 2 
4 7 8 
3 4 7 
2 1 2 






























3 2 0 
1 


































9 2 9 
5 3 0 
3 3 8 
4 0 0 
5 9 





















i 3 2 
1 
3 0 












3 4 0 






8 4 0 
1 128 
4 6 3 
18 
1 10 































1 8 2 































U K Ireland Danmark 
2 
2 3 2 
14 4 
4 4 









209 4 1 
2666 2705 78 
1103 2597 12 
1461 109 86 
927 ZO 62 
132 20 24 
533 39 4 
290 Ζ 
1 
346 2 64 
113 2 19 
97 216 
284 22 30 







































1 4 4 
































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
6 4 / EMIRATS ARAB. UNIS 
Z06 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 1 1 
1 19 
1 Z 9 
1 2 3 
1 2 8 
1133 
1 5 6 
1 6 3 
20Z9 
8 0 9 
1 0 5 
1 0 1 
2 7 6 
2 1 5 
1 3 2 
2 0 0 
2 9 1 








2 8 0 
Deutschland 
3 9 




















2 7 5 
2 2 















6 7 0 
4 3 3 
6 6 4 
2 1 6 
91 


















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 














4 0 3 
3585 
3Z13 
3 2 6 
6 1 0 
1 9 4 
1230 
1105 
6 9 1 
1 5 5 
3 0 0 
1 7 6 
2 9 9 
3 2 7 
1 5 0 
2 7 2 
4 9 7 
4 9 0 
2 1 8 
1 3 0 
1 17 
1 2 3 
2 7 9 
1269 
7 9 1 
7 6 5 
1 13 
2 8 8 
2 2 1 
1 0 8 
1 5 b 
1 7 4 
b 8 b 
1 9 4 
1 7 / 
1 4 8 
1 0 5 
5 5 9 
1 16 
5 3 4 
1 4 0 
1 2 4 
9 6 1 
1 3 9 





5 8 7 
1 6 7 
9 5 2 
2 7 8 
5 2 0 
1 0 0 
2382 
2465 
1 7 6 
2 7 9 
8 
8 7 8 
5 6 3 
5 0 8 
1 7 0 
1 0 6 
1 8 8 
1 2 9 
3 9 
9 
4 2 9 





1 9 5 











2 9 ? 
91 
3 3 8 
3 9 
3 




6 6 8 
4 0 6 
5 4 8 
























1 2 2 
1005 
3 4 
6 9 4 
1 13 
2 7 0 




























1 9 2 








1 2 1 / 
1094 
1 9 3 
1 
8 4 3 
1 5 / 
3 2 0 
7 6 2 











? 3 0 
1 18 































9 6 6 
4 1 0 
3 9 1 






1 4 6 
4 0 1 







































8 9 3 
2 1 1 
2 o : 









2 0 3 
1 2 1 
7 
1 
3 3 1 






























1 3 9 
1186 






1 2 7 
2 6 9 










2 9 5 
4 0 4 
9 6 2 
1 4 7 
127Z 
4 1 2 
1 4 4 
7 2 1 
1 5 6 
2 0 2 


















1 5 1 
6 
1 6 4 
17 
2 
. 8 1 






















4 7 6 
3 0 0 
8 9 





1 1 9 
14 









1 3 1 
2 
6 
3 9 8 
8 4 
3 3 3 
2 9 6 
1 4 1 
3 7 
2 6 5 
8 0 
4 8 9 
1 9 7 
1 3 
6 6 4 
1 3 3 



















Tab 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 































632 SAUDI ARABIA 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 






























































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 












































































PAYS NON DETERMIN 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
298 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg-Lux CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 b 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
b 2 0 
6 3 2 
6 6 9 
OHO 
? 0 6 
7 4 0 
8 0 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
min 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIA 
T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
USA 
EL S A L V A D O R 
D O M I N I C A N REPUBLIC 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
PERU 
P A R A G U A Y 
S A U D I A R A B I A 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
S INGAPORE 
H O N G K O N G 
N E W C A L E D O N I A . D E P 
SECRET COUNTRIES 
W O R L D 
I N T R A E C 




A C P COUNTRIES 
8 9 2 . 8 4 C A L E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
SOVIET U N I O N 
L IBYA 
IVORY C O A S T 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
USA 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
C U S S 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 






004 FED.REP. GERMANY 





























6 0 9 0 
8 0 0 2 
6 5 7 
1 2 5 6 
1 0 2 
4 6 
1 1 5 3 
4 7 0 
P A P E R 
4 6 8 
5 8 0 
4 4 0 
7 8 5 
1 2 6 
3 2 3 
5 4 
1 3 0 
5 9 
2 0 5 
6 8 
2 8 1 





1 8 8 
2 9 
4 9 8 
8 / 
2 8 
1 0 9 
6 4 
5 7 1 4 
2 9 0 3 
2 8 1 0 
1 9 1 2 
1 0 0 8 
7 9 7 
3 8 5 
1 0 4 














7 6 0 
3 1 4 
1 1 6 
8 8 
2 6 
6 0 0 
3 2 4 
2 7 6 
3 6 
3 6 
2 4 0 
1 19 
1 5 1 
2 8 4 
2 4 7 
7 7 






2 0 4 











2 0 6 9 
9 6 0 
1 1 1 9 
9 8 5 




















2 6 9 
12 



























4 1 5 
1 1 8 
2 9 6 
5 0 
2 5 
2 4 5 
1 5 3 
5 1 
7 3 

















1 2 9 6 
7 9 1 
5 0 4 
4 0 0 




























































































2 B B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 0 
6 3 2 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 6 
Z 4 0 
8 0 9 
9 Z 7 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
ETATS-UNIS 
EL S A L V A D O R 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
PEROU 
P A R A G U A Y 
A R A B I E S A O U D I T E 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H O N G - K O N G 
N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















1 9 8 
4 1 
1 6 7 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 2 . 8 5 M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G . 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 5 3 1 
1 2 0 
1 6 6 
3 6 3 5 
1 1 9 5 
1 4 8 
3 / / 
1 2 4 
2 8 3 
2 4 9 
1 3 0 6 
1 8 3 1 
1 6 6 
5 b 7 
3 5 5 
1 9 9 9 
1 0 4 
4 3 2 
6 0 3 
4 1 3 
1 6 2 
8 4 2 9 Z 
2 3 1 7 1 
1 7 6 2 1 
2 1 3 5 3 
1 7 3 6 
1 1 1 4 
1 9 6 1 0 
8 7 0 9 
3 5 2 0 
11 
1 7 7 5 
5 b 7 
1 
6 
1 0 3 7 2 
3 8 7 2 
6 4 9 9 
4 5 6 
4 4 2 
6 0 4 3 





2 6 7 6 
2 8 6 
2 3 9 C 
6 6 4 
3 0 1 
173E 
1 0 2 7 
E N P A P I E R O U C A R T O N 
1 4 1 3 
1 6 2 0 
1 4 4 / 
2 0 3 3 
3 B 3 
9 8 0 
1 / 8 
3 8 1 
2 5 3 
5 8 3 
1 9 8 
1 2 9 1 
1 3 0 5 
1 5 3 
3 5 b 
1 18 
1 2 4 
7 5 6 
1 6 7 
1 6 1 / 
3 1 9 
1 0 4 
2 6 1 
1 8 7 
1 8 0 1 7 
8 4 3 6 
9 6 8 2 
6 3 0 5 
3 G 4 9 
2 7 9 2 
1 6 0 b 
4 8 4 
J U S C R 1 T 
4 2 9 
2 7 9 
3 6 3 
6 9 9 
4 3 b 
1 1 1 
2 1 0 
5 3 7 
2 4 3 
1 1 4 1 
2 1 0 
1 6 0 
2 1 7 
6 6 8 6 
2 3 8 9 
5 2 3 
7 1 6 
9 4 7 
2 5 6 
3 7 2 
1 9 
2 6 5 
8 2 
2 1 0 
8 9 
1 0 2 b 
1 0 5 4 
8 7 





8 1 8 
9 3 
1 
1 4 4 
5 7 
7 3 6 8 
3 0 9 9 
4 2 5 9 
3 7 8 0 
2 4 7 8 
2 6 1 
1 14 
2 1 8 




















1 6 5 E 
4 1 S 
1 2 3 9 
20C 
102 
1 0 2 : 
70E 
ie 
E O U I M P R I M E E . M 
3 2 
24 
1 1 8 
2 1 6 
10 
4 4 
2 8 4 
1 9 4 




1 4 7 3 





ε 2 : 
1 11 
14 
3 3 : 
1 IC 
loe 12 
1 6 4 E 
6 5 3 
3C 
1 
1 2 9 2 2 
1 2 4 7 E 
4 4 7 
3 3 6 
3 3 7 
IOE 
9E 
4 I E 
1 3 1 














3 5 7 
8Ε 
ε 7 
3 1 6 6 
1 8 9 7 
1 2 8 S 
8 3 1 
3 1 Ε 
20Ε 
4 1 
2 2 ε 








1 8 6 
1 1 3 
. 
8 0 
66 1 6 6 
2 5 
1 0 4 
4 1 8 
5 0 0 5 
6 5 7 7 
1 7 7 
1 3 9 6 
2 1 2 
15 
1 1 7 9 
2 6 1 
6 9 
5 0 0 



















1 6 1 8 
1 1 8 0 
4 3 6 
2 4 7 
1 4 0 











2 0 5 
1 6 4 
1 15 
i 
2 2 1 
5 9 
1 6 2 
2 8 
10 
1 3 2 
1 3 1 
2 3 b 
1 6 6 

















7 6 3 
5 9 0 
1 6 4 












1 6 0 
1 4 2 
7 9 2 9 2 





















2 4 1 1 
7 7 1 
1 6 3 ! 
6 9 1 
22C 














1 9 8 6 
8 5 4 
1 1 9 5 
1 4 8 
3 7 6 
6 
2 8 3 
2 4 9 
1 3 0 6 
3 5 6 
1 9 7 3 
14 
5 9 7 
4 1 3 
1 1 0 8 5 
8 4 9 
1 0 4 1 8 
8 
1 0 4 0 8 
















4 2 8 
3 0 4 




































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
















004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 




































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 




740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































2614 1 75 
970 1 49 
2385 3 90 









































/' 951 11 1Z4 
































12080 48 2909 
8176 36 882 
3886 13 2048 
3280 12 1783 
1208 1519 
579 1 173 
167 85 
26 90 
470 5 47 
161 2 16 
372 27 61 






449 13 203 
289 1 / 241 
100 29 






1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 

































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 9 2 . 8 9 
0 4 2 S P A I N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O U N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A H Y 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 A L G E R I A 
2 1 2 T U N I S I A 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 8 0 T O G O 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENT. A F R I C A N REP. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 U.A. E M I R A T E S 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 0 0 I N D O N E S I A 
Z 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P . 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
3 1 6 
Z3 
Z9 
1 8 8 
9 1 












1 6 3 











1 8 0 
1 7 2 3 
5 1 9 
3 9 
a 
1 0 / 









2 1 4 
6 0 
6 5 






1 0 9 
9 4 
12 
1 2 9 
5 4 
3 5 1 
2 0 
5 2 
3 9 2 8 8 
2 4 3 2 7 
1 4 9 4 1 
1 0 7 9 4 
7 0 9 8 
3 7 8 8 
1 3 7 7 



















































1 2 1 2 4 
9 4 1 3 
3 7 1 3 
3 1 3 3 
2 3 ? 0 
4 4 3 
1 2 9 
1 3 b 
8 9 3 . 1 0 P L S T C P A C K G C O N T N R S . L I D S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
OOZ I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 5 FARDE I S L A N D S 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
6 B 5 6 7 
4 6 9 7 7 
8 2 6 4 0 
4 3 0 1 6 
3 8 8 3 
2 8 6 4 6 
4 0 8 1 
3 6 7 9 
3 7 7 
1 7 8 
3 4 2 6 
1 3 6 0 9 
2 1 4 6 4 
1 8 0 9 4 
4 8 3 6 0 
1 6 6 8 
6 9 7 B 
3 4 7 
3 6 0 9 
17 
3 6 6 



















1 4 7 









































3 3 1 8 
1 4 4 7 
1 8 7 2 
0 6 9 
2 5 4 
1 2 1 3 
6 6 8 
9 0 
1 1 7 5 8 
5 2 4 1 
1 6 9 6 4 
1 6 4 4 
4 2 5 5 
8 7 
2 6 7 
5 
4 2 
1 4 2 
Italia 
























5 0 6 



























1 1 8 9 1 
7 2 5 3 
4 6 3 8 
3 6 3 7 
2 6 5 5 
9 2 4 
1 0 6 
5 2 
1 7 9 0 2 
2 3 3 1 
2 3 4 3 
4 9 5 7 







































2 8 1 4 
2 0 9 9 
7 1 5 
5 6 1 




8 2 4 3 
1 4 0 7 1 
1 3 3 4 0 
1 7 1 
6 0 1 3 
2 2 2 
3 6 9 
16 
1 1 4 














1 9 9 5 
1 8 3 9 






1 8 8 4 1 
2 8 9 5 3 
5 4 9 1 
2 2 4 






































5 7 2 17 2 6 




































5 3 6 7 6 7 3 1 0 9 4 
2 2 4 2 6 1 0 4 2 6 
3 1 1 5 6 3 6 6 9 
2 1 3 7 6 2 5 9 9 
9 6 8 3 2 5 0 4 
9 5 7 2 4 8 
3 9 4 1 1 5 
2 0 2 2 
1 5 6 6 1 2 2 4 2 9 
4 7 3 BO I Z O 
3 Θ 3 9 2 2 6 8 
3 0 1 1ZZ 1 Z 8 6 
14Z 15 14 
4 3 0 0 4 5 5 1 
3 0 9 7 1 6 2 
3 0 5 1 
1 3 1 1 3 9 
1 Z 8 
1 1 6 2 2 6 Z 2 
1 7 0 1 1 0 1 4 7 
Destination 
CTCI 
8 9 2 . 9 9 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 S E N E G A L 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
Z 0 6 S I N G A P O U R 
Z 2 0 CHINE 
Z 3 2 J A P O N 
Z 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 Ν Ο υ ν Ε ί ί Ε - Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 1 7 
3 0 2 
5 2 4 
7 5 5 
3 0 2 
1 2 3 1 
3 4 8 
1 4 4 
1 0 5 1 
7 0 / 
5 0 4 
4 7 0 
4 9 5 
3 5 8 
1 1 0 
1 2 0 
1 12 
4 5 9 
5 0 4 
1 6 1 
1 0 / 5 
4 2 5 
1 0 0 
5 4 1 
3 2 9 
6 4 4 
5 4 6 
2 5 6 
3 2 4 
3 1 3 3 
9 6 3 0 
1 9 / 3 
2 1 1 
2 3 / 
3 5 5 
3 6 1 
1 5 0 
3 0 8 
1 9 6 
1 3 3 
5 0 9 
3 0 / 
2 5 8 
2 0 6 
1 0 / 4 
2 9 4 
3 3 2 
9 / 1 
3 4 / 
3 / 1 
2 6 4 
1 6 0 
2 2 5 
4 5 3 
2 / 1 
4 4 / 
9 3 9 
3 / 8 
1 4 6 6 
1 15 
1 3 8 
1 6 5 4 0 5 
9 5 9 2 1 
6 9 4 8 4 
4 6 5 8 4 
2 6 6 8 1 
1 9 2 0 1 
6 4 8 7 
3 6 3 8 
Deutschland 
3 4 1 
1 6 1 
1 7 9 
2 8 5 
2 0 2 
3 0 7 















3 1 3 
4 8 
2 
4 3 4 
1 9 9 7 












4 3 / 
1 13 
10 









2 5 9 
1 12 
1 0 2 
9 
5 5 3 8 1 
3 8 2 9 2 
1 9 0 6 8 
1 5 2 3 6 
1 0 / 9 2 
3 1 6 7 
8 2 9 
6 6 5 
France 
5 8 1 
4 
2 0 8 
8 1 
2 7 
4 3 / 
9 7 
18 
9 2 7 
1 3 0 




1 0 8 
1 2 0 
9 5 
4 0 3 
4 2 / 
1 1 9 
/ 9 
3 6 8 
5 / 
4 1 1 




3 1 8 
2 3 0 2 
1 1 0 7 
4 2 2 
2 / 
2 3 1 
3 3 9 





3 8 8 
6 0 






1 0 9 
6 2 





4 3 2 
3 5 5 
3 / 
1 0 5 
12 
1 2 8 
2 4 0 0 3 
8 1 8 2 
1 6 8 2 1 
Z 0 9 6 
1 8 5 8 
6 4 8 9 
2 8 0 5 




4 2 5 
8 6 
9 3 









3 2 3 







1 2 3 
2 




1 9 8 2 









1 3 0 
6 4 
4 6 
3 5 0 
Z 8 
7 









1 3 / 
5 6 
1 3 9 
8 
3 1 6 3 0 
1 8 8 7 2 
1 2 8 6 9 
9 1 3 6 
5 5 8 8 
3 2 8 6 
5 1 1 
1 8 0 
9 9 3 . 1 0 A R T . T R A N S P O R T . E M B A L L A G E E . M A T I E R E S D E 5 8 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
OOZ IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 6 2 9 8 
8 2 4 6 4 
1 2 9 5 6 7 
6 9 3 2 3 
9 8 3 6 
5 5 5 8 3 
6 4 4 0 
8 1 9 2 
6 4 1 
3 4 0 
Θ 3 9 2 
2 6 7 7 5 
4 4 7 / 8 
3 1 6 0 0 
7 8 4 4 2 
4 9 6 6 
1 6 0 1 7 
8 5 9 
5 2 5 3 
74 
1 5 3 2 
5 3 9 9 
2 1 3 8 5 
1 0 0 1 5 
2 Z 5 9 1 
3 2 9 6 
8 8 6 Z 
2 0 2 
5 2 9 
12 
1 1 8 
3 4 1 
1 9 8 7 1 
2 8 8 3 
2 5 8 9 
7 1 6 6 
2 4 8 8 
4 3 
1 0 4 
1 

















































1 2 1 3 4 
9 2 5 1 
2 8 8 3 
2 3 1 3 
1 1 4 9 
5 3 8 
1 2 1 
3 2 
1 0 6 8 6 
2 5 2 6 8 
2 0 4 6 2 
0 3 8 
8 5 5 7 
3 6 3 
1 1 / 5 
4 9 
3 2 5 

































7 7 3 1 
8 7 5 8 
9 7 8 
5 9 2 
4 3 3 
3 5 Z 
2 0 0 
2 6 
2 7 2 9 1 
3 6 9 7 5 
8 7 5 0 
5 7 4 
3 1 8 4 
2 5 6 
2 6 4 
7 9 
2 2 0 
1 3 6 
December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
1 2 5 
4 6 
9 













6 5 2 
17 
4 8 5 
2 5 2 
2 1 1 
3 5 2 1 











1 6 2 
3 2 
3 1 1 
2 3 3 
9 3 




4 0 / 
/ 6 
1 0 7 
1 3 6 
9 9 3 
6 7 
2 
2 3 6 4 0 
9 0 4 6 
1 4 4 9 4 
9 2 2 3 
3 3 8 4 
5 1 6 3 
1 9 8 1 
1 0 9 
2 5 5 5 
8 9 3 
8 1 7 
8 1 5 
3 0 4 
4 2 5 9 
8 6 / 
1 3 9 
3 3 3 









5 7 6 7 
5 4 7 9 
2 8 9 
2 / 5 
1 9 / 
14 
3 
2 6 8 
/ 2 
2 0 3 
Z 4 7 
5 0 







































6 3 3 9 
2 0 4 5 
3 2 9 4 
2 7 1 3 
2 2 Β 0 
1 8 7 
3 7 
3 9 3 
8 4 9 
3 6 3 
5 2 6 
3 7 9 2 
4 9 
9 3 5 1 
4 5 8 
2 8 7 
3 4 0 
5 7 0 3 















066 SOVIET UNION 













236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
















































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 
















































































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
293 5 719 
54 13 221 
28 2 322 
21 4 
27 1 3 






















4 i 2 
4 





























28 1 4 






8 . 1 


























































472 TRINIDAD ET TOBAGO 




















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 











































































4 3 / 
621 










































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
916 14 1693 
173 56 518 
83 11 625 
86 12 
58 2 5 
47 2 4 
26 38 

























1 i 3 
72 
190 23 













































740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 
Quantity 
EUR9 
1 2 8 
4 8 0 
18 
13Z 










1 0 3 









3 4 9 
5046 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 











































647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 











1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





6 5 0 
2790 
1 121 
5 1 5 
2 2 8 
2 0 4 
8 2 
8 9 0 




2 1 5 







3 3 4 














1 6 8 
1 0 0 
2 1 2 
1 3 1 
5 8 
9 5 6 
2 Z 8 
1 0 5 
1 0 4 








1 5 5 







9 2 9 
1 0 8 
3 2 9 
5 0 6 
1116 
8 6 
1 0 4 




4 3 / 











































1 3 5 








1 0 2 
1096 
8 2 6 
3 9 1 / 
5 2 5 


















































7 1 7 
4 4 1 
1000 













1 5 8 
8 3 3 
5 8 6 
3 1 1 











1 6 6 







2 9 ? 



























8 4 7 
















8 5 2 





































4 7 E 
5 1 E 
1 4 5 
1 0 ? 











9 6 2 














8 1 4 
1236 
3 0 2 
1 8 B 
2 1 7 
1 2 3 
5 0 8 
3 0 3 
7 
. 1095 

























1 2 7 
1 
1 8 
4 7 3 
2 0 7 
9 7 
9 5 













2 2 1 
8 6 
2358 







































7 4 3 
3 3 
6 5 8 
5 7 
4 7 
1 3 9 























7 4 6 
4 7 6 
2 6 9 
2 4 4 











822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

















































647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6 3 0 
1590 
15Z 
2 9 2 










4 8 9 














1 / 1 
16 
2 8 5 






















3 6 9 
1 196 










8 5 0 
4 8 0 
3603 
3221 
2 0 5 
3 4 3 
1 6 4 
6 2 3 
7 / 4 
1 2 5 
1 2 8 
1 2 2 
3 1 4 
2 6 9 
2 7 7 
8 7 0 
5 9 3 
1 2 1 
2 3 3 
2 3 5 
5 9 7 
1 7 6 
1 0 2 
2 5 6 
1 4 0 
7 0 6 
3 2 3 
2 3 0 
1 10 
1 7 3 
3 8 7 
2 5 0 
7 2 5 
4 5 3 
1 9 1 
2859 
7 6 9 
3 2 5 
3 0 / 
1 1/1 
2 7 4 
1 2 9 
1 0 1 
1 2 8 
2 0 0 
2 0 4 
1 5 3 
3 9 0 












6 4 0 
0 6 9 
2 
1241 
2 2 5 


























1 1 4 
12 
2 0 
















54 1 1 
1 1 19 









2 9 7 
1 3 0 
0 5 





1 8 4 
1 0 4 
8 9 
1 0 5 
1 0 3 
2 8 0 
1 1 5 
2 1 4 
3 4 3 
2 6 5 
8 7 
2 2 2 
4 
77 
1 7 4 
9 9 
2 
1 3 / 
2 9 2 
8 4 
2 2 9 
1 0 8 
2 
1 2 3 
11 
/ 2 
1 2 6 
2 

















9 2 5 
2 9 8 
1243 
7 0 2 
1 138 
6191 
1 5 2 
1 
1 6 3 
2 0 
3 2 
2 5 4 
4 1 8 
1 3 4 
1 5 4 
6 9 
3 8 8 







4 6 9 









2 3 5 
1 3 0 
1 7 6 
3 0 2 
1 2 3 
8 7 2 
1 5 9 
2 4 
16 











8 6 2 
3717 














6 0 4 
2059 










1 0 0 




















6 8 9 
3 2 3 
2 9 1 













3 6 4 
6 3 9 
5 1 8 
1802 























3 4 7 
9 2 
8 0 
2 5 5 
18 
December 1977 Janvier 
I UK 
2 6 









8 7 3 
7 0 5 
8 4 7 
3 2 3 
1248 
9 1 3 
4 3 
1961 
3 4 0 
1 0 2 














2 1 4 
4 9 3 
2 











5 1 2 
2 8 8 
2 6 8 
B B 4 
2 6 2 
3 2 
7 0 




2 B 1 




7 6 0 









2 8 9 
































1 4 0 
8 9 1 
2 7 3 
2 3 4 
6 5 9 
9 9 0 
4 5 
3 8 2 
6 
3 6 0 
3 0 2 
2 7 2 
2 9 




































893.30 PLASTIC O R N A M E N T S 
001 FRANCE 1495 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1328 
003 NETHERUNDS 643 
004 FED.REP. GERMANY 1438 
005 ITALY 108 
006 UNITED KINGDOM 550 
007 IRLAND 31 
008 DENMARK 107 
028 NORWAY 98 
030 SWEDEN 166 
032 FINUND 26 
036 SWITZERUND 293 
038 AUSTRIA 298 
042 SPAIN 30 
046 MALTA 64 
048 YUGOSUVIA 17 
050 GREECE 68 
056 SOVIET UNION 675 
064 HUNGARY 4 
208 ALGERIA 22 
216 LIBYA 1 1 0 
220 EGYPT 49 
400 USA 50B 
404 CANADA 150 
604 LEBANON 79 
624 ISRAEL 141 
632 SAUDI ARABIA 34 
732 JAPAN 42 
800 AUSTRALIA 70 
1000 WORLD 9091 
1010 INTRA-EC 5699 
1011 EXTRA-EC 3393 
1020 CUSS 1 1Θ90 
1021 EFTA COUNTRIES 923 
1030 CUSS 2 784 
1031 ACP COUNTRIES 94 

































893.50 PLASTC ELEC LIGHT ARTICL 
001 FRANCE 3756 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 2400 
003 NETHERLANDS 2756 
004 FED.REP. GERMANY 1381 
006 ITALY 430 
006 UNITED KINGDOM 830 
007 IRLAND 267 
008 DENMARK 398 
024 ICEUND 48 
028 NORWAY 280 
030 SWEDEN 938 
032 FINUND 114 
036 SWITZERUND 630 
038 AUSTRIA 1211 
040 PORTUGAL 69 
042 SPAIN 190 
048 YUGOSUVIA 199 
060 GREECE 34 
066 SOVIET UNION 1131 
064 HUNGARY 33 
204 MOROCCO 133 
208 ALGERIA 258 
212 TUNISIA 52 
216 LI8YA 113 
220 EGYPT 130 
272 IVORY COAST 83 
288 NIGERIA 70 
314 GABON 38 
390 REP. SOUTH AFRICA 164 
400 USA 333 
404 CANADA 176 
484 VENEZUELA 26 
604 LEBANON 89 
608 SYRIA 49 
612 IRAQ 31 
616 IRAN 182 
624 ISRAEL 26 
62B JORDAN 41 
632 SAUDI ARABIA 236 
636 KUWAIT 69 
640 BAHRAIN 71 
647 U.A. EMIRATES 236 
706 SINGAPORE 38 



















































































































Italia Nederland Belg.-Lux. 































5082 107 87 
3060 97 62 
2022 11 6 
818 10 2 
235 6 1 
500 1 4 
38 1 
703 
966 14 122 
149 187 
159 109 
816 122 9Z 
3 1 
































































































































893.30 OBJETS ORNEMENTAT 
001 FRANCE 3063 
002 BELGIQUE-LUXBG 3401 
003 PAYS-BAS 2101 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3404 
005 ITALIE 418 
006 ROYAUME-UNI 1906 
007 IRLANDE 117 
008 DANEMARK 305 
028 NORVEGE 467 
030 SUEDE 589 
032 FINUNDE 130 
036 SUISSE 1419 
03B AUTRICHE 1482 
042 ESPAGNE 158 
046 MALTE 125 
048 YOUGOSLAVIE 118 
050 GRECE 201 
056 UNION SOVIETIQUE 37B 
064 HONGRIE 124 
208 ALGERIE 164 
216 LIBYE 345 
220 EGYPTE 105 
400 ETATS-UNIS 2481 
404 CANADA 667 
604 LIBAN 198 
624 ISRAEL 245 
632 ARABIE SAOUDITE 205 
732 JAPON 313 
800 AUSTRALIE 249 
1000 M O N D E 26651 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14713 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11837 
1020 CUSSE 1 8667 
1021 A E L E 4197 
1030 CLASSE 2 2685 
1031 ACP 324 
1040 CLASSE 3 682 
January — 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia 
„PARURE PERS.E.MAT.DE 58 
1242 1615 
721 2142 379 
1032 579 333 
1641 1536 
178 232 
661 533 436 
63 28 26 
124 107 64 
216 129 46 
201 216 135 
89 33 3 
818 418 154 
953 344 177 
41 32 82 
2 22 100 
26 8 85 
67 13 119 
378 
2 122 
12 114 28 
2 3 340 
26 69 
1581 267 616 
431 162 70 
15 43 140 
12 54 179 
29 128 44 
219 27 63 
145 36 62 
9281 8207 7799 
4021 5261 4388 
6268 2946 3411 
4818 1735 1827 
2292 1148 611 
416 1061 1176 
31 232 66 
26 161 405 
893.60 ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIQ.E MAT.DE 58 
001 FRANCE 12321 
002 BELGIQUE-LUXBG. 8828 
003 PAYS-BAS 11893 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4030 
005 ITALIE 1793 
006 ROYAUME-UNI 3062 
007 IRUNDE 802 
008 DANEMARK 1668 
024 ISUNDE 215 
028 NORVEGE 1525 
030 SUEDE 4927 
032 FINUNDE 808 
036 SUISSE 2416 
038 AUTRICHE 5092 
040 PORTUGAL 262 
042 ESPAGNE 583 
048 YOUGOSLAVIE 774 
050 GRECE 158 
056 UNION SOVIETIQUE 1497 
064 HONGRIE 170 
204 MAROC 351 
208 ALGERIE 906 
212 TUNISIE 198 
216 LIBYE 465 
220 EGYPTE 1022 
272 COTE-D'IVOIRE 313 
288 NIGERIA 417 
314 GABON 197 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 565 
400 ETATS-UNIS 1171 
404 CANADA 652 
484 VENEZUELA 147 
604 LIBAN 317 
608 SYRIE 191 
612 IRAK 271 
616 IRAN 943 
624 ISRAEL 167 
628 JORDANIE 105 
632 ARABIE SAOUDITE 934 
636 KOWEIT 379 
640 BAHREIN 201 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 821 
706 SINGAPOUR 179 
740 HONG-KONG 119 
9483 1412 
6398 795 365 
9678 432 289 
848 1696 
1420 246 
964 472 356 
239 7 32 
1345 61 29 
133 1 8 
399 3 13 
1444 49 81 
581 6 2 
1867 102 307 
4565 23 235 
138 21 71 
478 45 48 
683 8Θ 
58 1 93 
10 1487 
166 
23 239 85 
407 364 121 
16 ββ 93 
44 72 341 
713 89 148 
9 300 4 
139 14 21 
143 51 
443 32 29 
159 14 572 
298 16 146 
111 1 25 
84 8 212 
12 70 97 
109 56 
551 308 51 
86 9 50 
15 21 58 
414 120 140 
249 54 10 
43 17 1 
277 44 6 
69 34 12 
























































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 


















Ϊ 3 1 






















































































1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
9 9 
427 990 250 1536 
368 383 250 466 































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 


















































































UK Ireland Danmark 
41 46 
2052 3601 551 8242 
1781 1872 561 2444 














































































17897 3258 1286 
















893.92 P V C / P V A C FLOOR TILES ETC 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1530 
003 NETHERLANDS 355 
004 FED.REP. GERMANY 792 
006 ITALY 2092 
006 UNITED KINGDOM 597 
007 IRUND 406 
050 GREECE 292 
288 NIGERIA 1768 
302 CAMEROON 323 
314 GABON 310 
372 REUNION 300 
632 SAUDI ARABIA 978 
647 U.A. EMIRATES 705 
1000 WORLD 15133 
1010 INTRAEC 5874 
1011 EXTRA­EC 9259 
1020 CUSS 1 1071 
1021 EFTA COUNTRIES 467 
1030 CUSS 2 8184 
1031 ACP COUNTRIES 3611 
893.93 PLASTIC BLINDS ETC 
001 FRANCE 1374 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 823 
003 NETHERLANDS 513 
004 FED.REP. GERMANY 1247 
006 ITALY 63 
006 UNITED KINGDOM 81 
028 NORWAY 43 
030 SWEDEN 76 
036 SWITZERUND 102 
038 AUSTRIA 301 
216 LIBYA 20 
400 USA 507 
604 LEBANON 23 
616 IRAN BO 
632 SAUDI ARABIA 69 
1000 WORLD 6883 
1010 INTRAEC 4131 
1011 EXTRA­EC 1552 
1020 CUSS 1 1109 
1021 EFTA COUNTRIES 529 
1030 CLASS 2 434 



































893.94 PLASTC OFFICE.SCHOOL SUP 
001 FRANCE 1274 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 979 
003 NETHERLANDS 1521 
004 FED.REP. GERMANY 620 
005 ITALY 331 
006 UNITED KINGDOM 726 
008 DENMARK 212 
024 ICEUND 38 
025 FARDE ISUNDS 33 
028 NORWAY 544 
030 SWEDEN 835 
032 FINUND 196 
036 SWITZERLAND 774 
038 AUSTRIA 504 
042 SPAIN 32 
048 YUGOSUVIA 39 
060 GREECE 105 
204 MOROCCO 23 
208 ALGERIA 198 
216 LIBYA 88 
248 SENEGAL 35 
272 IVORY COAST 69 
302 CAMEROON 32 
314 GABON 21 
372 REUNION 61 
390 REP. SOUTH AFRICA 37 
400 USA 207 
404 CANADA 54 
468 GUADELOUPE 26 
484 VENEZUELA 26 
616 IRAN 56 
624 ISRAEL 26 
632 SAUDI ARABIA 70 
636 KUWAIT 38 









































































































































































































77 3169 14 12 
56 324 14 β 










































































893.92 C O P O L Y M . CHLORURE ET ACETATE VINYLE.P.SOLS 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 









632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
652 25 596 
173 43 BO 
307 245 
871 76 784 
300 189 87 
225 70 
106 6 98 




463 131 162 
367 122 124 
7498 1857 3581 
2588 378 1883 
4908 1279 1898 
717 116 181 
284 108 20 
4188 1163 1517 
1996 799 542 















632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
2117 950 
2453 1629 657 
2022 1325 294 
2198 1096 
220 80 9 
441 52 86 
206 16 49 
387 14 67 
430 276 92 
818 592 134 
105 2 23 
1337 146 321 
130 103 
602 70 1 
639 69 67 
16219 5694 3269 
9563 4067 2161 
5657 1637 1098 
3499 1164 740 
1889 927 347 
2106 428 369 
173 3 68 

































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
4886 367B 
3604 1974 699 
6621 4361 178 
1595 552 
1352 839 366 
2191 577 342 
812 682 29 
117 24 1 
110 
1636 486 54 
2538 1040 267 
465 130 5 
2B05 2237 182 
1820 1520 59 
202 148 25 
329 242 72 
124 60 4 
104 22 76 
512 34 475 
268 70 22 
112 4 107 
272 25 247 
133 2 131 
115 2 113 
190 1 189 
152 123 
894 631 148 
218 92 94 
114 114 
106 25 79 
197 190 1 
116 29 6 
268 210 19 
198 67 28 





































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valours 
UK Ireland Danmark 
1 1 
20 








2086 24 18 





















































8 9 3 . 9 4 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 2 2 FRENCH POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 C U S S 3 
Quantity 




1 7 0 
2 1 
1 0 7 5 6 
5 8 6 8 
6 0 8 8 
3 6 7 7 
2 8 9 8 
1 3 8 3 







4 8 2 8 
2 5 8 3 
2 0 6 5 
1 6 2 4 
1 2 4 5 
4 2 0 
3 7 
2 2 
8 9 3 . 9 9 O T H R P L A S T C A R T I C L E S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R U N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R U N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E U N D 
0 2 5 FARDE I S L A N D S 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N U N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S U V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y I S L A N D S 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 1 6 L IBYA 
2 2 0 EGYPT 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I A 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 UPPER V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 B S NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 0 6 CENT. A F R I C A N REP. 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O U 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
5 1 3 4 5 
4 2 8 9 6 
4 8 4 9 1 
6 6 5 1 4 
1 0 4 2 9 
2 4 3 0 7 
1 4 5 8 6 
6 9 2 3 
5 2 0 
1 7 9 
7 6 9 5 
1 7 1 5 6 
2 4 4 9 
1 6 0 4 6 
1 Z 7 7 9 
1 7 6 5 
2 5 0 8 
7 8 
1 3 7 
5 1 8 
3 6 1 4 
2 3 0 9 
2 1 3 
1 3 2 2 
1 5 5 
1 4 2 1 
4 4 3 
1 5 8 4 
3 9 0 
2 2 0 
2 8 8 
9 6 4 
2 9 3 9 
9 7 5 
2 9 9 9 
2 3 8 7 




2 7 1 
1 1 8 




1 3 8 
8 8 6 
5 8 9 
1 2 2 
5 6 
3 7 1 3 
1 3 0 5 
3 2 
1 1 9 7 
8 1 





3 9 8 
19 
3 7 0 
16 
1 3 8 
4 5 8 
7 8 
1 7 3 0 0 
1 2 8 0 0 
2 1 1 9 7 
4 7 5 0 
4 3 1 5 
3 2 4 
2 9 6 0 
2 1 7 
1 
1 2 0 1 
2 4 9 1 
5 6 1 
9 4 2 1 
1 1 9 5 0 
1 1 7 
5 2 9 
2 
5 6 
1 2 7 9 
5 3 4 
6 2 
4 8 
3 6 6 
2 8 0 
9 5 8 
1 / 3 
1 4 1 
3 0 
6 5 
3 4 5 
1 2 3 
1 8 2 











1 / 9 
3 
5 




















1 5 2 4 
5 8 0 
9 4 4 
2 4 3 
1 4 1 
ZOO 
2 Z 0 
1 
8 2 5 Z 
3 1 9 1 
1 2 4 9 0 
2 1 8 5 
2 8 8 0 
1 3 4 6 
2 2 3 
13 
9 3 
2 9 9 
5 9 
1 6 Z 9 
5 3 3 
ZO 






Z 4 1 
2 0 






6 1 9 
1 7 1 2 
6 0 4 
3 7 





2 0 ? 
9 1 









1 0 9 
1 2 3 5 
2 8 















8 8 7 
5 8 3 
3 0 4 





1 7 7 5 2 
8 3 1 8 
1 0 4 0 3 
2 6 7 / 6 
4 / 8 8 
5 2 3 
9 5 9 
2 8 
2 6 6 
Z 5 8 
2 7 5 
4 4 0 5 
3 0 2 6 
3 5 4 
8 4 5 
3 
1 3 
2 0 6 
1 8 3 8 
1 2 9 4 
8 3 
b O b 
7 6 
4 9 0 
7 0 
3 6 6 
1 8 1 
61 
1 4 0 
2 1 9 
8 4 4 
2 1 6 
2 4 5 4 










2 2 6 
3 
9 
























9 6 9 
7 7 1 
1 9 9 





5 2 1 6 
1 1 3 7 8 
1 4 2 3 3 
5 1 0 
3 5 8 8 
2 2 5 
6 5 2 
5 1 
2 2 7 
3 8 2 
9 6 
7 2 0 
1 1 7 2 
2 2 9 
2 1 8 
1 
7 





1 5 9 
17 












1 2 2 
24 













3 6 9 






5 5 9 9 
9 0 4 5 
7 2 3 5 
1 6 9 9 
1 7 0 3 
4 7 8 
3 3 2 
2 
4 6 
2 9 6 
2 2 
5 1 6 




































2 3 2 3 6 6 
2 3 7 9 6 
1 5 6 9 
1 4 8 4 
1 3 3 5 
7 3 
3 
4 3 4 8 3 4 2 7 8 8 
1 8 2 1 2 ! 3 0 1 
3 5 2 6 1 4 6 9 8 4 
2 9 8 3 2 9 2 2 5 0 5 
1 0 7 2 11 2 0 2 
5 5 0 2 1 5 3 1 
1 1 6 4 6 4 6 
1 7 3 6 6 1 
6 8 1 4 1 
16 1 6 2 
1 2 9 5 1 4 5 6 7 
1 7 0 7 1 0 5 1 1 1 1 9 
5 5 5 8 8 1 
8 3 5 1 3 4 6 6 
2 9 8 5 2 2 7 
9 1 9 6 4 
4 6 5 
1 
1 2 1 
2 1 1 
7 2 IE 




1 1 3 







2 3 8 
1 7 0 







1 4 2 
19 
1 








2 7 2 
8 
































8 9 3 . 9 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 3 1 
4 2 7 
1 7 3 
5 3 2 
1 0 8 
3 7 7 6 6 
1 9 8 8 7 
1 7 8 7 0 
1 2 4 6 1 
9 4 3 3 
5 2 3 8 
1 3 1 9 
1 6 9 
Deutschland 
1 0 2 
3 8 3 
1 0 / 
2 6 1 
1 
2 1 5 8 9 
1 2 0 2 7 
9 5 8 4 
7 4 3 8 
5 4 7 8 
1 9 9 1 
2 1 / 





1 0 4 
5 6 3 1 
2 1 6 5 
3 4 8 8 
9 9 5 
5 7 6 
2 4 6 7 








1 4 3 7 
8 5 6 
5 8 0 
2 5 7 
1 2 3 
3 1 7 
4 
5 
8 9 3 . 9 9 A U T R E S O U V R A G E S . N D A . . E N M A T I E R E S D E 5 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 BENIN 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP.CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
1 4 4 6 1 3 
1 1 7 9 9 8 
1 3 4 3 6 8 
1 6 3 4 2 4 
3 8 8 6 8 
6 8 1 4 8 
2 6 7 7 3 
2 1 7 4 1 
1 5 9 1 
4 5 0 
2 0 5 6 3 
4 6 2 1 7 
8 2 3 5 
5 7 8 2 4 
5 5 1 7 5 
5 5 1 8 
1 0 7 1 5 
2 9 3 
3 5 0 
1 3 6 7 
1 3 4 6 6 
6 8 4 1 
1 0 9 1 
3 5 5 3 
8 3 5 
5 9 3 9 
2 2 2 8 
3 8 4 1 
1 2 4 4 
8 5 7 
8 0 2 
3 3 1 2 
7 4 4 5 
3 0 1 3 
6 3 1 5 
5 8 1 9 
1 8 9 7 
1 3 9 
1 7 7 
2 0 4 
6 7 4 
2 0 8 
8 8 6 
1 3 4 
3 4 8 
3 4 3 
3 8 4 
2 7 / 9 
1 0 7 9 
4 2 5 
1 8 3 
1 0 3 6 6 
3 4 9 8 
t l 5 
2 5 1 3 
2 9 1 
8 0 5 
1 2 2 
1 6 0 
3 3 0 
2 1 9 
1 3 9 9 
1 0 7 
8 0 8 
1 0 9 
4 0 2 
1 1 8 8 
2 8 2 
5 0 8 5 4 
4 1 4 7 1 
5 4 9 2 2 
1 8 1 5 3 
1 B 1 7 8 
9 1 6 
1 1 4 5 8 
7 3 6 
5 
5 5 5 1 
1 2 9 9 0 
2 9 0 2 
3 3 5 6 8 
3 9 4 6 0 
6 0 5 
3 0 6 1 
2 5 
3 
2 2 2 
4 8 8 3 
1 7 2 5 
4 0 7 
5 5 7 
1 2 2 9 
1 5 0 4 
2 1 2 9 
5 6 4 
4 5 5 
1 5 7 
2 8 6 
1 1 2 2 
3 5 7 
6 9 3 
1 2 9 4 








1 5 5 
1 9 5 
1 19 
7 9 1 
3 2 
2 6 
















2 1 7 9 0 
8 8 7 4 
3 1 1 8 3 
6 3 5 3 
9 0 1 9 
1 1 8 6 
6 9 5 
5 0 
4 2 0 
1 2 1 0 
2 3 5 
6 2 1 5 
1 4 0 3 
4 0 3 
1 3 2 6 
2 5 4 
2 
4 5 
1 0 0 4 
4 3 5 
3 6 
1 0 7 0 
2 8 2 
8 8 6 
1 1 8 
8 b 
1 6 6 
8 2 
16 
2 1 5 8 
4 2 4 2 
1 9 5 9 
1 7 5 
1 4 7 2 
1 2 5 
1 2 8 
1 5 4 
1 2 0 
4 7 2 
1 3 9 
0 9 7 
4 
2 9 3 
3 3 
2 0 
1 9 9 2 
2 5 
2 8 1 
1 4 3 
5 0 8 
3 3 1 1 
1 0 6 
2 3 4 6 
2 6 3 





I I B 
3 0 
2 
3 2 1 
1 1 1 0 
7 6 
3 7 4 9 3 
1 6 3 5 7 
1 4 8 2 9 
4 8 3 5 2 
1 2 5 4 6 
B 7 7 
2 0 0 7 
5 2 
7 9 0 
2 0 5 2 
7 0 9 
9 3 5 9 
6 8 5 0 
1 1 4 4 
3 0 Z 9 
5 
2 1 
4 Z 9 
6 2 3 1 
3 3 3 5 
5 4 0 
1 8 3 0 
3 1 3 
2 6 4 1 
3 Z 0 
9 Z 8 
4 Z 2 
2 Z 9 
3 3 4 
6 4 8 
1 8 0 6 
5 2 9 
4 7 6 9 
1 8 5 4 









1 7 6 
2 5 0 
11 
12 








1 6 4 
2 0 4 
1 7 3 
1 2 











2 5 9 4 
2 0 1 8 
5 6 9 
3 7 1 
2 6 5 
1 9 6 
2 0 
2 
1 3 2 9 6 
3 1 8 3 2 
3 4 4 7 3 
2 3 0 3 
B B 3 0 
4 6 0 
1 7 9 6 
1 4 0 
Z 1 5 
1 3 Z 3 
3 9 1 
1 9 1 5 
2 5 5 6 
Z 9 5 
1 2 7 6 
2 
2 0 





3 Z 9 
4 3 
4 5 Z 
1 
2 6 




1 1 9 






4 0 Z 
4Z 
3 
















1 0 4 4 
9 3 9 





1 7 2 9 9 
3 2 2 9 1 
2 8 9 0 9 
6 7 2 2 
6 9 6 4 
1 4 9 3 
1 2 6 3 
14 
3 1 0 
1 7 1 / 
2 5 9 
2 0 8 2 
2 7 9 9 
2 5 0 
2 8 6 
7 
5 5 
2 2 7 


































December 1977 Janvier 
UK 
1 2 4 3 1 
5 1 6 7 
9 6 2 4 
1 0 1 9 7 
3 7 0 5 
2 1 6 9 5 
4 1 5 8 
2 2 0 
3 4 
3 6 3 0 
5 4 7 7 
1 6 5 8 
2 6 5 7 
1 1 1 2 
2 1 8 9 
1 4 0 0 
9 
3 1 1 
5 2 3 
3 2 0 




5 1 1 
1 3 0 
1 3 6 
2 6 
5 
1 4 1 
9 6 
1 3 3 
4 4 
4 9 3 
5 7 2 




1 0 9 
2 
1 0 9 
1 0 4 
6 9 
4 5 6 
9 8 
2 









9 3 8 
5 4 




1 5 6 
Ireland 
1 5 0 
1 5 0 
8 4 3 
2 1 6 
2 6 9 
8 1 1 
3 7 
7 5 7 1 
3 6 4 
2 
6 



















1 9 0 
6 3 2 0 
1 7 3 4 
3 5 6 6 
3 3 3 5 
2 9 5 4 
2 2 7 
4 
2 4 
2 3 9 7 
1 1 6 5 
3 5 5 9 
9 4 9 9 
1 5 9 5 
5 0 4 0 
1 4 6 
3 7 7 
4 1 1 
9 1 4 1 
2 1 0 3 2 
2 0 7 8 
1 3 9 6 
9 7 8 
1 3 2 
2 7 9 
4 
2 1 
1 7 2 





























Tab . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
8 9 3 . 9 9 
3 7 8 Z A M B I A 
3 8 6 M A U W I 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
4 1 2 M E X I C O 
4 1 3 6 E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 6 D O M I N I C A N REPUBLIC 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I C A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T INDIES 
4 7 2 T R I N I D A D & T O B A G O 
4 7 6 N E T H . A N T I L L E S 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E U 
4ΘΘ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R E N C H G U I N E A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRAZIL 
6 1 2 CHILE 
6 1 6 BOL IV IA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A. E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R T H Y E M E N 
6 6 6 S O U T H Y E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 1 P A P U A N E W G U I N E A 
8 0 4 N E W Z E A U N D 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P . 
8 1 5 FIJI 
8 2 2 F R E N C H POLYNESIA 
9 5 0 STORES & PROV. 
9 6 8 C O U N T R . & T E R R . N / D . 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C U S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C U S S 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 C U S S 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
2 6 1 
6 5 
1 7 1 4 
1 0 3 7 5 










1 5 3 
6 4 
5 5 2 
6 0 4 
1 14 
1 9 2 
1 6 0 
3 1 0 
1 9 2 
1 0 0 
0 2 6 
7 6 
3 1 B 
1 3 3 
1 1 8 
5 0 
3 8 8 
6 5 
3 5 
1 0 7 
5 4 5 
8 3 3 
9 7 3 
1 2 6 7 
2 5 9 9 
1 3 7 6 
2 2 6 
9 B 4 8 
1 3 9 5 
8 3 3 
6 0 4 
4 2 9 8 
6 4 7 
9 8 
1 9 8 
1 1 4 
6 9 3 
1 3 6 
7 6 
1 6 5 
2 3 2 
1 2 5 
4 5 6 
1 5 4 
3 6 
8 5 5 
1 6 3 
4 5 0 
2 4 4 7 
1 7 7 
1 9 1 
1 7 6 
4 0 
2 0 1 
1 1 9 
8 6 
4 2 1 6 4 0 
2 6 6 4 8 8 
1 5 8 0 5 8 
9 3 6 9 3 
6 5 4 0 9 
6 6 4 5 6 
1 2 6 2 9 
5 6 9 9 
D e u t s c h l a n d 
2 0 
17 
3 3 4 
2 3 2 2 






























3 8 0 
8 2 6 
1 9 1 
3 2 
1 3 6 6 
1 1 1 
12 
4 8 














2 6 2 
1 0 2 
8 8 






1 0 4 6 3 7 
6 3 8 4 6 
4 0 9 9 0 
3 1 9 5 0 
2 5 9 6 0 
7 0 5 9 
1 3 3 2 
1 9 8 2 
8 9 4 . 1 0 B A B Y C A R R I A G E S . P T S N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
1 1 7 8 
9 5 0 
1 0 7 6 
7 6 
3 0 1 
7 4 8 
F r a n c e 
1 
6 6 
9 7 3 








1 1 1 
3 
6 3 7 







1 3 2 
3 
3 





1 6 4 
1 9 5 
1 9 3 
4 7 
7 






















1 6 0 
1 6 4 
4 8 8 0 3 
3 0 5 7 0 
1 8 2 3 4 
4 8 0 4 
2 7 4 4 
1 2 2 2 B 
4 4 4 8 
1 2 0 0 
1 1 9 
17 
I ta l ia 
6 
4 
4 1 6 
3 6 0 0 

























1 8 0 
5 7 7 
5 b 9 
? b ? 
1 0 4 7 
7 0 b 
9 6 
2 9 1 8 
2 9 0 
21 
1 2 4 













1 8 9 
10 
3 2 





1 1 9 
8 4 
1 0 4 6 7 6 
6 9 5 1 8 
3 5 1 5 8 
1 8 4 9 0 
9 1 1 0 
1 4 6 9 5 
1 5 1 4 
1 7 / 0 
1 0 / 
7 1 
1 6 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 
3 0 
4 2 0 








1 2 9 
4 0 
27 










9 0 3 
1 5 8 
5 7 
14 
















4 3 4 2 5 
3 5 8 0 2 
7 8 2 5 
4 1 4 4 
2 8 7 8 
3 0 7 6 
7 6 / 
4 0 3 
3 9 0 
3 0 ? 
Export 
Q u a n t i t é s 






















i 4 ? 
2 
2 8 7 9 2 
2 8 0 8 8 
2 7 0 6 
1 8 8 9 
1 4 6 0 
7 7 3 




UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 8 5 1 
3 7 1 
7 8 5 4 2 1 
1 7 8 0 17 1 1 5 3 














1 0 3 
1 7 6 4 
1 5 3 
2 4 1 1 
14 
5 









2 9 7 
9 0 
1 6 5 1 
3 3 7 
4 5 9 
2 1 7 2 1 
6 2 
3 4 4 3 4 
7 6 7 
7 1 2 8 
3 7 4 
3 1 9 1 1 6 b 
5 8 1 
3 8 
1 8 9 
3 1 






1 9 7 
2 9 
8 
2 1 4 
7 
2 7 6 
1 4 7 4 11 
1 7 3 





































1 6 5 
3 9 
i 
5 7 6 2 3 6 8 7 3 2 8 7 1 1 
2 7 1 3 2 6 3 7 3 8 3 5 7 
3 0 4 9 1 5 0 0 2 0 3 5 5 
1 2 6 4 0 1 8 2 1 9 5 9 4 
5 6 7 6 1 2 6 1 Z 4 5 5 
1 7 6 3 5 3 1 1 6 Z 9 
4 1 6 8 1 1 1 1 2 8 
2 1 Z 6 8 1 
5 8 2 8 
2 5 Z 
1 3 4 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
8 9 3 . 9 9 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N U N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A U 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 U B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E F R A N Ç A I S E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 / E M I H A I S A H A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I U N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A U Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE.N­GU1NEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C U S S E 3 
V a l u e 
EUR9 
8 0 5 
1 8 4 
7 2 5 3 
4 1 5 1 3 
9 8 6 1 
3 1 7 
5 8 1 
1 2 b 
2 7 9 
1 0 6 
2 3 9 
1 4 9 
2 8 0 
2 6 ? 
8 4 8 
2 2 1 
1 3 2 2 
1 2 1 3 
3 8 6 
4 9 2 
3 6 9 
8 6 6 
5 2 9 
4 2 1 
3 0 2 5 
2 0 2 
8 5 8 
3 5 0 
4 2 8 
2 7 3 
1 6 1 3 
4 0 5 
1 6 3 
9 1 0 
1 3 7 2 
2 1 4 4 
2 7 6 0 
4 9 1 7 
8 9 4 7 
4 7 8 3 
7 4 6 
2 7 3 1 5 
4 0 7 7 
2 4 4 8 
1 4 1 7 
1 0 1 8 8 
1 5 3 4 
3 9 0 
2 3 4 
3 6 7 
2 4 0 7 
1 3 0 6 
1 9 4 
5 6 0 
1 0 7 7 
6 3 6 
2 2 0 4 
5 3 2 
1 4 9 
5 5 0 1 
7 2 0 
1 6 9 7 
1 0 4 3 3 
2 2 7 
9 7 2 
5 7 3 
1 0 5 
4 6 9 
2 4 3 
2 0 1 
1 2 0 6 2 2 8 
7 1 5 9 3 7 
4 8 9 2 9 2 
3 0 5 2 2 1 
1 9 5 1 2 1 
1 6 4 1 6 3 
3 5 5 6 3 
1 9 4 6 2 
D e u t s c h l a n d 
1 0 6 
2 6 
2 1 5 3 
1 1 7 5 6 
1 7 1 5 


















7 8 0 
1 
1 0 6 
5 
1 ? 6 
1 3 1 
4 0 5 
2 1 4 
3 8 
2 5 5 
1 0 2 
3 8 3 
4 1 4 
1 5 4 1 
3 0 1 2 
8 7 2 
1 16 
5 1 2 8 
4 7 Z 
8 6 
9 9 
1 0 2 8 
1 2 2 
1 Z 8 
9 
2 2 4 
1 4 0 
1 5 5 
2 2 
1 9 4 
1 Z 4 
12 
AT) 
1 1 6 
5 0 
2 7 6 7 
4 7 6 
4 0 1 
2 1 6 7 
3 




3 7 7 8 4 9 
2 1 6 9 5 3 
1 6 1 8 9 8 
1 2 6 8 6 7 
9 5 8 1 0 
2 8 4 4 1 
5 3 4 7 




5 b 9 
5 1 8 5 
7 7 4 







6 7 9 
10 
1 2 7 1 





3 7 1 
4 
7 
3 4 5 
2 5 
2 7 
6 4 7 
3 9 
2 
3 6 2 
5 0 
2 0 7 
4 0 3 
8 6 4 
7 0 2 
2 9 6 
3 2 
2 6 7 8 
2 1 8 
5 0 
9 7 





9 2 5 
11 
17 





2 5 7 
1 2 9 
1 5 2 
3 7 2 
2 1 
5 1 6 
3 8 2 
1 3 9 3 2 4 
7 9 1 0 1 
8 0 2 2 3 
2 0 2 0 5 
9 9 3 6 
3 6 6 3 3 
1 1 9 9 9 






1 2 6 9 
8 4 8 2 








1 0 2 
6 2 








1 4 5 
1 2 4 3 
6 
3 3 
2 1 2 
4 8 
3 / 5 
1 1 / 
1 0 1 
1 9 4 
3 9 2 
1 2 3 9 
1 6 2 8 
Z Z 1 
3 1 7 8 
1 9 9 1 
2 3 8 
6 Z Z 4 
7 1 3 
1 0 6 
2 3 1 









3 8 1 
1 4 5 
2 7 2 
1 7 1 
8 
5 9 4 
5 4 






2 4 3 
1 8 9 
2 2 4 2 8 0 
1 3 2 4 8 1 
9 1 7 9 9 
4 7 7 1 9 
2 0 9 5 6 
3 6 6 B 5 
3 8 6 6 
6 9 6 3 
8 9 4 . 1 0 V O I T U R E S P R T R A N S P O R T D E S E N F A N T S ; P A R T I E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 9 2 8 
3 0 5 5 
3 0 1 9 
1 4 5 
B 1 8 
2 0 4 9 
4 9 8 
5 2 
2 9 9 
1 2 9 




1 2 2 
1 7 1 1 














3 4 5 
9 4 
1 15 









4 6 7 
1 4 0 
1 5 3 
7 5 
3 0 7 2 
5 5 6 
1 2 9 
4 8 







2 2 6 
14 
4 3 3 
5 
1 
3 2 5 
8 
3 4 





1 1 8 8 1 7 
9 2 9 9 0 
2 3 8 2 7 
1 2 9 9 2 
7 8 8 5 
9 8 0 4 
2 1 9 1 
1 0 3 0 
7 7 7 
5 2 2 
Belg.­Lux 
2 7 3 
6 6 5 


















2 4 1 









1 1 1 
2 
17 




1 0 8 4 4 4 
9 4 9 4 4 
1 3 5 0 1 
1 0 2 9 2 
8 0 3 1 
2 9 8 6 
6 4 1 
2 1 1 
8 3 
5 2 
D e c e m b e r 1 9 7 7 Janvier 
UK 
6 3 2 
9 9 
2 7 6 6 
8 3 1 4 
3 8 6 6 
14 
1 18 










3 1 4 
4 4 2 
3 4 1 
6 2 6 
5 2 
12 
5 3 1 








7 5 9 
?1 1 
2 5 2 
1 1 6 9 
1 7 3 8 
9 6 1 
2 5 4 
6 0 7 1 
2 0 0 6 
2 0 2 5 
9 1 9 
/ 1 5 6 
1 3 0 3 
1 4 2 
2 0 2 
1 2 / 
2 1 3 2 
1 8 7 
8 0 
2 1 9 
1 7 9 
3 0 1 
7 6 5 
1 3 3 
2 6 
1 0 9 7 
4 7 
8 4 4 
5 3 3 9 
? 1 4 




1 5 7 2 0 5 
6 6 9 7 7 
9 0 2 2 8 
4 2 3 8 6 
1 6 9 4 4 
4 6 9 7 4 
1 1 0 9 4 
8 6 7 
2 6 1 6 
1 0 8 8 














1 8 b 
2 4 
1 1 1 7 8 
1 0 1 1 0 
1 0 6 8 
6 6 4 
4 2 5 
3 8 2 
1 1 9 
2 1 
8 
— D é c e m b r e 
Va leurs 




5 2 7 3 
1 1 9 1 


























1 3 2 
2 3 5 
3 1 














1 3 6 
5 2 
2 
3 5 0 
4 
8 4 
8 7 8 
1 
1 3 9 
4 
7 0 1 5 1 
2 3 4 0 1 
4 8 7 6 0 
4 4 0 9 6 
3 5 1 3 4 
2 2 5 8 
3 0 6 







004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















202 CANARY ISLANDS 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 








632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




4 6 2 
5 2 2 
4 6 3 
3 5 4 
2 9 
2 0 0 
5 2 0 
1 7 7 
4 5 9 
5 8 8 
3 8 





1 4 8 




1 5 2 
7 6 
1302 
1 2 2 
1 9 1 
74 
2 / 












1 9 9 








2 6 1 
3 5 7 
3 







6 8 3 
6 7 2 
2 
1 
3 2 9 




004 FEO.REP. GERMANY 
005 ITALY 












202 CANARY ISLANDS 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
















1 8 1 
171 1 
4 1 3 
2 8 1 
2 3 4 
6 1 1 
5 7 
8 9 9 
7 2 7 
3 4 
4 5 1 
61 
1 0 5 
3 9 
1 4 9 
1 0 6 
4 6 
1 0 3 
3 1 6 





1 9 6 
3 7 
1 7 2 
1 6 4 
1 5 3 




2 8 0 
6 0 3 
1071 
1 4 3 
2 1 7 
1 1 
2 1 0 
1 4 4 
3 0 7 
16 
3 5 7 
4 1 9 
4 3 
1 























3 5 6 


















3 8 6 
2 7 2 
1 1 6 
Italia 





















1 5 5 
6 4 
5 










1 7 0 
8 5 2 
Β 
1 9 4 
4262 
4 7 5 








3 9 4 
2 9 9 
1 8 
4 0 8 
6 0 
2 7 
1 4 8 
1 0 3 
2 4 
10 






1 8 5 
2 4 
4 9 
1 5 9 
1 4 0 





1000 kg Quantités 
Niderland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
439 12 483 9 
123 336 
446 3 
4 6 3 
6 6 
8 9 
1 5 5 
1 3 5 


















1 4 8 
7 0 














2172 39 4291 11 149 
1888 39 2350 11 18 
606 1 1942 132 
506 1372 
50? 5 13 
I 1 484 
1 185 
8 5 
1 2 0 













1 6 : 






























170 18 1101 184 460 
130 15 496 164 76 
























202 ILES CANARIES 
216 LIBYE 
268 NIGERIA 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







9 3 2 
1 0 9 
4 Z 2 
1Z69 
3 4 2 
1 697 
129b 
1 7 0 
2 9 2 
1 0 1 
1 9 3 
2 3 0 
1 / b 
4 2 5 
7 2 2 
1 6 6 
1 6 4 
1 2 2 
4 8 7 
2 5 5 
4852 
3 7 2 
5 7 2 
1 4 9 
1 0 9 
8 3 6 
2 3 4 
1 8 1 
1 3 1 













3 9 / 
2 
10 
1 3 4 
1 / 
8 4 6 
8 0 4 
/ 1
6 8 4 
3 









6 8 5 
France 















2 0 5 
1 18 
1 0 9 
8 8 
14 























390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 







632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
10588 
3008 
2 9 9 / 
3408 
2 9 2 
3245 
8 2 0 
6 3 8 
4 5 4 
1233 




9 9 5 
1 3 / 
2 1 4 
1 1 5 
3 3 3 
1 9 9 
1 10 
2 8 4 
5 8 2 
3 3 5 
1 4 1 
1 3 2 
2 / 8 
1 12 
3 5 1 
1 1 0 
5 1 3 
3 2 1 
3 9 1 




6 6 0 
1341 
2 2 / 9 
2 0 8 
4 0 9 
2 0 
4 5 0 
2 / 3 
5 6 / 
3 6 
8 6 5 
9 1 / 
9 4 
2 














3 3 0 
7 
1 0 9 
6 0 











9 3 9 
6 4 4 
2 9 5 
January - December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE Valeurs 
Italia 
1566 
1 4 0 
1 0 4 
6 0 
2 
3 3 / 
1 3 3 
3 5 
4 0 
1 8 6 
1 6 4 
1 / 5 
1 1 1 
2 6 
1 1 4 
19 
1 0 5 
/ b 
3 8 8 / 
1 5 8 
4 2 / 
1 12 
10 
8 0 B 
4 1 
1 2 8 
4 / 
1 0 3 





5 3 2 
2146 
1 8 
4 / 5 
9768 
1225 




1 1 0 
2 2 
1 2 3 
3 6 
8 0 7 
6 6 1 
6 9 
9 0 1 
1 3 5 
8 0 
3 2 8 
1 9 0 
6 0 
2 5 
5 7 9 
1 2 5 
5 4 
5 
2 5 4 
31 
3 2 4 
7 0 
1 4 2 
3 0 7 
3 6 4 




Nederland Belg.-Lux. U K Ireland Danmark 
1112 40 1726 25 
148 1560 
7 2 6 
1 2 0 
1 5 5 
2 8 0 
2 0 4 




3 1 1 
1 0 7 
2 2 6 
1184 
1 1 9 
3 4 0 
2 0 3 
1 7 0 
2 5 7 
6 1 
6 3 
3 1 4 
12 
5 2 
1 4 5 
1 7 
4 7 6 
2 4 3 
9 4 4 
2 1 3 










1 1 1 
1436 
4207 178 18898 18 302 
3405 176 9071 18 56 
802 3 7825 246 
800 6657 
790 2350 
2 2 1759 
1 2 612 
2 0 1 
1 6 2 
4 5 
4 0 8 
1 23 136 
57 55 
20 44 
36 2 121 

















2 5 9 
2 
1 1 8 
3 1 










1 2 4 




1 2 2 
299 61 2721 486 888 
230 48 1121 486 135 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 





















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 7 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 


















056 SOVIET UNION 















3 0 6 
1 5 0 
1769 
9 9 8 
9 4 8 
6 9 / 
3 9 
4 2 3 
1 17 
1 0 2 
1 0 3 
2 4 1 
3B 
2 9 8 







































9 1 2 
5345 
4230 
5 1 5 
4 0 9 
1 2 6 
3 0 
1 6 5 
5 1 6 





1 9 6 
5 2 
1 6 2 
1 2 5 
6 6 
5 5 
5 0 4 




1 0 1 
7 
1 0 9 
1 6 8 
1 1 9 








1 0 B 








9 2 4 
4 2 7 
4 1 3 







9 Z 0 
2 6 9 
6 7 2 
3 1 
3 
4 6 2 
1136 













































6 3 9 
4 3 2 
2 0 7 








6 0 5 
6 0 




3 6 4 
7 0 
6 4 3 
2 0 4 
4 9 
3 6 























4 4 2 
3 1 2 






























6 8 4 
3 8 0 









4 2 1 
14 
2 
1 5 3 
6 5 0 
1 1 8 
1219 
1111 
2 0 1 




3 8 4 










4 6 4 









1 9 0 
5 9 
2 
2 9 0 








2 6 2 
3 8 8 
2 9 
1 0 2 
3 
6 0 























6 2 E 
5 9 4 
5 0 ε 
6C 











UK Ireland Danmark 
246 376 
9 6 
3 6 1 
1 8 4 
3 7 2 
8 
8 2 































752 20 58 
458 20 5 
294 61 
216 50 






3093 2 43 
1481 1 16 
1284 23 89 
4876 8 322 




92 1 21 
1 31 
374 1 262 
1454 7 294 
476 48 
7 2 0 
5 5 8 
1 6 9 




























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CUSSE 2 
1031 ACP 






8 3 5 




3 2 5 
18 
2 2 3 
































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





2 3 7 
1936 
5 4 3 
6 5 6 
Z 6 3 
14/5 
2 3 4 
2290 
1893 
1 9 9 
1 6 0 
1 2 8 
54 1 
1 2 2 
1 0 4 
1693 
1 6 / 
2 6 5 
1 1b 
1 8 7 
1 0 6 
1 7 0 
b 2 9 
2 2 7 
1 2 1 
1 17 







4 5 4 
1 3 0 
1663 
8 2 6 
3724 
1 2 0 
4 6 3 
8 
2 3 7 
3 3 3 



























1 2 1 
9 7 
1 7 2 
74 
2 
6 7 4 
1 7 5 
1592 
7 6 
1 7 8 
8 9 
5 




1 2 9 
7 0 












5 1 0 
4 7 2 







2 9 / 1 








I B I 
1 8 3 
8 2 
8 6 
7 9 1 
6 0 0 
1 5 5 
19 
1 0 4 
5 3 3 
1 2 2 
3 0 
7 / 2 
6 6 
2 0 0 
1 0 5 
8 0 
1 0 0 
6 7 
5 1 5 
2 1 9 
1 3 
3 4 







1 1 8 
1 0 7 











































7 8 5 









1 2 6 
7 0 8 
2642 
2296 
1 7 7 
2 4 4 
2 3 6 
2 8 4 
9 8 6 
1 6 5 
8 1 1 
4 4 7 
3 2 3 








7 4 7 
4218 




8 7 2 
19815 
14073 
3 6 6 
5 6 3 
2 2 4 
8 
2 0 7 
3 4 1 




2 2 5 
4 0 
1 4 5 
4 7 
3 3 
1 ? 6 
1 ? ? 






3 1 6 
5 2 4 
2 7 
16 
3 4 8 
1291 
3 6 6 
2627 
9 7 1 
2 6 9 
2 0 3 
7 5 / 
4 
2 6 
4 9 1 




1 8 6 
3 4 7 
2 6 
5 4 
1 7 2 
2 2 6 












6 7 4 
2033 
3 9 5 
5537 
4264 
8 3 0 
7 1 6 
1 3 2 
13 
2 3 7 
16 /0 







I Z l 











1 6 6 
1468 























7 4 6 
1245 
7 6 
5 4 5 
14 
1 9 3 
9 4 5 
9 2 
2 8 3 












1 6 9 
9 2 






4 5 8 










1 8 3 
3328 
1 
1 3 5 
7 
4 7 
? 5 5 
3 6 








December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
5 7 8 
7 4 9 
1022 
5 3 4 
3 B 1 
1046 
4 0 7 
1 3 5 
14 
4 5 0 
1 4 4 
1 3 6 
1 4 5 
5 4 





















6 4 9 
4 9 7 
















7 6 5 
6 0 6 
2 1 
9 8 
2 2 5 
11 
7 3 1 
4 7 
2 0 3 
2 0 8 
2 8 
4 1 2 
7 8 














1 2 6 
E : 
: 











7 2 1 








1 0 3 







4 6 8 
2 8 
4 2 8 
4 2 0 
3 9 3 
7 
2 6 5 
115 
5 2 6 
1541 
7 0 
7 7 6 
7 3 
1 3 3 
1101 
1296 
2 2 7 
1 4 8 




























428 EL SALVADOR 






471 WEST INDIES 































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
BOI PAPUA NEW GUINEA 
B04 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




1 8 4 





1 5 5 
3 0 










1 3 0 










1 0 6 




2 9 3 
2 0 5 
3 3 2 
2 1 7 
2 4 
3 0 1 
2 3 7 
5 9 
3 6 0 
3 0 9 
3 2 
2 8 




2 5 6 
8 6 0 
3 4 
2 6 9 
2592 
4 5 























































1 9 0 
4 
2 3 










6 4 2 
78 
6 4 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















7 1 6 
3 3 
5 9 b 
1088 
3 3 4 
1830 
2322 
7 4 2 
2461 
5 1 2 
4 3 3 
1 0 5 
3 1 7 
7 
2 0 3 











1 3 1 
15 
8 






1 2 7 





































3 2 0 
9 6 
9 8 0 
7 6 1 
1094 
8 8 














i 1 9 
1 
2 1 6 
1 166 




















? 4 0 
1 6 ? 
1 
1 2 9 
1 3 3 
14 
2 2 8 



















1 4 4 
1 0 8 
3 0 7 
1 5 9 
8 9 
3 0 3 



























7 1 3 7 
5 9 0 7 
1 2 3 1 
1 1 2 4 
4 4 3 
1 0 0 
3 4 
6 
5 1 8 
9 9 9 
1 8 3 0 
5 1 









Q u a n t i t é s 






2 9 7 6 
2 7 8 3 
1 9 3 




8 8 6 


















3 9 6 . 3 
4 3 9 8 3 1 1 6 









2 2 1 
6 0 1 
9 
3 









2 0 6 
1 2 2 1 
6 3 1 
3 5 
5 
1 2 2 1 
5 9 2 
3 7 1 
1 0 5 






1 7 3 2 
3 8 1 4 
2 5 
1 8 3 
1 9 6 5 1 12 
4 3 
1 1 4 1 
4 
4 
31412 598 1815 
15545 536 686 
16887 63 929 
12713 23 879 
3844 9 688 
2958 40 50 
427 32 1 
1 9 6 
1487 209 2 
927 9 51 
1294 41 21 






287 3 63 
528 9 114 
224 1 26 



















428 EL SALVADOR 





469 LA BARBADE 
4Z1 INDES OCCIDENTALES 
4Z2 TRINIDAD ET TOBAGO 



































822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 3) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 3 6 
Z 6 8 
1121 
1 8 5 
5 2 7 
1 5 7 
1 7 / 





2 1 6 
4 3 3 
1 3 2 
1 3 0 
1 6 1 
2 6 3 
1 4 6 
5 1 8 
5 4 4 
1 0 3 
1 4 9 
2 8 0 
2 3 4 
2 6 8 
3584 
1 0 8 
1 3 4 
4 2 8 
6 0 1 
1343 
103 
1 8 3 
2 6 4 
1534 
7 0 9 
1090 
7 6 8 
1 3 4 
1060 
7 4 9 
2 0 1 
1634 
1319 
1 6 1 
1 4 8 
7 6 4 
1 0 2 
1 2 1 
3 4 7 
1422 
5894 
1 0 4 
1457 
11842 
1 7 8 
7 3 5 
3 3 1 








































1 2 4 









1 0 9 
1 1 5 
6 
8 3 







4 3 5 
1346 
12 
2 7 8 
1552 
17 









4 6 9 
3 6 7 
France 
1 3 8 
4 9 2 
8 
1 2 2 
4 8 1 
2 4 
14 










5 0 0 






3 2 0 
1 


























2 7 6 
1 
19 
2 8 2 








5 6 7 

































9 7 2 
3 6 
9 1 4 
1190 





3 9 7 
1 158 
2 5 
1 0 0 
2 
14 
2 1 7 
5 





1 2 7 














1 3 6 
1 4 3 
4 
5 




3 4 1 
1 7 6 
2 4 4 
6 2 
7 9 
? 0 8 
2 5 3 
1 9 2 
7 3 2 
5 8 9 
8 
4 3 3 
3 4 4 
5 9 
9 2 9 
5 1 5 
7 
6 4 




9 8 0 
10 
3 4 5 











5 4 8 
2 8 7 
1449 
7 2 7 






1 8 1 
2 8 





























2 0 2 
1 i 














1 7 0 
5 4 5 
14 
3 7 5 
9 
1 0 5 
2 0 5 
5 2 
1 8 9 


















8 8 1 
7 3 1 















1 1 3 
6 1 0 
2 














1 0 1 
1 3 9 
2 6 6 






2 9 4 




9 7 3 
4 2 8 
2 1 3 
1 2 2 
2 0 
3 6 3 
2 0 7 
1 2 8 
5 6 0 
4 6 7 
1 1 9 
6 3 
4 8 5 
9 2 
2 
2 8 5 
8 1 7 
2189 
6 7 
7 9 2 
8853 
1 5 6 















8 3 5 
. 5060 
7 6 5 
8 3 
8 5 7 
1987 















3 0 1 
1 8 7 
1 1 2 
1 1 5 
9 2 
1487 
1 2 1 














5 1 7 
8 5 

























2 6 5 
1 9 3 




3 2 6 
5 9 3 
1 2 3 
2 0 
Tab 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 























































































2 1 3 5 
7 0 







1 2 2 
1 3 4 
2 5 





2 2 8 
3030 





1 0 0 
1 1 6 
2 5 
1 1 5 
4 5 
2 5 9 
6 0 
1 0 7 
? 0 0 
4 7 
1 0 7 
4 















6 2 2 
1066 
7 9 4 
1 / 1 
2 9 9 
1 9 4 
1 5 0 
1 6 2 
2 2 / 
2 9 
4 2 3 















4 ? 5 









































3 3 7 
1 9 5 






1 4 2 
1 2 
2 9 7 


























1 8 0 
4 8 
2 3 









9 7 1 
4 8 7 
2 3 2 



















6 0 9 
3 7 1 
2 3 9 
1 0 7 
6 0 






























9 1 2 
6 3 0 
1 8 3 
2 6 3 
9 
2 
6 4 4 
2 1 0 
4 0 2 
2 6 5 



















1 5 7 























5 6 2 
46C 




2 3 3 
123 








6 6 5 



























5 0 4 
2 9 1 
8 1 
2 1 2 
14 
1 0 8 




3 7 9 





















2 1 3 
1834 









1 0 3 
3 1 































1 6 8 
6 9 
9 4 0 
4 3 2 
5 0 8 
3 8 7 
6 6 



















1000 EUA/UCE Valeurs 









3 5 7 
1 0 3 
2 5 3 
2 3 0 
2 0 8 
2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 




















































A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 

















3 3 3 
4 9 
2 8 4 
2 6 3 
1 0 3 
2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 

































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
6143 
4 5 9 
7 4 9 
1 4 5 
5 6 7 
4 7 8 
1 7 3 
1 7 / 
1 6 0 
2 6 6 
3 8 4 
1 0 5 
6 0 4 
1 0 8 
1 8 0 
1 1 8 
2 1 8 




1 4 4 
1 13 
1 3 1 
3 8 2 
2 8 9 
1 2 6 
3 5 8 
2 1 / 
7 3 6 
1 9 4 
2 9 9 
4 2 8 
1 4 2 
4 1 6 
1 9 6 
5 7 1 
3 2 7 
4316 









2 7 8 
4639 
3 8 
1 5 4 





































9 8 3 
1 3 0 
6 0 
9 6 
1 1 4 
13 









1 7 1 
1 
2 1 8 
8 
6 8 1 
3 3 7 
























4 5 9 
β 








8 3 1 
1083 
1559 
2 2 2 
3422 
2439 
1 5 6 
1 0 8 
1 0 9 
1 8 8 
3 2 9 
9686 
1212 
1 3 4 











4 Z 4 
4 0 0 
4 
5 0 Z 
5 1 9 


















3 3 4 
6 1 
6 5 5 
2 0 8 
6 5 8 
5 1 6 










1 0 3 
8 6 
1 
1 7 1 





7 6 8 
4 0 2 
7 9 0 




1 5 5 









5 9 9 
1 9 0 











3 4 6 
10 






6 5 6 




8 5 6 
1231 
1407 






5 0 2 
2 2 6 
1 5 2 
2 0 
7 i 2 3 
4910 
2 1 8 





9 4 9 
4 6 8 
5 6 








i 2 9 5 

















9 8 9 
2 6 9 
4 3 
2 0 
5 4 2 
6 2 7 











2 0 1 
1 4 3 
1 3 7 
5 8 
2 

















1 1 1 
8 








9 1 4 
3 3 2 
6 0 8 
4 7 
2 9 9 
9 2 8 












6 4 1 
2 9 7 
4 0 7 
9 
6 
1 7 / 
1 5 0 









6 2 7 
5146 
1949 
1 4 2 
18 
5 8 
2 1 7 
1 1 5 
4 4 
2 5 2 
4 4 
4 1 2 
9 9 
2 8 3 
4 1 
7 3 
3 7 3 
18 
1 0 1 
2 0 2 
3763 








1 7 9 
3 5 9 
4 3 
7? 
2 5 7 
3 2 
8 7 3 









2 6 6 
1 9 7 
5 1 2 





3 2 9 
7 1 3 







2 4 2 
14009 
13242 
7 8 8 
/ 5 1 




































2 8 1 









1 3 5 
1 3 2 
2 1 
2718 
4 8 5 
2231 
2080 
7 8 4 









894.61 NON MIL ITARY FIREARMS 
001 FRANCE 316 99 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 97 46 
003 NETHERLANDS 20 13 
004 FED.REP GERMANY 92 
005 ITALY 34 9 
006 UNITED KINGDOM 59 8 
007 IRLAND 9 2 
008 DENMARK 30 14 
028 NORWAY 19 11 
030 SWEDEN 68 62 
032 FINLAND 9 6 
036 SWITZERLAND 34 21 
038 AUSTRIA 59 47 
040 PORTUGAL 32 1 
042 SPAIN 85 Β 
043 ANDORRA 2 1 
050 GREECE 31 4 
052 TURKEY 2 2 
204 MOROCCO 17 
216 LIBYA 5 
220 EGYPT 11 5 
276 GHANA 7 
390 REP SOUTH AFRICA 15 5 
391 BOTSWANA 13 
395 LESOTHO 4 
400 USA 293 32 
404 CANADA 69 6 
406 GREENLAND 15 1 
500 ECUADOR 4 4 
508 BRAZIL 
512 CHILE 2 2 
600 CYPRUS 4 
604 LEBANON 11 
616 IRAN 3 1 
628 JORDAN 5 
632 SAUDI ARABIA 39 39 
636 KUWAIT 3 1 
647 U.A. EMIRATES 8 7 
732 JAPAN 17 3 
800 AUSTRALIA 84 21 
804 NEW ZEALAND 4 1 
1000 WORLD 1690 496 
1010 INTRA­EC 658 191 
1011 EXTRA­EC 1032 305 
1020 CLASS 1 829 231 
1021 EFTA COUNTRIES 223 148 
1030 CLASS 2 201 71 
1031 ACP COUNTRIES 49 4 
1040 CLASS 3 4 3 
894.82 AIRGUNS.TRUNCHEONS.ETC 
001 FRANCE 210 138 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG / 4 46 
003 NETHERLANDS 103 65 
004 FED REP GERMANY 42 
005 ITALY 1 / 16 
006 UNITED KINGDOM 58 38 
008 DENMARK 14 9 
028 NORWAY 14 10 
030 SWEDEN 42 33 
032 FINLAND 14 6 
036 SWITZERLAND 34 26 
038 AUSTRIA 47 45 
048 YUGOSLAVIA 10 8 
050 GREECE 14 6 
390 REP SOUTH AFRICA 37 5 
400 USA 42 21 
404 CANADA 22 4 
512 CHILE 15 12 
616 IRAN 23 18 
706 SINGAPORE 12 8 
728 SOUTH KOREA 5 5 
732 JAPAN 7 5 
800 AUSTRALIA 30 6 
1000 WORLD 1001 670 
1010 INTRAEC 621 312 
1011 EXTRAEC 481 258 
1020 CLASS 1 334 179 
1021 EFTA COUNTRIES 159 123 
1030 CLASS 2 144 76 
1031 ACP COUNTRIES 12 6 














































































791 2 98 























160 8 14 
130 6 11 






























1 7 4 
4 7 
1 2 8 





























i 2 4 
2 1 3 
5 6 














894.61 ARMES A FEU.YC PISTOLETS LANCE­FUSEES ETC. 
001 FRANCE 13444 3235 
002 BELGIQUE­LUXBG. 2706 1377 325 
003 PAYS­BAS 1184 565 36 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 4914 78 
005 ITALIE 1642 521 383 
006 ROYAUME­UNI 2732 277 276 
007 IRLANDE 317 62 14 
008 DANEMARK 1321 653 33 
028 NORVEGE 753 492 11 
030 SUEDE 2467 1743 32 
032 FINLANDE 409 245 1 
036 SUISSE 1545 904 53 
038 AUTRICHE 2518 1538 20 
040 PORTUGAL 1081 22 92 
042 ESPAGNE 3310 254 360 
043 ANDORRE 158 52 55 
050 GRECE 1066 180 162 
052 TURQUIE 230 162 6 
204 MAROC 549 59 285 
216 LIBYE 289 16 
220 EGYPTE 228 100 1 
276 GHANA 126 8 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 674 133 35 
391 BOTSWANA 668 12 
395 LESOTHO 1B5 
400 ETATS­UNIS 9551 1546 7 
404 CANADA 2015 228 11 
406 GROENLAND 350 17 
500 EQUATEUR 133 122 1 
508 BRESIL 123 22 1 
512 CHILI 147 106 5 
600 CHYPRE 257 19 11 
604 LIBAN 256 8Z 
616 IRAN 356 145 90 
628 JORDANIE 128 3 31 
632 ARABIE SAOUDITE 201 1Z2 14 
636 KOWEIT 278 34 
64 Ζ EMIRATS ARAB. UNIS 282 18Z 
732 JAPON 1377 309 2 
800 AUSTRALIE 2645 670 21 
804 NOUVELLE­ZELANDE 173 28 1 
1000 M O N D E 66281 16889 3089 
1010 INTRACE (EUR­9) 28267 6680 1145 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 37024 10209 1944 
1020 CLASSE 1 30129 8566 869 
1021 A E L E 8777 4944 208 
1030 CLASSE 2 6642 1484 1070 
1031 ACP 1735 103 ?50 
1040 CLASSE 3 236 158 4 
6982 
8 2 9 




3 3 1 
1 4 9 
4 0 5 
6 3 
3 0 6 
5 2 2 
3 3 9 
2098 
3 8 
4 5 2 
2 9 
1 6 7 
1 6 0 
5 7 
9 
2 2 1 
6 4 5 






2 0 4 






b 3 Z 








9 3 5 
3 3 
894.82 AUTRES A R M E S (YC A RESSORT AIR COMPR..OAZ) 
001 FRANCE 2436 1970 
002 BELGIOUE­LUXBG. 873 692 13 
003 PAYS­BAS 1105 883 
004 R.F D'ALLEMAGNE 297 10 
005 ITALIE 315 300 1 
006 ROYAUME­UNI 698 595 1 
008 DANEMARK 242 142 
028 NORVEGE 310 270 1 
030 SUEDE 753 682 
032 FINLANDE 240 188 
036 SUISSE 60S 555 
038 AUTRICHE 785 760 
048 YOUGOSLAVIE 132 109 1 
050 GRECE 183 118 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 294 62 2 
400 ETATS­UNIS 535 344 
404 CANADA 206 62 
512 CHILI 204 175 1 
616 IRAN 261 236 2 
706 SINGAPOUR 181 130 
728 COREE DU SUD 167 167 
732 JAPON 188 174 
800 AUSTRALIE 337 132 
1000 M O N D E 12786 9549 142 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 6974 4663 25 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 6816 4985 118 
1020 CLASSE 1 4792 3539 34 
1021 A E L E 2763 2493 1 
1030 CLASSE 2 1Θ93 1300 84 
1031 ACP 136 78 32 
1040 CLASSE 3 128 126 
3 4 B 
5 b 

















7 4 7 
3 4 8 














1 4 2 
8 0 
9 0 
2 8 5 






1 1 1 
3 2 
3 
2 7 4 
6 
9 2 2 








2 1 5 
6 
3 6 2 

























December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
384 4 
1 4 1 
4 6 
6 0 4 
2 3 4 
1 6 1 
2 2 0 
4 6 
1 3 0 
1 5 
1 9 1 
1 5 3 
11 
9 0 

















1 6 7 













3 3 3 
2 
3 2 
6147 2 467 
1790 25 
4367 2 442 


















2 2 3 
8 0 






2 0 5 
1763 2 21 
490 2 
1284 21 
9 2 5 
1 9 9 










894.83 HUNTNQ.SPORTNG A M M U N T I O N 
001 FRANCE 6256 646 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 1680 164 
003 NETHERLANDS 771 328 
004 FEDREP GERMANY , 1636 
006 ITALY 663 123 
006 UNITED KINGDOM 822 74 
007 IRLAND 419 2 
008 DENMARK 616 96 
028 NORWAY 324 34 
030 SWEDEN 767 55 
032 FINUND 241 21 
036 SWITZERLAND 269 115 
038 AUSTRIA 542 243 
042 SPAIN 265 12 
043 ANDORRA 40 1 
046 MALTA 42 1 
048 YUGOSLAVIA 31 3 
050 GREECE 122 23 
052 TURKEY 19 1 
064 HUNGARY 19 3 
216 LIBYA 39 
220 EGYPT 78 1 
260 GUINEA 68 
268 LIBERIA 268 10 
272 IVORY COAST 222 
276 GHANA 253 1 
288 NIGERIA 658 42 
318 CONGO 572 
352 TANZANIA 90 2 
378 ZAMBIA 43 4 
390 REP. SOUTH AFRICA 52 15 
400 USA 102 53 
404 CANADA 52 2 
406 GREENLAND 143 
462 MARTINIQUE 31 
480 COLOMBIA 24 
484 VENEZUELA 105 15 
496 FRENCH GUINEA 36 
512 CHILE 99 99 
516 BOLIVIA 62 
604 LEBANON 41 1 
612 IRAQ 44 13 
647 U.A. EMIRATES 27 7 
649 OMAN 31 
680 THAILAND 128 
701 MALAYSIA 138 6 
728 SOUTH KOREA 52 2 
732 JAPAN 61 8 
800 AUSTRALIA 63 2 
1000 WORLD 19947 2317 
1010 INTRAEC 12880 1433 
1011 EXTRA­EC 7085 884 
1020 CLASS 1 3023 5Θ9 
1021 EFTA COUNTRIES 2158 468 
1030 CLASS 2 4001 275 
1031 ACP COUNTRIES 2510 89 
1040 CLASS 3 64 20 
894.71 HUNTING.SPORTING EQUIP 
001 FRANCE 243 58 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 306 60 
003 NETHERLANDS 376 98 
004 FED.REP. GERMANY 318 
005 ITALY 241 68 
006 UNITED KINGDOM 228 68 
007 IRLAND 102 2 
008 DENMARK 29 6 
028 NORWAY 43 7 
030 SWEDEN 78 20 
032 FINLAND 19 5 
036 SWITZERLAND 57 31 
038 AUSTRIA 60 41 
040 PORTUGAL 21 8 
042 SPAIN 87 17 
043 ANDORRA 20 1 
048 YUGOSLAVIA 35 23 
060 POLAND 15 
064 HUNGARY 9 
212 TUNISIA 12 4 
330 ANGOLA 6 1 
370 MADAGASCAR 7 
390 REP. SOUTH AFRICA 19 1 








































































































8383 3 102E 












83 20 3E 
7 73 
13 72 














i 336 1 
Export 
Quantités 






















































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
894.83 M U N I T I O N S PR LA CHASSE.TIR SPORTIF.PARTIES 
001 FRANCE 10717 1764 6406 1636 
002 BELGIOUELUXBG 2799 750 645 954 6 
003 PAYS­BAS 1625 852 113 285 17a 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3634 941 1331 
005 ITALIE 1617 508 380 
006 ROYAUME­UNI 1460 160 414 883 
007 IRLANDE 807 12 34 35 
008 DANEMARK 1407 264 118 163 
028 NORVEGE 691 116 2 86 
030 SUEDE 1513 248 71 840 
032 FINLANDE 535 62 1 
036 SUISSE 940 476 43 219 
038 AUTRICHE 1580 1084 11 294 
042 ESPAGNE 783 89 52 521 
043 ANDORRE 134 10 116 1 
046 MALTE 122 2 2 109 
048 YOUGOSLAVIE 103 29 41 
050 GRECE 335 63 54 187 
052 TURQUIE 101 9 16 76 
064 HONGRIE 111 23 1 7 
216 LIBYE 103 2 
220 EGYPTE 247 6 20 4 
260 GUINEE 166 166 
268 LIBERIA 217 11 21 
272 COTE­D'IVOIRE 522 487 36 
276 GHANA 601 1 
288 NIGERIA 1257 108 1BB 
318 CONGO 503 1 494 8 
352 TANZANIE 262 22 
378 ZAMBIE 128 22 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 211 115 48 31 
400 ETATS­UNIS 428 274 13 
404 CANADA 121 12 14 
406 GROENLAND 442 
462 MARTINIQUE 111 61 
480 COLOMBIE 102 
484 VENEZUELA 331 18 23 16 
496 GUYANE FRANÇAISE 102 2 100 
512 CHILI 220 220 
516 BOLIVIE 141 
604 LIBAN 111 31 72 
612 IRAK 100 42 
647 EMIRATS ARAB UNIS 110 23 7 
649 OMAN 225 
680 THAILANDE 302 1 
701 MAUYSIA 321 17 7 
728 COREE DU SUD 204 23 
732 JAPON 199 42 10 















1000 M O N D E 41297 7973 5374 12733 8 2778 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 24064 4330 2845 10058 8 2373 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 17233 3843 2730 2876 404 
1020 CLASSE 1 8162 265B 437 2478 1B9 
1021 A E L E 5331 1986 139 1460 
1030 CLASSE 2 8680 849 2269 18B 
1031 ACP 4338 259 1628 60 





894.71 HAMECONS.EPUISETTESlART.PR PECHE ET CHASSE 
001 FRANCE 1860 720 493 140 2Z4 
002 BELGIQUE­LUXBG. 3226 717 1964 57 390 
003 PAYS­BAS 3991 1057 1691 82 643 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2794 1379 416 313 123 
005 ITALIE 4364 703 3641 6 11 
006 ROYAUME­UNI 3362 595 1944 41 42 
007 IRLANDE 436 19 32 4 1 
008 DANEMARK 310 138 29 37 2 
028 NORVEGE 601 89 176 39 4 
030 SUEDE 1175 321 407 22 1 
032 FINUNDE 247 78 127 9 
036 SUISSE 799 317 336 59 2 2 
03B AUTRICHE 690 476 125 44 9 2 
040 PORTUGAL 280 85 177 18 
042 ESPAGNE 868 91 673 6B 1 1 
043 ANDORRE 402 9 389 4 
048 YOUGOSLAVIE 588 362 215 11 
060 POLOGNE 285 2B0 
064 HONGRIE 103 88 12 
212 TUNISIE 115 33 62 1 
330 ANGOU 166 32 134 
370 MADAGASCAR 120 120 
16 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 288 103 71 1 4 
400 ETATS­UNIS 9572 925 7294 803 12 1 
December 1977 Jenvier — Décembre 
Valeurs 











































11963 2 480 















































632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 











2 7 9 










6 1 0 
3 6 1 
2 5 0 
2 2 1 








004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















056 SOVIET UNION 
















































7 3 / 8 
19 /8 
1950 
6 8 / 
7 3 8 
4 4 
Z 3 0 
1713 
? 3 7 
3202 
3143 
1 0 0 
8 6 4 
1 4 6 
2 7 
3 5 3 
2 3 4 
14 
2 0 
1 3 1 
1 0 4 





3 0 2 
5 0 






























1 0 1 
2 2 9 
1 1 1 
9 6 6 
1 4 8 
1 165 
8 1 2 
1801 
4 8 7 
7 2 8 
10 
3 5 6 
12 
1 5 1 































4 7 9 




















7 0 2 
6 3 9 






6 3 2 
3034 
1066 




1 5 0 
4 3 6 
4 8 
1053 
6 4 4 
12 
3 1 2 


















































6 3 0 
1 8 9 
4 4 2 





8 9 / 
2 0 1 
3 4 5 
15 /0 





1 9 9 
1 2 
6 3 2 


















































































4 0 5 
4 8 1 































4 7 1 
2 7 2 
2 0 0 





6 3 8 
2 1 9 
5 5 7 
1 128 
3 2 7 
6 4 2 
2 3 0 
7 
2 0 1 
4 3 0 
7 0 
2 2 2 
1 6 6 
5 4 






















1 5 9 
1001 

























5 0 3 
4 












































1 3 3 


























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




1 0 3 
1 0 8 
1 4 7 
5 8 0 
4 1 6 







5 0 7 
4 7 7 
Deutschland 
1 9 4 
6 2 
6 9 












8 7 7 
4 6 
2 6 
2 5 8 








3 6 8 












1 9 6 
1 5 8 
2 1 
1 / 






















































472 TRINIDAD ET TOBAGO 


























4 8 1 
5482 
1658 
1 3 9 
1763 
1034 
1 3 3 
1 12 
6 4 9 
1241 
6 2 7 
3 5 2 
2 6 0 
3 8 3 
4 4 3 
2049 
3 7 3 
1291 
4 2 2 
1 3 3 
1 7 3 
2 8 7 
1 0 2 
2801 
1 0 8 
2 3 1 
2 7 2 
2 7 0 




2 7 0 
1 8 0 
1 0 3 
1 0 3 
1 8 7 
? 3 6 
1 0 1 
2 4 1 
1 2 6 
1336 
6 6 7 
8 1 0 
1 5 7 
2 4 7 
1 4 6 
5 3 4 
1706 
5 0 0 
2868 









9 6 2 
2671 




5 7 8 
9 7 
6 
8 4 8 
1 4 5 
6 5 
2 0 8 
8 0 5 
4 7 9 
7 9 











8 1 9 
5 
1 0 3 
1 











1 2 0 





2 2 3 
4 5 1 
9 8 
1286 
















1 3 / / 
4 
2 3 6 









2 8 / 
1492 
2 2 3 
1 5 3 
7 
8 1 
1 / 6 
1 
9 3 
2 0 8 
15 








1 7 1 




1 9 0 
1 0 7 





3 5 3 
2 1 
1 / 9 
5 1 
4056 
8 4 6 
1063 
9849 









1 2 0 
5 3 4 
6 2 
? 2 
5 5 1 








1 6 4 
2 3 
6 3 4 




























1 6 6 
1 13 




9 7 2 



















































5 6 / 
1B 
2 2 9 
6 9 
5 5 2 
1 12 
3 3 2 
2 5 4 
1 / 





























December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
3 6 1 
4 3 
1 8 1 






5 8 9 











6 2 4 
3098 
4 6 0 
1268 
1170 
1 9 1 
1943 
1 2 2 
5 7 
1 0 1 
? 6 9 
? 9 
3 9 3 
1 0 9 
? 0 
3 8 




2 1 4 








1 0 4 
2 
1 9 3 







2 2 3 
8 
4 1 0 
3 6 1 




1 9 9 
5 9 4 
2 1 0 
8 6 7 
3 7 5 
Ireland 
2 
7 4 7 





7 8 2 







5 0 E 
3 1 
























1 0 3 
1 3 
5 8 2 
1 0 0 
4 8 2 
3 7 1 
2 8 5 
1 0 4 
7 
2 1 
2 3 1 
2 0 6 
6 1 6 
1 6 
2 1 4 
11 
7 0 
4 4 3 
5 8 8 
1 1 9 














i 3 3 
1 6 4 
15 












T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
8 9 4 . 7 2 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 U.A E M I R A T E S 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P 
8 2 2 F R E N C H POLYNESIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 




1 7 6 
21 




2 8 5 
5 2 
5 7 
7 6 8 
16 
2 3 5 
4 1 6 
1 5 0 
7 4 
6 1 
4 9 7 0 2 
2 3 6 1 8 
2 8 0 8 4 
1 9 4 1 9 
9 1 6 5 
6 0 9 6 
9 7 2 
5 6 8 
















1 1 9 0 8 
6 3 6 0 
6 5 4 6 
4 9 9 0 
3 7 8 0 
1 2 6 3 
2 2 9 
2 9 4 
8 8 4 . 7 3 A M U S E M E N T S E T C F O R F A I R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M . L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 6 SOVIET U N I O N 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 A L G E R I A 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
9 / 0 
8 6 7 
1 2 6 6 
1 0 b 9 
1 8 1 
1 11 
1 8 6 
1 6 2 
3 0 3 
3 2 7 
4 2 3 
41 
3 9 
1 4 4 
3 9 6 
14( j 
? 3 6 7 
1 6 9 
b 6 
1 9 3 




1 0 0 8 2 
4 7 1 0 
5 3 5 1 
3 9 7 1 
8 0 7 
1 3 3 0 
5 5 4 
5 0 
8 9 4 . 9 0 P O S T A L P A C K A G E S 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 C L A S S 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 C L A S S 2 
2 9 8 
3 8 5 
7 1 7 
6 0 
2 7 
1 7 6 
4 6 
3 8 
1 9 3 8 
10 
2 0 
3 7 3 4 
1 4 6 8 
2 2 8 6 
2 2 0 3 
2 5 3 
2 4 
3 9 
8 9 6 . 1 1 B S E M T L F I L I N G C A B N T E T C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
3 9 3 
4 4 8 
3 5 1 
3 5 8 
1 3 6 
2 7 6 
2 3 5 
2 9 4 
7 5 
1 6 4 
























1 4 7 5 7 
7 0 7 3 
7 8 8 3 
6 3 4 3 
2 3 5 3 
1 2 8 5 
1 4 0 
5 6 
3 9 2 
7 3 








1 1 6 4 
9 4 5 
2 1 9 





1 6 9 
4 9 



















7 1 4 4 
3 2 3 0 
3 9 1 4 
2 / 5 3 
1 2 2 1 
1 1 4 1 
1 18 
18 
5 5 3 
4 5 
2 4 8 
3 2 0 
5 2 
10 
1 2 6 
1 2 8 
6 4 
2 8 1 
4 2 2 
1 i 
1 3 4 
3 9 5 
1 4 6 
3 3 9 
9 0 
5 1 




3 9 7 9 
1 3 5 4 
2 6 2 5 
1 4 6 6 
4 8 2 
1 1 5 6 








1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 7 1 3 
1 4 4 7 
2 6 5 
1 3 / 
8 6 
4 3 
/ 8 b 
47 
2 9 




4 0 9 

















1 6 3 6 
1 3 1 7 
3 1 9 











3 7 8 









Quant i tés 






3 4 1 
8 
3 8 
2 1 0 I E 
5 1 
2 




i 1 3 
2 1 2 1 
2 5 7 4 2 
9 9 
1 
9 9 5 3 1 7 4 9 9 4 4 
3 7 4 0 1 1 2 7 3 2 2 
6 2 1 3 6 2 2 5 2 2 
4 0 2 5 6 2 3 3 8 5 
1 1 5 0 1 2 0 3 6 6 
2 0 9 4 9 9 1 1 8 
4 3 9 3 0 1 














3 9 0 7 1 
2 2 6 7 1 





1 9 1 3 4 
7 0 
1 7 7 
1 7 8 11 2 
1 8 
9 1 1 
2 2 7 
24Θ 
4 7 5 
8 4 . 1 5 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
8 9 4 . 7 2 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
ZOO INDONESIE 
Z 0 1 M A L A Y S I A 
Z 0 6 S I N G A P O U R 
Z 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 8 9 
2 1 B 
7 6 1 
1 2 5 
1 8 2 9 
2 8 5 
1 12 
4 6 6 
2 7 4 3 
3 3 6 
1 8 0 
1 1 4 1 4 
1 3 0 
1 1 4 6 
3 6 7 5 
1 1 7 / 
2 4 5 
3 0 4 
3 0 3 3 4 8 
1 1 9 4 0 5 
1 8 3 9 4 1 
1 4 / 9 9 4 
6 2 2 1 / 
3 2 5 4 3 
5 9 0 7 










2 4 4 
3 
1 4 9 
1 7 5 4 
g 
5 3 




6 5 1 3 4 
2 4 4 7 8 
4 0 6 5 6 
3 3 2 1 5 
2 2 4 1 0 
5 6 2 8 
1 3 2 9 












5 4 0 5 
1 1 
3 1 
8 3 0 
2 7 2 
2 2 3 
2 5 1 
9 9 9 0 6 
3 0 9 6 2 
6 8 9 4 2 
6 1 1 11 
1 9 8 5 7 
7 3 8 0 
9 / 5 
4 5 1 
8 9 4 . 7 3 M A N E G E S . B A L A N Ç O I R E S . S T A N D S D E T I R . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C U S S E 3 
2 7 8 1 
1 8 8 3 
3 9 7 9 
3 0 6 8 
3 6 9 
2 2 6 
8 2 2 
5 2 7 
8 5 4 
6 9 6 
4 3 3 
1 8 9 
1 6 6 
4 6 8 
1 0 8 2 
4 5 2 
9 3 0 Z 
6 6 5 
2 1 1 
5 6 6 
6 2 4 
1 6 9 
1 6 4 
1 1 2 
3 0 9 0 2 
1 3 2 0 9 
1 7 8 9 3 
1 2 9 7 5 
2 1 5 1 
4 4 7 6 
1 5 7 0 
2 4 2 
8 9 4 . 9 0 C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 9 9 
2 1 8 
5 8 1 
1 7 1 
1 2 7 
4 0 6 
8 3 8 
6 3 5 
1 9 4 9 
3 3 6 
1 9 4 
4 7 5 
2 7 7 
1 7 0 
7 4 9 9 
1 0 3 
1 
1 6 8 
1 
1 2 7 5 6 
3 7 6 9 
8 9 8 7 
8 5 8 7 
9 8 0 
2 1 5 
1 8 5 
8 9 9 
2 5 1 
1 2 5 2 
1 5 9 
i 1 / 3 
3 
19 
1 4 0 
19 
4 8 1 
13 
3 5 3 9 
2 6 7 0 
9 6 8 
6 9 4 
1 / 9 
2 3 9 
8 
3 5 
7 9 7 
2 1 8 
5 7 9 
1 6 9 
1 2 5 
4 0 6 
January — 
1000 EUA/UCE 










1 4 4 6 
1 
6 5 
3 8 7 
1 5 9 
15 
2 4 
3 7 8 4 9 
1 8 8 7 8 
2 0 9 7 3 
1 7 2 6 8 
9 0 3 4 
3 6 4 5 
3 9 5 
1 5 8 
E T C . 
1 6 0 0 
2 4 4 
6 5 0 
Θ 3 5 
1 8 6 
4 5 
4 8 6 
31 1 
1 8 5 
4 1 4 
4 2 4 
2 6 
4 4 9 
1 0 / 6 
4 5 0 
1 2 4 8 
3 / 9 
1 8 / 
5 6 5 




1 0 9 9 0 
4 0 4 7 
8 9 4 3 
3 1 3 9 
9 3 5 
3 7 8 2 
1 5 5 4 
2 2 
8 9 5 . 1 1 C L A S S E U R S . F I C H I E R S E T C . . E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
1 1 1 2 
1 2 7 2 
1 0 9 3 
1 4 5 0 
3 5 9 
7 7 3 
4 0 0 
5 4 7 
3 4 4 
5 7 4 
5 Z 4 
2 4 0 
4 3 9 
1 4 5 
4 B Z 
21 
1 4 8 
9 6 
1 0 8 
4 3 9 
1 3 6 
8 0 1 
1 7 3 
1 3 6 
8 3 
14 
1 3 0 











6 7 0 8 
5 6 2 4 
1 0 8 3 
5 9 9 
3 8 3 
2 1 2 
2 7 
2 7 2 
2 3 
8Θ 




1 3 2 
1 1 7 4 
9 8 8 
2 0 6 
2 0 6 
3 
3 0 
4 3 6 
















1 0 3 
3 
1 
1 6 6 7 3 
1 1 8 3 3 
4 8 4 0 
4 2 8 4 
1 3 3 7 
5 2 9 
8 1 
2 7 
2 6 8 
9 9 0 





1 5 3 3 
1 3 7 9 












D e c e m b e r 1 9 7 7 Janvier — D é c e m b r e 
U K 
1 7 4 
1 4 7 
7 6 ? 
1 16 
1 7 1 
2 5 9 
4 1 
4 0 7 
2 1 8 0 
31 1 
11 
2 6 9 8 
1 0 9 
9 7 1 
2 2 0 0 
6 6 7 
8 
6 1 6 6 1 
2 0 8 8 8 
4 0 7 9 6 
2 6 8 3 2 
6 8 5 9 
1 3 3 7 2 
2 9 8 8 
5 9 2 
5 2 
17 
1 3 9 
8 3 











9 0 4 
4 7 1 
4 3 3 
2 7 1 
3 7 
1 6 2 
8 
3 4 1 
1 3 5 
4 5 3 
4 5 0 
2 8 
3 7 5 
2 8 9 
1 9 7 





1 0 9 3 1 
7 4 4 1 
3 4 9 1 
3 0 3 2 
9 4 8 








1 2 1 
Valeurs 
D e n m a r k 
3 7 
2 8 







4 4 7 9 
1 3 1 8 
3 1 8 0 
1 6 6 3 
1 3 8 9 




































647 U.A. EMIRATES 
732 JAPAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 









3 1 9 
8 7 
6 8 
2 0 3 
4 2 
3 6 7 
3 5 
71 
1 5 3 







7 9 1 
4 9 8 
1979 














7 6 1 
5 3 8 
2 2 3 
1 6 8 
1 5 1 
5 2 
15 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 


















1020 CI ASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
1 197 
6 6 5 
1516 
1387 
4 4 7 
4 9 1 
1 7 3 
5 9 1 
2 3 3 
1 9 0 
2 7 1 
9 8 1 
2 2 3 
1 0 0 





1 5 9 
9 0 
4 8 












2 0 1 
5 5 




1 3 3 
3 3 
8 0 4 







8 7 9 
I 17 
5 7 8 
7 6 
3 1 4 
21 1 
1 1 1 
1 



































7 5 8 















6 9 ? 
4 4 9 
2 4 8 
124 
82 
1 2 2 
55 
2 6 7 
1 2 6 























9 3 7 
1059 
6 9 7 
71 
3 6 2 












2 1 2 
8 7 

































8 2 9 
4 2 1 
4 0 8 
2 9 9 





1000 kg Quantités 














3 0 8 
6 6 
66 1 
1 8 0 
27 1C 
3 3 5 
3 3 
71 
1 5 2 





208 28 3224 116 34 
187 8 1108 105 8 
21 18 2116 11 28 
12 436 1 24 
10 212 22 
9 18 1667 10 4 
2 2 455 
254 7 239 3 
252 36 
11 1041 




















1 6 5 
9 2 
6 3 
1 0 9 













































3289 34 6836 12 68 
1876 19 1689 12 19 
1413 15 5148 49 
788 3760 44 
546 457 42 
549 15 1386 1 
















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64 4 QATAR 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





4 2 9 
2 8 4 
1 3 3 
1 4 4 
4 3 5 
8 5 3 
3 9 3 
1 7 0 
7 6 6 
1 4 9 
7 8 4 
1 0 5 
1 6 9 
1 9 5 
2 7 6 
2 7 9 
1 0 7 










2 2 3 


















9 1 5 
6 4 9 























9 7 3 
4 5 9 
3 0 9 
5 0 5 
2 1 2 



























390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 







632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







4 5 1 
1357 
6 3 3 
4 1 0 
6 ? 8 
?506 
6 ? 8 
2 3 7 
7 6 0 
2 1 0 
2 1 4 
1 5 9 
1 7 5 
3 9 9 
2 4 2 
1 12 
9 6 4 
1 2 3 
1 7 3 
1 3 4 




1 0 7 
1 0 5 
171 
1 4 4 
2 8 6 
1 3 9 
3 6 8 
1 7 2 
2 0 2 
1 8 0 
3 1 0 
1 3 5 
1624 










2 7 4 
1 1/1 
8 3 1 
3 3 2 
2 
3 1 2 




3 3 3 
6 0 
1 6 b 
4 0 
1 1 / 
1 
b 





6 4 4 






















5 4 6 
2 4 9 
5 5 9 
1 0 8 
21 1 
1 









1 4 1 
1 9 5 
1 2 1 
1 2 2 








1 2 6 
1029 














8 2 5 
2 7 3 
5 5 2 
/ 8 
5 / 
4 6 6 
12 
ETC. 









i l l 
3 5 
4 
2 1 3 



















8 6 1 
2 / 1 















7 2 9 






7 1 9 
6 0 4 
1563 
3 7 2 
4 3 7 
3 
6 6 4 
8 4 
4 
2 3 6 
6 1 0 
1 9 3 
/ l 
1 0 1 
5 3 
1 4 / 
14 
2 2 

























2 0 3 






1 7 7 
3 7 
1 4 0 

















December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 







7 7 4 




6 9 8 
6 1 
1 6 5 
1 8 5 
2 4 0 
38 1 
1 0 4 
1 4 5 
7127 146 216 
2070 136 37 
5057 9 178 
1326 2 136 
624 126 
3713 β 42 
1074 
632 7 





4 3 4 













8 7 7 
2 















1 9 6 
9 6 
1233 1 
2 1 6 
14097 81 181 







Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



















































428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 




























































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
318 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland 
— 0 
Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
B04 NEW ZEALAND 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 




8 9 5 . 2 3 P E N C 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 









G U I N E A 
IVORY COAST 
G H A N A 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
C U B A 
VENEZUELA 










1 3 0 
8 2 
2 
2 3 4 
4 9 
9 3 
3 0 0 
18 
10 
2 2 9 8 7 
1 2 6 0 1 
1 0 3 6 7 
5 2 0 7 
2 6 2 3 
5 0 6 1 
9 8 3 
9 8 
















¡ R A Y O N S . E T C 
4 2 4 
5 2 2 
4 4 4 
3 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
1 7 5 
1 9 6 
1 4 3 
3 4 4 
1 6 9 
1 3 9 
1 0 3 
4 5 
3 7 9 
1 5 7 
2 2 
5 2 7 
4 0 
4 4 
6 2 1 
3 9 
2 8 
1 9 8 6 
2 8 
21 
2 1 8 
2 2 2 
8 1 




















4 8 3 6 
2 4 2 8 
2 4 0 8 
1 5 9 5 
7 5 6 















3 4 7 
1 6 5 
2 4 1 
2 3 9 






1 0 3 
9 4 
3 3 
1 8 8 










1 4 0 
1 15 
17 
















3 9 1 1 
1 4 9 2 
2 4 1 9 
8 1 7 
4 3 2 
1 5 9 8 










2 1 0 
3 9 
125 
1 6 8 







1 1 8 
7 
5 2 5 
6 2 1 
3 3 




















1 1 7 4 0 
7 3 6 2 
4 3 7 8 
1 9 1 5 
9 2 / 
2 4 5 9 












































































6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O M A N 




T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
C U S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 














1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2BB 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 






G H A N A 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
CHILI 
2 4 3 
2 4 8 
2 4 9 
1 3 3 
1 2 4 
9 8 5 
8 0 7 
5 9 6 
2 2 8 8 
9 2 7 
1 0 2 
1 0 2 0 3 
4 2 1 
3 3 3 4 
3 6 9 4 
4 8 2 
1 0 9 
2 1 7 3 2 7 
9 7 2 3 3 
1 2 0 0 9 5 
7 0 Z 0 9 
2 Z 0 3 0 
4 Z 1 8 9 
8 1 9 Z 





1 0 0 
2 7 9 
5 6 1 
2 7 8 
1 2 8 7 
2 9 9 
8 2 
7 4 2 1 
1 / 9 
1 2 0 9 
1 6 2 / 
1 8 8 
2 9 
9 2 1 6 6 
3 8 2 3 9 
5 3 9 1 7 
3 6 7 2 0 
1 3 5 8 0 
1 5 4 4 3 
1 3 5 4 




2 9 6 
1 7 4 
1 3 8 
5 7 2 
5 5 3 
18 
1 7 4 5 
2 2 0 
1 6 1 8 
5 1 4 
15 
7 9 
5 0 6 7 8 
1 9 3 6 7 
3 1 3 1 2 
1 2 5 2 2 
3 6 8 6 
1 8 6 7 3 
4 6 6 3 
1 16 
R I R E E T P O I N T E S P O U R P L U M E S 
5 0 1 
1 4 3 
1 0 3 
1 5 3 
1 3 8 
21 1 
2 8 3 
1 3 3 
3 1 4 
1 2 2 
1 2 8 
1 8 9 
3 3 3 8 
1 2 7 4 
2 0 8 2 
1 3 3 6 
4 0 2 
6 2 5 
1 0 1 





2 5 9 
4 9 
3 1 4 
6 9 
1 2 8 
1 8 7 
2 4 0 9 
8 4 6 
1 6 6 2 
1 0 5 0 
3 6 5 
4 1 3 









5 1 7 
2 5 3 
2 6 4 
1 6 2 
19 
1 0 2 
M E S . P A S T E L S . F U S A I N S . C R A I E S 
2 8 7 6 
2 1 2 8 
2 0 2 0 
1 1 9 0 
2 5 3 5 
2 1 2 3 
4 2 2 
7 4 2 
8 1 9 
1 4 3 9 
7 6 9 
6 5 5 
5 2 0 
2 2 6 
1 8 3 1 
9 3 8 
1 0 2 
7 5 5 
2 1 5 
1 2 4 
3 1 8 
1 7 7 
1 0 4 
2 1 9 8 
1 7 9 
1 9 ? 
1 0 4 6 
2 2 3 7 
4 9 5 
5 5 9 
1 1 1 
1 8 7 
2 3 4 
2 6 2 3 
9 8 0 
1 3 4 4 
1 8 1 0 
1 0 0 3 
2 7 9 
4 9 7 
5 3 5 
6 2 3 
4 7 4 
5 7 8 
4 9 8 
1 9 5 
1 3 4 7 
7 8 6 
9 9 
9 




4 9 0 
1 7 9 
2 5 
7 0 6 
1 6 0 8 
2 6 2 
5 0 1 
9 b 
1 8 1 
? 3 4 
7 9 6 
9 0 
6 0 5 
6 5 3 








3 6 8 
2 6 
1 
7 4 0 
1 
3 1 8 
1 19 
3 4 2 
1 6 / 
1 




1 9 0 
1 6 1 
3 5 
9 
3 6 7 
6 0 
1 4 4 
2 4 4 
7 0 
2 6 5 
2 2 
1 9 3 
3 2 3 
2 5 
1 
4 1 4 8 7 
2 4 0 3 0 
1 7 4 5 8 
8 9 9 5 
4 0 7 4 
8 4 2 9 





1 7 1 






1 2 7 
7 3 
1 6 7 
1 8 8 
























3 1 2 3 
2 8 2 4 
2 9 9 
2 4 6 















2 3 5 
2 5 3 
3 7 
7 2 

















1 2 1 6 
1 0 2 0 





























1 1 5 
5 
2 
5 5 1 
2 9 8 
1 1 4 1 
2 4 5 
2 3 1 5 9 
9 4 2 2 
1 3 7 3 7 
9 5 8 7 
4 6 1 1 
3 9 0 7 
1 1 1 7 
2 4 3 
2 





1 8 4 
4 1 






1 1 3 
9 8 
3 5 
1 4 2 
1 0 7 
1 3 2 
4 3 4 










1 2 7 1 
1 9 1 
7 5 






3 0 5 2 
1 6 0 8 
1 4 4 4 
1 0 3 : 
2 4 : 















2 4 6 8 
7 2 3 
1 7 3 3 
1 4 9 1 
6 0 6 


























632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
604 N E W ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


























































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 




































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 









740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 




























































































































































































































1 0 0 0 kg Quantités 


















442 92 2546 138 73 
218 30 366 63 8 
227 82 2180 86 85 
84 1 561 85 63 
32 270 38 62 
131 61 1574 2 
98 57 1258 
12 45 
1 13 298 43 
24 113 
8 173 
18 10 111 
1 2 144 
2 
71 


















































































































632 ARA8IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 


































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 














346 148 1 
98 20 
4237 818 282 
672 289 30 
3886 549 232 
1661 549 217 





































































































Tab. 3 Export 
320 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Kalia Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































9 6 / 
541 
























































































































































































3 2 7 
136 














9 8 4 














































































































005 ITALY 216 
006 UNITED KINGDOM 331 
OOZ IRLAND 92 
008 DENMARK 127 
028 NORWAY 124 
030 SWEDEN 220 
032 FINLAND 100 
036 SWITZERLAND 255 
038 AUSTRIA 97 
040 PORTUGAL 35 
042 SPAIN 182 
048 YUGOSLAVIA 60 
050 GREECE 26 
056 SOVIET UNION 13 
060 POLAND 15 
064 HUNGARY 15 
066 ROMANIA 14 
204 MOROCCO 17 
208 ALGERIA 16 
220 EGYPT 16 
272 IVORY COAST 15 
288 NIGERIA 32 
302 CAMEROON 15 
370 MADAGASCAR 13 
390 REP. SOUTH AFRICA 131 
400 USA 100 
404 CANADA 17 
480 COLOMBIA 10 
484 VENEZUELA 14 
500 ECUADOR 9 
504 PERU 12 
508 BRAZIL 72 
512 CHILE 9 
628 ARGENTINA 13 
616 IRAN 28 
624 ISRAEL 16 
632 SAUDI ARABIA 29 
636 KUWAIT 1 1 
647 U.A. EMIRATES 24 
680 THAILAND 38 
700 INDONESIA 56 
701 MALAYSIA 16 
706 SINGAPORE 36 
732 JAPAN 64 
740 HONG KONG 40 
800 AUSTRALIA 83 
804 NEW ZEALAND 1 1 
1000 WORLD 4511 
1010 INTRAEC 2199 
1011 EXTRAEC 2316 
1020 CLASS 1 1497 
1021 EFTA COUNTRIES 828 
1030 CLASS 2 741 
1031 ACP COUNTRIES 167 







































8 2 7 
3 9 3 
4 3 4 
2 6 4 
1 6 0 
1 4 6 
19 
2 3 
895.95 SEALING W A X . C O P Y N G PASTE 
1000 WORLD 228 
1010 INTRAEC 91 
1011 EXTRAEC 135 
1020 CLASS 1 43 
1021 EFTA COUNTRIES 32 
1030 CLASS 2 86 
898.01 H A N D PAINTINGS ETC 
001 FRANCE 81 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 20 
003 NETHERLANDS 50 
004 FED.REP. GERMANY 111 
005 ITALY 21 
006 UNITED KINGDOM 24 
007 IRLAND 9 
00B DENMARK 3 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 21 
036 SWITZERLAND 61 
038 AUSTRIA 23 
042 SPAIN 15 
050 GREECE 10 
060 POLAND 3 
272 IVORY COAST 



























































l o i e 
72C 
4 0 2 
























1 8 8 
4 7 
1 4 1 


















1000 kg Quantités 


















































44 14 1020 18 95 
26 12 397 18 16 
18 2 624 1 79 
3 . 3 1 3 76 
1 187 
2 2 280 





7 10 107 
3 5 50 
4 4 56 
2 10 
2 4 
2 4 43 
2 32 32 
3 7 
22 16 1 
21 3 46 
1 3 15 





3 1 25 
1 9 














































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
January — 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
2096 494 1201 
2734 590 1623 78 
508 17 159 2 
1282 328 665 3 
1301 705 295 
2444 313 689 10 
1234 300 370 6 
2057 765 1019 13 
964 468 284 19 
422 170 126 23 
1132 353 530 168 
1134 723 112 4 
475 191 111 10 
329 281 38 8 
195 22 23 
137 15 15 4 
167 13 4 
263 19 229 12 
29B 4 286 
178 110 34 6 
174 4 168 
174 32 9 6 
147 2 141 4 
208 44 161 
789 155 429 30 
706 81 71 295 
274 59 51 67 
102 4 96 
260 21 233 4 
160 103 54 3 
148 33 105 4 
772 5 434 16 
103 41 50 1 
256 1 174 
346 1B5 100 1 
148 18 65 1 
255 123 38 1 
119 71 19 
186 82 20 1 
352 167 67 17 
496 31 29 21 
150 53 42 8 
352 136 26 16 
747 102 385 169 
442 168 106 9 
953 78 649 74 
160 107 13 
44010 13881 17483 1583 
19542 8398 8477 428 
24471 7288 8987 1136 
14872 4475 5253 895 
8452 2727 2796 70 
8525 2330 3613 223 
1691 358 866 55 
1074 481 120 17 
896.95 CIRE A CACHETER. PATES GELATINE ET SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 


















390 REP.AFRIQUE DU SUD 
690 297 30 4 
191 92 5 1 
400 205 26 3 
136 94 1 1 
105 81 
253 105 24 
PEINTURES ET DESSINS A LA M A I N 
14208 2259 492 
6655 2877 1137 104 
32910 2266 784 137 
19148 2276 924 
2358 194 193 
25460 5019 8838 431 
471 . . 3 
1255 487 225 212 
284 40 73 8 
1930 177 372 56 
5067Z 6831 9252 398 
4718 3048 118 94 
4425 71 1178 12 
272 4 13 127 
266 61 17 2 
564 551 3 











































December 1977 Jenvier 
UK 
3 9 5 
2 8 9 
2 6 9 
7 3 
7 9 ? 
4 0 8 
2 2 8 
1 6 6 
9 6 
6 7 
2 6 5 
1 6 1 
2 
1 4 2 







1 7 4 
2 4 2 












1 0 1 
4 1 2 
4 7 
1 7 3 
8 6 
1 5 5 








3 6 4 
2 9 8 
1 9 1 
6 7 
1 3 5 
2 8 
14 






4 6 2 
3 1 7 
3 7 




1 1 6 
1 2 4 
9 4 4 
Ireland 
2 







2 8 8 














1 7 9 
223 
629 


























3 6 6 
1 8 
4 4 
1 2 6 










Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Melderland Belg.­Lux. 
896.01 
400 USA 136 7 25 2 1 
404 CANADA 20 1 
464 JAMAICA 
484 VENEZUELA 18 
508 BRAZIL 1 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 4 1 
624 ISRAEL 2 
632 SAUDI ARABIA 8 1 
636 KUWAIT 2 
649 OMAN 3 
732 JAPAN 15 1 
740 HONG KONG 2 
800 AUSTRALIA 10 
804 NEW ZEALAND 2 
809 NEW CALEDONIA.DEP 3 
1000 WORLD 717 56 
1010 INTRAEC 321 19 
1011 EXTRAEC 399 38 
1020 CLASS 1 329 35 
1021 EFTA COUNTRIES 110 26 
1030 CLASS 2 66 2 
1031 ACP COUNTRIES 5 




183 42 88 
73 34 61 
111 9 8 
73 8 6 
27 4 2 
36 1 2 
2 1 
1 1 
896.02 ORIGINAL PRINTS ETC 
001 FRANCE 42 2 9 19 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 2 1 
003 NETHERLANDS 5 2 
004 FED.REP. GERMANY 14 
005 ITALY 4 
006 UNITED KINGDOM 219 
008 DENMARK 2 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 1 
036 SWITZERLAND 9 3 
038 AUSTRIA 1 1 
042 SPAIN 1 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 14 2 
404 CANADA 2 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 1 
800 AUSTRALIA 2 
1000 WORLD 332 10 
1010 INTRA­EC 290 4 
1011 EXTRAEC 43 6 
1020 CLASS 1 32 6 
1021 EFTA COUNTRIES 13 4 
1030 CLASS 2 11 
1031 ACP COUNTRIES 6 
2 1 




21 2 29 






898.03 ORIGINAL SCULPTURE ETC 
001 FRANCE 121 13 92 8 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 36 3 
003 NETHERLANDS 28 S 
004 FED.REP. GERMANY 55 
005 ITALY 7 1 
006 UNITED KINGDOM 48 7 
008 DENMARK 36 10 
028 NORWAY 24 
030 SWEDEN 7 1 
032 FINLAND 2 1 
036 SWITZERLAND 82 19 
038 AUSTRIA 6 3 
042 SPAIN 6 
400 USA 188 3 
404 CANADA 14 
484 VENEZUELA 2 
616 IRAN 16 2 
624 ISRAEL 4 
Z32 JAPAN 39 4 
800 AUSTRALIA 1 
1000 WORLD 747 82 
1010 INTRAEC 334 42 
1011 EXTRAEC 412 40 
1020 CLASS 1 372 31 
1021 EFTA COUNTRIES 122 24 
1030 CLASS 2 34 4 
2 8 
9 5 















473 13 21 
225 9 16 
247 3 5 





UK Ireland Danmark 












345 7 16 
126 5 4 
219 2 12 
















49 221 1 
25 219 






















130 3 25 
34 2 6 
97 1 19 






Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
896.01 
400 ETATS­UNIS 75971 3776 11080 515 
404 CANADA 6445 382 1092 86 
464 JAMAÏQUE 144 
484 VENEZUELA 1106 2 723 328 
508 BRESIL 143 4 68 8 
528 ARGENTINE 2581 179 3 
616 IRAN 874 66 267 10 
624 ISRAEL 312 51 30 18 
632 ARABIE SAOUDITE 324 50 52 118 
636 KOWEIT 559 Z3 14 
649 OMAN 150 
Z32 JAPON 1244Z 1604 4601 295 
Z40 HONG­KONG 10ZZ 1 223 7 
800 AUSTRALIE 2715 18 109 82 
804 NOUVELLE­ZELANDE 650 1 1 11 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 243 35 
1000 M O N D E 273720 29374 43911 4788 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 102464 13103 13453 2303 
1011 EXTRACE IEUR­9) 171259 18271 30458 2484 
1020 CLASSE 1 161724 16008 27909 1703 
1021 A E L E 57721 10122 9821 558 
1030 CLASSE 2 9105 194 2518 673 
1031 ACP 839 1 601 14 
1040 CLASSE 3 411 69 31 71 
996.02 GR AVURES.ESTAMPES.LITHOGR ΑΡΗ.ORIGIN ALES 
001 FRANCE 1261 116 118 
002 BELGIQUE­LUXBG. 631 418 143 1 
003 PAYS­BAS 398 254 65 21 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1757 645 48 
005 ITALIE 266 88 133 
006 ROYAUME­UNI 1187 884 52 69 
008 DANEMARK 156 29 109 1 
028 NORVEGE 136 17 59 
030 SUEDE 973 51 851 3 
036 SUISSE 1987 475 1163 73 
038 AUTRICHE 724 672 39 5 
042 ESPAGNE 247 ? 171 4 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 111 2 11 
400 ETATS­UNIS 6996 901 4033 30 
404 CANADA 307 18 176 4 
616 IRAN 643 14 
624 ISRAEL 135 29 97 1 
732 JAPON 2197 196 1799 30 
800 AUSTRALIE 563 6 12 2 
1000 M O N D E 21272 4215 9803 454 
1010 INTRACE IEUR­9) 5716 1790 1175 259 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 15556 2425 6628 195 
1020 CLASSE 1 14279 2347 8328 153 
1021 A E L E 3845 1219 2127 81 
1030 CLASSE 2 1256 71 292 42 
1031 ACP 119 27 27 
896.03 PROD.ORIG.DE L'ART STATUAIRE ET SCULPTURE 
001 FRANCE 1980 990 322 
002 BELGIOUELUXBG 1020 470 241 103 
003 PAYS­BAS 969 561 72 16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1662 391 143 
005 ITALIE 194 49 25 
006 ROYAUME­UNI 2012 568 1205 146 
008 DANEMARK 794 340 80 322 
028 NORVEGE 145 3 36 63 
030 SUEDE 200 59 83 3 
032 FINLANDE 458 25 2 
036 SUISSE 3832 985 1130 294 
038 AUTRICHE 24 1 174 4 13 
042 ESPAGNE 450 2 331 3 
400 ETATS­UNIS 14274 466 2493 833 
404 CANADA 670 25 211 41 
484 VENEZUELA 141 58 29 
616 IRAN 588 37 35 6 
624 ISRAEL 139 134 3 
732 JAPON 2506 344 1470 206 
800 AUSTRALIE 184 94 20 
1000 M O N D E 33174 5194 9291 2872 
1010 INTRACE IEUR­9) 9720 2979 2015 1063 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 24455 2215 6267 1619 
1020 CLASSE 1 23062 2086 5894 1486 
1021 A E L E 48B3 1246 1253 375 
1030 CLASSE 2 1290 60 371 122 
Nederland 
2763 























4 0 1 


















2 3 1 
































3 2 0 
1 7 6 





1 1 4 











3 3 8 
8 3 4 
8 1 0 
8 7 
15 








5 1 1 
2 0 2 
8 9 
4 5 3 
1 5 0 
5Θ79 
8 4 6 
2435 
6 3 3 







2 1 3 
1 5 0 
9 5 2 
6 7 
14 










1 0 9 
6 2 9 
8 
1 / 0 





3 3 3 
8 1 2 
6 1 
5 5 2 
2 0 0 
1 9 1 





4 3 1 
1332 
4 9 
1 0 1 
9677 
3 8 7 
5 4 
5 0 6 
2 











3 0 E 
2 0 5 





1 4 4 
: 
1 5 8 





















6 3 9 
7 2 7 
6 9 6 























1 8 7 
6 5 
1 2 2 
1 2 1 
7 0 
Tab. 3 Export January — December 1977 Jenvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Danmark 
1040 CUSS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









306 CENT. AFRICAN REP 




740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















2 6 9 7 
















































































EUR9 France Belg.-Lux. Danmark 
1040 CLASSE 3 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




















































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 



















































































































4 4 9 / 
951 
106 




























18363 6666 2941 4972 1948 880 
13392 4608 2261 
11977 4275 1933 
5338 2880 514 
1411 332 328 
311 13 284 










































































































































































































































390 REP. SOUTH AFRICA 57 
400 USA 492S 
404 CANADA 44S 
462 MARTINIQUE 
484 VENEZUELA 4S 
508 BRAZIL 3 
528 ARGENTINA 2 
604 LEBANON 4 
616 IRAN 14 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA E 
636 KUWAIT 1 
706 SINGAPORE C 
732 JAPAN 111 
740 HONG KONG E 
800 AUSTRALIA 98E 
804 NEW ZEALAND 9C 
1000 WORLD 16913 
1010 INTRAEC 9422 
1011 EXTRA­EC 7490 
1020 CLASS 1 732E 
1021 EFTA COUNTRIES 412 
1030 CUSS 2 161 
1031 ACP COUNTRIES S 




004 FED.REP. GERMANY 















1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
897.20 I M I T A T I O N JEWELLE 
001 FRANCE 335 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 157 
003 NETHERLANDS 191 
004 FED.REP. GERMANY 33C 
005 ITALY 32 
006 UNITED KINGDOM 141 
007 IRUND 41 
008 DENMARK 3C 
024 ICELAND 1 
028 NORWAY 3E 
030 SWEDEN 52 
032 FINLAND 1E 
036 SWITZERLAND 123 
038 AUSTRIA 81 
040 PORTUGAL 7 
042 SPAIN 21 
043 ANDORRA 7 
046 MALTA 6 
048 YUGOSUVIA 1C 
050 GREECE 2E 
052 TURKEY 7 
062 CZECHOSLOVAKIA 4 
208 ALGERIA 3C 
216 LIBYA 72 
220 EGYPT 11 
232 MALI 4 
248 SENEGAL 17 
272 IVORY COAST 9 
264 BENIN 1C 
288 NIGERIA 51 






















55 23 41 
93 13 56 
32 158 
13 8 
26 8 42 
3 1 13 
14 3 5 
14 
22 4 5 
4 1 1 
Z4 11 28 
38 3 26 
1 5 




5 1 15 
6 1 
2 




2 1 4 
4 4 1 
1 9 
14 1 2 
Export 
1000 kg Quantités 
ifederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
5Z 
H Z 426 410Z 40 214 













4 9Z6 5 
90 
341 537 14506 651 578 
214 96 8124 696 234 
127 441 8382 55 344 
127 439 6236 55 341 
3 12 279 20 
1 2 143 . 3 
5 
9 6 3B 1 6 
18 . 1 6 . 4 
6 19 . 4 
20 39 73 2 6 
1 2 7 1 




2 2 9 
1 7 7 






















390 REP.AFRIQUE DU SUD 798 
400 ETATS­UNIS 61551 
404 CANADA 3668 
462 MARTINIQUE 357 
484 VENEZUEU 459 
506 BRESIL 248 
528 ARGENTINE 17Z 
604 LIBAN 186 
616 IRAN 932 
624 ISRAEL 142 
632 ARABIE SAOUDITE 174 
636 KOWEIT 353 
Z06 SINGAPOUR 145 
732 JAPON 7175 
740 HONG­KONG 2732 
800 AUSTRALIE 6558 
804 NOUVELLE­ZELANDE 561 
1000 M O N D E 198367 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 84547 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 113811 
1020 CLASSE 1 104947 
1021 A E L E 18850 
1030 CLASSE 2 8766 
1031 ACP 2072 
897.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 503 
002 BELGIQUE­LUXBG. 327 
003 PAYS­BAS 2016 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1142 
006 ROYAUME­UNI 460 
008 DANEMARK 572 
028 NORVEGE 290 
030 SUEDE 500 
' 036 SUISSE 1325 
038 AUTRICHE 484 
043 ANDORRE 112 
372 REUNION 303 
400 ETATS­UNIS 629 
404 CANADA 131 
458 GUADELOUPE 252 
462 MARTINIQUE 469 
1000 M O N D E 10682 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 5082 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 5500 
1020 CUSSE 1 3641 
1021 A E L E 2636 
1030 CLASSE 2 1823 


















897.20 BIJOUTERIE DE FANTAISIE 
001 FRANCE 11589 
002 BELGIQUE­LUXBG. 6664 
003 PAYS­BAS 7101 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7482 
005 ITALIE 1539 
006 ROYAUME­UNI 6314 
007 IRUNDE 1002 
006 DANEMARK 1607 
024 ISUNDE 130 
028 NORVEGE 2124 
030 SUEDE 2436 
032 FINUNDE 529 
036 SUISSE 9567 
038 AUTRICHE 3871 
040 PORTUGAL 171 
042 ESPAGNE 527 
043 ANDORRE 240 
046 MALTE 141 
048 YOUGOSLAVIE 307 
050 GRECE 712 
052 TURQUIE 365 
062 TCHECOSLOVAQUIE 229 
208 ALGERIE 730 
216 LIBYE 1600 
220 EGYPTE 110 
232 MALI 167 
248 SENEGAL 178 
272 COTE­D'IVOIRE 2ΒΘ 
284 BENIN 713 
































































































































































































































— December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
76S 














































































































632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A. EMIRATES 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















































































































1000 kg Quantités 













































981 59 72 415 80 73 
497 48 58 183 50 34 
484 11 14 232 11 39 
254 10 11 116 11 33 
66 8 10 28 11 20 
223 1 3 112 . 6 
8 57 
2 . 1 3 













































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAR UNIS 
706 SINGAPOUR 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 




456 DOMINICAN REPUBLIC 
457 VIRGIN IS OF USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 CAYMAN ISLANDS 
464 JAMAICA 
469 BARBADOS 
471 WEST INDIES 





























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 
815 FIJI 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 















7 I 2 
7 1 
17 5 2 
1 
1068 121 86 
401 67 29 
688 63 56 
473 61 34 
289 41 1 
194 2 22 
11 5 




004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 
















86 2 80 
10 6 2 
27 5 
55 8 45 
7 4 1 
1 
2 1 1 
2 
9 4 






3 1 2 
2 1 
Export 
1000 kg Quantités 



















819 7 5 26 1 4 
292 6 5 10 1 1 
528 2 . 16 3 
363 1 1 1 
2 4 2 
































416 GUATEMALA 166 
424 HONDURAS 144 
428 EL SALVADOR 18B 
440 PANAMA 5252 
444 CANAL PANAMA 429 
448 CUBA 128 
452 HAITI 325 
453 BAHAMAS 767 
456 REP. DOMINICAINE 178 
457 ILES VIERGES D.USA 1212 
458 GUADELOUPE 2045 
462 MARTINIQUE 2188 
463 ILES CAYMAN 197 
464 JAMAÏQUE 201 
469 LA BARBADE 341 
471 INDES OCCIDENTALES 215 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 215 
476 ANTILLES NEERLAND 12982 
480 COLOMBIE 216 
484 VENEZUELA 5876 
496 GUYANE FRANÇAISE 288 
500 EQUATEUR 117 
508 BRESIL 980 
520 PARAGUAY 133 
524 URUGUAY 104 
528 ARGENTINE 193 
600 CHYPRE 1872 
604 LIBAN 5548 
608 SYRIE 308 
612 IRAK 231 
616 IRAN 3221 
624 ISRAEL 4174 
628 JORDANIE 403 
632 ARABIE SAOUDITE 124521 
636 KOWEIT 49235 
640 BAHREIN 3068 
644 QATAR 1580 
647 EMIRATS ARAB UNIS 42357 
649 OMAN 370Z 
672 NEPAL 197 
680 THAILANDE 143 
700 INDONESIE 211 
701 MALAYSIA 360 
706 SINGAPOUR 2622 
708 PHILIPPINES 388 
728 COREE DU SUD 110 
732 JAPON 14284 
740 HONG­KONG 13504 
800 AUSTRALIE 11832 
804 NOUVELLE­ZELANDE 400 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 881 
815 FIDJI 106 
822 POLYNESIE FRANCAIS 868 
1000 M O N D E 1137130 
1010 INTRACE (EUR­9) 259233 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 877897 
1020 CLASSE 1 473637 
1021 A E L E 249244 
1030 CLASSE 2 400434 
1031 ACP 12Z41 





1 8 8 
1 1 
1 1 1 
2 7 8 
1 0 8 
3 0 2 
4 7 
3 3 
1 0 8 
8 2 
















3 4 7 
8 3 4 
3 
2815 












9 9 1 
3981 




























2 4 6 
3 
1 198 
2 8 5 
9 0 4 
2 
2 8 
1 2 7 
5 6 1 
1 18 
6 3 8 
3 1 
1 6 6 
8598 
2 7 8 
1 
3 2 8 
4 5 4 
4 2 
1 8 4 







4 5 3 
8 9 
4 
8 5 6 
b 
















4 0 9 
1 2 8 
1 5 0 
4 3 7 
4 3 
6 0 2 
1 6 5 
1 3 3 
6 
1 0 9 
3 9 
3 9 
1 3 4 
11518 









2 6 7 
1 0 0 
1590 
3207 
2 3 1 
106811 
47132 
9 6 1 






















9 6 4 
897.32 ORFEVRERIE EN M E T A U X PRECIEUX OU PLAQUES 
001 FRANCE 1646 
002 BELGIOUE­LUXBG 4572 
003 PAYS­BAS 2014 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2998 
005 ITALIE 2238 
006 ROYAUME­UNI 1276 
007 IRLANDE 115 
00Θ DANEMARK 181 
028 NORVEGE 420 
030 SUEDE 2361 
036 SUISSE 2630 
038 AUTRICHE 1752 
042 ESPAGNE 149 
046 MALTE 240 
050 GRECE 192 
204 MAROC 606 
208 ALGERIE 110 
216 LIBYE 1290 
220 EGYPTE 126 
228 MAURITANIE 290 
3 5 9 
5 6 0 
129/ 
6 3 8 
6 9 4 
15 
5 6 
1 8 5 
Z 9 8 







1 9 2 
4 
3650 
1 2 3 















2 9 0 
9 2 7 
1 8 4 
1 9 9 
1370 




1 ? 8 
8 3 7 
2 5 5 
2 5 
























































i i 1 
December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 





















2 7 2 
9 8 1 
4 9 1 
5 8 4 
1176 31 














4 3 9 
3 0 
1 6 4 
1 
40109 296 7033 
11039 198 1718 
29070 99 5315 




2 0 2 
76 25 
1 4 2 
3 2 7 
396 2 





2 4 3 












1 4 1 
1 171 












272 IVORY COAST 4 
288 NIGERIA 1 
306 CENT. AFRICAN REP 11 
314 GABON 2 
322 ZAIRE 4 
390 REP. SOUTH AFRICA I 
400 USA 43 
404 CANADA 3 
458 GUADELOUPE 7 
462 MARTINIQUE 4 
476 NETHANTILLES 
484 VENEZUELA 5 
604 LEBANON 3 
608 SYRIA 2 
616 IRAN 3 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 1 7 
636 KUWAIT 7 
640 BAHRAIN 1 
644 OATAR 2 
647 U.A. EMIRATES 
649 OMAN 6 
706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 5 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 4 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 484 
1010 INTRAEC 203 
1011 EXTRA-EC 281 
1020 CLASS 1 151 
1021 EFTA COUNTRIES 41 
1030 CLASS 2 109 
1031 ACP COUNTRIES 31 
1040 CLASS 3 
897.33 JEWELLERY NES 
001 FRANCE 27 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 3 
003 NETHERLANDS 2 
004 FEDREP. GERMANY 12 
005 ITALY 3 
006 UNITED KINGDOM 6 
008 DENMARK 3 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 6 
038 AUSTRIA 6 
043 ANDORRA 1 
400 USA 4 
404 CANADA 3 
632 SAUDI ARABIA 3 
647 U.A. EMIRATES 
1000 WORLD 107 
1010 INTRAEC 67 
1011 EXTRAEC 49 
1020 CLASS 1 37 
1021 EFTA COUNTRIES 20 



















s e : 
897.40 PREC M T L INDUS.LAB EQUIP 
001 FRANCE 9 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1 1 
003 NETHERLANDS 4 
004 FED.REP. GERMANY 16 
006 ITALY 2 
006 UNITED KINGDOM 5 
007 IRLAND 1 
008 DENMARK 2 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 4 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 8 
038 AUSTRIA 3 
040 PORTUGAL 1 
042 SPAIN 3 
048 YUGOSLAVIA 1 


















































1000 kg Quantités 
















147 4 1 26 1 9 
35 2 1 7 . 2 
112 2 18 1 8 

















86 2 9 


























Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
897.32 
272 COTE-D'IVOIRE 460 6 265 188 
28B NIGERIA 564 32 11 50 
306 REP.CENTRAFRICAINE 1345 1345 
314 GABON 368 279 89 
322 ZAIRE 141 140 
390 REP AFRIQUE DU SUD 110 16 32 16 
400 ETATS-UNIS 4394 448 519 1763 
404 CANADA 307 34 31 109 
458 GUADELOUPE 108 85 23 
462 MARTINIQUE 117 110 7 
476 ANTILLES NEERLAND 137 52 6 64 
484 VENEZUELA 319 77 31 182 
604 LIBAN 193 6 19 156 
608 SYRIE 102 5 91 3 
616 IRAN 469 23 194 204 
624 ISRAEL 370 182 1 132 
632 ARABIE SAOUDITE 11779 15 763 10799 
636 KOWEIT 1280 187 275 771 
640 BAHREIN 183 68 
644 QATAR 146 1 96 21 
647 EMIRATS ARAB UNIS 698 8 160 312 
649 OMAN 2075 2 
706 SINGAPOUR 113 59 13 2 
732 JAPON 1190 186 551 104 
740 HONG-KONG 256 31 13 59 
800 AUSTRALIE 670 134 11 153 
804 NOUVELLE-ZELANDE 112 5 4 
1000 M O N D E 54686 8764 13247 21232 
1010 INTRACE IEUR-9) 15040 3620 6038 3048 
1011 EXTRACE (EUR 91 39846 5143 7210 18184 
1020 CLASSE 1 14784 4048 1702 3790 
1021 A E L E 7290 3086 378 1321 
1030 CLASSE 2 24741 1079 5497 14333 
1031 ACP 3458 52 2545 336 
1040 CLASSE 3 103 15 11 46 
897.33 OUVR.EN PERLES FINES.PIERRES GEMM.OU SYNT. 
001 FRANCE 812 614 169 
002 BELGIQUE-LUXBG. 433 191 189 35 
003 PAYS-BAS 308 258 11 31 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 337 78 150 
005 ITALIE 310 302 6 
006 ROYAUME-UNI 373 270 57 40 
008 DANEMARK 180 165 15 
028 NORVEGE 230 221 1 
030 SUEDE 116 66 1 4 
036 SUISSE 2850 2464 340 27 
038 AUTRICHE 766 707 4 44 
043 ANDORRE 152 2 150 
400 ETATS-UNIS 855 604 18 202 
404 CANADA 100 75 5 18 
632 ARABIE SAOUDITE 1084 1024 10 47 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 239 226 6 
1000 M O N D E 9770 7528 978 918 
1010 INTRACE (EUR-9) 2756 1800 342 439 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7011 5728 835 478 
1020 CUSSE 1 5330 4304 540 351 
1021 A E L E 3985 3481 344 7Z 
1030 CLASSE 2 1650 1407 95 114 
897.40 AUTRES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX.PL.DOU 
001 FRANCE 908 144 1Z5 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4168 2629 416 39 
003 PAYS-BAS 6757 313Z 15Z4 110 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3190 1983 605 
005 ITALIE 659 181 166 
006 ROYAUME-UNI 6886 1984 89 1654 
007 IRLANDE 1365 1 4 
006 DANEMARK 964 618 12 
028 NORVEGE 995 159 191 71 
030 SUEDE 1737 1189 79 58 
032 FINLANDE 1009 329 405 25 
036 SUISSE 1312 767 257 221 
038 AUTRICHE 2022 1304 353 67 
040 PORTUGAL 724 184 336 114 
042 ESPAGNE B03 25 361 28 
048 YOUGOSLAVIE 1614 290 426 898 
050 GRECE 1395 135 1172 83 
052 TURQUIE 946 176 269 399 
060 POLOGNE 124 111 1 






2 i 7 
i 





































i 6 12 

















































































































Tab. 3 Export 
328 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia nrgderland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 






































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


















































































































31 1 24 17 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
999.00 COLIS POSTAUX 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSF ? 
1031 ACP 























































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Italia 
898.19 
004 FEDREP GERMANY 168 2 40 
005 ITALY 8 1 
006 UNITED KINGDOM 68 4 59 
007 IRLAND 11 1 
008 DENMARK 9 4 1 
028 NORWAY 8 2 2 
030 SWEDEN 10 2 2 
036 SWITZERLAND 14 9 1 3 
038 AUSTRIA 14 11 2 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 
050 GREECE 12 1 9 
288 NIGERIA 12 
400 USA 53 33 2 
404 CANADA 6 2 1 
732 JAPAN 10 4 1 1 
740 HONG KONG 2 2 
800 AUSTRALIA 5 2 1 
1000 WORLD 803 98 15 203 
1010 INTRAEC 371 22 6 142 
1011 EXTRAEC 231 76 9 61 
1020 CLASS 1 167 67 3 44 
1021 EFTA COUNTRIES 61 24 1 18 
1030 CLASS 2 64 7 6 18 
1031 ACP COUNTRIES 26 1 2 3 
898.21 PIPE A N D REED ORGANS 
001 FRANCE 236 1 232 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 62 6 
003 NETHERLANDS 59 4 1 
004 FED.REP. GERMANY 128 
006 UNITED KINGDOM 252 
028 NORWAY 14 11 
030 SWEDEN 53 
032 FINLAND 26 
036 SWITZERLAND 53 13 3 
03B AUSTRIA 20 2 
060 POLAND 19 19 
390 REP. SOUTH AFRICA 12 11 
400 USA 120 29 
404 CANADA 203 2 
728 SOUTH KOREA 48 46 
732 JAPAN 34 33 
3 9 
3 4 
1 0 6 







1 9 9 
1 
1000 WORLD 1428 190 6 1124 
1010 INTRAEC 750 15 1 668 
1011 EXTRAEC 879 176 5 466 
1020 CLASS 1 572 102 3 433 
1021 EFTA COUNTRIES 173 26 3 125 
1030 CLASS 2 86 55 2 23 
1040 CLASS 3 20 19 
898.22 ACCORDIONS.1NC M O U T H ORG 
001 FRANCE 103 42 60 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 22 10 1 10 
003 NETHERLANDS 32 19 9 
004 FED.REP. GERMANY 88 
005 ITALY 23 22 
006 UNITED KINGDOM 35 18 
007 IRLAND 14 7 
00B DENMARK 1 1 5 
028 NORWAY 29 5 
030 SWEDEN 42 6 
032 FINLAND 26 3 
036 SWITZERLAND 48 23 1 
038 AUSTRIA 26 24 
040 PORTUGAL 6 3 
042 SPAIN 21 17 
048 YUGOSLAVIA 26 14 
050 GREECE 18 16 
062 CZECHOSLOVAKIA 3 3 
216 LIBYA 9 4 
390 REP. SOUTH AFRICA 13 9 
400 USA 157 111 
404 CANADA 54 29 
412 MEXICO 6 6 
484 VENEZUELA 8 8 
732 JAPAN 16 3 



















1000 WORLD 894 449 2 394 
1010 INTRAEC 327 122 1 174 
1011 EXTRAEC 667 327 1 220 
Export 
1000 kg Quantités 























57 5 217 3 5 
39 4 165 3 








1 2 . , 
1 16 
18 2 
15 1 1 









28 24 38 1 19 
17 22 21 1 5 
12 3 16 13 


















15 4 19 IO 1 
14 4 8 4 






004 R.F. D'ALLEMAGNE 2377 
005 ITALIE 185 40 
006 ROYAUME-UNI 870 223 
007 IRLANDE 123 6 
008 DANEMARK 253 155 
028 NORVEGE 185 64 
030 SUEDE 309 144 
036 SUISSE 566 448 
038 AUTRICHE 422 360 
048 YOUGOSLAVIE 114 41 
050 GRECE 196 22 
288 NIGERIA 151 3 
400 ETATS-UNIS 2808 2098 
404 CANADA 262 162 
732 JAPON 1124 518 
740 HONG-KONG 167 164 
800 AUSTRALIE 126 59 
1000 M O N D E 13432 5430 
1010 INTRACE (EUR 9) 5678 975 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7757 4456 
1020 CUSSE 1 6540 4011 
1021 A E L E 1662 1063 
1030 CLASSE 2 1158 407 
1031 ACP 329 17 
France 









4 4 9 
1 9 7 
2 5 2 
1 4 2 
5 3 
1 0 9 
5 5 
898.21 ORGUES. H A R M O N I U M S ET SIMIL· 
001 FRANCE 1096 17 
002 BELGIQUE-LUXBG. 307 68 
003 PAYS-BAS 354 40 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 995 
006 ROYAUME-UNI 860 2 
028 NORVEGE 255 190 
030 SUEDE 391 
032 FINLANDE 123 
036 SUISSE 341 149 
038 AUTRICHE 187 37 
060 POLOGNE 167 167 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 158 151 
400 ETATS-UNIS 780 385 
404 CANADA 405 11 
728 COREE DU SUD 755 755 
732 JAPON 464 438 
1000 M O N D E 8223 2649 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3700 157 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4523 2391 
1020 CLASSE 1 3251 1369 
1021 A E L E 1353 377 
1030 CLASSE 2 1097 854 
















4 7 4 

















9 8 6 
7 4 3 
2 5 6 
2 3 8 
4 0 
1054 
1 8 2 
1 9 2 
7 0 4 
8 4 9 
1 
2 3 0 
8 6 
1 4 8 
6 5 
7 
2 2 4 






5 8 5 
1 4 2 
1 
898.22 ACCORDEONS.CONCERTINAS.HARMONIC.A BOUCHE 
001 FRANCE 2626 843 
002 BELGIQUE-LUXBG 573 185 
003 PAYS-BAS 739 407 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2093 
005 ITALIE 510 487 
006 ROYAUME-UNI ΖΘ6 353 
00Z IRLANDE 206 116 
008 DANEMARK 336 133 
028 NORVEGE 1033 111 
030 SUEDE 125Θ 135 
032 FINLANDE 843 59 
036 SUISSE 1441 638 
038 AUTRICHE 56B 511 
040 PORTUGAL 145 70 
042 ESPAGNE 446 333 
048 YOUGOSLAVIE 676 311 
050 GRECE 286 247 
062 TCHECOSLOVAQUIE 115 114 
216 LIBYE 149 73 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 201 156 
400 ETATS-UNIS 3525 2362 
404 CANADA 1212 580 
412 MEXIQUE 103 101 
484 VENEZUELA 180 164 
732 JAPON 334 102 
800 AUSTRALIE 289 181 
1000 M O N D E 21585 9517 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7987 2523 












3 3 3 
2 9 6 
1993 
4 0 1 
5 0 
1 9 8 
9 2 1 
1 109 
7 8 4 
7 7 6 
5 7 
7 5 
1 1 1 





6 2 0 
2 
16 
2 3 1 
























































18 1 1 
8 
3 8 
1 4 7 
4 6 5 
5 4 






1 6 7 
7 8 9 









2 2 6 
8 9 




















1 8 1 
7 2 

































2 1 7 
6 







1 4 6 
8E 
4 0 9 
1 1 3 
2 9 6 
2 9 5 










T a b . 3 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
Q u a n t i t y 
E U R 9 D e u t s c h l a n d 
8 9 9 . 2 2 
1 0 2 0 C L A S S 1 4 9 5 2 7 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 7 7 6 4 
1 0 3 0 C U S S 2 6 5 5 1 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 6 4 
1 0 4 0 C L A S S 3 4 4 
8 9 8 . 2 3 W I N D M U S I C L I N S T R N E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 14 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 5 10 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 1 14 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 4 1 
0 0 5 ITALY 17 12 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 4 1 3 
0 0 7 I R L A N D 17 1 
0 0 8 D E N M A R K 7 4 
0 2 8 N O R W A Y 19 8 
0 3 0 S W E D E N 15 8 
0 3 2 F I N L A N D 5 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 2 10 
0 3 8 A U S T R I A 18 16 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 
0 4 2 SPAIN 3 7 2 3 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 3 2 
0 5 0 GREECE 2 1 
2 1 6 L IBYA 13 
2 8 8 NIGERIA 12 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 5 1 
4 0 0 USA 8 5 2 8 
4 0 4 C A N A D A 15 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 4 3 
5 0 4 PERU 1 
5 1 2 CHILE 5 3 
6 1 6 I R A N 2 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 3 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 6 
7 0 6 S INGAPORE 6 
7 3 2 J A P A N 2 0 5 
7 4 0 H O N G K O N G 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I A 4 8 4 
1 0 0 0 W O R L D 6 0 3 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 9 2 6 7 
1 0 1 1 E X T R A - E C 4 0 9 1 2 6 
1 0 2 0 CLASS 1 3 1 2 1 1 2 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 9 0 4 3 
1 0 3 0 CLASS 2 9 2 13 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 2 8 1 
1 0 4 0 CLASS 3 4 1 
8 9 8 . 2 4 P E R C U S S I O N M U S I C A L I N S T R 
0 0 1 F R A N C E 1 2 5 4 7 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 5 6 14 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 2 6 5 3 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 6 7 
0 0 5 ITALY 2 2 13 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 4 1 24 
0 0 8 D E N M A R K 2 8 10 
0 2 8 N O R W A Y 17 8 
0 3 0 S W E D E N 3 5 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 5 7 4 0 
0 3 8 A U S T R I A 4 0 2 9 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 14 5 
2 1 6 L IBYA 7 2 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 2 2 14 
4 0 0 USA 4 4 4 8 5 
4 0 4 C A N A D A 4 9 10 
6 5 6 S O U T H Y E M E N 15 
8 0 0 A U S T R A L I A 6 3 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 3 8 7 4 0 7 
1 0 1 0 I N T R A - E C 4 7 0 1 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 9 1 7 2 4 5 
1 0 2 0 CLASS 1 7 8 8 2 2 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 6 6 9 2 
1 0 3 0 CLASS 2 1 1 8 2 0 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 2 3 2 
1 0 4 0 CLASS 3 \ \ 2 
8 9 8 . 2 5 E L E C T R I C A L M U S I C A L I N S T R 
0 0 1 FRANCE 1 8 8 5 2 6 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 2 3 8 
















































I ta l ia 
2 1 6 








































2 4 4 
1 2 0 
1 2 4 




1 7 4 2 
1 7 7 
9 4 6 
Export 
1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 































1 5 4 1 9 1 
I O 3 4 3 
4 1 1 4 8 
2 8 6 
1 19 
2 6 1 
1 2 1 
1 
1 
3 1 3 0 
13 17 
5 3 5 

















2 9 7 8 4 3 1 β 
2 4 β 1 3 3 1 
5 1 5 1 0 . 6 
4 4 3 5 
3 3 0 






4 4 6 7 6 
9 4 2 7 
2 8 7 17 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
8 9 8 . 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 3 3 2 5 8 4 3 3 3 
1 0 2 1 A E L E 5 2 9 8 1 5 2 6 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 0 9 1 0 0 4 2 
1 0 3 1 A C P 1 2 9 1 1 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 7 1 4 8 1 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
Hal ia 
6 3 5 9 
3 7 3 0 
1 2 4 
1 
12 
8 9 8 . 2 3 A U T R E S I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A V E N T 
0 0 1 FRANCE 8 5 0 4 9 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 8 2 5 2 5 8 3 6 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 0 9 7 7 6 5 8 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 3 9 9 7 5 6 
0 0 5 ITALIE 7 8 7 3 0 4 4 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 7 2 4 7 6 4 4 1 
0 0 7 IRLANDE 1 7 5 8 14 
0 0 8 D A N E M A R K 2 5 7 1 2 6 72 
0 2 8 NORVEGE 8 1 3 2 2 1 2 6 4 
0 3 0 SUEDE 6 4 2 2 B 2 3 0 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 0 3 0 6 8 
0 3 6 SUISSE 1 9 5 5 5 7 9 8 5 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 0 9 9 3 7 4 4 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 9 2 9 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 6 1 2 3 5 9 1 6 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 9 1 3 4 7 
0 5 0 GRECE 1 2 0 3 6 7 
2 1 6 LIBYE 2 2 3 3 1 
2 8 8 NIGERIA 2 7 3 1 0 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 3 5 3 2 14 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 2 4 4 1 9 9 7 3 8 5 1 
4 0 4 C A N A D A 5 7 0 1 4 9 2 8 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 2 8 5 1 6R 
5 0 4 PEROU 1 6 5 2 1 6 3 
5 1 2 CHIL I 1 0 1 3 9 2 7 
6 1 6 I R A N 1 8 2 19 11 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 8 4 5 5 0 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 1 9 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 3 8 4 14 
7 3 2 J A P O N 1 9 7 4 3 8 1 1 3 5 7 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 2 2 2 8 8 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 6 0 4 1 0 8 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 2 3 2 8 2 4 3 1 1 2 2 7 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 7 2 7 6 2 4 4 1 2 6 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 8 9 6 7 6 8 0 3 8 5 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 2 8 0 5 3 2 5 7 3 9 3 
1 0 2 1 A E L E 4 7 1 7 2 0 7 9 1 6 Z 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 8 2 3 5 4 1 0 0 0 
1 0 3 1 A C P 8 1 3 2B 2 5 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 9 3 1 2 4 1 4 3 
1 6 0 
3 4 
6 0 
3 6 6 
























1 5 0 7 
8 5 1 
6 5 6 
4 8 6 
1 4 0 
1 6 7 
2 8 
2 
8 9 8 . 2 4 I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A P E R C U S S I O N 
0 0 1 FRANCE 9 3 3 4 4 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 2 2 1 4 7 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 8 9 5 4 3 4 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 9 6 7 6 
0 0 5 ITALIE 1 6 0 1 0 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 2 1 2 0 6 2 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 0 1 0 8 6 
0 2 8 NORVEGE 1 9 6 1 1 1 4 
0 3 0 SUEDE 2 4 9 B6 15 
0 3 6 SUISSE 5 0 7 3 3 5 13 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 3 2 7 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 2 7 6 1 0 
2 1 6 LIBYE 1 1 0 14 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 2 0 1 1 4 3 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 1 0 4 6 4 3 4 6 
4 0 4 C A N A D A 3 6 1 1 0 3 2 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 1 2 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 7 7 8 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 9 9 0 3 7 8 1 4 8 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 7 5 6 1 6 6 4 2 0 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 6 2 3 3 2 1 9 7 2 9 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 0 1 1 9 7 6 1 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 4 6 0 8 4 7 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 9 9 1 7 Z 1 7 1 
1 0 3 1 A C P 2 8 5 19 1 0 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 4 4 4 2 
2 3 3 
4 6 
1 7 4 









1 4 8 
3 5 
1 0 / 
1 5 1 6 
7 5 6 
7 6 0 
6 0 3 




8 9 8 . 2 5 I N S T R U M . D E M U S I Q U E E L E C T R O M A G N E T I Q U E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 1 3 0 1 2 3 2 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 3 2 5 3 1 4 4 1 4 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 6 5 4 1 1 7 2 4 5 
1 1 7 2 8 
1 5 5 1 
6 2 6 8 
























5 6 3 
2 1 7 
3 4 6 
1 4 1 
6 4 












2 3 9 







5 8 8 
1 1 2 8 








1 3 3 




















3 3 1 
2 9 7 / 
D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r — D é c e m b r e 
Va leu rs 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
2 3 5 7 6 
8 8 1 
7 3 5 
14 
12 
1 7 6 
4 0 
2 8 9 
2 0 3 9 6 
2 1 
8 - 7 
1 5 3 
5 5 
2 5 9 6 
3 8 2 
5 4 





1 8 7 
2 5 1 
2 9 





1 0 2 
1 9 9 
2 0 5 
2 2 5 
9 
3 8 7 
4 5 0 7 1 8 3 4 
9 3 8 1 7 1 3 
3 5 6 9 2 2 0 
1 9 0 3 2 19 
8 4 7 8 
1 6 4 9 2 
4 3 0 
17 
2 0 2 1 
1 3 9 
2 7 8 




4 7 2 1 






1 2 4 4 
2 1 1 
1 2 4 
1 8 1 
3 8 2 3 2 7 4 
9 9 7 2 1 
2 8 2 6 7 2 
2 0 7 9 6 5 
2 6 4 5 0 
6 6 4 7 
1 3 0 
8 3 
3 / 6 
2 8 6 2 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











4 3 6 
1 2 8 
3 3 3 
3 0 9 
5 2 





8 9 5 











































3 9 9 
1 6 4 
2 3 6 
2 1 4 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 







2 8 0 
1 1 0 
1 7 0 


















004 FED.REP GERMANY 
006 ITALY 

























1 3 4 
5 3 2 
1 1 
3 2 6 
8 9 1 
2 7 5 
1006 
7 3 2 
6 8 
7 9 6 
13 
2 1 4 
1 7 6 
1 9 9 
2 0 2 
3 8 0 
1 6 4 
1 6 5 
1680 
6 8 0 
1036 
5 7 3 
9 1 0 
3 2 
3 0 3 
2 
1 7 7 
4 6 3 
1 8 8 
4 5 5 
5 6 8 
5 2 
2 9 4 
2 
1 2 3 
9 8 
71 
1 3 4 
2 7 1 









































6 0 2 
9 
2 8 7 
3 7 9 
1 2 5 
2 5 5 
2 6 3 
5 0 





7 9 2 


































3 9 7 
1 3 0 
3 1 1 
3 5 1 






































6 9 5 
5 3 1 
1 6 4 






























5 1 8 












2 8 2 
1 5 9 
3 9 3 
2 2 1 











































324 7 77 


























634 7 28 
B7 
655 3 8 
370 3 4 
163 1 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




6 7 4 
10881 
4 9 4 
3965 
1 3 1 
1 1 7 
3390 
2891 
8 5 8 
3057 
2704 
4 8 5 
1338 
6 0 1 
4 4 0 
2 8 1 




2 3 2 
4 6 7 
21 1 
6 8 1 
1 6 b 
1 2 8 
1 1 2 
1 4 2 
1 3 / 
1 3 6 
2506 







6 0 3 
2 9 8 
Deutschland 
2 0 9 





4 7 8 
1 14 
2 6 
5 9 9 







7 2 1 
















1 9 2 
6 5 
1 7 8 
France 
7 / 






6 1 5 
4 3 1 
1 8 5 
5 4 
4 0 













6 1 2 
1972 
2056 
4 6 5 
1 169 
5 0 8 






2 3 0 
3 9 5 
2 0 5 
5 5 2 
1 4 0 
1 17 
1 0 1 











1 5 1 
8 5 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4 6 4 
1 4 2 
3 2 8 
1 3 7 






5 2 5 
3 2 6 
3 7 8 
4 3 
1 5 8 
1 6 5 
5 0 4 
1683 
6 9 0 
9 7 2 
8 7 4 







2 0 4 
5 3 









3 2 6 
5 6 2 
1 0 8 
4 5 4 
3 6 5 
12 
8 7 







































8 7 8 
8001 






































1 7 6 
? 0 3 
7 3 
6 3 8 
? 0 ? 
71 
1642 




? 0 1 
21 
8 
1 8 5 
2604 





3 8 8 
1 2 6 
5 0 4 
1 8 1 
4 2 0 
3 6 6 
3 
9 4 7 
4 2 6 
1 8 3 
2 4 1 
2 3 9 
2 7 




9 2 3 
A 
1 6 1 1 1 
4 7 4 
1 9 5 
5 





3 7 2 






















1 3 5 






1 0 8 









6 8 4 
3 0 
3 3 8 
1 5 6 
1 14 
8 3 









5 1 5 
4 6 6 





1 2 5 
10 
1 6 4 








6 1 6 
3 9 5 
6 1 0 
1 8 7 
4 6 5 
6 5 0 
5 
3 5 0 




7 7 1 
5 7 b 
4 2 5 
December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 






































3379 41 657 
1838 40 44 
1544 2 513 
1039 2 413 
346 321 
497 97 







4 3 9 
9 8 8 
1 7 0 
8 1 8 
7 1 7 
1 3 3 









6010 34 193 
961 11 
6156 12 46 
4195 23 44 
1510 5 
2247 
6 0 7 
7B5 ε 
3 8 
5 4 5 
2278 e 
2 7 5 
2721 7C 
3 9 5 
5 2 
1210 e 
1 9 0 






2 2 8 
2 4 
4 4 
1 3 3 

































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 



















1 2 2 
6 2 5 













1 3 7 














1 1 5 
31 


































































/ I 1 
1 1 3 
7 2 2 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















6 7 5 
1898 
3 5 2 
9 3 0 
5 5 
8 
6 9 4 
2196 










5 8 2 
4 9 7 
1477 
2 6 9 
3 9 3 
3 9 2 
1 0 
1 8 9 
















































6 9 4 
4 0 3 
1 17 




3 4 0 
6 1 0 
1 4 5 































































2358 1985 2225 
1667 11 150S 
791 3 716 
515 3 386 




83 53 93 
31 272 
81 2081 
420 125 184 
7 2 
640 18 26 
1 
19 19 1 
14 24 2 
59 26 2 
5 10 4 
204 14 12 
















































3951 533 133 
2088 491 76 
1863 42 58 
1465 42 51 
778 19 48 
353 7 
1 1 5 
46 1 
4 5 3 
361 2 1 
1860 14 5 
1720 76 17 
2 5 2 
3 9 1 
3 4 9 
457 E 
4 2 
3 8 4 
1 194 e 
2 3 9 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8 7 8 
4 2 9 
1 0 6 
3 0 3 
2 3 0 
5 1 6 
3 5 6 
8 1 2 
7 2 0 
1 4 2 
2 7 5 
1379 
1 1 6 
1 9 7 
1 0 6 




1 1 0 
1 17 
2 1 3 
3 6 0 
2 8 1 
4 8 4 
1 9 7 
7 1 8 
1 9 0 
3 2 7 
2 8 5 
4 / 8 
1 13/ 
4 4 3 
1 5 8 
9 5 / 
7 7 5 
1 5 6 
1 6 2 
6 9 2 
1 2 7 
3 3 6 
2 3 6 
5 2 4 
2 4 2 
1 0 6 
2 9 2 
2096 
3 6 7 
1885 











4 7 0 
1 6 4 
5 9 
2 4 5 
6 3 
1 5 5 
1 2 0 
3 1 0 
1 6 1 
15 
1 7 ? 
5 6 9 
7 0 
1 ? 7 
8 5 
5 
8 7 3 
4569 
9 4 8 
8 3 
1 8 3 
3 6 0 
2 6 5 
3 2 7 
1 9 4 





7 9 1 
2 9 8 
2 3 
3 5 8 
5 3 6 
18 
3 1 
2 4 4 
8 3 
1 6 2 
1 3 9 
4 9 6 
1 2 0 
1 0 3 
3 4 
1966 
1 8 9 
9 2 6 












1 1 6 









1 3 0 
5 5 




















2 6 8 
8 9 
5 0 
1 4 9 







6 6 1 





















2 7 1 














8 9 5 
2 2 
4 2 8 































6 0 1 






6 3 4 
2547 
1043 
5 1 0 
6 0 4 
8 7 8 








1 1 8 
2392 
6278 




2 1 6 
8 2 
6 9 
1 2 1 










6 5 6 
1972 
5 8 1 
6384 
8 0 1 
1 5 2 
1382 
9 3 6 
4 
1 2 2 
1 4 8 
6 9 
9 9 2 
2 2 7 
5 0 7 
3025 
7 2 6 
5 
1 2 0 
1 8 5 

























1 3 5 
4 6 6 
3 
4 7 9 
I C 
4 8 7 
5 8 4 
1 8 2 
3 1 4 






1 9 7 
1 
1 8 2 
9 2 
1 9 9 

















1 4 3 
2 0 
1 1 9 





























— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 
U K Ireland Danmark 
125 5 





2 2 8 
1 7 3 
6 
15 




1 4 5 
1508 4C 












4 1 6 
8 7 
1 1 8 
11 
1 0 7 
14 






7 9 1 

















36870 2510 1109 
20223 2324 652 
15648 187 557 
11748 187 377 




3826 2 10 
2836 29 12 
13489 46 86 







4051 3 983 
8397 32 623 
1811 33 
3066 
5 9 8 
3 6 6 
8 6 3 
2 1 
3 5 3 
3 4 0 
























338 FRT. AFARS & ISSA 
346 KENYA 
372 REUNION 






















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP. 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






















1 2 1 
2260 


















2 0 6 
1 6 
8 1 






















6 0 4 























1 4 9 
8 
3 




004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 











056 SOVIET UNION 










2 4 9 
1 2 9 
7 9 1 
4 2 5 
1 7 6 




1 7 6 
1 9 1 












Z 6 8 


































































6 8 2 
4 0 3 




























5 9 1 
5 4 3 






? 7 3 





















1000 kg Quantité 




















15 2 1288 14 1 

















1 1 8 
7 
4 9 
2 0 5 
19 
2 
6304 2424 10978 526 ISE 
493 2387 6453 492 26 
116 39 5523 34 159 
101 31 4606 23 14E 
81 26 2365 6 134 
13 8 890 11 14 
7 626 11 
2 28 
5 18 108 : 
56 15 
294 101 1 4 
8 29 83 1 2E 
21 1 114 1 



























1 6 5 
1 6 2 
1 





— nactinafinn L/rJMIIlollUII 
, CTCI 
898.32 
















338 T.FR.AFARS ISSAS 
346 KENYA 
372 REUNION 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
Value 
EUR9 
1 7 8 
2 4 9 
1 6 7 
2 2 2 
1 3 1 
5 9 3 
4 0 3 
3 3 1 
6 7 2 
1 9 7 
1 0 2 
2 9 9 
4695 
2 0 5 
3 3 8 
3 2 8 
3 5 8 
1 5 6 




2 8 5 
2 7 3 
1 5 8 
2 7 8 
3 6 2 
1 17 
2 6 4 
2 6 2 
6 2 1 
5 1 8 
7 1 4 
2 3 5 
1 8 4 
1 3 1 
5 7 8 
1 7 7 
3 6 7 
2782 
1 8 0 
8 8 5 
2969 
3 3 1 
































1 6 8 









1 6 4 
2 4 
1 3 3 
1015 
1 2 6 
3 6 9 








1 2 9 






5 4 6 
2 9 4 




1 6 1 
2 3 0 
1 8 3 
3 2 8 
1 6 8 
3 5 5 
14 
2 1 9 
5 6 9 
1694 
7 8 8 
7 2 
1 5 8 
2 7 3 
11 
1 1 7 
7 6 
1 5 6 
3 ? 0 








2 4 6 
12 
1 6 6 
2 2 














































4 6 2 
2 2 
4 2 


































2 1 0 
6 6 5 





3 4 5 
3 0 7 
1 5 3 
1 1 8 
2 3 0 
3 2 9 
3 1 2 
1 5 8 
3 4 4 
6 9 2 
10202 
2131 
3 9 4 
1 4 6 
1416 
6 4 5 
1735 
5 5 6 
9 7 0 
7 0 
4 7 5 
6 9 4 
1072 
2 3 3 
2202 
1108 
1 4 2 
1 4 6 
9 0 
3 
2 6 2 
1 0 0 
1 2 4 
9 3 
1 4 2 
56 IB 
5 5 4 
1 3 6 
6 3 
.68 
4 0 6 
5 4 2 
1 0 0 




























1 4 4 
6 8 
6 4 
1 5 3 
4 5 
2 1 5 
2 1 
1 7 0 
2 1 6 
2 
1009 
1 7 8 










3 4 1 




























2 4 2 
7 6 








































7 3 9 
4 7 8 
3 6 6 
2 6 0 
1 9 2 
2 
5 5 
3 9 9 
7 9 
6 






1 3 4 


























1 4 7 
1 3 0 
3 6 9 
1 0 / 
6 1 
9 2 
2 9 8 
9 9 
2 0 5 
1316 
4 / 
4 / / 
1909 








3 9 8 
4 3 8 
1 0 4 
7 2 2 
6 3 2 
8 4 3 
1 3 3 
1 1 6 
8 7 
4 0 8 
1008 


























2 1 9 


























2 8 4 
4 / 
2748 










2 8 1 
8 
1 8 6 
1 0 9 





















508 BRAZIL 13 5 
706 SINGAPORE 7 4 
732 JAPAN 84 39 
Z40 HONG KONG 30 3 
800 AUSTRALIA 43 15 
804 NEW ZEALAND 15 1 
977 SECRET COUNTRIES 366 366 
1000 WORLD 4603 1373 
1010 INTRAEC 2000 329 
1011 EXTRAEC 2236 676 
1020 CLASS 1 1939 583 
1021 EFTA COUNTRIES 677 286 
1030 CLASS 2 187 45 
1031 ACP COUNTRIES 28 2 
1040 CLASS 3 106 47 
899.11 GOODS OF A N M L CARVNG M T L 
001 FRANCE 146 3 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 22 3 
003 NETHERLANDS 22 4 
004 FED.REP. GERMANY 56 
005 ITALY 5 1 
006 UNITED KINGDOM 8 
036 SWITZERLAND 5 3 
038 AUSTRIA 15 9 
042 SPAIN 5 
043 ANDORRA 1 
288 NIGERIA 2 
400 USA 31 1 
632 SAUDIARABIA 3 
732 JAPAN 1 
1000 WORLD 359 31 
1010 INTRAEC 260 11 
1011 EXTRAEC 98 20 
1020 CLASS 1 69 15 
1021 EFTA COUNTRIES 24 13 
1030 CLASS 2 28 5 
1031 ACP COUNTRIES 5 1 
899.19 MOULDED.CARVED GOODS NES 
001 FRANCE 410 41 
002 BELGIUM.LUXEMBOURG 103 37 
003 NETHERLANDS 92 28 
004 FED.REP GERMANY 240 
005 ITALY 189 9 
006 UNITED KINGDOM 32 1 1 
007 IRLAND 18 4 
008 DENMARK 38 4 
030 SWEDEN 22 16 
032 FINLAND 36 8 
036 SWITZERLAND 121 36 
038 AUSTRIA 34 31 
040 PORTUGAL 39 6 
042 SPAIN 50 14 
04B YUGOSLAVIA 93 29 
050 GREECE 81 51 
052 TURKEY 48 9 
060 POLAND 30 
062 CZECHOSLOVAKIA 15 1 
064 HUNGARY 27 4 
066 ROMANIA 17 
068 BULGARIA 12 11 
208 ALGERIA 29 
220 EGYPT 81 4 
276 GHANA 10 8 
334 ETHIOPIA 4 4 
346 KENYA 8 1 
390 REP. SOUTH AFRICA 38 4 
400 USA 47 9 
608 SYRIA 8 3 
612 IRAQ 9 
616 IRAN 28 2 
624 ISRAEL 23 3 
628 JORDAN 5 
662 PAKISTAN 24 3 
666 BANGLADESH 5 3 
700 INDONESIA Ζ 5 
732 JAPAN 5 2 
1000 WORLD 2182 443 













































































































































































1217 10 176 
449 8 74 
788 2 101 
677 2 99 


















































EUR9 Deutschland France Italia 
999.90 
508 BRESIL 128 59 9 11 
706 SINGAPOUR 157 118 1 1 
732 JAPON 2080 1266 334 181 
740 HONG-KONG 245 143 31 1 
800 AUSTRALIE 659 343 41 12 
804 NOUVELLE-ZELANDE 246 38 6 88 
977 SECRET 4204 4204 
1000 M O N D E 49282 26498 3675 6693 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 15486 5888 1354 3446 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29573 16427 2220 3147 
1020 CLASSE 1 25514 13740 1916 2096 
1021 A E L E 8603 5370 311 354 
1030 CLASSE 2 2525 1083 249 426 
1031 ACP 321 64 78 3C 
1040 CLASSE 3 1533 604 56 622 
899.11 ECAILLE.NACRE.IVOIRE.OS.CORNE.BOIS ANI.ETC 
001 FRANCE 1672 562 854 
002 BELGIOUE-LUXBG. 496 148 219 61 
003 PAYS-BAS 1069 334 14 572 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2084 72 1751 
005 ITALIE 355 202 163 
006 ROYAUME-UNI 287 56 15 21C 
036 SUISSE 425 326 35 62 
038 AUTRICHE 420 226 1 BE 
042 ESPAGNE 256 51 10 192 
043 ANDORRE 190 2 187 1 
288 NIGERIA 187 6 181 
400 FTATS-IINIS 1470 223 20 1157 
632 ARABIE SAOUDITE 1288 2 1254 
732 JAPON 205 17 6 182 
1000 M O N D E 11386 2400 887 7186 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6003 1306 472 3483 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5381 1096 394 3722 
1020 CLASSE 1 3269 940 268 1956 
1021 A E L E 940 592 36 29E 
1030 CLASSE 2 2075 154 126 1731 
1031 ACP 346 89 33 221 
899.19 MAT.VEGETALES.MINERALES A TAILLER.TRAV.ETC 
001 FRANCE 1536 624 119 
002 BELGIQUE-LUXBG 1191 323 581 59 
003 PAYS-BAS 968 295 215 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4390 1684 57 
005 ITALIE 3199 125 1426 
006 ROYAUME-UNI 495 276 148 
007 IRLANDE 273 77 5 E 
008 DANEMARK 527 53 37 1 
030 SUEDE 152 77 6 
032 FINLANDE 171 29 14 
036 SUISSE 2179 358 536 94 
038 AUTRICHE 327 257 9 3 
040 PORTUGAL 25Θ 110 38 4 
042 ESPAGNE 1065 193 43 4 
048 YOUGOSLAVIE 1484 270 829 le 
050 GRECE 554 132 98 4 
052 TURQUIE 966 188 414 
060 POLOGNE 583 3 196 
062 TCHECOSLOVAQUIE 317 3 67 
064 HONGRIE 521 29 458 
066 ROUMANIE 320 3 245 
068 BULGARIE 192 175 
208 ALGERIE 183 183 
220 EGYPTE 1199 23 402 
276 GHANA 317 268 19 
334 ETHIOPIE 111 111 
346 KENYA 106 22 59 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 541 9 . 3 
400 ETATS-UNIS 397 282 2 4C 
608 SYRIE 134 46 36 
612 IRAK 144 
616 IRAN 656 38 86 
624 ISRAEL 343 18 203 17 
628 JORDANIE 105 19 
662 PAKISTAN 427 52 262 
666 BANGLADESH 103 60 
700 INDONESIE 135 102 17 
732 JAPON 910 891 6 
1000 M O N D E 28452 5809 8484 469 
































































































— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 










9526 87 1358 
2988 67 588 
8538 31 790 
5663 28 749 
1784 14 604 


































































3107 8 181 
1263 β 110 
Tab. 3 Export January — December 1977 Jenvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
899.19 
1011 EXTRAEC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
899.32 M A T C 
003 NETHERLANDS 












1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 































1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
899.20 COLIS POSTAUX 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





4108 1627 2481 

















35 268 4 198 114 139 



































































1401 402 999 
646 222 341 135 
307 119 188 
28 11 
161 75 
1076 ?10 425 838 1201 
51 











































Tab. 3 Export 
336 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Destination 
CTCI 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
899.34 



















202 CANARY ISUNDS 
204 MOROCCO 
































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEWZEAUND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 























































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 















A E L E 
CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































































































































































































































































390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






















632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A. EMIRATES 
700 INDONESIA 
/O l MAUYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































































004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 





































































































































































































































UK Ireland Danmark 
3 
54 5 15 
2 1 1 
4 
4 
36 1 2 
4 
11 1 1 
199 33 48 
40 25 25 
159 9 23 
124 8 22 










































12493 3115 22 
8128 3095 9 
4365 20 12 


























390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
338 




Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
1000 EUA/UCE 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










460 149 305 21 80 4 
18 17 
CANES.RIDING­CROPS.ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
3 3 5 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 

































































2 6 1 
8 4 
1 7 8 




4 8 5 
9 9 5 
91 1 
3 2 1 
4 3 1 
6 5 
6 0 5 
5 0 
4 2 0 
5 3 4 
4 1 5 
5 4 5 
1 5 7 
1 2 4 
1 0 9 
3 6 
1 0 7 
4 1 
1 0 6 
1 3 1 
73 
3 2 







5 6 1 














5 9 7 
4 0 5 
9 1 4 
3 1 2 
3 2 9 
7 
3 9 5 
2 7 
2 6 8 
3 5 5 
1 2 3 
5 3 3 







1 3 1 
10 
15 







4 4 2 
1 3 4 
41 




004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 




















































3 3 4 
2 2 4 






6 3 0 
5 8 8 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









2 7 9 0 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 






























A E L E 
CLASSE 2 

























































































3  94. .
5 2 
1 













7 9 5 
5 5 7 
2 3 8 
9 9 
4 9 
1 3 9 
1378 
1 6 0 
1 7 0 
1948 





5 1 3 
4 6 7 
8 
2 1 2 
I 13 













2 0 8 

































































































































Export January — December 1977 Jenvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 





056 SOVIET UNION 
















804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















004 FED.REP. GERMANY 
006 ITALY 




















































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 



























































































































































































































































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






7 8 9 
1202 
8 3 6 
4 9 2 
3 5 1 
4 2 
15 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
8 6 1 
5 8 4 
6 7 3 
7 7 8 
1 9 3 
1 0 0 
1 2 8 
18 
1 0 1 
8 6 
2 7 9 
1 6 1 
3 9 
8 9 







6 4 4 





6 3 0 
2 4 4 
3 8 7 
3 2 1 




2 4 1 
1 7 6 
4 8 9 





1 8 9 






3 7 3 
3 6 7 
3 3 7 
6 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










































4 4 6 
9 5 8 
3 1 6 
3 9 3 
3 2 
2 3 
4 0 8 




1 0 ? 
1 5 2 
6 2 
1 0 9 








1 3 0 
5 7 
3 3 1 
2 2 9 
3 9 
6 9 
1 2 9 
12 






1 4 2 
16 
8 5 3 
5 3 8 
21 10 
2 8 6 
3 3 4 
3 5 
2 7 4 
10 
1 7 9 
2 1 0 
91 
4 9 1 



























2 0 1 
9 0 


















3 1 7 
1 2 6 





4 2 8 
75 





































2 6 7 
9 4 






1 0 5 
2 5 
24 









3 2 2 
17 
8 
9 6 5 
3 8 9 
5 7 6 




8 2 6 
1 2 7 
6 5 3 
8 9 6 






















2 0 6 


















2 0 1 
3 1 0 











9 2 6 






3 7 2 




























2 7 5 




5 7 7 






2 4 3 
8 8 2 


















UK Ireland Danmark 
3 7 
6 
875 82 15 
210 55 4 
465 27 11 
355 26 10 


























404 3 179 






1 3 9 
1 2 8 
8 
209 15 
75 2 5 
202 14 13 
295 9 226 
85 11 
294 66 






1 5 0 
106 4 224 
20 73 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











9 0 4 
3010 
Deutschland 








1 3 8 
9 1 5 
France 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






3 3 3 
4 3 0 
3 3 7 
105 
3 1 1 
3 6 9 
1599 
9 4 8 
1 2 7 
191 
1702 
2 5 3 






8 1 4 
1 1 4 
7 3 6 
4 9 9 
1721 



















3 5 7 
8 














6 2 8 
6 4 1 
3 6 7 
1 18 
2 7 4 
4 3 




















































2 0 7 






7 6 1 
1000 
2 4 5 
6 2 0 
1026 
1 / 3 
2 4 2 
5 0 / 
2 1 5 
3 3 0 
2 5 3 
2 2 8 
7 1 8 
3 1 0 
1213 
8 1 7 
2 3 3 
2 3 1 
6 4 9 
1 19 
2428 
3 2 2 
3 3 8 
1 1 1 
1 3 3 
2 5 3 
5 0 8 












7 2 2 
3794 
4181 
2 9 3 
5 6 4 
6 7 
2 7 6 
4 3 4 
1 5 9 
5 2 
3 1 0 
2 0 3 





1 0 1 
4 6 
1 3 3 
4 
10 








5 0 1 
2430 
4 8 9 





2 8 2 
9 8 
4 5 1 
1 2 7 
1 5 5 
1 9 8 
3 
6 4 






1 3 2 
4 6 7 
1 8 2 
1 0 8 
1 7 0 
1 
7 0 6 
6 0 0 
10 
8 3 
2 9 4 
3 3 3 
1 11 
10 
2 4 2 
4 8 1 
9 4 
3 8 3 
1 2 3 
1 2 1 
7 1 8 





3 7 4 




1 6 9 





7 5 0 




5 1 0 
2167 
1933 
5 8 2 
4 0 




2 4 6 
2 8 
9 3 7 
5 1 5 
1 5 3 
9 0 
5 0 
2 1 2 









7 1 4 






















9 2 0 















1 0 9 
1 0 0 
5 1 
7 










1 3 1 
3 2 









1 5 0 
18 










6 7 7 
6 0 4 
1 6 3 
7? 
13 
6 7 5 
3 2 0 











9 7 4 
2413 


























December 1977 Janvier 
UK 
4 5 6 







4 3 9 




1 0 6 
4 0 









6 4 9 
4 2 7 
3 0 3 
3 4 
1 2 4 
4 7 
1037 
4 6 8 
8 9 6 
1722 




3 4 0 
5 5 / 
1 2 7 
3 4 7 























8 5 4 
5 8 9 
2 6 5 
2 6 3 


























3 6 9 
1 1 9 
2 5 0 
1 7 9 









1 6 5 





6 4 3 
1 6 8 
4 8 6 
4 6 6 
4 3 6 
2 0 
1 0 6 
3 2 
5 1 
6 9 0 
4 0 
3 3 2 
2 
6 9 
1 2 6 
7 0 2 
7 1 2 
2 7 2 
























471 WEST INDIES 


























Z40 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 
822 FRENCH POLYNESIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




1 4 3 
2 5 4 8 
















2 3 2 
3 4 6 
1 0 6 
5 1 6 
3 4 6 
1 5 / 
9 5 5 
2 8 1 
8 5 
5 3 




1 4 6 
2 7 
1 1 6 
3 3 
1 / 9 
8 6 









4 5 / 2 
Z208 
1584 
1 9 2 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






3 2 3 
1 1 7 







004 FED.REP. GERMANY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 













7 4 2 













2 2 3 
9 6 
12 
























1 4 4 






2 0 3 
6 9 









































9 2 1 
1927 
6 3 6 
1 4 9 
1286 















l i 1 !03 











2 0 1 
1 6 6 
8 























































8 1 0 
8 6 1 
1 4 2 
6 4 








































UK Ireland Danmark 
3 8 
59 3 
309 22 25 






































3808 432 912 
1188 319 335 
2838 113 577 
1115 32 551 
274 7 496 
1491 82 26 



































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 





























822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Value 
EUR9 




1 4 6 
1 0 0 
1 2 0 
1 1 1 
3 2 6 
2 9 1 
1 15 
1 4 7 
1 4 6 
1 9 0 
5 3 0 
1 9 0 
1 2 1 
1 0 1 
2 6 6 
6 9 2 
8 8 4 
5 6 7 
2809 
9 3 5 
3 7 1 
2823 
1091 
3 5 8 
1 8 1 
1069 
2 3 5 
1 4 / 
2 8 0 
3 6 2 
1 1 7 
5 2 9 
1 2 7 
158? 
3 9 5 
1932 
1 2 2 
1 8 2 
1 6 5 










3 5 6 
4729 















1 3 8 
3 1 6 
1597 
2 8 7 
4 5 
7 8 6 
3 0 / 
4 6 
5 2 




3 2 9 
2 8 
2 0 4 
1 18 
6 2 0 
1 18 










7 4 3 
8 8 8 
France 
1 9 6 
2124 




3 2 5 
2Θ7 
7 






2 0 6 
8 0 
2 1 0 
7 5 
11 











1 4 4 
1 / 
1 9 / 
3 
1 6 3 




















1 0 0 
10 
3 
1 0 1 
? 4 9 
1 0 8 
10 
6 8 1 
2 8 5 
2 6 
7 3 4 





















3 0 5 
6 2 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 1 4 
1 4 6 
1 2 3 
1 4 9 
1 5 1 
1783 
6 2 5 
1158 
6 4 2 
3 0 4 
5 0 6 
1 5 7 
9 9 
7 2 
1 1 5 
1 4 4 
1 3 8 
1148 
4 4 0 
7 0 8 
5 0 6 
2 8 1 





2 2 6 
5 1 
1 7 7 
8 
2 
1 6 5 











889.82 HOUPPES. HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL. 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
? 8 8 
2 1 5 
1 1 6 
4 8 0 
1816 
7 6 2 
8 5 4 
7 0 4 
1 0 5 
1 4 6 
1 2 0 
2 9 
14 
2 4 7 






























1 5 5 
6 
1 2 1 
1 7 
8 0 




1 3 5 
3 2 4 
















7 7 3 
4 0 7 
1962 
1 8 3 






























1 2 0 















3 8 2 
1 6 6 
1315 


















December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
1 5 9 
4 1 3 
2608 
















2 3 6 
21 1 
2 8 
5 9 8 
1 3 0 
2 2 5 
6 3 
5 b b 
1 5 5 
1 3 0 
1 6 7 
5 
6 9 


















2 8 3 
8 0 





1 4 2 
1 8 1 
4 6 5 
1108 
4 1 9 
6 8 7 





























2 9 9 
1 3 































January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity Í 0 0 0 kg Quantités 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
370 MADAGASCAR 










632 SAUDI ARABIA 
Z06 SINGAPORE 
Z08 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 




1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











































































004 rED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 


































































































































































































































































































1016 9 532 




































148 14 50 
58 1 11 
88 13 40 





































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































































December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 




















10938 104 3203 
4344 101 1351 
8693 3 1862 
4114 3 1786 







































1083 84 288 
383 31 40 
721 34 229 















004 FED.REP. GERMANY 48 
005 ITALY 65 
006 UNITED KINGDOM 36 
006 DENMARK 7 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 29 
032 FINUND 15 
036 SWITZERUND 90 
038 AUSTRIA 17 
040 PORTUGAL 14 
042 SPAIN 20 
050 GREECE 6 
352 TANZANIA 2 
400 USA 43 
732 JAPAN 12 
800 AUSTRALIA 29 
1000 WORLD 886 
1010 INTRA­EC 439 
1011 EXTRA­EC 428 
1020 CUSS 1 291 
1021 EFTA COUNTRIES 171 
1030 CUSS 2 130 























899.87 TAILORS DUMMIES.ETC 
001 FRANCE 247 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 114 
003 NETHERUNDS 142 
004 FED.REP. GERMANY 29 I 
005 ITALY 1 / 
006 UNITED KINGDOM 99 
007 IRUND 21 
008 DENMARK 74 
028 NORWAY 23 
030 SWEDEN 40 
032 FINUND 20 
036 SWITZERLAND 77 
038 AUSTRIA 71 
042 SPAIN IB 
202 CANARY ISLANDS 17 
400 USA 192 
404 CANADA 42 
732 JAPAN 5 
BOO AUSTRALIA 59 
1000 WORLD 1735 
1010 INTRA­EC 1004 
1011 EXTRA­EC 732 
1020 CUSS 1 589 
1021 EFTA COUNTRIES 243 
1030 CUSS 2 132 
899.88 FEATHERS DUSTERS 
1000 WORLD 40 
1010 INTRAEC 15 
1011 EXTRA­EC 28 
1020 CUSS 1 20 
899.89 CORSET BUSKS ETC 
001 FRANCE 47 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 21 
003 NETHERLANDS 83 
038 AUSTRIA 27 
400 USA 25 
708 PHILIPPINES 45 
1000 WORLD 410 
1010 INTRA­EC 187 
1011 EXTRA­EC 225 
1020 CUSS 1 111 
1021 EFTA COUNTRIES 51 
1030 CUSS 2 91 
1040 CLASS 3 21 
899.91 ARTICLES OF GUT.ETC 
001 FRANCE 33 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 7 
003 NETHERLANDS 6 
004 FED.REP. GERMANY 70 


































































































1000 kg Quantités 
























149 1 5 31 23 
53 9 11 
21 11 30 








































694 17 36 385 3 296 
428 16 27 162 3 201 
265 1 10 203 95 
200 1 9 168 92 
67 6 27 . 4 5 
59 35 2 
24 1 
5 . . 1 
19 . . . . . 




1 . . . 
5 
5 
2 6 11 46 
1 5 10 13 
1 1 32 




14 18 1 
4 
2 





EUR9 Deutschland France 
899.86 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 768 726 
005 ITALIE 1579 1364 206 
006 ROYAUME­UNI 825 731 82 
008 DANEMARK 180 174 β 
02B NORVEGE 100 93 1 
030 SUEDE 482 414 26 
032 FINLANDE 301 297 3 
036 SUISSE 1282 1049 226 
038 AUTRICHE 476 441 28 
040 PORTUGAL 12B 46 73 
042 ESPAGNE 437 306 105 
050 GRECE 110 105 4 
352 TANZANIE 108 108 
400 ETATS­UNIS 382 234 139 
732 JAPON 415 164 251 
800 AUSTRALIE 260 110 107 
1000 M O N D E 18291 12490 2994 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10391 8723 1449 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 6899 3788 1646 
1020 CLASSE 1 4572 3410 996 
1021 A E L E 2769 2340 357 
1030 CLASSE 2 1260 335 549 















899.87 M A N N E Q U I N S . A U T O M A T E S POUR ETALAGE 
001 FRANCE 1697 504 
002 BELGIQUE­LUXBG. 693 245 51 
003 PAYS­BAS 1055 434 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2934 96 
005 ITALIE 1Θ7 37 17 
006 ROYAUME­UNI 578 154 2Z 
00Z IRUNDE 178 29 1 
008 DANEMARK 481 83 1 
028 NORVEGE 278 62 
030 SUEDE 470 106 1 
032 FINLANDE 177 45 1 
036 SUISSE 654 293 14 
038 AUTRICHE 603 407 3 
042 ESPAGNE 121 42 7 
202 ILES CANARIES 116 12 17 
400 ETATS­UNIS 1627 85 15 
404 CANAOA 316 43 3 
732 JAPON 100 59 16 
800 AUSTRALIE 228 44 2 
1000 M O N D E 13483 2883 456 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7803 1487 198 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 5878 1376 258 
1020 CLASSE 1 4814 1217 67 
1021 A E L E 2257 913 20 
1030 CLASSE 2 778 143 191 
899.88 PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
1000 M O N D E 244 67 31 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 92 40 3 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 152 17 28 


























899.89 BUSCS PR CORSETS. PR VETEMENTS. ET SIMIL. 
001 FRANCE 203 170 
002 BELGIQUE­LUXBG. 106 62 24 
003 PAYS­BAS 268 186 55 
038 AUTRICHE 106 77 23 
400 ETATS­UNIS 108 85 
708 PHILIPPINES 144 78 43 
1000 M O N D E 1906 1119 496 
1010 INTRACE (EUR­9) 802 546 137 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1103 573 358 
1020 CLASSE 1 560 262 188 
1021 A E L E 222 156 41 
1030 CLASSE 2 41G 245 110 









899.91 OUVRAGES EN BOYAUX. VESSIES OU TENDONS 
001 FRANCE 1357 3 
002 BELGIQUE­LUXBG. 543 36 397 
003 PAYS­BAS 515 10 477 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3808 2309 

































































— December 1977 Janvier — Décembre 
Valeurs 

























































2871 47 3898 

























Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
899.91 












1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 

















899.92 FEATHER GOODS NES 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP. GERMANY 
























































































































































































































































93 79 15 
CTCI 
1000 EUA/UCE 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































6908 2389 3962 1441 2958 948 
2838 945 
816 385 32 3 87 
899.92 PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET ARTICLES 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 























3 4/ 4 
18 
336 185 150 
1 1 1 
56 
39 









































































































































































C H E V E U X REMIS O U A U T R E M E N T PREPARES: ETC. 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 




























































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity ^ 0 0 0 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
899.95 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 


























































004 FED.REP GERMANY 
006 ITALY 

















338 FR.T. AFARS 8, ISSA 
352 TANZANIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
448 CUBA 
472 TRINIDAD & TOBAGO 
512 CHILE 
624 ISRAEL 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 







390 REP. SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
616 IRAN 






8 / 6 
5 2 6 
5 9 7 
2 3 3 
2 2 0 
3 9 
1 / 6 
2 1 6 
2 5 2 
3 1 2 
2 2 0 
1 6 2 
1 8 0 
1 1 8 
3 3 / 
1 1 2 













1 2 9 
5 0 
6 3 
1 3 1 
3 1 2 













2 3 9 
1 4 1 
3 9 8 






















9 5 0 
6 2 2 
5 0 2 

















































0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 





















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




2 3 2 






5 0 9 
3 3 7 
7 7 
2 0 8 
9 6 
1 7 5 
1 6 3 
1 6 3 
2 2 3 
2 0 8 
13 
8 8 
1 0 3 

















1 3 0 
3 1 2 





8 3 0 
2136 
3 8 7 
3 7 / 
5 3 3 
3 9 6 
5 6 3 
3 / 6 
1 1 / 
1 / 0 






3 8 / 
4 5 0 
3 2 9 
4 1 3 
2 9 / 
4 8 2 
1 9 1 
2 6 
1 0 4 






2 6 6 







2 6 5 
6 4 
2 0 1 










2 2 4 
8 7 
1 3 7 
1 2 4 
3 2 
13 
1 9 3 
11 
13 
3 8 6 





EVENTAILS ET ECRANS A M A I N . MONTURES 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
999.97 B( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 4 8 
4 7 2 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 

























REP.AFRIQUE DU SUD 
CUBA 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








390 REP AFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
616 IRAN 
6 5 6 
3 5 
6 2 2 





6 8 0 
7 7 2 
1 4 6 
5 3 ? 
8 1 5 
8 6 7 
9 1 0 
5 6 6 
7 3 9 
5 6 0 
3 4 6 
9 6 3 
3 4 0 
34 1 
1 6 6 
1 1 6 
1 9 4 
2346 
1 0 6 
1 1 1 
1 5 6 
8 9 9 
1 3 2 
1 0 ? 
3 7 0 
1 7 7 
3 1 0 
1 3 3 
1 6 6 
3 8 0 
7 3 8 













à. AUT. R 
9 9 2 
7 / 3 
15/6 
4 8 6 
4 5 
34 1 
3 / 9 
3 0 8 
3 9 
6 4 6 
3 5 0 
3 / 




















4 8 3 
3 8 
1 2 7 
ET LEURS PARTIE 
4 9 ) 
6 9 5 
? 3 3 
1 2 5 
21 1 
4 1 9 
2 4 8 
1 6 9 
8 6 2 
6 
1 9 5 
1 
4 1 8 








































































1 4 4 
14 
1 8 
8 6 4 
4 8 2 
3 9 2 
1 9 9 
1 4 2 
4 9 




1 4 9 
9 
1 4 1 
1 1 5 



























































Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK 
624 ISRAEL 





1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 



















647 EMIRATS ARAB. UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
Value 1000 EUA/UCE Valeurs 
















































Quantity lOOO kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
911.00 M A I L NOT CLASSED BY KIND 
001 FRANCE 57 49 8 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 4 
003 NETHERUNDS 6 
004 FED.REP. GERMANY 247 
005 ITALY 29 
006 UNITED KINGDOM 653 
007 IRUND 4 
008 DENMARK 42 
024 ICEUND 2 
028 NORWAY 34 
030 SWEDEN 66 
032 FINUND 22 
036 SWITZERLAND 70 
038 AUSTRIA 31 
040 PORTUGAL 7 
042 SPAIN 5 
043 ANDORRA 
046 MALTA 1 
048 YUGOSUVIA 5 
050 GREECE 5 
060 POUND 6 
062 CZECHOSLOVAKIA 4 
064 HUNGARY 6 
202 CANARY ISUNDS 1 
204 MOROCCO 1 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 1 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 1 





390 REP. SOUTH AFRICA 16 
400 USA 367 
404 CANADA 33 
408 ST.PIERRE & MIOU. 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
476 NETH.ANTILLES 52 
484 VENEZUELA 1 
492 SURINAM 33 
496 FRENCH GUINEA 
528 ARGENTINA 1 
600 CYPRUS 4 
608 SYRIA 1 
616 IRAN 3 
624 ISRAEL 23 
636 KUWAIT 2 
647 U.A. EMIRATES 8 
662 PAKISTAN 2 
664 INDIA 3 
680 THAILAND 1 
700 INDONESIA 2 
701 MALAYSIA 2 
706 SINGAPORE 1 
732 JAPAN 18 
736 TAIWAN 1 
740 HONG KONG 6 
800 AUSTRALIA 21 
Θ04 NEW ZEALAND 3 
809 NEW CALEDONIA.DEP 
822 FRENCH POLYNESIA 
958 COUNTR & TERR.N/D. 26 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 WORLD 1984 
1010 INTRAEC 1042 
1011 EXTRAEC 922 
1020 CLASS 1 696 
1021 EFTA COUNTRIES 221 
1030 CUSS 2 181 
1031 ACP COUNTRIES 47 











































































931.00 SPECIAL TRANSACTIONS 
001 FRANCE 29135 28225 844 10 
002 BELGIUM­LUXEMBOURG 32230 29096 
003 NETHERLANDS 62080 62027 
004 FED.REP. GERMANY 12232 
005 ITALY 12689 12259 
006 UNITED KINGDOM 56325 5754 
























Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
911.00 COLIS POSTAUX. NON CLASSES PAR CATEGORIE 
001 FRANCE 3166 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1943 
003 PAYS­BAS 866 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16114 
005 ITALIE 2434 
006 ROYAUME­UNI 5755 
007 IRLANDE 237 
008 DANEMARK 2237 
024 ISLANDE 164 
028 NORVEGE 2137 
030 SUEDE 3528 
032 FINLANDE 1576 
036 SUISSE 6409 
038 AUTRICHE 1 Z83 
040 PORTUGAL 433 
042 ESPAGNE 386 
043 ANDORRE 191 
046 MALTE 192 
04B YOUGOSLAVIE 210 
050 GRECE 291 
060 POLOGNE 242 
062 TCHECOSLOVAQUIE 186 
064 HONGRIE 201 
202 ILES CANARIES 115 
204 MAROC 1170 
208 ALGERIE 272 
212 TUNISIE 325 
248 SENEGAL 350 
2Z2 COTE­D'IVOIRE 495 
288 NIGERIA I B I 
302 CAMEROUN 267 
314 GABON 148 
318 CONGO 200 
372 REUNION 2022 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1001 
400 ETATS­UNIS 9682 
404 CANADA 1118 
408 ST.PIERRE.MIQUELON 136 
458 GUADELOUPE 2260 
462 MARTINIQUE 1897 
476 ANTILLES NEERLAND. 1726 
484 VENEZUELA 135 
492 SURINAM 2274 
496 GUYANE FRANÇAISE 573 
528 ARGENTINE 119 
600 CHYPRE 189 
608 SYRIE 149 
616 IRAN 116 
624 ISRAEL 1098 
636 KOWEIT 353 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 361 
662 PAKISTAN 1122 
664 INDE 135 
680 THAIUNDE 13Z 
ZOO INDONESIE 132 
701 MALAYSIA 113 
706 SINGAPOUR 126 
732 JAPON 948 
736 TAI­WAN 462 
740 HONG­KONG 323 
800 AUSTRALIE 712 
804 NOUVELLE­ZELANDE 146 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 1088 
822 POLYNESIE FRANCAIS 1499 
958 PAYS NON DETERMIN 684 
































































1000 M O N D E 851570 28833 
1010 INTRACE (EUR­9) 32751 6299 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 67112 
1020 CLASSE 1 30981 
1021 A E L E 16031 
1030 CLASSE 2 24623 
1031 ACP 5042 







931.00 TRANSACTIONS SPEC.ET ART.N.CLAS.P.CATEGOR. 
001 FRANCE 115312 98006 
002 BELGIQUE­LUXBG. 72224 54600 
003 PAYS­BAS 109141 74772 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24746 
005 ITALIE 46504 43000 
006 ROYAUME­UNI 71609 32339 
007 IRLANDE 6853 1108 
Nederland 












































































































































































444 PANAMA CAN. ZONE 















647 U.A. EMIRATES 












728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
950 STORES & PROV. 
968 COUNTR.& TERR.N/D. 



























































































1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. UK Ireland Danmark 









































































































































































































































































444 CANAL PANAMA 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 














647 EMIRATS ARAB. UNIS 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGU DESH 















958 PAYS NON DETERMIN. 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 























































































January - December 1977 Janvier — Décembre 
1000 EUA/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 








































































































































































































47748 11055 162320 
8513 55051 


















































































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
931.00 
1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
























1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CUSS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CUSS 3 41 13 
951.01· A R M O R E D FIGHTNG VEHICLES 





































































1020 CLASS 1 
951.04 
001 FRANCE 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
961.05· 
MIL ITARY FIREARMS NES 















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












































4 6 6 





















6 5 7 


























9 3 1 . 0 0 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




4 8 3 5 2 17884 
5367 90 
9S93 8199 
A N I M A U X V IVANTS NDA. (YC A N I M A U X DE ZOO) 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 042 050 056 060 062 064 288 390 400 404 484 732 800 
1000 



























M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 







































































7 262 16 
20 
3 2 15 
50 
2 
667 380 287 
216 



















































































































































































961.01· CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE C O M B A T 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 106 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
106 
106 












































































































































Tab. 3 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 







































































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
352 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity »300 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
216 LIBYA 
232 MALI 












1020 CUSS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













































311 SAOTOME& PRINCIPE 
400 USA 
424 HONDURAS 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 













































1 13 54 
5 
7 7 7 
3 2 4 
4 5 3 
56 
55 7 4 
6 0 9 
4 1 3 
190 
163 




















































































































311 SAO TOME. PRINCIPE 
400 ETATS­UNIS 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 





632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































































4583 3890 300 










Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 










272 IVORY COAST 
338 FR.T. AFARS & ISSA 
346 KENYA 
373 MAURITIUS 














632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
802 AUSTRALIAN OCEANIA 
804 NEW ZEALAND 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










































4 8 / 
120 









































C U S S 2 
































004 FED.REP. GERMANY 











338 T.FR.AFARS ISSAS 
346 KENYA 
373 MAURICE 














632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
802 OCEANIE AUSTRAL 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































































Tab. 3 Export 
354 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Quantity Í 0 0 0 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
CTCI 
1000 EUA/UCE Valeurs 











































































18 15 3 3 3 
19 2 17 12 

















































A E L E 
























































































148 2 146 
146 134 
91 46 45 20 2 













































































fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR9 Deutschland 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



























728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 















January — December 1977 Janvier — Décembre 
Unité supplémentaire 
EUR9 Deutschland 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REP.AFRIQUE DU SUD 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
HONG-KONG 




A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 



































A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
942.29 N U M B E R 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
842.32 N U M B E R 
001 FRANCE 






















































































































N O M I I 1 
9240375 
002 BELGIOUE-LUXBG 22824704 
003 PAYS-BAS 









































































































































































































































































































































































































































































































740 HONG-KONG 33988465 
743 MACAO 









































1000 M O N D E 1484U379.1 601746-1» 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 60005737 17144429 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 96398057 39030211 
1020 CLASSE 1 





1030 CLASSE 2 67593672 27426761 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 29929181 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 E X T R A - C E (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Import 
358 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 



















































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































728 COREE DU SUD 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 




























































































































































1000 M O N D E 13015762 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





















































































































































































































































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






















728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Import 
360 






























390 REP.AFRIQUE DU SUD 
624 ISRAEL 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 
843.29 N U M 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
843.39 N U M B E R 
* 001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 













1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 






















390 REP.AFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
050 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 42931222 
INTRACE IEUR-9) 7030668 
EXTRA-CE IEUR-9) 35900554 
CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 62242707 26096590 
INTRA-CE (EUR-9) 0886686 3529283 
EXTRACE (EUR-9) 41356121 23187307 
CLASSE 1 




















COREE DU SUD 
HONG-KONG 
MACAO 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 


















COREE DU SUD 
TAIWAN 
HONG-KONG 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































740 HONG-KONG 40783005 











1000 M O N D E 128806496 56800467 
1010 INTRACE (EUR-9) 2920064 1804569 
1011 EXTRACE IEUR-9) 115686432 57195898 
1020 CLASSE 1 





1030 CLASSE 2 99047427 47270350 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
















728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 74242605 31305445 
INTRA-CE (EUR-9) 32121291 
EXTRA-CE (EUR 9) 42121214 
CUSSE 1 
































































COREE DU NORD 












































































































































M O N D E 268821814124733662 36416890 
INTRA-CE (EUR-9) 176494934 90044124 29977535 
EXTRA-CE (EUR 9) 92126880 34689438 
CLASSE 1 






































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
TAI-WAN 
HONG-KONG 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 











M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 






















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 










































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
846.24 N U M B E R 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































































































































































































































































































































































































1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
845.29 N U M B E R 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
846.11 N U M B E R 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CF (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































1000 M O N D E 44875240 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4396187 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40280073 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Import 
366 








Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
846.21 
1040 CLASSE 3 

























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
































































1 1 586 
24709691 
778038731 316780678 199780880 
436499947121133201 99684721 
342539784 194827376 100076959 
195175403183922811 49279 
11851309 924466 30371 
80022166 8874164 36059887 














































































































1829009 14127847 6683699 
1224821 
76401 9225457 
1381217 14025918 5699920 
31686233 16684734 







6090 12957 912 
8005436 
1962652 3002718 242080 
5401429 93704573 39093070 
3394684 62967369 38710113 
2006745 30737185 382957 
15900 131983 37675 
3376 45903 4791 




































80641528 24779696 18998279 
73947384 24758077 10904379 
6594144 21519 8093900 
6235476 21519 4760760 








































































































































































030 SUEDE 327903 43665 
032 FINLANDE 178383 7801 
036 SUISSE 112690 50293 
038 AUTRICHE B224514 1094837 
040 PORTUGAL 72998 
042 ESPAGNE 1389353 78639 
048 YOUGOSLAVIE 4562499 3197560 
050 GRECE 997301 519120 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 645395 
060 POLOGNE 502713 502713 
062 TCHECOSLOVAQUIE 796100 796100 
064 HONGRIE 4000724 4000724 
066 ROUMANIE 1014540 
212 TUNISIE 3393280 126785 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 116365 107979 
400 ETATS-UNIS 1123168 571338 
404 CANADA 61627 21826 
469 LA BARBADE 417685 6756 
508 BRESIL 1149110 138547 
600 CHYPRE 75547 
624 ISRAEL 2199657 56740 
680 THAILANDE 514841 356649 
706 SINGAPOUR 158086 24000 
708 PHILIPPINES 3955387 2433599 
728 COREE DU SUD 3710878 2739203 
736 T'AI-WAN 1046268 1046268 
740 HONG-KONG 11136927 4960816 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















76620613 29367917 12628285 
24664914 6439651 5442059 
52066699 22928166 7184226 
17263766 5719256 2167207 
8916495 1196596 567216 
27842461 11909373 3534144 
427491 Θ766 211654 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 











A E L E 
CUSSE 3 












































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 











































































































1000 M O N D E 48254386 16867847 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6685137 4316885 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 32669229 11540982 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0925030 
1026615 
1030 CLASSE 2 21277986 
1040 CLASSE 3 































1000 M O N D E 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 














































B A N G U DESH 





















































































M O N D E 3591 i ! 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 


















A E L E 
CLASSE 2 
Cl ASSF 3 






















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
















M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR 9] 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



























M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
881.12 N U M B E R 
FRANCE 
EUR9 Deutschland 





















































































































































































































M O N D E 90748940 34317749 24803603 
INTRACE IEUR-9) 67038859 
EXTRA-CE (EUR-9) 11374820 


















































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 






















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 


















A E L E 
CLASSE 2 






















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 68444790 
INTRA-CE (EUR-9) 4800620 
EXTRA-CE (EUR 91 43644170 
CLASSE 1 
























































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 35762563 
INTRACE (EUR-9) 23711405 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 










































































M O N D E 297-1 il 6? 
INTRACE IEUR-9) 6432366 
EXTRACE (EUR-9) 23315898 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 










COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 







M O N D E INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 


















A E L E 
CLASSE 3 















A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 


















































































































M O N D E 88771201 
INTRACE (EUR-9) 70217663 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 




























































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 












M O N D E INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





















M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 

















COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




REP DEM ALLEMANDE 
CHINE 
M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 










COREE DU SUD 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































Origine Unité supplémentaire 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















972.00 K ILOGRAMS 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 




056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 
1011 E X T R A - C E (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 





















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
1000 M O N D E 




































































































































































































































































































































































































































































































































1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAO. UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 





















EMIRATS ARAB. UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 




A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 66277424 
INTRA-CE IEUR-9) 50149229 
EXTRACE IEUR-9) 16128198 
CLASSE 1 





















































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
















































A E L E 
CLASSE 2 
CUSSE 3 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR 9| 
CUSSE 1 


























M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
CUSSE 3 



















M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 
ACP 























M O N D E 
INTRACE IEUR-9) EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CUSSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
















632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
732 JAPON 




































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Export 
382 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 




































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 




















M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 










































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9) 
1011 E X T R A - C E (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 




























































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1011 E X T R A - C E (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 















































































































1000 M O N D E 47286477 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 207150685 
INTRA-CE (EUR 91 165609498 
EXTRA-CE (EUR 9) 41841187 
CLASSE 1 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 



























































































































































































































































































































































































































































483583 15872 952 
232016 15370 
261688 602 952 
157752 182 837 
85451 837 





27176 3 87 











47912 316 3 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 























































































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 



























1000 M O N D E 17082218 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CUSSE 3 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Export 
386 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark CTCI 
Unité supplémentaire 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































































































































. 75692979 199094 












































































































































































728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 








































10OO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































40554777 228433256 33918949 
39871231209774727 13772450 
00883546 18658529 20146499 
23362794 18179353 1224076 
9554720 17451024 1216612 


































































































































































































1819717 63998324 87452340 






























































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 



















1000 M O N D E 49820101 
1010 INTRACE (EUR-9) 26917233 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23706868 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 



























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
706 SINGAPOUR 
































































1000 M O N D E 209 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





















































































1000 M O N D E 24632212 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 

















A E L E 
CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 





































































































































































































































































































































































































































































347137 8979 20979 







21283 7 11714 
25835 27 3494 
73092 224 10389 
58767 1813 46387 




10121 17 5877 
18 7084 
125706 3594 99353 
106096 4697 87904 
9286 3062 































264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 276 GHANA 
280 TOGO 284 BENIN 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
































469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 














































































































































































































































































































































































































UK Ireland Danmark 
10163 73 17R4 









































23182 14 24 
81587 89211 23630 

































64 4 OATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 















B22 POLYNESIE FRANCAIS 























1000 M O N D E 28878428 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Destination 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.-Lux. Danmark CTCI 
Unité supplémentaire 















































































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Destination 
Unité supplémentaire 

























































































EMIRATS ARAB. UNIS 
O M A N 
YEMEN DU NORD 


















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE IEUR-9) 
CUSSE 1 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CUSSE 1 









































M O N D E INTRA-CE (EUR.9I 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CUSSE 1 





















































































































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Unité supplémentaire 





















































































































































A N G O U 

























































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 













































































883.00 T H O U S A N D METERS 

















































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 











































































1000 M O N D E 16822538/ 1010 INTRA-CE (EUR-9) 63007994 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 103217393 
1020 CLASSE 1 55441962 
1021 A E L E 3846710 
1030 CLASSE 2 44795072 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































































































































































































































056 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 








330 A N G O U 
346 KENYA 
373 MAURICE 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 











632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 



























































































































































































































1000 M O N D E 76416989 14429367 41486928 17118844 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 21407009 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 54009980 
1020 CUSSE 1 48549916 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 



























3741023 11128921 4816329 
















































































































































































































297541 884408 42004 
123175 870375 5779 
174388 14033 38225 
117871 14033 33362 





12681 1 169 






































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 



























































































































































































































































































































































































































































































672684 31484 64599 
















































































472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND. 
484 VENEZUELA 








632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 



















728 COREE DU SUD 
















































































































































































































































































































































































































































3065154 6057 29513 
733306 6517 2590 
2321948 540 26923 
1748262 540 1709B 













106814 7089 1349 
44826 7076 624 
61988 13 626 
33920 13 726 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR9I 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CUSSE 3 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 























202 ILES CANARIES 
204 MAROC 




























647 EMIRATS ARAB. UNIS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 18748135 13363704 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CUSSE 3 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 4 Export 
396 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































EMIRATS ARAB UNIS 





































































































































































4726263 14570009 11926110 




































































































T a b . 4 
D e s t i n a t i o n 
S ITC 
8 8 4 . 1 0 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A 6 I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 4 . 8 1 N U M B E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 5 L E S O T H O 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
EUR9 
3 0 7 9 1 
6 0 2 
1 2 6 2 3 
3 6 2 1 
6 8 8 1 
1 1 8 5 5 
4 B 5 0 
2 7 7 9 4 
2 0 4 2 9 
9 6 4 7 
7 7 2 2 
3 6 1 7 
1 6 1 5 9 
5 6 7 1 
1 8 3 9 9 9 
1 6 3 4 2 
2 6 5 8 3 
1 7 5 2 5 
5 4 4 4 
3 3 5 6 6 
2 5 4 5 0 
5 4 5 8 
4 2 6 7 
4 3 9 5 
6 7 2 4 6 
1 2 9 9 1 3 8 
6 2 4 2 1 0 
6 7 4 9 2 6 
4 2 7 7 3 6 
1 1 2 1 5 2 
1 8 0 2 4 8 
2 1 5 8 1 
6 6 9 4 2 
D e u t s c h l a n d 
1 1 3 9 2 
2 2 8 
1 0 
1 8 5 0 4 
1 2 0 
1 2 6 
1 7 2 
1 5 
1 1 1 8 7 9 
8 1 9 3 3 
4 9 9 4 8 
3 1 2 2 6 
3 0 7 0 0 
1 9 6 
1 2 0 
1 8 5 2 4 
N O M B R E 
1 7 0 9 1 5 
4 4 9 6 9 
9 2 0 2 
2 6 9 0 3 
1 3 7 1 2 
2 4 7 2 7 
3 1 5 9 
1 2 2 5 5 
1 2 7 4 7 
2 6 9 0 3 
3 7 1 4 
1 9 2 0 4 
3 4 0 3 9 
1 1 0 5 8 
2 6 7 9 6 
2 5 5 9 
1 2 6 6 0 
8 6 5 
7 2 7 8 
1 9 9 7 
1 4 7 9 6 
1 9 9 8 
5 1 2 7 
4 6 0 1 
1 3 5 6 
9 5 3 2 5 
3 0 9 1 4 
4 6 3 0 
1 4 4 8 
2 2 1 
7 1 6 
1 3 7 0 
3 9 5 8 
1 3 2 1 
1 9 7 8 
1 1 5 8 
1 0 2 8 
3 7 4 1 
5 7 4 0 
2 5 9 9 3 
1 5 3 3 
8 9 9 7 4 4 
3 0 5 8 4 2 
3 9 3 9 0 2 
3 1 6 3 5 0 
1 0 7 7 3 4 
7 6 6 0 7 
1 6 7 9 3 
8 8 6 5 8 
2 4 2 5 1 
6 5 6 3 
4 0 6 7 
5 5 0 2 
8 8 9 
7 8 9 1 
1 0 0 4 8 
2 4 7 2 2 
2 6 8 0 
1 2 2 5 4 
2 9 6 5 7 
1 6 0 6 
2 5 4 9 
2 0 3 9 
1 7 6 5 
6 7 6 
1 0 ? 
5 0 3 
1 0 0 4 1 
4 0 
1 8 5 1 
1 0 4 
1 2 5 3 8 
6 5 7 1 
2 5 0 
1 4 3 1 
6 7 
5 8 8 
6 3 
4 5 9 
9 3 
9 3 2 
3 0 4 
3 2 6 6 
1 1 8 5 
8 5 4 S 
4 8 5 
2 8 1 9 3 5 
1 3 7 8 1 1 
1 4 4 1 2 4 
1 1 9 4 8 8 
8 0 B 6 8 
2 4 0 0 5 








3 7 0 
2 0 
4 0 
4 4 5 3 8 
3 8 1 1 9 
8 4 1 7 
1 6 9 9 
1 3 9 8 
4 7 1 8 
6 3 0 
4 9 0 7 
3 3 2 
5 1 7 
4 8 5 3 
1 9 1 9 
1 0 4 
6 8 6 
7 5 
1 9 2 
4 
6 4 3 
1 0 5 
6 1 1 
4 8 2 6 
3 7 3 
5 8 6 8 
1 9 
6 0 3 3 
3 







2 0 8 4 
4 9 8 




1 9 8 
3 
4 3 7 4 8 
1 3 3 1 8 
3 0 4 3 0 
1 3 4 5 2 
1 6 3 0 
1 6 9 6 2 
3 4 6 3 
Export 
Supplementary unit 
I ta l ia 
8 7 8 3 
2 
1 0 1 2 
1 5 4 5 
6 6 5 3 
8 7 8 4 
4 8 5 0 
1 3 0 1 7 
1 4 2 5 
7 3 9 5 
4 3 7 
3 2 8 9 
2 7 9 
1 5 1 
1 6 1 3 9 2 
1 0 1 0 1 
2 6 5 8 3 
1 5 9 2 0 
1 0 0 1 
3 3 5 6 6 
2 8 5 8 
5 0 8 3 
1 4 5 9 
3 7 5 0 
9 3 8 7 
4 8 1 6 2 3 
1 0 5 5 1 3 
3 7 6 1 1 0 
2 3 6 3 6 6 
3 2 6 5 9 
1 1 0 7 4 8 
9 4 7 
2 8 9 9 6 
7 3 4 2 7 
1 4 1 8 1 
1 3 0 0 
1 9 4 1 5 
1 6 0 3 8 
4 9 3 
1 6 2 6 
1 9 4 7 
1 6 5 0 
7 1 0 
5 5 5 7 
3 3 1 3 
2 7 7 9 
1 6 4 9 5 
1 1 5 
4 4 0 8 
1 0 8 
1 0 2 9 
1 1 0 4 
3 9 3 4 
1 2 6 
1 9 8 4 
4 4 3 8 
1 3 5 6 
7 6 7 4 8 




1 1 8 8 
1 8 6 5 
1 5 7 
3 9 2 
1 B 5 
7 9 
1 4 7 
2 3 6 2 
7 1 4 8 
6 9 2 
2 9 0 4 8 5 
1 2 6 4 8 0 
1 8 4 0 0 5 
1 4 2 6 2 2 
1 5 9 7 4 
2 1 0 5 3 
6 7 1 9 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
IC 
1 5 5 0 S 















6 0 7 





6 5 0 6 






7 4 7 6 
7 9 0 
2 3 3 6 
3 6 2 0 
1 2 3 3 
3 6 
1 7 7 
6 2 
1 4 6 
2 4 6 
3 8 0 
4 6 6 
6 0 0 6 
2 1 4 6 
3 2 
4 3 1 
■IC 
1 1 3 
3 6 5 
6 0 
7 
7 1 7 
12 
2 0 4 7 





1 6 6 
2 2 
e 5 8 9 
1 6 
9 4 2 
1 0 4 6 
4 9 
3 3 7 3 2 
1 6 6 7 2 
1 8 0 8 0 
1 5 4 1 6 
7 3 1 2 
2 6 0 0 
5 5 7 
U K I r e l a n d D a n m a r 
1 0 5 3 0 1 
6 0 0 
1 1 5 6 8 
2 0 7 6 
3 0 2 9 
1 4 7 6 7 
5 0 0 
2 1 5 2 
7 2 8 5 
3 2 8 
1 5 7 3 2 
5 3 9 4 
2 2 3 9 1 
6 1 5 6 
1 2 3 5 
4 4 2 8 
2 2 5 9 2 
3 5 5 
2 7 6 8 
6 4 5 
5 7 8 5 9 
1 
1 
6 3 6 5 1 5 1 4 8 7 1 0 8 1 
3 9 4 9 6 5 1 4 8 7 3 0 3 
2 4 1 5 5 0 7 7 8 
1 5 8 1 0 3 
4 7 2 3 1 
6 4 0 2 8 
1 9 7 9 6 
1 9 4 1 9 
3 3 1 
1 6 3 
4 4 4 
2 
3 
1 3 4 1 4 
1 1 3 0 
2 1 1 
4 5 3 6 
1 1 5 8 
E 
1 6 3 5 
1 8 7 5 
3 7 0 
H O 
1 5 6 
3 6 5 
4 9 6 
5 6 
7 7 9 




7 5 6 
1 8 2 4 
1 7 5 
4 7 
3 9 6 0 E 






6 0 8 
9 
5 6 
3 1 0 
1 2 4 5 
9 0 5 1 














4 3 8 C 
2 
4 4 3 3 2 I O 4 8 9 5 
1 1 8 8 6 6 8 7 
3 2 4 4 8 5 4 8 0 8 
2 4 9 4 8 5 4 0 4 
1 6 0 9 3 4 1 
7 4 8 9 4 3 8 9 
3 8 0 6 3 
D e s t i n a t i o n 
CTCI 
8 9 4 . 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 8 . 1 1 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F , D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 8 . 1 9 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S U V I E 
0 5 0 GRECE 
2 S B N IGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
8 9 8 . 2 2 N U M B E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
J a n u a r y — D e c e m b e r 1 9 7 7 Janvier — D é c e m b r e 
Unité supplémentaire 
EUR9 
9 2 7 
D e u t s c h l a n d 
6 3 1 
N O M B R I 
1 1 6 2 6 
1 2 4 6 
5 9 0 7 
6 1 5 8 
1 1 4 4 1 
2 B 7 
1 5 6 6 
3 0 4 
1 3 4 
1 2 7 8 
5 6 2 
1 7 6 
3 2 7 8 
1 2 6 3 
7 0 7 
1 4 1 7 
1 8 6 
6 6 4 
5 1 
2 2 5 
4 8 1 
5 7 3 
4 2 4 
1 7 7 
3 3 9 
7 8 
5 2 0 4 8 
3 8 5 3 6 
1 3 5 1 3 
1 0 5 3 8 
6 7 1 3 
2 8 9 5 
4 9 1 
8 0 
3 8 3 5 
5 2 2 
3 3 9 3 
2 8 1 0 
1 6 8 
1 
1 5 9 
4 
1 1 0 9 
3 1 4 
8 4 
2 1 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
9 4 6 
7 
2 8 1 
3 3 
1 0 3 
1 0 4 
5 1 




1 7 9 1 6 
1 0 8 8 8 
7 0 2 7 
6 4 7 0 
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Tab. 4 Export January — December 1977 Janvier — Décembre 
SITC 
Supplementary unit 
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